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RESUME 
 
 
 
Le marché périodique urbain est une activité qui reflète le mode de vie GHV VRFLpWpV XUEDLQHV ,O V·DJLW G·XQ V\VWqPH LQIRUPHO WUqV LPSRUWDQW GDQV 
l'économie urbaine qui influe sur la société. Cette thèse consistait à 
étudier les marchés périodiques à Bangkok selon les objectifs suivants ; 
(1) étudier les modèles de développement et le processus de la naissance 
des activités commerciales appelées « marché périodique urbain » dans 
Bangkok (2) connaître les effets des marchés périodiques urbains, leur 
influence sur la ville et le comportement des habitants (3) connaître les 
éléments qui ont la potentialité de faire naître les marchés périodiques 
urbains en effectuant des études comparatives des marchés périodiques 
urbains qui sont apparus dans divers lieux. 
 
La première étape est l'étude des documents relatifs à cette étude pour XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ GHV SURFHVVXV G·pPHUJHQFHV GHV  PDUFKpV 
périodiques à Bangkok.  Les théories et les concepts relatifs à ce sujet ont 
été étudiés. Les variables principales sont ; la pauvreté et le statut de la 
population, la densité de la population et le système de contrôle étatique. 
Les variables secondaires sont ; les activités et les composants de la ville 
et le comportement des acheteurs et des vendeurs. L'étape suivante est la 
compilation d'informations de différentes organisations pour la 
classification de l'ensemble des marchés périodiques trouvés.  Les IRQFWLRQQDLUHV GH O·eWDW HQ FKDUJH GH OD UpJOHPHQWDWLRQ RQW pWp LQWHUURJpV 
afin de comprendre le système de contrôle de telles activités. Nous avons 
également fait une observation et une interrogation des acheteurs et les 
vendeurs. Les statistiques de la population, le nombre des emplacements 
des marchés périodiques et les cartes RQW pWp UpFROWpV DILQ G·DQDO\VHU OHV 
relations de la densité des différents types de population avec tous les 
emplacements des marchés périodiques et les composantes urbaines. 
Enfin, nous avons sélectionné les trois marchés périodiques urbains pour 
faire une enquête sur les comportements des vendeurs et des acheteurs 
en utilisant les questionnaires. Les emplacements et leurs composants 
environnants ont été analysés pour une compréhension plus claire.  
 
Les résultats de cette étude sont (1) Le niveau des revenus de la 
population influe sur le choix d'un marché périodique, qui émerge en 
raison de la nécessité ou la demande d'un espace de vente et de 
marchandises à bas prix. Là, nous pouvons trouver les vendeurs qui font 
cette activité comme un travail supplémentaire, tandis que les acheteurs 
ont d'autres raisons telles que gagner du temps. (2) Les marchés 
périodiques apparaissent en général pour les acheteurs et les vendeurs 
d'une région éloignée venant à l'endroit à la certaine période de temps, 
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plutôt que pour les gens dans les quartiers ou les environs eux-mêmes. 
Cela peut désigner la commodité des transports au point, où certaines 
activités réunissent les gens et donc un marché périodique se produit. (3) 
Les réglementations de l'État dépendent des caractéristiques des 
HPSODFHPHQWV /
(WDW V·LPSOLTXH WRXMRXUV GDQV O
pPHUJHQFH HW O
H[LVWHQFH 
d'un marché périodique dans le processus d'autorisation. Cependant, il a 
été constaté que des marchés périodiques à Bangkok peuvent facilement 
avoir lieu à cause du contrôOH TXL Q·HVW SDV WURS VWULFW  /HV SHWLWV 
marchés périodiques se dispersent généralement vers des endroits où les 
gens se rassemblent, comme les bureaux et les communautés. Les très 
grands marchés périodiques se trouvent dans des domaines spécifiques 
autorisées par l'Etat. Nous avons constaté que les activités dans un 
espace et les composants ne sont pas toujours les facteurs qui influent 
directement sur l'émergence des marchés périodiques. Des marchés 
périodiques peuvent exister dans les zones où il n'y a pas un grand 
nombre des gens qui se rassemblent, mais certains autres facteurs ont été 
créés pour les attirer. (5) Les comportements des vendeurs et des 
acheteurs varient avec les composants de l'espace, les gens et le nombre 
des jours de vente. Ce qui est plus important est que la plupart des 
acheteurs voient les marchés périodiques comme des lieux de détente 
plutôt que des lieux pour acheter des marchandises. De plus, dans 
certains marchés périodiques, nous trouvons souvent beaucoup plus 
d'adolescents que des adultes. 
 
Cette étude nous permet de comprendre la nature des marchés 
périodiques urbains et les facteurs qui peuvent être appliqués dans G
DXWUHV GRPDLQHV RX G·DXWUHV YLOOHV 1pDQPRLQV FKDTXH YLOOH D VHV 
propres systèmes et règlements, ce qui signifie des possibilités que les 
facteurs menant à ces activités sont différentes. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Urban periodic market is an activity that demonstrates the lifestyle of 
modern urban societies. It is an important informal economic system of 
the entire urban economy that influences the society. This research 
involved the study of periodic markets in Bangkok with the following 
objectives: (1) to study the development and emerging procedures of 
urban periodic markets in Bangkok, (2) to know the impact of urban 
periodic markets on the city and lifestyles of the population, and (3) to 
determine the factors leading to the emergence of urban periodic markets 
in Bangkok which will be useful for the study of other cities that have 
tendency for periodic markets. 
 
The first step of this work was the investigation of relevant documents 
and work, leading to better understanding of Bangkok's urban periodic 
markets' emerging process. Theories and concepts related to this type of 
market were also studied. Variables were then stipulated for the 
investigation of Bangkok area. The principle variables comprised poverty 
and population's income ranges, density of different population, namely, 
local people, students, workers, and tourists, and state's regulations. The 
supplementary variables were urban components and activities and 
behaviours of buyers and sellers. The next step was compilation of 
information from different organizations for the classification of the 
entire periodic markets found. State's officers in charge of activity 
regulations were interviewed in order to understand the control system. 
Buyers and sellers were interviewed and statistics on population, 
number, and locations of periodic markets including maps were compiled 
to analyze the relationships of density of different types of population, all 
periodic market locations, and urban components. Finally, the three 
selected urban periodic markets were studied on behaviours of sellers and 
buyers using questionnaire, and the locations together with surrounding 
components were investigated for clearer understanding.  
 
Following is the results of the study. (1) The level of incomes of the people 
affects the choice for a periodic market, which emerges due to the need for 
a selling space and low-price merchandise. However, this is not the major 
reason for other markets where buyers have higher purchasing power. 
There, we may find sellers who do it as a hobby or as a supplementary 
job, while buyers have other reasons such as time-saving. (2) Urban 
periodic markets usually emerge where both buyers and sellers from a 
remote area rather than areal people themselves come to the place at 
certain period of times. This may denote convenience of transportation at 
that point or some activities that gather people temporarily and hence a 
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periodic market occurs. (3) The state's regulations depend on the areal 
characteristics. The state is always involved in the emergence and 
existence of a periodic market in the process of authorization. However, it 
was found that periodic markets in Bangkok could easily take place 
because the control is still not strict. (4) Small periodic markets usually 
disperse towards places where people gather, such as office areas, 
community areas. Big periodic markets are found in specific areas 
authorized by the state. We found that areal activities and components 
may not always be the factors directly affecting the emergence of periodic 
markets. Periodic markets can exist in areas where not a great number of 
people gather, but some other factors have been created to attract people. 
(5) The behaviours of sellers and buyers vary with the areal components, 
people, and the number of selling days. More importantly, buyers also see 
periodic markets as a place for relaxation rather than a place to buy 
merchandise. Thus, we frequently find a lot more teenagers in some 
markets than adults. 
 
The results of the study made us understand the nature of urban periodic 
markets and factors that can be applied in the study of areas in other 
cities. Nevertheless, each city has its own system and regulation, which 
means possibilities that the factors leading to these activities are 
different.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
1. Intérêt du sujet 
 
Ce sont des activités commerciales qui utilisent les espaces libres 
temporairement et sont surnommés « marchés périodiques ». Dans le 
passé, ces marchés se trouvaient dans les communautés à la campagne. 
Les marchés périodiques GHV JUDQGHV YLOOHV V·LQVWDOOHQW GDQV GHV HVSDFHV 
loin des centres de développement. Ces types de marché sont nés pour 
répondre aux besoins des habitants de la communauté et reflètent la 
vraie culture et le mode de vie des gens de la ville. 
 
Cette étude vise à étudier « le marché périodique urbain » qui diffère du 
« marché périodique de campagne ». Le marché périodique reflète le mode 
de vie des habitants de la ville. La naissance de ce type de marchés est 
survenue grâce à des facteurs complexes que ce soit pour le processus, le 
modèle et la nécessité. Il est à remarquer que les marchés périodiques 
urbains ont un double aspect : ils posent de grands problèmes à la ville 
mais, en même temps, ils sont nécessaires à la vie de ses habitants. 
 
Pour éviter les malentendus éventuels, cette étude va employer le 
terme « marché périodique urbain » pour désigner les activités 
commerciales de toute sorte qui ont lieu temporairement dans les espaces 
libres de la ville. Ces activités peuvent se produire sur les terrains publics 
tels que rues, trottoirs, les espaces communs dans des lieux privés ou 
étatiques. Ces marchés périodiques peuvent être installés sur les espaces 
libres sans bâtiments, près des bâtiments ou sous les bâtiments. Les 
activités commerciales de ces marchés périodiques ont lieu 
provisoirement dans certaines périodes de la journée, de la semaine, ou GX PRLV 4XDQG LO Q·\ a pas marché, ces espaces seront employés pour G·DXWUHV activités ou seront délaissés.  
 
 
Pourquoi étudier ´ les marches périodiques XUEDLQVµ GH Bangkok ? 
 
Les changements actuels au sein des sociétés urbaines entraînent 
O·HPSORL des espaces libres pour créer de nouvelles activités de vente. Ces 
activités commerciales dans les espaces libres de la ville, particulièrement 
sur les trottoirs posent des problèmes cruciaux pour la ville. /·DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH véhicules et des gens dans ces espaces 
amène des embouteillages qui créent du désordre à cet emplacement et 
aussi des problèmes GH SROOXWLRQ &H W\SH G·activité commerciale se 
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retrouve dans beaucoup de pays en voie de développement en Asie, en 
Afrique et en Amérique du Sud. La population de ces continents est en 
général pauvre, ce qui fait que certains groupes des personnes préfèrent 
vendre des marchandises en changeant de lieu, diminuant ainsi les coûts 
lors GH O·RXYHUWXUH GH OHXUV magasins.  
 
Ces commerces ambulants, dont le nombre augmente sans cesse, posent 
des problèmes cruciaux dans ces pays. Par exemple, au Vietnam, O·DXJPHQWDWLRQ GHV SUREOqPHV OLpV DX[ PDUFKpV DPEXODQWV D décidé les 
autorités à différer la mise en application du nouveau règlement sur la JHVWLRQ GX FRPPHUFH DPEXODQW GDQV OD FDSLWDOH GHSXLV OH GpEXW GH O·DQQpH 
2007.1  En Chine, le nombre des marchés périodiques a augmenté 
rapidement, de 33 000 à 48 000, entre les années 1977 et 1983. Ce 
nombre augmente sans cesse : en 1985, on en dénombrait 61 000, en 1990 
72 000 pour atteindre 83 000 en 19952. La Thaïlande a rencontré les 
mêmes problèmes que le Vietnam. Les statistiques 2008 montrent que 17 
329 étals ont reçu O·DXWRULVDWLRQ SURYLVRLUH GH V·LQVWDOOHU GDQV 667 points 
de vente dans les 50 districts de Bangkok. 1pDQPRLQV RQ FRQVWDWH TX·LO H[LVWH EHDXFRXS G·DXWUHV points de vente non autorisés GDQV G·DXWUHV 
lieux. 3 Il existe aussi des marches périodiques de petite ou grande 
GLPHQVLRQ TXL V·LQVWDOOHQW GDQV Ges espaces libres non publics. 
 
Dans Bangkok, les problèmes liés aux marchands ambulants se posent en 
permanence. En outre, la crise économique que la Thaïlande a subie a eu 
pour résultat la réduction de 1.7% du PIB en 1977 et de 10.2% en 1988. 
Cela a créé de grandes difficultés pour la population. Le taux de chômage 
pWDLW GH 1 HQ 1 O·DQQpH GH OD FULVH HW D DXJPHQWp j 4.4% en 1998. 
Cet évènement amenaiW OD IHUPHWXUH G·HQWUHSULVHV GH magasins et 
G·DXWUHV lieux commerciaux. Certains chômeurs se sont tournés vers le 
commerce ambulant dans des marchés périodiques. Les produits vendus 
étaient dHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ, dont certaines étaient leurs propres 
affaires, des objets fabriqués à la main, ou de la nourriture. Ces 
marchands ambulants se réunissaient pour vendre leurs marchandises 
GDQV OHV HVSDFHV OLEUHV &HUWDLQV G·HQWUH HX[ XWLOLVaient leurs pick-ups et 
ouvraient le coffre de leurs voitures pour exposer les marchandises à 
vendre. Cela est j O·RULJLQH des expressions « marché aux coffres ouverts 
» ou « marché des anciens riches ». Ce SKpQRPqQH HVW j O·RULJLQH GH 
O·augmentation continuelle du nombre de marchands présents aux 
marchés périodiques. 
 
AprèV OD FULVH pFRQRPLTXH RQ FRQVWDWH TX·LO H[LVWH GHV Parchés 
périodiques en ville dans divers espaces libres de Bangkok. Certains 
marchés périodiques sont nés du rassemblement de petits groupes de 
vendeurs qui se sont agrandis en grands marchés. Des marchés 
                                                 
1 Minh Quang, Le Courrier du Vietnam, 23 janvier 2007. 
2 Scott Rozell, 2003. 
3 %XUHDX GH VXUYHLOODQFH GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ GH %DQJNRN 00 
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périodiques sont devenus renommés et ont vu la construction de 
bâtiments permanents pour les accueillir. 
 &RPPH FHUWDLQV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW GDQV GHV HQGURLWV 
provisoires mais connus des touristes et de la population, ils sont devenus 
un phénomène normal auquel les gens de Bangkok et les autres se sont 
habitués. Dans Bangkok, les activités de marché périodique jouent un 
rôle important dans le système économique de la ville. Ils sont considérés 
comme un lieu qui crée des emplois. Un autre rôle de ces marchés est 
G·rWUH OH OLHX GH UDVVHPEOHPHQW GHs nouveaux habitants ce qui crée de 
nouveaux liens dans la société, des réseaux de solidarité familiale et de 
proximité, des nouveaux centres civiques et des nouveaux lieux 
fonctionnels. 
 
Par conséquent, les marchés périodiques urbains sont un lieu qui crée un 
nouveau modèle, « une nouvelle culture ª &·HVW XQ HQGURLW TXL V·DGDSWH DX 
mode de vie des citadins. Les marchés périodiques urbains, en tant que 
« centre de rencontre provisoire », deviennent un des systèmes de la ville, 
et a des relations avec les autres systèmes qui font partie du phénomène 
du mode de vie des gens des villes modernes. 
 
Les modèles des nouveaux marchés périodiques urbains sont divers selon O·XVDJH GX WHUUDLQ OD PDQLqUH GH SUpVHQWHU OHV PDUFKDQGLVHV HW OH W\SH GH 
commerce ambulant des marchands. Parfois, nous trouvons TX·LO H[LVWH 
des modèles de marchés surprenants tels que les marchés périodiques 
dans les centres commerciaux, qui semblent pourtant déjà tout avoir pour 
répondre aux attentes des consommateurs, ou encore les marchés 
périodiques qui apparaissent à des endroits destinés à une toute autre 
activité, tels  que ceux établis dans les enceintes des immeubles DGPLQLVWUDWLIV SULYpV  GH FHX[ GHV VRFLpWpV pWDWLTXHV RX G·pFRQRPLH PL[WH 
ou des instituts éducatifs. Il existe aussi des marchés dans des espaces 
libres situés dans des zones de faible densité, mais qui, désormais 
transformés en marchés périodiques bien connus, attirent beaucoup de JHQV TXL YLHQQHQW V·\ SURPHQHU RX DFKHWHU GHV PDUFKDQGLVHV ,O HVW GRQF LQWpUHVVDQW G·pWXGLer le phénomène de la naissance de ces marches 
périodiques, ainsi que les éléments qui les font naître. Apporter ces 
réponses est la raison principale de cette étude. 
 
 
2. Définitions 
 
Le marché périodique, ce sont les activités commerciales provisoires qui 
se déroulent dans un espace libre pour répondre aux besoins des FRPPXQDXWpV VDQV TX·LO VRLW SRVVLEOH GH FUpHU XQ PDJDVLQ IL[H GDQV OHV 
environs. Il peut être ouvert à certaines heures de la journée, ou avec une 
périodicité hebdomadaire ou mensuelle. 
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Le marché périodique urbain, ce sont les activités commerciales 
provisoires qui se déroulent dans un espace libre de la ville pour répondre DX[ EHVRLQV G·XQ JURXSH GH FLWDGLQV j XQH FHUWDLQH pSRTXH &HV PDUFKpV 
périodiques diffèrent de ceux de la campagne dans le domaine de leur 
naissance, de la fréquence de leur naissance, plus rapide que celle 
observée dans les communautés reculées. 
 
 
3. Hypothèses 
 
Cette étude recherche les variables qui peuvent faire naître les marchés SpULRGLTXHV HQ YLOOH /·DXWHXU D pWXdié des documents, des travaux de 
recherches et a procédé des enquêtes préliminaires sur le terrain. 5 
variables ont été retenues, divisées en 2 niveaux comme suit : 
  
(1) les variables principales 
 
Les variables principales, au nombre de 3 : la pauvreté, la densité de 
la population et le système de contrôle étatique des marchés périodiques 
urbains. 
- La pauvreté. Le statut de la population est une variable 
qui fait naître les marchés périodiques. Pour les 
vendeurs, les marchés périodiques permettent de 
diminuer OH PRQWDQW GH O·LQYHVWLVVHPHQW HQ FRPSDUDLVRQ 
avec des magasins permanents. Pour les acheteurs, ce 
sont des lieux où ils peuvent faire des achats à bon 
marché. 
- la densité de la population. La croissance de la population 
à un certain moment crée une croissance de la demande. 
Les différents modèles de croissance de population créent 
aussi divers modèles de marchés périodiques. 
- le système de contrôle étatique des marchés périodiques 
XUEDLQV /·LQHIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV OHV ODFXQHV OpJDOHV RX 
réglementaires facilitent la naissance des marchés 
périodiques. 
 
 
(2) les variables secondaires au nombre de 2 :  
 
- les activités et les composants de O·HVSDFH XUEDLQ qui ont 
pour résultat le rassemblement en masse de la 
population aboutit à la naissance de marchés 
périodiques. Ces composants sont : les caractéristiques de O·HPSORL GHV EkWLPHQWV O·H[SORLWDWLRQ GHV WHUUDLQV DX[ 
alentours de la ville définis par le secteur étatique qui 
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UpVXOWHQW HQ O·HPSORL GH FHV WHUUDLQV SRXU OHV 
rassemblements suivants : 
o Les activités commerciales telles que les marchés 
de produits frais, les magasins et les centres 
commerciaux ;  
o Les activités touristiques dans les sites 
touristiques importants comme les temples, 
musées, palais, monuments, parcs, etc. 
o Les activités éducatives pratiquées dans les écoles, 
universités, collèges, etc. 
o Les activités liées au travail, comme en témoigne 
la présence de bâtiments administratifs étatiques, 
G·pFRQRPLH PL[WH RX SULYpV 
o Les activités liées logements, observées dans des 
lieux où sont rassemblés des bâtiments 
résidentiels comme des villages, dortoirs, 
appartements, etc. 
o /HV DFWLYLWpV GH WUDQVSRUW TXH O·RQ WURXYH GDQV OHV 
gares, les stations de métro aérien, les stations de PpWUR OHV HPEDUFDGqUHV OHV DUUrWV G·DXWREXV OHV 
terminaux de bus, etc. 
 
- le comportement des acheteurs et des vendeurs, et les 
IDFWHXUV LQIOXHQoDQW OH FKRL[ G·XQ HVSDFH RQW XQ HIIHW VXU 
la naissance des marchés périodiques et sur son existence 
même. 
 
 
4. Méthodologie 
 
Cette étude vise à chercher les éléments importants qui font naître les 
marchés périodiques en ville dan Bangkok. Les objectifs sont les 
suivants : 
(1) étudier les modèles de développement et le processus de la 
naissance des activités commerciales appelées « marché périodique 
urbain » dans Bangkok. 
(2) connaître les effets des marchés périodiques urbains, leur 
influence sur la ville et le comportement des habitants 
(3) connaître les éléments qui ont la potentialité de faire naître les 
marchés périodiques urbains en effectuant des études 
comparatives des marchés périodiques urbains qui sont apparus 
dans divers lieux. 
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3RXU UpSRQGUH DX[ REMHFWLIV HW V·DFFRUGHU DX[ K\SRWKqVHV FL-dessus, cette 
étude sera divisée en 4 étapes. 
 
Première étape : récolte des données 
 
La première étape est centrée sur des études de modèles de marchés 
périodiques déjà effectuées dans des recherches et des documents. Elle 
comprend aussi des enquêtes sur le terrain pour chercher les variables 
potentielles à considérer dans cette étude. Les activités de la première 
étape sont : 
- étudier les documents, les recherches, les livres, les 
articles divers concernant ce sujet. 
- recherche préliminaire sur les marchés périodiques 
XUEDLQV GDQV %DQJNRN DX PR\HQ G·XQH HQTXrWH HW G·XQ 
bref questionnaire dans le but de savoir quels sont les W\SHV GH PDUFKDQGV G·DFKHWHXUs et la dimension des VHUYLFHV GHV PDUFKHV SpULRGLTXHV /·DXWHXU D FKRLVL GHV 
échantillons de plusieurs modèles au sein des marchés 
périodiques en les observant. Les marches périodiques 
choisis sont : les marchés périodiques situés près des 
magasins, les marchés périodiques de week-end de JUDQGHV GLPHQVLRQV RUJDQLVpV SDU O·(WDW OHV PDUFKpV 
périodiques nocturnes du samedi qui vendent des 
PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ OHV PDUFKHV SpULRGLTXHV TXL VH 
trouvent dans les quartiers administratifs et les marchés 
périodiques qui V·LQVWDOOHQW SUqV GHV YLOODJHV GHV 
communautés. 
- le choix définitif des variables qui seront utilisées dans 
les étapes suivantes. 
 
Deuxième étape  O·pWXGH GH PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV GDQV %DQJNRN 
dans une perspective globale 
 
Cette étape permettra de rassembler les données concernant les marchés 
périodiques urbains dans Bangkok pour étudier les différents aspects de 
ces marchés : leur dispersion dans les espaces, leurs divers composantes, 
leurs dimensions, la densité des habitants, ainsi que le système de 
contrôle des activités de ces marchés. Les activités de la deuxième étape 
sont :  
- rassembler des données concernant les marchés 
périodiques urbains dans Bangkok, tels que leur nombre, 
leurs emplacements et le système de contrôle mis en SODFH SDU O·(WDW. Quatre lieux ont été choisis pour récolter 
les données  OH %XUHDX G·K\JLqQH HQYLURQQHPHQWDO GH 
Bangkok, le Bureau de surveillance de Bangkok, les 
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'pSDUWHPHQWV GH O·HQYLURQQHPHQW HW GH O·K\JLqQH GHV 0 
districts de Bangkok et les sites internet des réseaux de 
marchands ambulants présents dans les marchés SpULRGLTXHV '·DXWUHV GRQQpHV VHURQW UpFROWpHV JUkFH j 
des interviews des employés dans les bureaux concernés, O·pWXGH GH OD FODVVLILFDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HIIHFWXpH SDU O·(WDW HW GHV VFKpPDV GHV systèmes de 
contrôle des marchés périodiques urbains dans Bangkok. 
- Rassembler divers types de données concernant les 
habitants auprès du Bureau national de la statistique, du %XUHDX GH O·2IILFH GX WRXULVPH GH 7KDwODQGH GX 0LQLVWqUH GH O·pGXFDWLRQ &HWWH Hnquête préliminaire de la 
première étape va nous permettre de connaître les 
populations cibles à étudier : le groupe des résidents, le 
groupe des gens qui travaillent, le groupe des élèves et 
étudiants et le groupe des touristes.  
- Récolter des données concHUQDQW O·XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHV 
et des terrains, la politique de développement des 
terrains mises en place par le Bureau de la planification GH %DQJNRN HW SDU O·$GPLQLVWUDWLRQ GH OD PpWURSROH GH 
Bangkok.  
- Faire des graphiques montrant les relations entre (1) la 
densité et la fréquence des emplacements des marchés 
périodiques et la densité des 4 groupes de population, (2) 
la dispersion des marchés périodiques et la dispersion 
G·DXWUHV pOpPHQWV GDQV OD YLOOH HW OD FODVVLILFDWLRQ GHV 
marchés périodiques selon leur emplacement en relation 
DYHF G·DXWUHV pOpPHQWV GH OD YLOOH 
- Classifier les types de marchés périodiques selon leurs 
niveaux potentiels et faire des illustrations pour 
accompagner les explications. 
- Choisir les marchés périodiques qui vont être étudiés en 
fonction des données obtenues sur les types de marchés. 
 
TURLVLqPH pWDSH  O·pWXGH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV FKRLVLV FRPPH FDV 
G·pWXGH 
 'DQV FHWWH pWDSH O·DXWHXU YD pWXGLHU OHV WHUUDLQV HPSOR\pV SRXU OHV 
marchés périodiques qui ont été choisis commH FDV G·pWXGH &HWWH pWXGH 
vise à obtenir des informations générales sur les emplacements de ces 
marchés, des informations sur leur aspect physique et sur les 
comportements des acheteurs et des vendeurs dans les marchés SpULRGLTXHV VHUYDQW GH FDV G·pWXGH 
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- Etudier les informations générales concernant les 
emplacements des marchés périodiques servants de cas G·pWXGH  W\SHV G·KDELWDQWV O·H[SORLWDWLRQ GHV WHUUHV HW GHV 
bâtiments, leurs rôles dans le cadre du développement de 
O·HPSODFHPHQW OHV DFWLYLWpV GDQV ces emplacements, et le 
modèle de marchés périodiques. Ces informations 
générales proviendront des Bureaux de district où sont 
situés ces marchés et du Bureau de la planification de 
Bangkok. 
- Etudier les terrains des marchés périodiques. Cette étude 
sera effectuée par une enquête sur leur aspect physique, OH W\SH HW OD GLVSRVLWLRQ GHV pWDOV O·DFFqV HW OHV GpSODFHPHQWV GHV DFKHWHXUV O·H[SORLWDWLRQ HW O·XWLOLVDWLRQ 
GHV EkWLPHQWV RX GHV WHUUDLQV DOHQWRXUV O·HPSORL GHV WHUUDLQV DX PRPHQW R LO Q·\ D SDV GH PDrché et au 
moment où XQ PDUFKp V·RUJDQLVH, les problèmes UHQFRQWUpV HW OH PRGqOH GH FRQWU{OH SDU O·(WDW 
- Etudier les comportements des acheteurs et des vendeurs 
GDQV OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GHV FDV G·pWXGH &HOD VH 
fera par questionnaires. 
o Les acheteurs seront questionnés sur les facteurs 
qui les stimulent à venir aux marchés périodiques, 
Les données suivantes leur seront demandées : 
OHXU kJH VH[H QLYHDX G·pWXGH VLWXDWLRQ GH IDPLOOH 
profession, emploi ou occupation, domicile actuel, 
distance du domicile au marché périodique, 
nécessité de venir au marché périodique, les 
objectifs liés à la venue au marché périodique, leur 
avis sur les avantages de ces marchés, la fréquence 
de leur venue, les facteurs physiques des divers 
marchés périodiques qui influencent leur choix 
concernant le marché, le moyen de transport 
utilisé pour venir au marché, les types de PDUFKDQGLVHV TX·LOV SUpIqUHQW \ DFKHWHU 
o Les vendeurs répondront aux questionnaires pour 
connaître les facteurs qui les stimulent à venir 
vendre leurs marchandises dans les marchés 
périodiques étudiés. Leur seront demandés : âge, 
VH[H QLYHDX G·pWXGH VLWXDWLRQ GH IDPLOOH GRPLFLOH 
actuel, la distance du domicile au marché 
périodique, types de marchandises vendue, 
provenance des marchandises, lieu de fabrication 
de marchandises, la vente des marchandises est-
elle une activité professionnelle principale ou 
accessoire, nombre de marchés périodiques 
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fréquentés pendant une semaine, période de vente, 
moyen de transport utilisé, comment se parquer, FKLIIUH G·DIIDLUHs, caractéristiques des étals, 
montant de la location et charges diverses pour les 
services, les contraintes liées à la distance de PDUFKH SpULRGLTXH HW OHV FULWqUHV GH FKRL[ G·XQ 
marché, les facteurs physiques des marchés 
périodiques qui influencent le choix du marché, W\SH G·DFKHWHXUV D\DQW XQH LQIOXHQFH VXU OD YHQWH 
des marchandise. 
 
Comme nous ne connaissons pas le nombre précis des vendeurs et des DFKHWHXUV QRXV GpILQLVVRQV OD WDLOOH GH O·pFKDQWLOORQQDJH HQ XWLOLVDQW OH 
tableau ci-dessous : 
 
La nombre G·DFKHWHXUV /D WDLOOH GH O·pFKDQWLOORQ  
< 50 80% 
< 100 > 50%mais > 80% 
100 - 999 25% 
1,000 ² 9,999 10% 
> 10,000 1% 
            Source : Yamane Taro, 1973.4 
 
 
- Analyse des données obtenues par questionnaire. 
 
 
Quatrième étape : analyse et détermination des facteurs qui font naître 
les marchés périodiques urbains dans Bangkok 
 
Les activités de cette quatrième étape sont : 
- déterminer les facteurs menant à la naissance des 
marchés périodiques dans Bangkok 
- donner dHV H[HPSOHV HW SURSRVHU OH PR\HQ G·DSSOLTXer ces IDFWHXUV GDQV G·DXWUHV WHUUDLQV TXL SRXUUDLHQW rWUH 
susceptibles de voir la naissance de marchés périodiques 
urbains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 YAMANE, Taro, 1973, Statistic : An Introduction Analysis, New York : Harper&Row. 
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5. Terrains G·pWXGH 
 /·DXWHXU D FKRLVL 3 marchés périodiques représentatifs des études faites 
lors de la troisième étape : 
 
(1) le marché périodique situé au pied du pont Phra Phuttayodpha. 
Ce marché représentera les marchés périodiques dans les 
terrains publics de type ambulant avec étals. Il est situé dans 
une zone de commerce, est un point de correspondance entre 
moyens de transports. Il est près des sites touristiques et des 
lieux de distraction dans le district de Phanakorn. 
(2) le marché périodique dans la ruelle Pra Rama 6. Ce marché est 
représentatif des marchés périodiques organisés sur des 
WHUUDLQV DSSDUWHQDQW j O·(WDW PDLV gérés par des privés. /·HPSODFHPHQW GH FH PDUFKp HVW SURFKH G·LPPHXEOHV 
administratifs, de quartiers résidentiels et pas loin des 
quartiers commerciaux et des bureaux privés du district de 
Phrayathai. 
(3) le marché périodique Ratchada Night Bazar. Ce marché 
représentera les marchés périodiques urbains organisés sur des WHUUDLQV SULYpV RX GH VRFLpWpV G·pFRQRPLH PL[WH &HV PDUFKpV 
sont gérés par des privés. Il est situé à un point de 
correspondance, près de deux stations de métro (la station 
Ladphraw et la station Ratchasaphisek). Dans les environs se 
trouvent des quartiers résidentiels et des bâtiments 
commerciaux. Ce marché est situé dans le district de 
Chatuchak. 
 
 
6. Résultats dH O·étude 
 
Comme déjà mentionné, cette étude vise à étudier les facteurs principaux 
qui font naître les marchés périodiques urbains dans Bangkok en accord 
DYHF WURLV REMHFWLIV /HV UpVXOWDWV GH O·pWXGH VHURQW GRQF OHV UpSRQVHV j FHV 
trois objectifs, au travers de nos hypothèses et de la recherche des 
facteurs possibles. Cela nous permettra de :  
(1) Trouver les phénomènes naturels qui font naître les marchés 
périodiques urbains dans Bangkok ; 
(2) 'pWHUPLQHU O·LQIOXHQFH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV GDQV 
Bangkok sur les aspects physiques et le comportement des 
habitants ; 
(3) Appliquer les facteurs principaux à la base de la naissance des 
marchés périodiques urbains dans Bangkok pour faciliter la 
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planification des marchés périodiques et contrôler leur QDLVVDQFH GDQV G·DXWUHV WHUUDLQV 
 &HWWH pWXGH QRXV SHUPHWWUD G·REWHQLU GHV OLVWHV : listes des divers types de 
marchés périodiques urbains apparus dans Bangkok en fonction des 
diverses formes de contrôle ; liste des marchés périodiques urbains dans 
Bangkok répartis selon leurs caractéristiques et leurs emplacements ; 
liste des types de marchés périodiques urbains dans Bangkok selon leurs 
potentiels ; enfin liste des facteurs principaux qui font naître les marchés 
périodiques urbains dans Bangkok. Cette étude nous permettra aussi G·DSSOLTXHU FHV UpVXOWDWV SRXU O·DQDO\VH GH OD QDLVVDQFH GHV PDUFKpV 
périodLTXHV XUEDLQV GDQV G·DXWUHV WHUUDLQV 
 
  3ODQ GH O·pWXGH 
 
Cette étude est divisée en 5 chapitres. Le premier concerne les activités 
dans OD SUHPLqUH pWDSH VRLW O·pWXGH GH GRQQpHV SUpOLPLQDLUHV FRQFHUQDQW 
les marchés périodiques déjà étudiés en Thaïlande et dans les autres pays 
du monde. Ce premier chapitre est divisé en 3 sujets. Le premier sujet FRPPHQFH SDU O·pWXGH JOREDOH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV YLD GHV UHFKHUFKHV 
publiées dans le monde entier pour trouver les facteurs importants qui 
seront employés dans cette étude. Nous y trouverons les idées et les 
théories concernant les marchés périodiques, les comportements humains REVHUYpV ORUV GHV DFWLYLWpV G·DFKDW HW GH YHQWH HW OD SHUFHSWLRQ GH O·HPSORL GHV WHUUDLQV &H VXMHW YD WUDLWHU GH O·HPSORL GH WHUUDLns pour les activités 
commerciales depuis les époques grecque et romaine, phénomènes à la 
base des « marchés périodiques ». 
 
 /·pWXGH GHV UHFKHUFKHV VXU OH WHUPH © marché périodique », nous montre TXH OH PDUFKp SpULRGLTXH HVW GLIIpUHQW G·XQ PDUFKp UpJXOLHU HQ FH TX·LO HVW 
Qp G·XQH GHPDQGH GDQV GHV WHUUDLQV GRQW O·DFFqV HVW GLIILFLOH &HOD IRUFH 
les vendeurs à aller vendre leurs marchandises dans des emplacements 
provisoires, surtout dans les campagnes, terrains où des marchés 
permanents ne peuvent pas être installés. La plupart des recherches 
SURYLHQQHQW GX GRPDLQH GH O·pFRQRPLH SROLWLTXH DX QLYHDX PLFUR-
économique. Elles visent à étudier les cycles de déplacement des vendeurs 
et les relations entre les marchés périodiques. 
  
La plupart des anciennes recherches ont étudié les marchés périodiques 
VLWXpV j OD FRPSDJQH 3DUPL HOOHV O·pWXGH GH :LOOLDP 6NLQQHU 1 HVVDLH G·H[SOLTXHU OHV UDLVRQV SULQFLSDOHV TXL IRQW H[LVWHU OHV V\VWqPHV GH 
commerce de type provisoire. Cette existence vient du bas niveau de 
demande. Le marché périodique aide à répondre à la demande des 
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groupes des paysans pauvres, qui habitent dans les terrains difficiles 
pour les transports et les déplacements. 
 
Cette idée VXVFLWDLW OHV DYLV FRQWUDLUHV G·DXWUHV FKHUFKHXUV WHOV TXH 
Richard Simanski (1974) et Scott Rozell (2003) qui ont argumenté que le V\VWqPH XUEDLQ DYDLW FKDQJp TX·LO H[LVWDLW GpVRUPDLV GHV PDUFKpV 
périodiques dans les grandes villes, quand bien même les transports et les 
déplacements y seraient pratiques, et les habitants aisés. Nous pouvons GRQF FRQVWDWHU TXH OH PDUFKp SpULRGLTXH HVW XQH VRUWH G·DFWLYLWp TXL UHOLH 
les êtres humains et que le modèle de marché périodique peut changer 
selon le stade de développement de la société. 
 /HV DFWLYLWpV GH PDUFKp SpULRGLTXH Q·RQW SDV GH modèles formels, mais 
peuvent créer des réseaux éphémères qui couvrent de larges terrains. 
Nous trouvons que dans les pays en voie de développement, il existe 
plusieurs modèles de marchés périodiques avec différents réseaux. La 
fréquence de naissance des marchés périodiques permet de considérer le SRWHQWLHO G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GHV 
consommateurs. Si le nombre de consommateurs est plus élevé, cela 
résulte en fréquences accrues de marchés périodiques, en cycle annuel, 
mensuel, et même hebdomadaire. Les marchés périodiques sont organisés 
aux emplacements où se regroupent les gens. 
 
'HV FKHUFKHXUV GH O·pSRTXH VXLYDQWH FRPPH - %HUU\ 5LGGHOO 00 RQW 
mentionné la relation entre le marché périodique et la ville, et expliqué le 
phénomène contemporain de la naissance des marchés périodiques aux 
points de correspondance des transports en commun. 
 &HV FRQFHSWV G·pWXGHV SUpFpGHQWHV QRXV LQFLWHQW j pWXGLHU OHV YDULDEOHV TXL SRXUUDLHQW VHUYLU j O·DQDO\VH GDQV QRWUH pWXGH  OD SDXYUHWé des 
habitants, la densité des habitants, et les caractéristiques importantes 
des terrains où il y a des forts regroupements humains. Ce sont les 
YDULDEOHV XWLOLVDEOHV SRXU pWXGLHU VL OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH 
pourrait avoir lieu à un emplacement et quelle en serait sa probabilité. 
 
Après avoir vu les idées concernant le marché périodique, nous allons 
étudier le comportement des acheteurs et des vendeurs dans le marché 
SpULRGLTXH (Q FH TXL FRQFHUQH O·pWXGH GX FRPSRUWHPHQW GHV vendeurs, 
nous avons choisi les recherches de Richard Symanski, M.J. Webber 
(1974) et B.G. Tamaskar (1993) pour montrer une image globale des 
cycles possibles des vendeurs ambulants dans les marchés périodiques. 
 
Néanmoins, le comportement des vendeurs dans chaque marché 
pérLRGLTXH Q·HVW SDV SDUHLO 1RXV SRXYRQV OHV GLYLVHU HQ GHX[ JUDQGHV 
catégories : les vendeurs à plein temps qui vendent leurs marchandises à 
chaque opportunité de marché périodique et les vendeurs à temps partiel. 
/HV UDLVRQV j O·RULJLQH GH OD YHQWH j WHPSV partiel peuvent être des heures 
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GLIIpUHQWHV SRXU O·RUJDQLVDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV OD GLVWDQFH GX 
domicile du commerçant aux marchés périodiques, la difficulté des 
déplacements, etc. Cela crée différents cycles de ventes dans les marchés 
périodiques pour les vendeurs à temps partiel.  
 
Pour ce qui est du comportement des acheteurs dans les marchés 
périodiques, peu de recherches ont été publiées.Néanmoins les études de 
B.G. Tamaskar (1993) et du chercheur thaï Thawatchai Lanuch (2000) 
nous font connaître que les facteurs potentiels qui influencent le 
comportement des acheteurs sont la distance, la facilité des 
déplacements, le niveau social et la culture des acheteurs, leurs besoins, OD VDWLVIDFWLRQ UHWLUpH HQ DOODQW DX PDUFKp SpULRGLTXH /·HQYLURQQHPHnt 
des marchés périodiques intéresse les acheteurs et les stimule à y aller. 
 
En outre, les transports et la distance, qui peuvent faire perdre du temps 
ou engendrer des coûts, influencent le choix des marchés périodiques 
visités par les acheteurs, le choix des emplacements de vente pour les 
vendeurs '·DXWUHV IDFWHXUV SHXYHQW rWUH OLpV DX FKRL[ GX PDUFKp 
SpULRGLTXH SDU OHV DFKHWHXUV WHOV TXH O·kJH, le sexe, la profession, le 
niveau social de gens fréquentant le marché, des distances physiques, des 
temps de transport, des coûts de transport, des coûts de communication, 
etc. Ces facteurs sont donc reliés au concept de la Proximité géographique 
de Rallet A., Torre A. (2006).  
 
Cela nous incite à rechercher si le marché périodique urbain pourrait 
jouer un rôle majeur comme centre économique au niveau des 
communautés pour répondre aux besoins des habitants des alentours. Et, 
le marché périodique urbain ne pourrait-LO SDV MRXHU G·DXWUHV U{OHV j G·DXWUHV QLYHDX[ ? Nous pouvons donc définir des variables 
additionnelles : le comportement des acheteurs et des vendeurs, et les FULWqUHV GH FKRL[ G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH SRXU FHV GHX[ JURXSHV 
 
Le choix du marché périodique par les acheteurs et les vendeurs est aussi OLp j O·HQYLURQQHPHQW &HWWH pWXGH V·LQWpUHVVHUD GRQF DXssi à la 
problématique de la perception des espaces libres qui entraîne les gens à 
les exploiter dans diverses formes. Une importante théorie, celle de P. 3LQRQ 1 LQWLWXOpH O·$QDO\VH VpTXHQWLHOOH PRQWUH TXH OD SHUFHSWLRQ 
G·XQ SDUFRXUV XUEDLQ SRXYDLW causer différents effets. P. Pinon a PHQWLRQQp TXH G·DXWUHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O·HQYLURQQHPHQW FRPPH OHV 
saisons, les couleurs, les formes des bâtiments, la lumière influencent le 
comportement des acheteurs et des vendeurs. Rémy Allain (2004) a aussi 
donné de tels exemples dans son ouvrage. 
 
Michel Foucault a employé les termes « Panoptique » et « Hétérotopie/ 
Des espaces autres ». Ces termes concernent le design qui peut modifier OHV FRPSRUWHPHQWV SRXU OHV UHQGUH FRQIRUPH j FH TXH O·RQ GpVLUH (Q 
outre, iO H[SRVH OHV UHODWLRQV j OD SHUFHSWLRQ GH O·HVSDFH SXEOLF GDQV GLYHUV 
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WUDYDX[ GH FKHUFKHXUV &HV pWXGHV PRQWUHQW TXH O·HPSORL GHV HVSDFHV GDQV OD YLOOH TXH FH VRLW j O·LQWpULHXU RX j O·H[WpULHXU GHV EkWLPHQWV H[SULPH GLIIpUHQWV QLYHDX[ GH OD QRWLRQ G·HVSDce public. 
 
/·HPSORL GH FHV HVSDFHV VRXV IRUPH SURYLVRLUH RX SHUPDQHQWH GpSHQG GH 
certaines causes, culturelles, sociales, liées au mode de vie des gens à une 
certaine période. La naissance des marchés périodiques en dépend.  
 'RQF O·pWXGH GX FRPSRUWHPHQW des acheteurs et des vendeurs et des 
FULWqUHV GH FKRL[ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV Q·HVW SDV VHXOHPHQW FHQWUpH 
sur les modèles de marchés, les moyens de transport, la distance et les 
caractéristiques générales des acheteurs et des vendeurs PDLV V·LQWpUHVVH 
aussi aux caractéristiques physiques des quartiers, des bâtiments, au 
nombre de gens, à la vivacité des activités et des quartiers qui influencent OH FKRL[ GX PDUFKp SpULRGLTXH HW O·HPSORL GH O·HVSDFH  
 /H GHX[LqPH VXMHW DERUGHUD O·pWXGH GHV PDUFKpV SpULRdiques en 7KDwODQGH ,O GpEXWHUD SDU O·KLVWRLUH HW OHV SUHXYHV GH OD QDLVVDQFH GHV 
PDUFKpV SpULRGLTXHV HQ 7KDwODQGH GHSXLV OH SDVVp MXVTX
j DXMRXUG·KXL 
Puis seront étudiés les formes des marchés périodiques actuels, les 
différences entre le marché périodique du passé et celui du présent, et les 
problèmes principaux nés après la naissance des marchés périodiques 
urbains. 
 
Diverses formes de commerce datées de la période Sukhothai (1811-1474) 
seront évoquées. Le commerce est de forme libre-échange  LO Q·\ Dvait pas 
G·LPS{WV G·(WDW La période suivante, Ayutthaya (1350-1491), a connu 
WHOOHPHQW GH FRQWDFWV FRPPHUFLDX[ DYHF OHV pWUDQJHUV TX·LO D IDOOX PHWWUH 
en place un système de contrôle commercial  pWDEOLVVHPHQW G·XQ V\VWqPH 
de taxation, établissement du Bureau du trésor royal et de O·$GPLQLVWUDWLRQ GX SRUW SRXU JpUHU OH FRPPHUFH DYHF OHV pWUDQJHUV 2Q D 
passé du libre-pFKDQJH j XQ FRQWU{OH OpJDO SDU O·(WDW  
La forme des marchés périodiques a changé : les marchés flottants 
laissent leur place aux marchés teUUHVWUHV TXL V·LQVWDOOHQW VXU OHV GHX[ F{WpV GHV UXHV FRQVWUXLWHV VRXV OH UqJQH GX 5RL 5DPD 9 GH O·qUH 
Rattanakosin (1868-1910), période qui voit un développement important 
du pays avec la construction de routes.  
 -XVTX·HQ 1 OH PDUpFKDO 3 3KLEXQVRQJNram, Premier ministre de la 
7KDwODQGH D OD SROLWLTXH GH SURPRXYRLU O·LQVWDOODWLRQ GH PDUFKpV 
périodiques dans tout le royaume. Beaucoup de marchés sont crées mais 
ceux-ci sont difficiles à contrôler et posent des problèmes chroniques 
depuis cette période MXVTX·j DXMRXUG·KXL 
 ,O H[LVWH GHV UHFKHUFKHV VXU OHV PDUFKpV DPEXODQWV WHOOHV TXH O·pWXGH GH 
Tanonsak Sakuldit (1987) qui parle des problèmes causés sur les trottoirs 
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GH %DQJNRN /·pWXGH GH :DQQDNRUQ /HNDQD\RQ 00 WUDLWH GHV FRQIOLWV 
entre le secteur étatique et les citoyens à ce sujet. 
  
La crise économique de 1997 a eu un fort impact sur le système 
économique du pays et a causé un chômage important. Cet événement a 
poussé certaines personnes à se transformer en vendeurs de PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ Sour vendre leurs propres biens ainsi que G·DXWUHV PDUFKDQGLVHV /H QRPEUH GH vendeurs a donc augmenté et le EHVRLQ G·HVSDFHV OLEUHV SRXU pWDEOLU GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV DXVVL &HOD D 
posé de PXOWLSOHV SUREOqPHV GH FRQWU{OH j O·(WDW 
 (Q RXWUH O·DFWLYLWp Ges marchés périodiques provisoires posent des 
problèmes pour les détaillants traditionnels. Faute de contrôle, 
G·HQUHJLVWUHPHQW HW GH SDLHPHQW G·LPS{WV OHV vendeurs des marchés 
périodiques peuvent vendre leurs marchandises à prix plus bas que celles 
des détaillants traditionnels. 
 
Plusieurs recherches ont étudié les marchés périodiques urbains. Par 
exemple, Thidarat Chokbandit (2006) a étudié les comportements dans le FDGUH GH OD IL[DWLRQ GHV SUL[ SRXU OHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ GDQV OH 
marché Chatuchak, à Bangkok.  
 
Ces études nous ont permis de définir une variable importante : la forme 
GH FRQWU{OH GHV DFWLYLWpV GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SDU O·(WDW 1RXV DOORQV O·DQDO\VHU  
 
/H GHUQLHU VXMHW GX FKDSLWUH 1 YHUUD O·pYDOXDWLRQ GHV GLYHUVHV YDULDEOHV 
pour déterminer lesquelles seront à retenir pour étudier les facteurs qui 
font naître les marchés périodiques urbains. Ce chapitre nous permettra G·HQ REWHQLU  GLYLVpHV HQ  VRXV-groupes : (l) les variables principales : la 
pauvreté et le statut social des habitants, la densité des divers types G·KDELWDQWV OH V\VWqPH GH FRQWU{OH GHV DFWLYLWpV GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV ; 
(2) les variables secondaires : les activités et les composantes englobant la 
ville, le comportement des acheteurs et des vendeurs, et les critères de 
choix des marchés périodiques.   
 
Comme cette étude exige la récolte de données concernant les         
marchés périodiques urbains dans Bangkok, nous devons étudier 
préliminairement le processus de contrôle des marchés périodiques afin 
de comprendre leV GLIIpUHQWHV IRUPHV GH FRQWU{OH HQ IRQFWLRQ GH O·HPSORL 
des espaces libres dans la ville. Puis, nous étudierons la division des 
terrains dans Bangkok selon le rôle qui leur est attribué dans le cadre du 
développement. Cela nous permettra de comparer facilement les formes 
de marchés périodiques selon les différents terrains de développement. 
En effet, le rôle dans le cadre du développement des terrains est lié aux FRPSRVDQWHV GH OD YLOOH HW DX[ W\SHV G·DFWLYLWpV QpHV GDQV XQ WHO WHUUDLQ 
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Cela nous permettra de différencier les groupes de gens de chaque 
terrain.  
 
Le chapitre 2 sera donc divisé en trois sujets. Dans le premier et le 
deuxième sujet, nous traiterons du contrôle des marchés périodiques 
urbains dans Bangkok. Des données concernant les activités des marchés 
périodiques, comprenant lois et règlementations, seront récoltées auprès 
du Bureau de surveillance de Bangkok, des Départements de O·HQYLURQQHPHQW HW GH O·K\JLqQH GHV 0 GLVWULFWV GH %DQJNRN GX %XUHDX 
G·K\JLqQH HQYLURQQHPHQWDO GH %DQJNRN HW GHV sites internet des réseaux 
de marchands ambulants présents dans les marchés périodiques. Cela QRXV SHUPHW G·REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU XQ QRPEUH WRWDO G·HQYLURQ 318 
marchés périodiques dans 50 districts. /·pWXGH GHV VWUXFWXUHV GHV 
marchés nous a permis de classer les marchés périodiques en 4 groupes : 
(1 OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV RUJDQLVpV SDU O·(WDW RX GHV SULYpV VXU GHV WHUUDLQV DSSDUWHQDQW j O·(WDW  OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV RUJDQLVpV VHXOHPHQW SDU O·(WDW VXU OH GRPDLQH SXEOLF RX GHV WHUUDLQV GH O·(Wat, (3) 
les marchés périodiques organisés sur le domaine public sous forme de 
marché ambulant, et (4) les marchés périodiques organisés par des privés VXU GHV WHUUDLQV SULYpV RX DSSDUWHQDQW j GHV VRFLpWpV G·pFRQRPLH PL[WH  
 
Les vendeurs peuvent choisir entre plusieurs modèles de marché 
périodique, avec différentes formes de contrôle. Pour vendre des 
marchandises dans OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV RUJDQLVpV SDU O·(WDW RX GHV SULYpV VXU GHV WHUUDLQV GH O·(WDW XQ SHUPLV GH YHQWH Q·HVW SDV QpFHVVDLUH 
il suffit de V·HQUHJLVWUHU DXSUqV GH O·RUJDQLVDWHXU &HV PDUFKpV 
périodiques sont surveillés par les Bureaux de district où les marchés 
périodiques ont lieu, en accord avec O·DUUrWp PLQLVWpULHO VXU O·K\JLqQH 
publique des marchés de 2008, édicté selon la loi sur santé publique de 
1992. Si les vendeurs veulent faire du commerce dans les marchés 
périodiques situés dans des terrains privés sous forme de marché DPEXODQW LOV GRLYHQW V·HQUHJLVWUHU SHUVRQQHOOHPHQW FRPPH PDUFKDQGV 
ambulants auprès du Bureau de surveillance de Bangkok, comme le SUpFLVH OD ORL VXU O·RUGUH HW OD VDOXEULWp SXEOLTXHV GH 1 HW OD ORL VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH SXEOLTXHV GH 1 6L OHV vendeurs veulent faire du 
commerce dans les marchés périodiques situés dans les terrains privés ou 
appartenant à deV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH LOV GRLYHQW GHPDQGHU OD 
permission du 'pSDUWHPHQW G·K\JLqQH HQYLURQQHPHQWDO GX %XUHDX GH GLVWULFW R OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW VHORQ OD ORL VXU OD VDQWp 
publique de 1992.  
 
Les interviews des responsables de ces marchés périodiques ont révélés 
que beaucoup de vendeurs HW G·RUJDQLVDWHXUV GH PDUFKp Q·RQW SDV 
demandé de permission. /D SOXSDUW G·HQWUH HX[ VRQW GHV PDUFKDQGV 
ambulants qui vendent leurs marchandises en cachette sur le domaine SXEOLF VDQV TX·LOV QH VH VRient enregistrés ni que le marché périodique 
Q·DLW pWp DXWRULVp &HV RUJDQLVDWHXUV Q·D\DQW SDV GHPDQGp G·DXWRULVDWLRQ 
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sont la cause principale du contrôle non exhaustif des marchés SpULRGLTXHV SDU O·(WDW /H IDFWHXU GH O·HIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV QRXV SHUPHt GH VDYRLU TX·LO Q·H[LVWH SDV GH GpILQLWLRQ SUpFLVH HW GH FODVVLILFDWLRQ FODLUH SRXU OHV DFWLYLWpV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV /·DSSOLFDWLRQ GH OD ORL DFWXHOOH 
QH FRXYUH SDV FH W\SH G·DFWLYLWpV HW GRQQH OD OLEHUWp DX[ vendeurs et aux 
organisateurs de faire à leur guise. Ce facteur est une des causes qui 
facilite la naissance de marchés périodiques dans certains terrains. Donc, 
ce premier sujet va nous permettre de créer, en fin de chapitre, les 
diagrammes expliquant les structures des marchés périodiques dans 
%DQJNRN DILQ G·DYRLU XQH ELHQ PHLOOHXUH LPDJH GH FHWWH VLWXDWLRQ 
 
Le troisième sujet va traiter le cas de la division en zone dans Bangkok 
selon leur rôle dans le cadre du développement et de leur répartition au 
sein des 12 terrains et 6 groupes de développement définis par le plan de 
développement urbain de BMA (Bangkok de l·$GPLQLVWUDWLRQ GH 
la mégapole de Bangkok). Nous utiliserons ces 12 terrains pour étudier 
les différentes caractéristiques des marchés de chaque zone, dont les 
composantes et le développement sont différents. En comparant les 
formes de marchés périodiques dans les 12 terrains, nous remarquons 
que les marchés périodiques dans certains terrains montrent des 
caractéristiques principales très identiques comme ceux des zones de 
Bangkok 1 et de Bangkok 5, qui sont réputées pour leur rôle historique, la 
préservation de ce patrimoine historique et leur rôle important pour le 
tourisme. Nous pouvons donc y trouver des antiquités, des amulettes, des 
objets de collection, des souvenirs, des herbes médicinales, des desserts et 
plats locaux. Les zones 7, 8 et 10 dans Bangkok jouent un rôle important 
SRXU O·KpEHUJHPHQW HQ EDQOLHXH GHV KDELWDQWV /D SOXSDUW GHV PDUFKpV 
périodiques vendent de la nourriture, des outils et fournitures pour 
décorer la maison ou le jardinage. Les zones 9, 11 et 12 servent à O·DJULFXOWXUH HW DX[ SURMHWV GH ORJHPHQW GH ERQQH TXDOLWp HW DXVVL GH ]RQH 
GH SUpVHUYDWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW /HV PDUFKDQGLVHV YHQGXHV GDQV OHV 
marchés périodiques de ces zones sont pour la plupart des plantes et des RXWLOV SRXU O·DJULFXOWXUH &HFL PRQWUH TXH OH U{OH GDQV OH GpYHORSSHPHQW 
attribué à ces terrains influence la forme des marchés périodiques. 
Apres avoir classé les marchés selon la zone de développement, on pourra 
analyser la relation entre la GHQVLWp GHV GLYHUV JURXSHV G·KDELWDQWV GH 
chaque zone et les composantes des terrains ainsi que la dissémination 
des marchés périodiques. Ces cas seront traités en 3 points dans le 
chapitre 3. 
 /H SUHPLHU VXMHW FRQFHUQH O·DQDO\VH GH OD FRUUpODWLRQ HQWUH Oa 
dissémination des marchés périodiques et les types de la population, et HQWUH OHV FRPSRVDQWHV GHV DFWLYLWpV HW OHV W\SHV G·KDELWDQWV Ce sujet 
réunira les statistiques concernant les nombres de personnes de divers 
types : les habitants qui vivent dans la zone, les gens qui y travaillent, les pOqYHV HW OHV pWXGLDQWV HW OHV WRXULVWHV /·REVHUYDWLRQ GHV W\SHV GH JHQV 
présents dans les différents marchés périodiques nous a permis de classer 
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la population en 4 groupes comme mentionné ci-dessus. Nous nous 
intéresserons à la densité de chaque groupe pour connaître les formes de 
relation entre la densité et la fréquence des emplacements de marchés 
périodiques.  
 /·DQDO\VH VHUD UpDOLVpH DYHF OHV FRPSRVDQWHV GH OD YLOOH TXL FRQFHUQHQW OHV 
4 groupes susmentionnés : les habitants de la zone avec la dissémination 
des résidences ; les travailleurs avec la dissémination des lieux de 
travail ; les élèves-étudiants avec la dissémination des instituts 
éducatifs ; les touristes avec la dissémination des sites touristiques et des 
lieux de divertissements.  
 
Ce sujet va déterminer des relations : comment les groupes de personnes 
font-ils naître différents modèles de marchés périodiques ; comment la 
dispersion des marchés périodiques V·H[SOLTXH-t-elle par la densité des W\SHV G·Kabitants ; quelles sont les dimensions des marchés 
périodiques ? ; le nombre de marchés périodiques est-il élevé ou faible ? ; 
et quels sont leurs relations avec les groupes de gens " /·pWXGH GH FH VXMHW 
nous permettra de montrer que la dissémination des marchés périodiques 
est corrélée avec la dissémination des gens et des composantes de la ville, 
et que la densité et la fréquence des marchés périodiques est corrélée avec 
la densité des habitants, des travailleurs, des élèves-étudiants et des 
touristes.  
 
Néanmoins, il existe des différences claires de corrélation dans certaines 
zones. Nous pouvons ainsi conclure que la densité des marchés 
périodiques est la plus forte dans la zone Bangkok 1, qui se trouve au 
F±XU GH OD FDSLWDOH HW TXL D OD GHQVLWp OD SOXV élevée des habitants, des 
élèves-étudiants, des touristes, ainsi que des lieux touristiques. Toutefois, 
la zone Bangkok 1 a le plus petit nombre de marchés périodiques mais ils 
sont de grandes dimensions. Alors que dans certaines zones comme 
Bangkok 3, Bangkok 6 et Bangkok 7, nous trouvons que les marchés 
périodiques ont une faible densité mais une forte fréquence. La fréquence 
de marché périodique a une plus forte corrélation avec la densité des WUDYDLOOHXUV TX·DYHF OD GHQVLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SDUFH que la 
plupart des marchés sont de petites dimensions, répartis en fonction de la 
dissémination des bureaux. Cela nous permet de savoir que les marchés 
périodiques sont nés en fonction du type de personnes présent. Ainsi, les 
marchés périodiques organisés pour répondre aux besoins des travailleurs 
Q·RQW SDV GH JUDQGH GLPHQVLRQ SDUFH TXH OHV DFKHWHXUV RQW XQH OLPLWH GH 
temps pour faire leurs achats. Les autres marchés périodiques sont de 
plus grande dimension. Le chapitre 3 détaille la dissémination des 
marchés périodiques en fonction des autres composantes sous forme de 
tableaux, diagrammes de relations et cartes.  Ce chapitre sera divisé en 3 
sujets. 
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Le deuxième sujet sera une analyse de la dissémination des marchés 
périodiques dans le premier sujet. Nous pouvons les classifier selon leurs 
emplacements en 7 catégories : les marchés périodiques dans des points 
de correspondance des transports en commun , les marchés périodiques 
aux emplacements des centres commerciaux, les marchés périodiques 
dans les quartiers de bureaux, les marchés périodique près des lieux de 
loisirs, les marchés périodiques de grandes dimensions organisés par O·(WDW VXU les terrains GH O·(WDW OHs marchés périodiques dans les terrains 
des instituts éducatifs et les marchés périodiques dans les quartiers 
résidentiels. Nous montrerons des exemples de chaque catégorie, des 
croquis tirés de photographies aériennes montrant les emplacements des 
marchés périodiques, les autres composantes des alentours, ainsi que O·DIIHFWDWLRQ GHV WHUUDLQV GH OD ]RQH DFFRPSDJQpHV G·LOOXVWUDWLRQV 
 
Le troisième sujet va traiter de la division en niveau de potentiel des 
marchés périodiques. En fonction de leurs objectifs au moment de leur 
naissance, nous pouvons diviser en 3 catégories les marchés périodiques. 
La première, ce sont les marchés périodiques nés pour être des centres de 
commerce provisoires pour répondre aux besoins des gens de la 
communauté. La deuxième, ce sont les marchés créés suite à O·DXJPHQWDWLRQ GH FHUWDLQHV FDWpJRULHV GH JHQV GDQV certaines périodes. 
La naissance de ce type de marché a pour but de répondre aux besoins 
des groupes de gens venant en masse, soit de la communauté, soit de 
O·H[WpULHXU GH OD FRPPXQDXWp /D WURLVLqPH FH VRQW OHV PDUFKpV QpV SRXU 
répondre aux besoins de groupes spécifiques à certaines périodes. Ces 
marchés périodiques ont lieu dans les espaces de systèmes fermés, comme 
les emplacements des instituts ou des lieux de travail. Ils ne dépendent 
pas des acheteurs extérieurs. 
 
Apres avoir étudié les variables de densité deV GLYHUV W\SHV G·KDELWDQWV OH 
système de contrôle des activités des marchés périodiques, les activités et 
les composantes de la ville, il nous reste encore à considérer les variables 
concernant la pauvreté, les comportements des acheteurs et des vendeurs HW OHV FULWqUHV GH FKRL[ GH PDUFKpV SpULRGLTXH 1RXV OHV pWXGLHURQV j O·DLGH 
GH TXHVWLRQQDLUHV /H FKDSLWUH  GLYLVHUD OH FDV G·pWXGH GHV PDUFKpV 
périodiques en 4 sujets. 
 
Dans OH SUHPLHU VXMHW QRXV VpOHFWLRQQHURQV OHV WHUUDLQV G·pWXGH HQ 
utilisant les données obtenues de la classification des marchés 
SpULRGLTXHV VHORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX FRQWU{OH GH O·(WDW TXL UpYqOHQW  
types distincts, et aussi les données obtenues de la classification des 
emplacements en 7 types. Ainsi, nous pouvons poser des critères pour la 
sélection : (1) les marchés périodiques qui sont nés et se sont agrandis, de 
leur propre fait, et non selon un développement établi par une politique 
RX XQ SURMHW GH O·(WDW ; (2) les marchés périodiques au système « ouvert » TXL SHUPHWWHQW G·Dccueillir divers acheteurs et vendeurs. Ce type de 
marché est plus intéressant que celui des « systèmes fermés » ou « semi-
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ouverts, semi-fermés ». Ces types de marchés périodiques ont des groupes FODLUV G·DFKHWHXUV HW GH vendeurs RQW XQ FRQWU{OH G·HQWUpH et de sortie des 
acheteurs et des vendeurs qui limitent leur diversification. En fait, la 
raison qui préside à la naissance de marchés périodique de type 
« systèmes fermés » ou « semi-ouverts, semi-fermés » est de répondre aux 
besoins de gens spécifiques eW G·XQ QRPEUH OLPLWp (3) les marchés 
périodiques  qui peuvent représenter « les marchés périodiques urbains », 
qui sont différents des marchés périodique de communauté ou de village, 
et qui se présentent comme des centres commerciaux destinés à répondre 
aux besoins de divers groupes de gens qui ne sont pas forcément des 
habitants locaux ou des groupes exclusifs. 
 
En fonction de ces critères, nous avons choisi 3 marchés périodiques 
XUEDLQV FRPPH FDV G·pWXGH 1 /H PDUFKp SpULRGLTXH XUEDLQ DX SLHG GH 
pont Phutthayodfa (Rama 1). Ce marché périodique est représentatif des 
marchés périodiques urbains installés sur le domaine public sous forme 
de marché ambulant, dans une zone commerciale, dans un point de 
correspondance des transports en commun, et près de lieux touristiques 
et de divertissement dans le district de Phranakorn. (2) le marché 
périodique dans la rue latérale Phraramhok 32 (Rama VI 32) qui est 
UHSUpVHQWDWLI GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV LQVWDOOpV GDQV OHV WHUUDLQV GH O·(WDW 
mais organisés par des privés. Il se trouve au sein de quartiers de EkWLPHQWV DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW HW GH TXDUWLHUV UpVLGHQWLHOV ,O Q·HVW SDV 
loin de centres commerciaux et de lieux de travail privés, dans le district 
de Phayathai. Et (3) le marché périodique Ratchada night bazar qui est 
représentatif des marchés périodiques urbains installés sur des terrains 
SULYpV RX G·HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH RUJDQLVpV SDU GHV SULYpV &H 
marché périodique est situé à un point de correspondance des transports 
en commun, près de stations de métro (station Ladpraw et station 
Ratchadaphisek), entouré de quartiers résidentiels, avec des bâtiments 
commerciaux des deux côtés des rues. Ce marché se trouve dans le 
district de Chatuchak. 
  
Apres avoir sélectionné les marchés périodiques urbains qui seront nos FDV G·pWXGH QRXV DERUGHURQV OH GHX[LqPH VXMHW FRQFHUQDQW OHV 
emplacements des marchés périodiques choisis. Nous commencerons par 
une étude globale concernant le rôle dans le cadre du développement des 
terrains où sont installés les marchés périodiques, étudierons les données FRQFHUQDQW O·HPSODFHPHQW OHV GLYLVLRQV DGPLQLVWUDWLYHV GX VHFWHXU OHV 
composantes du terrain, les modèles de marchés périodiques installés 
dans le terrain. Après cela, nous nous focaliserons sur les marchés 
périodiques de nos FDV G·pWXGH HQ pWXGLDQW OHV GRQQpHV JpQpUDOHV VXU OHXU 
emplacement, leur forme et leur gestion, le contrôle des activités dans le 
marché, la période où se tient le marché, les déplacements aux marchés, 
le partage de la surface de vente dans le marché et les types de 
marchandises vendues, la forme des étals. En outre, nous étudierons les 
FRPSRUWHPHQWV GHV DFKHWHXUV HW GHV YHQGHXUV DX PR\HQ G·XQ 
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questionnaire. Les données dans le questionnaire pour des vendeurs et 
des acheteurs sont montrées dans O·DQDO\VH de la méthodologie.  
 '·DSUqV QRWUH HQTXrWH FRQFHUQDQW OH FRPSRUWHPHQW GHV YHQGHXUV HW GHV 
acheteurs dans les trois marchés périodiques, nous avons découvert les 
choses suivantes. 
 
Le marché périodique au pont Phraphuttayodfa se trouve au district 
Pranakorn dans la zone Bangkok 1 qui a un rôle comme un lieu de 
tourisme historique et culturel. Le terrain est entouré de lieux historiques 
et religieux importants. Le district Pranakorn est considéré comme le 
coeur de la ville dont la surface couvre en majorité par la zone 
commerciale, la zone de bureaux administratifs gouvernementaux et la 
zone résidentielle. Ce marché périodique est installé sur le domaine 
public de la ville, sur les trottoirs et dans l'emplacement sous le pont. Il 
est sous le contrôle de BMA et les vendeurs doivent demander la 
permission de vendeur sur ce marché. Cependant, l'enquête effectuée 
montre qu'il existe plus de vendeurs non déclarés que déclarés et nous 
trouvons beaucoup de vendeurs qui paient une location à des groupes de 
gangsters, ce qui est difficile à contrôler. De plus, nous trouvons un grand 
problème de la circulation à cause de la densité des véhicules, la densité 
des passants et le désordre des étales. En outre, les emplacements 
lumineux gênent ceux qui sont venus pour admirer le panorama 
nocturne.  
 
Notre enquête auprès des acheteurs montre que ce marché périodique 
sert principalement les élèves du secondaire et les étudiants qui ont 
moins de 20 et entre 20-25 ans. Ces groupes comptent 75 % des acheteurs 
totales. Donc, nous trouvons aussi que le revenu moyen des gens qui 
visitent ce marché n'est pas très élevé. En outre, seulement 24 % sont des 
gens qui décident d'acheter des marchandises tandis que les restes sont 
ceux qui viennent faire une balade sans intention d'achat. La plupart des 
acheteurs s'intéressent aux vêtements et bijoux. Nous remarquons que le 
rayon de service de ce marché est large. La plupart des gens qui y 
viennent n'habitent pas, ne travaillent pas ou n'étudient pas à un endroit 
situé près du marché périodique. Seule 34 % d'entre eux sont étudiants 
dans un institut proche du marché ou n'habitent pas loin. La plupart 
viennent d'autres lieux en bus, en taxi et en voiture, ce qui augmente le 
nombre de véhicule, ainsi que cause un problème de la pollution et de 
circulation dans ce terrain.  
 
L'enquête effectuée auprès des vendeurs du marché périodique sous le 
pont Phraputtayodfa montre que l'âge moyen des vendeurs se situe entre 
adolescents et jeunes adultes. 77 % entre eux ne sont que vendeurs de ce 
marché périodique. Cela signifie qu'ils vendent comme l'occupation 
principale. Et comme ce marché périodique est organisé six jours par 
semaine, la plupart des vendeurs, soit 95 %, n'ont pas besoin d'aller 
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ailleurs. Nous constatons que seulement 35 % des vendeurs ont choisi ce 
marché périodique parce qu'il est près de leur domicile, 9 % l'ont 
sélectionné parce qu'il est proche du marché qui vend des marchandises 
en gros, tendis que le reste ne donne pas d'importance au déplacement. 
Le fait que la plupart des vendeurs vendent des marchandises venues des 
marchés en gros à proximité et certains ne doivent pas payer le loyer, 
permettent de vendre leurs marchandises à bon prix.  Cela est aussi DSSURSULp DX[ DFKHWHXUV TXL Q·RQW SDV GH UHYHQX pOHYp &RQFHUQDQW OH 
problème de comportement des vendeurs, nous trouvons des gros 
SUREOqPHV GH FLUFXODWLRQ DX PRPHQW GH O·LQVWDOODWLRQ GHV VWDQGV R OHV 
vendeurs viennent garer leurs véhicules et transporter leurs 
marchandises. 
 
Notre cas suivant est le marché périodique dans la rue latérale 
Phiboonwattana 5 qui se trouve au district Phayathai dans la zone 
Bangkok 3. Le terrain joue un rôle comme le terrain de la nouvelle 
économie, source d'emplois, centre de commerce et de service. La majorité 
de la surface du district Phayathai couvre par la zone résidentielle de 
forte densité, la zone de bureaux administratifs gouvernementaux et la 
zone commerciales. Ce marché périodique est situé à un endroit où se 
trouvent plusieurs groupes de bureaux administratifs et les résidences. 
Comme il est organisé par un privé qui loue un terrain appartenant à un 
service de l'Etat, l'organisateur ne doit pas demander l'autorisation au 
bureau de district, mais il est sous le contrôle de BMA et doit respecter 
les lois comme les autres types. Nous constatons que la plupart des 
vendeurs, soit 68 %, paient une location journalière et 27 % paient un 
loyer mensuel et 5 % sont ceux qui ne paient rien. Ce sont les marchands 
ambulants et les vendeurs qui disposent leurs marchandises par terre. 
Nous trouvons aussi un problème de la densité des passants et du GpVRUGUH GHV pWDOV GHV SUREOqPHV SRXU OD TXDOLWp GH O·DLU G·HDX VDOH GH OD 
fumée de la préparation des repas, etc.). 
 
L'enquête effectuée aux acheteurs dans le marché périodique 
Piboonwattana 5 nous montre que celui-ci sert des gens d'âges divers. La 
plupart, soit 57 %, ont 20-30 ans. Nous trouvons que le nombre des 
acheteurs qui se promènent sans avoir l'intention d'achats des 
marchandises et celui des acheteurs qui sont déterminés à acheter 
quelque chose est presque similaire. Cela signifie que ce marché 
périodique a le rôle comme centre de commerce temporaire et en même 
temps il est comme terrain de recréation.  En outre, nous trouvons que 
53 % pensent que ce marché périodique leur permet d'économiser du 
temps et des frais de déplacement et 43 % que cela permet d'acheter des 
marchandises à bon prix. Cependant, le rayon de service de ce marché SpULRGLTXH Q·HVW SDV pWHQGX 0  GHV DFKHWHXUV VRQW GHV JHQV TXL 
travaillent près du marché et 15 % habitent dans les environs tandis que 
15 % sont des gens qui n'habitent pas près du marché.  Même si les gens 
qui viennent d'ailleurs ne sont pas beaucoup, cela rendre aussi 
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l'augmentation du nombre des véhicules de service, comme les tricycles 
en moteur, les taxis et les moto-taxis qui provoque des problèmes de 
circulation et le désordonné.  
 
D'après notre enquête sur les vendeurs du marché périodique 
Piboonwattana 5, nous trouvons que les vendeurs de ce marché sont de 
jeunes adultes et des gens d'âge moyen. La plupart, soit 38 % ont plus de 
40 ans et seule 2 % ont moins de 20 ans. 78 % ont pour unique activité 
professionnelle la vente de marchandises dans ce marché périodique. 
Nous trouvons le nombre des marchands ambulants et permanents ne 
sont pas très différents.  Ils sont marchands ambulants parce que 70 % 
des acheteurs fréquentent chaque fois que le marché périodique se tient. 
Les marchands ambulants, qui vendent les marchandises comme des 
vêtements, des bijoux, des articles de mode doivent chercher à offrir leurs 
produits dans divers marchés périodiques. Les marchandes permanentes 
sont souvent ceux qui vendent de la nourriture et des boissons, des fruits, 
des desserts. Nous trouvons aussi qu'environ une moitié, soit 45 % des 
vendeurs, ont choisi ce marché périodique parce qu'il est près de leurs 
domicile.   
 
En outre, nous constatons que les marchés de marchandises en gros ne 
jouent pas un rôle aussi important, en tant que fournisseurs, que dans le 
cas du marché périodique Phraputtayodfa. Certains vendeurs fabriquent 
leurs propres marchandises. Ce sont des vendeurs de la nourriture et 
aussi des vêtements, des bijoux, des articles de mode pour les travailleurs 
qui ont besoin des produits plus délicats que les marchandises trouvés 
dans les marchés en gros. Concernant le déplacement, la plupart des 
vendeurs, soit 71 % aiment utiliser leurs propres véhicules pour 
transporter leurs marchandises et les matériels. Cela rendre une 
augmentation des besoins des espaces pour les garer. Ce marché amène 
un grand nombre de véhicules et augmente les problèmes de circulation 
pour ceux qui doivent passer cet emplacement. 
 
Le dernier cas est le marché périodique Ratchada Night Bazar qui se 
trouve au district Chatuchak dans la zone Bangkok 3. Ce district joue un 
rôle comme une nouvelle zone économique, uQH ]RQH GH FUpDWLRQ G·HPSORL 
un quartier de commerce et de service et résidentiel dense. Nous trouvons 
principalement la zone résidentielle qui couvre 42 % de la surface. Ce 
marché périodique est entouré de communautés peu densément peuplées, 
de petits quartiers commerciaux et il se situe à côté des stations du métro 
et le bâtiment du stationnement de MRTA (Mass Rapid Transit Autority 
of Thailand). Ce marché périodique est organisé par un organisateur 
privé qui loue le terrain de MRTA qui est une société d'économie mixte. Il 
doit demander l'autorisation et respecter les lois concernées.  
 
Comme ce marché est organisé seulement un jour par semaine, tous les 
samedis soir, nous avons trouvé que les vendeurs paient un seul type de 
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loyer ; par jour. Et comme il a assez d'espace pour parking, il n'y a pas de 
problème de circulation. Cependant, notre observation montre que le sol 
du marché périodique a été constitué avec les restes de vieux bâtiments 
détruits. Nous trouvons de l'eau stagnante partout.  
 
L'enquête effectuée aux acheteurs de ce marché périodique montre que ce 
marché sert en général des gens qui ont moins de 30 ans. Ils sont pour la 
plupart des adolescents et des gens qui commencent leurs carrières. Le 
revenu moyen des acheteurs dans ce marché périodique est plus élevé que 
celui des acheteurs dans le marché périodique au pont Phraputtayodfa. 
De plus, ce sont les gens qui ont des pouvoirs d'achats différents, plus de 
diversité que dans les deux autres marchés périodiques étudiés. 88 % des 
acheteurs y viennent pour se promener sans objectif d'achat précis.  Nous 
avons observé que le marché périodique Ratchada Night Bazar joue un 
rôle comme terrain de détente plus important que son rôle commerciale. 
Il est important pour le tourisme et en même temps il joue un rôle du 
marché périodique pour les communautés proches de lui. La plupart des 
acheteurs s'intéressent aux vêtements, bijoux et aux articles de mode 
tandis que la nourriture, les antiquités, des pièces détachées de voitures, 
etc., sont les choses qui aident le marché à devenir un lieu plus attractif. 
Pour arriver à ce marché périodique, les acheteurs préfèrent mieux venir 
en voiture, en taxi, en métro que les autres moyens de transport. 
 
L'enquête effectuée auprès des vendeurs du marché périodique Ratchada 
Night Bazar montre que les vendeurs de ce marché ont des âges variés, 
mais que le plus grand groupe est la tranche 20-25 ans. Nous trouvons 
que plus de 77 % d'eux ont pour unique activité professionnelle la vente 
de marchandises dans ce marché périodique. Comme il ouvre seulement 
un jour par semaine, nous trouvons que le nombre des vendeurs 
ambulants et des vendeurs permanents ne sont pas très différents. La 
plupart des vendeurs, soit 64 %, prennent leurs marchandises à d'autres 
sources.  Nous constatons que les marchandises présentés dans ce marché 
périodique sont plus variés par rapport aux autres marchés étudiés. Des 
antiquités, des objets de collection, des peintures, des pièces détachées de 
voiture, rendent le marché le plus intéressant.  Cependant, la plupart des 
marchandises sont des vêtements et des pièces pour embellir vélo et 
motos. D'après nos observations sur le comportement, nous trouvons que 
l'installation des stands ne pose pas de problème de circulation parce qu'il 
y a assez d'espace bien organisé pour parking. Les vendeurs préfèrent 
mieux utiliser leurs propres voitures que les autres moyens de transport. 
 
Le troisième sujet va analyser et conclure les éléments qui concernent le 
comportement des vendeurs et des acheteurs. Nous avons constaté que 
les acheteurs ont les âges variés et différentes dans chaque marché 
périodique.  Cela dépend de prix des marchandises et le temps 
d'ouverture. Dans des marchés périodiques organisés dans la soirée où au 
week-end, nous pouvons trouver plus d'adolescents (les élèves et les 
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étudiants) qui ont moins de 25 ans que dans ceux qui sont organisés dans 
d'autres périodes. Néanmoins, nous avons trouvé quelque chose de 
similaire dans chacun des marchés périodiques. C'est que souvent, les 
acheteurs considèrent le marché périodique comme un lieu de repos. Et 
dans certains marchés périodiques, ces groupes sont plus que ceux qui 
sont vraiment intéressés par les achats.  
 
Quant aux vendeurs, nous trouvons des différents niveaux de leurs âges 
en fonction de chaque marché périodique. Il est probable que nous 
verrons plus jeunes vendeurs dans le marché périodique organisé la nuit 
que la journée. Et dans les domaines publics, nous allons voir plus de 
vendeurs de tels groupes que dans d'autres domaines.  Cela est parce que 
les jeunes utilisent du temps libre après l'école pour vendre sur le marché 
périodique et ils n'ont pas de revenu élevé pour payer le loyer cher. Nous 
trouvons que les vendeurs ont tendance à colporter selon le comportement 
des acheteurs, le nombre de jours où le marché périodique est organisé et 
le type de marchandises vendues. Les vendeurs des articles de mode 
préfèrent colporter dans plusieurs marchés, pour que leurs produits ne 
soient pas fastidieux à la clientèle, s'il est toujours le même groupe. 
Tandis que s'il y a le flux de nouveaux clients, ce n'est pas nécessaire pour 
les vendeurs à se déplacer.  Ils peuvent vendre régulièrement sur ce 
marché périodique.  
 
En outre, dans les marches qui ouvrent seulement la nuit ou le week-end, 
nous pouvons trouver des vendeurs qui vendent comme un métier 
secondaire y venant associer. Pour le marché périodique dans 
l'emplacement qui n'est pas situé près des domaines du rassemblement 
des gens, comme des sites touristiques, des bureaux de travail ou des 
instituts éducatifs, les vendeurs se concentrent sur la création de produits 
attractifs et la décoration de leurs stands pour attirer davantage de gens 
sur le marché.  Dans le marché périodique avec des acheteurs existants, 
en plus de colporter, nous trouvons qu'il y a plus de vendeurs qui créent 
une bonne interaction avec leurs clients que dans le marché dont les 
acheteurs sont souvent de nouveaux groupes. 
 
Les acheteurs et les vendeurs des 3 marchés périodiques sont satisfaits GHV DFWLYLWpV G·DFKDW HW GH YHQWH FH TXL D pour résultat la naissance 
G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GDQV G·DXWUHV OLHX[ j %DQJNRN $X PRPHQW 
où nous observons sans cesse de nouveaux magasins et boutiques situés 
dans des bâtiments, les marchés périodiques, eux aussi, naissent pour 
faire partager ce ERQKHXU DX[ JHQV GH EDV HW PR\HQ UHYHQX SRXU TX·LOV 
YLHQQHQW V·\ GpWHQGUH HW FKRLVLU GHV PDUFKDQGLVHV FRQYHQDEOHV j OHXU 
situation. La naissance des marchés périodiques ne répond pas seulement 
aux besoins des proches habitants. Comme les déplacements sont SUDWLTXHV j %DQJNRN OHV JHQV SHXYHQW DOOHU YLVLWHU Q·LPSRUWH TXHO PDUFKp SRXU FKDQJHU G·DPELDQFH VDQV QpFHVVLWp G·DFKHWHU GHV PDUFKDQGLVHV  
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Certains marchés périodiques sont apparus dans des emplacements où 
sont situés de nombreux immeubles administratifs, mais ils ne jouent pas 
uniquement un rôle commercial et sont un lieu de détente pour les 
travailleurs de ces bâtiments. Les communautés situées à côté de ces 
PDUFKpV SpULRGLTXHV Q·LQIOXHQFHQW SDV OHXU QDLVVDQFH FRPPH OH PRQWUH O·DEVHQFH G·DFKHWHXUV Sendant les jours fériés. Et, quand le marché SpULRGLTXH VH WLHQW LO Q·\ D TXH SHX GH JHQV GHV FRPPXQDXWpV GHV DOHQWRXUV TXL V·\ UHQGHQW Donc, le problème pour ces nouveaux marchés SpULRGLTXHV HVW TXH OHV SURFKHV KDELWDQWV Q·REWLHQQHQW SDV G·DYDQWDJHV GH 
leur existence. Au contraire, ils en subissent les inconvénients : 
circulation, bruit, désordre, déchets, eau stagnante. Les vrais EpQpILFLDLUHV VRQW OHV DFKHWHXUV HW OHV YHQGHXUV YHQXV G·DLOOHXUV  
 
Le rôle du marché périodique comme terrain de détente pour les 
habitants des villes encourage les gens à y venir, particulièrement les MHXQHV TXL DLPHQW V·\ SURPHQHU La plupart des marchandises vendues ne 
sont pas de première nécessité mais des vêtements et produits de mode, 
qui ne justifient pas le long déplacement des acheteurs. Cela reflète 
G·DXWUHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GH OD VRFLpWp FRPPH OH PDQTXH GH WHUUDLQV GH 
détente ou de lieux pour pratiquer des activités, particulièrement des 
emplacements pour les jeunes, les problèmes familiaux ou le chômage. Le 
fait que certaines personnes habitent seules, loin de leur famille, dans des GRUWRLUV OHV SRXVVHQW j FKHUFKHU GHV DFWLYLWpV GH ORLVLU j O·H[WpULHXU &HV 
pOpPHQWV SHXYHQW rWUH PLV HQ SDUDOOqOH DYHF G·DXWUHV pWXGHV FRQFHUQDQW FH 
sujet. 
 
Le quatrième sujet va citer deux cas importants concernant les problèmes 
de pauvreté qui contribuent à la naissance des marchés périodiques 
urbains à Bangkok. (1) La crise économique entre 1997 et 1998 qui a fait 
augmenter la proportion des pauvres. Le marché périodique a été une 
solution, en rassemblant des gens qui avaient eu une bonne situation 
avant la crise et qui venaient vendre des marchandises dans divers lieux 
GDQV %DQJNRN SRXU DYRLU XQ UHYHQX   /·DXJPHQWDWLRQ UDSLGH GHV 
habitants en ville, en résulte particulièrement une immigration vers %DQJNRN $ O·RULJLQH QRXV WURXYRQV SOXVLHXUV UDLVRQV  OD SDXYUHWp OH FK{PDJH OD UHFKHUFKH G·XQ PHLOOHXU HPSORL G·XQ PHLOOHXU UHYHQX 
Certaines personnes, qui nH SHXYHQW SDV WURXYHU G·Hmplois, deviennent 
vendeurs dans les communautés sur formes des étals-stands.  Cela pose GHV SUREOqPHV SRXU O·(WDW j UpVRXGUH &HSHQGDQW FH W\SH des activités est 
un des modes de l'économie hors système officiel qui aide à diminuer 
l'impact de la crise économique et le problème de la pauvreté. Comme 
l'Etat donne l'importance de celui-ci, nous voyons l'augmentation de 
nouveaux marchés périodiques qui vont de la politique de soutenir 
l'économie non-officielle de l'Etat. 
 
Le chapitre 5 va tirer des conclusions au sujet de tous les facteurs suite à 
O·pWXGe de marchés périodiques urbains dans Bangkok et contenir des 
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VXJJHVWLRQV SRXU O·XWLOLVDWLRQ GH GRQQpHV REWHQXHV GH FHWWH pWXGH &H 
chapitre sera donc divisé en 3 sujets. Le premier et le deuxième sujet vont 
conclure sur tous les éléments constitutifs qui font naître chaque marché 
périodique urbain de cas, mettre en évidence les différences entre ces 
facteurs, puis présenter des modèles de simulation pour accompagner O·H[SOLFDWLRQ Le troisième sujet va utiliser les données obtenues de la 
conclusion pour donner une approche pour analyser les terrains SRWHQWLHOV VXVFHSWLEOHV G·HQWUDvQHU OD naissance à des marchés 
périodiques et les types de marchés qui pourraient y apparaître. 
 
Notre premier cas est le marché périodique urbain qui est organisé sur un 
espace public et se situe proche des quartiers commerciaux importants de 
la ville, de grands marchés en gros, un point de correspondance entre 
moyens de transport et des sites touristiques. D'après notre étude, la 
pauvreté est un élément principalement essentiel qui cause les gens à 
faible revenu et les immigrants qui n'ont pas de travail à se rassembler 
dans cet espace pour exercer leurs activités de commerce sur une forme 
des étals-stands. Comme ce marché périodique est près de sites 
touristiques, la densité des touristes est aussi un élément important qui 
appuie sa stabilité. De plus, le contrôle de l'Etat n'est pas très intensif. 
L'Etat ayant l'intention de stimuler l'économie du pays, donne l'occasion 
aux gens à vendre dans cet espace. Nous trouvons aussi que même si ce 
marché périodique est monotone ; il n'y a pas de décoration de stands et 
pas beaucoup de produits intéressants présentés, les vendeurs peuvent 
tirer quand même des profits. Cela est parce que les acheteurs ne sont 
pas toujours les mêmes personnes. 
 
Le deuxième cas est celui qui est organisé dans le terrain appartenant à 
un service de l'Etat. C'est un cas marché périodique urbain qui est 
entouré de groupes des bureaux administratifs gouvernementaux et un 
quartier résidentiel. Notre étude montre que la pauvreté est un élément 
principal qui incite son commencement. Ceci est comparable avec le cas 
précédent. Cependant, ce marché périodique a après cela des 
organisateurs qui gèrent. Il y a donc les gens pouvant se permettre de 
louer un espace, y viennent associer. La densité des travailleurs et des 
habitants dans le quartier est aussi un élément indispensable qui pousse 
toutes les activités en avant. Les travailleurs sont les acheteurs majeurs 
tandis qu'un nombre des habitants sont devenus vendeurs et acheteurs de 
ce marché. Nous pouvons dire que les deux composants de cet espace sont 
les éléments qui influencent l'un et l'autre. L'activité de travail entraîne 
le rassemblement d'un grand nombre de gens dans une période de temps. 
Grâce à cela, certains qui vivent dans la communauté peuvent gagner sa 
vie.  
 
En outre, puisque l'Etat soutien cette activité de commerce, comme déjà 
mentionné, il permet ce marché périodique à organiser plutôt librement 
dans cet espace. Et comme les vendeurs et les acheteurs n'ont pas 
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tendance à s'augmenter, le marché ne peut pas se grandir, il n'est pas 
donc difficile à contrôler. Nous avons trouvé aussi que les comportements 
des acheteurs et des vendeurs sont un des éléments importants pour 
l'existence de ce marché périodique. Les vendeurs peuvent bien vendre 
SDUFH TX·LO \ D GHV DFKHWHXUV TXL \ IUpTXHQWHU 7DQGLV TXH OHV vendeurs 
préfèrent déambuler pour trouver de nouveaux groupes des acheteurs. 
Cela aide à avoir des autres vendeurs et de divers types de marchandises 
circuler dans ce marché périodique. 
 
Le dernier cas est celui qui se situe dans le terrain d'une Entreprise de 
l'Etat. L'emplacement de ce marché périodique est proche des points de 
correspondance entre moyens de transport, une zone résidentielle et un 
petit quartier commerciale. Nous avons découvert que la pauvreté ou le 
niveau de revenu est un des facteurs qui peuvent influencer la naissance 
de ce marché. Cependant, il n'est pas un élément originaire. La plupart 
des vendeurs ne sont pas des gens à faible revenu. Ce sont des gens qui 
viennent de commencer leurs carrières principales et veulent avoir un 
revenu supplémentaire. De plus, les acheteurs sont pour la plupart ceux 
qui viennent d'ailleurs par les moyens de transport pratique. La densité 
de la population qui habite dans le terrain est un élément important qui 
influent seulement le nombre des vendeurs dans ce marché périodique. Il 
y a presque une moitié des vendeurs qui sont les habitants dans le 
quartier. Cela signifie que l'encouragement de l'Etat pour cette activité de 
commerce peut créer l'occasion pour les gens dans ce quartier à avoir un 
travail proche de leur domicile. Nous pouvons dire aussi que la zone 
résidentielle étant un des composants de l'espace, est un élément qui 
prend part au nombre de vendeurs tandis que les points de 
correspondance entre moyens de transport permettent aux acheteurs d'y 
venir facilement. En outre, le comportement des vendeurs est un autre 
élément important. Les vendeurs essaient de faire leurs stands attractifs 
avec leurs produits qu'on ne trouve pas souvent dans les autres marchés. 
Ce marché peut donc attirer tout seul un grand nombre des gens à y 
venir. 
 
Le troisème sujet va donner une approche concernant la méthode pour 
étudier dans les autres terrains. Les éléments de cette étude vont nous DLGHU j PLHX[ FRPSUHQGUH OD QDWXUH GH OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp 
SpULRGLTXH XUEDLQ HW LOV SHXYHQW rWUH XWLOLVpV GDQV O·DQDO\VH VHORQ FHV 
principes ; 
 
- Le niveau de revenue des vendeurs et des acheteurs influence leurs 
choix des marchés périodiques. 
- La population qui habite dans le quartier n'est pas une raison 
principale de la naissance d'un marché périodique urbain. Un 
marché périodique urbain est né pour répondre aux besoins des 
gens venus d'ailleurs qui se rassemblent dans l'espace à un certain 
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moment. Néanmoins, il est possible que les habitants dans le 
quartier puissent devenir des vendeurs dans ce marché.  
- Principalement, l'Etat a une politique d'encourager l'économie hors 
système du pays. Il y a donc beaucoup de possibilité qu'un marché 
périodique soit né. Le niveau de contrôle dépend des types d'espace 
dans lequel il est organisé ; l'espace public, l'espace d'un service de 
l'Etat RX O
HVSDFH SULYpG·XQH HQWUHSULVH GH O
Etat.  
- /HV DFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH O·HVSDFH SHXYHQW RX QH SHXYHQW SDV LQIOXHQFHU OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH 
- Le comportement des vendeurs et des acheteurs va changer selon 
les composants de l'espace, les caractéristiques de la population et 
le nombre des jours où le marché périodique est organisé. Cela fait 
que chaque marché périodique urbain a la propre nature. Les 
acheteurs considèrent souvent un marché périodique comme un 
type des lieux de détente plus que son propre rôle comme un centre 
de commerciale temporaire. 
 
Pour conclure, même si nous avons pu trouver et analyser les éléments 
constitutifs qui font naître un marché périodique urbain, mais ceux-ci ne 
peuvent pas être utilisés pour expliquer le processus de la naissance d'un 
marché périodique dans tous les terrains. La naissance d'un marché 
périodique urbain peut avoir des différences qui dépendent des autres 
facteurs ; comme la façon de contrôle, les lois et les règlements, la culture 
et le mode de vie des gens en ville, etc. Nous devrions étudier plus sur les 
autres éléments, en particulier, la joie de la population, les problèmes 
sociaux ou l'absence de certains éléments dans une ville.  
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CHAPITRE 1 
 
/·(WXGH  marchés périodiques  
 
 
 
Le phénomène appelé « marché périodique » est né pour des raisons 
économiques et ce phénomène est beaucoup observé durant la période où O·pFRQRPLH HVW HQ YRLH GH GpYHORSSHPHnt car cette activité peut se 
pratiquer avec un investissement modeste. Cela rend les prix des 
marchandises vendues dans le marché périodique raisonnables, comparés 
avec ceux des marchandises vendues dans les grands magasins. Nous 
pouvons trouver ce phénomène en terrain urbain et en banlieue, dont des 
espaces libres sont exploités pour ce type du marché. Ces marchés 
utilisent des espaces temporairement libres.  
 
Ce chapitre va présenter la définition, le concept et les modèles de 
marchés périodiques déjà étudiés dans le monde et étudier les 
comportements des acheteurs et vendeurs dans les marchés périodiques. /HV UHODWLRQV HQWUH FHV FRPSRUWHPHQWV HW O·HQYLURQQHPHQW HQWUDvQHQW O·XWLOLVDWLRQ GHV WHUUDLQV OLEUHV SRXU \ IDLUH GHV DFWLYLWpV SURYLVRLUHV VXU OH 
modèle des marchés périodiques urbains. Puis sera présenté comment le 
développement amène un changement de modèle du commerce provisoire 
dans Bangkok et les problèmes générés par ces activités. Enfin, des 
variables seront définies pour entreprendre notre étude. 
 
 
1.1  Marchés périodiques dans le monde 
 
1.1.1 Idées concernant le marché périodique 
 
La plupart des marchés périodiques sont sur le même modèle que le 
marché GH O·DQWLTXLWp R LOV IDLVDLHQW usage des espaces libres dans la ville 
pour y faire des activités. Les marchés ont une origine lointaine. Dans 
O·époque grecque, les marchés se sont installés dans le centre ville appelé 
« O·$JRUD »1. Michel Kruzic2 (1998) parle de « O·$JRUD » comme le symbole 
matériel de la collectivité &·était un grand lieu profane destiné aux 
rassemblements des citoyens qui faisait en même temps office de place du 
marché et accueillait aussi des fonctions politiques, religieuses et 
                                      
1 En Grèce antique O
$JRUD GpVLJQH OH OLHX GH UDVVHPEOHPHQW O¶HVSDFH SXEOLF de la cité. Les Capéloï en 
sont les commerçants. C'est une composante essentielle du concept de Polis, à tel point 
qu'Aristote traitera les barbares de non-civilisés car ils n'ont point d'agora. 
2 KRUZIC, Michel. 1998. Commerce « périphérique » et urbanité 7UDYDLO 3HUVRQQHO GH )LQ G¶(WXGHV 
/¶(FROH G¶DUFKLWHFWXUH GH *UHQREOH 
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marchandes de la cité $ O·époque romaine, se sera le « Forum »3 &·HVW 
ainsi que la place du marché est née. Nous pouvons donc voir que les 
marchés de ces époques se sont installés dans des espaces ouverts qui 
existent encore actuellement et qui sont à O·RULJLQH GHV PDUFKés 
développpV VXU G·DXWUHV PRGèles : marchés abrités, centres commerciaux, 
etc. Donc, les marchéV FHV FHQWUHV G·échange commerciaux et culturels 
parmi les gens dans la société, V·LQVWDOOHQW WRXMRXUV DX F±XU des villes. 
(Figure 1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.1 Les places du marché 
Source : Laurent, Alain, 1992 cités dans Michel Kruzic, 1998.  
 
 
Concernant le modèle des marchés apparaissant actuellement, Laurent 
Allain4  a fait une étude des villes nouvelles ou « Bastides » et a trouvé 
que ces villes nouvelles ont créé des places de marché, qui ont souvent été 
des éléPHQWV VWUXFWXUDQWV GH O·RUJDQLVDWLRQ XUEDLQHV Il constate que les 
nouveaux marchéV QH V·LQVWDOOHQW SOXV GDQV OH FHQWUH YLOOH à cause de la 
limitation des espaces. Donc, les marchés deviennent le point de contact 
entre la vieille ville et les faubourgs qui se sont développés. Les marchés 
V·LQVWDOOHQW DX F±XU du réseau de YRLULH TX·HOOH GLVWULEXH OD SODFH 
publique est à la fois le lieu fonctionnel du marché HW O·HVSDFH Rù se 
concentrent les instruments principaux. Néanmoins, les marchés qui 
                                      
3 Pour les Romains OD SODFH SXEOLTXH R OHV FLWR\HQV VH UpXQLVVDLHQW SRXU PDUFKDQGHU WUDLWHU G¶DIIDLUHV 
politiques ou économiques. Le premier forum est celui de Rome, le Forum romanum, datant 
de l'époque de la fondation de Rome.  
4 Cité dans KRUZIC, Michel. 1998. 
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WUDGLWLRQQHOOHPHQW V·LQVWDOODLHQW DX F±XU de la ville sont encore préservés 
par le réaménagement du tissu urbain. 
 /·étude de Michel Kruzic montre les caractéristiques des marchés des 
espaces ouverts dans le passé. Le marché est un lieu ouvert où 
débouchent les différentes rues de la ville et les routes venant de 
O·H[WpULHXU &·HVW XQ Hspace à ciel ouvert, où les marchands et les citadins V·DFFRXWXPHQW GHV TXDWUH VDLVRQV La forme du marché était autrefois 
fixée et bornée par des bâtiments. Généralement, on dit « place du 
marché ». Donc les modèles de marché se sont développpV MXVTX·à devenir XQH ERXWLTXH TXL V·LQWègre dans les immeubles, mais reste dans le 
prolongement de ce « lieu ouvert ».5 Ces modèles se développent encore MXVTX·à être un lieu abrité GDQV OH JUDQG PDJDVLQ HW O·HVSDFH FORV GX 
commerce dans les temps qui suivent. Des magasins avec des espaces clos 
privilégient la périphérie (Figure 1.2) tandis que les modèles de marchés 
traditionnels nés dans des espaces ouverts existent encore dans chaque 
ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.2  Un renversement de situation 
Source :  Michel Kruzic, 1998. 
 
 
 
 
 
                                      
5 KRUZIC, Michel. 1998. op.cit. 
Un espace ouvert dans O·pSDLVVHXU GH OD YLOOH 
La boutique ² O·pFKRSSH 
La boutique               Le Grand Magasin 
/·HVSDFH FORV GX FRPPHUFH 
dans un espace ouvert une 
autre ville 
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Pour conclure, les modèles de marché qui utilisent les espaces ouverts GDQV OD YLOOH RQW H[LVWp GHSXLV O·éSRTXH JUHFTXH MXVTX·à présent, même V·il 
\ D HX pYROXWLRQ MXVTX·à la transformation en marché abrité. Les marchés 
sur les espaces ouvertV GDQV OD YLOOH VRQW j O·RULJLQH GHV QRXYHDX[ PRGèles 
de marché nés après. 
 
 
1.1.1.1 Sens différents entre le marché et  marché 
périodique 
 
Le marché périodique est différent du marché général. Normalement, le 
marché JpQpUDO HVW XQ OLHX SRXU O·DFKDW OD YHQWH RX O·échange des 
marchandises. Les acheteurs et les vendeurs y font échange de 
marchandises avec ou sans lieu de rencontre. Si un accord pour un achat 
et une vente a lieu, on le considère comme une scène du marché.6 Les 
activités nées dans le marché sont considérées comme activités 
permanentes. V.Satyanarayan Reddy7 (1994) a expliqué le sens de 
marché : « Le mot marché est dérivé du mot latin « marcatus » signifiant PDUFKDQGLVHV SRXU OH FRPPHUFH RX O·HPSODFHPHQW R FHV WUDQVDFWLRQV VH 
déroulent. »  
 
En ce qui concerne le marché périodique, il est appelé en anglais 
« periodic market ». Emily Stewart8 (1998) donne la définition de 
« periodic market » comme G·un marché dont les tenues sont séparées par 
des jours sans marchés. Le terme « marché périodique » est encore appelé 
en anglais « flea market ». Selon J.Barry Riddell9 (1994), « Ils sont 
DSSHOpV PDUFKpV SpULRGLTXHV SDUFH TX·LOV VH WLHQQHQW VHXOHPHQW j GHV 
intervalles fixes. » Le dictionnaire de poche d'Oxford de l'anglais courant10 
(2007) à défini « flea market » comme « un marché, en général dehors, YHQGDQW GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ ».  /·RULJLQH GH FH WHUPH HVW HQFRUH 
discutable. Une nouvelle théorie, et la plus populaire explication de son RULJLQH SDUXH GDQV O·,QWHUQHW SURSRVH TXH FH WHUPH YLHQQH du mot 
français « marché aux puces », un large bazar en plein air à Paris. Ce 
marché original dRLW VRQ QRP DX[ ELHQV LQIHVWpV GH SHWLWHV ErWHV TX·LO pWDit 
censé proposer. Une seconde théorie prétend que ce terme est né pendant 
la période où les taudis et les ruelles de Paris ont été démolis et 
remplacés par de nouvelles constructions. Les vendeurs de biens 
                                      
6 ѝѫіѧѕѥ кѥєѝѼѥѯіѶл, 2547, юѤллѤѕъѨѷєѨяјшҕѠюіѣѝѧъыѧяјеѠкѠкзҙдіюдзіѠкѝҕњьъ ҖѠкщѧѷьѲьдѥілѤчдѥішјѥчьѤчнѫєнь
лѤкўњѤчнјэѫіѨ,  єўѥњѧъѕѥјѤѕэѬіёѥ, [Suriya Ngamsamret, 2004. Les éléments influençant 
O¶HIILFDFLWp GHV RUJDQLVDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV FRQFHUQDQW OH PDnagement des marchés 
périodiques des communautés dans la province de Chonburi. Université Burapha.] 
7 REDDY, V.Satyanarayan, 1994, Periodic Markets and Rural Development, New Delhi: Efficient Offset 
Printers. 
8 STEWART, Emily, 1998, Bangkok, Thailand. Geography of World Urbanization. Macalester College, 
Disponible sur : http://www.macalester.edu/geography/courses/geog261/bangkok/index.html. 
9 RIDDELL, J.Barry, Periodic Markets in Sierra Leone, Annals of the Association of American 
Geographers, Vol.64, No.4, (Dec., 1974), pp.541-548, Taylor&amp; Francis, Ltd. on behalf of 
the Association of American Geographers. 
10 The Oxford Pocket Dictionary of Current English, 2007, Définition du mot « flea market ».  
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G·RFFDVLRQ TXL YLYDLHQW HW WUDYDLOODLHQW GDQV FHV YLHX[ TXDUWLHUV RQW pWp 
forcés de fuir. Le nouveau lieu de rassemblement de ces marchands a 
donc été surnommé le marché aux fuyards (flee market), qui est devenu 
plus tard le marché aux puces (flea market). Une dernière théorie associe 
ce terme avec le « fly market » de New York, au 18e siècle. Apparemment, 
les Hollandais avaient donné le nom de « vlie » à leur marché, ce qui 
signifie « vallée », mais qui est prononcé « flea ».11  
 
Le marché périodique est considéré comme la place centrale selon le 
concept de Cristaller Walter12 (1966). Il a proposé sa théorie de place FHQWUDOH HQ SUpFLVDQW TX·HOOH QH SHXW H[LVWHU TX·HQ IRQFWLRQ GH OD IUpTXHQFH 
du passage des gens. 
 
En outre, plusieurs chercheurs ont fait des études sur les marchés 
périodiques et en ont donné des définitions. Keith J. TINKLER13 (1973) a 
dit que « La périodicité des marchés est un phénomène où dans un groupe 
de marchés, un marché particulier se tient seulement certains jours, fixés j O·DYDQFH ª 
 
Selon Ross Hassig14 (1982) le sens du marché périodique est : « Les PDUFKpV SpULRGLTXHV VRQW XQH LQVWLWXWLRQ YLDEOH WDQW TX·DXFXQH UDLVRQ QH 
pousse à la cUpDWLRQ G·XQ PDUFKp SHUPDQHQW 8Q FRPPHUoDQW QH SHXW SDV 
opérer à un endroit fixe, mais en devenant mobile et en visitant plusieurs 
marchés, il apporte plus à différents consommateurs et il y a moins G·RSSRUWXQLWpV GH PDUFKpV » 
 
R.N.Thakur15 (1997) propose cette définition : « Les marchés périodiques VRQW HVVHQWLHOOHPHQW XQH SDUWLH HW XQH SDUFHOOH G·XQ V\VWqPH GH SODFH 
centrale. Ils offrent des biens et services de second ordre à ses environs à 
des jours fixes de la semaine. » ,O H[SOLTXH TX·LOV VRQW GLIIpUents des places 
FHQWUDOHV HQ FH TX·LOV VRQW SpULRGLTXHV HW QRQ TXRWLGLHQV /H PDUFKp 
quotidien est la place centrale qui a un horaire précis alors que les 
marchés périodiques sont absolument temporaires en structure et en 
temps. Cependant, Wanmali Sudhir16 affirme que « comme un marché 
périodique sert une aire et une population plus grandes que lui-même, il 
                                      
11 Ididnotknowthatyesterday.com, 2007 (December), Where did the term "flea market" come from?, 
Disponible sur : http://ididnotknowthatyesterday.blogspot.com/2006/03/where-did-term-flea-
market-come-from.html. 
12 CRISTALLER, Walter, 1966, Central Places in Southern Germany, Traduit par Gaslisle W.Baskin, 
Prentice Hall.  
13 TINKLER, Keith, J., The Topology of Rural Periodic Market System, Geografiska Annaler, Series B, 
Human Geography, Vol.55, No.2, (1973), pp. 121-133, Blackwell Publishing on behalf of the 
Swedish Society Anthropology and Geography. 
14 HASSIG, Ross, Periodic Markets in Precolumbian Mexico,  American Antiquity, vol.47, No.2, (April., 
1982), pp.346-355, Society for American Archaeology. 
15 R.N.Thakur, 1997, Periodic Markets Implication for Rural Development, New Delhi : M.L.Gupta 
Rajesh publication. 
16 Cité dans R.N.Thakur. 
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Q·HVW SDV GLIILFLOH GH O·DFFHSWHU FRPPH FHQWUH GH VHUYLFH HW SODFH FHQWUDOH 
selon la définition de Christaller. »   
 
Pour B.G. Tamaskar17 (1993), « Le système de marché périodique est un pOpPHQW FRPPXQ HW UHPDUTXDEOH GH O·pFRQRPLH VSDWLDOH GH OD VWUXFWXUH HW GH O·RUJDQLVDWLRQ GH SUHVTXH WRXV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW GDQV OH 
monde. La périodicité est évidemment fonction du bas revenu de ces 
économies, qui appelle à une concentration des ventes dans un temps 
relativement court. »  
 
Avijit Ghosh18 (1981) explique que la particularité de ces marchés est 
O·DEVHQFH GH WRXW VHXLO ULJLGH 7KpRULTXHPHQW OD UHQFRQWUH GH VHXOHPHQW 
deux producteurs est suffisante pour créer un marché. Ce doit être le trait 
dominant qui fait la différence entre le marché et le marché périodique.  
Eighmy19 a parlé des trois fonctions majeures G·XQ V\VWqPH SpULRGLTXH GH 
marché :  
1)  faciliter les échanges locaux 
2) faciliter le commerce iQWHUUpJLRQDO TX·(LJKP\ DSSHOOH 
commerce interne) 
3) procurer des biens et des services urbains dans les régions où 
la population est dispersée. 
 
Avijit Ghosh, lors de son étude, a proposé 3 fonctions pour analyser le 
mode spatial et temporel des places de marché, ainsi que les effets des 
FKDQJHPHQWV LQWHUYHQXV FRQFHUQDQW O·LQIUDVWUXFWXUH GHV WUDQVSRUWV HW OD 
demande de consommation sur les modèles prévisionnels de ces marchés GDQV OH EXW G·pYDOXHU GHV PRGqOHV HQ GLVFXWDQW GHV FRQVpTXHQFHV ORFDOHV 
des processus économiques postulés par chacun. Il espère ainsi démontrer OD FRQQH[LRQ HQWUH O·RUJDQLVDWLRQ pFRQRPLTXH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW 
le mode spatiotemporel des places de marché. Il propose donc le tableau 
1.1 ci-dessous : 
 
bleau 1.1 Organisation et caractéristiques des marchés. 
Caractéristiques 
du marché 
6\VWqPH G·pFKDQJH 
local 
Système interrégional 
G·RUJDQLVDWLRQ GHV 
marchés 
Système de vente 
au détail itinérant 
Participants Producteurs-
détaillants (à temps 
partiel) qui vendent 
et achètent en même 
Producteurs-détaillants 
qui vendent et 
grossistes itinérants 
qui achètent 
Commerçant 
itinérant qui vend 
et consommateurs 
locaux qui 
                                      
17 TAMASKAR, B.G., 1993, Fundamentals of Periodic Market-Place and Networks, New Delhi : A.P. 
Offset. 
18 GHOSH, Avijit. 1981. Models of Periodic Marketing and the Spatiotemporal Organization of Market 
Place. the Association of American Geographers. Professional Geographer. 33(4). 475-483.  
19 Cité dans GHOSH, Avijit. 1981. 
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Caractéristiques 
du marché 
6\VWqPH G·pFKDQJH 
local 
Système interrégional 
G·RUJDQLVDWLRQ GHV 
marchés 
Système de vente 
au détail itinérant 
temps. achètent 
Mode temporel Pas de mode strict. 
Les marchés peuvent 
se tenir les jours 
¶SURSLFHV· 
Les marchés sont 
répartis régulièrement 
parmi les jours 
disponibles sur le 
calendrier. 
Comme le système 
interrégional. 
Mode spatial Le mode spatial 
DVVXUH O·DFFHVVLELOLWp 
des consommateurs 
locaux au marché, en 
corrélation avec la 
distribution de la 
population. 
Mode spatial influencé 
SDU O·HPSODFHPHQW GHV 
surplus exportables et 
le système de transport 
utilisé par les 
grossistes. 
Stine : espacement 
uniforme. 
Espacement 
déterminé par la 
ligne de produit. 
Skinner : mode 
spatial corrélé 
avec le système 
urbain.  
Synchronisation 
spatiotemporelle 
Pas de mode postulé Si les commerçants 
visitent les marchés 
depuis leur base, selon 
le mode postulé. 
Autrement, selon le 
mode du vendeur 
itinérant. 
Stine : comme le 
système 
interrégional. 
Skinner : le mode 
temporel des 
marchés de bas 
niveau ne doit pas 
entrer en conflit 
avec celui des 
marchés de haut 
niveau. 
Source : Avijit Ghosh, 1981. 
 
 
Le marché périodique est considéré comme une activité commerciale née 
pour répondre aux besoins des gens dans la communauté. Les acheteurs 
sont les membres de la communauté qui habitent aux environs. Comme O·D GLW $YLJLW *KRVK © 'DQV OH V\VWqPH ORFDO G·pFKDQJH OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV DSSDUDLVVHQW j FDXVH G·XQ EHVRLQ SRXU XQ SURFHVVXV 
G·pFKDQJH GH SUR[LPLWp »20 . Les marchés périodiques se trouvent dans 
des lieux où les acheteurs et les vendeurs peuvent se retrouver 
commodément. Les transports sont bons, la distance est courte et le 
temps de déplacement réduit. Les standards cités dans Time-Saver 
Standard of Residential Development21 (1984), définissent une distance 
FRQYHQDEOH SRXU VH UHQGUH DX PDUFKp j SLHG Q·H[FpGDQW SDV 00 PqWUHV 
(1/2 ou 1/4 miles) ou 5 à 10 minutes de marche. 
 
                                      
20 GHOSH, Avijit. 1981, op.cit. 
21 DE CHIARA, Joseph. 1984, Time Saver Standard of Residential Development, McGraw-Hill Education. 
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Stine22 précise : « 4XDQG OD GLVWDQFH PD[LPXP G·XQ ELHQ HVW SOXV JUDQGH 
ou égale à la distance minimum, la firme va survivre et rester immobile. 
$X FRQWUDLUH VL OD GLVWDQFH PLQLPXP G·XQ ELHQ HVW SOXV JUDQGH TXH OD 
distance maximum que le consommateur est prêt à franchir, la firme ne 
va pas survivre ou devra être mobile. De plus, le degré de mobilité va DXJPHQWHU DYHF O·pFDUW HQWUH FHV GHX[ distances. » Stine affirme que ces 
GHX[ GLVWDQFHV YDULHQW DYHF OH UHYHQX OD GHQVLWp O·pODVWLFLWp GH OD 
demande et les coûts de transports. 
 
William Skinner23 (1964) soutient ces idées. Skinner explique que « La UDLVRQ SULQFLSDOH GH O·H[LVWHQFH G·XQ V\VWqme périodique était la faible 
densité de demande ». Se rencontrer périodiquement permettait de 
concentrer la demande des ménages paysans à faible revenu dans un 
secteur desservi seulement par des moyens de transports rudimentaires. (Q RXWUH LO H[SOLTXH O·utilité des marchés périodiques : la périodicité est EpQpILFLDLUH SRXU OHV SDUWLFLSDQWV SDUFH TX·HOOH SHUPHW GH FRQVHUYHU GHV 
tranches de temps pour la production des bien.24  
 
Emily Stewart (1998) a évoqué des marchés périodiques et en a déduit : 25 
- Les marchés périodiques se sont développés à cause de la 
faible densité de demande pour les biens. Ces types de marchés 
concentrent les ventes sur une courte période, surtout dans les zones VLWXpHV GDQV O·DUULqUH-pays des pays les moins développés, qui ont une 
faible densité de population et un faible revenu. La plus haute densité et 
le plus grand revenu par personne des villes du tiers monde favorisent un 
système de marché statique, lorsque certains biens atteignent un seuil. 
- Les marchés périodiques se sont aussi développés parce 
que beaucoup de vendeurs étaient mobiles, et aussi opéraient à temps SDUWLHO /HV PDUFKpV PRELOHV VRQW SOXV UHQWDEOHV SDUFH TX·LOV SHXYHQW 
atteindre plus de monde. Ils réduisent la distance que doit parcourir un 
acheteur pour obtenir les biens et services désirés. 
 
Les marchés périodiques sont aussi plus avantageux parce que, dans O·DUULqUH-pays, ils permettent une distribution dense des marchés de ville SRXU VHUYLU XQH SRSXODWLRQ GH YLOODJHRLV GLVVpPLQpH GDQV O·HVSDFH DX OLHX 
de forcer la population à se déplacer. En outre, dans une ville, les PDUFKpV SpULRGLTXHV RQW XQH XQLTXH IRQFWLRQ WDQGLV TXH GDQV O·DUULqUH-
pays paysan, ces marchés apportent aux agriculteurs des biens 
manufacturés. Dans les zones urbaines, les marchés ont le rôle inverse. 
                                      
22 WEBBER, M.J. et SYMANSKI, Richard,  Periodic Market : An Economic Location Analysis, University 
of Cincinnati, Economic Geography, Vol.49, No.3, (Jul., 1973), pp.213-227, Clark University. 
23 Cité dans ROZELLE, Scott, et al., &RQWLQXLW\ DQG &KDQJH LQ &KLQD¶V 5XUDO 3HULRGLF 0DUNHWV, The China 
Journal, No.49, (Jan, 2003), pp.89-115. Contemporary China Center, Australian National 
University. 
24 GHOSH, Avijit. 1981, op.cit. 
25 STEWART, Emily. 1998, op.cit. 
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Ils fonctionnent pour fournir des intermédiaires citadins avec des biens 
ruraux provenant de petites exploitations. La périodicité de ces marchés 
SHUPHW DX[ PDUFKDQGV GH UHWRXUQHU GDQV O·DUULqUH-pays pour se 
réapprovisionner en biens locaux et en artisanat et de les revendre lors de 
la tenue suivante du marché.26  
 
Kiat Jiwakul27 (1982) a parlé des caractéristiques des marchés : ces 
marchés apparaissent dans les terrains où il y a des gens de classes 
défavorisées et une basse demande, des obstacles suffisants pour HPSrFKHU O·DSSDULWLRQ GHV PDUFKpV SHUPDQHQWV ,O \ D GRQF URWDWLRQ GHV 
marchés à des emplacements et des horaires fixés. Quand il y a assez de 
demande, les marchés vont se développer pour devenir des marchés 
permanents. Richard Simanski28 (1974 D O·LGpH FRQWUDLUH ,O WURXYH TXH 
GDQV FHUWDLQHV JUDQGHV YLOOHV TXL RQW XQ ERQ SRXYRLU G·DFKDW GHV 
transports pratiques, il existe aussi des marchés périodiques. Simanski FURLW TX·LOV VRQW QpV SDUFH TX·XQ JURXSHPHQW GH PDUFKDQGV SHQVHQW TXH 
ce lieu est un bon emplacement pour rassembler des gens et que leurs PDUFKDQGLVHV YRQW ELHQ V·\ YHQGUH29 William Goodman (1968) a divisé les 
lieux de rassemblement des activités piétonnes comme suit : 30 
- 7HUPLQDO GHV Q±XGV SULPDLUHV Ce sont les points où il y a les 
correspondances telles que le port, les terminaux des bus et les points liés 
aux activités commerciales. 
- $FWLYLWp GHV Q±XGV VHFRQGDLUHV &H VRQW OHV PDUFKpV SLpWRQV TXL 
sont liés aux endroits intéressants, qui peuvent inciter à se déplacer, tels 
que les marchés de produits frais, les cinémas, les magasins, les 
restaurants, etc. Ces activités doivent être dispersées dans cette zone. 
- Recréations. Ce sont les marchés piétons au style récréatif, tels 
que ceux situés dans les jardins publics ou dans les stades. 
 
Pour conclure, le marché périodique est différent des marchés habituels 
parce que le marché temporaire ne nécessite pas de préparation des 
activités permanentes et que seulement deux marchands peuvent créer 
un marché périodique. Dans le passé, les marchés périodiques dans la 
                                      
26 STEWART, Emily. 1998, op.cit. 
27 ѯдѨѕішѧ лѧњѣдѫј Ѱјѣзцѣ, 2525, шјѥчѲьдіѫкѯъёєўѥьзі : дѥіеѕѥѕшѤњѰјѣёѤхьѥдѥі. ѐҕ ѥѕњѧнѥдѥі
лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ, діѫкѯъёєўѥьзі : ѱікёѧєёҙлѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ. [Kiat Jiwakul et al., 
1982, Les marchés dans Bangkok : expansion et développement. Service académique de 
O¶8QLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ %DQJNRN  LPSULPHULH GH O¶8QLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ@ 
28 SIMANSKI, Richard and WEBER, M.J. 1974, Complex Periodic Market Cycles*, Annals of the 
Association of American Geographers 64 (2), 203±213. 
29 SIMANSKI, Richard and WEBER, M.J., 1974, op.cit.  « «O¶DQDO\VH QH YpULILH SDV OHV SUREOqPHV HQ 
détail. Par exemple, comment la demande des consommateurs varie-t-elle avec la périodicité 
GH O¶RIIUH GHV GpWDLOODQWV ? Quand la vente à temps partiel dans un emplacement fixe couvre-t-
elle mieux les frais fixes que la vente mobile ? A quelles conditions un marché peut-il être 
FRQVLGpUp FRPPH LQGpSHQGDQW " «6WLQH ³LJQRUH FHV TXHVWLRQV HQ DJglomérant les vendeurs. » 
30 GOODMAN, William I., 1968, Principle and Practice of Urban Planning. 4th ed. Washington D.C.: 
,QWHUQDWLRQDO &LW\ 0DQDJHU¶V $VVRFLDWLRQ 
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campagne étaient ceux qui écoulaient des produits agricoles et 
alimentaires. Les trois devoirs principaux du marché péiriodique sont : 
faciliter les échanges locaux, faciliter le commerce interrégional, et 
procurer des services urbains aux régions à la population clairsemée. La 
naissance du marché périodique vient de la basse densité de demande et 
la difficulté de se déplacer. Ceci oblige les marchands à se mouvoir pour 
vendre leurs produits. Ils ne peuvent pas ouvrir leurs magasins 
permaQHQWV 1pDQPRLQV j SUpVHQW QRXV SRXYRQV REVHUYHU TX·LO H[LVWH 
aussi des marchés périodiques dans les grandes villes avec un grand SRXYRLU G·DFKDW HW DYHF XQ V\VWqPH GH WUDQVSRUW HIILFDFH HW SUDWLTXH 1RXV 
remarquons également des marchés périodiques dans les lieux de 
rencontres fréquentés par de nombreuses personnes. 
 
 
1.1.1.2 Catégories de marchés périodiques 
 
Avijit Ghosh31 (1981) a expliqué que dans les zones où, par exemple, le 
terrain est difficile, le périmètre du marché peut être inférieur à celui de 
marchés se trouvant dans des endroits où les transports sont bien 
développés. &HFL QRXV IDLW UHPDUTXHU TX·LO \ D GLIIpUHQWHV GLPHQVLRQV GH 
marché périodique dans chaque communauté. Plusieurs chercheurs qui 
ont étudié les marchés périodiques donnent leurs conceptions de la 
dimension des marchés périodiques divisant les potentiels des marchés en 
catégories. Ainsi : 
 
Le module expérimental de William Skinner (1964), basé sur son 
expérience en Chine, a été modifié par McKim (1972) pour le Nord-Est du 
Ghana. Il identiILH FLQT PDMHXUV W\SHV GH PDUFKpV GRQW O·LPSRUWDQFH 
augmente avec le niveau de hiérarchie des marchés.   Ainsi :32  
1) Marché mineurs (incipient) : ce sont les plus petits marchés 
de la hiérarchie et ils sont souvent organisés de manière informelle, sinon 
sur une base irrégulière. Des biens produits localement sont troqués ou 
échangés entre les gens des villages voisins. On observe rarement un WUDQVIHUW GH TXHOTXH YDOHXU /HV WUDQVIHUWV VRQW KRUL]RQWDX[ F·HVW-à-dire 
que les biens sont à peu près de la même valeur. Le rôle principal des ces 
marchés est de régulariser les déséquilibres de la production locale 
régionale, plus particulièrement en ce qui concerne les biens agricoles. 
2) Marchés standards  LOV VRQW G·XQH LPSRUWDQFH OpJqUHPHQW 
plus significative que les PDUFKpV PLQHXUV HQ FH TX·LOV WHQGHQW j 
proposer un éventail de produits plus étendus et souvent permettent O·pFKDQJH GH ELHQV G·XQH SOXV KDXWH FDWpJRULH $VVH] VRXYHQW FHV PDUFKpV 
agissent comme le point de départ pour le flux de biens agricoles et G·DUtisanat produits localement vers les marchés situés plus hauts dans 
                                      
31 GHOSH, Avijit. 1981. op.cit. 
32 A. Trilsbach. 2007 (December). Marketing and trade in White Nile province. Disponible sur : 
http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/80579e/80579E0b.htm. 
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la hiérarchie33  HW VRQW DXVVL O·DERXWLVVHPHQW GX IOX[ GHVFHQGDQW GH ELHQV 
destinés aux populations rurales.34 &·HVW SRXUTXRL FHV PDUFKpV WRXW HQ 
retenant les fonctions horizontales des marchés mineurs, montrent aussi XQ FHUWDLQ GHJUp G·DFWLYLWp YHUWLFDOH 
3) Les marchés intermédiaires : ils sont un niveau plus haut 
dans la hiérarchie que les marchés standards. Ils sont similaires aux 
marchés standards, mais ils offrent un assortiment beaucoup plus étendu 
et on peut y observer un plus grand flux vertical de biens de plus haute 
catégorie. Assez souvent, ces marchés sont associés avec de grands YLOODJHV RX GH SHWLWHV YLOOHV TXL GLVSRVHQW G·HPSODFHPHQWV FRPPHUFLDX[ 
permanents. 
4) Les marchés centraux : ils se trouvent normalement sur les 
sites stratégiques du réseau de transport. Ils offrent généralement un 
vaste assortiment et incorporent souvent des fonctions de grossiste. 
5) Les marchés régionaux : ils sont associés aux grandes places 
centrales et sont souvent situés dans les zones urbaines. Dans la plupart 
des cas, ces marchés sont ouverts tous les jours, voire parfois le matin et 
le soir. 
 
En outre, Earl P. Scott (1972) a divisé les potentiels des catégories de 
marchés périodiques dans le nord du Nigeria, qui est la zone agricole du 
pays. Il a relevé 5 niveaux en fonction du type de marchandises et des 
caractéristiques des échanges de marchandises.35 
1) Marchés des villages et des bas côtés des routes. Ce sont les 
marchés périodiques qui sont ouverts tous les jours ou tous les deux jours. 
La caractéristique générale de ce type de marché est de posséder des 
petits stands pour exposer les marchandises. Certains marchés 
périodiques peuvent avoir des magasins de vente au détail. /·HPSODFHPHQW GH FHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW OH SRLQW G·LQWHUVHFWLRQ GHV 
voies de communication principales et locales dans les localités. Le 
nombre des marchands et des acheteurs varie selon les quantités des 
marchandises offertes. La plupart des marchandises sont de types non 
périVVDEOHV RX GH W\SHV TXH O·RQ SHXW WUDQVSRUWHU WHOV TXH FLJDUHWWHV JD] QRXUULWXUH HWF ,O Q·\ D SDV GH YHQWH GH SURGXLWV ORFDX[ 
2) Marchés du soir hebdomadaires. Ce type de marché SpULRGLTXH V·RXYUH XQH IRLV SDU VHPDLQH GHSXLV 1K00 j K00 SRXU 
éviWHU OD FRPSpWLWLRQ DYHF OHV PDUFKpV TXL QH V·RXYUHQW TXH SHQGDQW OD 
journée. La période de vente des marchandises est située à un moment où 
                                      
33 SCOTT. 1972. cité dans A.Trilsbach. 2007. 
34 McKim. 1972. cité dans A.Trilsbach. 2007. 
35 SCOTT, Earl P. 1972. Spatial Structure and Process in Tropical West Africa. Economic Geography. 
Vol. 48, No. 3 (Jul., 1972), pp. 316-332.  (Online) Disponible sur : 
http://links.jstor.org/sici?sici=0013-
0095%28197207%2948%3A3%3C316%3ATSSORN%3E2.0.CO%3B2-P. 
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les agriculteurs sont libres de leurs travaux. Il y a parfois des spectacles 
pour donner un divertissement aux acheteurs. 
Les caractéristiques générales de ce type de marché 
périodique  HOOHV VRQW FRPPH OHV PDUFKpV TXL V·RXYUHQW SHQGDQW OD 
journée, mais la dimension de ce type de marché est plus large que celle 
des marchés périodiques sur les bas côtés des routes dans le village. La 
plupart des produits vendus sont de la nourriture, telles que viande, 
céréales et nourriture séchée. 
3) Marchés « deux jours par semaine ». Ce type de marché SpULRGLTXH V·LQVWDOOH DX FHQWUH GH OD FDPSDJQH R LO \ D GHV OLHX[ SXEOLFV 
tels qu·pFROHV SHWLWV K{SLWDX[ ORFDX[ /D GLPHQVLRQ GH FHV PDUFKpV 
SpULRGLTXHV GH GHX[ MRXUV Q·HVW SDV pJDOH /HV PDUFKDQGLVHV YHQGXHV 
peuvent comprendre des produits périssables, tels que légumes et fruits, 
ou encore nourriture, viande, céréales, nourriture séchée. 
4) Marchés hebdomadaires. Ce type de marché périodique V·RXYUH XQH IRLV SDU VHPDLQH GHSXLV K00 j 1K00 ,O \ D GHV JURVVLVWHV 
La plupart des marchands ambulants viennent de loin. La dimension de FH W\SH GH PDUFKp SpULRGLTXH D WHQGDQFH j V·DJUDQGLU parce que le pouvoir G·DFKDW GHV DJULFXOWHXUV DXJPHQWH ,OV SHXYHQW \ YHQGUH OHXUV SURGXLWV 
Les gros commerçants achètent les marchandises des agriculteurs locaux. 
Il y a plusieurs types des marchandises qui sont en vente, telles que les 
produits agricoleV OHV XVWHQVLOHV SRXU O·DJULFXOWXUH OD QRXUULWXUH HW OHV 
marchandises diverses. 
5) Marchés quotidiens urbains ou marchés locaux. Ce marché 
V·LQVWDOOH GDQV OH JUDQG FHQWUH YLOOH ,O HVW RXYHUW WRXV OHV MRXUV 6RQ GHYRLU 
particulier est de rendre service aux gens avec par exemple des garages SRXU UpSDUHU OHV YpORV GHV FRXWXULHUV HW G·DXWUHV VHUYLFHV TXL IDFLOLWHQW OD 
vie de la clientèle. 
 
D.F. Broomley (1975) a étudié les aires situées en altitude en Equateur et 
a trouvé 4 catégories potentielles de marchés périodiques, avec comme 
critère le nombre de magasins :36 
1) Le marché périodique de premier rang a entre 10 et 99 
magasins. Il est classé comme marché de la plus petite taille. Ce marché 
temporaire se trouve dans un lieu loin des réseaux de communication. Le WUDQVSRUW Q·HVW SDV IDFLOH j FDXVH GH OD PDXYDLVH FRQGLWLRQ GHV URXWHV 
surtout pendant la saison sèche. 
2) Le marché périodique de deuxième rang a entre 100 et 999 
magasins. Sa dimension varie selon les conditions de communication et 
de transport. 
                                      
36 BROMLEY, D.F., 1998, Informal Commerce: Expansion and Exclusion in the Historic Centre of the 
Latin American City, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 22, No. 2, 
June 1998 , pp. 245-263, Blackwell Publishing. 
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3) Le marché périodique de troisième rang a entre 1 000 et 9 
999 magasins. La communication et les transports pour aller au marché 
sont plus convenables. 
4) Le marché périodique de quatrième rang a entre 10 000 et   PDJDVLQV &·HVW OH SOXV JUDQG PDUFKp 
 
Néanmoins, en ce qui concerne les catégories potentielles de marchés 
périodiques, Avigit Ghosh a sa propre conception : on peut trouver 
différentes dimensions de marchés périodiques dans un terrain, on ne 
peut pas mesurer des catégories potentielles à partir de leurs dimensions. 
Les dimensions ne concernent pas la diversité de leurs fonctions dans les 
domaines du nombre de marchandises et du nombre de services 
commerciaux du marché. Avigit Ghosh explique : « « ,O QH VHUDLW SDV FRUUHFW GH VXSSRVHU O·H[LVWHQFH G·XQH RUganisation hiérarchique de 
marchés simplement à partir du fait que différents catégories de tailles de 
marché peuvent être observées dans la région. »37 Son concept est aussi 
intéressant. 
 
B. W. HODDER38  (1961) a étudié le marché périodique au Yorubaland, 
une campagne au sud-ouest de Nigéria et il constate : « Il y a un grand 
QRPEUH HW XQH JUDQGH YDULpWp GH PDUFKpV ORFDX[ TXH O·RQ SHXW WHQWHU GH 
classifier sur la base de leur emplacement et de leur périodicité ». 
1) Le marché quotidien urbain, caractéristique des grandes villes 
comme Ibadan 
2) Le marché urbain de nuit, commençant à la tombée de la nuit et 
FRQWLQXDQW MXVTX·j HQYLURQ  KHXUHV 
 /H PDUFKp TXRWLGLHQ UXUDO TXL Q·RIIUH OH SOXV VRXYHQW TXH GHV 
produits frais  
4) Le marché de nuit périodique rural 
5) Le marché périodique rural de jour 
 
Même si nous pouvons classifier les marchés périodiques selon différentes 
catégories de potentiels, nous pouvons trouver aussi les différencier en 
fonction des différences entre les marchandises, les acheteurs et les 
vendeurs, les saisons de vente, les identifications qui apparaissent. Dans 
chaque terrain, il y a les marchés périodiques de plusieurs catégories.  
 
 
                                      
37 GHOSH, Avijit. 1981. op.cit. 
38 HODDER, B.W., Rural Periodique Day Markets in Part of Yorubaland, Transactions and Papers 
(Institute of British Geographers), No.29, (1961), pp.149-159, Blackwell Publishing on behalf 
of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers). 
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Exemple 
 
En France, il y a plusieurs mots pour dénommer un marché périodique 
pour désigner les caractéristiques aperçues. Ceux qui sont généralement 
utilisés, sont, par exemple, des marchés de plein vent ou des marchés de 
plein air, des halles, des brocantes et des vide-greniers, des ventes de 
garage, etc.  En réalité, les termes « le commerce non sédentaire »39 et « le 
commerce ambulant » semblent plus règlementaires et peuvent V·H[SOLTXHU HQWLqUHPHQW WRXWHV FHV DFWLYLWpV  
 
Nous pouvons citer 3  types selon les différentes formes de contrôle de ces 
activités de commerce; 
 
1) Les ventes du déballage 
 
Un genre de commerce classé dans le commerce non sédentaire est 
O·DFWLYLWp GH YHQWHV GX GpEDOODJH © Les ventes du déballage »40 sont 
considérés comme locaux ou emplacements non destinés à la vente au SXEOLF GH PDUFKDQGLVHV O·HQVHPEOH GHV HVSDFHV SXEOLF RX SULYpV Tui ne VRQW SDV H[SORLWpV HQ YHUWX G·XQ WLWUH G·RFFXSDWLRQ SRXU O·H[HUFLFH G·XQH 
activité commerciale ou artisanale, le cas échéant après autorisation G·pTXLSHPHQW FRPPHUFLDO  $LQVL OH YHQWHV UpDOLVpHV GDQV GHV VDOOHV 
polyvalentes propriété de la communH GDQV GHV KDOOHV G·K{WHO RX GDQV 
des galeries marchandes des centres commerciaux, constituent à priori GHV YHQWHV DX GpEDOODJH UHQWUDQW GDQV OH FKDPS G·DSSOLFDWLRQ GH O·DUWLFOH 
L.310-2 du Code de commerce. Le régime des ventes au déballage V·DSSOLTXH GH la même manière, que les vendeurs soient des professionnel RX GHV SDUWLFXOLHUV HW TXH OHV PDUFKDQGLVHV VRLHQW QHXYHV RX G·RFFDVLRQ.41   
                                      
39 Ministère des petites et moyennes entreprises, du cRPPHUFH GH O¶artisanat et des professions 
libérales, 4 décembre 2000, Le commerce non sédentaire, Disponible sur : http://www.pme-
commerce-artisanat.gouv.fr. 
40 La règlementation relative aux ventes au déballage et ventes en magasins d'usine s'appuie sur le 
décret 96-1097 du 16 Décembre 1996, décret pris pour l'application du titre III, chapitre 1er, 
de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, modifiée par la loi de modernisation de l'économie 
n°2008-776 du 4 août 2008 - art.54 
41 Ministère des petites et mR\HQQHV HQWUHSULVHV GX FRPPHUFH GH O¶DUWLVDQDW HW GHV SURIHVVLRQV 
libérales, Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage. République Française.  
Ne relèvent pas du régime des ventes au déballage : 
- Les ventes réalisées par des professionnHOV DX FRXUV GH WRXUQpHV DX VHQV GH O¶DUWLFOH 
L.121-22 du Code de la consommation ; 
- /HV YHQWHV UpDOLVpHV SDU GHV SURIHVVLRQQHOV VRXV IRUPH G¶HQFKqUHV DX VHQV GH O¶DUWLFOH 
L.320-2 du Code de commerce ; 
- Les ventes réalisées par des professionnels sur la voie publique, lorsque la surface de 
YHQWH Q¶HVW SDV VXSpULHXUH j 00 PqWUH FDUUpV HW TXH OHV SURIHVVLRQQHOV FRQFHUQpHV 
MXVWLILHQW G¶XQH SHUPLVVLRQ GH YRLULH RX G¶XQ SHUPLV GH VWDWLRQQHPHQW ; 
- Les ventes réalisées dans le cadre du programme annuel des manifestations, dûment 
GpFODUp DXSUqV GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRPSpWHQWH G¶XQ SDUF G¶H[SRVLWLRQ WHO TXH 
GpILQL j O¶DUWLFOH /0-1 GPHQW HQUHJLVWUp DXSUqV GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH 
compétente ; 
- /HV YHQWHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH G¶XQ VDORQ SURIHVVLRQQHO WHO TXH GpILQL j O¶DUWLFOH /0-
 GX &RGH GH FRPPHUFH GPHQW GpFODUp DXSUqV GH O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRPSpWHQWH 
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/D YHQWH DX GpEDOODJH V·DJLW GRQF WRXWH YHQWH TXL LQWHUYLHQW :42 
- VXU OHV ORFDX[ RX HPSODFHPHQWV SULYpV GRQW O·DIIHFWDWLRn à 
O·H[HUFLFH G·XQH DFWLYLWp FRPPHUFLDOH RX DUWLVDQDOH j GHVWLQDWLRQ GX SXEOLF Q·HVW SDV DYpUpH SDU XQH PHQWLRQ DX UHJLVWUH GX 
commerce et des sociétés (exemple : un entrepôt quand il ne V·DJLW SDV G·XQ pWDEOLVVHPHQW FRPPHUFLDOH HQ WDQW TXH WHO XQ 
hall d·K{WHO XQH VDOOH SRO\YDOHQWH OH ORFDO G·XQ FRPLWp G·HQWUHSULVH« ; 
- VXU O·HQVHPEOH GHV HVSDFHV TXL QH VRQW SDV LQFOXV GDQV OD VXUIDFH GHVWLQpH j OD YHQWH DX VHLQ G·XQ pWDEOLVVHPHQW 
commercial (exemple  OH SDUNLQJ RX OD JDOHULH PDUFKDQGH G·XQ 
centre commercial) ; 
- sur les emplacements sur la voie publique ou le domaine public VDQV WLWUH G·RFFXSDWLRQ OHV GHVWLQDQW GXUDEOHPHQW j O·H[HUFLFH G·XQH DFWLYLWp FRPPHUFLDOH RX DUWLVDQDOH ; 
- sur les véhicules spécialement aménagés pour la présentation et 
la vente au public de marchandises diverses. 
 
Ces ventes mentionnées ci-dessus, sont obligatoires pour les acteurs, à 
savoir les organisateurs ou les gérants et aussi OHV SDUWLFLSDQWV G·DYRLU 
une autorisation comme indiquée dans la loi. De cette façon, cela facilite 
le contrôle des activités, des nombres et des types des participants dans 
chaque marché. 
 
/·DUWLFOH  - Modification de la réglementation des ventes au déballage GDQV OD ORL GH PRGHUQLVDWLRQ GH O·pFRQRPLH QR 00-776 indique aussi que 
les ventes au déballage QH SHXYHQW H[FpGHU GHX[ PRLV SDU O·DQQpH FLYLOH43 
HW GRLYHQW IDLUH O·REMHW G·XQH DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH DXSUqV GX PDLUH GH OD 
commune dont dépend le lieu de la vente.44 Cette précision claire empêche 
les installations fixes ou les ventes de manière régulière des vendeurs sur 
un terrain. Cela veut dire que les organisateurs doivent comprendre et 
suivre ce règlement. 
 
Par ailleurs, un règlement concernant les obligations des participants 
indique que toute personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au 
public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets 
mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui fabriquent 
ou en font commerce, doit tenir, au jour le jour, un registre permettant 
l'identification des vendeurs qu'ils s'agissent de professionnels ou de 
                                      
42 Chambre de cRPPHUFH	 G¶LQGXVWULH GX EHDXMRODLV Organiser une vente au déballage, Disponible sur 
: http://www.beaujolais-cci.com. 
43 La SpULRGH SHXW rWUH IUDFWLRQQpH F¶HVW le lieu TXL FRPSWH HW QRQ O¶RUJDQLVDWHXU 
44 2QGHV PR\HQQHV /D OHWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GH OD )pGpUDWLRQ GHV 0DLUHV GHV 9LOOHV Moyennes, Vente au 
déballage : Une circulaire rappelle les règles. , numéro 325 du 19 avril 2006. 
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particuliers.45 Cela permet à connaître le nombre exact des vendeurs sur XQ PDUFKp HW DLGH O·(WDW j OHV FRQWU{OHU IDFLOHPHQW 
 /H EXW GH O·LQWpUrW G·DYRLU XQH DXWRULVDWLRQ GHV YHQGHXUV GDQV XQ PDUFKp 
provient du problème du mélange des « professionnels » avec les 
« particuliers ». Auparavant, le développement des ventes au déballage 
spécialisées dans la YHQWH RX pFKDQJH G·REMHWV PRELOLHUV HW O·DEVHQFH GH 
disposition législatives ou réglementaires concernant la participation des 
particuliers à ces manifestations avaient révélé certaines dérives, 
notamment la présence de « faux particuliers ».46 En conséquent, le 
règlement indique que les particuliers non inscrits au registre du 
commerce et des sociétés seront autorisés à participer aux ventes au 
déballage pour vendre exclusivement des objets personnels et usagers 2 
fois par an au plus. 47  Cet article visait à limiter la participation des 
particuliers aux ventes au déballage spécialisées dans la vente ou 
O·pFKDQJH G·REMHWV SHUVRQnels et usagés à deux fois par an maximum. 
Cette façon agit sur le pouvoir de contrôle le nombre des vendeurs dans ce GRPDLQH G·DFWLYLWp j QH SDV rWUH FRQIXV 'H SOXV OD OLPLWH GHV W\SHV GHV 
marchandises pour les particuliers, diminue le trouble pour les vendeurs 
autorisés. 
 
Un autre point parant dans la loi du control les ventes au déballage est le FRQWU{OH GHV UHYHQGHXUV G·REMHW PRELOLHUV XVDJpV &HX[-ci, par exemple 
brocanteur, antiquaire, exploitant de dépôt-vente, etc., se trouvent 
souvent dans les brocantes et les vide-greniers, où on vente les produits 
usagés.  Ils sont réglés par les articles 321-7 al 1 et R321-1 à R  321-8  qui 
définie les revendeurs comme  OHV SHUVRQQHV GRQW O·DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH FRPSRUWH OD YHQWH G·REMHWV PRELOLHUV XVDJHV Ru acquis à 
des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce. 
Elles doivent non seulement tenir un registre de police48, mais aussi GRLYHQW TXDQW j HOOHV WHQLU XQ UHJLVWUH G·REMHWV PRELOLHUV SUpYX SDU 
O·DUWLFOH 51-3 du Code pénal. Ces Objets mobiliers usagés sont tels que 
les vêtements, les meubles, les voitures, les sculptures, etc. Chaque objet H[SRVp j OD YHQWH RX GpWHQX HQ VWRFN GRLW rWUH DIIHFWp G·XQ QXPpUR G·RUGUH 
                                      
45 /¶2IILFLHO )RLUHV HW YHQWH DYHF GpEDOODJH  Règlementation applicables pour les manifestations 
VXLYDQWHV  IRLUHV j EURFDQWH ERXUVHV G¶pFKDQJH EUDGHULHV YLGH-greniers, foires avec vente,  
Disponible sur : http://www.officiel-presse.com 
46 Les vendeurs dans la catégorie intermédiaire entre « professionnels » et « particuliers », appelée 
aussi « les pseudos particuliers », qui exercent la même activité que les professionnels mais 
sans acquitter ni taxes, ni cotisation sociales. 
47 Agence pour la CréatiRQ G¶(QWUHSULVHV DRW 00 /RL GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶pFRQRPLH, Disponible 
sur : http://www.apce.com/ 
48 7RXWH SHUVRQQH TXL H[HUFH O¶DFWLYLWp GH UHYHQGHXU G¶REMHWV PRELOLHUV XVDJpV GRLW WHQLU XQ UHJLVWUH GH 
police. Ce dernier doit être, préalablement à son ouverture, coté et paraphé par le 
FRPPLVVDLUH GH SROLFH RX j GpIDXW SDU OH PDLUH GH OD FRPPXQH R HVW VLWXp O¶pWDEOLVVHPHQW 
RXYHUW DX SXEOLF 6¶LO V¶DJLW G¶XQH DFWLYLWp GH FRPPHUFH DPEXODQW OH UHJLVWUH GRLW rWUH FRté et 
SDUDSKp SDU O¶XQ TXHOFRQTXH GHV FRPPLVVDLUHV RX GHV PDLUHV GH )UDQFH &HOXL TXL D RPLV GH 
WHQLU FH UHJLVWUH RX D UHIXVp GH OH SUpVHQWHU j O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HVW SXQL G¶XQH SHLQH 
G¶HPSULVRQQHPHQW GH VL[ PRLV HWRX G¶XQH DPHQGH GH 30 000 euros. 
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figurant de façon apparente sur lui.49 Ce moyen permet à pouvoir 
contrôler le coût de chaque objet dans un niveau décrété et peut modérer 
OHV SUREOqPHV G·DEXV GHV UHYHQGHXUV G·REMHWV PRELOLHUV TXL VRXYHQW 
revendent les objets achetés des particuliers avec des prix excessifs. 
 
Toute publicité relative à une vente au déballage doit également PHQWLRQQHU OD GDWH G·DXWRULVDWLRQ O·DXWHXU GH FHWWH DXWRULVDWLRQ OD SpULRGH SRXU ODTXHOOH HOOH D pWp GpOLYUpH DLQVL TXH O·LGHQWLWp HW OD TXDOLWp 
du bénéficiaire.50 Cela sert à clarifier au citoyen et rendre facile à 
O·H[DPLQHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1.1 Les produits vendus dans le marché aux puces Saint-Ouen 
Les produits que les marchands présentent dans le marché aux puces sont normalement 
des meubles et objets 1900, Art Déco, des années 50 et 70, curiosités, art populaire, 
vêtements et textiles anciens, dentelles, meubles de métiers, arts de la table, verrerie, 
argenterie, bijoux classiques et fantaisie, arts de l'Afrique et de l'Orient, lustres et 
lampes, tableaux et gravures, objets de salles de bains, appareils photos et 
phonographes, mobilier de jardin, rotin, livres, etc. 51 
Source : ladepeche.fr, 200852 (à gauche) et 20minutes.fr, 200853. (à droite)  
 
 
 
 
 
 
                                      
49 Le %XOOHWLQ G¶81,0$,5 Les ventes sur le domaine public, Union des maires des Ardennes, Année 4 
Numéro 31, mars-avril 2006. 
50 Chambre de cRPPHUFH	 G¶LQGXVWULH GX EHDXMRODLV 2UJDQLVHU XQH YHQWH DX GpEDOODJH RS FLW /H IDLW 
de ne pas mentionner dans une publicité les indications nécessaires est sanctionné par une 
amende de 1 500 euros maximum pour les personnes physiques et de 7 500 euros maximum 
pour les personne morales. 
51 Exemple du marché aux puces de Vanves à Paris. Wikipédia. 2007. Définition du mot « marché aux 
puces ». 
52 ladepeche.fr. 2008 (janvier). Une étudiante trouve un tableau de valeur dans un canapé acheté aux 
puces. Disponible sur : http://www.ladepeche.fr/article/2007/10/30/139487-Une-etudiante-
trouve-un-tableau-de-valeur-dans-un-canape-achete-aux-
puces.html?refresh=1&filename=Une-etudiante-trouve-un-tableau-de-valeur-dans-un-canape-
achete-aux-puces. 
53 20minutes.fr. 2008 (janvier). Fronde aux puces de Paris contre le Duc de Westminster. Disponible 
sur : http://www.20minutes.fr/article/186110/Economie-Fronde-aux-puces-de-Paris-contre-le-
Duc-de-Westminster.php. 
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Photo 1.2 /·DLUH GDQV OH PDUFKé aux puces Saint-Ouen  à Paris 
Le Marché aux puces HVW XQ PDUFKp HQ SOHLQ DLU QH YHQGDQW SDV G·DOLPHQWDWLRQ 2Q 
parle aussi familièrement des Puces. 
Source : Wikipédia55, 2008. 
 
 
 
 
 
 
Photo 1.3 aLUH G·XQ YLGH-grenier 
Vide-greniers56  ² Un vide-grenier appelé braderie, foire aux puces, bric à brac, troc et 
puces ou vente de garage (québécisme) est un rassemblement populaire au cours duquel 
GHV SDUWLFXOLHUV H[SRVHQW OHV REMHWV GRQW LOV Q·RQW SOXV O·XVDJH DILQ GH V·HQ GpSDUWLU HQ OHV 
vendant aux visiteurs. Les vide-greniers ont traditionnellement lieu le dimanche à partir 
GX SULQWHPSV 1 PDUV MXVTX·j OD PRLWLp GX PRLV GH QRYHPEUH DYDQW TXH OH IURLG QH VRLW 
trop gênant.57  
Source : Case.oncle-tom.net. 2008. 
 
                                      
54 Le marché aux puces de Saint-Ouen est la plus importante concentration d'antiquaires et de 
brocanteurs du monde. Il se tient tous les samedis, dimanches et lundis et du fait de cette 
fréquence élevée, il n'est plus depuis longtemps constitué que de professionnels louant leur 
emplacement avec des baux d'une durée minimale de trois ans. (Wikipédia. 2008 (janvier). 
Disponible sur : http://fr.Wikipédia.org/wiki/Accueil.). 
55 Wikipédia. 2008. Définition du mot « marché aux puces ».  
56 Les vide-greniers se différencient des brocantes par le fait que ces dernières accueillent 
essentiellement des professionnels. De plus, elles sont fréquemment payantes pour les 
visiteurs. Les foires à tout et les marchés sont également réservés aux vendeurs 
professionnels et proposent principalement de la marchandise neuve. Généralement, les 
grands amateurs de vide-greniers fréquentent peu ces manifestations professionnelles. 
Wikipédia. 2007. Définition du mot « vide-greniers ». Disponible sur : 
http://fr.Wikipédia.org/wiki/Accueil. 
57 Case.oncle-tom.net. 2008 (janvier). Vide-greniers, saison 2006. Disponible sur : http://case.oncle-
tom.net/2006/03/19/vide-greniers-saison-2006/. 
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Photo 1.4 Les produits vendus dans les vide-greniers. 
Les vide-greniers peuvent se dérouler aussi bien sur la voie publique comme dans des 
salles des fêtes, salles omnisport, salles polyvalentes etc. Certaines restrictions peuvent 
être imposées aux vendeurs (appelés aussi exposants) : alimentaire réservé aux 
RUJDQLVDWHXUV LQWHUGLFWLRQ GH YHQWHV G·DQLPDX[ G·DUPHV HWF /HV ELHQV SURSRVpV VRQW 
particulièrement divers : vêtements, livres, vaisselle, jouets, disques, meubles, etc. 
Source : Wikipédia, 200858. (à gauche) et Case.oncle-tom.net, 200859. (à 
droite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1.5 Brocante d'automne de Cergy Village 
Brocante60 ² /D EURFDQWH HVW OH FRPPHUFH G·REMHWV XVDJpV JpQpUDOHPHQW GH IDLEOH YDOHXU 
Par métonymie, terme désigne aussi les boutiques où se pratique ce genre de commerce, 
ainsi que les foires populaires organisées le plus souvent les dimanches et jours fériés 
Source : Cergyrama, 200861. 
                                      
58 Wikipédia. 2007. La définition de mot « vide-greniers ». Op.cit. 
59 Case.oncle-tom.net. 2008 (janvier). Op.cit. 
60 Contrairement aux « foires à tout » ou « vide-greniers » composés de particulier, les brocantes sont 
des manifestations majoritairement composées de professionnels ; dans le Nord de la France 
et en Picardie, on rencontre aussi le terme de « rèderie » ou « braderie ». Ces manifestations 
sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années, notamment en France où elles 
constituent un véritable phénomène sociologique. Elles sont particulièrement nombreuses en 
Île-de-France et dans le NorG UHJURXSDQW VRXYHQW XQH FHQWDLQH YRLUH XQ PLOOLHU G¶H[SRVDQWV 
amateurs (les particuliers) ou professionnels (les brocanteurs et antiquaires). La plus 
importante, avec environ 10 000 exposants se tient chaque année dans le centre-ville de Lille 
pendant le premier week-end de septembre. Cette manifestation est dire « mixte ª F¶HVW-à-
GLUH TX¶HOOH FRPSUHQG j OD IRLV GHV SDUWLFXOLHUV HW GHV SURIHVVLRQQHOV Wikipédia. 2007 
(décembre). Disponible sur : http://fr.Wikipédia.org/wiki/Vide-greniers.).  
61 Cergyrama. 2008 (janvier). C'est la brocante d'automne de Cergy Village dimanche 7 octobre. 
Disponible sur : http://www.cergyrama.com/article-12838029.html. 
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Photo 1.6 Foire aux fromages à la Capelle 
Foire62  ² Une foire est une manifestation commerciale ou attractive se tenant dans une 
ville, un bourg ou un village à une époque et en un lieu généralement fixe. En Europe, 
ces foires on été les principales activités commerciales au Moyen Âge, les plus connues 
étant les foires de Champagne1. Actuellement, une foire désigne un salon évènementiel. 
Source : PICARDI. 2008.63  
 
2) Les ventes sur la voie publique 
/HV YHQWHV VXU OD YRLH SXEOLTXH VRQW XQ DXWUH W\SH G·DFWLYLWp GH YHQWH 
ayant un contrôle spécifique. Cette activité est différente des ventes dans 
les domaines publiques, puisque les vendeurs exercent leurs activités sur OHV WURWWRLUV RX VXU OH FRWp G·XQH YRLH Ceci peut entraîner des problèmes 
aux passants et gêner les trafics. Pour cette raison, les vendeurs doivent 
non seulement tenir un registre de police64, mais encore ils doivent 
UHVSHFWHU OH FRQWU{OH GH O·H[HUFLFH GX FRPPHUFH VXU OD YRLH SXEOLTXH 
LQFRPEH DX[ PDLUHV HQ WDQW TX·DXWRULWpV FKDUJpHV GH OD SROLFH PXQLFLSDOH 'HX[ W\SHV G·DXWRULVDWLRQV SHXYHQW rWUH accordés, selon le caractère de O·RFFXSDWLRQ HQYLVDJpH :65  
                                      
62 Wikipédia. 2007 (décembre). La définition de mot « foires  ». Disponible sur : 
http://fr.Wikipédia.org/wiki/Foire. 
63 PICADIE. 2004 (septembre). Foire aux fromages à la Capelle. Disponible sur : http://www.cr-
picardie.fr/spip.php?rubrique264&debut_doc=168. 
64 0LQLVWqUH GHV SHWLWHV HW PR\HQQHV HQWUHSULVHV GX FRPPHUFH GH O¶DUWLVDQDW HW GHV SURIHVVLRQV 
libérales, 4 décembre 2000,  Les ventes sur la voie publique, http://www.pme-commerce-
artisanat.gouv.fr.  Il est rappelé que toute personne qui envisage de faire du commerce, 
même à titre saisonnier, doit VDWLVIDLUH DX[ REOLJDWLRQV JpQpUDOHV UHTXLVHV SRXU O¶H[HUFLFH GH 
cette activité : 
1. être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, 
RX HQFRUH UHOHYHU G¶XQH FDLVVH GX PXWXDOLWp VRFLDOH DJULFROH ; 
2. être affiliée aux régimes de sécurité sociale (maladie, retraite et allocations familiales) ; 
3. DYRLU HIIHFWXp XQH GpFODUDWLRQ G¶H[LVWHQFH DXSUqV GHV VHUYLFHV ILVFDX[ HW GH O¶LQVFULSWLRQ 
du travail si elle emploi des salariés ; 
4. rWUH GpWHQWULFH V¶LO \ D OLHX G¶XQH FDUWH GH FRPPHUoDQW pWUDQJHU RX G¶XQH FDUWH 
SHUPDQDQW O¶H[HUFLFH G¶DFWLYLWpV QRQ VpGHQWDLUHV 
65 Ministère des petites et moyennes entreprises, du cRPPHUFH GH O¶artisanat et des professions 
libérales, 4 décembre 2000, op cit. Les ventes sur la voie publique, sont réglementées. 
/¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp FRPPHUFLDOH VXU OH GRPDLQH SXEOLF HVW HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOH / 
2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de 
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- SHUPLVVLRQ GH YRLULH V·LO V·DJLW G·XQH RFFXSDWLRQ DYHF HPSULVH : LQVWDOODWLRQ G·XQ NLRVTXH DX VRO SDU H[HPSOH ; 
- SHUPLV GH VWDWLRQQHPHQW V·LO V·DJLW G·XQH LQVWDOODWLRQ VDQV 
emprise : terrasse, étalage, staWLRQQHPHQW G·XQH FDPLRQQHWWH« 
 
Le vendeur installé sur un terrain privé (par exemple un producteur 
agricole), dont il est propriétaire ou locataire, doit également demander XQ SHUPLV GH VWDWLRQQHPHQW V·LO XWLOLVH OH GRPDLQH SXEOLF SRXU SHUPHWWUH 
aux clientV G·DFFpGHU DX OLHX GH YHQWH (Q RXWUH OH maire peut exiger une UHGHYDQFH UHFHWWH ILVFDOH SURSRUWLRQQpH j O·LPSRUWDQFH GH O·HPSODFHPHQW   
 
Cette activité est réglementée par O·DUWLFOH /1 HW /1 GX FRGH 
général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de 
stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il 
appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur DFWLYLWp 3DU DLOOHXUV O·DUWLFOH / -8 du code de commerce interdit à 
toute peUVRQQH G·RIIULU j OD YHQWH GHV SURGXLWV HQ XWLOLVDQW OH GRPDLQH 
public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions 
sont passibles des amendes prévues pour les contraventions des 
quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation, voire 
OD VDLVLH GHV PDUFKDQGLVHV &HV UpJOHPHQWDWLRQV IRQW O·REMHW GH FRQWU{OHV 
réguliers de la part des services compétents, police, gendarmerie ainsi 
que ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes.66 Il est LQWHUGLW SRXU OH YHQGHXU TXL Q·D SDV XQH DXWRULVDWLRQ GDQV 
les deux tySHV G·DXWRULVDWLRQ FL-GHVVXV G·H[HUFHU VHV DFWLYLWpV GH YHQWH sur 
la voir publique, excepté le cas des vente commerçant au déballage sur la 
YRLH SXEOLTXH TXL REOLTXH TX·LO GRLYH VXLYUH les règlements des ventes au 
déballage. 
 
 
3) Les marchés et les halles 
 
Les marchés et les halles peuvent être parfois des activités non 
sédentaires, quand ils offrent des places pour les commerçants non 
VpGHQWDLUHV &HSHQGDQW FH W\SH G·DFWLYLWp Q·HVW SDV FRmme les ventes au GpEDOODJH RUJDQLVHQW UpJXOLqUHPHQW WRXWH O·DQQpH GDQV FHUWDLQ WHPSV GHV MRXUV GH OD VHPDLQH &·HVW OHV PDUFKpV TXL SHXYHQW rWUH DX SOHLQ YHQW RX GDQV O·HVSDFH FRXYHUW G·XQH FRPPXQH /D FRPPXQH HW OD PDLULH MRXHQW XQ 
rôle important dans lH FRQWU{OH HW OD GpFLVLRQ GH O·RUJDQLVDWLRQ G·XQ 
marché de ce type. Il est donc un marché qui est né pour réponse aux 
vrais besoins de la commune. La commune peut aussi décider soit de 
gérer directement les halles et marches par ses propres services, soit de 
                                                                                                         
stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de 
vérifier que les demandeur exercent régulièrement leur activité. 
66 Police territoriale, 27 avril 2007, 1er mai : Vente du muguet sur la voie publique, Disponible sur : 
http://www.police-territoriale.com/info.php?id=337. 
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déléguer cette charge à un exploitant privé. La plupart des communautés IUDQoDLVHV F·HVW-à-GLUH SOXV GH 0 GDQV O·HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO 
choisir de gérer eux-mêmes un marché. Néanmoins, la gestion déléguée 
est préférée par plus de 80% des communes en Ile-de-France.67  Ces types 
de marché exercent  le plus souvent sur les dépendances du domaine 
SXEOLF FRPPXQDO $ FH WLWUH LOV GRLYHQW rWUH PXQLV G·XQH DXWRULVDWLRQ 
délivrée par le maire, premier magistrat de la commune.68 Étant donné TX·LO HVW LQWHUGLW DX[ SHUVRQQHV VDQV GRFXPHQWV G·DFWLYLWpV QRQ 
sédentaires69 pour ces types de marché, il est facile de contrôler les 
commerçants et la finance. Ces marchés peuvent être organisés dans les 
domaines publics, sur les voies publiques de la commune, dans des EkWLPHQWV FRXYHUWV GH OD FRPPXQH '·DLOOHXUV LOV SHXYHQW DXVVL rWUH 
organisés sur les domaines privés, souvent par les associations. 
 
 
 
1.1.1.3 Caractéristiques des marchés périodiques 
 
Les caractéristiques des marchés périodiques de chaque endroit sont 
différentes selon les racines culturelles.  
 
Scotte Rozelle70 (2003) a étudié les marchés périodiques en Chine et parle G·DQFLHQV PDUFKpV SpULRGLTXHV FKLQRLV : «Traditionnellement, les marchés 
ont lieu dans les petites villes près des villages. »  Il y a plusieurs types de 
marchandises  JUDLQV IUXLWV HW OpJXPHV ±XIV YLDQGH SRLVVRQ KHUEHV 
médicinales, textiles et chaussures. En outre, il existe des jeux comme les 
VLQJHV REVHUYDWHXUV OHV IHX[ G·DUWLILFH OHV FHUFXHLOV GHV VHUYLFHV FRPPH OHV OHFWXUHV HW O·pFULture ou les personnes qui pratiquent le fengshui.  
 
Keith J. TINKER71 (1973) a étudié les marchés périodiques dans la FDPSDJQH GH O·HVW GH O·$IULTXH GH O·RXHVW HW LO FRQFOXW TXH © La périodicité 
naturelle ou de base va probablement opérer en conjonction avec les 
contraintes sur le système. De telles contraintes peuvent dépendre des 
besoins  pour : (1) un certain temps de relaxation pour le système agricole 
qui approvisionne le marché (2) diviser le temps entre marketing et des 
autres activités dans un certain ratio (3) inclure des jours de repos dans 
le système pour des raisons socioculturelles (4) intégrer des cycles pour 
les commerçants apportant des biens spécifiques dans les modes de 
rotation des marchés (5) le besoin pour les commerçants spécialisé de 
                                      
67 Sébastien LAJOUX, mai 2006, Marché, brocantes et vides-greniers : Le guide de O¶RUJDQLVDWHXU, 
Collection Territoriale. 
68 0LQLVWqUH GHV 3HWLWHV HW 0R\HQQHV (QWUHSULVHV GX &RPPHUFH GH O¶$UWLVanat et des Professions 
libérales, 4 décembre 2000 op.cit. 
69 la F.N.S.C.M.F., Règlement type des marchés de France, Syndicat des Commerçants et Artisans des 
Marchés de Provence, Vancluse et Limitrophes, http://www.scmpvl.net. 
70 ROZELLE, Scott, et al., op.cit. 
71 TINKLER, Keith, J., op.cit. 
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reIDLUH OHXU VWRFN LQGXLVDQW XQH SpULRGLFLWp  O·DFFHSWDWLRQ RX QRQ GH 
jours de conflit avec les marchés adjacents (7) inclure cela dans une 
semaine de sept jours. 
 
La dispersion des marchés périodiques 
 
Plusieurs études ont expliqué que la dispersion des marchés périodiques D XQH UHODWLRQ pWURLWH DYHF GHV UDLVRQV pFRQRPLTXHV F·HVW-à-dire une 
relation avec les consommateurs, la commodité du système de transport. 
3RXU OHV HVSDFHV VLWXpV ORLQ GX FHQWUH YLOOH DYHF SHX G·KDELWDQWV LO \ D 
également peu de maUFKpV /·pWXGH GH :LOOLDP 6NLQQHU72 (1964), a montré 
que pour les espaces où il y a moins de 19 habitants par km2, il y a 
proportionnellement moins de marchés périodiques que les espaces où il y 
a 100 habitants par km2. Wayne McKim73 (1972) observe que les marchés 
qui ont le plus de potentiel sont dispersés le long des routes principales 
tandis que les marchés à moindre potentiel se situent le long des routes 
secondaires. William Skinner74 a remarqué que la proximité de la ville est 
aussi un grand obstacle qui influence la dispersion des marchés. Dans la 
ville, où il y a plus de marchandises et de services que dans les autres 
HVSDFHV OH U{OH GHV PDUFKpV SpULRGLTXH GLPLQXH SDUFH TX·LOV RQW PRLQV GH 
zones de services que les marchés installés à 5 kilomètres de la ville et 
ont une zone de service de 20 kilomètres carrés. Les marchés périodiques TXL V·LQVWDOOHQW ORLQ GH OD YLOOH QH UHoRLYHQW SDV G·LQIOXHQFH GH OD YLOOH (W 
ils jouent un rôle important en rendant service aux consommateurs 
locaux. Ces marchés-ci peuvent être développés comme des lieux 
importants qui peuvent promouvoir le développement économique dans la 
ORFDOLWp 1pDQPRLQV OH FRQFHSW GH 6NLQQHU QH SHXW V·DSSOLTXHU DX[ 
marchés périodiques actuels. Cela sera expliqué ci-dessous. 
 
B.W. HODDER75  (1961) a pWXGLp OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GH MRXU G·XQH 
partie du Yorubaland au sud-ouest du Nigeria. Il a constaté que la GLVSHUVLRQ GHV PDUFKpV Q·D SDV GH UHODWLRQV DYHF OD UpSDUWLWLRQ GH OD 
SRSXODWLRQ RX O·LPSRUWDQFH GHV LPSODQWDWLRQV KXPDLQHV 3OXVLHXUV GHV 
plus grands marchés ne sont pas du tout dans les villages ; et beaucoup GH YLOODJHV G·LPSRUWDQFH Q·RQW SDV GH PDUFKp /D SOXV JUDQGH SDUWLH GH OD 
population rurale, en fait, vit éloignée des sites où se tiennent les 
marchés. 
 
 
 
 
                                      
72 SKINNER, G. William. 1964, Marketing and social structure in rural China. parts 1, 2 & 3. Journal of 
Asian Studies, 24: 3-43, 195-228, 363-399. 
73 WAYNE, McKIM, 1972, The Periodic Markets System in Northern Ghana. Economic Geography, Vol. 
48, No. 3, Spatial Structure and Process in Tropical West Africa. (Jul., 1972), pp. 333-344.   
74 SKINNER, G. William, 1964, op.cit. 
75 HODDER, B.W., op.cit. 
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Les facteurs qui font naître le marché périodique 
 
Il y a différents éléments qui font naître les marchés périodiques. 0DFDUWK\ ( -HURPH 1 D GLW TXH O·HQYLURQQHPHQW HVW XQ pOpPHQW 
important qui fait naître le marché périodique. On distingue 2 aspects :76 
1) /·HQYLURQQHPHQW DX QLYHDX PDFUR &·HVW O·HQYLURQQHPHQW 
externe dans les espaces libres qui font naître le marché périodique. Cet HQYLURQQHPHQW FRPSUHQG OH SRXYRLU G·DFKDW GHV KDELWDQWV OD VRFLpWp HW OD 
culture, telle que le mode de vie, les valeurs sociales, les croyances. La 
comppWLWLRQ IDLW DXVVL SDUWLH GH O¶HQYLURQQHPHQW DX QLYHDX PDFUR 
2) /·HQYLURQQHPHQW DX QLYHDX PLFUR &·HVW O·HQYLURQQHPHQW 
interne qui influence la naissance des marchés de divers types. Cet 
environnement est composé de la relation étroite entre vendeurs et 
acheteurs. Les vendeurs rendent service aux acheteurs en cherchant les 
produits et les matériaux qui leur conviennent. 
 'DQV O·pWXGH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV FLUFXODQW GDQV OH 1RUG GH OD 
Thaïlande, Kanokporn Krabuansri77 (1988) pense que les éléments qui 
font naître le marché périodique sont : la faible demande des 
FRQVRPPDWHXUV O·DXJPHQWDWLRQ GX EpQpILFH SRXU OHV FRPPHUoDQWV OHV 
aspects physiques et sociaux de terrain. Une fois le marché créé, les DJULFXOWHXUV WURXYHQW FRPPRGH GH O·XWLOLVHU FRPPH HVSDFH GH YHQte et G·DFKDWV GHV SURGXLWV ORFDX[ HW UpJLRQDO /H PDUFKp SpULRGLTXH MRXH XQ 
rôle important dans le domaine social et économique. 
 
Suphatra Chaleekreu (1994) a fait une étude concernant les éléments qui 
influencent les marchés des produits agricoles dans la province de 
Chaiyaphum, dans le Nord-HVW GH OD 7KDwODQGH (OOH D FRQFOX TX·LO \ D  
éléments qui font naître les marchés périodiques :78 
1) /HV pOpPHQWV JpRJUDSKLTXHV /·HPSODFHPHQW GH FKDTXH 
marché dépend des caractères géographiques locaux. Le marché 
périoGLTXH V·LQVWDOOH JpQpUDOHPHQW GDQV OH OLHX R OHV YLOODJHRLV SDVVHQW UpJXOLqUHPHQW SRXU YHQGUH RX DFKHWHU GHV SURGXLWV &H PDUFKp V·LQVWDOOH 
dans les espaces ouverts près du village, comme dans la cour des temples, 
aux carrefours, etc. 
                                      
76 MACATHY, E. Jerome et al. 1992. Basic Marketing : A Global-Managerial Approach. McGraw-Hill 
Education. 
77дьдёі діѣэњьћіѨ. 2531 , шјѥчьѤчўєѫьѯњѨѕьньэъѓѥзѯўьѪѠ : діцѨћѩдќѥѲьѯешѯнѨѕкѲўєҕ-јѼѥёѬь,  
єўѥњѧъѕѥјѤѕѯнѨѕкѲўєҕ, 149 ўь Җѥ , [Kanokporn Krabuansri, 1988 , Les marchés périodiques 
circulant dans les campagnes du Nord : étude du cas des Provinces de Chiangmai et 
Lamphun, Université de Chiangmai, 149 pages] 
78 ѝѫѓѤъіѥ нѥјѨѯзіѪѠ. 2537, юѤллѤѕъѨѷєѨѠѧъыѧёјшҕѠшјѥчлѼѥўьҕѥѕѝѧьз Җѥъѥкдѥіѯдќші э ҖѥьѱььёѤьнѥшѧ шѼѥэјўьѠк
эѤњѲўрҕ ѠѼѥѯѓѠлѤшѫіѤѝ лѤкўњѤчнѤѕѓѬєѧ. юіѧррѥьѧёьыҙ (дћ.є.ѓѬєѧћѥѝшіҙ), єўѥњѧъѕѥјѤѕћіѨьзіѧьъіњѧѱіх 
єўѥѝѥізѥє, 152 ўь Җѥ. [Suphatra Chaleekreu. 1994. Les éléments qui influencent le commerce 
dans les marchés des produits agricoles du Village de Non Phan Chat, sous-district de Nong 
Bua Yai, district de Chaturat, province de Chaiyaphum] 
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2) Les marchandises. C·HVW XQ pOpPHQW LPSRUWDQW TXL IDLW 
QDvWUH OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV &·HVW SDUFH TX·LO \ D XQ DVVRUWLPHQW GH 
produits qui sont de grande nécessité pour la consommation dans les 
ménages et dans la communauté. Donc, il faut emporter les produits pour 
les vendre dans les espaces proches. Cela fait naître par la suite 
communication entre communautés et échanges de marchandises.    
 
3) Transports et communication. Comme les communications 
et les transports sont difficiles, à cause de la distance entre 
communautés, cela amène la création de centres commerciaux dans des 
espaces comme les carrefours (à trois ou quatre embranchements) pour 
que les agriculteurs puissent y acheter ou vendre leurs produits. 
 
4) Autres éléments. Ce sont la distribution des communautés, 
les quantLWpV G·DFKDWV HW GH YHQWHV OD GHPDQGH GH FRQVRPPDWLRQ GHV 
produits des habitants dans la localité, les caractéristiques physiques et 
sociales de certaines communautés. Quand il y a des rassemblements des 
membres de la communauté, cela amène la naissance d·XQ PDUFKp 
périodique. 
 
Nous pouvons voir que les études précédentes se focalisent 
SULQFLSDOHPHQW VXU O·pWXGH GHV PDUFKpV DJULFROHV 0DLV OHV PDUFKpV TXL 
apparaissent actuellement sont différents de ceux dans le passé. La 
périodicité est aussi liée aux changements des formes de marchés nés 
dans les grandes ou petites communautés. Scott Rozelle (2002) a comparé 
les ressemblances et les différences des éléments qui font naître les 
marchés traditionnels et les marchés modernes en Chine. Il a révisé le 
modèle créé par William Skinner en 1964. Skinner avait parlé de deux 
termes  ´LQWHQVLILFDWLRQµ HW ´PRGHUQLVDWLRQµ TXL LQIOXHQFHQW OD QDLVVDQFH 
des marchés traditionnels de quatre manières :79 
1) /·DXJPHQWDWLRQ GHV DFWLYLWpV GHV PDUFKpV TXL pWHQG OHV MRXUV 
ouvrables des marchés. 
2) /·DXJPHQWDWLRQ GH OD GHQVLWp GH OD GHPDQGH TXL IDLW 
augmenter les marchés périodiques. 
3) /·DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ 
4) /·DXJPHQWDWLRQ GHV UHYHQXV 
 
Rozelle accepte que quatre éléments causent les changements de modèle 
des marchés. Il a ajoute DXVVL TXH O·DSSDULWLRQ GH WUDQVSRUW PRGHUQHV 
prend une part importante dans ce changement. Mais il a discuté le 
concept de Skinner concernant le résultat du développement des systèmes 
de transport. Skinner voit que le développement des transports amène la 
fin du marché périodique. Sur ce point, Rozelle déclare que « Skinner a eu 
                                      
79 SCOTT, Rozelle et al., op.cit. 
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raison au sujet des marchés périodiques dans les années 30. Cependant, il Q·HVW SDV SURXYp TXH VRQ PRGqOH VRLW ERQ SRXU HIIHFWXHU GHV SUpYLVLRQV 
valables sur la persistance des marchés vu les changements économiques 
intervenus en Chine lors du passage au socialisme puis lors des périodes 
de réforme. » La raison principale est que nous pouvons observer que le 
marché périodique existe encore même si les transports sont devenus plus 
praWLTXHV HW OHV JHQV RQW GH SOXV IRUWV SRXYRLUV G·DFKDW 6NLQQHU D DIILUPp 
dans le sujet précédent concernant la dispersion des marchés périodique 
que le rôle des marchés périodiques dans les grandes villes diminue peu à SHX PDLV FHFL Q·HVW SDV YUDL SRXU OH phénomène des marchés périodiques 
urbains qui naissent actuellement.   
 
 
1.1.2 Idées et théories concernant les comportements, O·HQYLURQQHPHQW HW OH FRPPHUFH GDQV OD YLOOH 
 
/HV HQGURLWV TXL SHXYHQW YRLU OD FRQFHQWUDWLRQ G·DFWLYLWpV VHORQ O·LGpH GH 
William Goodman, le sont parce que ces environnements ont la qualité de SURPRXYRLU OD SHUFHSWLRQ GH O·HVSDFH HW OD FUpDWLRQ G·XQ FRPSRUWHPHQW TXL IDYRULVH OHV UDVVHPEOHPHQWV GH SHUVRQQHV /·LGpH GH OD SHUFHSWLRQ GH 
O·HVSDFH MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW SRXU UpSRQGUH DXx besoins des gens. Il est 
utilisé pour le design en architecture ou la planification des villes. 
Wimonsit Harayangkul80 (1995) a ajouté que les environnements 
physiques doivent avoir une signification via des symboles, même de 
simples symboles comme langues et panneaux. Des symboles de bonne 
qualité sont nécessaires pour encourager des comportements convenables 
dans tel environnement. Ils affectent les sentiments des gens. Jones 
Lang81 10 D GLW TX·XQ GHVLJQ FRPPXQDXWDLUH DSSURSULp FRQVLVWH         
en 2 éléments importants  1 O·HQYLURQQHPHQW VRFLRJpQpWLTXH HW                          O·HQYLURQQHPHQW ELRJpQpWLTXH 
 /HV FRPPHUFHV GDQV OD YLOOH VRQW XQ PRGqOH G·DFWLYLWpV TXL QDLVVHQW SRXU GHV UDLVRQV pFRQRPLTXHV SRXU DPHQHU O·DJUDQGLVVHPHQW HW OH 
développement de la ville. Metton Alain82 (1984) a restreint la notion de 
commerce : ce sont « des unités économiques qui assurent la distribution GHV ELHQV VXU OH PRQGH GH O·DFKDW UHYHQWH HQ O·pWDW »  Il a expliqué : « Si XQH XQLWp pFRQRPLTXH HVW j O·DUWLFXODWion de deux échanges marchands : GDQV XQ SUHPLHU WHPSV HOOH MRXH OH U{OH GH O·DFKHWHXU HW GDQV OH VHFRQG 
celui du vendeur. »   
                                      
80 њѧєјѝѧъыѧѻ ўіѕѥкдѬі, 2530, ёїшѧдіієєьѫќѕҙдѤэѝѓѥёѰњчј ҖѠє : єѬјуѥьъѥкёїшѧдіієѯёѪѷѠдѥіѠѠдѰээѰјѣ
њѥкѰяь, діѫкѯъёѢ : лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ. [Wimonsit Harayangkul, 1995, Comportement 
humain et environnement : comportement de base pour le design et la planification. Bangkok, 
Université de Chulalongkorn] 
81 Cité dans дѼѥыі дѫјнј, 2545, дѥіѠѠдѰээнѫєньѯєѪѠкзѪѠѠѣѳі ± шѧчшѥєўѥзѼѥшѠэѲьіѠэ 40 юѨ , 
діѫкѯъёєўѥьзі : єўѥњѧъѕѥјѤѕћѧјюѥді. 430 ўь Җѥ, [Kamthorn Kulachon, 2002, Que signifie le 
design communautaire ? Recherche de réponse à une question de 40 ans, Bangkok : 
Université Silpakorn] 
82 Cité dans KRUZIC, Michel, 1998, op.cit. 
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Bernadette Mérrenne-Schumaker83 (1997) déclare que : « La démarche 
géographique peut être traduite en un petit nombre de questions : 
qui/quoi où ? comment ? pourquoi là et pas ailleurs ? » et « en géographie 
du commerce de détail, on a beaucoup utilisé les deux premières 
questions mais moins la troisième. » Elle ajoute que les acteurs qui 
viennent jouer un rôle important dans la production des espaces 
commerçants et des mutations récentes de ces espaces peuvent être 
divisés en TXDWUH JURXSHV SULQFLSDX[ G·LQWHUYHQDQWV : les commerçants et 
les producteurs, les consommateurs, les pouvoirs publics et les SURIHVVLRQQHOV GH O·LPPRELOLHU. (Figure 1.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.3  Les grands acteurs de la distribution 
Source : Bernadette Mérenne-Schumaker, 1997 cité dans ARMAND 
Dayan, 1997. 
 
 
Les acteurs qui jouent un rôle important pour les commerces dans la ville 
existant sous la forme de marchés périodiques sont les commerçants et 
les consommateurs. Il faut comprendre les comportements de ces deux 
acteurs. 
 
                                      
83 Cité dans ARMAND, Dayan, 1997, Les études de marché. Paris : Vendôme Impressions. 
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J.H.Stine84 (1962) D pPLV O·K\SRWKqVH TXH O·LQWpJUDWLRQ GHV V\VWqPHV GH 
marché dépendent : 
(1) Des commerçant mobiles à plein temps qui visitent 
régulièrement un groupe de marchés et ouvrent le secteur 
commercial à une série de marchés périodiques 
(2) Des commerçant à temps partiel qui visitent un plus petit 
nombre de marché et passent une partie de la semaine soit à 
produire des biens pour la vHQWH VRLW j G·DXWUHV DFWLYLWpV   
(3) Les consommateurs, cependant, espèrent minimiser la distance TX·LOV GRLYHQW SDUFRXULU SRXU IUpTXHQWHU XQ PDUFKp HW GH FH IDLW 
vont seulement au plus proche et ne jouent aucun rôle dans 
O·LQWpJUDWLRQ GHV PDUFKpV 
 
1.1.2.1 Les comportements des vendeurs 
 
Mediadico85 (2007) donne la définition du mot « marchand »  F·HVW XQH 
personne dont la profession est G·DFKHWHU HW GH YHQGUH 3RXU RXYULU XQ PDJDVLQ OH YHQGHXU GRLW pWXGLHU O·HPSODFHPHQW Alors, M.J.WEBBER86 a 
expliqué que la nécessité pour les vendeurs de se déplacer FRQWLQXHOOHPHQW V·REVHUYH VXUWRXW GDQV OHV FDPSDJQHV © Beaucoup de 
vendeurs dans un marché périodique paysan sont mobiles. Les vendeurs 
de légumes emportent leurs marchandises vers la banlieue des villes en 
camion ª ,O D DIILUPp TXH OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH UpVXOWDLW G·XQ UDVVHPEOHPHQW GH FHV PDUFKDQGV HW -%DUU\ 5LGHOO87  que 
« O·H[LVWHQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH GpSHQGDLW GH OD GHPDQGH SRXU GHV 
biens et services. » Le marché peut être fixe ou continu quand la demande 
est concentrée, comme en ville ou à la campagne lorsque la densité de 
population est forte. Les marchés permanents se trouvent dans beaucoup GH YLOOHV WDQGLV TX·j OD FDPSDJQH HW GDQV FHUWDLQHV SDUWLHV GHV YLOOHV XQ 
système mobile de marketing existe. 
 
Sudhir Wanmali88 (1981) a montré que les quatre éléments qui séduisent 
les vendeurs pour aller y vendre leurs marchandises sont : (1) la 
proximité avec O·KDELWDWLRQ GX YHQGHXU  OH SHX GH FRPSpWLWLRQ  GHV 
transports et communications pratiques, et (4) la capacité de stocker les 
                                      
84 Cité dans WOOD, L.J., The Function Structure of a Rural Market System, Department of Geography, 
University of Tasmania, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, Vol.57, No.2, 
(1975), pp.109-118, Blackwell Publishing on behalf of  the Swedish Society for Anthropology 
and Geography. 
85 Mediadico. 2007 (décembre),  La définition du mot « marchand » Disponible sur : 
http://dictionnaire.mediadico.com/traduction/dictionnaire.asp/definition/dictionnaire/2007. 
86 WEBBER, M.J. Ѱјѣ SIMANSKI, Richard, op.cit. 
87 J.Barry Riddell, op.cit. 
88 WANMALI, Sudhir. 1981, Rural infrastructure, the settlement system, and development of the 
regional economy in southern India. Washington, D.C. : International Food Policy Research 
Institute, 1992. 120 p. 
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marchandises. Suphaphorn Tantisuntisom89 (1999) a dit que, concernant 
OD UHFKHUFKH G·HPSODFHPHQWV SRXU \ pWDEOLU GHV FRPPHUFHV GH 
manufacture, les producteurs doivent chercher un emplacement qui rend O·LQYHVWLVsement et les frais de distribution minimums. Il faut considérer OHV VL[ pOpPHQWV VXLYDQWV  1 O·HPSODFHPHQW HVW-il près du marché et de 
la source des matières premières ? Ceci affectant les frais de transport et 
G·HPEDOODJH GHV PDUFKDQGLVHV SDUWLFXOLqUement des marchandises 
facilement périssables. (2) le nombre de travailleurs potentiel est-il 
suffisant ? Quelle sera leur rémunération ? (3) les transports sont-ils 
pratiques ? Cela comprend les véhicules, la condition des routes et le coût 
des transports  /·DWWLWXGH GH OD FRPPXQDXWp HQYHUV O·XVLQH GH 
production de telles marchandises. (5) les infrastructures qui FRPSUHQQHQW O·HDX O·pOHFWULFLWp HW OHV WpOpFRPPXQLFDWLRQV VRQW-elles à 
disposition ? (6) les règles, les réglementations, les obligations légales, 
ainsi que les impôts sont-ils favorables à la production des marchandises 
dans ce lieu ?   
 
Les comportements observés dans le marché périodique sont des choses FRPSOLTXpHV FDU QL OH YHQGHXU QL OH FRQVRPPDWHXU Q·RQW GH modèles G·DFWLYLWp XQLIRUPHV : tous les marchés périodiques ou des marchés 
périodiques ne sont pas ouverts une seule fois par semaine commerciale, 
tous les marchés ne sont pas de taille identique et enfin tous les biens 
vendus ne se retrouvent pas dans tous les marchés. De plus, peu de 
recherches ont été faites sur ce sujet. Richard Simanski and M.J. 
Webber90 (1974) se sont cependant intéressés à cela. Ils ont étudié le 
FRPSRUWHPHQW GHV FRPPHUoDQWV GDQV OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV G·XQ 
nouveau style des pays développés, plus spécialement l·DVSHFW GHV F\FOHV GHV PDUFKpV F·HVW-à-dire des groupes de marchés publics voisins en 
corrélation se tenant à des jours différents, en faisant des distinctions 
HQWUH FRPPHUoDQWV j WHPSV SDUWLHO RX j SOHLQ WHPSV O·HPSODFHPHQW GHV 
commerçants, les routes uWLOLVpHV SRXU VH UHQGUH DX PDUFKp O·RUGUH GHV ELHQV OHV FKDQJHPHQWV LQWHUYHQXV GDQV O·RIIUH HW OD GHPDQGH j FRXUW 
terme. Cette étude leur a permis de discerner un certain nombre de types GH F\FOH GH PDUFKpV FRPSOH[HV j O·DLGH GH QRWLRQV JUDSKLTXHV ,OV Rnt pu 
mesurer des compléments écologiques au sein de ces cycles de marché 
sous forme matricielle. 
 
Ils croient que leur modèle peut expliciter ce qui se passe dans les pays 
développés partout dans le monde. Ce modèle utilise les symboles Sw et 
Sm. Sw représente le nombre de jours où les marchands voyagent pour 
vendre leurs marchandises une fois (un tour) dans une semaine, tandis 
                                      
89 ѝѫѓѥёі  шѤьшѧѝѤьшѧѝє, 2542, ѰьњъѥкѝѬҕыѫідѧлеьѥчѕҕѠє. діѫкѯъёѢ : зцѣњѧъѕѥдѥілѤчдѥі ѝщѥэѤьіѥнѓѤтлѤьъі
ѯдќє. [Suphaphorn Tantisuntisom 1999, Méthodes pour les PME.  Bangkok : faculté de 
gestion, Institut Ratchapat Chandkasem] 
90 SIMANSKI, Richard and WEBER, M.J. 1974. op.cit. 
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que Sm représente le nombre des marchés où les marchands viennent 
vendre leurs produits. Ce modèle distingue 5 types : 
1) 6Z   1 &·Hst le cycle de voyages des marchands qui V·DUUrWHQW SRXU YHQGUH OHXUV PDUFKDQGLVHV GDQV XQ PDUFKp GH JUDQGH 
taille qui se trouve près de leur logement. (internal cycle) 
2) 6Z   6P ! 1 &·HVW OH F\FOH GH YR\DJHV GHV PDUFKDQGV TXL 
vont vendre leurs produits danV SOXV G·XQ PDUFKp /HV QRPEUHV GH 
marchés équivalent le nombre des jours de ventes. (Cycles externes) 
3) 6Z ! 6P ! 1 &·HVW OH F\FOH GH YR\DJH GHV PDUFKDQGV TXL YRQW YHQGUH OHXUV SURGXLWV GDQV FKDTXH PDUFKp HQ VH GpSODoDQW SOXV G·XQ 
jour. Cela rend le nombre de marchés inférieur aux nombres de ventes. 
(Cycles mélangés) 
4) 6Z   6P    &·HVW OH F\FOH GH YR\DJH GHV PDUFKDQGV TXL 
vont vendre leurs produits dans sept marchés en sept jours sans jour de UHSRV &·HVW OH F\FOH FRPSOHW SRXU OH YR\DJH H[WHUQDO IXOO F\FOe) 
5) 1  6Z   &·HVW OH F\FOH GH YR\DJH GHV PDUFKDQGV TXL YRQW 
vendre leurs produits dans chaque marché moins de sept jours mais avec OHV MRXUV GH YHQWH GH SOXV G·XQ 1 MRXU 
 
Les cycles des marchés sont montrés dans les figures 1.4 et 1.5 
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Figure 1.4  Les cycles des marchés (1) 
Cycles externes et cycles se chevauchant (haut) ; cycles mélangés et un emplacement de 
vente (milieu) ; et cycles de bas et de premier ordre (bas). Les nombres représentent les 
jours de la semaine (les grands nombres indiquant les jours de marchés importants et 
les petits nombres indiquant les jours des marchés peu importants. Les cercles noirs 
UHSUpVHQWHQW OH GRPLFLOH G·XQ YHQGHXU RX G·XQ DFKHWHXU HW OHV IOqFKHV PRQWUHQW OHXUV 
GpSODFHPHQWV /·aire de chaque cercle est proportionnelle à la taille du marché. 
Source: Richard Simanski and M.J. Webber, 1974. 
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Figure 1.5  Les cycles des marchés (2) 
Un cycle de marché extensif de premier ordre (haut) ; complémentarité 
écologiquH HW F\FOHV PLOLHX  HW YDULDEOHV HW F\FOHV G·RSSRUWXQLWp EDV  
Source: Richard Simanski and M.J. Webber, 1974. 
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HODDER91 a parlé des marchés périodiques de jour à la campagne au 
Yorubaland. Il a dit « TX·LOV RSpUDLHQW HQ UpVHDX[ FKDTXH UpVHDX pWDnt 
FRPSRVp G·XQH VpTXHQFH GH PDUFKpV FRPSOqWH HW LQWpJUpH VXU TXDWUH MRXUV RX XQ PXOWLSOH G·XQH SpULRGH GH TXDWUH MRXUV &·HVW XQ SKpQRPqQH KDELWXHO HQ $IULTXH GH O·2XHVW » L.J. WOOD92  a dit que : « Dans quelques SDUWLHV GH O·$IULTXH GH O·2XHVW O·XQLWp GH EDVH GH O·RUJDQLVDWLRQ GHV 
marchés ruraux semble être un réseau de marché ou un cycle qui peut 
être défini comme un ensemble de marchés temporellement synchronisés 
et spatialement intégrés. » 
 
B.G.Tamaskar (1993) a étudié les participants aux marchés. Il a réparti 
les commerçants en  JURXSHV SXLV VXEGLYLVp FKDFXQ G·HX[ en 2, en 
utilisant les caractéristiques des marchandises et des services, les 
SpULRGHV G·DFWLYLWp HW OD PRELOLWp FRPPH VXLW :93 
 
Division 1 
1) Producteur-commerçant ² qui vend des marchandises produites 
par lui-même19 
2) Intermédiaires ² qui commerce avec des biens produits et 
consommés par des autres 
 
Et suivant le critère de base du temps attribué à la vente, on distinguera : 
 
Division 2 
3) commerçants à plein temps, qui sont sur les emplacements de 
marché au moins entre 70-50% des jours du calendrier des marchés 
et 
4) commerçants à temps partiel, qui commercent sur peu de jours, 
normalement sur un seul jour 
 
,O D UHPDUTXp TX· © une claire division entre commerçants à plein temps 
et commerçants à temps partiel est difficile à établir, parce que les gens DSSHOpV FRPPHUoDQWV j WHPSV SDUWLHO RQW G·DXWUHV RFFXSDWLRQV FRPPH OH WUDYDLO j OD IHUPH O·DUWLVDQDW HWF RX DXWUHPHQW SHXYHQW SDVVHU 1-3 
heures au marché. » 
 
Division 3 
5) Les commerçants qui vendent dans un seul marché sont décrits 
comme « fixes » 
6) HW FHX[ TXL VH GpSODFHQW G·XQ PDUFKp j O·DXWUH SHQGDQW OHV MRXUV GH 
la semaine du calendrier de marché sont déclarés « mobiles » 
 
                                      
91 HODDER B.W., 1961, op.cit. 
92 WOOD, L.J., 1975, op.cit. 
93 TAMASKAR, B.G., 1993. op.cit. 
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B.G.Tamaskar94 (1993) a aussi étudié le comportement de déplacement 
des vendeurs. Il pense que « OH FKRL[ GHV YHQGHXUV G·rWUH j SOHLQ WHPSV RX 
à temps partiel dérive de la densité de profit, des coûts de transport, des 
frais fixes, et de la capacité à évacuer la partie loisir dans les activités 
productrices ou créatives, surtout dans le cas respectif des paysans et des 
artisans. » Il a analysé le comportement de déplacement des vendeurs et 
en a conclut un mode de déplacement idéal des vendeurs individuels que 
nous pouvons voir sur la figure 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.6 Comportement de déplacement des vendeurs 
Source : B.G. Tamaskar, 1993. 
                                      
94 B.G.TAMASKAR, 1993, Fundamentals of Periodic Market-Places and Networks, New Delhi : Inter-
India Publications. 
A&B Alternative idéale,  schémas de déplacement aux marchés pour un 
groupe de sept centres avec jours de marchés périodiques différents, organisé 
sur mode hexagonal en treillis et supposant une semaine de sept jours 
C. Mobilité de vendeurs visitant des marchés périodiques et qui, 
chaque jour, retournent à la maison, en supposant une semaine de sept 
jours 
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En conclusion, dans les marchés périodiques, il existe des comportements 
de ventes sans mode absolu. Normalement, les groupes des vendeurs se 
divisent en deux groupes : les vendeurs à plein temps et les vendeurs à 
temps partiel. Les vendeurs à plein temps sont les vendeurs qui vendent OHXUV PDUFKDQGLVHV GDQV XQ PrPH PDUFKp FKDTXH IRLV TX·LO HVW RUJDQLVp 
tandis que les vendeurs à temps partiel se déplacent pour vendre leurs 
marchandises dans différents marchés. Les comportements de vente des 
marchandises des vendeurs dépendent des facteurs suivants : des 
périodes de marchés, de la distance, proche ou lointaine, entre les 
marchés et le logement des vendeurs, le côté pratique des déplacements, 
ainsi que le désir de vendre leurs marchandises. Cela entraîne différents 
cycles pour les vendeurs. 
 
 
1.1.2.2 Les comportements des consommateurs/acheteurs 
 
Suphawadee Booon-ngok95 (2003) définit le comportement des 
consommateurs comme « O·H[WpULRULVDWLRQ SDU FKaque personne de son FKRL[ G·DFKDW GH VRQ XWLOLVDWLRQ GH VRQ pYDOXDWLRQ G·XQ ELHQ RX G·XQ VHUYLFH /H FRQVRPPDWHXU HVSqUH TX·LO YD SRXYRLU VDWLVIDLUH DLQVL VHV 
besoins personnels. »  
 
Lars Perner (2007) a parlé du sens du comportement du consommateur 
comme « L·pWXGH GHV LQGLYLGXV GHV JURXSHV GHV RUJDQLVDWLRQV HW GHV SURFHVVXV TX·LOV XWLOLVHQW SRXU VpOHFWLRQQHU REWHQLU XWLOLVHU HW GLVSRVHU 
GHV SURGXLWV GHV VHUYLFHV G·H[SpULHQFHV RX G·LGpHV SRXU VDWLVIDLUH OHV 
besoins et les impacts que ces processus ont sur le consommateur et la 
société. » Cette définition entraîne les importantes remarques         
suivantes: 96 
2 Le comportement apparaît soit pour un individu, soit dans le 
FRQWH[WH G·XQ JURXSH SDU H[HPSOH OHV DPLV LQIOXHQFHQW OH FKRL[ GHV KDELWV G·XQH personne), soit encore pour une organisation (des employés SUHQQHQW GHV GpFLVLRQV HQ IRQFWLRQ GHV SURGXLWV TXH O·HQWUHSULVH GHYUDLW 
utiliser). 
3 /H FRPSRUWHPHQW GX FRQVRPPDWHXU LPSOLTXH O·XWLOLVDWLRQ HW O·pYDFXDWLRQ GHV SURGXLWV DXVVL ELHQ TXH OD PDQLqUH Gont ils ont été DFKHWpV /·XWLOLVDWLRQ GX SURGXLW HVW VRXYHQW G·XQ JUDQG LQWpUrW SRXU O·KRPPH GH PDUNHWLQJ SDUFH TXH FHOD SHXW LQIOXHQFHU FRPPHQW XQ 
produit est le mieux positionné ou comment on peut encourager une 
augmentation de la consommation. Comme beaucoup de problèmes 
                                      
95 ѝѫѓѥњчѨ эѫркѠд, 2546 (ыѤьњѥзє), ѯъзьѧздѥіњѧѯзіѥѣўҙёїшѧдіієяѬ Җэіѧѱѓз. [Suphawadee Booon-ngok. 
2003. 7HFKQLTXHV SRXU O¶DQDO\VH GX comportement des consommateurs. Disponible sur : 
http://www.ismed.or.th/SME/src/bin/controller.php?view=knowledgeInsite.KnowledgesDetail&
p=&nid=&sid=64&id=375&left=76&right=77&level=3&lv1=3] 
96 LARS, Perner, 2007, Consumer Behavior : The Psychology of Marketing, Disponible sur : 
http://www.consumerpsychologist.com/. 
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HQYLURQQHPHQWDX[ GpULYHQW GH O·pYDFXDWLRQ GHV SURGXLWV H[HPSOH  O·KXLOH 
moteur évacuée dans les eaux usées pour économiser des taxes de 
UHF\FODJH RX GpFKHWV V·HPSLODQW VXU GHV WHUUDLQV YDJXHV F·HVW DXVVL XQ VXMHW G·LQWpUrW 
4 Le comportement du consommateur résulte de services et G·LGpHV DXVVL ELHQ TXH GH produits tangibles. 
5 /·LPSDFW GX FRPSRUWHPHQW GX FRQVRPPDWHXU VXU OD VRFLpWp 
est aussi relevant. Par exemple, un marketing agressif sur la nourriture à 
haute teneur en graisse ou sur le crédit facile peu avoir des sérieuses UpSHUFXVVLRQV VXU OD VDQWp SXEOLTXH RX O·pFRQRPLH 
 
Selon les études, à la base du comportement du consommateur se 
trouvent les 6 besoins fondamentaux du consommateur.97  
1) /·DPDELOLWp &·HVW OH SUHPLHU EHVRLQ GH WRXV. Il est 
normalement associé avec être accueilli avec bienveillance et chaleur. 
Tout le monde désire être reconnu et accueilli par une personne qui est 
réellement contente de nous voir. Le consommateur ne doit pas ressentir TX·LO HVW XQ JrQHXU DX VHLQ GH Oa journée de travail de son fournisseur. 
2) Compréhension. Les consommateurs désirent ressentir que 
la personne qui les sert les comprend et les apprécie, eux et les 
circonstances, sans critique ni jugement. Les consommateurs espèrent 
simplement que celui qui les sert se mette à sa place et comprenne 
pourquoi il a choisi de venir à cet endroit en premier choix. 
3) Equité. Tout le monde espère être traité équitablement. Les 
consommateurs sont très ennuyés et sur la défensive quand ils ont 
O·LPSUHVVLRQ TX·LOV VRQW YLFWLPHV G·XQH GLVWLQFWLRQ 3HUVRQQH QH YHXW rWUH WUDLWp FRPPH V·LO pWDLW PLV GDQV XQH FDWpJRULH LQIpULHXUH GX VW\OH © allez YRLU DLOOHXUV VL F·HVW PLHX[ », ou recevoir seulement un traitement de 
deuxième catégorie. 
4) Contrôle. Les consommateurs doivent senWLU TX·LOV RQW OD 
situation sous contrôle. Répondre à ses besoins, cela dépend du désir de 
lui dire « oui » plus que « non ª /HV FRQVRPPDWHXUV QH V·LQWpUHVVHQW SDV 
aux politiques et aux règles. Ils veulent commercer avec des gens 
raisonnables.  
5) Options et alternatives. Les consommateurs aiment 
UHVVHQWLU TX·LOV \ DLHQW G·DXWUHV YRLHV SRXU DFFRPSOLU FH TX·LOV YHXOHQW ,OV 
veulent se sentir dans un territoire vierge mais être accompagnés par des 
personnes qui ont la connaissance et fournissent des informations 
privilégiées. Ils sont déçus quand le choix a été long et difficile parce que 
la personne qui savait ne lui pas donné de conseil. 
                                      
97 Lifehack.org. 2007 (December). The Six Basic Needs of Customers. Disponible sur : 
http://www.lifehack.org/articles/management/the-six-basic-needs-of-customers.html. 
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6) ,QIRUPDWLRQ /HV FRQVRPPDWHXUV YHXOHQW WRXW VDYRLU HW TX·RQ 
leur montre tout. Ils veulent être éduqués et informés concernant les 
SURGXLWV HW VHUYLFHV 5LHQ QH GRLW rWUH ODLVVp GDQV O·RPEUH ,OV QH YHXOHQW 
pas perdre de temps à la maison, ils veulent avoir à disposition une FHQWUDOH PDUFKDQWH HW SDUODQWH G·LQIRUPDWLRQV  
 
Le sentiment de satisfaction des 6 points susmentionnés ci-dessus par les 
consommateurs va modifier leurs comportements pour aller faire des 
achats dans un marché. Wayne Mckim98 (1972) a dit que les FRQVRPPDWHXUV YRQW GpFLGHU G·DFKHWHU OHurs marchandises dans des 
magasins de haut SRWHQWLHO PrPH V·LOV GRLYHQW DOler un peu plus loin. 
Cependant, Leslie J. King99 (1985) déclare que les consommateurs vont 
aller vers les quartiers les plus proches qui peuvent fournir les 
marchandises en accord avec leurs désirs. La fréquence des déplacements 
au marché des consommateurs dépend de la distance et du temps. Si la 
distance de déplacement est grande, la fréquence diminue. Cela montre 
que les comportements des consommateurs dans chaque terrain sont 
différents. 
 
Cela dépend aXVVL G·DXWUHV pOpPHQWV. Supawadee Boon-ngok (2003) a 
SDUOp G·DXWUHV pOpPHQWV GX FRPSRUWHment de consommation              
comme suit: 100 
1) Les éléments concernant la culture et les traditions. Ce sont OHV pOpPHQWV FXOWXUHOV TXL PRXOHQW OH FRPSRUWHPHQW G·DFKDWV GHV 
acheteurs. Ceux-ci peuvent changer en valeur poXU O·DFKDW GHV 
marchandises et des services et sont les éléments de base pour définir la 
demande et le comportement des gens. Ces éléments comprennent : 
- La classe sociale : OHV ULFKHV OHV KRPPHV G·DIIDLUHV OHV 
dirigeants, les employés, les ouvriers, etc. Les gens G·XQH même classe VRFLDOH WHQGHQW j DYRLU OHV PrPHV FRPSRUWHPHQWV G·DFKDW 
- Les éléments de base qui définissent la demande et le 
comportement des gens, tels que les valeurs, les perceptions, les 
préférences, les races, les religions, etc. 
2) Les éléments sociaux. Les éléments sociaux concernent la vie 
quotidienne et son influence sur OHV FRPSRUWHPHQWV G·DFKDW Ils 
comprennent : 
- Les groupes de référence. Ce sont les représentants qui LQIOXHQFHQW OHV LGpHV G·XQ JURXSH VRFLDO WHOOHV TXH OD Iamille, les amis 
intimes, etc. Ces groupes ont des restrictions concernant la profession, la 
FODVVH VRFLDOH HW O·kJH 
                                      
98 WAYNE, McKIM, 1972, op.cit. 
99 LESLIE, J.King. 1976, Alternatives in Economic Geography. Annals of the Association of American 
Geographers, Economic Geography , Vol.66. No.2 (Jun., 1976), pp.293-308.  
100 Suphawadee Booon-ngok, 2003, op.cit. 
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- La famille est le groupe qui influence le plus les idées des 
consommateurs car ceux-ci vont écouter les idées des membres de famille. 
- Le rôle et le statut des acheteurs. Ce sont les classes 
sociales des consommateurs qui peuvent être variables selon le temps, les 
professions et les modes de vie des consommateurs. 
3) Les personnes. La décision des acheteurs dépend de diverses 
qualités personnelles : 
- /·kJH et la période de vie. Les comportements des 
consommateurs du même âge sont pareils. Ils vont acheter des 
marchandises de même type. Donc, de PrPHV SpULRGHV G·kJH RX OHV GLIIpUHQWHV SpULRGHV G·kJH GpILQLVVHQW OHV FRPSRUWHPHQWV G·DFKDW 
- Les professions. Le type de profession influence le 
comportement des consommateurs. Différentes professions vont entraîner 
différentes demandes. 
- Le mode de vie. Aimer O·DYHQWXUH DLPHU OD YLH libre, etc. 
peuvent expliquer des comportements de consommation différents. 
- Le statut économique. Les revenus et les dépenses DIIHFWHQW DXVVL OHV GpFLVLRQV G·DFKDW 6L OHV GpSHQVHs des consommateurs 
sont plus élevées que leurs revenus, ils auront de strictes décisions G·DFKDW 
- Les éléments psychologiques. Les achats des gens GpSHQGHQW G·pOéments phycologiques comme : 
o Les motivations. Les achats des gens dépendent des 
motivations que les vendeurs vont susciter chez les 
consommateurs, telles que pour le prix et le modèle de 
marchandise, les couleurs, les qualités, etc. 
o Les perceptions. Les comportements des consommateurs 
dépendent de leurs perceptions, toutes différentes. 
- /·apprentissage. Les consommateurs font un DSSUHQWLVVDJH GH O·XWLOLVDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV DYDQW GH OHV DFKHWHU /HV 
mêmes marchandises peuvent avoir diverses utilisations. 
- Les croyances et les attitudes personnelles. Les 
consommateurs utilisent leurs croyances et leurs attitudes pour leurs GpFLVLRQV G·DFKDWV 
 
En ce qui concerne les comportements de consommation, en relation avec 
le comportement des consommateurs, Mérrenne-Schumaker101 (1997) 
explique que « Avec le temps et la multiplication des formules de vente, 
les consommateurs apparaissent de plus en plus comme un groupe 
KpWpURJqQH HQ UDLVRQ GH UHYHQXV G·kJH RX GH style de vie différents. Dans 
                                      
101 Cité dans ARMAND, Dayan. 1997. op.cit. 
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O·HQVHPEOH LOV VRQW DXVVL EHaucoup plus mobiles grâce à la motorisation et 
plus exigeants en matière de prix, de qualité, de services et surtout de 
FRQIRUW G·DFKDW FH TXL OHV DPqQH j LQWpJUHU GDQV OHV FULWqUHV GH FKRL[ G·XQ OLHX G·DFKDW  OH SDUNLQJ OD VpFXULWp OH SODLVLU « » En outre, pour certains 
produits, comme par exemple dans le secteur de O·KDELOOHPHQW OH FKRL[ 
dépend aussi du style de vie. 
 
Les transports et la distance, qui peuvent faire perdre du temps ou 
engendrer des coûts, influencent le choix des marchés périodiques visités 
par les acheteurs, le choix des emplacements de vente pour les FRPPHUoDQWV '·DXWUHV IDFWHXUV SHXYHQW rWUH OLpV DX FKRL[ GX PDUFKp 
SpULRGLTXH SDU OHV DFKHWHXUV WHOV TXH O·kJH OH VH[H OD SURIHVVLRQ OH 
niveau social de gens fréquentant le marché, des distances physiques, des 
temps de transport, des coût de transport, des coûts de communication, 
etc. Ces facteurs sont donc reliés au concept de la proximité géographique 
de Torre A., Rallet A. (2006), qui a parlé de la distance géographique qui 
dépend des individus et les moyens de transport comme suit ; 102 
 
« «O·H[DPHQ GH OD SUR[LPLWp JpRJUDSKLTXH D LQ ILQH SRXU 
objet de savoir si on est « loin de » ou « près de ». Elle est 
ensuite relative, doublement relative. Primo, la distance 
géographique, qui fonde le partage entre proximité et 
éloignement, est relative aux moyens de transport. On 
pondère la distance kilométrique par le temps et/ou le coût GH WUDQVSRUW 6HFXQGR OD SUR[LPLWp Q·HVW SDV TX·XQH GRQQpH REMHFWLYH (OOH SURFqGH HQ GHUQLHU UHVVRUW G·XQ 
jugement porté par les individus ou les groupes sur la 
nature de la distance géographique qui les sépare. Le MXJHPHQW FRQVLVWH j WUDLWHU O·HQVHPEOH GHV SDUDPqWUHV TXL LQIOXHQW VXU OD GLVWDQFH SRXU OHV UpGXLUH j O·pQRQFp VHORQ 
lequel on est près ou loin de. Cet ensemble des paramètres 
comprend des données objectives (km, temps, prix) mais 
aussi la perception que les individus en ont. Or cette SHUFHSWLRQ HVW YDULDEOH VHORQ O·kJH OH JURXSH VRFLDO OH VH[H OD SURIHVVLRQ« » 
 
En outre, Sasiprapa Chaiprasit (2007) a analysé le processus de 
perceptions des informations par les consommateurs en 7 cas : 103 
1) /·H[SRVLWLRQ /·H[SRVLWLRQ HVW QpH TXDQG LO \ D XQ VWLPXOXV 
TXL V·DSSURFKH GHV FRQVRPPDWHXUV RX TXDQG OHV FRQVRPPDWHXUV 
                                      
102 Rallet A., Torre A. (eds), 2006, Quelles proximité pour innover ? /¶+DUPDWWDQ FROOHFWLRQ 
Géographies en Liberté, Paris. 
103 ћћѧюіѣѓѥ нѤѕюіѣѝѧъыѧѻ, 2550, діѣэњьдѥіч Җѥье ҖѠєѬјеѠкяѬ Җэіѧѱѓз, зцѣэіѧўѥіыѫідѧл, єўѥњѧъѕѥјѤѕдіѫкѯъё. 
[Sasiprapa Chaiprasit, 2007, Analyse des données concernant les consommateurs, Faculté de 
gestion, Université de Bangkok, Disponible sur : 
http://tulip.bu.ac.th/~sasiprapa.c/consume5.ppt#1] 
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V·DSSURFKHQW GHV VWLPXOL FRPPH SDU H[HPSOH en regardant la télévision, 
en allant faire du lèche-vitrine, etc. 
2) La sensation. La perception par les yeux, oreilles, nez, 
bouche des stimuli tels que lumières, couleurs, sons concerne les énergies 
et le système de perception qui vont transmettre les données vers le 
cerveau pour analyse. 
3) /·DWWention. Le cerveau ne va sélectionner que les choses 
intéressantes pour les consommateurs et les transmettre en réponses G·RULHQWDWLRQ 'RQF OD SUpSDUDWLRQ GHV DFWLYLWpV GRLYHQW WRXFKHU O·LQWpUrW 
des consommateurs. 
4) /·LQWHUSUpWation. Le cerveau va séparer en types, y donner 
un sens et arranger les groupes de stimulus. Par exemple, entendre le 
chat miauler dans la maison et entendre des choses tomber. cela fait 
croire que le chat fait tomber les choses. 
5) La rétention. C·HVW OD FROOHFWLRQ GHV ,PDJHV TXL RQW XQ VHQV 
pour devenir OHV UpIpUHQFHV GDQV O·DYHQLU /HV LPDJHV GRLYHQW rWUH DVVH] 
intéressantes pour être retenues, et la rétention va être dans la mémoire 
à court terme. 
6) /H VRXYHQLU &·HVW ORUVTXH OD PpPRLUH j FRXUW WHrme est 
transmise à la mémoire à long terme et peut être appelée à volonté. Mais, 
F·HVW XQe mémoire non systématique. 
7) /·DSSOLFDWLRQ &·HVW O·DSSOLFDWLRQ GHV GRQQpHs rappelées pour DFFRPSDJQHU OD GpFLVLRQ G·DFKDW /HV FRQVRPPDWHXUV SHXYHQW FKRLVLU G·DFKHWHU les marchandises selon leur mémoire ou choisir de ne pas les 
acheter. 
 
En ce qui concerne la perception, Sasisprapa a dit que les consommateurs YRQW FKRLVLU GH SHUFHYRLU FH TX·LOV DLPHQW RX FH GRQW LOV RQW EHVRLQ /HV 
démarches de perception des consommateurs sont analysables comme 
suit :104 
1) La sélection des expositions. Les consommateurs utilisent OHXUV FUR\DQFHV SRXU GpFLGHU FH TX·LOV YRQW IDLUH FH j TXRL LOV V·LQWpUHVVHQW 
avec une vigilance perceptionnelle. Par exemple, les consommateurs V·LQWpUHVVHQW plus spécialement aux stimuli en fonction de leurs besoins 
immédiats, du moment où sont faites les propositions des marchandises, 
des émotions collectives et des rumeurs. 
2) La sélection des interprétations. Les consommateurs vont VpOHFWLRQQHU O·LQWHUSUpWDWLRQ des sens sur quelque chose qui correspond à 
leurs croyances et attitudes. Généralement, ils aiment interpréter les 
FKRVHV VHORQ FH j TXRL LOV FURLHQW ,OV YHXOHQW VDYRLU FH TX·LOV YHXOHQW 
savoir. 
                                      
104 Sasiprapa Chaiprasit. 2007, op.cit. 
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Thawatchai Lanuch105 (2000) a étudié les éléments qui influencent les 
DFKDWV GHV FRQVRPPDWHXUV GDQV OH PDUFKp WHQX VXU O·DUULqUH GHV SLFN-up 
dans le district de la ville de Chiangmai, en Thaïlande. Il a trouve que les 
échantillonnages de consommateurs de toutes professions considèrent le SUL[ FRPPH O·pOpPHQW PDMHXU pour les achats de marchandises. En ce qui 
concerne les produits dans le marché, les consommateurs considèrent TX·LO \ D un bon choix PDUFKDQGLVHV GDQV OH PDUFKp WHQX VXU O·DUULqUH GHV 
pick-up. La plupart des consommateurs préfèrent acheter les vêtements 
de prêt-à-porter à des prix raisonnables. Ces prix sont considérés comme FULWqUH G·DFKDW (Q FH TXL FRQFHUQH OHV HPSODFHPHQWV HW OD YHQWH OHV 
consommateurs trouvent que les emplacements sont grands avec un 
parking convenable. Pour la publicité et les relations publiques, la 
plupart des consommateurs reçoivent les informations par la radio. Les FRQVRPPDWHXUV GpFLGHQW G·DFKHWHU OHV PDUFKDQGLVHV HX[-mêmes, parfois VXU OHV FRQVHLOV G·amis. 
 'DQV O·pWXGH GH %*7DPDVNDU106  (1993) on trouve une analyse du 
comportement de déplacement des acheteurs : « Le comportement des 
acheteurs en ce qui concerne les déplacements semble avoir vu quelques 
FKDQJHPHQWV DYHF O·pYLGHQWH KDXVVH GHV UHYHQXV HW O·DPpOLRUDWLRQ GH OD 
technologie des transports. » Il a divisé les acheteurs en fréquents et 
occasionnels : « /·DFKHWHXU UpJXOLHU YLVLWH XQ FHUWDLQ PDUFKp DORUV TXH O·DFKHWHXU RFFDVLRQQHO V·\ UHQG HQ ODLVVDQW GH JUDQG LQWHUYDOOHV GH WHPSV 
un mois ou même une année. » Il a présenté le doc.1.1: 
 
 
 
 
 
 
Doc.1.1 Catégories d·DFKHWHXUV 
Source : B.G. Tamaskar, 1993. 
 
                                      
105 ыњѤннѤѕ јѥьѫн Ѱјѣзцѣ , 2543, юѤллѤѕъѨѷєѨяјшҕѠдѥіоѪѸѠѝ ѧьз ҖѥеѠкяѬ Җэіѧѱѓзлѥддѥі ѯюѧчъ ҖѥѕіщеѥѕеѠкѲьѯеш
ѠѼѥѯѓѠѯєѪѠкѯнѨѕкѲўєҕ , эіѧўѥіыѫідѧлєўѥэѤцфѧш : ѝѥеѥњѧнѥэіѧўѥіыѫідѧл њѧъѕѥјѤѕѱѕьд лѤкўњѤчјѼѥюѥк , 
[Thawatchai Lanuch et al., 2000, Eléments influençant les achats des consommateurs dans le 
marché tenu sur le capot des voitures dans le district de la ville de Chiangmai, MBA, section 
de gestion, Collège Yonok, province de Lampang] 
106 TAMASKAR, B.G., 1993, op.cit. 
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Il a constaté : 
L /H JUDQG FKRL[ HQ IDFH GXTXHO VH WURXYH O·DFKHWHXU ,O SHXW DOOHU j 
Q·LPSRUWH TXHO HQGURLW j FRQGLWLRQ TX·LO VRLW SUDWLTXH SRXU OXL &HOD 
dépend de sa volonté assumée et de sa capacité à se déplacer vers un 
endroit éloigné pour se procurer biens et services. En pratique, il peut 
être relevé que cela ne peut être valable que pour de peu nombreux 
SULYLOpJLpV GRQW OHV UHYHQXV OH SHUPHWWHQW 1RUPDOHPHQW O·DFKHWHXU SHXW 
et entreprend de se déplacer seulement pour un trajet vers un marché qui 
peut être achevé avant la fin de soirée. 
LL /H FKRL[ GH IUpTXHQWHU XQ PDUFKp SpULRGLTXH VLWXp j OD SRUWpH G·XQ DFKHWHXU QRUPDO VRXV OD FRQWUDLQWH TX·LO SXLVVH rWUH DGPLV GHV 
chevauchements des aires de service diversifiées comme expliqué ci-
dessus. 
(iii) La variation différentielle du caractère attractif des marchés est 
limitée par une évaluation statistique mais une variabilité statistique ne VHPEOH SDV rWUH XQ LQGH[ GpILQLWLI SRXU SUpGLUH OD VWDELOLWpO·LQVWDEilité des 
emplacements de marchés périodiques. 
 
Et il a ajouté concernant le comportement des acheteurs se déplaçant vers 
les marchés périodiques : 
(i) les visites des marchés périodiques par les acheteurs ont de multiples 
objectifs 
LL DYHF O·DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH WUDQVSRUW HW O·DXJPHQWDWLRQ GHV 
UHYHQXV G·XQH FHUWDLQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ UXUDOH RQ GLVFHUQH XQH WHQGDQFH j O·DXJPHQWDWLRQ GHV YLVLWHV YHUV GHV PDUFKpV DQLPpV SRXU QRQ 
seulement acquérir des biens et services, mais aussi pour se procurer des ELHQV HW VHUYLFHV G·XQ SOXV KDXW RUGUH GLVSRQLEOHV j FHV HQGURLWV 
 
Comme les divers éléments et les processus de perception des 
consommateurs dans chaque société ne se ressemblent guère, les études 
des comportements des consommateurs doivent se faire via la 
compréhension des emplacements et des gens qui habitent dans ces 
emplacements. Néanmoins, nous pouvons conclure que les éléments qui 
concernent les comportements des consommateurs sont les distances, les 
commodité de déplacement, les cultures et les valeurs sociales actuelles, 
les satisfactions et les besoins des consommateurs, les conceptions de 
EDVH GHV FRQVRPPDWHXUV OHV PRWLYDWLRQV HW O·HQYLURQQHPHQW GHV PDUFKpV 
périodiques qui intéressent les consommateurs à venir y faire des achats. 
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1.1.3  Idées et WKpRULHV FRQFHUQDQW O·XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHV pour 
organiser les activités temporaires dans la ville 
 
La plupart des marchés périodiques créés intentionnellement ou nés 
naturellement utilisent une frange G·HVSDFHs publiques libres dans la 
ville, par exemple des friches, des terrains nus, des cours devant les 
magasins, des places devant les centre commerciaux ou les immeubles de 
bureaux, des terrains de sports, des routes et des trottoirs, les espaces 
intérieurs des bâtiments ou entre les bâtiments, par exemple, les sous-
sols, les parkings, les ruelles entre les immeubles de bureaux ou les 
bâtiments scolaires, etc. Ces marchés-ci peuvent être nés touts seuls ou 
SDUDOOqOHPHQW j G·autres activités, telles que les marchés de produits 
frais, les marchés flottants, les fêtes annuelles importantes de la ville, les 
activités religieuses ou les activitéV VSRUWLYHV /·pWXGH GH O·XWLOLVDWLRQ GHV 
espaces dans la ville  est donc intéressante pour un approfondissement de 
ce sujet, car il peut être vu quH O·pPHUJHQFH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV QH 
GpSHQG SDV GX WRXW G·XQ FHUWDLQ SODQ (Q RXWUH LO \ D GLYHUVHV WHQGDQFHV FRQFHUQDQW O·XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHV WHPSRUDLUHV GDQV OHV ]RQHV XUEDLQHV 
y compris les secteurs publics, privés, et les espaces ouverts en dehors ou j O·LQWpULHXU GHV EkWLPHQWV 
 
Ainsi, cette recherche va étudier et distinguer les zones urbaines avec un 
potentiel pour des activités périodiques. Les gens entrent dans ces 
espaces pour y faire leurs activités en fonction de leurs sentiments envers 
ces espaces. Ainsi, ce qu'on appelle "la SHUFHSWLRQ GH O·HVSDFH GHYLHQW 
relevant. Le CERTU (1999) a rapporté différents niveaux de la perception 
GH O·HVSDFH FRPPH VXLW  « Un espace est perçu et qualifié socialement 
selon trois modalités : (1) fonctionnelles F·HVW-à-GLUH TXH O·RQ SHUoRLW j FH 
niveau la fonctionnalité du lieu et/ou les besoins des utilisateurs en WHUPHV IRQFWLRQQHOV  FRQIRUWLQFRQIRUW VpFXULWp XWLOLWp« &HWWH GLPHQVLRQ 
HVW FHOOH TXL SUpGRPLQH JpQpUDOHPHQW ORUV G·RSpUDWLRQV G·DPpQDJHPHQW. &·HVW OD GLPHQVLRQ IRQFWLRQQDOLVWH GX WHFKQLFLHQ GH O·HVSDFH TXL DSSOLTXH 
des solutions standardisées. (2) Une seconde modalité de perception porte 
sur les aspects symboliques GDQV FH FDV O·DFFHQW HVW PLV LFL VXU OHV YDOHXUV 
véhiculées par le lieu. La vDOHXU V\PEROLTXH G·XQ REMHW LQIOXHQFH SDUIRLV OD 
réaction des personnes. On a pu montrer que la non-intégration SD\VDJqUH G·XQ pFUDQ DFRXVWLTXH SRXYDLW DYRLU GHV FRQVpTXHQFHV VXU OD 
perception de son efficacité par les riverains. (3) Enfin, il y a un troisième 
niveau, émotionnel, qui nous informe sur les ressentis perçus par les 
usagers du lieu. » De ces différents niveaux, on en retire que pour que les 
gens puissent utiliser un espace pour leurs activités, celui-ci doit être du 
premier modèle. Il doit être un domaine où les gens sentent qu'ils peuvent 
faire usage.   
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,O H[LVWH GHV pWXGHV UHODWLYHV j OD SHUFHSWLRQ GH O·HVSDFH \ FRPSULV OHV ]RQHV RXYHUWHV HW OHV HVSDFHV j O·LQWpULHXU GHV EkWLPHQWV 5pP\ $OODLQ107 
(2004) a discuté de la perception des zones ouvertes. Il emploie le 
terme de paysage urbain qui correspond aux espaces ouverts dans la ville.  
« Le paysage est une notion ambiguë qui désigne à la fois une réalité et la 
perception de cette réalité. Il concerne une échelle intermédiaire entre les 
plans lointains (panorama) et les plans proches ». En outre, il ajoute que 
« le paysage est avant tout perçu et vécu ». Pour expliquer cette parole, il 
propose le principe de S. Kostoff108 (1992) qui concerne les effets de la GLVWDQFH VXU OD SHUFHSWLRQ G·XQ PRQXPHQt. Ceci permet de voir que la SHUFHSWLRQ GX SD\VDJH XUEDLQ GpSHQG G·DERUG GH O·DQJOH GH YLVLRQ )LJXUH 
1.7) 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.7 /HV HIIHWV GH OD GLVWDQFH VXU OD SHUFHSWLRQ G·XQ PRQXPHQW 
Source: Rémy Allain, 2004. 
 
 
 
La figure 1.8 montre la comparaison de la proportion entre la première 
distance, ORUVTXH O·REVHUYDWHXU HVW GHERXW, et la hauteur GH O·REMHW REVHUYp 
ici pour le portique de San Andrea de Mantoue. S. Kostoff conclut que109  
- VL O·DQJOH GH YLVLRQ D D XQH YDOHXU RSWLPDOH GH o, ce qui fait un 
rapport approximatif de ½  HQWUH KDXWHXU GH O·REMHW HW distance G·Rbservation, un bâtiment est vu clairement, dans tous ses détails a une 
distance de 2 fois sa hauteur. 
- un rapport de 1/3 (a=18o) permet de le replacer dans son 
contexte immédiat. 
                                      
107 ALLAIN, Rémi. 2004. Morphologie Urbaine : Géographie, aménagement et architecture de la ville. 
Paris : Armand Colin. 
108 Cité dans ALLAIN, Rémi. 2004. op.cit. 
109 ALLAIN, Rémi. 2004. op.cit. 
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- si la distance est pTXLYDOHQWH j  IRLV OD KDXWHXU GH O·REMHW D  
12o HOOH SHUPHW j O·REVHUYDWHXU GH SHUFHYRLU VHV HIIHWV VXU OD VLOKRXHWWH GH 
la ville. 
 
Ces principes sont généralement adoptés pour le design des monuments 
dans la ville. A part les principes de perception de S. Kostoff, nous 
pouvons encore citer le principe de P. Pinon110 (1963). Pinon a étudié O·HVSDFH SXEOLF HW D PRQWUp TXH OD SHUFHSWLRQ G·XQ SDUFRXUV XUEDLQ SRXYDLW 
causer différents effets (Figure 1.8) 
 
 
concave 
 HIIHW G·LQYLWDWLRQ  HIIHW G·LQIOH[LRQ 
 
Effet de déférence 
 
convexe 
 
effet de choix 
 
mise en valeur 
 
effet de transparence 
 
effet de ponctuation 
 
effet de relais 
 
effet de bornage 
 
effet de visée 
 
fermeture 
 
effet de fente 
 
effet de trou de serrure 
 
effet de tableau 
encadré 
 
effet de respiration 
 HIIHW G·HQWRQQRLU 
 
effet de découverte 
 
en accordéon 
Figure 1.8 /·DQDO\VH VpTXHQWLHOOH 
Source : P. Pinon et al., 1963 cité dans Rémy Alain, 2004. 
 
 
                                      
110 Cité dans ALLAIN, Rémy. 2004. op.cit. 
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$ SDUW OD SHUFHSWLRQ GH O·HVSDFH FRQFHUQDQW OHV  FRPSRVDQWV GpMj 
mentionnés ci-desVXV 5pP\ $OODLQ D HQFRUH SDUOp G·DXWUHV facteurs tels 
que les rythmes diurnes, les saisons, les variations de la lumière. Un 
espace est exposé à différents phénomènes, tels que soleil, pluie, ou neige 
au cours des différentes saisons. Ces phénomènes sont considérés comme GHV YDULDEOHV WHPSRUDLUHV TXL V·DGGLWLRQQHQW DX[ SKpQRPqQHV 
permanents de culturalité dominante : couleur des pierres, texture des 
murs, architecture des façades, etc. Cela rend les valeurs de la lumière 
différentes. Rémy Allain explique « On peut dire que la lumière crée les 
paysages ». Néanmoins, il insiste sur le fait que la lumière apporte un 
changement sur la perception visuelle puis produit des effets sur le 
comportement. Ceci amène perception et émotions : sens auditif, sens 
gustatif, sens olfactif, sens kinesthésique, sens vestibulaire, sens 
organique.111  Rangsang Chomya112 00 PHQWLRQQH TX·LO IDXW  
composants pour donner la naissance à la perception : (1) le toucher ou O·DFWLRQ GH WRXFKHU HW  OHV VWLPXOL WHOV TXH OHV VWLPXOL SRur que les yeux 
YRLHQW OHV RUHLOOHV HQWHQGHQW OH QH] VHQWH O·RGHXU OD ODQJXH GLVFHUQH OH JRW HW OHV VWLPXOL QpV GX FRQWDFW GH OD SHDX /·DUWLFOH GH *RUGRQ 0 
Shepherd113 (2004) concernant le comportement suite à la perception des 
odeurs par les hommes et FRQFOXW TXH OH VHQV GH O·RGRUDW HVW SOXV 
LPSRUWDQW SRXU OHV KRPPHV TXH O·RQ QH OH FURvW JpQpUDOHPHQW ,O QRXV VXJJqUH TXH O·RGRUDW D SX MRXHU XQ U{OH SOXV HVVHQWLHO GDQV O·pYROXWLRQ GHV 
hommes dans divers domaines (nourriture, logement, comportement 
sociaO TXH O·RQ QH SHQVDLW MXVTX·j SUpVHQW /D SHUFHSWLRQ GH WRXV FHV 
facteurs devrait avoir un effet direct sur le comportement concernant 
O·XVDJH GHV WHUUDLQV 
 
Certains chercheurs ont mené des études sur la perception de l'espace 
intérieur des bâtiments, par exemple Michel Foucault 114, sur la relation 
entre espaces libres et comportements. Il a proposé un modèle de 
superposition entre les espaces libres spéciaux et les espaces libres 
architecturaux. La dimension entre deux espaces est liée et a un impact O·XQ sur O·DXWUH © Panoptique » et « Hétérotopies » sont de 
particulièrement bons exemples pour témoigner du concept de Foucault 
VXU OHV HVSDFHV G·DUFKLWHFWXUH  
 
 
                                      
111  Wikipédia. 2007. The definition of the word « sensation ». Disponible sur : 
http://en.Wikipédia.org/wiki/Main_Page. 
112 іѤкѝіізҙ ѱмєѕѥ, 2550, Multiple Intelligence, зцѣћѩдќѥћѥѝшіҙ.єўѥњѧъѕѥјѤѕєўѥѝѥѝѥізѥє.  [Rangsang 
Chomya, 2007, Multiple Intelligence, )DFXOWp G¶pGXFDWLRQ  8QLYHUVLWp GH 0DKDVDUDNDUP 
Disponible sur : http://school.obec.go.th/smallschoolbr/mibr/download/rangsan.ppt] 
113 GODON, M. Shepherd, 2004, The Human Sense of Smell : Are We Better Than We Think?, PLoS 
Biology, May 2004, Volume 2, Issue 5, page 0572-0575. 
114 ѝѤьшҙ ѝѫњѤлміѥѓѧьѤьъҙ, 2550,  ѝщѥюѤшѕдіієюдшѧѰјѣъѨѷњҕѥкъѨѷяѧчюдшѧ, єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъѨѷѕкзѪь. [San 
Suwatcharapinun, 2007, Les architectures de type normal et les espaces de types anormaux, 
Université de minuit, Disponible sur : 
http://midnightuniv.org/fineartcmu2001/newpage23.html] 
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- Panoptique   
Le panoptique est un type d'architecture carcérale imaginée par le 
philosophe Jeremy Bentham. L'objectif de la structure panoptique est de 
permettre à un individu d'observer tous les prisonniers sans que ceux-ci 
ne puissent savoir s'ils sont observés, créant ainsi un « sentiment 
d'omniscience invisible » chez les détenus115, comme sur la figure 1.9.  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1.9 Panoptique 
Source : Wikipédia, 2007. 
 
Foucault a analysé ce modèle de prison pour voir la relation entre la 
dimension des espaces libres sociaux et la dimension des espaces libres 
architecturaux. Selon la théorie du pouvoir, le contrôle des prisonniers YLHQW GH OD YLVLRQ TX·HQ RQW OHV JDUGLHQV TXL V·LQVWDOOHQW DX FHQWUH GH OD 
prison, avec la tour qui est considérée comme le symbole du contrôle et de O·XVDJH GX SRXYRLU &HFL LPSOLTXH OH FRQWU{OH RX OD FUpDWLRQ G·XQH 
FKDUSHQWH FRQFHSWXHOOH SRXU TXH OHV SULVRQQLHUV VHQWHQW TX·LOV VRQW WRXMRXUV JDUGpV VRLW HQ SUpVHQFH RX HQ DEVHQFH GHV FRQWU{OHXUV /·XVDJH 
des espaces libres architecturaux est un outil efficace pour définir la 
dimension des espaces libres sociaux, particulièrement les sociétés de 
prisonniers.116  
 
- Hétérotopies (Des espaces autres) 
L'hétérotopie (du Grec « topos », lieu, et « hétéro », autre : « lieu autre ») 
est un concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 
intitulée « Des espaces autres ». Il a définit les hétérotopies comme une 
localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui 
hébergent l'imaginaire, comme une cabane d'enfant ou un théâtre. Ils 
                                      
115 Wikipédia. 2007,  La définition du mot « Panoptique», Disponible sur : 
http://fr.Wikipédia.org/wiki/Accueil. 
116 San Suwatcharapinun. 2007. op.cit. 
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sont utilisés aussi pour la mise à l'écart, comme avec les maisons de 
retraite, les asiles ou les cimetières. Ce sont donc des lieux à l'intérieur 
d'une société qui en constituent le négatif, où sont pour le moins aux 
marges.117 (Q JpQpUDO O·KpWpUotopie est la présentation de la gestion 
(management) ou la cachette des gens qui sont différents des gens 
normaux, qui vivent en hors de la vie normale dans la société. Donc, 
O·KpWpURWRSLH HVW OD SODFH GHVWLQpH DX[ JHQV DQRUPDX[ TXL YLYHQW GDQV GHV 
espaces marginaux. Ces espaces sont disposés loin des espaces normaux, 
loin de la vue des gens normaux et définis comme des espaces tabous 
interdits aux gens normaux. Ils VRQW GHYHQXV OH V\PEROH GH O·XVDJH GH OD 
force sur les espaces libres, de la superposition GHV GLPHQVLRQV GH O·XVDJH 
de la force sur les dimensions des espaces libres sociaux et sur les 
dimensions des espaces libres architecturaux. Cela fait naître des espaces 
libres anormaux (ou des espaces autres).118   
 
Les terrains qui peuvent se faire connaître aux gens deviennent des 
terrains publics. Et, comme les marchés périodiques sont des activités 
sporadiques, le caractère public des terrains est aussi sporadique. 
Habermas119 (1989), un théoricien allemand en sciences humaines, a SURSRVp OH FRQFHSW G· © espace public ª FRPPH G·XQ DVVHPEODJH G·LQGLYLGXV 
venus de divers lieux afin de participer à des conversations, à des débats 
et partager des sentiments communs. Au 18e siècle, il y a eu une 
augmentation de la classe moyenne. Des espaces publics ont été établis 
comme des cafés, des salons de beauté, des clubs et des associations. Ces 
lieux-FL pWDLHQW XQH VRXUFH TXL DWWLUDLW OHV JHQV j V·DVVHPEOHU SRXU GHV 
conversations sur divers sujets, depuis la beauté, la société, aux voisins 
HQ SDVVDQW SDU O·DGPLQLVWUDWLon politique. Habermas a considéré les 
espaces publics comme un intermédiaire pour la FRRUGLQDWLRQ HQWUH O·(WDW 
et le peuple, et aussi comme le lieu de résistance au système féodal. +DEHUPDV D YX TXH FH SKpQRPqQH Q·Dvait aucune relation avec 
« O·$JRUD »,  O·HVSDFH  public de O·époque des grecs anciens, parce que cet 
espace public était généralement accepté &H FRQFHSW G·HVSDFHV SXEOLFV VHUD j O·RULJLQH GH QRXYHDX[ FRQFHSWV FRQFHUQDQW OHV FRPPXQLFDWLRQV par 
la suite. 
 
En outre,  Madon120 (1991) dit que les espaces publics sont des espaces de 
rencontre SRXU VH YRLU SRXU SUHQGUH O·DLU IUDLV HW OH VROHLO SRXU TXH OD YLH 
                                      
117 Michel Foucault, 1967. cité dans Wikipédia. 2007. La définition du mot « Hétérotopies», Disponible 
sur : http://fr.Wikipédia.org/wiki/Accueil. 
118 San Suwatcharapinun, 2007, op.cit. 
119  Cité dans Ѡіѧѕѥ Ѡіѫцѧьъҙ, 2545, дѥілѤчдѧлдіієѝѥыѥіцѣэьщььѝѥыѥіцѣ : эъњѧёѥдќҙщььзьѯчѧьѰјѣ
ьѱѕэѥѕдѥіѲн ҖёѪѸьъѨѷщьь діцѨћѩдќѥдіѫкѯъёєўѥьзі, њѥіѝѥіњѧнѥдѥізцѣѝщѥюѤшѕдіієћѥѝшіҙ 
лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ, ѝѥіѣћѥѝшіҙ 06.45 ѯјҕє 2 [Ariya Arunin, 2002, Organisation des activités 
publiques sur la voie publique  FRPPHQWDLUHV VXU OHV UXHV SLpWRQQHV HW SROLWLTXH G¶XWLOLVDWLRQ 
des rues  FDV G¶pWXGH GH %DQJNRN 5HYXH DFDGpPLTXH GH OD IDFXOWp G¶DUFKLWHFWXUH 8QLYHUVLWp 
Chulalongkorn, étude de revues, 06.45 N0 2] 
120  Ariya Arunin, 2002, op.cit. 
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soit gaie et vive. (irrigate the city). Kelvin Lynch121 (1981) précise le WHUPH ¶SXEOLF· FRPPH XQ Uéseau aboutissant au développement culturel 
des peuples. Les designers de la communauté urbaine et les architectes 
du panorama préfèrent utiliser le terme « public » pour identifier le 
caractèUH GH WHUUDLQ F·HVW-à-GLUH O·H[SDQVLRQ GX VHQV GHs caractères 
physiques vers le comportement humain. 
 
La perception du caractère public des terrains sera totale si ces terrains 
sont créés pour ces objectifs. La plupart des terrains publics dans la ville 
sont des espaces ouverts publics, qui ont normalement 3 composants122 : 
(1) le sol ou plancher (2) les façades ou parois  (3) le plafond (découpe du 
ciel par les constructions). (Q FH TXL FRQFHUQH O·HVSDFH RXYHUW SXEOLF 
Wikipédia expose TXH ¶O·HVSDFH RXYHUW SXEOLF· HVW VRXYHQW GpVLJQp SDU OHV 
urbanismes et les architectes paysagistes, par un acronyme anglais 
« Public Open Space ». Ce terme a le même sens que parc public, mais 
nous pouvons varier les interprétations en expliquant isolément le terme 
« public ª FRPPH FH TXL HVW SRVVpGp SDU OHV RUJDQLVDWLRQV GH O·(WDW RX GH OD 
nation, ou un organe public comme des organisations sans but lucratif. Le 
public peut être aussi considéré comme ce qui est possédé par une 
organisation privée ou individuelle, mais ouvert au public. Le terme 
¶RXYHUW· VLJQLILH © RXYHUW SRXU O·DFFqV SXEOLF RXYHUW SRXU OD GpWHQWH SRXU 
les activités publiques ª 'RQF O·HVSDFH RXYHUW SXEOLF FRPSUHQG OHV SDUFV 
publics, la place de ville (town square), les espaces verts qui sont ouverts SRXU OH SXEOLF PDLV PqQHQW YHUV OHV FKDPSV RX OHV IRUrWV O·DXWRURXWH 
publique et les routes privées avec accès public. 
 
/·H[SORLWDWLRQ GHV WHUUDLQV GDQV OD YLOOH WRXW j O·LQWpULHXU RX KRUV GHV 
bâtiments, a différents niveaux de caractère public. Ces terrains peuvent VHUYLU G·HVSDFHV WHPSRUDLUHV RX SHUPDQHQWV VHORQ OHV UDLVRQV GX PRPHQW 
selon les systèmes culturels et le mode de vie à un certain moment, ce 
dont ont parlé Almos Rapoport et Haryadi 123 : « la culture mène la vision 
du monde, les hommes peuvent  évaluer une valeur et choisir telle valeur SRXU O·XWLOLVHU FRPPH YDOHXU GH EDVH PHQDQW YHUV une bonne conduite 
dans OD YLH UHSUpVHQWp SDU GHV V\VWqPHV G·DFWLYLWp » Cela amène 
ILQDOHPHQW j O·XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHV RX OH V\VWqPH de réglage, comme 
montré dans le Doc.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
                                      
121  Ariya Arunin, 2002, op.cit. 
122 Wikipédia. 2007. La définition du mot « espaces ouverts », Disponible sur : 
http://fr.Wikipédia.org/wiki/Accueil. 
123  Cité dans Wannasil Pirapun. 2007. 
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Culture perception 
du monde 
valeur mode de vie systèmes 
G·DFWLYLWés 
système de 
paramètres 
      
Arrière 
plan de la 
perception 
du monde, 
valeur, 
mode de vie 
La 
perception 
de ce qui se 
passe 
Choix 
prioritaire 
parmi des 
éléments 
pertinents 
Choix des rôles, 
comportements et 
allocation des 
ressources 
Activités 
G·RUJDQLVDWLRQ 
Organisation de 
paramètres pour 
les activités des 
peuples (telles 
que 
O·HQYLURQQHPHQW 
créé) 
Doc.1.2  5HODWLRQV HQWUH PRGHV GH YLH DFWLYLWpV HW O·XVDJH GHV HVSDFHV 
Source: Amos Rapopart et Haryadi, cité dans Wannasil Pirapun, 2007. 
 
Donc, nous pouvons conclure que cH TXL LQIOXHQFH O·H[SORLWDWLRQ GHV 
terrains dans la ville pour y faire des activités temporaires ont 4 
composants : (1) les activités, ce sont les actions que les hommes font 
dans un terrain ou les actions que les hommes pratiquent avec intention 
ou sans intention à un certain moment. Ces activités peuvent être nées SDU OD YRORQWp G·XQ FHUWDLQ JURXSH G·KRPPHV RX SDU OD YRORQWp GH PHPEUHV GX JURXSH  OH WHPSV F·HVW-à-dire la période voulue pour faire 
les activités ou la période naturelle selon la situation. (3) les endroits, F·HVW-à-dire les espaces où les hommes veulent que les activités aient lieu. 
(4) La perception, qui signifie que les 3 composants mentionnés ci-dessus 
V·DVVHPEOHQW HW IRQW QDvWUH OH FRPSRUWHPHQW YRXOX GDQV FKDTXH WHUUDLQ  
 
 
 
1.2 Marchés périodiques en Thaïlande 
 
 1.2.1 Histoire de marchés périodiques en Thaïlande 
 
'DQV O·KLVWRLUH GH 7KDwODQGH LO D pWp QRWp TXH OHV FRPPHUFHV HW OHV 
échanges de marchandises existaient depuis la capitale de Sukhothai.124 
(1181-1474). En ce temps-là, les commerces étaient démodés et 
étroitement limités.  ,O V·DJLVVDLW G·XQH pFRQRPLH GH WURF %DUWHU V\VWHP 
Les échanges de marchandises étaient du type échange de riz contre du 
sel, du poisson, contre de la viande.125  
                                      
124 La raison que cette preuve est la plus ancienne de Thaïlande est que la nation thaïe remonte au 
royaume Sukhothai en 1800 - O¶DQQpH R OH URL 3KRUNKXQVULLQWKUDWKLW D GpFODUp 
O¶LQGpSHQGDQFH YLV-à-vis du royaume khmer. 
125 ѠѓѧњѤхьҙ ъіѤёѕҙѳёфѬіѕҙ, 2537 : 16 Ѡ ҖѥкѲь і.ъ. лѧшіҙ ћѧіыіѥььъҙ, 2552, дѥіз ҖѥюјѨдѰјѣдѥіз ҖѥѝҕкеѠкѳъѕ. 
ўѠдѥіз ҖѥѳъѕѰјѣѝѓѥўѠдѥіз ҖѥѰўҕкюіѣѯъћѳъѕ. [Aphiwat Trappaitoon, 1994, cité dans Jitra 
Siratranondh, 2008, Marché de détail et en gros en Thaïlande, Chambre de commerce de 
Thaïlande et Conseil de la Chambre de commerce de Thaïlande]  
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 '·DSUqV OHV KLVWRULHQV les preuves les plus anciennes concernant les 
commerces des Thaïs sont les inscriptions sur la stèle du Roi 
Ramkhamhaeng (1278-1317), à la période Sukhothai. Ces inscriptions 
décrivent la multitude des ressources naturelles terrestres, celles-ci 
incluent les plantes, les vergers et les rizières, les animaux terrestres et 
OHV DQLPDX[ PDULQV OHV HDX[ O·DUJHQW HW O·RU /·(WDW GRQQH GHV GURLWV 
illimités au peuple. Il existait des venWHV VDQV SD\HU G·LPS{WV FRPPH 
expliqué dans la stèle126 «  « la ville de Sukhothai est riche ; il y a des SRLVVRQV GDQV O·HDX LO \ D GX UL] GDQV OHV UL]LqUHV /H JRXYHUQHXU QH GHPDQGH SDV G·LPS{WV j VRQ SHXSOH /HV JHQV PqQHQW OHV YDFKHV SRXU OHV 
vendre, les gens montent sur les chevaux pour les vendre. Ceux qui 
veulent vendre des éléphants peuvent le faire. Ceux qui veulent vendre OHV FKHYDX[ SHXYHQW OH IDLUH &HX[ TXL YHXOHQW YHQGUH GH O·RU SHXYHQW OH IDLUH &HX[ TXL YHXOHQW YHQGUH GH O·DUJHQW SHXYHQW OH Iaire. Le peuple jouit 
de ses richesses«  ª, ce qui nous démontre que les activités de commerce 
de détail ont commencé à ce moment-là. On y mentionne aussi que « Dans 
la ville de Sukhothai, on plante des arecs dans les vergers, des bétels 
partout. Il existe beaucoup de vergers de cocotiers, des vergers de lansats, 
de vergers de manguiers, de vergers de tamariniers. Ceux qui les plantent 
en cueillent les fruits ». Ces phrases montrent que le roi Ramkhamhaeng  
faisait attention au bien-être de son peuple en promouvant les secteurs 
agricoles et les secteurs commerciaux. Le règne du roi Ramkhamhaeng 
est considéré comme la période la plus prospère.127 On a découvert des 
preuves qui montrent que le degré de civilisation et les progrès des 
connaissances, tels que les 49 fours Thurieng, installés en rang à côté du 
mur de la ville. Cela montre que Sukhothai était un centre commercial 
pour la fabrication des récipients (bols) Sangkhalok. On sait que ces UpFLSLHQWV RQW pWp H[SRUWp MXVTX·DX[ vOHV GH %RUQpR GHV 3KLOLSSLQHV HW GH O·,QGRQpVLH (W PrPH DX -DSRQ R OHV UpFLSLHQWV GH 6DQJNKDORN RQW pWp 
WUDQVPLV G·XQH JpQpUDWLRQ j O·DXWUH (Q RXWUH OD YLOOH GH 6XNKRWKDL D LPSRUWp G·DXWUes marchandises de Chine, telles que des bols, de la soie, 
etc. Elles étaient vendues à Sukhothai et aussi dans les pays voisins.128 
 
/H IDLW TXH O·(WDW QH SUHQDLW SDV G·LPS{WV VXU OHV RSpUDWLRQV FRPPHUFLDOHV D UHQGX EHDXFRXS G·pWUDQJHUV LQWpUHVVpV j DSSRUWHr leurs marchandises 
pour les vendre et cela a provoqué des échanges culturels. Les marchés de 
la ville de Sukhothai étaient dispersés SDUWRXW j O·LQWpULHXU HW j O·H[WpULHXU WRXW DXWRXU GH OD YLOOH ,O \ DYDLW GHV JUDQGV HW GHV SHWLWV 
marchés. Le plus grand et ancien marché selon les archives de la nation 
thaïe était appelé « le marché Pasan129». On croit que ce marché 
                                      
126 ѝѤьшѧ ѯћњшњѧєј, 2537, шѼѥьѥьшјѥчѳъѕ, діѫкѯъёѢ : эіѧќѤъ ѝѼѥьѤдёѧєёҙюіѣёѤьыҙѝѥѝҙь лѼѥдѤч. [Santi 
Sawetwimon, 1994, La légende du marché thaï. Bangkok : Librarie Prapunsan] 
127 La prospérité de Sukhothai a duré 120 ans. 
128 Ministère de la Défense, Sukhothai, la tour du trésor thaï, prRMHW GH FpOpEUDWLRQ GX URL j O¶RFFDVLRQ 
GH O¶DQQLYHUVDLUH GH VRQ VL[LqPH F\FOH OH  GpFHPEUH 1 KWWSKHULWDJH WKDLJRYQHW 
129 Ministère de la Défense, déjà mentionné. 
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V·LQVWDOODLW DX QRUG GH OD YLOOH HW D MRXp OH U{OH GH FHQWUH PDMHXU G·pFKDQJH 
des produits, tandis que les autres petits marchés étaient comme les 
FHQWUHV G·pFKDQJH VHFRQGDLUHV GH FKDTXH TXDUWLHU /H WHUPH GH « Pasan » 
est dérivé du mot perse « bazaar » qui veut dire marché permanent. Le 
marché Pasan était un marché où il y avait des boutiques rangées en ILOHV F·HVW OH « HongTheow » en thaï.130 Des marchés flottants ou 
terrestres, de types permanents ou temporaires existaient alors. 
Cependant, étant donné la géographie de la ville de Sukhothai, qui est ORLQ GHV VRXUFHV G·HDX HW VXU XQ SODWHDX OLp DYHF OHV FKDvQHV GH PRQWDJQHV 
les marchés terrestres à cette époque étaient donc plus importants que les 
marchés flottants.  
 
Dans la période G·$\XGKD\D OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV RQW pWp UpSDQGXV 
GHSXLV OH PLOLHX MXVTX·j OD ILQ GH OD SpULRGH .KXQ131 Wijitmartra a décrit 
dans son livre « /·KLVWRLUH GX FRPPHrce thaï » la situation du commerce G·$\XGKD\D : les commerces étaient splendides et florissants depuis 
O·pSRTXH GX URL 8-thong.132 Cette capitale était installée dans une 
meilleure situation géographique que celle de Sukhothai, car entourée SDU GHV FRXUV G·eau, proche du lieu de jonction de 2 rivières, le Pasak et le 
Lopburi, avec le fleuve Chao Phraya, HW SDV ORLQ GH O·HVWXDLUH. Elle était 
appropriée pour être le centre de communication et de commerce avec les 
autres villes et les étrangers. Comme le fleuve Chao Phraya est large et 
navigable pendant la saison sèche, il sert de voie de communication pour OHV PDUFKDQGLVHV &HOD UHQGDLW OD FDSLWDOH G·$\XGKD\D SURVSqUH VXUWRXW 
dans le domaine du commerce. Ayudhaya était le port et le centre du 
commerce internatLRQDO GH O·$VLH GX 6XG-est. Dans cette période, il 
H[LVWDLW GHX[ V\VWqPHV G·pFKDQJH GHV PDUFKDQGLVHV HPSOR\pV FRQFXUUHPPHQW  1 XQ V\VWqPH G·pFKDQJH GH PDUFKDQGLVHV GLUHFW FRPPH O·pFKDQJH GH UL] QRQ GpFRUWLTXp DYHF GH OD VDXFH GH SRLVVRQ GH OD SkWH GH 
cUHYHWWHV IHUPHQWpHV RX XQ pFKDQJH GH SRWHULH RX G·DVVLHWWHV DYHF GX UL] 
RX GHV IUXLWV  XQ V\VWqPH G·pFKDQJH GH PDUFKDQGLVHV SDU O·LQWHUPpGLDLUH GH O·DUJHQW FRPPH FH TXL H[LVWH j SUpVHQW   
 
En ce qui concerne le commerce avec les étrangers, ce commerce, dans un 
premier temps, était plutôt du libre-échange. Les marchands étrangers 
pouvaient faire du commerce directement avec les marchands thaïs, sans SDVVHU SDU GHV RUJDQLVDWLRQV G·(WDW /HV PDUFKDQGV WKDwV TXL DYDLHQW GHV 
fonds pouvaient posséder un grand vaisseau et envoyer leurs PDUFKDQGLVHV SRXU OHV YHQGUH O·pWUDQJHU &H V\VWqPH GH OLEUH-échange 
VpGXLVDLW EHDXFRXS G·pWUDQJHUV j YHQLU IDLUH GX FRPPHUFH 'DQV OD SUHPLqUH SpULRGH G·$\XGKD\D 10-1491), les Thaïs faisaient du 
commerce avec des marchands étrangers comme les Chinois, les Arabes, 
les Malais, les Indiens, les Javanais et les Philippins. Puis, les marchands 
                                      
130 Bibliographies des rois thaïs / Thanakit : Piramid mentionné dans les entreprises unies pour 
O¶HQWUDLGH Le roi Ramkhamhaengmaharat, racine des Thaïs, données pour développer le pays. 
131 Un rang de noblesse 
132 /H SUHPLHU URL GH O¶qUH $\XGKD\D 10-1369)  
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européens ont commencé à entrer dans le royaume. Les marchands 
portugais ont été les premiers en 1511. Après cela, les autres ont suivi : 
les Espagnols (1598), les Hollandais (1604), les Anglais (1712), et les 
Français (1673). Ces  marchands étrangers amenaient leurs produits 
pour les échanger contre des produits locaux thaïs. Il y avait plusieurs 
endroits avec des communautés étrangères dans la ville.  Les Européens 
RQW LQVWDOOp OHXUV FRPSWRLUV FRPPHUFLDX[ GDQV OD YLOOH G·$\XGKD\D HW GDQV G·DXWUHV YLOOHV-SRUWV &HOD D SURYRTXp OH FRQWU{OH GH O·(WDW 6RXV OH 
règne de Ramesuan II - Boromma Trailokanat (1448-1488), un contrôle ILVFDO D FRPPHQFp GDQV WRXWH GDQV OD FDSLWDOH HW GDQV G·DXWUHV YLOOHV SULQFLSDOHV 6RXV OH UqJQH GH 6RPGHWSKUDPDKDFKDNNDSDW O·(WDW D pWDEOL 
O·$GPLQLVWUDWLRQ GX SRUW HW OH %XUHDX GX WUpVRU UR\DO  /·$GPLQLVWUDWLRQ 
du port était chargée de contrôler et de négocier avec les marchands 
étrangers, tandis que le Bureau du trésor royal était responsable de FRQVWUXLUH GHV EDWHDX[ G·HQYR\HU OHV YDLVVHDX[ Iaire du commerce avec O·pWUDQJHU HW GH V·DVVXUHU GH OD PDvWULVH GX FRPPHUFHV DYHF O·pWUDQJHU (Q 
outre, on a aussi créé un marché central pour  commercer avec les pays 
étrangers et les villes provinciales.133  
 
Il était inévitable que les habitants de la viOOH G·$\XGKD\D, vivant au bord 
GHV FRXUV G·HDX et en dépendant, fasse du commerce et des échanges au 
bord des fleuves. On a trouvé TX·LO \ DYDLW GH QRPEUHX[ PDUFKpV DX ERUG 
de fleuves dans des zones à forte densité. Le commerce au bord de fleuves 
était souV OD IRUPH G·XQH FDUDYDQH GH EDWHDX[ ou de radeaux. Ce type de PDUFKp j F{Wp GX IOHXYH V·DSSHODLW « le marché des bateaux134 ». Selon les 
dires de Khun Luang Wad Pradoo Songtham135, il existait plus de 20 000 
bateaux, rangés sur le côté des fleuves ou des canaux. Le commerce dans 
le marché des bateaux ou le marché flottant était permanent ou non-
permanent. Les marchés flottants non-permanents se caractérisaient par GHV PDUFKDQGV YHQXV G·DXWUHV YLOOHV TXL DSSRUWDLHQW OHXUV PDUFKDQGLVHV 
locales pour les vendre.  
 
Cela arrivait souvent dans la saison, lors des hautes ou basses eaux au 
moment des jours de lune croissantes ou décroissantes, parce que les 
marchands pouvaient tirer  avantage de la marée pour le transport. Ce W\SH GH PDUFKp V·LQVWDOODLW VRXYHQW j O·HPERuchure des fleuves ou des 
canaux RX j O·LQWHUVHFWLRQ GH SHWLWV FDQDX[136 La plupart des 
                                      
133 Suriya Ngamsamret, op. cit. 
134 Santi Sawetwimon, op. cit. Le mot « marché flottant » veut dire que la plupart des radeaux 
V¶LQVWDOOHQW SUqV GHV ERUGV $XWUHIRLV LO pWDLW DSSHOp ³OH PDUFKp GHV EDWHDX[´ SDUFH TXH OHV 
vendeurs devaient venir vendre leurs marchandises en bateau. Lorsque les Européens sont 
entrés en Thaïlande, ce marche a été appelé par eux « Talad Loy Nam » (marché qui flotte 
VXU O¶HDX SXLV SRXU V¶DGDSWHU j O¶DSSHOODWLRQ RUDOH GHV 7KDwV FH PRW D pWp GpULYp HQ « Talad 
Nam » (marché flottant). 
135 Preeda Srichalasai, 1969, cité dans Suriya Ngamsamrej, op. cit.  
136 дѧшшѧёі Ѳлэѫр, 2549, шјѥчдѤэњѧщѨн Ѩњѧш : эъѝѼѥіњлѯэѪѸѠкш ҖьѯдѨѷѕњдѤэдѥіћѩдќѥѯіѪѷѠкшјѥчѲьѝѤкзєѳъѕ, шјѥчѲь
нѨњѧш нѨњѧшѲьшјѥч, ћѬьѕҙе ҖѠєѬјєѥьѫќѕњѧъѕѥѝѧіѧьъі (Ѡкзҙдѥієўѥнь), діѫкѯъёѢ : ћѬьѕҙе ҖѠєѬј
єѥьѫќѕњѧъѕѥѝѧіѧьъі. [Kittiporn Chaiboon, 2006, Marché et mode de vie : étude préliminaire des 
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marchandises vendues étaient des produits agricoles et industriels 
venant de la famille des marchands. Les marchands non-permanents des 
marchés flottant jouaient un rôle important pour le mode de vie des gens 
qui habitaient aux bords des fleuves ou des canaux, par exemple, dans le 
cas du marché flottant où on vendait le riz non-décortiqué. Les villageois 
de ce lieu faisaient installer un moulin qui utilisait un mortier et un pilon 
pour décortiquer le riz SXLV LOV O·HPSRUWDLHQW SRXU OH YHQGUH DX[ KDELWDQWV TXL KDELWDLHQW j O·LQWpULHXU GH OD YLOOH /HV &KLQRLV TXL KDELWDLHQW GHV GHX[ F{WpV GHV IOHXYHV RX GHV FDQDX[ IDLVDLHQW LQVWDOOHU GHV GLVWLOOHULHV G·DOFRRO DILQ G·HQ YHQGUH DX[ PDUFKDQGV YHQDQW G·DLOOHXUV DYHF OHV YDLVVHDX[137 
 
/HV UDGHDX[ TXL pWDLHQW pWDEOLV GDQV O·HQFHLQWH GHV IORWWLOOHV GH EDWHDX[ SRXYDLHQW VHUYLU GH PDUFKp SHUPDQHQW 7RXW G·DERUG OHV SURSULpWDLUHV 
GHV UDGHDX[ DFFHSWDLHQW G·\ H[SRVHU OHV PDUFKDQGLVHV TX·RQ OHXU FRQILDLW 
pour la vente, ensuite, ils ont commencé à aller chercher les 
marchandises eux-mêmes et les vendre. La majorité des marchandises 
étaient des ustensiles ou produits de cuisine tels que couteaux, poteries, 
jarres, cuisinières, bougies, arec, bétel, poudres, aromates thaïs. Ils 
vendaient aussi des pâtes de crevettes fermentées, de la sauce de poisson, 
du sel, des sauces pour faire le curry, du bois, du sucre de palme, des 
objets de vanneries, des nattes et des vêtements, etc.138 
 
Des marchés terrestres ont aussi existé à Ayudhaya, cependant il est à QRWHU TX·LOV RQW HX XQ U{OH PRLQV LPSRUWDQW VL RQ OHV FRPSDUH DYHF FHX[ GH 
la période Sukhothai où le marché Pasan était considéré comme le centre 
du commerce de la ville. La raison en est que le mode de vie des gens 
avait changé  RQ pWDLW JpRJUDSKLTXHPHQW HQWRXUp GH FRXUV G·HDX 
Néanmoins, il existait beaucoup de marchés terrestres qui vendaient des 
produits spécifiques, sur les lieux de production de produits particuliers, 
comme de la nourriture, des ustensiles, des objets artisanaux. Certains 
quartier avaient des connaissances et étaient spécialisés : le quartier Pa-
Kanom (la forêt des desserts), le quartier Pa-Tarieb (bâtons), le quartier 
Pa-tan (la forêt de charbon). Il y avait aussi les marchés de fruits, tels que 
bananes et oranges. Il existait aussi des marchés terrestres non-
permanents, nés en même temps que le marché flottant non-permanent, 
et des chemins les reliaient.139 
 
Le marché flottant a une relation étroite avec le mode de vie des Thaïs GHSXLV OH SDVVp MXVTX·j OD SpULRGH GH 7KRQEXUL 1-1782) et du début 
Rattanakosin (1782 - DXMRXUG·KXL R O·LPDJH JOREDOH GHV PDUFKpV HVW 
                                                                                                         
marchés dans la société thaï. Centre anthropologique Sirindhorn. Bangkok : Centre 
anthropologique Sirindhorn] 
137 Résumé du discours de Khunloung Watpradousongtham, mentionné dans Preeda CHALASAI,       
op. cit. 
138 Kittiporn CHAIBOON, op. cit. 
139 Santi SAWETWIMON, op. cit. 
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VHPEODEOH j OD SpULRGH G·$\XGKD\D /H PDUFKp WHUUHVWUH D SHX G·LPSRUWDQFH HW HVW GH SHWLWH GLPHQVLRQ21. Lors de la période 
5DWWDQDNRVLQ OD YLOOH GH %DQJNRN D pWp FRQVWUXLWH HQ LPLWDQW O·DUW HW OHV PDQLqUHV GH OD YLOOH G·$\XGKD\D $LQVL OHV IRUPHV GHV PDUFKpV 
permanents et périodiques, liés au mode de vie des gens dans cette ère, ne 
sont pas très différents de celles G·$\XGKD\D HW Thonburi. Les marchés 
sont situés aux bords GHV FRXUV G·HDX qui étaient les voies de transport 
majeures. Les marchés flottants de cette époque étaient plus essentiels à 
la vie des habitants que les marchés terrestres. De nombreux marchés 
flottants sont nés, par exemple, le marché flottant de Klong Talad, de 
Bangkok Noi, de Wang Tong, de Tha Tienne, de Pak Klong Talad, et de 
Klong Mahanak. LHV PDUFKpV WHUUHVWUHV PrPH V·LOV Q·pWDLHQW pas les 
favoris, jouaient aussi un rôle comme  lieux G·pFKDQge des produits entre  
producteurs et marchands, pour le commerce de gros. Les transports 
terrestres YHUV OH FHQWUH GH OD YLOOH Q·pWDLHQW SDV WUqV HIILFDFHs, par rapport 
aux voies d·HDX F·HVW SRXUTXRL OHV PDUFKpV WHUUHVWUHV pWDLHQW SOXV SHWLWV 
HW Q·avaient pas beaucoup de produits à vendre. Les marchés terrestres 
renommés étaient ceux de Tha Pak Klong Talad, de Tha Tienne, de Tha 
Wadpo, de Tha Kunnang, de Tha Chang Wang Luang, de Loang Mai, de 
Tha Pra A-tit, et de Tha Prachan.140 
 
Les formes des marchés ont beaucoup changé après que la Thaïlande a eu 
signé les 2 traités de Burney141 et le Bowring.142 Ces traités ont entraîné 
un grand changement du système économique thaï. Ils ont fait que la 
Thaïlande a dû  cesser le monopole commercial détenu par le Bureau du 
trésor royal. &·pWDLW UpHOOHPHQW O·RXYHUWXUH DX commerce de libre-échange. 
Le modèle de marché a commencé réellement à changer sous le règne du 
roi Rama V - Chulalongkorn (1868-1910). Sous son règne, il y a eu 
développement des communications. Des rues ont été construites. Ceci a 
changé le mode de vie des Thaïs qui autrefois utilisaient les fleuves ou les 
canaux comme voies principales de transport. De nouvelles communautés 
ont été établies des deux côtés des rues. Les marchés étaient aussi établis DSUqV O·LQstallation de nouvelles communautés, comme le marché Tha 
Tienne, le marché Banglumphoo, le marché Bangrak. Des petits 
magasins sont nés sur les deux côtés des rues. Certains quartiers se sont 
développés et sont actuellement des centres commerciaux, tels que 
Yaovarat, Silom, Banglumphoo, Bumrungmuang, Pheungnakhorn, 
                                      
140 Chai Reungsin, 1972, cité dans Suriya Ngamsamret, 2004. op. cit.  
141 /H WUDLWp GH %XUQH\ HVW VLJQp HQWUH OH 6LDP HW O¶$QJOHWHUUH HQ 1  
142 /H WUDLWp GH %RZULQJ HVW VLJQp HQWUH OH 6LDP HW O¶$QJOHWHUUH HQ 1 ,O est le résultat du siège des 
Anglais qui emploient leurs bateaux pour fermer la baie. Cela forçait la Thaïlande à accepter 
de signer le traité Bowring afin de ne pas être colonisé par les Anglais. Le contenu de ce traité 
est : (1) Le Département des marchandises thaï doit cesser son monopole du commerce; (2) 
Le Siam soumet les marchandises anglaises à une taxe de 3 pour cent; (3) Les gens sous le 
patronage anglais qui commettent une faute dans le royaume thaï sont soumis au tribunal 
anglais, pas au tribunal WKDw &HFL HVW DSSHOp OH SULYLOqJH G¶H[WUDWHUULWRULDOLWp &KLW 
SIRATHANON, Détaillants et grossistes thaïs. 
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Phahurat, Charoenkrung, etc. Ils ont des propriétaires étrangers, 
Chinois, Européens et Américains.143 
 
A la fin du règne du roi Rama VI ² Vajiravidh (1910-1925), F·pWDLW OH 
temps où sont apparus les bourgeois qui avaient de nouveaux concepts. /D SOXSDUW G·HQWUH HX[ DYDLHQW WHUPLQp OHXUV pWXGHV j O·pWUDQJHU 
SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OHV SD\V G·(XURSH ,OV RQW DSSRUWp GHV FRQFHSWV GH O·pWUDQJHU SRXU GpYHORSSHU OHV PDUFKpV HQ 7KDwODQGH144  Des magasins se 
sont groupés en grandes compagnies. Dans cette période, les marchés 
flottants ont vu leur importance diminuer. Les marchés se sont étendus VXU OHV GHX[ F{WpV GHV URXWHV ,O Q·H[LVWDLW SDV XQ VHXO PRGqOH GH PDUFKp 
il y avait aussi des boutiques, des magasins et des magasins de proximité. 
Le rôle des marchés flottants qui restent a beaucoup changé. Dans le 
SDVVp OHV PDUFKpV IORWWDQWV pWDLHQW OH FHQWUH G·pFKDQJH GH SURGXLWV 
agricoles produits familialement ou de petites marchandises. 
Actuellement, les marchés flottants vendent beaucoup de marchandises. 
La période de vente des marchandises et les voies pour accéder aux 
marchés flottants ont aussi changé dans le but de promouvoir le tourisme, 
particulièrement depuis 20-30 ans. Les marchandises se sont changées en 
souvenirs, t-shirts, bois sculpté, artisanat, repas prêt-à-manger, desserts, 
et fruits prêts-à-manger. Par le passé, les marchandises vendues étaient 
pour la plupart des produits des vergers. Il existait un système de 
commerçants intermédiaires qui venaient en acheter pour les revendre 
ailleurs. A présent, les marchés flottants qui restent sont les marchés 
touristiques bien connus, tels que le marché flottant de Dumnernsaduak, 
dans la province de Ratchaburi, le marché flottant de Naka, dans la 
province de Samutsongkram, le marché flottant de Talingchan de 
Bangkok, et le marché flottant de Wat Lumphaya, dans la province de 
Nakhon Phathom.145  
 
$ SDUW OH FKDQJHPHQW GH PRGqOH FRPPHUFLDO TXL D YX O·DSSDULWLRQ GHV 
grands magasins modernes, il existe aussi des petits marchés comme ceux 
des produits frais.146 (Q 10 RQ D FRQVWDWp TX·LO \ DYDLW 0 PDUFKpV GH 
produits frais GLVSHUVpV SDUWRXW VHORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O·XVDJH GH 
terrain. La plupart entre eux étaient installés dans le centre des 
communautés.147 En 2004, il y avait 217 marchés de produits frais.148 Il 
existait des marchands ambulants avec leurs étals  TXL V·DVVHPEODLHQW 
dans les terrains à forte densité, surtout où il y avait des piétons. On les 
                                      
143 Université Chulalongkorn, 1992. cité dans Suriya Ngamsumrej. 
144 Université Chulalongkorn, op. cit. 
145 Kittiporn Chaiboon, op. cit. 
146 Le marché des produits frais dans le passe était un facteur important qui faisait que les quartiers 
FRPPHUFLDX[ pWDLHQW GHV FHQWUHV G¶pFKDQJH GH PDUFKDQGLVHV HW GH VHUYLFHV 0DLV 
actuellement les quartiers commerciaux jouent un rôle important dans deux domaines : 
achat-vente de marchandises et places de recréation. Les magasins sont un grand facteur de 
ce type de quartier. 
147 Phetcharee Chongkamchok, 1985, cité dans Kittiporn Chaiboon, op. cit.  
148 Bureau de statistique national, 2004. Statistiques des nombres de marchés dans Bangkok. 
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trouvait près des marchés, des points de correspondance des transports 
en commun, près des lieux de divertissement et les centres commerciaux. 
 
 
 1.2.2 Etat et problèmes des marchés périodiques thaïs 
 
1.2.2.1 Etat des marchés périodiques thaïs  
 
Un autre marché est appelé le marché périodique de nouvelle forme &·HVW XQ PDUFKp GH JUDQGH GLPHQVLRQ ,O HVW Qp j O·pSRTXH GX JRXYHUQHPHQW GH 
Maréchal Por. Phibunsongkhram. En 1948, le Maréchal Por. 
Phibunsongkhram, le premier ministre de cette période, a soutenu la 
création de marchés périodiques dans Bangkok et les provinces. Le but 
était que le peuple puisse acheter des marchandises à des prix 
raisonnables, contrôlés par le gouvernement, et pour encourager les Thaïs j VDYRLU IDLUH GX FRPPHUFH $ %DQJNRN RQ D DQQRQFp O·pWDEOLVVHPHQW GX 
marché Sanamlouang (le marché du Pré royal). Les gens qui habitaient GDQV %DQJNRN HW TXL V·\ LQWpUHVVDLHQW \ VRQW DOOpV SRXU XWLOLVHU VHV 
services. Il y avait tellement de monde que la demi-surface du Pré royal HPSOR\pH SRXU OH PDUFKp Q·pWDLW SDV VXIILVDQWH SRXU DFFXHLOOLU OHV JHQV 
Donc, en 1949, on a changé de place pour aller au Palais 
Praratchavangutthayarnsaranrom. En 1958, le marché est retourné au 
Pré royal. Enfin, en 1982, le marché Sanamlouang a été fermé. Le marché 
qui a repris le rôle important du marché Sanamlouang est le marché 
Phahonyothin, dont le nom a été finalement changé en « marché 
Chatuchak ».149 
 /H SD\V D FRQWLQXp j VH GpYHORSSHU MXVTX·HQ 1 DQQpH GH OD FULVH ILQDQFLqUH (OOH D HQWUDvQp GH PDXYDLV UpVXOWDWV SRXU O·pFRQRPLH HW GX 
chômage dans le pays. Beaucoup de compagnies ont été fermées et les 
licenciements ont beaucoup augmenté. Une partie des licenciés sont UHWRXUQpV GDQV OHXUV SURYLQFHV SRXU SUDWLTXHU O·DJULFXOWXUH '·DXWUHV VH 
sont battus pour trouver un emploi à Bangkok. Les gens qui avaient eu 
un travail stable ont dû FKDQJHU OHXU FRPSRUWHPHQW G·DFKDW &HWWH 
situation a poussé les gens à vendre leurs affaires personnelles. Cela a IDLW QDvWUH GH QRXYHOOHV RSSRUWXQLWpV F·HVW-à-GLUH G·DFKHWHU GHV DIIDLUHV 
personnelles en bon état à prix bas. Ce sont les articles dont le SURSULpWDLUH Q·DYDLW SOXV EHVRLQ FRPPH OHV YrWHPHQWV OHV VDFV OHV 
chaussures, les bijoux, les montres, les stylos, les livres, etc. : des 
PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ150 &HOD HVW j O·RULJLQH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH GH 
                                      
149 ыѥьѨ дѫјѰёъѕҙ, 2539, эъэѥъеѠкшјѥчьѤчлѤшѫлѤдіъѨѷєѨшҕѠнѫєньдіѫкѯъёѢ Ѱјѣюіѧєцфј ё.ћ.2525-2537, ѝѥі
ьѧёьыҙћѧјюћѥѝшієўѥэѤцфѧш ѓѥзњѧнѥюіѣњѤшѧћѥѝшіҙ зцѣћѧјюдіієћѥѝшіҙ єўѥњѧъѕѥјѤѕыіієћѥѝшіҙ . 
[Thanee KULLAPAT, 1996, Rôles du marché périodique de Chatuchak, son influence sur les 
communautés de Bangkok et les villes aux alentours entre 1982 et 1994, Mémoire en arts 
libéraux, 'pSDUWHPHQW G¶KLVWRLUH )DFXOWp GHV DUWV OLEpUDX[ 8QLYHUVLWp 7KDPPDVDUW] 
150 ыѧчѥіѤшьҙ ѱнзэѤцфѧш, 2549,  ёїшѧдіієдѥішѤ Ѹкіѥзѥѝѧьз ҖѥєѪѠѝѠк діцѨћѩдќѥ : шјѥчьѤчлѤшѫлѤді  
діѫкѯъёєўѥьзі , кѥьњѧлѤѕѯмёѥѣѯіѪѷѠк ўјѤдѝѬшіѯћіќућѥѝшіҙєўѥэѤцфѧш (ѯћіќућѥѝшіҙыѫідѧл), зцѣ
ѯћіќућѥѝшіҙ єўѥњѧъѕѥјѤѕыіієћѥѝшіҙ. [Thidarat CHOKBUNDIT, 2549, Les comportements 
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nouvelle forme appelé « le marcKp VXU O·DUULqUH GHV SLFN-up151». Ce type de 
marché était fréquent à Bangkok et les provinces alentours à cette 
SpULRGH 0rPH VL OHV PDUFKDQGLVHV pWDLHQW G·RFFDVLRQ OD SOXSDUW pWDLHQW GHV DUWLFOHV GH PDUTXH 3DUIRLV OH SURSULpWDLUH O·DYDLW HPSOR\p XQH VHXOe 
ou deux fois. Pour certaines marchandises, leur étiquette indiquant le SUL[ Q·DYDLW SDV HQFRUH pWp HQOHYpH &H W\SH GH PDUFKp D pWp DSSHOp DYHF 
humour « le marché périodique des ex-riches152». Avec le temps, ces PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ VH VRQW WRXW YHQGXHV et les consommateurs DYDLHQW GpMj SULV O·KDELWXGH GH OHV XWLOLVHU 4XHOTXHV YHQGHXUV RQW HVVD\p GH WURXYHU GHV PDUFKDQGLVHV GH PrPH W\SH GHSXLV G·DXWUHV OLHX[ SRXU OHV 
vendre, comme des marchandises anciennes ou déjà employées dans les 
pays étrangers. Un grand entrepreneur a importé de telles 
marchandises.153 
 (Q RXWUH LO H[LVWH DXVVL G·DXWUHV PDUFKpV GH QRXYHOOH IRUPH GDQV OD 
société thaïe actuelle. Ce sont, par exemple, les marchés près de grands 
EkWLPHQWV LQVWDOOpH VRLW j O·LQWpULHXU RX j O·H[WpULHXU GX bâtiment, dans la 
ruelle à côté du bâtiment ou derrière le bâtiment. Les clients cibles de ces 
marchés sont les employés des bureaux qui ont beaucoup de pouvoir G·DFKDW ,O H[LVWH DXVVL OH PDUFKp SRXU OHV SLpWRQV TXL HVW XQ GHV SURMHWV 
étatique pour promouvoir le tourisme. Ces marchés trouvent un grand 
succès et se transforment en marchés périodiques hebdomadaires ou en 
marché périodique de style grande foire organisés dans de grand espace FRPPH FHOXL G·,PSDFW 0XDQJWKRQJWKDQHH GH %L-tech Bang-na, du Centre GH FRQIpUHQFH QDWLRQDO 6LULNLW HW GDQV G·DXWUHV OLHX[154 Le marché 
SpULRGLTXH GDQV O·XQLYHUVLWp HVW XQ H[HPSOH TXL PRQWUH OH FKDQJHPHQW GH 
PRGH GH YLH HW GH VRFLpWp  XQ WHUUDLQ GH O·(WDW TXL QRUPDOHPHQW HVW 
considère comme sacré a été changé en place de marché pour organiser GHV DFWLYLWpV G·pFKDQJH GH PDUFKDQGLVHV RX GH VHUYLFH155   
 
Les propripWDLUHV GHV WHUUDLQV VDQV DIIHFWDWLRQ YRLHQW O·RSSRUWXQLWp de les 
louer pour y tenir des marchés périodiques. Normalement, il y a des 
agents qui vont communiquer avec ces propriétaires pour demander de 
gérer les espaces : diviser les espaces des marchés pour les vendeurs, 
contrôler les activités, et demander les loyers aux vendeurs. Le rôle des 
                                                                                                         
GpILQLVVDQW OH SUL[ GHV PDUFKDQGLVHV G¶RFFDVLRQ  pWXGH GX FDV GX PDUché périodique Jatujak, 
Bangkok, 0pPRLUH GH PDvWULVH HQ pFRQRPLH )DFXOWp G¶pFRQRPLH 8QLYHUVLWp GH 7KDPPDVDUW] 
151 3HQGDQW O¶pFRQRPLH GH OD SpULRGH GH © O¶H[SORVLRQ GH OD EXOOH ª 0 OH PRW ³OH PDUFKp VXU 
O¶DUULqUH GHV SLFN-up » devient très connu de toXW OH PRQGH DYHF O¶LPDJH GHV QRXYHDX[ 
PDUFKDQGV TXL SRUWHQW OHXUV PDUFKDQGLVHV VXU OH FDSRW GH OHXUV YRLWXUHV RX O¶DUULqUH GHV SLFN-
up et les vendre dans les marchés. SIAM-HANDICRAFTcom SHOP, (juin 2551), analyse sur les 
affaires des marchés périodiques : JHQV DUJHQW HW WUDYDLO¶ 
152 SIAM-HANDICRAFTcom SHOP. http://www.siam-handicrafts.com/ 
153 Thidarat CHOKBUNDIT, op. cit. 
154 Kittiporn CHAIBOON, op. cit. 
155 Ѡыѧшѥ ѝѫьъѱіѱъд, 2006, шјѥчѲьєўѥњѧъѕѥјѤѕ : дѥіѯюјѨѷѕьѰюјкѯнѧкёѪѸьъѨѷ, шјѥчѲьнѨњѧш нѨњѧшѲьшјѥч, ћѬьѕҙ
єѥьѫќѕњѧъѕѥѝѧіѧьыі, діѫкѯъёѢ : ѱѠ.ѯѠѝ.ёіѧѸьшѧѸкѯѡ Җѥѝҙ. 19. [Athita SUNTHAROTHOK, le marché de 
Mahidol : le changement de terrain, le marché pour la vie, la vie pour le marché, Centre 
G¶DQWKURSRORJLH 6LULQWKRUQ FHQWUH SXEOLF %DQJNRN  &HQWUH G¶DQWKURSRORJLH 6irinthorn, 2549] 
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agents est comparable à celui des organisateurs des marchés périodiques. 
La majorité des marchés périodiques actuels sont fait sur des terrains 
privés. Les vendeurs doivent payer aux organisateurs pour avoir le droit 
de vendre à une certaine période.  De plus, les organisateurs peuvent 
demander aussi une commission si les vendeurs veulent avoir un bon site. 
 
Les marchés périodiques peuvent se dérouler dans des quartiers 
différents dans un jour ou une semaine. Certains marchés périodiques se 
font avec succès, ayant énormément de marchands qui se rassemblent et 
la plupart des haELWDQWV V·\ LQWpUHVVHQW pour aller faire leurs achats. 
Néanmoins, certains marchés échouent parce que les marchands 
souffrent des pertes, se disputent pour des questions financières, ou ne 
sont pas satisfaits des gérants. 
 
Il est surprenant de constater quH VRXYHQW OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH G·XQ QRXYHDX VW\OH VH IDLW sans modèle fixe : les terrains pour 
recevoir les marchés sont divers, le marché peut être organisé entre les UXHOOHV GHV EkWLPHQWV DX ERUG G·XQH UXH VXU OHV WURWWRLUV VXU GHV 
teUUDLQV OLEUHV HWF &HV PDUFKpV FRPPHQFHQW WRXW G·DERUG SDU XQ SHWLW 
nombre de marchands ambulants avec leurs étals provisoires. Certains 
GH FHV PDUFKpV SHXYHQW VXUYLYUH V·DJUDQGLU GHYHQLU UpSXWpV HW MRXHU XQ 
rôle important dans le domaine du tourisme, tels le marché de 
Chatuchak156, le marché de Tawanna157, le marché de la ruelle de 
Lalaisap158, le marché derrière le Ministère des Finances159, le marché du 
pont « Sapan Phut»160, tous à Bangkok. Les marchés périodiques thaïs 
peuvent être divisés en 3 types ; (1) Le marché qui est organisé 
temporairement et dont les horaires ne sont  pas certains, (2) Le marché 
des entreprises qui est organisé par une ou plusieurs entreprises pour 
                                      
156 Le marché de Chatuchak, district de Bangkhaen. Le premier marché de Bangkok est en fait 
originaire de Sanamlouang, au coeur de Bangkok. On y vendait des objets anciens ou rares, 
GHV DQLPDX[ HW GLYHUV W\SHV GH SODQWHV 3XLV DYHF O¶DJUDQdissement de la ville, le marché 
causait beaucoup de problèmes. Alors, le gouvernement de cette époque a transféré ce 
marché aux terrains actuels en juillet 1979. Il a une surface de 69,74 rai et plus de 8000 
stands avec ouverture le samedi et le dimanche. 
157 Le marché de Tawanna, district de Bangkapi à Bangkok, a son origine au quartier de RCA 3, un 
quartier de divertissement avec de nombreux pubs. Puis, à cause de problèmes économiques 
et, aussi victime de son succès auprès des jeunes, le propriétaire de ce quartier a décidé de 
changer le groupe-cible en louant son terrain aux petits marchands pour leurs étals. Depuis 
lors, Tawanna est connu comme marché nocturne pour les communautés de banlieue. 
$FWXHOOHPHQW OH PDUFKp GH 7DZDQQD V¶DJUDQGLW HW GHYLHQW XQ Parché de grande dimension 
et de multiples marchandises se vendent là-bas. Disponible sur : 
http://www.mut.ac.th/~b3111328/Tawanna.htm. 
158 Le marché de Soi Lalaisap, dans la rue Silom, district de Silom à Bangkok, est un grand marché 
pour les employés où on vend surtout des vêtements, des articles en cuirs, des colifichets et 
de la nourriture. Le marché est entouré des bâtiments géants de compagnies privées, de 
magasins et dominé par le métro aérien. 
159 Le marché derrière le Ministère des Finance, district de Samsennai, Bangkok, est un marché qui 
accueille des employés en nombre croissant. On se sert de la rue pour tenir le marché. Les 
environs du marché sont les bâtiments des bureaux officiels. 
160 « Sapan Put » ou Pont Phraphuttayodfa &¶HVW XQ JUDQG SRQW TXL VHrve à traverser le fleuve de Chao 
Phraya. 
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vendre des produits démodés, (3) Le marché dans une fête annuelle qui 
est organisé une fois par an. Le géranW GRLW GHPDQGHU OD SHUPLVVLRQ G·y 
participer, et (4) Le marché périodique oUGLQDLUH TXL Q·D SDV GH OLHX QL G·KRUDLUH SHUPDQHnt. 
 
Selon les études sur les marchés périodiques dans les pays en voie de 
développement en Afrique, en Asie et en Amérique du sud, les marchés 
périodiques sont normalement nés dans les endroits qui ne conviennent 
pas à créer des marchés permanents. Ce sont des endroits qui sont 
difficile G·DFFqV, tandis que le niveau de la demande des habitants est 
élevée. En général, ce phénomène peut être trouvé dans les territoires 
ruraux ou les faubourgs. Cependant, à présent, nous pouvons trouver 
aussi des marchés périodiques dans des grandes villes comme à 
Bangkok. Cela indique que le développement actuel entraînH G·autres 
élpPHQWV TXL SHXYHQW FDXVHU OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH 
urbain.  
 &RQFHUQDQW OHV FRPSRVDQWV G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH j SDUW OHV YHQGHXUV 
les acheteurs et les marchandises, on ne peut pas faire le marché en O·DEVHQFH G·HVSDFH &H TXL IDLW OD GLIIpUHQFe entre un marché périodique et 
un marché permanant, en général, HVW O·XWLOLVDWLRQ GH O·HVSDFH Le choix 
un terrain pour y faire un marché périodique vient de plusieurs raisons. 
La plus importante F·est G·rWUH un bon lieu, car un marché est un type G·DFWLYité économique. Un bon lieu, cela peut avoir divers sens, il faut SUHQGUH HQ FRPSWH EHDXFRXS G·pOpPHQWV DILQ GH FKRLVLU OH PHLOOHXU 
espace. 
 
Ainsi, EHDXFRXS G·HVSDFHV XUEDLQV VHUYHQW DX[ DFWLYLWpV GHV PDUFKpV 
périodiques. Nous pouvons observer que ces espaces sont souvent les 
lieux de rassemblement pendant une période qui dure assez longtemps 
SRXU DUULYHU j XQH VLWXDWLRQ R O·RIIUH HW OD GHPDQGH sont suffisantes. Si 
un espace peut donner assez de bénéfices aux vendeurs, il pourra enfin 
se développer et devenir un marché permanant. Alors que certains HVSDFHV QH VRQW TX·DSSURSULpHV SRXU OHV PDUFKpV WHPSRUDLUHV G·DXWUHV QH 
YHUURQW SDV V·RUJDQLVHU FH W\SH G·DFWLYLWpV indéfiniment.  
 
Le marché périodique urbain est considéré comme un phénomène 
intéressant car il HVW OH WHUUDLQ GH OD QDLVVDQFH G·XQH © nouvelle culture ». (Q SOXV OD QDWXUH GH OD QDLVVDQFH HW O·H[SDQVLRQ GH FHV PDUFKpV 
correspondent à divers changements intervenus dans la ville. /·H[SDQVLRQ G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH urbain entraîne des avantages et 
des désavantages pour les caractères physiques, pour le rôle et O·LPSRUWDQFH G·XQ TXDUWLHU.  
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  1.2.2.2 Les problèmes des marchés périodiques thaïs 
 
Le marché périodique est une affaire intéressante, particulièrement 
depuis la crise économique de 1997. Même si actuellement la situation pFRQRPLTXH V·DPpOLRUH HW OHV MHXQHV JHQV TXL RQW pWp OLFHQFLpV RX TXL VRQW 
au chômage, peuvent reprendre leurs emplois, certains préfèrent 
conserver leur rôle de vendeurs libres et ont quitté leur poste pour être 
vendeurs dans les marchés périodiques.161 Les marchés périodiques 
urbains sont nés partout dans Bangkok et dans les grandes provinces. A SUpVHQW OH JRXYHUQHPHQW GRQQH GH O·LPSRUWDQFH j FH W\SH GH PDUFKp ,O 
veut supporter les petits entrepreneurs à gagner plus et à promouvoir le WRXULVPH /·pWDEOLVVHPHQW GH JUDQGV PDUFKpV SpULRGLTXHV GDQV %DQJNRN 
se sont réalisés, tels que le marché périodique Chatuchak (JJ market) qui 
existe depuis le passé, le marché de Suanlum Night Bazar et le marché 
périodique Chatuchak 2162. Actuellement, le gouvernement négocie avec 
le syndicat des chemins de fer thaïlandais pour louer un terrain libre de 
20 Rai, qui est en face du Bureau de marché SRXU O·DJULFXOWXUH HW GHUULqUH 
les pubs et les bars. Il veut développer ce terrain comme marché 
périodique nocturne pour vendre des marchandises de même catégorie 
que celles vendues dans le marché périodique Suanlum Night Barzar. 163 (Q RXWUH LO D JpUp OH PDUFKp SpULRGLTXH VRXV OD IRUPH G·XQH UXH GH 
piétonne dans les grandes villes comme Bangkok et Chiangmai. A 
Bangkok, ce sont les marchés dans la rue de Srilom et la rue de Ta-
Prachan. Pendant les périodes de fête, il V·en tient dans les quartiers 
chinois, tels que Yaowarat et Rachawong. A Chiangmai, le marché de Ta-
Pae est devenu très renommé pour les touristes thaïlandais et étrangers. 
 
Néanmoins, plusieurs marchés nés à cette époque causent beaucoup de 
problèmes. Avant que le marché périodique de nouveau style soit devenu 
populaire en Thaïlande, cette activité était bien connue sous le nom de 
« étals-stands »164 XQH IRUPH G·DFWLYLWp GH FRPPHUFH VDQV OLHX 
                                      
161 SIAM-HANDICRAFTcom SHOP, op. cit.  
162 (Q 00 O¶(WDW PLV HQ SODFH OH PDUFKp SpULRGLTXH GH &KDWXFKDN  0XDQJ 0LQ VXU XQH VXUIDFH GH 
13,7 rais au centre de district de Minburi. Les marchandises vendues ici sont semblables à 
Chatuchak 1, par exemple des vêtements, des légumes, des fruits, des plantes, les animaux 
de compagnie, des aliments préparés, des aliments frais, la nourriture sèche et diverses 
marchandises sur plus de 1340 stands. Il y a aussi des activités et des spectacles le samedi et 
le dimanche. Les objectifs de mise en place de ce marché ont été de créer des emplois et des 
revenus pour les vendeurs et d'assurer la commodité pour les citoyens. Chatuchak2 crée aussi 
un sens de la culture thaïe quand les gens viennent pour acheter des biens. Ils ont également 
un prix raisonnable et les gens peuvent se promener sur les chemins propres.  
163 ѯчјѧьѧњѝҙ, 12 дѫєѓѥёѤьыҙ 2550, ѯшіѨѕєъѼѥшјѥчьѤчдјѥкзѪьѕҕѥьлѤшѫлѤді. эъѝѤєѓѥќцҙ ьѥѕёѫъыѧёкќҙ юѫццдѤьшҙ 
іѠкяѬ Җњҕѥіѥндѥідіѫкѯъёєўѥьзі.  [Le journal Daily News, 12 février 2008, interview de M. 
Phutthiphong PUNNAKUN, vice-gouverneur de Bangkok]  
164 &RQIRUPpPHQW j OD ORL VXU OH FRQWU{OH G¶pWDOV 1 GH OD 7KDwODQGH © un étal » est défini comme un 
lieu sur la voie publique ou près des bâtiments, que ce soit sous la forme de banc, table, 
VWDQG WDSLV VXU OH VRO RX HQFRUH XQ UDGHDX DIIHFWp j OD YHQWH G¶DOLPHQWV GH ERLVVRQV JODFpHV 
ou d'autres articles. « Un stand » est défini par Kiat Jivakul et al (1982), dans son étude sur 
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permanent. Sous le gouvernement du Général Sarit Thanarat (1957-
1963), des règles strictes ont été établies pour que les vendeurs ne 
placent pas leurs marchandises dans les zones publiques, donc les 
vendeurs ont dû se déplacer vers divers lieux. Plus tard, la tolérance 
était de mise dans certaines zones et le nombre des étals-stands a 
augmenté à nouveau. De nombres commerçants enfreignaient la 
réglementation et fixaient leur étals en permanence sur les trottoirs. 0rPH V·LOV RQW G SD\HU SDUIRLV GHV DPHQGHV F·HVW là où les problèmes de 
désordre des villes ont vu le jour.165 
 
Les problèmes des étals-stands sont de plus en plus difficiles à résoudre. 
Tanonsak Sakuldit166 (1987) a étudié les étals-stands sur les trottoirs 
dans Bangkok, comme un problème urbain qui devrait être résolu 
rapidement. Il a remarqué que les trottoirs sont un domaine à fort 
potentiel pour le commerce. Ainsi, les vendeurs veulent y vendre leurs 
marchandises, causant des problèmes complexes j O·(WDW TXL WHQWH GH 
WURXYHU G·DXWUHV HQGURLWV SRXU HX[ HQ SUDWLTXDQW GH EDVVHV ORFDWLRQV 7RXWHIRLV FHOD Q·D SDV UpXVVL FDU OD PDMRULWp GHV YHQGHXUV TXL DYDLHQW GH IDLEOHV UHYHQXV Q·RQW SDV UpDJLW &HOD D FRQGXLW j GHV FRQIOLWV DYHF O·(WDW 
Son étude D GRQF WHQWp GH WURXYHU GHV VROXWLRQV HQ UHFRPPDQGDQW j O·(WDW 
GH ORFDOLVHU OHV ]RQHV j IRUW SRWHQWLHO TXL IDFLOLWHQW OD YHQWH HW O·DFKDW 
pour pouvoir exposer leurs marchandises aux clients à proximité des 
anciens lieux.  Ces zones devront avoir une forme comme une baie pour 
faire du shopping, facilement vue par les passants.  
 
Wanakorn Lekkanayon167 (2003) a dirigé une étude sur les conflits entre 
O·(WDW HW OHV FLWR\HQV FRQFHUQDQW OHV © étals-stands » à Bangkok. Elle a LQGLTXp TXH %DQJNRN Q·DYDLW SDV GH SRlitique certaine relatives aux 
« étals-stands », et que les réglementations avaient souvent changé avec OHV DGPLQLVWUDWHXUV 3DU FRQVpTXHQW OHV VROXWLRQV Q·RQW MDPDLV pWp 
couronnées de succès.  
 
                                                                                                         
les marchés à Bangkok, L'expansion et la révolution, comme une activité de vente de choses 
mobiles par opposition à un étal qui est fixe. 
165 Assumption Association, 2005, ьѱѕэѥѕѳєҕѯе ҖєѰеѶк...Ѱд ҖўѥэѯіҕѰякјѠѕѳєҕєѨъѥкѝѼѥѯіѶл , 
http://www.acassoc.com/o2/Newsdetail.asp?id=6079. 3ROLWLTXH KpVLWDQWH« OD QRQ-résolution 
du  problème des marchés ambulants.  
166 ъькћѤдчѧѻ ѝдѫјчѧќуҙ, 2530, юѤрўѥнѫєньѯєѪѠк : ўѥэѯіҕ-ѰякјѠѕэьъѥкѯъ ҖѥѲьдіѫкѯъёєўѥьзі , њѧъѕѥьѧёьыҙ
шѥєўјѤдѝѬшіѝщѥюѤшѕдіієћѥѝшіҙєўѥэѤцфѧш ѝѥеѥњѧнѥдѥіѠѠдѰээнѫєньѯєѪѠк, єўѥњѧъѕѥјѤѕћѧјюѥді.  
[Tanongsak Sakuldit, 1987, Problèmes des communautés urbaines : marchés ambulants sur 
OHV WURWWRLUV GDQV %DQJNRN  0pPRLUH G¶DUFKLWHFWXUH 6HFWLRQ GH Gesign communautaire urbain, 
Université Silpakorn] 
167 њііцді ѯјеьѥѕьшҙ, 2548, дѥіћѩдќѥўѥэѯіҕѰякјѠѕѲьдіѫкѯъёєўѥьзі : зњѥєеѤчѰѕ ҖкіѣўњҕѥкѓѥзіѤудѤэ
юіѣнѥнь, юѤрўѥёѧѯћќ шѥєўјѤдѝѬшіюіѧррѥіѤуюіѣћѥѝьћѥѝшієўѥэѤцфѧш ѝѥеѥњѧнѥдѥіэіѧўѥіъѤѷњѳю, 
єўѥњѧъѕѥјѤѕэѬіёѥ.  [Wannakorn Lekkanayon, 2005, Etude de marchés ambulants dans 
Bangkok : conflits entre secteur public et les citoyens. Mémoire concernant des problèmes 
VSpFLILTXHV GX SURJUDPPH HQ VFLHQFHV SROLWLTXHV 6HFWLRQ G¶DGPLQLVWUDWLRQ JpQpUDOH 
Université Burapha] 
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Wichai Roopkhamdee168 (1990) a remarqué que le gouvernement dans la JHVWLRQ G·pWDOV-stands à Bangkok avait deux politiques distinctes. La 
SUHPLqUH F·pWDLW GH FRQVLGpUHU OHV FRPPHUoDQWV FRPPH pWDQW SDXYUHV 
tandis que les acheteurs appartenaient aux classes pauvres et moyennes. 
Par conséquent, on a donné son consentement pour faire ce commerce à 
différents endroits. On a également essayé de rendre possible la mise à 
GLVSRVLWLRQ G·HPSODFHPHQWV j GLIIpUHQWV VLWHV GH PDUFKp 7RXWHIRLV VDQV VXFFqV SDUFH TXH OHV HPSODFHPHQWV Q·pWDLHQW SDV VDWLVIDLVDQWV FDU LO Q·\ 
avait pDV EHDXFRXS G·DFKHWHXU /D GHX[LqPH SUpFRQLVDLW O·RUGUH GDQV OD 
ville. Le commerce devait se conformer aux règles et les lois devraient 
être mises appliquées officiellement. Les marchands en violation des 
règlements devaient être strictement poursuivis. En général, dans le SDVVp OD SROLWLTXH G·pWDOV-stands a été mise en place avec un compromis 
entre les deux politiques mentionnées. Par exemple, il y a eu une 
campagne pour garder les lieux propres et déplacer les commerçants vers 
de nouveaux lieux de marché. Des espaces publics ont été également 
alloués pour résoudre le problème, en traçant des lignes pour limiter les 
emplacements et pour faciliter le déplacement des piétons sur les 
trottoirs. 
 
Les mouvements de réorganisation liés aux étals-stands afin de résoudre 
les problèmes survenant dans la ville de Bangkok peuvent être résumés 
comme suit :  
 
Entre 1985 et 1992, lorsque le Général Jamlong SRIMUANG a été le 
Gouverneur de Bangkok, il y avait une politique stricte concernant les 
étales-stands en dehors des ]RQHV G·LQGXOJHQFH Quiconque était en YLRODWLRQ GHV UqJOHPHQWV pGLFWpV HQ YHUWX GH O·$FWH GH SURSUHWp GH 1 VHUDLW FRQGDPQp j XQH DPHQGH  SRXYDQW DOOHU MXVTX·j 000 7+% 2Q D pWp 
stipulé que le mercredi serait un jour sans vente de style étals-stands, 
afin de céder la place aux piétons et de nettoyer les trottoirs. Plus tard, O·(WDW D FRPPHQFp j UpRUJDQLVHU OHV pWDOV-stands à Tha-Tienne, Tha-
Phrachan, Tha-Chang. Sous le Gouverneur Samak SUNTHORNWECH 
(2000-2004), une annonce a été faite permettant aux vendeurs de vendre 
tous les jours y compris le mercredi. Il y a donc eu plus de vendeurs aux 
anciennes zones tolérées mais sont apparus aussi de nombreux vendeurs j O·H[WpULHXU GH FHV ]RQHV SXLVTX·LO Q·\ DYDLW SDV GH ULJXHXU 
 
Depuis 1997, après la crise économique, nombre de personnes qui se sont 
retrouvés au chômage sont devenus marchands ambulants. Il y a eu une FRPELQDLVRQ HQWUH OHV QRXYHDX[ YHQGHXUV HW OHV DQFLHQV YHQGHXUV G·pWDOV-VWDQGV TXL DYDLHQW GpMj FUppV GHV SUREOqPHV DYHF O·pPHUJHQFH GH PDUFKpV 
périodiques gérés par des particuliers169 comme déjà mentionné. Des 
                                      
168 Cité dans Wannakorn Lekkanayon, op.cit. 
169 À présent, il existe une nouvelle profession comme propriétaire / gérant de marchés périodiques, ce 
qui porte beaucoup de revenus et de succès aux nouveaux propriétaires/gérants. Ces gérants 
peuvent être propriétaires de la terre ou louer les terres des autres de mettre en place les 
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espaces libres ont commencé à être utilisés, notamment les espaces 
autour des bureaux, dans les universités et devant des centres 
FRPPHUFLDX[  /·DXJPHQWDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV D QpFHVVité plus G·HVSDFHV SRXU OHV DFFXHLOOLU 3XLV HQ 00 O·(WDW D FRPPHQFp j V·HQ 
rendre compte et le marché périodique de Chatuchak a été créé, en le GpSODoDQW GH 6DQDPORXDQJ &·HVW GHYHQX XQ OLHX GH FRPPHUFH 
représentant un montant de 50 000 millions de THB par an. Chaque VHPDLQH FLUFXOH 1 000 PLOOLRQV GH 7+% 3DU FRQVpTXHQW O·(WDW D UpDOLVp O·LPSRUWDQFH GH FHWWH pFRQRPLH QRQ-conforme. A cet égard, il a été décidé 
que les vendeurs sur les trottoirs et dans les marchés périodiques 
devaient être légalement  taxés. En outre, la révision a été étendue aux 
sites de ces marchés périodiques qui ont également été taxés.170 
 
Puis, à la fin de 2004, date à laquelle Apirak KOSAYOTHIN a été élu 
Gouverneur de Bangkok, une politique a été de coopérer avec le 
gouvernement pour réorganiser les marchés périodiques. Les marchands 
ont dû cesser de vendre leurs marchandises le lundi sur les trottoirs pour 
les nettoyer et pour soulager les piétons. Il y a eu un nombre croissant de ]RQHV G·LQGXOJHQFH /·(WDW D SX HQUHJLVWUHU XQ FHUtain nombre de 
vendeurs. Il a également fixé des réglementations différentes171 et livré 
une licence annuelle pour les vendeurs.172 Toutefois, lorsque cette 
                                                                                                         
marchés périodiques. Ils doivent payer le loyer, l'électricité et l'eau aux propriétaires des 
terres. Les gérants qui font un succès, n'ont pas de journée libre pendant une semaine, car ils 
se déplacent à de nombreux marchés périodiques. Certains gérants peuvent avoir jusqu'à 10 
marchés périodiques. De nombreux vendeurs se déplacent aussi avec eux, ou certains 
préfèrent choisir les places eux-mêmes.  
170 /¶XWLOLVDWLRQ de l'espace libre pour un marché périodique doit garder à l'esprit la loi relative aux 
bâtiments et les terres de 1932 et la loi de la Propreté et l'ordre de la ville 1992. Au 12 
septembre 2005, le bureau de financement de Bangkok, a envoyé un document à tous les 50 
bureaux de district de Bangkok concernant la taxe par cette loi. Ceci est inclus les étals-stands 
et nécessaire de réviser de l'emplacement des étals-stands qui ont été classés comme étant 
soumis à la taxation. C'était parce qu'il y avait l'utilisation des espaces libres devant ou autour 
des bâtiments, tels que les grands magasins, les centres commerciaux et les domaines 
considérés comme faisant partie des bâtiments. L'utilisation de ces espaces a dû être taxée 
par le calcul du loyer de base de chaque stand. Par exemple, si un loyer est de 1 000 bath, la 
taxe est de 1000 multiplié par 12 et divisée par 8, qui est égal à 666 bath/an. Toutefois, il n'y 
a pas de frais de nettoyage des trottoirs, afin d'éviter la vente sur les espaces publics non 
autorisés.  
171 Par exemple, stands doivent être mis sur le même côté, en laissant au moins un mètre pour les 
piétons. L'espace de vente ne doit pas dépasser 2 mètres et 90 centimètres au-dessus du sol. 
Au-dessus d'un stand, un parasol ou une tente peut être fixé, cependant, avec les mêmes 
couleurs tout au long de toute la région. Lorsque les activités commerciales se terminent, ces 
installations doivent être faites disparaître. Stands doit être d'au moins 10 mètres des arrêts 
de bus et au moins 5 mètres de la voie surélevée pour piétons. Stands ne doivent pas être 
mis en place au passage pour piétons, autour de cabines téléphoniques, boîte aux lettres, les 
toilettes publiques, les entrées des bâtiments où les gens passent.  
Pour les stands qui cuisent les aliments par n'importe quel moyen, leur table ne peut pas être mise 
au cours de la journée, sauf dans la zone où les aliments sont vendus dans d'autres stands. 
Cela est possible à partir de 11h - 13h et un vendeur ne peut pas avoir plus de 2 sets de 
tables. Un set consiste en une table et 4 chaises. Au cours de la nuit, les aliments ne peuvent 
être vendus qu'aux zones affectées de 19h - 02h seulement et 2 sets de tables sont autorisés. 
172 En cas de violation, deux avertissements seraient pris avant de maintenir un délai de 15 jours. Si la 
violatLRQ SHUVLVWH OH YHQGHXU VHUD UHWLUp OHXU OLFHQFH HW OH FHUWLILFDW QH VHUD SDV SURORQJp &¶HVW 
pour la raison de la réduction du nombre des vendeurs. Pour les vendeurs en dehors des 
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réorganisation a été mise en pratique, un grand nombre de vendeurs en GHKRUV GHV ]RQHV DXWRULVpHV V·\ Vont opposé. Certains ont même protesté 
GHYDQW OD SRUWH GX %XUHDX GH O·DGPLQLVWUDWLRQ PpWURSROLWDLQH GH %DQJNRN %0$ MXVTX·j FH TX·RQ DQQXOH FHWWH SROLWLTXH HW RQW VHXOHPHQW DFFHSWp GH FHVVHU OHXU DFWLYLWp OH OXQGL /HV YHQWHV GDQV OHV ]RQHV G·LQGXOJHQFH 
pouvaient être organisées, mais en dehors de ces zones, les vendeurs ont 
toujours occupé les trottoirs. 
 /·(WDW D RUJDQLVp OHV YHQWHV j SDUWLU G·DYULO 00 SHUPHWWDQW DX[ YHQGHXUV GH V·HQUHJLVWUHU GH VH MXVWLILHU HW GH IDLUH YDORLU OHXUV GURLWV /D 
raisoQ HVW TXH O·(WDW V·HIIRUFH GH VXSSULPHU XQH FHUWDLQH PDILD DLQVL TXH 
G·RUJDQLVHU OD FLUFXODWLRQ VXU OHV WURWWRLUV R OHV YHQGHXUV pWDEOLVVHQW 
leurs étals-stands et rendent la vie difficile aux piétons et aussi 
GpUDQJHQW OD FLUFXODWLRQ DXWRPRELOH /·(WDW D pWDEOL OHV ]RQHV G·LQGXOJHQFH 
et laissé les marchands en choisir plus. Toute violation peut donner lieu à 
des amendes.173 3DU OD VXLWH OH SUHPLHU DRW 00 O·(WDW D PLV j O·HVVDL  
nouveaux marchés périodiques à Bangkok174 F·HVW-à-dire, le Pracha 
Niwes 1, le Ratchada Pisek, le Ratburana, et le Thonburi (Sanamlouang 
2). En outre, apparaît un marché alimentaire à Chatuchak les lundis et 
mardis soir.  
 $X GpEXW GH 00 O·(WDW D FRPPHQFp j UpRUJDQLVHU LQWHQVLYHPHQW OHV 
étals-stands dans chaque district, en comPHQoDQW SDU O·LQVSHFWLRQ GHV 
étals-stands aux points modèles et aux lieux sans ordre.175 En outre, il a 
prévu une journée par semaine sans étals-stands pour toutes les zones, 
mesure qui avait été jugée appropriée. BMA a demandé à tous les 
districts de prendre la décision en concertation avec les vendeurs. 
 
En outre, les activités des marchés périodiques ont causé beaucoup de 
problèmes aux marchands de détails. Le gouvernement, par 
O·LQWHUPpGLDLUH GX 0LQLVWqUH GX FRPPHUFH D GRQF GpILQL XQH QRXYHOOH 
politique pour réglementer les nouveaux marchés périodiques dans tout le 
pays. Ces marchés sont aussi liés à la vente de marchandises de 
mauvaise qualité à bon marché qui est un danger pour la santé des 
consommateurs. On ne peut pas trouver des gens responsables de ces 
marchandises parce que les vendeurs changent toujours de place. De plus, 
la vente des marchandises à bon marché a un effet négatif pour les 
                                                                                                         
zones qui s'élèvent à pas moins de 20 000 cas, BMA va les arrêter en vertu de la loi de 
propreté et amende à un taux jusqu'en 2 000 bath avec la promotion de taux, et confisquer 
leurs biens comme on l'a vu appropriées. Des mesures seront décidées pour tenir compte des 
négociants comme en les aidant à retourner dans leur ville natale, en fournissant la formation 
professionnelle, la coordination avec comité de l'emploi à trouver d'autres emplois. 
173 Si une amende devrait avoir lieu continuellement, alors que les vendeurs seraient empêchés de 
vendre leurs produits pendant 15 jours avec leur permis de devenir invalide 
174 Il y avait totalement 1 350 stands et les marchés ont eu lieu tous les deuxième et quatrième lundis 
du mois 
175 Tels que sous le pont de Phraphuttayodfa, aux trottoirs devant du Royal Navy Club et à la rue de 
Silom. 
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PDUFKDQGV GH GpWDLO HW OHV JURVVLVWHV DSSHOpV HQ WKDw ¶6KRZKXD\· &HV 
marchands paient légalement des taxes. Les marchands de marchés 
périodiques leur font de la concurrence parce que leur clientèle locale est 
identique. Le Ministère du Commerce doit donc trouver les moyens de 
contrôler les marchés périodiques et de coopérer avec les autres 
organisations étatiques concernées, telles que le Ministère de la santé et 
GH O·K\JLqQH SXEOLTXH OH 0LQLVWqUH GH O·LQGXVWULH ,OV GRLYHQW H[DPLQHU OD 
qualité des marchandises et réglementer les tenues de marché 
périodique.176 ,O IDXGUDLW DXVVL GHPDQGHU OD SHUPLVVLRQ DYDQW G·pWDEOLU un 
marché périodique. Dans ces marchés périodiques on trouve beaucoup de 
faux, de marchandises importées illégalement ou volées et on ne paie pas 
de taxe.177 
 
Les concepts de cette réglementation des marchés sont :178 (1) Quiconque 
veut créer un marché périodique doit demander la permission au 
Département du commerce intérieur et doit payer une taxe déterminée. 
Les revenus des taxes perçues pour la demande de tenue de marché SpULRGLTXH VRQW pQRUPHV (OOHV VRQW XQ JUDQG UHYHQX SRXU O·(WDW  /HV 
marchandises en vente dans les marchés périodiques doivent être de TXDOLWp VWDQGDUG /·(WDW FUpH XQ EXUHDX SRXU YpULILHU FHV PDUFKDQGLVHV 
Les fonctionnaires locaux vont les vérifier. Ces concepts correspondent à FHOXL SURSRVp SDU OH SUpVLGHQW GH O·$VVRFLDWLRQ GHV GpWDillants et grossistes 
qui conseille au gouvernement de développer le marché des produits frais SRXU TX·LO DLW OH QLYHDX QpFHVVDLUH pour concurrencer les grands magasins. 
Ceci peut se faire par le contrôle du standard des marchandises, la 
création de bonnes FRQGLWLRQV G·K\JLqQH GDQV OHV PDUFKpV OD PLVH j 
disposition de places de parking.179 
 
 
 
 
 
 
                                      
176 ѯчјѧьѧњѝҙ, 4 ѯєќѥѕь 2551, лѤчіѣѯэѨѕэшјѥчьѤчъѤѷњюіѣѯъћ . эъѝѤєѓѥќцҙ ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹкѓѥдіцҙ ієн.
ёѥцѧнѕҙ. [Le journal Daily News, 4 avril 2008, la réglementation des marchés périodiques 
partout en Thaïlande. Interview du lieutenant colonel de police Bunyin TUNGPHAKORN, vice-
ministre au Ministère de Commerce] 
177 діѫкѯъёыѫідѧл, 22 дѫєѓѥёѤьыҙ 2551, ѓѥідѧл ієн.юҖѥѕѰчк эііѕѧь шѤ Ѹкѓѥдіцҙ  юіѣнѥьѧѕєѝѫчеѤ Ѹњ-іѤэъѫььѠдѝѫч
еѨч. Ѱјѣ Ѱьњўь Җѥ, 14 ѯєќѥѕь 2551, ѲзіѲзіҕз Җѥн Җѥкз Җѥ-ѲзіѲзіҕз Җѥє Җѥз Җѥ  лѥдњѤхьыіієчѤ ѸкѯчѧєѝѬҕюѤрўѥ
юѤллѫэѤь. эъѝѤєѓѥќцҙ ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹкѓѥдіцҙ ієн.ёѥцѧнѕҙ . [Résumé de KrungthepThurakit, 22 
février 2008, les missions du nouveau Ministre Bunyin TUNGPHAKORN, politique pour le 
SHXSOH HW UpFROWH GH IRQG GH O¶pWUDQJHU  /¶LQWHUYLHZ OLHXWHQDQW FRORQHO GH SROLFH %XQ\LQ 
TUNGPHAKORN, vice-ministre au Ministère de Commerce] 
178 ѝѕѥєыѫідѧл, 20 дѫєѓѥёѤьыҙ 2551, юѧѹ кѳѠѯчѨѕюѤ ѸьшјѥчьѤчньоѬѯюѠіҙєѥіҙѯдѶш. эъѝѤєѓѥќцҙ ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹк
ѓѥдіцҙ ієн.ёѥцѧнѕҙ. [Siamthurakit, 20 février 2008. Idée de créer les marchés périodiques 
contre les supermarchés. Interview du lieutenant colonel de police Bunyin TUNGPHAKORN, 
vice-ministre au Ministère de Commerce]  
179 ѝѕѥєыѫідѧл, Ѡ ҖѥкѰј Җњ, эъѝѤєѓѥќцҙ ьѥѕѝєнѥѕ ёііѤшьѯліѧр ьѥѕдѝєѥзєдѥіз Җѥѝҕк-юјѨдѳъѕ . Siamthurakit, 
op. cit. [Interview de M. Somchai PHORNRA77$1$&+$52(1 SUpVLGHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV 
marchands de détail de Thaïlande] 
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1.3 Conclusion des facteurs GH O·DQDO\VH 
 
Après avoir étudié des documents, des travaux de recherches et procédé 
des enquêtes préliminaires sur le terrain, nous pouvons conclure les 5 
variables qui peuvent être divisées en 2 niveaux comme suit : 
  
(1) les variables principales 
 
Les variables principales, au nombre de 3 : la pauvreté, la densité de 
la population et le système de contrôle étatique des marchés périodiques 
urbains. 
- La pauvreté. Le statut de la population est une variable 
qui fait naître les marchés périodiques. Pour les vendeurs, les marchés 
SpULRGLTXHV SHUPHWWHQW GH GLPLQXHU OH PRQWDQW GH O·LQYHVWLVVHPHQW HQ 
comparaison avec des magasins permanents. Pour les acheteurs, ce sont 
des lieux où ils peuvent faire des achats à bon marché. 
- la densité de la population. La croissance de la population 
à un certain moment crée aussi une croissance de la demande. Les 
différents modèles de croissance de population ont crée aussi divers 
modèles de marchés périodiques. 
- le système de contrôle étatique des marchés périodiques XUEDLQV /·LQHIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV OHV ODFXQHV OpJDOHV RX UpJOHPHQWDLUHV 
facilitent grandement la naissance des marchés périodiques. 
 
(2) les variables secondaires au nombre de 2 :  
- les activités et les composants de la ville qui ont pour 
résultat le rassemblement en masse de la population aboutit à la 
naissance de marchés périodiques. Ces composants sont : les FDUDFWpULVWLTXHV GH O·HPSORL GHV EkWLPHQWV O·H[SORLWDWLRQ GHV WHUUDLQV 
aux alentours de la ville définis par le secteur étatique qui résultent en 
O·HPSORL GH FHV WHUUDLQV SRXU OHV UDVVHPEOHPHQWV VXLYDQWV : 
o  Les activités commerciales telles que les marchés de 
produits frais, les magasins et les centres commerciaux ;  
o  Les activités touristiques dans les sites touristiques 
importants comme les temples, musées, palais, monuments, parcs, etc. 
o  Les activités éducatives pratiquées dans les écoles, 
universités, collèges, etc. 
o  Les activités liées au travail, comme en témoigne la SUpVHQFH GH EkWLPHQWV DGPLQLVWUDWLIV pWDWLTXHV G·pFRQRPLH PL[WH RX 
privés. 
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o  Les activités liées logements, observées dans des 
lieux où sont rassemblés des bâtiments résidentiels comme des villages, 
dortoirs, appartements, etc. 
o  LHV DFWLYLWpV GH WUDQVSRUW TXH O·RQ WURXYH GDQV OHV 
gares, les stations de métro aérien, les stations de métro, les HPEDUFDGqUHV OHV DUUrWV G·DXWREXV OHV WHUPLQDX[ GH EXV HWF 
- le comportement des acheteurs et des vendeurs, et les 
facteurs influençant le FKRL[ G·XQ HVSDFH RQW XQ HIIHW VXU OD QDLVVDQFH 
des marchés périodiques et sur son existence même. 
&HV YDULDEOHV SHXYHQW V·LQWpJUHU GDQV le cadre conceptuel ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 3  Cadre conceptuel de cette étude 
 
Facteurs secondaires 
1. La pauvreté  
2. la densité et la croissance de la 
population 
3. le système de contrôle étatique 
 
         Facteurs principaux 
1. Les activités ou 
les composants 
urbains (lieux de 
rassemblement) 
 
La naissance 
des marchés 
périodiques 
urbains à 
Bangkok  
2. le comportement 
des acheteurs et des 
vendeurs, et les 
facteurs influençant OH FKRL[ G·XQ HVSDFH 
La politique du 
développement de la ville 
qui influe sur les 
caractéristiques des 
espaces ou des quartiers 
Les facteurs qui agissent sur 
le comportement ;  
- la distance du lieu G·KDELWDWLRQ GX OLHX GH 
travail au marché périodique 
/ au marché de gros,  
- les caractéristiques 
physiques du quartier et des 
bâtiments,  
- les infrastructures,  
- les nombres de gens et O·DQLPDWLRQ GHV Dctivités, et  
- le transport et le trafic. 
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CHAPITRE 2 
 
Le contrôle, la structure complexe,  
et les relations  avec le développement  
des marchés périodiques urbains à Bangkok 
 
 
 
Les marchés périodiques urbains vont de pair avec le développement des FLWpV PRGHUQHV /·pWXGH HIIHFWXpH GDQV OH FKDSLWUe précédent montre que 
le rôle des marchés périodiques urbains a changé et est devenu différents 
des marchés périodiques du passé ou de ceux des communautés se tenant 
dans des endroits reculés. Les marchés périodiques urbains occupent une 
surface qui explicite les nouveaux modèles socio-culturels des villes 
émergentes pour une période de temps donnée. Au sein de ces villes se WURXYHQW GHV FRPSRVDQWV YDULpV HW GH FRPSOH[HV UpVHDX[ WDQGLV TX·HQ PrPH WHPSV OD VXUIDFH GHV YLOOHV HVW OLPLWpH 'H FH IDLW O·DSSarition des 
marchés périodiques urbains peut amener aussi bien des avantages que 
des inconvénients aux villes elles-mêmes.  
 
Ce chapitre étudiera le système du contrôle des activités liées aux PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV PLV HQ SODFH SDU O·(WDW HW OD VWUXFture du 
contrôle des marchés. Puis on essaiera de trouver des relations entre les 
modèles de marchés périodiques urbains émergents et les modes de 
développement urbain en étudiant la distribution des marchés 
périodiques dans des aires dont les plans de développement étaient 
différents. Ceci dans le but de savoir préliminairement comment les YDULDEOHV FRQFHUQDQW OH FRQWU{OH SDU O·(WDW GHV DFWLYLWpV GHV PDUFKpV 
périodiques urbains et des quartiers connaissant divers types de 
développement peuvent mener à des différences concernant les marchés. 
Après cela, dans le chapitre suivant, la démographie et la densité de 
population seront étudiés à cause de leur influence sur la distribution et 
les modèles de marchés périodiques urbains. 
 
 
2.1 Le contrôle des marchés périodiques à Bangkok 
 
Dans Bangkok, il existe plusieurs modèles de marchés périodiques. Ils SUpVHQWHQW FODLUHPHQW GHV GLIIpUHQFHV TXH FH VRLW GDQV O·HPSORL GX WHUUDLQ OHV W\SHV GH PDUFKDQGLVHV OHV W\SHV GH YHQGHXUV RX G·DFKHWHXUV 
ou encore dans la complexité des structures internes des marchés 
périodiques. Ce chapitre essaiera de recenser le plus possible de marchés 
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périodiques dans Bangkok pour faire une étude sur les différents modèles 
de ces marchés.  
 
Cependant, il est difficile de dénombrer exactement ces marchés SpULRGLTXHV FDU FH W\SH G·DFWLYLWp HVW OLEUH GDQV VRQ RUJDQLVDWLRQ HW OH 
nombre augmente tout le temps. En plus, le gouvernement ne peut VXUYHLOOHU TX·XQH SDUWLH GH FHV DFWLYLWpV &HOD UHQG OD UpFROWH GHV 
informations concernant les marchés périodiques de certains 
départements incomplète : il existe des marchés qui ne seront pas inclus 
dans cette étude. (Q FH TXL FRQFHUQH OH U{OH GH O·(WDW HQYHUV OHV PDUFKpV 
périodiques, les interviews des organisations dépendantes de 
O·$GPLQLVWUDWLRQ GH OD ville de Bangkok a révélé que le bureau G·DGPLQLVWUDWLRQ GH FKDTXH GLVWULFW SUHQG HQ FKDUJH OHV DFWLYLWpV GH FHV 
marchés périodiques1. Chaque bureau administratif de chaque district a SOXVLHXUV EXUHDX[ LQWHUQHV TXL V·RFFXSHQW GHV DFWLYLWpV GHV PDUFKpV 
périodiques, comme expliqué ci-dessous. 
 
 
2.1.1 Les marchés périodiques dans les terrains publics  
 
Ces terrains sont les rues, les trottoirs, les espaces publics. Les 
installations de marchés périodiques sont contrôlées par la section de 
surveillance VRXV O·Ddministration du Bureau de surveillance de O·$GPLQLVWUDWLRQ GH %DQJNRN2.  
 
Les entretiens avec les employés de ces services à Bangkok nous ont 
révélés que les marchands qui veulent vendre des marchandises sur les 
terrains publics doivent demander une autorisation aux employés de 
surveillance qui sont responsables de ces terrains. Ceux-ci vont alors fixer 
les points de vente, les marchands ne pouvant installer leurs étals que 
sur ces terrains, sans droit de vendre leurs marchandises ailleurs. Si les 
employés de surveillance constatent que les marchandises sont vendues 
hors des lieux autorisés, ils vont arrêter les marchands et leur faire payer XQH DPHQGH HQ DFFRUG DYHF OD ORL VXU O·RUGUH HW OD VDOXEULWp SXEOLTXHV de 
1 HW OD ORL VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH Subliques de 1992. Mais la 
surveillance de ces employés ne couvre pas tous les terrains. A présent, il 
y a 17 329 marchands qui sont autorises à vendre leurs marchandises 
légalement dans 667 points de vente dispersés dans les 50 districts de 
Bangkok3 (voir tableau 2.1). Il existe aussi des ventes illégales dans des 
                                            
1 Bangkok a divisé administrativement son territoire en 50 districts et chaque district a un bureau de 
district pour administrer ses affaires. 
2 M. Suchart Klipprathum est le chef des opérations 2, M. Pracha Phattanarat est le chef du contrôle et 
des opérations 3, M. Kitmonthep Chusong est employé administratif 5 de la Section de 
contrôle et des opérations, Département de contrôle et des opérations de la zone 2, 21 juillet 
2008. 
3 Bureau de surveillance, Bangkok, 2008. Les données proviennent des départements des zones 1, 2  
et 3. 
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terrains non autorisés. Le nombre de marchands qui vendent leurs 
marchandises dans des terrains non autorisés augmente et ceux-ci 
causent des problèmes. Il y a des conflits et des différents entre les PDUFKDQGV HW OHV HPSOR\pV GH O·(WDW4. Les activités de vente qui ont lieu 
dans les terrains publics sont donc appelées « marché ambulant avec 
étals ». Celles-ci se transforment plus tard en « marchés périodiques ». 
Mais la naissance des terrains de marchés périodiques pose plusieurs 
problèmes : le système de circulation pour les piétons, O·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ PDUFKDQGLVHV OHV LQVWDOODWLRQV GHV pWDOV OHV 
mouvements des marchands, et la croissance du nombre des acheteurs, 
les problèmes de circulation qui créent des embouteillages, et le désordre 
des lieux qui enlaidit la ville. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus. 
Les employés administratifs font leurs devoirs selon les ordres des 
DGPLQLVWUDWHXUV HW VRXYHQW TXDQG LO \ D XQ FKDQJHPHQW G·DGPLQLVWUDteur, OD SROLWLTXH FKDQJH /HV HPSOR\pV DGPLQLVWUDWLIV HVVDLHQW GRQF G·pYLWHU OHV 
conflits avec les marchands. Cela rend possible les ventes non autorisées. 
 
Tableau 2.1 Points autorisés par le Bureau de surveillance de 
O·$GPLQLVWUDWLRQ GH %DQJNRN HQ 00 
No. bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres des points 
autorisés 
Nombres des 
vendeurs 
Remarque 
1 Pra Nakorn 17 1668 Département de 
contrôle et des 
opérations de la 
zone 1 
2 Pomprapsattuphai 51 461 
3 Samphanthawong 9 959 
4 Dusit 35 1086 
5 Pathumwan 23 436 
6 Bang Rak 11 379 
7 Sathon 22 614 
8 Watthana 40 728 
9 Chatuchak 9 585 
10 Bang Sue 11 348 
11 Phaya Thai 33 689 
12 Din Deang 18 705 
13 Huai Khwang 20 283 
14 Ratchathewi 43 1262 
15 Khlong Toei 28 698 Département de 
contrôle et des 
opérations de la 
zone 2 
16 Bang Kho Laem 17 335 
17 Yan Nawa 15 352 
18 Pra Khanong 5 105 
19 Bangna 8 385 
20 Thon Buri 33 438 Département de 
contrôle et des 
opérations de la 
zone 3 
21 Bangkok Yai 2 137 
22 Khlong San 25 527 
23 Bangkok Noi 21 584 
                                            
4 Dans le passé, il y a eu des disputes entre les marchands et les 300 employés des sections de 
surveillance. La cause est que le Bureau de Bangkok a pour politique de mettre en ordre les 
étals dans le marché Bo-Be, dans le marché près de la rue Krungkasem et dans le marché 
Mahanak. En 2006, les autorités de surveillance voulaient que les marchands quittent leurs 
emplacements pour aller vendre leurs marchandises dans des terrains préparés pour eux. 
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No. bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres des points 
autorisés 
Nombres des 
vendeurs 
Remarque 
24 Bang Phlat 16 288 
25 Phasi Charoen 19 248 
26 Chom Thong 4 34 
27 Rat Burana 12 105 
28 Bang Khen 21 223 Département de 
contrôle et des 
opérations de la 
zone 2 
29 Laksi  1 23 
30 Don Mueng  8 100 
31 Sai Mai  1 107 
32 Lad Phrao 4 69 
33 Bang Kapi 11 460 
34 Khannayao 3 25 
35 Wangthonglang 2 151 
36 Bueng Kum 11 118 
37 Saphansung - - 
38 Suan Luang 4 143 
39 Khlong Samwa - - 
40 Nong Chok 2 31 
41 Latkrabang 1 9 
42 Min Buri 2 46 
43 Prawet 3 116 
44 Thawi Watthana 4 24 Département de 
contrôle et des 
opérations de la 
zone 3 
45 Taling Chan 1 7 
46 Bangkhae 11 563 
47 Nong Khaem 12 424 
48 Bang Khun Thian 6 124 
49 Bangbon 9 97 
50 Thung Kru 3 30 
Source : Bureau de surveillance GH O·$GPLQLVWUDWLRQ GH %DQJNRN 00. 
 
 
 
2.1.2 Les marchés périodiques dans les terrains libres appartenant 
à des privés, des ministères, des départements, des administrations ORFDOHV HW GHV DGPLQLVWUDWLRQV G·(WDW 
 
/D UpFROWH GHV GRQQpHV VXU O·XVDJH GHV WHUUDLQV OLEUHV GHV SURSULpWDLUHV 
privés, des ministères, des départements, des administrations locales et GHV DGPLQLVWUDWLRQV G·pWDW HVW EDVpH VXU O·DUUrWp PLQLVWpULHO 1R. 4 du 
0LQLVWqUH GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 SURPXOJXp VRXV O·DQFLHQQH ORL 
VXU O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 /HV PDUFKpV Sériodiques sont classifiés 
comme troisième type de marchés.  
 
En effet, les marchés sont classifiés en 3 types :  
(1) le marché de premier type  F·HVW OH PDUFKp LQVWDOOp GDQV OHV 
bâtiments,  
(2) le marché de deuxième type  F·HVW OH PDUFKp SHUPDQHQW VDQV 
bâtiments, et  
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(3) le marché de troisième type  F·HVW OH PDUFKp WHPSRUDLUH VDQV 
bâtiments.  
 
Les trois types de marchés sont autorisés par les fonctionnaires locaux5 
qui sont en charge des marchés dans les terrains de Bangkok. Ils 
travaillent dans chaque bureau de district. Mais il existe aussi des EXUHDX[ TXL RQW OH GURLW G·RUJDQLVHU GHV PDUFKpV VDQV GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ GHV EXUHDX[ GH GLVWULFW FRPPH O·RUJDQLVDWLRQ SRXU OHV 
agriculteurs. Cette organisation ne demande pas une autorisation aux 
fonctionnaLUHV ORFDX[ PDLV GRLW UHVSHFWHU OHV UqJOHV G·K\JLqQH SRXU OHV 
marchés. En plus, la loi autorise les fonctionnaires locaux à fixer par écrit GHV FRQGLWLRQV TXH FKDTXH VHUYLFH GH O·(WDW qui veut organiser un marché 
doit respecter. Donc, les fonctionnaires locaux ont le pouvoir de contrôler 
O·RUJDQLVDWLRQ GHV PDUFKpV GHV VHUYLFHV GH O·(WDW HQ YXH GH UHVSHFWHU GHV FULWqUHV G·K\JLqQH /HV DGPLQLVWUDWLRQV ORFDOHV6 peuvent créer des règles 
locales7 pour contrôler les organisations de marchés de chaque service de 
l·(WDW DILQ GH UpSRQGUH j GHV FULWqUHV G·K\JLqQH 3OXV WDUG O·$UUrWp 
ministériel No 4 a été annulé et le nouvel arrêté ministériel de 2008 est 
entré en vigueur le 18 janvier 2008 dans les terrains de chaque 
municipalité, dans le district de Pattaya et dans Bangkok.  
 
Cet arrêté ministériel classifie les marchés en 2 types. Il rassemble les 
marchés de deuxième type et celui de troisième type en une seule 
catégorie. Donc, les deux types de marchés sont : 
(1) le marché de premier type installé dans un bâtiment,  
 OH PDUFKp GH GHX[LqPH W\SH F·HVW OH PDUFKp SpULRGLTXH VDQV 
bâtiments. Les marchés périodiques étant classifiés dans le deuxième 
W\SH RQ GRLW GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ DX[ IRQFWLRQQDLUHV ORFDX[ DYDQW G·RUJDQLVHU XQ GH FHV PDUFKpV 
 
Pour récolter les données et connaître le nombre de marchés de deuxième 
type, nous avons questionné la Section de O·+\JLqQH 3XEOLTXH HW 
G·HQYLURQQHPHQW GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GHV 0 %XUHDX[ GH GLVWULFW /HV 
                                            
5 /¶DUWLFOH  GH OD ORL VXU OD VDQWp SXEOLTXH GH 1992 a défini le terme ³DXWRULWp ORFDOH´ comme : 
(1) OH PDLUH G¶XQH PXQLFLSDOLWp 
(2) le président du comité municipal sur son territoire 
(3) le gouverneur de chaque province 
(4) le gouverneur de Bangkok 
(5) le secrétaire général de Pattaya 
(6) OH FKHI GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ORFDOH   
6 6HORQ O¶DUWLFOH  GH OD ORL sur la santé publique de 1992 ³IRQFWLRQQDLUH ORFDO´ VLJQLILH : les 
fonctionnaires dans les municipalités, les organismes de gestion des provinces, Bangkok, 
Pattaya, ou les administrations locales qui sont citées dans la loi pour fonctionner comme des 
administrations locales. 
7 /¶DUWLFOH  GH OD ORL VXU OD VDQWp SXEOLTXH GH 1 D GpILQL OH WHUPH ´OHV UqJOHV ORFDOHV´ FRPPH OHV ORLV 
ou règlements crées par les administrations locales. 
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fonctionnaires de ces bureaux ont expliqué que la loi était en train de FKDQJHU /·DUUrWp PLQLVWpULHO 1R  GX 0LQLVWqUH GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 pGLFWp VRXV O·DQFLHQQH ORL VXU O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 GLYLVDLW OHV 
marchés en trois types :  
(1) le marché de premier type  F·HVW OH PDUFKp LQVWDOOp GDQV OHV 
bâtiments, permanent ou au moins une fois par semaine,  
(2) le marché de deuxième type  F·HVW OH PDUFKp VDQV EkWLPHQWV 
permanent ou au moins une fois par semaine, et  
(3) le marché de troisième type  F·HVW OH PDUFKp SpULRGLTXH VDQV 
bâtiments qui a lieu de temps en temps ou selon des dates et des horaires 
fixéV j O·DYDQFH  
 
Nous pouvons constater que le nouvel arrêté ministériel classifie les 
marchés en deux types en considérant le critère de la structure du EkWLPHQW VDQV V·LQWpUHVVHU j OD GXUpH RX DX[ KRUDLUHV SRXr organiser le PDUFKp /HV SHUVRQQHV TXL DYDLHQW UHoX O·DXWRULVDWLRQ G·RUJDQLVHU GHV PDUFKpV GH GHX[LqPH HW GH WURLVLqPH W\SH G·DSUqV O·DQFLHQ DUUrWp 
ministériel sont toujours autorisées à organiser un marché de deuxième 
W\SH G·DSUqV OH QRXYHO DUUrWp PLQLVtériel, mais ils doivent respecter les FRQGLWLRQV G·K\JLqQH FLWpHV GDQV OH QRXYHO DUUrWp /HV FULWqUHV SRXU 
organiser les marchés ne sont pas clairs parce que les dispositions WUDQVLWRLUHV GH O·DUUrWp SHUPHWWHQW DX[ RUJDQLVDWHXUV GH PDUFKpV G·DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GHV PDUFKpV SRXU V·DGDSWHU DX QRXYHO DUUrWp 
ministériel en 3 ans, entre le 18 janvier 2008 et 18 janvier 2011.8 Cela se 
fera comme suit : 8 
 
a. Les marchés privés 
 
(1) Les administrations locales doivent organiser des 
réunions pour informer les organisateurs de marché dans les 30 jours, 
depuis le jour où le nouvel arrêté ministériel est entré en vigueur (du 18 
janvier 2008 au 16 février 2008). 
(2) Après la réunion, les administrations locales doivent VXUYHLOOHU OHV FRQGLWLRQV G·K\JLqQH GHV PDUFKpV SULYpV Lnstallés sur leur 
territoire dans les 60 jours après la réunion et informer les détenteurs G·DXWRULVDWLRQ GRQW OHV PDUFKpV QH UHPSOLVVHQW SDV OHV FULWqUHV DILQ GH 
faire un plan de développement de leurs marchés pour les présenter aux 
fonctionnaires locaux. 
                                            
8 $UWLFOHV DFFRPSDJQDQWV OD FRQIpUHQFH VXU O¶DUUrWp PLQLVWpULHO VXU O¶K\Jiène et la santé publique 
FRQFHUQDQW OHV FRQGLWLRQV G¶K\JLqQH GHV PDUFKpV HW OHV PR\HQV SRXU SURPRXYRLU OHV WUDYDX[ 
G¶K\JLqQH HW G¶HQYLURQQHPHQW en 2008, les 2-3 juin 2008, salle de Grand Diamand Ballroom, 
FHQWUH G¶H[SRVLWLRQ HW GH FRQIpUHQFH 0XDQJ 7KRQJ 7hanee. 
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(3) /HV GpWHQWHXUV G·DXWRULVDWLRQ GH WHQLU XQ PDUFKp 
doivent proposer un plan de développement de leurs marchés dans les 
150 jours à compter du jour où ils ont été informés. 
(4) $X FDV R OHV GpWHQWHXUV G·DXWRULVDWLRQ GH WHQLU XQ 
marché ne coopéraient pas ou ne proposeraient pas de plan de 
développement de leurs marchés dans le temps voulu, les fonctionnaires ORFDX[ DXURQW OH SRXYRLU GH GRQQHU GHV RUGUHV VHORQ O·DUWLFOH 1R  RX O·DUWLFOH 1R  GH OD ORL GH 1 VHORQ OH FDV 
 
b. Les marchés dans les ministères, les départements, les DGPLQLVWUDWLRQV ORFDOHV RX GDQV OHV EXUHDX[ G·(WDt  
 
Ce type des marchés doivent procéder comme suit. 
(1) Les organisateurs de ces marchés doivent proposer 
un plan de développement de ces marchés dans les 120 jours à partir du 
jour où le nouvel arrêté ministériel est entré en vigueur (du 18 janvier 
2008 au 16 mai 2008). 
(2) Les organisateurs de ces marchés doivent proposer 
un plan de développement de marchés aux fonctionnaires locaux. 
(3) Les organisateurs des marchés des administrations 
locales doivent proposer un plan de développement des marchés au 
gouverneur de province. 
(4) Les organisateurs des marchés dans Bangkok 
doivent proposer un plan de développement des marchés au Ministère de O·LQWpULHXU 
 
En outre, les fonctionnaires des districts de Bangkok ont commenté que, 
G·DSUqV O·DQFLHQ DUUrWp PLQLVWpULHO OHV PDUFKpV GH GHX[LqPH W\SH HW FHX[ 
de troisième type ayant obtenu une autorisation étaient des marchés où 
on vendait SOXV GH 0 GH QRXUULWXUH WDQGLV TXH OHV PDUFKpV R O·RQ YHQGDLW SOXV GH 0 G·autres marchandises, comme des vêtements ou des SURGXLWV GH PRGH QH GHPDQGDLHQW SDV O·DXWRULVDWLRQ DX[ GLVWULFWV /D 
plupart de ces marchés se tiennent dans les vastes cours des grands 
magasins ou des terrains situés dans des bureaux ou les entreprises où O·RQ YHQG GHV DUWLFOHV GH PRGH /HV WHUUDLQV GH FHV PDUFKpV VRQW GLYLVpV HQ 
parcelles. En outre, pour certains marchés, les organisateurs changent 
souvent de lieu et louent des terrains libres. Il est donc difficile de trouver 
les organisateurs pour les obliger à respecter la loi.9 
                                            
9 5pVXPp GH O¶HQWUHWLHQ DYHF OHV HPSOR\pV GHV 0 %XUHDX[ GH GLVWULFW OHV 6HFWLRQV G¶HQYLURQQHPHQW HW 
G¶K\JLqQH DQRQ\PH HW DXVVL DYHF 0PH 6XGDSRUQ .XQODPDW UHVSRQVDEOH GHV GHPDQGH 
G¶RUJDQLVDWLRQ GH PDUFKp VHFWLRQ G¶HQYLURQQHPHQW HW G¶K\JLqQH GLstrict de Bangrak, en juillet 
00 /H GLVWULFW GH %DQJUDN HVW GH SHWLWH GLPHQVLRQ PDLV D XQH IRUWH GHQVLWp G¶KDELWDQWV HW LO 
existe plusieurs quartiers commerciaux avec des bureaux dans des gratte-ciels. Notre enquête 
a révélé que, dans ce district, il existe plusieurs marchés périodiques dans les terrains publics, 
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$ SUpVHQW OHV JHQV GHPDQGHQW j V·HQUHJLVWUHU pour être marchands 
légaux dans les marchés périodiques. Pour les terrains privés, ces PDUFKDQGV GRLYHQW V·HQUHJLVWUHU dans la seconde catégorie et cela pourrait 
nous donner le nombre exact des marchands. Mais, le fait que ce type de 
PDUFKDQGV QH GHPDQGHQW SDV WRXMRXUV j V·HQUHJLVWUHU OpJDOHPHQW HW TXH 
dans les marchés périodiques organisés dans les terrains des services SXEOLFV RQ QH OHV REOLJH SDV j V·HQUHJLVWUHU HQWUDvQH TXH QRXV ne pouvons 
pas connaître le nombre exact de marchés périodiques et des marchands 
de chaque terrain. En plus, dans les marchés périodiques où les gens se 
VRQW GpMj HQUHJLVWUpV OH QRPEUH GH PDUFKDQGV Q·HVW SDV VWDEOH SDUFH TXH 
le nombre de marchands augmeQWH WRXW OH WHPSV '·DSUqV OHV 
questionnaires distribués, les fonctionnaires travaillant dans le 'pSDUWHPHQW GH O·K\JLqQH GH OD QRXUULWXUH HW GHV HDX[ GH 
O·DGPLQLVWUDWLRQ GX %XUHDX GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH %DQJNRN HW OHV 
fonctionnaires qui ont charge de FRQWU{OHU O·HQYLURQQHPHQW HW O·K\JLqQH 
publique dans chaque district, nous avons appris que les données 
concernant les marchés périodiques et les marchands ne sont pas 
constantes à cause du changement de loi. Donc, il faut récolter les 
données de chaque district pour tirer une conclusion définitive10 '·DSUqV OHV LQIRUPDWLRQV REWHQXHV DXSUqV GHV IRQFWLRQQDLUHV GH O·+\JLqQH 3XEOLTXH HW GH O·(QYLURQQHPHQW GHV 0 GLVWULFWV QRXV UHPDUTXRQV des 
anomalies entre le nombre des marchés périodiques de deuxième type 
recensés et ceux qui existent réellement. Dans certains districts, il 
Q·H[LVWH SDV GH GHPDQGH SRXU GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GH GHX[LqPH W\SH 
Certains districts ne peuvent pas confirmer le nombre exact de marché 
périodique étant donné que la nouvelle loi est HQ WUDLQ G·HQWUHU HQ 
vigueur. Parmi ces marchés périodiques, ce sont les marchés qui se 
spécialisent sur la nourriture, et où la nourriture fraîche représente plus 
de 50%. Donc, nous ne pouvons pas récolter des données crédibles à la 
réalité. (Voir le tableau A-1 dans O·DQQH[H $ 
 
$ FDXVH GH O·LQFHUWLWXGH FRQFHUQDQW OHV GRQQpHV GX VHFWHXU SXEOLF DX 
moment où nous récoltons les données et pour avoir une image claire des 
terrains favoris des marchands pour la vente de leurs marchandises, nous 
avons intégré les données provenant du réseau des marchands de ce type. 
&HV GRQQpHV SURYLHQQHQW G·LQWHUYLHZV G·pWXGHV VXU OHV VLWHV ,QWHUQHW GX UpVHDX HW SRXU XQH SDUWLH GHV pWDEOLVVHPHQWV GH O·(WDW 1RXV YRXORQV 
trouver quels terrains sont populaires pour être employés comme lieu de 
marché périodique. Ces données elles-mêmes ne sont pas exhaustives 
étant donné que les marchands emploient des terrains sans limite. En 
outre, comme déjà mentionné ci-dessus, le terme « marché périodique » VHORQ OD FRPSUpKHQVLRQ TX·HQ RQW Oes marchands, est un terrain qui ne 
                                                                                                                           
GDQV OHV WHUUDLQV SULYpV HW GDQV OHV WHUUDLQV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶(WDW 0DLV GHV HQWUHWLHQV 
SRXVVpV DYHF GHV KDXWV IRQFWLRQQDLUHV RQW UpYpOp TX¶LO Q¶H[LVWH DXFXQ PDUFKp SpULRGLTXH TXL 
ait demaQGp OpJDOHPHQW OD SHUPLVVLRQ GH V¶LQVWDOOHU 
10 Entretien avec Mme Wilairat ChiewChan, fonctionnaire spécialiste de niveau 5, Département de 
O¶K\JLqQH DOLPHQWDLUH %XUHDX GH O¶K\JLqQH %DQJNRN MXLOOHW 00 
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peut pas être divisé ou limité. Un tel terrain, lorsque les marchands YRLHQW TX·LOV SHXYHQW ELHQ YHQGUH OHXUV PDUFKDQGLVHV VHUD pODUJL 
automatiquement suite à des communications de bouches à oreilles des 
marchands. Le nRPEUH H[DFW Q·HVW GRQF SDV FRQVWDQW 1RXV FRQVWDWRQV 
que tous les terrains, que ce soit des terrains publics, des terrains libres SULYpV GHV WHUUDLQV OLEUHV G·(WDW GHV WHUUDLQV GDQV GHV XQLYHUVLWpV HW GHV 
terrains sous des bâtiments de bureaux, sont employés par les 
marchands. Pour certains terrains, les marchands ne demandent pas G·DXWRULVDWLRQ OpJDOH SRXU \ YHQGUH OHXUV SURGXLWV 
 
 
 
2.2 La structure du système de contrôle des activités des 
marchés périodiques dans Bangkok. 
  
Comme déjà mentionné ci-dessXV LO \ D SOXVLHXUV W\SHV G·XVDJH GHV 
terrains de marché périodique et leur création dépend de complexes 
structures.  
 /·pWXGH HQWUHSULVH DX SRLQW 1 QRXV SHUPHW GH PRQWUHU OD VWUXFWXUH GX 
système de contrôle des activités des marchés périodiques dans Bangkok 
dans la figure 2.1. Nous discernons les relations existantes entre les 
organisateurs des marchés, le groupe des marchands, les zones de marché 
et les caractéristiques du contrôle.  
 
Les groupes des organisateurs de marché périodique 
 
Les différences des terrains pour faire le marché périodique et des 
groupes de gens habitant dans chaque terrain sont les facteurs 
LPSRUWDQWV TXL H[SOLTXHQW OHV GLIIpUHQWV W\SHV G·RUJDQLVDWHXUV GH PDUFKp SpULRGLTXH 6XLWH j O·pWXGH VXU OH WHUUDLQ GDQV %DQJNRN nous trouvons 
que les organisateurs de marché périodique se divisent en 3 groupes. 
 
1) Les organisateurs privés 
 
La plupart des marchés périodiques sont organisés par des 
organisateurs privés qui peuvent avoir leur propre terrain ou louer les WHUUDLQV j G·DXWUHV SURSriétaires. Les organisateurs privés peuvent aussi GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ GHV DEEpV SRXU RUJDQLVHU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
dans les temples. Ces organisateurs peuvent agir individuellement, en pTXLSH RX SUHQGUH OD IRUPH G·XQH HQWUHSULVH ,OV SRXUURQW DYRLU plusieurs 
marchés périodiques à organiser. Ils forment des équipes pour surveiller 
les marchés périodiques, ils arrangent les emplois du temps et aussi 
invitent les marchands ambulants à venir vendre leurs marchandises 
dans leurs marchés périodiques. Cela forme une caravane de marché 
périodique. Les propriétaires privés qui veulent utiliser des 
emplacements pour organiser les marchés périodiques, soit dans leurs 
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SURSUHV WHUUDLQV VRLW GDQV OHV WHUUDLQV TX·LOV RQW ORXpV j G·DXWUHV GRLYHQW GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ G·RUJDQLVHU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV DX EXUHDX GH 
district de Bangkok concerné. Au cas où ils seraient gérants de marchés 
périodiques dans plusieurs districts, ils doivent demander la permission 
des autorités de chaque district. Néanmoins, il existe des gens qui 
organisent des marchés périodiques sans demander la permission au 
bureau de district. 
 
2) Les organisateurs étatiques 
 
 &H VRQW OHV RUJDQLVDWLRQV GH O·(WDW OHV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH 
mixte, les établissements scolaires. Nous trouvons beaucoup de ces types 
de marché périodique, au deuxième rang après ceux des privés. Les 
organisateurs peuvent être des personnes des établissements et O·RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp SpULRGLTXH SHXW VH IDLUH WHPSRUDLUHPHQW GDQV 
les emplacements des établissements ou dans les emplacements publics, 
tels que les rues, les cours. Ces marchés périodiques de ce type seront 
plus sévèrement contrôlés que les marchés périodiques organisés dans les 
terrains privés. Les marchés périodiques qui sont organisés par les 
établissements d·(WDW QH GHPDQGHQW SDV OD SHUPLVVLRQ DX EXUHDX GH GLVWULFW &·HVW OD UHVSRQVDELOLWp GHV pWDEOLVVHPHQWV G·RUJDQLVHU FHV 
marchés périodiques en accord avec la loi. 
 
 /HV RUJDQLVDWHXUV TXL VRQW XQ VHUYLFH GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
Bangkok 
 
Le BMA a organisé un EXUHDX LQWLWXOp ´/H %XUHDX GHV PDUFKpV GH 
%DQJNRNµ TXL D SRXU EXW G·RUJDQLVHU GHV PDUFKpV GH SURGXLWV IUDLV HW GHV 
marchés périodiques dans le territoire de Bangkok. Les marchés DSSDUWHQDQW j O·(WDW VRQW OHV PDUFKpV GH JUDQGH WDLOOH 
 
Les marchés périodiqXHV TXL Q·RQW SDV G·RUJDQLVDWHXUV VRQW VRXV OD 
responsabilité du Bureau de surveillance de Bangkok. Les vendeurs 
doivent personnellement demander la permission aux employés de ce 
service. Quand ils ont obtenu la permission, ils doivent vendre leurs 
marchandises dans un lieu autorisé appelé ´SRLQW GH YHQWH HQ 
dérogationµ &RPPH GpMj PHQWLRQQp OHV YHQGHXUV SHXYHQW VH JURXSHU 
pour demander un point de vente en dérogation dans les emplacements SXEOLFV VRXV O·DXWRULWp GX VHUYLFH GH VXUYHLOODQFH /·DXWRULWp GH 
surveillance appréciera la demande avec la section de police de la FLUFXODWLRQ VRXV O·DGPLQLVWUDWLRQ GX FRPPLVVDULDW GH OD SROLFH GH OD YLOOH 
de Bangkok. Si le cas est accepté, les points de vente en dérogation 
pourront être autorisés. 
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Le groupes des vendeurs 
 
Suite à cette étude, nous pouvons diviser les vendeurs en 3 groupes : le 
groupe des vendeurs ambulants, le groupe de vendeurs qui vendent dans 
les points de vente en dérogation et le groupe de vendeurs de caravane. 
Néanmoins, les vendeurs peuvent changer leur rôle parmi les 3 groupes. Ils 
peuvent vendre de manière permanente dans un lieu ou devenir ambulant 
et se déplacer YHUV G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SRXU TXHOTXHV MRXUV ,OV 
peuvent aussi avoir plusieurs étals dans plusieurs marchés périodiques et 
aussi peuvent louer leurs étals. Les vendeurs peuvent aussi suivre les RUJDQLVDWHXUV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV GH W\SH FDUDYDQH V·LOV Q·DLPHQW SDV 
gérer leur temps eux-mêmes. Les groupes des vendeurs plutôt riches 
peuvent vendre leurs produits dans les marchés périodiques des privés ou 
GDQV FHX[ GH O·(WDW Rù ils doivent louer les étals. Les groupes des vendeurs 
plutôt pauvres sont ambulants et vendent leurs marchandises dans les 
marchés périodiques où on ne prend pas de location ou dans les marchés 
périodiques où les locations sont bon marché. 
 
/HV V\VWqPHV G·RUJDQLVDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW OHV YHQWHV GHV 
marchandises dans divers emplacements selon cette étude sont résumés 
dans le Doc emplacements selon cette étude sont résumés dans le Doc.2.1 
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/H PDUFKDQG GHPDQGH O·DXWRULVDWLRQ DX 
service de surveillance à titre personnel 
(règlement de surveillance de Bangkok) 
VHORQ OD ORL VXU O·RUGUH HW OD VDOXEULWp 
publiques de 1992 et la loi sur la santé et 
O·K\JLqQH SXEOLTXHs de 1992. 
Doc.2  Systèmes G·RUJDQLVDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV VHORQ O·pWXGH 
Marché 
ambulant 
MP privé/ G·XQ 
organisateur 
étatique 
MP dans les 
services de 
O·Etat 
03 GH O·(WDW 
terrain de O·(WDW 
terrain privé 
DFFHSWH OH PDQGDW G·rWUH O·RUJDQLVDWHXU G·XQ 03 VXU OH WHUUDLQ GH O·(WDW 
terrain dans les 
sHUYLFHV GH O·(WDW terrain 
personnel ou 
en location 
aménage le terrain, 
temporairement par 
exemple en fermant une 
route à la circulation 
le marchand vend 
selon les termes de O·DXWRULVDWLRQ 
terrain public 
point de vente 
en dérogation  
organisateur / 
locataire d·XQ 
MP de type 2 
/·RUJDQLVDWHXU Gu marché demande 
O·DXWRULVDWLRQ DX VHUYLFH GX GRPDLQH 
SXEOLF HW GH O·HQYLURQQHPHQW GX 
district concerné (règlement sur la 
santé de Bangkok) loi sur la santé 
publique de 1992 
MP1 
MP 2 
 
MP 3 
 
demande G·DXWRULVDWLRQ 
pour tous les 
terrains où sont 
organisés des 
MP 
MP 1 
organisateur / 
locataire duXQ 
marché 
pas de 
demande 
G·DXWRULVDWLRQ 
marchand 
ambulant 
marchand de type 
« caravane » suit O·RUJDQLVDWHX
r de marché 
MP2 
vente à la 
dérobée sur un 
site en dérogation 
et hors du site 
Demande G·DXWRULVDWLRQ j O·DXWRULWp GH 
surveillance du 
Bureau de district de 
vendre en dérogation 
à une heure 
déterminée 
sous-location 
G·HPSODFHPHQW GH 
vente par les 
marchands sur un 
site en dérogation 
loue un emplacement de vente pré-délimité 
 
3DV GH GHPDQGH G·DXWRULVDWLRQ ORFDOH 
mais UHVSHFW GH O·DUUrWp PLQLVWpULHO 
suU O·K\JLqQH SXEOLTXH GHV PDUFKpV 
de 2008, édicté selon la loi sur la 
santé publique de 1992 
terrain du temple 
demande de terrain libre au temple pour organiser un petit marché  
et GHPDQGH O·DXWRULVDWLRQ DX VHUYLFH GX GRPDLQH SXEOLF HW GH 
O·HQYLURQQHPHQW GX GLVWULFW FRQFHUQp 
organisateur / 
locataire d·XQ 03 
(pas classé en catégorie 2)  
 
MP1 
MP 2 
 
MP 3 
 
t de 
marchand de type 
« caravane » 
VXLW O·RUJDQLVDWHXU 
de marché 
respect de O·DUUrWp 
ministériel sur O·Kygiène publique des 
marchés de 2008, 
édicté selon la loi sur 
la santé publique de 
1992 
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2 /HV DFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH %DQJNRN LQIOXHQoDQW O·pPHUJHQFH 
de différents types de marchés périodiques  
 
 /RUV GH O·pWXGH GHV IDFWHXUV OLpV DX[ DFWLYLWpV HW FRPSRsants de Bangkok 
LQIOXHQoDQW O·pPHUJHQFH GH GLIIpUHQWV W\SHV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV LO HVW 
nécessaire de se fier aux données sur le rôle des zones comme définies par 
la politique de développement gouvernementale.  Ainsi, ces claires GLIIpUHQFHV G·DWWULEXWion selon les zones vont affecter les caractéristiques, OH QRPEUH HW OD GLVWULEXWLRQ GHV PDUFKpV HW O·RQ SRXUUD GLVFHUQHU TXHOOHV 
activités et quels composants de la ville sont des facteurs importants qui 
font apparaître les marchés. 
 
2.3.1 Les 12 zones et les 6 groupes de développement selon les rôles 
du développement de la ville 
 
La technique employée dans ce point va être de comparer les zones, en 
définissant le terrain en fonction de son appartenance au découpage des 
districts définis par la politique de développement de la ville édicté le SUHPLHU RFWREUH 00 '·DSUqV FHWWH SROLWLTXH %DQJNRN HVW GLYLVp HQ 1 
districts selon une structure de développement urbain défini dans la 
planification globale de Bangkok, comme exposé ci-dessous.11 
 
1) Terrain de Bangkok 1 Ce terrain est appelé « le groupe 
Rattanakosin ª &·HVW OH WHUUDLQ SURWpJp GH O·DQFLHQQH YLOOH GH 
Rattanakosin. Il comprend des centres administratifs (le district Dusit), 
des quartiers commerciaux spécifiques (Sampheng, Phahurat, Yaowarat, 
Bo-be), et le quartier touristique historique et culturel comprenant 4 
districts : le district Phranakorn, le district Pomprapsatruphai, le district 
Samphanthawong et le district Dusit. 
 
2) Terrain de Bangkok 2 Ce terrain est appelé « le groupe 
Lumphini ». Il comprend des quartiers commerciaux, des centres de 
services et des centres touristiques régionaux. Ce terrain se compose de 4 
districts : le district Pathumwan, le district Bangrak, le district Sathorn, 
et le district Wattana. Dans ces districts se trouvent des bâtiments des 
                                            
11 Au 1er octobre 2004, le BMA a attribué à nouveau des zones à Bangkok, augmentant de 6 à 12 les 
groupes de zones afin de systématiser la gestion et l'administration urbaines selon la politique 
de développement. Cette politique souligne le développement des secteurs, la classification 
des groupes de secteur pour le potentiel ou les caractéristiques uniques de chaque zone. 
Cependant, le développement doit être en conformité avec des principes qui peuvent être 
aisément mis en application. La coordination parmi les zones doit être efficace. BMA a donc 
classifié les groupes de secteurs selon des caractéristiques topographiques en 12 zones, selon 
la structure de développement urbaine stipulée dans le plan urbain de la métropole de 
Bangkok. Centre d'information de BMA, http://203.155.220.230/NowBMA/Profile.htm. 
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EXUHDX[ G·DIIDLUHV HW GH FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO GHV K{WHOV HW GHV 
logements pour les touristes. 
 
3) Terrain de Bangkok 3 Ce terrain est appelé « le groupe 
Wiphawadee ª &·HVW OD ]RQH GH OD QRXYHOOH pFRQRPLH XQH VRXUFH G·HPSORLV DYHF GHV centres commerciaux, des services et des lieux de 
résidence de forte densité. Ce terrain comprend 6 districts : le district 
Chatuchak, le district Bangsue, le district Phayathai, le district 
Dindaeng, le district Houykhwang, et le district Ratchathewee. Parmi ces 
GLVWULFWV &KDWXFKDN HVW OH QRXYHDX FHQWUH G·DIIDLUHV DYHF XQH KDXWH GHQVLWp GH EkWLPHQWV G·DIIDLUHV OH ORQJ GH OD UXH :LSKDZDGHH HW GH OD UXH 5DWFKDGDSKLVHN 'DQV OH IXWXU FH GLVWULFW VHUYLUD G·HPSODFHPHQW DX 
centre de communication (Centre Phahonyothin). Pour le district 
Ratchathewee, on va développer un centre de communication (Centre 0DNDVDQ HW FUpHU XQ SRLQW G·HPEDUTXHPHQW SRXU DFFpGHU j O·DpURSRUW 
Suvannaphumi. Dans le district Phayathai, il y a de denses quartiers 
résidentiels et des bureaux. Le district Dindaeng héberge beaucoup de 
bâtiments administratifs et de denses quartiers résidentiels. Pour le 
district Houykhwang, il y a de denses quartiers résidentiels et des 
quartiers de divertissements. 
 
4) Terrain de Bangkok 4 Ce terrain est appelé « le groupe Chao 
Phraya ª &·HVW OD QRXYHOOH ]RQH pFRQRPLTXH DX ERUG GX IOHXYH &KDR 
3KUD\D QpH SRXU DSSX\HU O·DJUDQGLVVHPHQW GH OD FHLQWXUH LQGXVWULHOOH &H 
terrain comprend 5 districts : le district Khlongteui, le district 
Bangkhorlaem, le district Yannawa, le district Phrakhanong, et le district 
Bang-Na. Parmi ces districts, le district Khlongteui sera développé : on va 
améliorer les quartiers du quai Khlongteui pour les transformer en 
quartiers de bureaux commerciaux et en hôtels près du fleuve. Le district 
Bangkholaem et le district Yannawa sont les zones économiques Phraram 
3. Le district Phrakhanong et le district Bang-Na seront développés en 
projets de ceinture industrielle. 
 
5) Terrain de Bangkok 5 Ce terrain est appelé « le groupe 
Thonburi ». C·HVW OD ]RQH SURWpJpH GH OD FLWp DQFLHQQH GH 7KRQEXUL OD ]RQH 
de mode de vie traditionnelle des communautés et des sites touristiques 
et culturels. Ce terrain comprend 5 districts : le district Thonburi, le 
district Bangkok Yai, le district Klongsan, le district Bangkok Noi et le GLVWULFW %DQJSDW &H JURXSH HVW j OD VRXUFH GH O·KLVWRLUH GH OD FDSLWDOH GH 
7KRQEXUL ORUV GH O·pWDEOLVVHPHQW GH OD FDSLWDOH ,O \ D GHV WHPSOHV GHV 
chapelles, des mosquées qui présentent de magnifiques architectures, des 
sculptuUHV HW SHLQWXUHV &H TXL HVW UHPDUTXDEOH F·HVW TXH FH WHUUDLQ 
préserve les modes de vie des communautés internationales (Chinois, 
Européens, Indiens, Khmers, Laotiens) ainsi que le mode de vie 
traditionnelle thaï. 
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6) Terrain de Bangkok 6  Ce terrain est appelé  « le groupe 
Taksin ª &·HVW OD QRXYHOOH ]RQH pFRQRPLTXH SRXU OHV HPSORLV XQH ]RQH 
résidentielle dense, la zone du centre de communication (Centre Taksin), OHV TXDUWLHUV GH FRPPHUFH HW OHV FHQWUHV DGPLQLVWUDWLIV GH O·RXHVW GH 
Bangkok. Ce groupe se compose de 3 districts : le district Phasicharoen, le 
district Chomthong, et le district Ratsadornburana. Le centre de 
communication Taksin sert le district Phasicharoen et le district 
Chomthong. Mais le district Ratsadornburana sert de zone de promotion 
de développement résidentiel dense. Elle a un bon environnement le long 
du fleuve Chao Phraya. Dans ce district, il existe aussi les terrains hors 
du périphérique Ratchadaphisek qui, dans la planification globale de 
Bangkok (deuxième version), sont définis pour être une zone de résidence 
de densité moyenne ou faible, une zone industrielle, une zone agricole. Il 
existe aussi les centres de communauté de banlieue, des quartiers de 
commerce et des services de tous les niveaux. 
 
7) Terrain de Bangkok 7 Ce terrain est appelé « le groupe 
Phranakhorn Neua ª &·HVW OD ]RQH GH UpVLGHQFH SRXU DSSX\HU 
O·DJUDQGLVVHPHQW GH OD YLOOH YHUV OH QRUG-est. Ce terrain comprend 5 
districts : le district Bangkhen, le district Laksi, le district Dongmuang, le 
district Sai Mai, le disWULFW /DG 3UDZ $FWXHOOHPHQW F·HVW XQ TXDUWLHU UpVLGHQWLHO j IDLEOH GHQVLWp /H FKDQJHPHQW G·DpURSRUW GH 'RQ 0XDQJ j 6XYDUQQDEKXPL HQ D GLPLQXp O·LPSRUWDQFH /D SODQLILFDWLRQ JOREDOH D 
attribué à ce groupe des centres de communautés en banlieue (Centre 
Saphanmai) qui seront des quartiers de commerces et services pour les 
gens. 
 
8) Terrain de Bangkok 8  Ce terrain est appelé « le groupe 
Burapha ª &·HVW OH WHUUDLQ GH UpVLGHQFH SRXU DSSX\HU O·DJUDQGLVVHPHQW 
de la ville vers le sud-ouest (zone de transition). Ce terrain comprend 6 
districts : le district Bangkapi, le district Khannayao, le district 
Wangthonglang, le district Bungkum, le district Saphansung, et le 
GLVWULFW 6XDQ /DXQJ /D VLWXDWLRQ DFWXHOOH GH FH WHUUDLQ HVW TX·LO HVW XQ 
quartier résidentiel à faible densité. 
 
9) Terrain de Bangkok 9 Ce terrain est appelé « le groupe 
Suwinthawong ª &·HVW XQ WHUUDLQ UpVLGHQWLHO HW G·DJULFXOWXUH JUkFH j VRQ 
bon environnement. Ce terrain comprend 2 districts : le district Samwa et 
le district Nongchork. La situatLRQ DFWXHOOH GH FH WHUUDLQ HVW TX·LO VHUW 
SULQFLSDOHPHQW GH WHUUDLQ G·DJULFXOWXUH PDLV GDQV OH IXWXU LO VHUD 
développe en quartier de résidence avec un bon environnement. 
 
10) Terrain de Bangkok 10 Ce terrain est appelé « le groupe 
Srinakarin ª &·HVW OH terrain des centres de communautés en banlieue qui VRXWLHQGUD O·DpURSRUW 6XYDUQQDEKXPL &H WHUUDLQ FRPSUHQG  GLVWULFWV  OH 
district Ladkrabang, le district Minburi, et le district Prawet. On 
GpYHORSSHUD OHV FHQWUHV GH FRPPXQDXWp /DGNUDEDQJ HQ VRXUFHV G·emploi, 
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en quartiers commerciaux et de services. La zone industrielle Ladkrabang D OH SRWHQWLHO G·rWUH GpYHORSSpH HQ FHQWUH GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV HW 
en station de transport de marchandises en banlieue (centre logistique). 
Le district Prawet et le district Minburi serviront de lieu de résidence 
pour appuyer les emplois. 
 
11) Terrain de Bangkok 11 Ce terrain est appelé « le groupe 
Mahasawat ». Ce terrain est une zone mixte  WHUUDLQ SRXU O·DJULFXOWXUH HW 
pour la résidence. Ce terrain comprend 4 districts : le district 
Thaweewattana, le district Talingchan, le district Bangkae et le district 
Nongkhaem. Ce terrain sera développé selon son état présent et selon ce 
qui est défini dans la planification globale. 
 
12) Terrain de Bangkok 12 Ce terrain est appelé « le groupe 
Sanamchai ª &·HVW XQ WHUUDLQ PL[WH : agriculture, industrie, résidence et 
éco-tourisme. Ce terrain comprend 3 districts : le district Bangkhunthien, 
le district Bangbon, et le district Thungkru. Le district Bangkhunthien et 
le district BangbRQ VRQW XQH ]RQH LQGXVWULHOOH HW G·DJULFXOWXUH WDQGLV TXH 
OH GLVWULFW 7KXQJNUX HVW XQH ]RQH GH UpVLGHQFH HW G·DJULFXOWXUH /H WHUUDLQ PpULGLRQDO GDQV OH GLVWULFW %DQJNKXQWKLHQ VHUW GH OLHX G·pFR-tourisme. 
 
Les 12 groupes de terrains selon la division ci-dessus sont utilisés comme 
plan pour développer Bangkok. Ce plan sera réalisé en plusieurs projets 
par niveau de groupes de district pour prendre en compte les diverses FDUDFWpULVWLTXHV SK\VLTXHV O·pFRQRPLH OD VRFLpWp HW OHV EHVRLQV GHV 
habitants du terrain. Leur rôle pour développer la ville est réalisé en 
partageant les 12 zones en 6 groupes de développement, comme montré 
ci-dessous. 
 
1) Le groupe de conservation des arts, de la culture et du 
tourisme 
 
Le groupe Rattanakosin et le groupe Thonburi sont les sites 
historiques pour le tourisme. Nous y trouvons des éléments artistiques et 
historiques de valeur : architecture, art et peinture. Plusieurs quartiers 
ont encore des traces des emplacements des communautés traditionnelles 
GDWDQW GH O·pWDEOLVVHPHQW GHV FDpitales de Thonburi et de Rattanakosin. 
Le rôle de ce groupe est donc centré sur la conservation et la restauration 
des quartiers historiques, les sites archéologiques, et le mode de vie des 
FRPPXQDXWpV WUDGLWLRQQHOOHV DLQVL TXH O·pWDEOLVVHPHQW GHV PXVpHV 
historiques et de musées urbanistes. Ces sites historiques de valeur vont 
DWWLUHU OHV WRXULVWHV HW G\QDPLVHU O·pFRQRPLH GDQV OHV FRPPXQDXWpV 
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2) Le centre économique de la ville 
 
Le groupe Lumpini et le groupe Chao Phraya sont les 
emplacements des quartiers des affaires et des commerces. Les quartiers 
importants de ces deux groupes sont le quartier Silom, le quartier 
Bangrak, le quartier commercial Phraram 9. Le groupe Wiphavadee et le 
groupe Taksin sont aussi des emplacements de quartiers commerciaux 
avec centres de communication, tels que le centre de communication 
Phahonyothin, le centre de communication de Makkasan, et le centre de 
communication du sud de Bangkok. Afin de développer Bangkok comme FHQWUH DFDGpPLTXH HW pFRQRPLTXH GH O·$VLH GX 6XG-Est, la planification 
des projets est donc centrée sur le développement et la promotion du 
progrès pour atteindre le but fixé. 
 
3) La zone résidentielle 
 
Le groupe Burapha et le groupe Phranakhornnua sont des HPSODFHPHQWV G·KDELWDWLRQ GH GHQVLWp PR\HQQH HW GH SHX GH densité. La 
plupart des développements sont centrés sur la construction rapide de ORJHPHQWV (Q PrPH WHPSV O·(WDW QH SHXW SDV IRXUQLU OHV VHUYLFHV GH EDVHV DXVVL ELHQ TXH OH VHFWHXU SULYp /·(WDW D GRQF pWDEOL XQ SURMHW SRXU 
développer la qualité de la vie, créer un bon environnement en ville et SRXU TXH FHWWH ]RQH VRLW PXQLHV GH VHUYLFHV GH EDVH HW G·LQIUDVWUXFWXUHV 
pour les logement de manière à atteindre un niveau standard de 
planification. 
 
4) /HV QRXYHOOHV FRPPXQDXWpV SRXU VHUYLU O·DpURSRUW 
Suvarnnabhumi 
 /H JURXSH 6ULQDNKDULQ HVW OH JURXSH TXL D VXEL O·LQIOXHQFH GH O·RXYHUWXUH GH O·DpURSRUW 6XYDUQQDEKXPL 2Q SUpYRLW O·HPEDXFKH GH 00 
000 employés dans le futur. La définition de projets pour les terrains de 
ce groupe est centrée sur le développement pour VHUYLU O·DJUDQGLVVHPHQW 
de la ville. On va développer les centres de communautés suburbaines de 
Ladkrabang, on va créer des projets de développement de nouveaux TXDUWLHUV G·KDELWDWLRQ VXEXUEDLQV HW GH FHQWUHV GH VHUYLFH 
communautaires pour servir la population en croissance de ce terrain. 
 
5) /H JURXSH GH YLOOHV DYHF GHV SDUFV G·DWWUDFWLRQV 
 
Le groupe Suwinthavong et le groupe Mahasawat sont des terrains 
de banlieue GRQW OH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ HVW OLPLWp SDUFH TX·LOV QH 
disposent pas des infrastructures nécessaires. La plupart de ces terrains VRQW GHVWLQpV j O·DJULFXOWXUH DYHF HQ JpQpUDO XQH IRUWH GLVSHUVLRQ GHV ORJHPHQWV ELHQ TX·LOV VH WURXYHQW VXUWRXW OH ORQJ GH OD URXWH SULQFLSDOH 
Le développement se fera de manière à devenir une zone urbaine avec des 
zones vertes. Nous y trouvons des zones de logements de faible densité, 
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des terrains agricoles, des parcs. On y développera des centres de service 
communautaire avec des commerces et les facilités de base. 
 
6) /D ]RQH VRXV FRQWU{OH HW GH SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQnement 
 
Le groupe Sanamchai est un groupe qui a un développement mixte, F·HVW-à-dire que cohabitent des quartiers de logement et des 
établissements industriels. Les terrains agricoles sont des eaux 
saumâtres ou des terrains avec arbres fruitiers. En même temps, il existe 
aussi des mangroves en état parfait. Le développement dans cette zone VHUD GRQF FHQWUp VXU OH FRQWU{OH HW OD SUpVHUYDWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW SDUFH TX·LO \ D GHV XVLQHV GDQV FHWWH ]RQH (Q RXWUH RQ LQVLVWHUD DXVVL VXU 
la conservation des maQJURYHV OD JHVWLRQ HW OHV VROXWLRQV SRXU O·pOHYDJH 
GHV DQLPDX[ PDULQV HW OHV HDX[ VDXPkWUHV DLQVL TXH O·XVDJH GHV HDX[ 
douces pour arroser les vergers. Ce développement couvre aussi le 
développement des centres communautaires de banlieue dans le district %DQJNKXQWKLHQ DILQ TX·LO VRLW XQ OLHX DYHF GHV HPSORLV XQ TXDUWLHU 
commercial et de services selon ce qui a été défini par la planification 
globale, et le développement des centres de services communautaires 
dans les terrains agricoles. 
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Croquis 2.1 Les 12 groupes de districts selon la structure de développement urbain et les 6 groupes selon  
le rôle de développement de Bangkok 
 Le groupe de conservation des arts, de la culture et du tourisme 
 Le centre économique de la ville 
 La zone des habitations 
 /HV QRXYHOOHV FRPPXQDXWpV SRXU VHUYLU O·DpURSRUW 6XYDUQQDEKXPL 
 /H JURXSH GH YLOOHV DYHF GHV SDUFV G·DWtractions 
 /D ]RQH VRXV FRQWU{OH HW GH SURWHFWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW 
BK 1  
BK 2  
BK 3  
BK 4 
BK 5  
BK 6  
BK 7  
BK 8  
BK 9  
BK 10  
BK 11 
BK 12  
Echelle (Mètre) 
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 2.3.2 La comparaison des caractéristiques des marchés 
périodiques et les terrains définis par la politique de développement de la 
ville 
 
Cette étude a été réalisée en 200812, et les données sur les marchés 
périodiques ont été obtenues des bureaux de district, des sites Internet 
des réseaux des marchands. Les données concernant les marchés 
périodiques, divisées selon les 50 zones administratives et les 12 zones 
sont présentées dans le tableau 2.2. (voir aussi le tableau A-2 dans 
O·DQQH[H $ 
 
Tableau 2 2 Nombres des marchés périodiques à Bangkok  
Groupes des 
districts 
EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ GH GLVWULFW 
(Khet) 
Nombres des marchés  
Bangkok 1  
 
Pra Nakorn 4 
Pomprapsattuphai 3 
Samphanthawong 0 
Dusit 6 
Bangkok 2 Pathumwan 12 
Bang Rak 12 
Sathon 5 
Watthana 8 
Bangkok 3 Chatuchak 16 
Bang Sue 1 
Phaya Thai 4 
Din Deang 9 
Huai Khwang 21 
Ratchathewi 8 
Bangkok 4 Khlong Toei 10 
Bang Kho Laem 1 
Yan Nawa 3 
Pra Khanong 2 
Bangna 3 
Bangkok 5 Thon Buri 2 
Bangkok Yai 1 
Khlong San 1 
Bangkok Noi 3 
Bang Phlat 10 
Bangkok 6 Phasi Charoen 4 
Chom Thong 15 
Rat Burana 5 
Bangkok 7 Bang Khen 9 
Laksi  6 
Don Mueng  10 
Sai Mai  7 
Lad Phrao 10 
Bangkok 8 Bang Kapi 8 
Khannayao 3 
Wangthonglang 4 
Bueng Kum 2 
                                            
12 Mars-août 2008. 
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Groupes des 
districts 
EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ GH GLVWULFW 
(Khet) 
Nombres des marchés  
Saphansung 5 
Suan Luang 7 
Bangkok 9 Khlong Samwa 10 
Nong Chok 5 
Bangkok 10 Latkrabang 16 
Min Buri 1 
Prawet 2 
Bangkok 11 Thawi Watthana 3 
Taling Chan 9 
Bangkhae 6 
Nong Khaem 9 
Bangkok 12 Bang Khun Thian 8 
Bangbon 3 
Thung Kru 9 
Source : 
- 6HFWLRQ GH O·+\JLqQH SXEOLTXH HW GH O·HQYLURQQHPHQW GHV 50 districts, 2008.  
- 'pSDUWHPHQW GH O·K\JLqQH GH OD QRXUULWXUH HW GHV HDX[ GX %XUHDX GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 
Bangkok, 2005. 
- Interviews et questionnaires, juin-août 2008. 
- Site Internet du réseau des vendeurs des marchés périodiques, 2008. 
 
 
Suite j O·HQTXrWH HW j OD UpFROWH GH GRQQpHV VXU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
dans Bangkok, nous pouvons diviser les marchés périodiques selon les 
caractéristiques des 12 zones. 
 
1) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 1 ou dans le 
groupe Rattanakosin. Ce terrain se compose de 4 districts : le district 
Phranakorn, le district Pomprapsatruphai, le district Samphanthawong 
et le district Dusit. Nous trouvons TX·LO \ D 13 marchés périodiques. La 
plupart sont organisés pendant la nuit et ils sont de grandes dimensions. 
Parmi eux, deux marchés périodiques ont plus de 1 000 étals : le marché 
périodique Khlongthom et le marché périodique Saphanphut. Ce groupe 
de marchés a du succès et est connu des touristes depuis longtemps. Il est XQLTXH SRXU OD YHQWH G·DQWLTXLWpV HW GH PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ (Q 
outre, on y vend aussi des souvenirs et des articles de mode. Ce modèle de 
marché périodique est lié au rôle de ville ancienne de ce terrain. 
 
2) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 2 ou le groupe 
Lumphini. Ce terrain se compose de 4 districts : le district Pathumwan, le 
district Bangrak, le district Sathorn et le district Wattana. Nous trouvons 
TX·LO H[LVWH  PDUFKpV SpULRGLTXHV GRQW OD SOXSDUW VRQW RXYHUWV OHV MRXUV 
de travail. Ils sont intégrés dans les entreprises, les bureaux, ainsi que les 
établissements scolaires. Nous y trouvons aussi des marchés périodiques RXYHUWV SHQGDQW  MRXUV HW TXL V·LQVWDOOHQW GDQV OHV JUDQGV PDJDVLQV /HV FDUDFWpULVWLTXHV GH FHV PDUFKpV SpULRGLTXHV VRQW TXH O·RQ \ YHQG GHV 
marchandises de même type. Ce sont des articles de mode pour les jeunes 
et les gens qui travaillent. Des souvenirs y sont aussi vendus. Ce type de 
marché périodique dépend de la clientèle locale qui demeure ou travaille 
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dans les centres des affaires, les commerces où il y a des bâtiments et DXVVL OHV K{WHOV R ORJHQW EHDXFRXS GH WRXULVWHV 1pDQPRLQV PrPH V·LO \ D 
beaucoup de marchés périodiques dans ce terrain, ils ne sont pas étendus. 
La plupart des marchés périodiques ont moins de 100 étals. 
 
3) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 3 ou le groupe 
Wiphawadee. Ce terrain se compose de 6 districts : le district Chatuchak, 
le district Bangsue, le district Phayathai, le district Dindaeng, le district 
Huaykhwang et le district Ratchathewee. Il y a 59 marchés périodiques 
dans ce terrain dont les caractéristiques sont identiques aux marchés 
périodiques de la zone de Bangkok 2. Les marchés périodiques se tiennent 
les jours ouvrables. Néanmoins, nous y trouvons 2 marchés périodiques 
de grande dimension avec plus de 1 000 étals. Les caractéristiques des 
marchandises vendues dans ces marchés sont diverses : des articles de 
mode pour les étudiants, pour les employés et des babioles. Ces 
marchandises sont vendues dans les marchés périodiques qui se trouvent 
près des bureaux et des établissements scolaires. Des marchandises pour 
la décoration des logements, des souvenirs, des plantes, des animaux 
GRPHVWLTXHV VH WURXYHQW GDQV OH PDUFKp SpULRGLTXH &KDWXFKDN &·HVW OH 
plus grand marché périodique de Bangkok, organisé pDU O·(WDW HW TXL HVW 
un centre pour toutes les marchandises. En outre, nous trouvons des 
pièces détachées pour les voitures anciennes et des articles de mode dans 
le marché périodique de grande dimension de Ratchada Night. 
 
4) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 4 ou le groupe 
Chao Phraya. Ce terrain se compose de 6 districts : le district Khlongteui, 
le district Bangkhorlaem, le district Yannawa, le district Phrakhanong et 
le district Bang-Na. Nous y trouvons 19 marchés périodiques de petite 
dLPHQVLRQ DYHF PRLQV GH 100 pWDOV &HV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW GDQV OHV OLHX[ R OHV JHQV V·DVVHPEOHQW WHOV TXH OHV EkWLPHQWV HW OHV 
magasins. Nous trouvons aussi quelques marchés périodiques dans les 
communautés. La plupart des marchandises qui y sont vendues sont des 
articles de mode et de la nourriture. 
 
5) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 5 ou le groupe 
Thonburi. Ce terrain se compose de 5 districts : le district Thonburi, le 
district Bangkok Yai, le district Klongsan, le district Bangkok Noi et le 
district Bangpat. Il y a 17 marchés périodiques de petite dimension. Ce 
sont des marchés périodiques dans les communautés avec plus de 100 
étals. Le marché périodique Thanamwanglang est très connu des 
touristes. Les marchandises les plus remarquables sont les marchandises 
G·RFFDVLRQ OD QRXUULWXUH SRXU OD VDQWp OHV KHUEHV PpGLFLQDOHV OHV 
desserts et les repas thaïs. 
 
6) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 6 ou le groupe 
Taksin. Ce terrain se compose de 3 districts : le district Phasicharoen, le 
district Chomthong et le district Ratsadornburana. Il y a 24 marchés 
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périodiques dans ce terrain. Ce sont des marchés de petite dimension 
installés dans les communautés. La plupart des marchandises sont 
ordinaires. Ce sont des articles GH PRGH GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ HW 
de la nourriture. 
 
7) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 7 ou le groupe 
Phranakorn Neu. Ce terrain se compose de 5 districts : le district 
Bangkhen, le district Laksi, le district Don Muang, le district Sai Mai et 
le district Lad Praw. Nous y trouvons 42 marchés périodiques dont la 
SOXSDUW RQW PRLQV GH 100 pWDOV &HV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW GDQV OHV TXDUWLHUV G·KDELWDWLRQ Nous dénombrons 3 marchés périodiques de 
grande dimension avec plus de 100 étals. La plupart des marchandises YHQGXHV GDQV FHV PDUFKpV VRQW GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ 
 
8) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 8 ou le groupe 
Burapha. Ce terrain se compose de 6 districts : le district Bangkapi, le 
district Khannayao, le district Wangthonglang, le district Bungkum, le 
district Saphansung et le district Suan Laung. Nous trouvons 29 marchés 
périodiques dans ce terrain. La plupart sont des marchés périodiques 
installés dans les communautés et les villages. Ces marchés périodiques 
ont moins de 100 étals. Néanmoins, il existe 2 grands marchés 
périodiques très connus. Le marché périodique Tawanna qui se trouve SUqV G·XQ PDJDVLQ ,O D SOXV GH 1 000 pWDOV HW RQ \ YHQG GHV DUWLFOHV GH 
mode et des babioles. Le marché périodique Patthawikorn a plus de 100 
étals et la majorité des marchandises vendues sont des occasions. 
 
9) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 9 ou le groupe 
Suwinthawong. Ce terrain se compose de 2 districts : le district Samwa et 
le district Nongchork. Nous y trouvons 15  marchés périodiques qui sont LQVpUpV GDQV OHV TXDUWLHUV G·KDELWDWLRQ GHV FRPPXQDXWpV Ce sont des 
marchés périodiques de petite dimension avec moins de 100 étals. 
 
10) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 10 ou le 
groupe Srinakharind. Ce terrain se compose de 3 districts : le district 
Ladkrabang, le district Minburi et le district Prawet. Nous y trouvons 19 
marchés périodiques dont la plupart sont ouverts dans la soirée et 
pendant la nuit. Ces marchés périodiques se trouvent près des universités 
HW GHV XVLQHV /D SOXSDUW G·HQWUH HX[ RQW PRLQV GH 100 pWDOV HW YHQGHQW GHV DUWLFOHV GH PRGH G·RFFDVLRQ HW GH OD QRXUULWXUH 1pDQPRLQV nous y 
trouvons aussi le marché périodique Muang Mine ou Chatuchak 2 qui est 
un marché périodique orJDQLVp SDU O·ÉWDW ,O D OH SURMHW GH V·DJUDQGLU j 
plus de 1000 étals et de vendre des marchandises de même type que celles TXL VRQW YHQGXHV GDQV O·DQFLHQ PDUFKp &KDWXFKDN WHOV TXH GHV REMHWV 
pour la décoration des maisons et des articles de mode. 
 
11) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 11 ou le 
groupe Mahasawat. Ce terrain se compose de 4 districts : le district 
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Thaweewattana, le district Talingchan, le district Bangkae et le district 
Nongkhaem. Dans ce terrain, il existe 27 marchés périodiques qui sont 
insérés dans les communautés. Néanmoins, nous y trouvons aussi un PDUFKp SpULRGLTXH UpVXOWDW G·XQ SURMHW GX JRXYHUQHPHQW  OH PDUFKp 
périodique Thonburi, appelé simplement Sanamluang 2. Le JRXYHUQHPHQW D OD SROLWLTXH GH O·DJUDQGLU SRXU HQ IDLUH un marché de 
grande dimension avec 4 000 étals. Il se spécialise sur la vente des 
produits agricoles et des animaux domestiques.  
 
12) Les marchés périodiques dans la zone de Bangkok 12 ou le 
groupe Sanamchai. Ce terrain se compose de 3 districts : le district 
Bangkhunthien, le district Bangborn et le district Thungkru. Dans ce 
terrain, il existe 20 marchés périodiques qui sont insérés dans les 
TXDUWLHUV G·KDELWDWLRQ GHV FRPPXQDXWpV &H VRQW GHV PDUFKpV 
périodiques de petite dimension avec moins de 100 étals. Néanmoins, 
nous trouvons TX·LO H[LVWH XQ PDUFKp SpULRGLTXH GH SOXV GH 100 pWDOV GDQV O·HQFHLQWH GX PDJDVLQ 7HVFR /RWXV VXU OD URXWH 5DPD  
 
Les données récoltées sur les marchés périodiques montrent que les 
marchés périodiques sont différents les uns des autres. Ils dépendent de O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH 1RXV SRXYRQV DQDO\VHU OHV 
différences des caractéristiques des marchés périodiques se trouvant dans 
les divers terrains, comme montré dans les tableaux 2.3. Nous pouvons 
faire des cartes pour identifier les emplacements des marchés périodiques 
et pour voir clairement la dispersion des marchés périodiques dans 
Bangkok, comme présenté sur les croquis 2.2 ² 2.5. 
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Tableau 2.3 Caractéristiques des marchés périodiques de chaque terrain  
Terrains rôles des terrains composants principaux 
marchandises 
particulières 
marchés périodiques 
bien con  
Le groupe de 
conservation 
des arts, de la 
culture et du 
tourisme 
Bangkok 
« Rattanakosin » 
Pra Nakorn,  
Pomprapsattuphai, 
Samphanthawong, 
Dusit  
 
- les cités anciennes 
- les centres administratifs 
GH O·(WDW 
- les quartiers pour les 
commerces spécifiques 
- les sites pour le tourisme 
historique 
- OHV WHUUDLQV j F{Wp GH O·HDX 
- les lieux historiques 
- les bâtiments servant de 
bureau 
- les marchés anciens 
- les universités de 
réputation 
- les marchandises 
G·RFFDVLRQ 
- les antiquités 
- les copies 
G·DUWLFOHV GH 
marque 
- les appareils 
électriques, les C.D. 
et les montres 
 
- le marché périodique 
Pont Phuttayodfa 
- le marché périodique 
Khlong Thom 
- le marché périodique 
dans la rue Khaosan 
Bangkok  
« Thon Buri » 
Thon Buri, Bangkok 
Yai, Khlong San, 
Bangkok Noi, Bang 
Phlat  
- les terrains de 
préservation de la cité 
ancienne de Thonburi 
- les sites pour le tourisme 
historique et culturel 
- les anciennes 
communautés (chinoises, 
européennes, indiennes, 
khmères, et laotiennes) 
- les temples, les chapelles 
et les mosquées 
- les terrains à côté du fleuve 
- les marchandises 
G·RFFDVLRQ 
- les herbes 
médicinales 
- la nourriture pour 
la santé 
- les desserts et la 
nourriture thaïe 
- le marché à 
O·HPEDUFDGqUH Sirirat 
(Wang Lang)  
- le marché à 
O·HPEDUFDGqUH Khlong 
San 
Le centre 
économique de 
la ville 
Bangkok 2  
« Lumphini » 
Pathumwan, Bang 
Rak, Sathon, 
Watthana  
- les quartiers 
commerciaux 
- les centres de service et 
de tourisme 
 
- les bâtiments de bureaux 
- les grands centres 
commerciaux 
- les universités bien 
connues 
- les hôtels pour les touristes 
- les grands jardins publics  
- des articles de 
mode et des habits 
- des souvenirs 
 
- le marché périodique 
Suanlum Night Bazaar 
- le marché périodique 
dans la ruelle Lalaisap 
 
Bangkok 3  
« Wiphawadee » 
Chatuchak, Bang Sue, 
Phaya Thai, Din 
Deang, Huai Khwang, 
-les terrains de la nouvelle 
économie 
- les quartiers de 
commerce et de service 
 - les centres de 
- les bâtiments de bureaux 
- les grands centres 
commerciaux 
- les universités bien 
connues 
- les marchandises 
G·RFFDVLRQ 
- des articles de 
mode et des habits  
- les plantes 
- le marché périodique 
Chatuchak 
- le marché périodique 
Ratchada Night Bazaar 
- le marché périodique 
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Terrains rôles des terrains composants principaux 
marchandises 
particulières 
marchés périodiques 
bien con  
Ratchathewi  
 
communication et les 
terminaux des transports 
- les nouveaux centres 
DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW 
- le terminal du Nord et du 
Nord-Est 
- les grandes communautés 
- les grands jardins publics 
- les animaux 
domestiques  
- les meubles  
- les pièces 
détachées pour 
voitures anciennes 
derrière la compagnie 
Thaï Airways 
- le marché périodique 
au monument de la 
Victoire 
 
Bangkok 4   
« Chao Phraya » 
Khlong Toei, Bang 
Kho Laem, Yan Nawa, 
Pra Khanong, Bangna  
- les terrains de la 
nouvelle économie 
- les terrains pour soutenir 
O·LQGXVWULH 
- le grand quai pour le 
transport des marchandises 
- OH WHUPLQDO GH O·(VW 
- les bureaux 
- OHV XVLQHV SRXU O·LQGXVWULH 
légère 
- les communautés à haute 
densité 
- les terrains à côté du 
fleuve 
- des articles de 
mode et des habits  
 
- Le marché Kruwee 
Bangkok 6  
« Taksin » 
Phasi Charoen, Chom 
Thong, Rat Burana 
 
- les terrains pour la 
nouvelle économie et les 
nouveaux emplois - les 
terrains pour soutenir 
O·DJUDQGLVVHPHQW GH OD 
ville vers le Sud-Ouest 
- les communautés de 
banlieue et les lotissements 
- les terrains agricoles 
- les terrains à côté du 
fleuve 
- - 
La zone des 
habitations 
Bangkok 7 
« Phranakhorn Neua » 
Bang Khen, Laksi, 
Don Mueng, Sai Mai, 
Lad Phrao 
- les terrains pour soutenir 
O·DJUDQGLVVHPHQW GH OD 
ville vers le Nord 
- les terrains résidentiels 
peu denses 
 
- O·DpURSRUW LQWpULHXU 
O·DQFLHQ DpURSRUW 
international)  
- les communautés de 
banlieue et les lotissements 
 
-les marchandises 
G·RFFDVLRQ - Le marché Ying Chareun (Khlong Thom 
2) 
Bangkok 8  
« Burapha » 
Bang Kapi, 
- les terrains pour soutenir 
O·DJUDQGLVVHPHnt de la 
ville vers le Sud-Est 
- les universités de grande 
dimension 
- TXDUWLHUV G·KDELWDWLRQ 
- des articles de 
mode et des habits  
- les marchandises 
 
- Le marché Tawanna 
- Le marché 
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Terrains rôles des terrains composants principaux 
marchandises 
particulières 
marchés périodiques 
bien con  
Khannayao, 
Wangthonglang,  
Bueng Kum, 
Saphansung, Suan 
Luang  
- les terrains résidentiels 
peu denses 
 
dense 
- nombreux dortoirs privés 
 
G·RFFDVLRQ Patthawikorn 
- Le marché 
Sammakorn 
 
 
Les nouvelles 
communautés 
pour servir 
O·DpURSRUW 
Suvarnnabhumi 
Bangkok 10 
« Srinakarin » 
Latkrabang, Min Buri, 
Prawet  
 
- les terrains pour soutenir 
O·DpURSRUW 6XYDUQDEKXPL 
- les terrains pour 
O·LQGXVWULH HW OH WUDQVSRUW 
des marchandises vers la 
banlieue 
 
- O·DpURSRUW LQWHUQDWLRQDO 
Suvarnabhumi 
- des universités de grande 
dimension 
- les zones industrielles 
- les communautés dans les 
banlieues 
- beaucoup de dortoirs 
privés 
 
- des articles de 
mode et des habits  
- les marchandises 
G·RFFDVLRQ 
- des objets pour 
décorer la maison 
-Le marché Chatuchak 
2 (Muang Min) 
Le groupe de 
villes avec des 
parcs 
G·DWWUDFWLRQV 
Bangkok 9 
« Suwinthawong » 
Khlong Samwa, Nong 
Chok  
 
- les terrains agricoles 
- les terrains pour les 
projets de développement 
résidentiels avec un bon 
environnement 
- les terrains des 
communautés 
- les terrains agricoles 
-  
Bangkok 11 
« Mahasawat » 
Thawi Watthana,  
Taling Chan,  
Bangkhae, Nong 
Khaem  
- les terrains agricoles et 
G·KDELWDWLRQ 
- les communautés 
- les terrains agricoles 
- le terminal du Sud 
 
- les produits 
agricoles 
-les animaux 
domestiques  
- Le marché Thon Buri 
(Sanam Luang 2) 
La zone sous 
contrôle et de 
protection de 
O·HQYLURQQHPHQW 
Bangkok 12 
« Sanamchai » 
Bang Khun Thian,  
Bangbon, Thung Kru 
- les terrains des zones 
industrielles et agricoles 
- OHV TXDUWLHUV G·pFR-
tourisme 
 
-les communautés 
- les terrains agricoles 
-les terrains en bordure de 
mer 
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Croquis 2  Dissémination des marches périodiques des produits de mode et des produits alimentaires à Bangkok  
 Les marchés des produits de mode 
 Les marchés des produits alimentaires 
Echelle (Mètre) 
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Croquis 2.  Dissémination des marches périodiques de jours et de nuit à Bangkok 
 Marché de nuit 
 Marché de jour 
Echelle (Mètre) 
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 Marché de nuit 
 Marché de jour 
 
 Thon Buri 
(Sanam Luang 
 
Quai Sirirat (Wang 
Lang) 
Rue Khaosan 
Quai Puth 
Khong Thom 
Phatphong 
Lalaisap 
Kruwee 
Patthawikorn 
Monument 
de la 
Victoire 
Chatuchak  
Rama VI 32 (Derrière du Ministère de 
Finance) 
Ratchada Night Bazaar 
Major Ratchayothin 
Derrière de la Companie Thaî Airways 
Sammako
  
Chatuchak 2  
Ying Charoen 
Tawanna 
Quai de Khlong 
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Croquis 2.4 Marchés périodiques de jours et de nuits qui sont très connus à Bangkok 
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CHAPITRE 3 
 
Les marchés périodiques urbains dans Bangkok  
relations entre type de population et emplacements 
 
 
 
 
Après avoir étudié le contrôle des activités des marchés périodiques 
urbains, les structures des marchés périodiques, les relations entre les 
modèles et la dispersion des marchés périodiques, puis leurs rôles dans le 
cadre du développement de divers terrains, nous allons étudier, dans ce 
chapitre, la relation entre les marchés périodiques et le nombre et les 
types d'habitants de chaque terrain, ainsi que les facteurs concernant les 
habitants qui ont une influence sur le modèle, le nombre et la dispersion 
des marchés périodiques. Ensuite, nous proposerons une classification des 
marchés périodiques urbains selon les emplacements et selon leur 
potentiel à accueillir les groupes d'acheteurs et de commerçants. 
 
 
3.1 Relations entre dispersion des marchés périodiques et les 
types de population 
 
Bangkok a été divisée en 3 zones par le Bureau de la planification de 
Bangkok en fonction de la densité des peuplements depuis 1992.1 
 
(1) Le centre ville. (Inner City) &HWWH ]RQH VH FRPSRVH GH O·DQFLHQ FHQWUH GH OD FLWp DYHF  GLVWULFWV O·HPSODFHPHQW GHV KDELWDQWV GH OD 
première heure. Nous y trouvons des terrains historiques protégés, des 
bureaux administratifs, des instituts éducatifs, des quartiers 
commerciaux. Le nombre des habitants inscrits sur les registres diminue. 
La densité est de 10 000 personnes au kilomètre carré dans les districts 
suivants : Pranakorn, Samphanthawong, Pomparpsattruphai, 
Phathumwan, Ratchathewee, Bangrak, Dusit, Phayathai, Bangphad, 
Bangkok Noi, Bangkok Yai, Sathorn, Yannawa, Bangkhorlaem, Bangsue, 
Klongsan, Thonburi, Chatuchak, Huoykhwang, Din Daeng, Klongtoei et 
Wattana. Ces districts sont classés par le BMA en zone 1, 2, 3 et 5 et dans 
quelques parties de la zone 4 de Bangkok. 
 
 
                                            
1 Bureau de la planification de Bangkok, 2005, 3URMHW G¶pWXGH GHV SUREOqPHV G¶HQYLURQQHPHQW SRXU 
élaborer des stratégies pour la gestion dH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV %DQJNRN. 
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 (2) La zone médiane ou zone de liaison. (Urban Fringe) Cette zone D YX XQH H[SDQVLRQ FRQWLQXHOOH SURJUHVVLYH GDQV O·HVSDFH GH VHV 
habitants, des activités commerciales et des lieux résidentiels. Elle se 
situe de 10 à 20 kilomètres du centre-YLOOH $ O·HVW FH VRQW 1 GLVWULFWV : 
Donmuang, Laksi, Bangkhen, Saimai, Ladpraw, Bangkapi, Phrakhanong, 
Bangna, Prawet, Suanluang, Bungkum, Wangthonglang, Khannayao et 
Saphansung. $ O·RXHVW RQ WURXYH  GLVWULFWV : Thalingchan, 
Thaweewattana, Phasicharoen, Bangkhae, Nongkhem, Ratburana, 
Thungkru et Jomthong. Ces districts sont classés par le BMA en zone 6, 
7, 8, 11 et quelques parties en zone 4, 10 et 12 de Bangkok. 
 
 (3) La zone extérieure ou la zone de banlieue. (Suburb) Située où il \ D HQFRUH GHV WHUUDLQV OLEUHV HW GHV WHUUDLQV SRXU SUDWLTXHU O·DJULFXOWXUH 
F·HVW XQH ]RQH PL[WH HQWUH OD YLH XUEDLQH HW OD YLH GH OD FDPSDJQH &HWWH ]RQH HVW j 0 NLORPqWUHV GX FHQWUH YLOOH 9HUV O·HVW HOOH FRPSRUWH OHV 
districts de 0LQEXUL .ORQJVDPZD 1RQJMRN /DGNUDEDQJ HW YHUV O·RXHVW 
Bangbon et Bangkhunthian. Ces districts sont classés par le BMA en 
zone 9, 10 et quelques parties en zone 12 de Bangkok. 
  
Donc nous pouvons voir que Bangkok a différents terrains que ce soit 
pour OD GLVSHUVLRQ GHV KDELWDQWV RX O·XWLOLVDWLRQ GHV WHUUDLQV Dans la zone 
du centre ville, nous remarquons que le terrain de Bangkok 1 a une 
densité des habitants plutôt élevée, particulièrement dans la zone 
SURWpJpH GH O·vOH 5DWWDQDNRVLQ HW GHV FHQWUHV DGPLnistratifs où aucun 
quartier résidentiel ne pourrait être ajouté. Les autres terrains, Bangkok 
2, Bangkok 3, Bangkok 5, et une partie de Bangkok 4 servent de zones 
commerciales et résidentielles très dense. La zone médiane est le terrain 
VHUYDQW j O·H[SDQVion de la population et des activités commerciales, VRXODJHDQW OH FHQWUH YLOOH /D VXUIDFH DIIHFWpH j O·XVDJH UpVLGHQWLHO 
augmente rapidement  F·HVW OH WHUUDLQ R LO H[LVWH OH SOXV GH ORWLVVHPHQWV 
dispersés le long des rues principales et de leurs ruelles. Les bords sont DVVH] ORLQ GX FHQWUH GH OD YLOOH /HV WHUUDLQV VLWXpV j O·HVW VRQW OH GLVWULFW 
de Minburi, de Nongjol, Lad Krabang, Talingchan, Nongkhaem et 
Bangkhunthian, et certaines parties de Bangkok 9 et 10. Ces terrains 
sont définis par le Bureau de la planification pour servir de zone agricole HW UL]LFROH $ O·RXHVW nous trouvons certaines parties du district 
Talingchan ou du district de Bangkok 11, affectés en zone agricole pour 
cultiver légumes, fruits et fleurs. Le Bureau de planification tente G·HPSrFKHU O·H[SDQVLRQ GH OD YLOOH GDQV FHV WHUUDLQV HW LOV RQW GRQF GHV 
infrastructures insuffisantes. 
 &RPPH OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV UHFHQVpV GDQV FHWWH pWXGH Q·RQW SDV OD 
même dimension dans chaque terrain, il est nécessaire de faire des 
hypothèses sur la densité des étals 2 et les fréquences des emplacements3 
                                            
2 /D GHQVLWp GH O¶DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW FDOFXOpH FRPPH OH QRPEUH PR\HQ GHV pWDOV GDQV 
le marché périodique par kilomètre carré, sans considérer les variables de jours ou de temps. 
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de marchés périodiques pour savoir celles qui, entre ces deux variables, a 
le plus de corrélation avec le type de population et les caractéristiques des 
activités environnantes. Les résultats de calcul de densité et de fréquence 
des emplacements de marchés périodiques sont montrés dans le tableau 
3.1 et 3.2 
 
Tableau 3.1 Densités des emplacements de marchés périodiques à 
Bangkok (étals/kilomètre carré) 
Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRn de district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre 
moyennes des 
étals 
Densité (étal/1 
kilomètre carré)  
Bangkok 1  Pra Nakorn 5.536 4 550 821.89 
« Rattanakosin » Pomprapsattuphai 1.931 3 350 1734.85 
 Samphanthawong 1.416 0 0.00 
 Dusit 10.665 1 500 140.65 
 
.  9.400 480.87 
Bangkok 2  Pathumwan 8.369 5 050 603.42 
« Lumphini » Bang Rak 5.536 3 050 550.94 
 Sathon 9.326 250 26.81 
 Watthana 12.565 850 67.65 
Total .   257.01 
Bangkok 3  Chatuchak 32.908 8 050 244.62 
« Wiphawadee » Bang Sue 11.545 300 25.99 
 Phaya Thai 9.595 450 46.90 
 Din Deang 8.354 1 000 119.70 
 Huai Khwang 15.033 2 050 136.37 
 Ratchathewi 7.126 1 350 189.45 
Total .  13 200 156.10 
Bangkok 4   Khlong Tei 12.994 2 200 169.31 
« Chao Phraya » Bang Kho Laem 10.921 50 4.58 
 Yan Nawa 16.662 1 350 81.02 
 Pra Khanong 13.986 800 57.20 
 Bangna 18.789 400 21.29 
Total .  4 800 65.44 
Bangkok 5  Thon Buri 8.551 1 100 128.64 
« Thon Buri » Bangkok Yai 6.18 50 8.09 
 Khlong San 6.051 750 123.95 
 Bangkok Noi 11.944 1 100 92.10 
                                                                                                                           
3 La fréquence des emplacements des marchés périodiques est calculée comme le nombre de marchés 
périodiques par kilomètre carré, sans considérer les variables de dimension, de jours et de 
temps. 
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Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRn de district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre 
moyennes des 
étals 
Densité (étal/1 
kilomètre carré)  
 Bang Phlat 11.36 750 66.02 
  Total .  3 750 85.06 
Bangkok 6  Phasi Charoen 17.834 450 25.23 
« Taksin » Chom Thong 26.265 1 450 55.21 
 Rat Burana 15.782 500 31.68 
  Total .  2 400 40.08 
Bangkok 7  Bang Khen 42.123 4 150 98.52 
« Phranakhorn Neua » Laksi 22.841 750 32.84 
 Don Mueng 36.803 1 500 40.76 
 Sai Mai 44.615 550 12.33 
 Lad Phrao 21.857 1 250 57.19 
  Total .  8 200 48.74 
Bangkok 8  Bang Kapi 28.523 5 650 198.09 
« Burapha » Khannayao 25.98 150 5.77 
 Wangthonglang 19.565 450 23.00 
 Bueng Kum 24.311 1 050 43.19 
 Saphansung 28.124 1 200 42.67 
 Suan Luang 23.678 350 14.78 
  Total .  8 850 58.93 
Bangkok 9  Khlong Samwa 110.686 500 4.52 
« Suwinthawong » Nong Chok 236.261 450 1.90 
  Total .   2.74 
Bangkok 10  Latkrabang 123.859 4 650 37.54 
« Srinakarin » Min Buri 63.645 3 000 47.14 
 Prawet 52.49 100 1.91 
  Total .  7 750 32.29 
Bangkok 11  Thawi Watthana 50.219 4 050 80.65 
« Mahasawat » Taling Chan 29.479 1 650 55.97 
 Bangkhae 44.456 300 6.75 
 Nong Khaem 35.825 700 19.54 
  Total .  6 700 41.88 
Bangkok 12  Bang Khun Thian 120.687 2 100 17.40 
« Sanamchai » Bangbon 34.745 650 18.71 
 Thung Kru 30.741 950 30.90 
  Total .  3 700 19.87 
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Les calculs exposés dans le tableau 3.1 nous montrent que les terrains de 
Bangkok 1, 2, 3, 5, et certaines parties de Bangkok 4 ont la densité la SOXV pOHYpH G·pWDOV Nous trouvons que la densité des étals dans les 
marchés périodiques dans le terrain de Bangkok 1 est le plus élevé avec 
480,87 étals par kilomètre carré, suivi du terrain de Bangkok 2 et de celui 
de Bangkok 3 avec respectivement 257,01 et 156,10. Le district qui a le 
plus de densité des activités est le district de Pomprabsatruphai avec 
1734,85 étals par kilomètre carré, suivi du district de Phranakhorn avec 
1092,85. Ce district se situe dans la même zone que le premier. Au 
WURLVLqPH UDQJ F·HVW OH GLVWULFW GH 3DWKXPZDQ VLWXp GDQV %DQJNRN  TXL 
a 728,52 étals par kilomètre carré. Plus nous nous éloignons du centre, 
plus la densité diminue. Le terrain qui a le moins de densité des activités 
est celui de Bangkok 9 avec 0,14 étals par kilomètre carré, comme déjà 
exposé dans le graphique 3.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique  3.1 Densités des étals de marchés périodiques à Bangkok 
 
'·DSUqV OD GLVVpPLQDWLRQ GHV marchés périodiques du type mentionné, 
nous trouvons que le niveau de densité des étals dans le marché 
périodique est corrélé à la densité des habitants, mais elle ne sera pas 
corrélé au nombre de terrains libres disponibles si cette zone ne connaît 
pas unH IRUWH GHQVLWp G·KDELWDQWV /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV Oj R LO QH 
reste plus ou peu de terrain libre, vont utiliser des terrains publics 
comme sur les trottoirs ou les rues. Certains marchés périodiques 
V·LQVWDOOHQW GDQV OHV WHUUDLQV OLEUHV HQWUH OHV DLOHV des bâtiments. Là où il \ D EHDXFRXS G·KDELWDQWV PDLV R LO H[LVWH HQFRUH GHV WHUUDLQV OLEUHV OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·\ LQVWDOOHQW 'DQV OD ]RQH H[WpULHXUH GH %DQJNRN QRXV WURXYRQV TXH OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW GDQV OHV WHUUDLQV 
Densité des emplacements de marchés périodiques (étal/km2) 
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libres de la ville, car cette zone en a encore beaucoup, et ne vont donc pas 
empiéter sur les terrains publics comme trottoirs et rues. 
 
Lorsque nous comparons la dissémination des marchés périodiques dans 
OHV  ]RQHV QRXV WURXYRQV TX·LO H[LVWH SOXV GH PDUFKpV SpULRdiques dans 
la zone du centre ville et que le nombre de marché périodique diminue DYHF O·pORLJQHPHQW FRPPH G·DLOOHXUV OD GHQVLWp GHV KDELWDQWV /D 
dissémination des marchés périodiques selon la densité des habitants est 
montre dans le croquis 3.1. 
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Croquis 3.1 Dissémination des marchés périodiques dans les 3 zones de Bangkok 
 centre ville 
 La zone médiane ou zone de liaison 
 La Zone extérieure ou la banlieue 
 Marché périodique 
Echelle (Mètre) 
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Tableau 3.2 Fréquences des emplacements de marchés périodiques 
(emplacements/ kilomètre carré)  
Groupes des 
districts 
Bureaux de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre des 
marchés 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés (emplacement/ 1 
kilomètre carré)  
Bangkok 1  Pra Nakorn  5.536 4 0.72 
« Rattanakosin » 
Pomprapsattuphai 1.931 3 1.55 
 Samphanthawong 1.416 0 0.00 
 Dusit 10.665 6 0.56 
  19.548  0.67 
Bangkok 2  Pathumwan 8.369 12 1.43 
« Lumphini » Bang Rak 5.536 12 2.17 
 Sathon 9.326 5 0.54 
 Watthana 12.565 8 0.64 
Total  .796  1.03 
Bangkok 3  Chatuchak 32.908 16 0.49 
« Wiphawadee » Bang Sue  11.545 1 0.09 
 Phaya Thai 9.595 4 0.42 
 Din Deang 8.354 9 1.10 
 Huai Khwang 15.033 21 1.40 
 Ratchathewi 7.126 8 1.12 
Total 84.561  0.70 
Bangkok 4   Khlong Tei 12.994 10 0.77 
« Chao Phraya » 
 10.921 1 0.09 
 Yan Nawa  16.662 3 0.18 
 Pra Khanong 13.986 2 0.14 
 Bangna 18.789 3 0.16 
Total 73.352  0.25 
Bangkok 5  Thon Buri 8.551 2 0.23 
« Thon Buri » Bangkok Yai 6.18 1 0.16 
 Khlong San  6.051 1 0.17 
 Bangkok Noi 11.944 3 0.25 
 Bang Phlat 11.36 10 0.88 
  
 Total 44.086  0.39 
Bangkok 6  Phasi Charoen 17.834 4 0.22 
« Taksin » Chom Thong 26.265 15 0.57 
 Rat Burana 15.782 5 0.32 
  
  Total 59.881  0.40 
Bangkok 7  Bang Khen 42.123 9 0.21 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre des 
marchés 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés (emplacement/ 1 
kilomètre carré)  
« Phranakhorn 
Neua » 
Laksi  22.841 6 0.26 
 Don Mueng  36.803 10 0.27 
 Sai Mai  44.615 7 0.16 
 Lad Phrao 21.857 10 0.46 
  
  Total 168.239  0.25 
Bangkok 8  Bang Kapi 28.523 8 0.28 
« Burapha » Khannayao 25.98 3 0.12 
 Wangthonglang 19.565 4 0.20 
 Bueng Kum 24.311 2 0.08 
 Saphansung 28.124 5 0.18 
 
Suan Luang 23.678 7 0.30 
  Total 150.181  0.19 
Bangkok 9  Khlong Samwa 110.686 10 0.09 
« Suwinthawong » Nong Chok 236.261 5 0.02 
  Total 346.947  0.04 
Bangkok 10  Latkrabang 123.859 16 0.13 
« Srinakarin » Min Buri 63.645 1 0.02 
 Prawet 52.49 2 0.04 
  Total 239.994  0.08 
Bangkok 11  Thawi Watthana 50.219 3 0.06 
« Mahasawat » Taling Chan 29.479 9 0.31 
 Bangkhae 44.456 6 0.13 
 Nong Khaem 35.825 9 0.25 
  Total .   0.  
Bangkok 12  Bang Khun Thian 120.687 8 0.07 
« Sanamchai » Bangbon 34.745 3 0.09 
 Thung Kru 30.741 9 0.29 
  
  Total .   0.  
 
 
En comparant la fréquence des emplacements de marché ou leur UpSDUWLWLRQ GDQV O·HVSDFH YRLU WDEOHDX  QRXV WURXYRQV TXH OH WHUUDLQ 
qui a la fréquence la plus élevée est Bangkok 2 avec 1,03 emplacement 
par kilomètre carré, suivi de Bangkok 3 avec 0,70 et Bangkok 1 avec 0,67. 
En prenant aussi compte du graphique 3.2, nous pouvons déduire que le 
centre connait une densité plus forte que les extérieurs. Le terrain qui a 
la fréquence la moins élevée est Bangkok 9 qui ne compte que 0,04 
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emplacement par kilomètre carré. Néanmoins, si nous considérons des 
surfaces de plus petites dimensions, nous trouvons que le district de 
Bangrak, situé dans le terrain Bangkok 2, a la fréquence la plus élevée G·HPSODFHPHQWV DYHF 17 emplacement par kilomètre carré, suivi du 
district Pomprapsattuphai, situé dans le terrain de Bangkok 1 avec 1,55 
emplacement par kilomètre carré et le district Pathumwan, situé dans le 
terrain de Bangkok 2 avec 1,43 emplacements par kilomètre carré. Ces 
données sont montrées clairement dans le graphique 3.2.  
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Graphique 3.2 Fréquences des emplacements de marchés périodiques de 
chaque groupe de districts 
 
Le Croquis 3.2 montre les différences de taille des divers marchés 
périodiques. La zone de Bangkok 1, le centre-ville, a de plus grands 
marchés périodiques que les autres zones. Quels sont éléments qui 
amènent les marchés périodiques à avoir une grande ou petite taille ou 
différentes densité selon la zone. Nous analyserons aussi les variables FRQFHUQDQW OHV GLYHUV W\SHV G·KDELWDQWV HQ SDUWDQW GH O·K\SRWKqVH TXH OD 
densité de la population est une cause qui fait naître des marchés 
périodiques urbains de différents types. La population étudiée sera4 :    
 
                                            
4 /HV  W\SHV G¶KDELWDQWV VRQW HQUHJLVWUpV GDQV OHV VWDWLVWLTXHV GHV DGPLQLVWUDWLRQV FRQFHrnées, ce qui 
nous fournit des données ainsi que des renseignements préliminaires sur les marchés 
périodiques. 1RXV WURXYRQV TX¶LO H[LVWH XQ PpODQJH GHV  JURXSHV G¶KDELWDQWV 
Fréquence GH O·HPSODFHPHQW GH PDUFKpV SpULRGLTXHV 
(emplacement/1 km2) 
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(1) ceux qui habitent dans la zone, soit les personnes qui sont 
enregistrés dans les districts mais aussi ceux qui, bien que non 
enregistrés, y vivent. 
(2) les travailleurs, locaux ou non, mais qui participent aux 
rassemblements importants dans la zone et, peut-être, font naître le 
marché périodique. 
 (3) ceux qui sont élèves ou étudiants, locaux ou non, mais qui 
participent aux rassemblements importants dans la zone et, peut-être, 
font naître le marché périodique. 
 (4) les touristes qui, normalement, viennent GH O·H[WpULHXU PDLV TXL 
lors de leur passage à un site touristique de la zone, viennent au marché 
et ont donc une influence sur leur naissance. 
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Croquis 3.2 Nombres des étals des marchés périodiques dans chaque groupe de district 
 Les marchés périodiques avec environs 1000-4999 étals 
 Les marchés périodiques avec environs 500-999 étals 
 Les marchés périodiques avec environs 100-499 étals 
 Les marchés périodiques avec environs 10-99 étals 
Echelle (Mètre) 
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3.1.1 Relations entre les emplacements de marchés périodiques et 
la densité de la population réellement domiciliée à cet endroit  
 
Bangkok est classée comme cité primaire (primate city) vu sa grande 
dimension et comme elle a beaucoup plus de population que la deuxième 
ville, Chiangmai. Selon le Bureau national de la statistique de Thaïlande, 
en 2000, nous trouvons TXH %DQJNRN D DWWHLQW OH QLYHDX G·rWUH XQH YLOOH5 à 
100 (Q HIIHW %DQJNRN D DX WRWDO  PLOOLRQV G·KDELWDQWV soit 33,7 % 
de la population de tout le pays. Cette population est toute urbaine. Ce FKLIIUH GH  PLOOLRQV G·KDELWDQWV YLHQW GX UHFHQVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ 
et des habitations  LO HVW GLIIpUHQW GH FHOXL GX %XUHDX G·HQUHJLVWUHPHQW 
des habitants qui montre 5 680 380 habitants en 2000. La différence 
HQWUH OHV GHX[ VRXUFHV HVW G·HQYLURQ 00 000 KDELWDQWV (Q IDLW OHV 
chiffres obtenus du recensement semblent plus réels que ceux du Bureau G·HQUHJLVWUHPHQW GHV KDELWDQWV TXL VRQW VRXV HVWLPpV SDUFH TX·LO H[LVWH 
un certains nombres de personnes qui habitent à Bangkok sans y être 
enregistrées6. Néanmoins, en 2008, au moment où cette étude a été faite, OH %XUHDX QDWLRQDO GH OD VWDWLVWLTXH Q·D SDV HQFRUH HIIHFWXp GH QRXYHDX 
recensement7 /HV GRQQpHV FRQFHUQDQW OH QRPEUH G·KDELWDQWV Vont donc SOXW{W DQFLHQQHV FH VRQW FHOOHV GH O·DQQpH 000 0DLV FHV GRQQpHV VHURQW XWLOLVpHV SRXU OHV FRPSDUHU DYHF OHV GRQQpHV GX %XUHDX G·HQUHJLVWUHPHQW 
des habitants de 2007. Les différences entre le recensement de la 
population et des habitations de 2000 et les données du Bureau G·HQUHJLVWUHPHQW GHV KDELWDQWV VRQW SUpVHQWpHV GDQV OH tableau 3.3. 
 
Par la suite, dans cette étude, nous utiliserons OH QRPEUH G·KDELWDQWV 
selon le recensement de la population entrepris par le Bureau national de 
la statistique, avec une augmentation de 0,72% par an8. Les estimations 
pour 2008 sont montrées dans le tableau 3.3. 
 
Tableau 3   NRPEUH GHV KDELWDQWV G·DSUqV OH %XUHDX G·HQUHJLVWUHPHQW HW G·DSUqV OH UHFHQVHPHQW de la population 
Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLnistration de 
district 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
bureau G·HQUHJLVWUPHQW 
des habitants 2007 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
récensement de 
la population 
) 
1RPEUH G·KDELWDQWV 
en 2008 (0.72% par 
an de la population 
en 2000) 
Bangkok 1  Pra Nakorn  64 356 92 636 98 108.25 
                                            
5 /H QLYHDX G¶XUEDQLVDWLRQ HVW PHVXUp SDU OD SURSRUWLRQ GH OD SRSXODWLRQ TXL KDEite en ville divisé par la 
population dans le terrain total, Kanchana TANGCHONIT, 2007. дѥрльѥ шѤ Ѹкнјъѧёѕҙ, 2550, 
діѫкѯъёєўѥьзі : ѯєѪѠкѱшѯчѨѷѕњшјѠчдѥјеѠкюіѣѯъћѳъѕ. Kanchana TANGCHONIT, 2007. 
6 Bureau de la statistique nationale, 2000, cité dans Kanchana TANGCHONIT, op.cit. 
7 Le recensement de la population par le Bureau national de la statistique se fait tous les 10 ans. Le 
prochain recensement sera effectué en 2009. Cette étude emploie les données des 
enregistrements de la population et se réfère au recensement de 2000 en tenant compte de 
la proportion des augmentations et des niveaux de densité de la population dans chaque 
district. 
8 Bureau de la statistique nationale, 2004. Bilan du premier recensement de la population et des 
habitations. http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/serv_poph43-sum.html. 
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Groupes des districts 
Bureaux de 
O·DGPLnistration de 
district 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
bureau G·HQUHJLVWUPHQW 
des habitants 2007 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
récensement de 
la population 
) 
1RPEUH G·KDELWDQWV 
en 2008 (0.72% par 
an de la population 
en 2000) 
« Rattanakosin » Pomprapsattuphai 57 461 85 857 90 928.80 
 Samphanthawong 30 646 42 255 44 751.11 
 Dusit 117 867 175 658 186 034.58 
   396 406 419 822.74 
Bangkok 2  Pathumwan 61 040 116 401 123 277.11 
« Lumphini » Bang Rak 49 124 72 670 76 962.81 
 Sathon 92 021 124 902 132 280.29 
 Watthana 80 744 91 596 97 006.815 
Total   405 569 429 527.  
Bangkok 3  Chatuchak 166 581 190 578 201 835.94 
« Wiphawadee » Bang Sue  147 797 18 598 19 696.632 
 Phaya Thai 77 202 102 652 108 715.92 
 Din Deang 141 765 186 319 197325.35 
 Huai Khwang 77 033 90 185 95512.463 
 Ratchathewi 97 747 119 574 126 637.55 
Total  707 906 749 723.  
Bangkok 4   Khlong Tei 119 909 159 527 168 950.68 
« Chao Phraya » 
 103 391 135 388 143 385.72 
 Yan Nawa  88 061 105 330 111 552.12 
 Pra Khanong 98 496 111 720 118 319.59 
 Bangna 101 360 113 399 120 097.78 
Total  625 364 662 305.  
Bangkok 5  Thon Buri 132 034 210 653 223 096.82 
« Thon Buri » Bangkok Yai 79 637 100 393 106 323.48 
 Khlong San  84 821 127 152 134 663.2 
 Bangkok Noi 130 540 181 372 192 086.12 
 Bang Phlat 105 347 137 344 145 457.27 
  
 Total 532 379 756 914 801 626.  
Bangkok 6  Phasi Charoen 134 407 158 827 168 209.33 
« Taksin » Chom Thong 165 070 195 062 206 584.82 
 Rat Burana 92 929 107 080 113405.5 
  Total 460 969 488 199.  
Bangkok 7  Bang Khen 182 335 187 662 198 747.68 
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Groupes des districts 
Bureaux de 
O·DGPLnistration de 
district 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
bureau G·HQUHJLVWUPHQW 
des habitants 2007 
Nombres G·KDELWDQWV GX 
récensement de 
la population 
) 
1RPEUH G·KDELWDQWV 
en 2008 (0.72% par 
an de la population 
en 2000) 
« Phranakhorn Neua 
» 
Laksi  116 055 131 766 139 549.76 
 Don Mueng  163 080 160 444 169 921.85 
 Sai Mai  173 076 158 839 168 222.03 
 Lad Phrao 120 417 119 838 126 917.14 
  Total 675 991 803 358.  
Bangkok 8  Bang Kapi 150 139 159 014 168 407.37 
« Burapha » Khannayao 85 027 85 576 906 31.198 
 Wangthonglang 114 984 120 907 128 049.29 
 Bueng Kum 145 172 152 562 161 574.24 
 Saphansung 86 043 80 082 84 812.653 
 Suan Luang 116 293 126 970 134 470.45 
  Total 725 111 767 945.2 
Bangkok 9  Khlong Samwa 144 423 99352 105 220.98 
« Suwinthawong » Nong Chok 138 667 98407 104 220.16 
  Total 197759 209 441.  
Bangkok 10  Latkrabang 144 800 128 199 135 772.05 
« Srinakarin » Min Buri 107 727 110 551 117 081.54 
 Prawet 149 883 134 189 142 115.89 
  Total 372 939 813 851.  
Bangkok 11  Thawi Watthana 70 196 58 255 61 696.28 
« Mahasawat » Taling Chan 107 812 111 878 118 486.93 
 Bangkhae 192 597 192 054 203 399.13 
 Nong Khaem 135 554 122 062 129 272.52 
  Total 484 249 512 854.  
Bangkok 12  Bang Khun Thian 141 698 120 016 127 105.66 
« Sanamchai » Bangbon 101 263 82 585 87 463.512 
 Thung Kru 111 621 97 818 103 596.36 
  Total 300 419 318 165.  
Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLQLs 6 355 144 6557940.7 
Source :  
6WDWLVWLTXH GHV KDELWDQWV HQ 00 GX 'pSDUWHPHQW GH O·$GPLQLVWUDWLRQ /RFDOH 
0LQLVWqUH GH O·,QWérieur, 2008. 
Recensement de la population en 2000, Bureau de la Statistique nationale, 2004. 
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/·DQDO\VH GH OD GHQVLWp GH OD SRSulation montre que le terrain qui a la 
densité la plus élevée est Bangkok 1 avec 21 476,51 habitants par 
kilomètre carré, suivi au deuxième rang de Bangkok 5 avec une densité 
de 18 183,25 habitants par kilomètre carré et au troisième rang de 
Bangkok 2 avec 11 999,30 habitants par kilomètre carré. En considérant 
chaque district, nous trouvons que le district Pomprabsattruphai, situé 
dans Bangkok 1, a la densité la plus élevée avec 47 088,97 habitants par 
kilomètre carré, suivi au deuxième rang du district Samphanthawong, 
situé dans Bangkok 1, avec 31 603,89 habitants par kilomètre carré, et au 
troisième rang, du district DinDaeng, dans Bangkok 3, avec 23 620,46 
habitants par kilomètre carré. Le terrain qui a la plus faible densité de 
population, est Bangkok 9 avec 603,67 habitants par kilomètre carré. Les 
données sont présentées dans le tableau 3.4 et la comparaison de la 
densité de la population dans chaque terrain dans le graphique 3.3 
 
Tableau 3   Densité de la population dans les zones et les districts 
ministratifs de Bangkok. 
Groupes des districts 
Bureaux de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre G·KDELWDQWV HQ 
2008 (0.72% par 
an de la 
population en 
)  
Densité de la 
population 
(personne/kilomètr
e carée) 
Bangkok 1  Pra Nakorn  5.536 98 108.25 1 7721.87 
« Rattanakosin » Pomprapsattuphai 1.931 90 928.80 47 088.97 
 Samphanthawong 1.416 44 751.11 31 603.89 
 Dusit 10.665 186 034.58 17 443.47 
   419 822.74 21 476.51 
Bangkok 2  Pathumwan 8.369 123 277.11 14 730.21 
« Lumphini » Bang Rak 5.536 76 962.81 13 902.24 
 Sathon 9.326 132 280.29 14 184.03 
 Watthana 12.565 97 006.815 7 720.40 
Total   429 527.  11 999.  
Bangkok 3  Chatuchak 32.908 201 835.94 6 133.34 
« Wiphawadee » Bang Sue  11.545 19 696.632 1 706.07 
 Phaya Thai 9.595 108 715.92 11 330.48 
 Din Deang 8.354 197325.35 23 620.46 
 Huai Khwang 15.033 95512.463 6 353.52 
 Ratchathewi 7.126 126 637.55 17 771.20 
Total  749 723.  8 866.  
Bangkok 4   Khlong Tei 12.994 168 950.68 13 002.21 
« Chao Phraya » 
 10.921 143 385.72 13 129.36 
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Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre G·KDELWDQWV HQ 
2008 (0.72% par 
an de la 
population en 
)  
Densité de la 
population 
(personne/kilomètr
e carée) 
 Yan Nawa  16.662 111 552.12 6 695.00 
 Pra Khanong 13.986 118 319.59 8 459.86 
 Bangna 18.789 120 097.78 6 391.92 
Total  662 305.  9 029.  
Bangkok 5  Thon Buri 8.551 223 096.82 26 090.14 
« Thon Buri » Bangkok Yai 6.18 106 323.48 17 204.45 
 Khlong San  6.051 134 663.2 22 254.70 
 Bangkok Noi 11.944 192 086.12 16 082.23 
 Bang Phlat 11.36 145 457.27 12 804.34 
  Total 801 626.  18 183.  
Bangkok 6  Phasi Charoen 17.834 168 209.33 9 431.95 
« Taksin » Chom Thong 26.265 206 584.82 7 865.40 
 Rat Burana 15.782 113405.5 7 185.75 
  
 488 199.  8 152.  
Bangkok 7  Bang Khen 42.123 198 747.68 4 718.  
« Phranakhorn Neua 
» 
Laksi  22.841 139 549.76 6 109.62 
 Don Mueng  36.803 169 921.85 4 617.07 
 Sai Mai  44.615 168 222.03 3 770.53 
 Lad Phrao 21.857 126 917.14 5 806.70 
  
 803 358.  4 775.  
Bangkok 8  Bang Kapi 28.523 168 407.37 5 904.27 
« Burapha » Khannayao 25.98 906 31.198 3 488.50 
 Wangthonglang 19.565 128 049.29 6 544.81 
 Bueng Kum 24.311 161 574.24 6 646.14 
 Saphansung 28.124 84 812.653 3 015.67 
 Suan Luang 23.678 134 470.45 5 679.13 
  
 767 945.2 5 113.  
Bangkok 9  Khlong Samwa 110.686 105 220.98 950.63 
« Suwinthawong » Nong Chok 236.261 104 220.16 441.12 
  
 209 441.  .  
Bangkok 10  Latkrabang 123.859 135 772.05 1 096.18 
« Srinakarin » Min Buri 63.645 117 081.54 1 839.60 
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Groupes des districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombre G·KDELWDQWV HQ 
2008 (0.72% par 
an de la 
population en 
)  
Densité de la 
population 
(personne/kilomètr
e carée) 
 Prawet 52.49 142 115.89 2 707.49 
  
 813 851.  3 391.  
Bangkok 11  Thawi Watthana 50.219 61 696.28 1 228.54 
« Mahasawat » Taling Chan 29.479 118 486.93 4 019.37 
 Bangkhae 44.456 203 399.13 4 575.29 
 Nong Khaem 35.825 129 272.52 3 608.44 
  
 512 854.  3 205.  
Bangkok 12  Bang Khun Thian 120.687 127 105.66 1 053.18 
« Sanamchai » Bangbon 34.745 87 463.512 2 517.30 
 Thung Kru 30.741 103 596.36 3 369.97 
  
 318 165.  1 708.  
Groupes des districts  655 7940.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3.3 Densité de la population dans chaque groupe de districts 
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Les données mentionnées ci-dessus concernant la densité de la population 
de chaque zone et de chaque district sont présentées clairement sur la 
croquis 3.3, ce qui permet une comparaison aisée. Ces données sont tirées 
des cartes de densité de la population du recensement de la population de 
2000 faits par le Bureau national de la statistique. Cinq districts ont des 
taux de densité entre 20 000 et 45 199.90 habitants par kilomètre carré : 
ce sont les districts de Pomprabsattruphai, Samphanthawong, Din Daeng 
(tous sur la rive est du fleuve Chao Phraya), Thonburi et Khlongsan (rive 
ouest du fleuve Chao Phraya). 
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Croquis 3.3  Densité de la population dans chaque district et chaque groupe de districts
 20 000,0-45 199,9 
 10 000,0-19 999,9 
 5 000,0-9 999,9 
 3 000,0-4 999,9 
 0-2 999 
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Si nous comparons proportionnellement les données de la densité de la 
population avec la densité des activités de marchés périodiques et la 
fréquence des emplacements des marchés périodiques dans chaque 
terrain, nous trouvons  que si nous comparons le niveau de densité des 
activités de marchés périodiques avec la densité de la population, 
Bangkok 1, Bangkok 2 et Bangkok 3 ont le taux de marchés périodiques 
le plus élevé en proportion de la population. En considérant les modèles GH PDUFKpV SpULRGLTXHV WURXYpV GDQV %DQJNRN 1 QRXV UHPDUTXRQV TX·LO 
existe 2 marchés périodiques de grande dimension avec plus de 1 000 
étals, et, aussi, plus de 5 marchés périodiques avec plus de 100 étals. Cela 
explique le niveau de densité le plus haut. La plupart de ces marchés 
périodiques sont ouvert pendant la nuit. Quant aux marchés de petites 
dimensions avec moins de 100 étals, ils sont ouverts pendant la journée. 
 
Dans les zones de Bangkok 2 et Bangkok 3, la plupart des marchés 
périodiques sont dispersés près des bâtiments administratifs. Les 
PDUFKpV Q·RQW SDV SOXV GH 00 pWDOV /D ]RQH Ge Bangkok 2 a une forte GHQVLWp G·pWDOV HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OD GHQVLWp GH OD SRSXODWLRQ 1RXV 
pouvons remarquer que Bangkok 1 a la plus forte densité des habitants, VXLYL GH %DQJNRN  VXU O·DXWUH ULYH GX IOHXYH &KDR 3KUD\D HW %DQJNRN  
en troisième position. Il est possible que les marchés périodiques dans ces 
zones puissent apparaître pour répondre aux besoins des habitants, mais DXVVL SRXU VHUYLU G·DXWUHV SHUVRQQHV GRPLFLOLpHV KRUV GH FHV ]RQHV FRPPH 
le montre le tableau 3.5. 
 
Néanmoins, nous trouvons que le terrain 5 a une densité de population 
qui justifierait une plus grande densité des activités de marché 
périodique. Nous observons des caractéristiques identiques dans Bangkok  HW %DQJNRN  /H WHUUDLQ GH %DQJNRN  HVW j O·HPSODFHPHQW G·XQH 
ancienne cLWp KLVWRULTXH XQH ]RQH GH SUpVHUYDWLRQ GH O·DUW HW GH OD FXOWXUH 
Sa densité des habitants est forte, mais il se trouve juste en face de %DQJNRN 1 HW VHV QRPEUHX[ PDUFKpV VXU O·DXWUH ULYH GX IOHXYH &KDR 
Phraya. Comme les déplacements entre les deux rives sont pratiques, cela H[SOLTXH TXH FH Q·HVW SDV OD SHLQH G·DYRLU EHDXFRXS GH PDUFKpV 
périodiques à Bangkok 5. Bangkok 4 et Bangkok 6 sont en zone de 
nouvelle économie ou industrielle au bord du fleuve Chao Phraya. La 
densité des marchés périodiques est moins élevée que le ferait supposer 
celle de la population, peut-être parce que les habitants de ces zones ne YHXOHQW SDV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV VH GpSODFHQW GDQV G·DXWUHV ]RQHV 
pour travailler ou pour étudier, là où les magasins sont en suffisance, ou 
que ces zones ont certaines limites pour la naissance de marchés 
périodiques. Les données sur les marchés périodiques de Bangkok 4, 
Bangkok 5 et Bangkok 6 montrent que la plupart sont de petites 
dimensions, dispersées dans les quartiers résidentiels ou les 
communautés. 
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La comparaison de la fréquence des emplacements de marchés 
périodiques montre que les terrains de Bangkok 2 et de Bangkok 3 sont 
ceux qui ont la fréquence la plus élevée en proportion de la densité de la 
population. 
 
Cette corrélation est comparable avec celle entre la densité de marché 
périodique et des habitants de chaque zone. Mais, ce qui est anormal est TXH OD ]RQH GH %DQJNRN 1 D XQH GHQVLWp G·pWDOV LQVWDOOpV GDQV OH PDUFKp 
périodique nettement inférieure à ce que pourrait laisser penser la 
densité de la population. Nous pouvons remarquer que, comme les zones 
de Bangkok 2 et de Bangkok 3 sont affectées en zone de quartier G·DIIDLUHV HW GH FUpDWLRQ G·HPSORLV DYHF  GHV PDJDVLQV GHV EXUHDX[ GHV 
hôtels, de grands bâtiments résidentiels, les marchés périodiques sont 
donc de petite ou moyenne dimension et répartis près des places de 
travail pour répondre aux besoins des travailleurs. La plupart des 
marchés utilisent les espaces publics et il existe aussi des petits marchés 
dans les bureaux de gouvernement. La fréquence des emplacements de 
marchés périodiques ne correspond proportionnellement pas à la densité 
GHV KDELWDQWV GX WHUUDLQ FDU OHV KDELWDQWV GX WHUUDLQ Q·RQW TXH SHX EHVRLQ 
de marchés périodiques. Cette caractéristique,  peu de marchés 
périodiques par rapport à la densité des habitants dans la zone de 
Bangkok 1, se retrouve à Bangkok 4 et Bangkok 5.   
 
Les données employées pour analyser la densité de la population, la 
densité des activités des marchés périodiques et la fréquence des 
emplacements de marchés périodiques sont présentées dans le tableau 
3.5 et les comparaisons des données dans les graphiques 3.4 et 3.5 et la 
dissémination des marchés périodiques, communautés et utilités 
publiques est montrée dans le croquis 3.4. 
 
 
Tableau 3.5  DHQVLWp GH OD SRSXODWLRQ GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV 
périodiques et fréquence des emplacements de marchés périodiques 
Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
La densité de 
la population 
Densité des étals 
(étal/1 kilomètre 
carré) 
Fréquance de 
O·HPSODFHPHQW GH 
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
Bangkok 1  Pra Nakorn  17721.87 821.89 0.72 
« Rattanakosin » Pomprapsattuphai 47088.97 1734.85 1.55 
 Samphanthawong 31603.89 0 0.00 
 Dusit 17443.47 140.65 0.56 
   .  0.  
Bangkok 2  Pathumwan 14730.21 603.42 1.43 
« Lumphini » Bang Rak 13902.24 550.94 2.17 
 Sathon 14184.03 26.81 0.54 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
La densité de 
la population 
Densité des étals 
(étal/1 kilomètre 
carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
 Watthana 7720.4 67.65 0.64 
Total   .  1.  
Bangkok 3  Chatuchak 6133.34 244.62 0.49 
« Wiphawadee » Bang Sue  1706.07 25.99 0.09 
 Phaya Thai 11330.48 46.9 0.42 
 Din Deang 23620.46 119.7 1.10 
 Huai Khwang 6353.52 136.37 1.40 
 Ratchathewi 17771.2 189.45 1.12 
Total  156.1 0.71 
Bangkok 4   Khlong Tei 13002.21 169.31 0.77 
« Chao Phraya » 
 13129.36 4.58 0.09 
 Yan Nawa  6695 81.02 0.18 
 Pra Khanong 8459.86 57.2 0.14 
 Bangna 6391.92 21.29 0.16 
Total  65.44 0.25 
Bangkok 5  Thon Buri 26090.14 128.64 0.23 
« Thon Buri » Bangkok Yai 17204.45 8.09 0.16 
 Khlong San  22254.7 123.95 0.17 
 Bangkok Noi 16082.23 92.1 0.25 
 Bang Phlat 12804.34 66.02 0.88 
  
 85.06 0.39 
Bangkok 6  Phasi Charoen 9431.95 25.23 0.22 
« Taksin » Chom Thong 7865.4 55.21 0.57 
 Rat Burana 7185.75 31.68 0.32 
  
 40.08 0.38 
Bangkok 7  Bang Khen .  98.52 0.21 
« Phranakhorn 
Neua » 
Laksi  6109.62 32.84 0.26 
 Don Mueng  4617.07 40.76 0.27 
 Sai Mai  3770.53 12.33 0.16 
 Lad Phrao 5806.7 57.19 0.46 
  
 48.74 0.24 
Bangkok 8  Bang Kapi 5904.27 198.09 0.28 
« Burapha » Khannayao 3488.5 5.77 0.12 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
La densité de 
la population 
Densité des étals 
(étal/1 kilomètre 
carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
 Wangthonglang 6544.81 23 0.20 
 Bueng Kum 6646.14 43.19 0.08 
 Saphansung 3015.67 42.67 0.18 
 Suan Luang 5679.13 14.78 0.30 
  
 58.93 0.21 
Bangkok 9  Khlong Samwa 950.63 4.52 0.09 
« Suwinthawong » Nong Chok 441.12 1.9 0.02 
  
 2.74 0.04 
Bangkok 10  Latkrabang 1096.18 37.54 0.13 
« Srinakarin » Min Buri 1839.6 47.14 0.02 
 Prawet 2707.49 1.91 0.04 
  
 32.29 0.08 
Bangkok 11  Thawi Watthana 1228.54 80.65 0.06 
« Mahasawat » Taling Chan 4019.37 55.97 0.31 
 Bangkhae 4575.29 6.75 0.13 
 Nong Khaem 3608.44 19.54 0.25 
  
 41.88 0.17 
Bangkok 12  Bang Khun Thian 1053.18 17.4 0.07 
« Sanamchai » Bangbon 2517.3 18.71 0.09 
 Thung Kru 3369.97 30.9 0.29 
  
 19.87 0.11 
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Graphique 3.4  Graphique en bâton comparant  densité de la population, GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW IUpTXHQFH GHV 
emplacements de marchés périodiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3.5 Graphique radar comparant densité de la population, GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW IUpTXHQFH GHV 
emplacements des marchés périodiques 
 
Proportion de la densité de la population Proportion de la densité des étals  de marché Proportion de la IUpTXHQFH GH O·HPSODFHPHQW GH Parché  
Proportion de la densité de la population 
Proportion de la densité des étals de marchés 
Proportion de la fréquence GH O·HPSODFHPHQW 
de marchés 
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Poste 
Commissariat de police 
Route principale 
Voie ferrée 
Gare 
Fleuve Chaopraya 
District 
Communauté 
Train électronique 
Autoroute 
Utilités publiques 
Marché périodique 
Croquis 3.4 Dissémination des marchés périodiques, communautés et utilités publiques 
Echelle (Mètre) 
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3.1.2 Relations entre dispersion des marchés périodiques et densité 
des employés 
 
/·pWXGH GH OD GLVVpPLQDWLRQ GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SHUPHW G·pWXGLHU OD 
relation avec le nombre des employés de chaque zone sur la base des 
données obtenues lors du recensement GHV LQGXVWULHV GH O·DQQpH 00 IDLWHV SDU OH %XUHDX QDWLRQDO GH OD VWDWLVWLTXH /D PpWKRGH G·DQDO\VH HVW 
de considérer le nombre des employés de chaque terrain, comme montré 
dans le tableau 3.6.9   
 
Tableau 3.6 Nombre des employés dans les terrains de Bangkok en 
classifiés selon les terrains et les districts administratifs. 
Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface (Kilomètre 
Carré) 
Nombre des enployés 
(personnes) 
Densité des 
enployés 
(personnes/1 
kilomètre carré) 
Bangkok  
« Rattanakosin » 
 
Pra Nakorn  5.536 32 860 5935.69 
Pomprapsattuphai 1.931 32 964 17 070.95 
Samphanthawong 1.416 28 346 20 018.36 
Dusit 10.665 22 260 2 087.20 
   116 430 5 956.11 
Bangkok 2  
« Lumphini » 
 
Pathumwan 8.369 78 210 9 345.20 
Bang Rak 5.536 105 999 19 147.22 
Sathon 9.326 54 085 5 799.38 
Watthana 12.565 86 333 6 870.91 
Total   324627 9 068.81 
Bangkok 3  
« Wiphawadee » 
 
Chatuchak 32.908 124 408 3 780.48 
Bang Sue  11.545 36545 3165.44 
Phaya Thai 9.595 47 605 4 961.54 
Din Deang 8.354 49 464 5 921.00 
Huai Khwang 15.033 115 743 7 699.26 
Ratchathewi 7.126 60 867 8541.54 
Total  434 633 4407.77 
Bangkok 4   
« Chao Phraya » 
 
Khlong Tei 12.994 92 558 7 123.13 
 10.921 39 496 3616.52 
Yan Nawa  16.662 78 955 4738.63 
Pra Khanong 13.986 37 426 2675.96 
Bangna 18.789 74 884 3985.52 
Total  323 319 3562.90 
Bangkok 5  
« Thon Buri » 
 
Thon Buri 8.551 33 243 3887.62 
Bangkok Yai 6.18 16 639 2692.39 
Khlong San  6.051 30 106 4975.38 
Bangkok Noi 11.944 41 051 3 436.96 
Bang Phlat 11.36 36 035 3172.10 
   Total 157074 3562.90 
Bangkok 6  
« Taksin » 
 
Phasi Charoen 17.834 36 868 2067.29 
Chom Thong 26.265 54 251 2065.52 
Rat Burana 15.782 31 665 2 006.40 
                                            
9 Bureau de statistique national, 2007. Le recensement des industries en 2007 (données de base dans 
les terrains de la municipalité de Bangkok. 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Surface (Kilomètre 
Carré) 
Nombre des enployés 
(personnes) 
Densité des 
enployés 
(personnes/1 
kilomètre carré) 
   112 784 2050.47 
Bangkok 7  
« Phranakhorn 
Neua » 
 
Bang Khen 42.123 32 283 766.40 
Laksi  22.841 64 988 2845.23 
Don Mueng  36.803 23 160 629.30 
Sai Mai  44.615 17 410 390.23 
Lad Phrao 21.857 30 712 1405.13 
   168 553 1001.87 
Bangkok 8  
« Burapha » 
 
Bang Kapi 28.523 89 004 3120.43 
Khannayao 25.98 29 235 1125.29 
Wangthonglang 19.565 58 305 2980.07 
Bueng Kum 24.311 34 309 1411.25 
Saphansung 28.124 19 004 675.72 
Suan Luang 23.678 57 300 2 419.97 
   287 157 1912.07 
Bangkok 9  
« Suwinthawong » 
Khlong Samwa 110.686 16 709 150.96 
Nong Chok 236.261 17 544 74.26 
   253 98.73 
Bangkok 10  
« Srinakarin » 
 
Latkrabang 123.859 82857 668.96 
Min Buri 63.645 43078 676.85 
Prawet 52.49 57 135 1 008.49 
   100213 417.56 
Bangkok 11  
« Mahasawat » 
 
Thawi Watthana 50.219 17 081 340.13 
Taling Chan 29.479 21753 737.92 
Bangkhae 44.456 61194 1376.51 
Nong Khaem 35.825 42210 1178.23 
   142238 889.10 
Bangkok 12  
« Sanamchai » 
 
Bang Khun Thian 120.687 105847 877.04 
Bangbon 34.745 88800 2555.76 
Thung Kru 30.741 29416 956.90 
   224063 1203.52 
Source : Le bureau de la statistique nationale, 2007. 
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Graphique 3  Densité des employés dans les zones de Bangkok 
 
Le tableau 3.6 et le graphique 3.6 montrent que le nombre des employés 
est très dense dans la zone de Bangkok 2 avec 9 060,81 employés au 
kilomètre carré, suivi au deuxième rang de Bangkok 1 avec 5 961,11 et au 
troisième rang de Bangkok 3 avec 4 470,77 employées par kilomètre 
carré. En considérant les districts administratifs, nous trouvons que la SOXV IRUWH GHQVLWp G·HPSOR\pV se rencontre au district Samphanthawong à 
Bangkok 1 avec 20 018,36 employés par kilomètre carré, suivi par les 
districts Bangrak et Pathumwan de Bangkok 2 avec respectivement 19 
147,22 et 9 345,20 employés par kilomètre carré. Si nous considérons les 
trois zones qui se trouvent au centre de Bangkok, nous remarquons que %DQJNRN 1 HVW O·HPSODFHPHQW GH O·DQFLHQQH FLWp KLVWRULTXH HW DXVVL HVW OH 
FHQWUH G·DGPLQLVWUDWLI GH OD FDSLWDOH DYHF GH QRPEUHX[ EkWLPHQWV 
administratifs. Mais les zones de Bangkok 2 et Bangkok 3 sont destinés 
aux affaires et au commerce, et abrite les bureaux de compagnies privées 
installés dans de grands immeubles. 
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Tableau 3.7 'HQVLWp GHV HPSOR\pV GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV 
périodiques et fréquence des emplacements de marchés périodique de 
chaque zone et de chaque district administratif de Bangkok.  
Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Densité des 
enployés 
(personnes/1 
kilomètre carré) 
Densité des 
étals (étal/1 
kilomètre carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW G
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
Bangkok 1  Pra Nakorn  5 935,69 821,89 0.72 
« Rattanakosin » Pomprapsattuphai 17 070,95 1734,85 1.55 
 Samphanthawong 20 018,36 0 0.00 
 Dusit 2 087,20 140,65 0.56 
   480,87 0,67 
Bangkok 2  Pathumwan 9 345,20 603,42 1.43 
« Lumphini » Bang Rak 19 147,22 550,94 2.17 
 Sathon 5 799,38 26,81 0.54 
 Watthana 6 870,91 67,65 0.64 
Total   257,01 1,03 
Bangkok 3  Chatuchak 3 780,48 244,62 0.49 
« Wiphawadee » Bang Sue  3 165,44 25,99 0.09 
 Phaya Thai 4 961,54 46,9 0.42 
 Din Deang 5 921,00 119,7 1.10 
 Huai Khwang 7 699,26 136,37 1.40 
 Ratchathewi 8 541,54 189,45 1.12 
Total  156,1 0,71 
Bangkok 4   Khlong Tei 7 123,13 169,31 0.77 
« Chao Phraya » 
 3 616,52 4,58 0.09 
 Yan Nawa  4 738,63 81,02 0.18 
 Pra Khanong 2 675,96 57,2 0.14 
 Bangna 3 985,52 21,29 0.16 
Total  65,44 0,25 
Bangkok 5  Thon Buri 3 887,62 128,64 0.23 
« Thon Buri » Bangkok Yai 2 692,39 8,09 0.16 
 Khlong San  4 975,38 123,95 0.17 
 Bangkok Noi 3 436,96 92,1 0.25 
 Bang Phlat 3 172,10 66,02 0.88 
  
 Total 3 562,90 85,06 0.39 
Bangkok 6  Phasi Charoen 2 067,29 25,23 0.22 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Densité des 
enployés 
(personnes/1 
kilomètre carré) 
Densité des 
étals (étal/1 
kilomètre carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW G
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
« Taksin » Chom Thong 2065,52 55,21 0.57 
 Rat Burana 2 006,40 31,68 0.32 
  
 40,08 0,38 
Bangkok 7  Bang Khen 766,40 98,52 0.21 
« Phranakhorn 
Neua » 
Laksi  2 845,23 32,84 0.26 
 Don Mueng  629,30 40,76 0.27 
 Sai Mai  390,23 12,33 0.16 
 Lad Phrao 1405,13 57,19 0.46 
  
 48,74 0,24 
Bangkok 8  Bang Kapi 3120,43 198,09 0.28 
« Burapha » Khannayao 1125,29 5,77 0.12 
 Wangthonglang 2980,07 23 0.20 
 Bueng Kum 1411,25 43,19 0.08 
 Saphansung 675,72 42,67 0.18 
 Suan Luang 2 419,97 14,78 0.30 
  
 58,93 0,21 
Bangkok 9  Khlong Samwa 150,96 4,52 0.09 
« Suwinthawong » Nong Chok 74,26 1,9 0.02 
  
 2,74 0,04 
Bangkok 10  Latkrabang 668,96 37,54 0.13 
« Srinakarin » Min Buri 676,85 47,14 0.02 
 Prawet 1 008,49 1,91 0.04 
  
 32,29 0,08 
Bangkok 11  Thawi Watthana 340,13 80,65 0.06 
« Mahasawat » Taling Chan 737,92 55,97 0.31 
 Bangkhae 1376,51 6,75 0.13 
 Nong Khaem 1178,23 19,54 0.25 
  
 41,88 0,17 
Bangkok 12  Bang Khun Thian 877,04 17,4 0.07 
« Sanamchai » Bangbon 2555,76 18,71 0.09 
 Thung Kru 956,90 30,9 0.29 
  
 19,87 0,11 
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Le tableau 3.7  montre que la densité des employés peut être analysée en OD FRPSDUDQW DYHF OD GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW OD 
fréquence des emplacements de marché périodiques, nous trouvons que le QLYHDX GH OD GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GH PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW SOXV KDXW 
que le niveau de la densité des employés dans le terrain de Bangkok 1, 
même si ce terrain de Bangkok 1 a le deuxième rang pour la densité des 
employés. Si nous considérons les caractéristiques des marchés 
périodiques de Bangkok 1, zone de service du centre ville, nous trouvons 
que ce sont des marchés périodiques de grande dimension, ouverts la 
nuit, qui sont nés pour répondre aux besoins de divers groupes de gens. &·HVW SRXUTXRL LO H[LVWH XQH GHQVLWp GH PDUFKp SpULRGLTXH SOXV pOHYpH TXH 
ne le laisserait supposer le nombre de travailleurs de la zone. 
 
Dans le terrain de Bangkok 2, le terrain de Bangkok 4, le terrain de 
Bangkok 5 et le terrain de Bangkok 6, nous trouvons que la densité de O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW SURSRUWLRQQHOOHPHQW SOXV EDVVH TXH 
la densité des employés. Si nous considérons spécialement le terrain de 
Bangkok 2 et le terrain de Bangkok 4, nous trouvons que la plupart des 
marchés périodiques sont de petite dimension et dispersés aux 
emplacements des bâtiments de bureaux, dans les établissements 
scolaires ou les hôpitaux. Ils sont ouverts pendant la journée. Ces zones 
sont définies pour jouer un rôle économique important : quartiers G·DIIDLUHV GH QRXYHOOH pFRQRPLH DYHF FUpDWLRQ G·HPSORLV FH TXL DPqQH XQH 
IRUWH GHQVLWp G·HPSOR\HXUV 0DLV LO H[LVWH SURSRUWLRQQHOOHPHQW PRLQV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV FDU LO \ D G·DXWUHV W\SHV GH PDJDVLQV TXL SHXYHQW 
répondre aux besoins des employés pendant les heures de bureau. Le 
besoin pour un marché périodique ne se fait pas sentir. 
 
En comparant les fréquences des activités de marchés périodiques nées 
dans un terrain de 1 kilomètre carré, nous trouvons que la fréquence des 
emplacements de marchés périodiques est presque dans le même niveau 
de la proportion des employés dans chaque terrain. Même si les terrains 
de Bangkok 3, Bangkok 6, et Bangkok 7 ont une fréquence de marché 
périodique proportionnellement plus élevée que la densité des employés, 
FHOD V·H[SOLTXH &HV WHUUDLQV MRXHQW OH U{OH GH FHQWUH G·pFRQRPLTXH HW GH 
nouvelle économie, Mais les bureaux sont plus dispersés, par rapport aux 
autres terrains, donc il est possible que les marchés connaissent la même 
dissémination et que cela rende les marchés plus nombreux. 
 
La taille des marchés périodiques a peu de corrélation avec la densité des 
employés, si nous comparons avec la fréquence des emplacements de 
marchés proportionnellement à la densité des employés. Il se peut que 
cette reODWLRQ V·H[SOLTXH SDUFH TXH OHV HPSOR\pV RQW SHX GH WHPSV SRXU 
faire les courses dans les marchés périodiques. Donc, les marchés 
périodiques sont de petite dimension et sont dispersés dans les terrains R LO \ D XQH IRUWH GHQVLWp G·HPSOR\pV. Les relations entre les marchés 
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périodiques dans les bureaux de travail est montrée dans la graphique 
3.7-3.8 et le croquis 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3.7 Graphique en bâton comparant densités des employés, GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW IUpTXHQFH des 
emplacements de marchés périodiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3.8  Graphique radar comparant densité des employés, densité GH O·DFWLYLWp GH PDUFKpV SpULRGLTXHV HW IUpTXHQFH GHV HPSODFHPHQWV GH 
marchés périodiques 
Proportion de la densité des employés Proportion de la densité de marchés 
périodiques 
3URSRUWLRQ GH OD IUpTXHQFH GH O·HPSODFHPHQW 
des marchés périodiques 
 
Proportion de la densité des employés 
Proportion de la densité de marché périodiques 
3URSRUWLRQ GH OD IUpTXHQFH GH O·HPSODFHPHQW GHV 
marchés périodiques 
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Croquis 3.5 Dissémination des marchés périodiques de Bangkok et places de travail
Route principale 
Voie ferrée 
Gare 
Fleuve Chaopraya 
District 
Train électronique 
Autoroute 
Echelle (Mètre) 
Marché périodique 
Industrie 
Bureau gouvernemental 
Grand immeuble de bureau 
Ambassade 
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3.1.3 Relations entre la dispersion des marchés périodiques et le 
nombre de touristes 
 /HV GRQQpHV GHV VWDWLVWLTXHV VXU OH WRXULVPH GH O·2IILFH GX 7RXULVPH GH 
Thaïlande de 2007 montrent que les sites touristiques les plus visités VRQW GDQV O·RUGUH OHV PDJDVLQV OH WHPSOH GX %RXGGKD G·Émeraude (Wat 
Pra Kaew), le temple du Bouddha allongé (Wat Po), le marché périodique 
Chatuchak, le parc Suanluang, le Pré royal Sanamlouang, le quartier 
chinois Yaowarat, la rue de Khaosarn, le zoo Khao Din, le quartier 
Pratunam, le Sanctuaire du pilier de fondation OH WHPSOH GH O·$XURUH :DW $UXQ OD UXH 6ULORP HW OH SDUF G·DWWUDFWLRQ 6XDQ 6LDP /D 
fréquentation des sites touristiques, en pourcentage, pour 2007 est 
présentée dans le tableau 3.8 Le nombre total de touristes, Thaïlandais et 
étrangers, en 2007 a été de 35 953 456 personnes. 10 
 
Tableau 3.8   Nombre de touristes ventilés par sites touristiques en 2007 
dans Bangkok 
Sites touristiques 
Pourcentages des touristes 
Proportion 
Total 
 
Thaïs étrangers total 
Les magasins 54.88 4.89 38.71 24 8628829,  
Le temples du 
Bouddha G·(PHUDXGH 29.86 15.93 25.35 16 5752552,  
Le temple du 
Bouddha allongé 
5.06 56.87 21.79 14 5033483,  
Le marché 
périodique 
Chatuchak 
27.28 9.17 21.42 14 5033483,  
Le parc Sa Nam 
Luang 
14.32 2.69 10.56 7 2516741,  
Yaowarat 2.45 26.78 10.32 7 2516741,  
la rue de Khaosarn 4.08 8.79 5.6 4 1438138,  
le zoo Khao Din 6.61 1.28 4.89 3 1078603,  
le quartier 
Pratunamm 
4.6 5.45 4.88 3 1078603,  
le Sanctuaire du 
pilier de fondation 
5.46 0 3.7 2 719069,  
OH WHPSOH GH O·$XURUH 1.58  7.19  3.39  2 719069,  
la rue Srilom 0.83  8.53 3.32 2 719069,  
OH SDUF G·DWWUDFWLRQ 
Suan Siam 
4.19 0 2.83 2 719069,  
Source : /·2IILFH GX 7RXULVme de Thaïlande, 2007. 
 
 
 
 
                                            
10 Office du Tourisme de Thaïlande, 2007, Nombre de touristes ventilés par sites touristiques en 2007,  
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Les statistiques du nombre de touristes dans chacun des 26 points de 
service des touristes de Bangkok en 2006, sont montrées dans le tableau 
3.9. Cela concerne les districts de Pra Nakon, Pathumwan, Watthana, 
Don Mueng, Ratchathewi, Khlong Tei, Bangrak et Samphantawong 
 
Tableau 3.9 Nombre de touristes aux points de service en 2006 
Point du service Situation Nombre des tourists venues 
Thaïs Etrangers Total 
1.3RLQW GH O·2IILFH GX 7RXULVPH Pra Nakorn 28713 32182 60895 
2.Point devant Wat Pra Kaew) 1972 4423 6395 
3.Point devant Wat Chana 
Songkram 
1529 24722 
26251 
4.Point devant Wat Po 1729 9527 11256 
5.Point à Tha Chan/Wang Lang 5055 12289 17344 
6.Point à la poste de police Chana 
Songkram 
42 2143 
2185 
    124326 
7.Point à Magasin River City Samphantawong 4044 6072 10116 
8. à la rue Yaowarat 1639 4364 6003 
    16119 
9.Point au centre commercial 
MaboonKhlong 
Pathumwan 638 14845 
15483 
10.Point à Siam Square 3204 13290 16494 
11. Point au centre commercial 
Central World 
1003 3861 
4864 
12. 3RLQW GHYDQW O·+{SLWDO 
Chulalongkorn 
2656 2200 
4856 
13.3RLQW GHYDQW O·+{SLWDO GHV 
policiers 
1199 4420 
5619 
14. Point au centre commercial 
Siam Paragon 
1269 5379 
6648 
    53964 
15. Point j O·+{WHO $PEDVVDGeur Watthana 964 8424 9388 
16.Point au Carrefour Asok 1340 3656 4996 
    14384 
17.Point au Monument de la 
Victoire 
Ratchathewi 5967 4328 
10295 
18. Point au marché Nai Lert 
Pratoo Nam 
345 2213 
2558 
    12853 
19. 3RLQW GHYDQW O·LPPHXEOH 
Boonmit 
Bangrak 1905 5058 
6963 
20. Point devant la companie de 
Thaï Airways Silom 
1432 4687 
6119 
21.3RLQW GHYDQW O·LPPHXEOH 3DQ 
Pacific 
3122 6124 
9246 
22. 3RLQW GHYDQW O·+{WHO +ROLGD\-
Inn 
722 6787 
7509 
23.Point devant le centre 
commercial Robinson 
5340 12245 
17585 
    47422 
24.Point devant le parc Benjasiri Khlong Tei 2821 4424 7245 
25. Point à la ruelle Sukhumvit 10 903 3754 4657 
    11902 
26.3RLQW j O·DpURSRUW 'RQ 0XDHQJ Don Muaeng 987 9126 10113 
   10113 
Total 80540 210543 291083 
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Parmi les sites touristiques les plus fréquentés, sept se situent dans la 
zone de Bangkok 1. Ce sont le temple du Bouddha G·ePHUDXGH le temple 
du Bouddha allongé et le Pré royal « Sanamlouang » dans le district 
Phranakhorn, le quartier chinois « Yaowarat » dans le district 
Samphanthawong, la rue « Khaosarn » dans le district Phranakhorn et le 
Sanctuaire du Pilier de fondation situé dans le district Phranakhorn. La ]RQH GH %DQJNRN 1 MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW HQ WDQW TXH OLHX G·DUW GH FXOWXUH HW GH WRXULVPH ,O FRPSRUWH G·LPSRUWDQWV VLWHV TXL DWWLUent plus de 
touristes que les autres sites touristiques de Bangkok. Le nombre total 
des touristes dans la zone de Bangkok 3, les sites touristiques très visités 
sont le marché périodique Chatuchak dans le district du même nom et le 
quartier Pratunam dans le district Ratchathewee. Le nombre total des 
touristes de cette zone est de 6 112 087,52 personnes par an (ou environ 
509 340,63 personnes par mois), suivi en deuxième rang de la zone de 
Bangkok 1, 1 797 672,80 personnes par an (ou environ 149 806,90 
personnes par mois), puis de Bangkok 2, 5 et 8. Les sites touristiques très 
fréquentés sont la rue Srilom du district Bangrak dans la zone de %DQJNRN  OH WHPSOH GH O·$XURUH GX GLVWULFW %DQJNRN <DL GH %DQJNRN  
HW OH SDUF G·DWWUDFWLRQ 6XDQ 6LDP GX GLVWULFW %XQJNXP GH %DQJNRN 8. Le 
nombre total des touristes dans ces zones est de 719 069,12 personnes par 
an (ou environ 59 922,43 personnes par mois).   
 &HV GRQQpHV QRXV SHUPHWWHQW GH IDLUH O·K\SRWKqVH UDWLRnnelle que le 
niveau de densité des activités des marchés périodiques dans le terrain de 
Bangkok 3 et de Bangkok 1 est plus haut que la proportion de la 
population et de la population dans les terrains SDUFH TX·LO \ D XQ QRPEUH 
important de touristes /H IDLW TX·LO Hxiste des sites touristiques proches 
les uns des autres amène un grand nombre de touristes. Les 
emplacements des sites touristiques avec les marchés périodiques sont 
présentés dans les croquis 3.6 et 3.7. 
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Croquis 3.6 Dissémination des marchés périodiques et sites touristiques à Bangkok 
Route principale 
Voie ferrée 
Gare 
Fleuve Chaopraya 
District 
Train électronique 
Autoroute 
Marché périodique 
Hôtel 
Endroit touristique 
Théâtre 
Endroit de loisirs 
Jardin 
Parc 
Echelle (Mètre) 
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Croquis 3.7 Dissémination des marchés périodique et centres commerciaux à Bangkok 
Route principale 
Voie ferrée 
Gare 
Fleuve Chaopraya 
District 
Train électronique 
Autoroute 
Marché périodique 
Marché 
Restaurant 
Grand Magasin 
Grand surface 
Echelle (Mètre) 
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1.4  Relations entre dispersion des marchés périodiques et 
densité des étudiants 
 
&RPPH LO \ D EHDXFRXS G·pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GDQV %DQJNRN HW TXH G·DSUqV OHV REVHUYDWLRQV QRXV WURXYRQV TX·LO H[LVWH SOXVLHXUV PDUFKpV 
périodiques dans les universités ou autour des campus renommés, nous 
pouvons considérer que les étudiants sont un facteur important qui font 
QDvWUH OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV $ O·DLGH GH OD GHQVLWp GHV étudiants de FKDTXH ]RQH HW OH QRPEUH G·pWXGLDQWV GH FKDTXH pWDEOLVVHPHQW10 nous SRXYRQV FDOFXOHU TXH OD ]RQH DYHF OD GHQVLWp G·pWXGLDQWV OD SOXV pOHYpH HVW 
Bangkok 1 avec 6199,56 étudiants par kilomètre carré, suivi en deuxième 
rang de Bangkok 2 avec 1912 étudiants par kilomètre carré, en troisième 
rang de Bangkok 3 avec 1786,92 étudiants par kilomètre carré. En 
considérant les districts administratifs, nous trouvons que le district 3KUDQDNKRUQ GH %DQJNRN 1 D OD SOXV IRUWH GHQVLWp G·pWXGLDQWV DYHF 
8482,66 étudiants par kilomètre carré, mais le district en deuxième rang 
est le district Thonburi dans le terrain de Bangkok 5 avec 6133,55 pWXGLDQWV SDU NLORPqWUH FDUUp $X WURLVLqPH UDQJ F·HVW OH GLVWULFW 
Pathumwan dans le terrain de Bangkok 2 avec 4431,59 étudiants par 
kilomètre carré. (Tableau 3.10) 
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Tableau 3.10  Nombre des étudiants dans les établissements scolaires 
classés selon les terrains de Bangkok et les districts administratifs 
Groupes des 
districts 
Bureaux de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ de 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombres des 
étudiants 
Densité des 
étudiants 
(personne/ 1 
kilomètre 
carré)  
Bangkok 1  
« Rattanakosin » 
 
Pra Nakorn  5.536 46960 8482.66 
Pomprapsattuphai 1.931 8398 4349.04 
Samphanthawong 1.416 0 0.00 
Dusit 10.665 65831 6172.62 
  .548 121189 6199.  
Bangkok 2  
« Lumphini » 
 
Pathumwan 8.369 37088 4431.59 
Bang Rak 5.536 0 0.00 
Sathon 9.326 12925 1385.91 
Watthana 12.565 18435 1467.17 
Total  .796 68448 1912.  
Bangkok 3  
« Wiphawadee » 
 
Chatuchak 32.908 94919 2884.37 
Bang Sue  11.545 20787 1800.52 
Phaya Thai 9.595 0 0.00 
Din Deang 8.354 21970 2629.88 
Huai Khwang 15.033 0 0.00 
Ratchathewi 7.126 13428 1884.37 
Total .561 151104 1786.  
Bangkok 4   
« Chao Phraya » 
 
Khlong Tei 12.994 28598 2200.86 
 10.921 0 0.00 
Yan Nawa  16.662 0 0.00 
Pra Khanong 13.986 0 0.00 
Bangna 18.789 0 0.00 
Total .352 28598 389.  
Bangkok 5  
« Thon Buri » 
 
Thon Buri 8.551 52448 6133.55 
Bangkok Yai 6.18 616 99.68 
Khlong San  6.051 0 0.00 
Bangkok Noi 11.944 0 0.00 
Bang Phlat 11.36 0 0.00 
   .086 53064 1203.  
Bangkok 6  
« Taksin » 
 
Phasi Charoen 17.834 12075 677.08 
Chom Thong 26.265 0 0.00 
Rat Burana 15.782 5557 352.11 
  .881 17632 294.  
Bangkok 7  
« Phranakhorn 
Neua » 
 
Bang Khen 42.123 15693 372.55 
Laksi  22.841 23209 1016.11 
Don Mueng  36.803 0 0.00 
Sai Mai  44.615 3339 74.84 
Lad Phrao 21.857 0 0.00 
  168.239 42241 251.  
Bangkok 8  
« Burapha » 
 
Bang Kapi 28.523 40467 1418.75 
Khannayao 25.98 0 0.00 
Wangthonglang 19.565 831 42.47 
Bueng Kum 24.311 7904 325.12 
Saphansung 28.124 0 0.00 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ de 
district 
Surface 
(Kilomètre 
Carré) 
Nombres des 
étudiants 
Densité des 
étudiants 
(personne/ 1 
kilomètre 
carré)  
Suan Luang 23.678 10625 448.73 
  150.181 59827 398.  
Bangkok 9  
« Suwinthawong 
» 
Khlong Samwa 110.686 0 0.00 
Nong Chok 236.261 8401 35.56 
  346.947 8401 .  
Bangkok 10  
« Srinakarin » 
 
Latkrabang 123.859 22287 179.94 
Min Buri 63.645 0 0.00 
Prawet 52.49 19089 363.67 
  239.994 41376 172.  
Bangkok 11  
« Mahasawat » 
 
Thawi Watthana 50.219 9812 195.38 
Taling Chan 29.479 0 0.00 
Bangkhae 44.456 0 0.00 
Nong Khaem 35.825 9992 278.91 
  159.979 19804 123.  
Bangkok 12  
« Sanamchai » 
 
Bang Khun Thian 120.687 37 0.31 
Bangbon 34.745 0 0.00 
Thung Kru 30.741 0 0.00 
  186.173  0.  
Source : Données sur le nombre des étudiants au niveau de la licence et supérieur dans 
les universités VRXV O·DGPLQLVWUDWLRQ GH O·(WDW HW OHV XQLYHUVLWpV SULYpHV 0LQLVWqUH GH 
O·eGXFDWLRQ 2007. Ces données sont classées selon chaque terrain de Bangkok et chaque 
district. 
 
 
Tableau 3.11 Densité des activités des marchés périodiques, la fréquence 
des emplacements des marchés périodiques et la densités des étudiants 
dans chaque terrain de Bangkok et chaque district administratif 
Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Densité des 
étudiants 
(personne/ 1 
kilomètre carré) 
Densité des étals 
(étal/1 kilomètre 
carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
Bangkok 1  
« Rattanakosin » 
 
Pra Nakorn  8482.66 821.89 0.72 
Pomprapsattuphai 4349.04 1734.85 1.55 
Samphanthawong 0.00 0 0.00 
Dusit 6172.62 140.65 0.56 
  .  .  0.  
Bangkok 2  
« Lumphini » 
 
Pathumwan 4431.59 603.42 1.43 
Bang Rak 0.00 550.94 2.17 
Sathon 1385.91 26.81 0.54 
Watthana 1467.17 67.65 0.64 
Total  .  .  1.  
Bangkok 3  
« Wiphawadee » 
 
Chatuchak 2884.37 244.62 0.49 
Bang Sue  1800.52 25.99 0.09 
Phaya Thai 0.00 46.9 0.42 
Din Deang 2629.88 119.7 1.10 
Huai Khwang 0.00 136.37 1.40 
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Groupes des 
districts 
Bureaux de O·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
Densité des 
étudiants 
(personne/ 1 
kilomètre carré) 
Densité des étals 
(étal/1 kilomètre 
carré) 
Fréquance de O·HPSODFHPHQW GH 
marchés 
(emplacement/ 1 
kilomètre carré) 
Ratchathewi 1884.37 189.45 1.12 
Total .  .1 0.  
Bangkok 4   
« Chao Phraya » 
 
Khlong Tei 2200.86 169.31 0.77 
 0.00 4.58 0.09 
Yan Nawa  0.00 81.02 0.18 
Pra Khanong 0.00 57.2 0.14 
Bangna 0.00 21.29 0.16 
Total .  .  0.  
Bangkok 5  
« Thon Buri » 
 
Thon Buri 6133.55 128.64 0.23 
Bangkok Yai 99.68 8.09 0.16 
Khlong San  0.00 123.95 0.17 
Bangkok Noi 0.00 92.1 0.25 
Bang Phlat 0.00 66.02 0.88 
   .  .  0.39 
Bangkok 6  
« Taksin » 
 
Phasi Charoen 677.08 25.23 0.22 
Chom Thong 0.00 55.21 0.57 
Rat Burana 352.11 31.68 0.32 
  .  .  0.  
Bangkok 7  
« Phranakhorn 
Neua » 
 
Bang Khen 372.55 98.52 0.21 
Laksi  1016.11 32.84 0.26 
Don Mueng  0.00 40.76 0.27 
Sai Mai  74.84 12.33 0.16 
Lad Phrao 0.00 57.19 0.46 
  .  .  0.  
Bangkok 8  
« Burapha » 
 
Bang Kapi 1418.75 198.09 0.28 
Khannayao 0.00 5.77 0.12 
Wangthonglang 42.47 23 0.20 
Bueng Kum 325.12 43.19 0.08 
Saphansung 0.00 42.67 0.18 
Suan Luang 448.73 14.78 0.30 
  .  .  0.  
Bangkok 9  
« Suwinthawong » 
Khlong Samwa 0.00 4.52 0.09 
Nong Chok 35.56 1.9 0.02 
  .  2.  0.  
Bangkok 10  
« Srinakarin » 
 
Latkrabang 179.94 37.54 0.13 
Min Buri 0.00 47.14 0.02 
Prawet 363.67 1.91 0.04 
  .  .  0.  
Bangkok 11  
« Mahasawat » 
 
Thawi Watthana 195.38 80.65 0.06 
Taling Chan 0.00 55.97 0.31 
Bangkhae 0.00 6.75 0.13 
Nong Khaem 278.91 19.54 0.25 
  .  .  0.  
Bangkok 12  
« Sanamchai » 
 
Bang Khun Thian 0.31 17.4 0.07 
Bangbon 0.00 18.71 0.09 
Thung Kru 0.00 30.9 0.29 
  0.  .  0.  
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Dans le tableau 3.11 et les graphiques 3.9 ² 3.10, nous trouvons que le 
terrain de Bangkok 1 qui se situe dans la zone centrale a une densité G·pWXGLDQWV SOXV IRUWH TXH FHOOH GHV 1 DXWUHV ]RQHV (Q FRPSDUDQW OD 
densité des étudiants proportionnellement avec la densité des étals ou 
avec la densité des activités de marché périodique, nous voyons que la 
haute densité de marché périodique de cette zone est due à son grand QRPEUH G·pWXGLDQWV Dans les autres zones, nous avons constaté que les 
niveaux d'activités sur les marchés périodiques sont corrélés 
identiquement à la densité des étudiants.  
 
Néanmoins, si nous considérons la fréquence des emplacements des PDUFKpV SpULRGLTXHV GH %DQJNRN 1 QRXV FRQVWDWRQV TX·HOOH HVW 
proportionnellement inférieure à la densité des étudiants. La fréquence 
GHV HPSODFHPHQWV D GRQF SHX GH FRUUpODWLRQ DYHF OH QRPEUH G·pWXGLDQW VL 
nous comparons avec la relation entre la fréquence des emplacements et 
la densité des employés de cette zone. Nous avons vu que Bangkok 1 est 
différent des autres zones qui connaissent une plus faible densité G·pWXGLDQWV PDLV DX PrPH QLYHDX 'DQV OHV ]RQHV %DQJNRN  %DQJNRN  
et Bangkok 7, la fréquence des emplacements des marchés périodiques 
est proportionnellement plus haute que la densité des étudiants. En fait, FHV ]RQHV RQW XQH GLVSHUVLRQ SOXV IRUWH G·DXWUHV pOpPHQWV 
particulièrement les immeubles de bureaux et les instituts éducatifs, ce 
qui expliquerait que les marchés périodiques sont installés aussi de 
manière éparse. Nous pouvons le constater sur le croquis 3.8 montrant la 
dispersion des marchés périodiques en fonction de la dispersion des 
instituts éducatifs. 
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Graphique 3.9 Graphique en bâton FRPSDUDQW OD GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV 
marchés périodiques, la fréquence des emplacements des marchés périodiques et 
la densité des étudiants dans chaque zone et dans chaque district administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3.  Graphique en bâton FRPSDUDQW OD GHQVLWp GH O·DFWLYLWp GHV 
marchés périodiques, la fréquence des emplacements des marchés périodiques et 
la densité des étudiants dans chaque zone et dans chaque district administratif 
 
Proportion de la densité des étudiants Proportion de la densité des marchés 
périodiques 
Proportion de la fréquence de O·HPSODFHPHQW GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
 
Proportion de la densité des étudiants 
Proportion de la densité des marchés périodique 
3URSRUWLRQ GH OD IUpTXHQFH GH O·HPSODFHPHQW GHV 
marchés périodiques 
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Croquis 8  Dissémination des marchés périodiques et les instituts académiques à Bangkok 
 
Route principale 
Voie ferrée 
Gare 
Fleuve Chaopraya 
District 
Train électronique 
Autoroute 
Marché périodique 
Ecole 
Ecole internationale 
Bibliothèque 
Université 
Echelle (Mètre) 
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/·pWXGH GX SRLQW 1 QRXV D SHUPLV GH VDYRLU TXH OHV GLIIpUHQWV U{OHV GDQV 
le cadre du développement attribués à une zone peut expliquer des 
caractpULVWLTXHV GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV O·XWLOLVDWLRQ G·HPSODFHPHQWV GH 
différentes dimensions et peut être la cause de la dispersion plus ou 
moins grande des marchés périodiques, et peut expliquer. Les marchés 
périodiques de grande dimension naissent dans les terrains ont une forte GHQVLWp G·KDELWDQWV GH WRXULVWHV RX G·pWXGLDQWV /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
de petite dimension, dispersés, correspondent DX QRPEUH G·HPSOR\pV GH OD 
zone. Des marchés périodiques qui ne sont pas explicables par les types 
G·KDELWDQWV Ve rencontrent dans la zone centrale et dans quelques parties 
de la zone médiane. Pour la zone extérieure, le nombre de marchés SpULRGLTXHV FRUUHVSRQG DX[ QRPEUHV G·KDELWDQWV GH FKDTXH W\SH /H IDLW TXH GLIIpUHQWV W\SHV G·KDELWDQWV SHXYHQW VH UpXQLU j XQ WHl emplacement 
GRLW rWUH FRQVLGpUp DYHF G·DXWUHV pOpPHQWV GH FHWWH ]RQH TXL LQIOXHQFHQW OHV FRPSRUWHPHQWV GHV KDELWDQWV &HV pOpPHQWV SHXYHQW rWUH GLYHUV F·HVW 
pourquoi nous devons étudier les différents marchés périodiques dans 
Bangkok pour les comprendre.   
 
 
 
3.2 Marchés périodiques classifiés selon les caractéristiques 
des emplacements 
 /·HQTXrWH VXU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GDQV %DQJNRN QRXV DSSUHQG TXH 
ces marchés sont nés dans des emplacements où se réunissent différents 
types de gens à certaines périodes. Souvent, ils posent des problèmes et le 
secteur étatique doit les règlementer. En effet, ces activités dans les 
marchés périodiques occasionnent de gros rassemblements, de gens et de 
véhicules  LO IDXW GRQF TXH O·(WDW PHWWH j MRXUV OHV UqJOHV RX DXtorise O·XVDJH GHV WURWWRLUV RX GHV UXHV SRXU \ WHQLU OH PDUFKp GH PDQLqUH H[FHSWLRQQHOOH HQ GpURJDWLRQ SRXU XQ FHUWDLQ WHPSV /·(WDW GRLW GRQF 
créer des règlementations spécifiques à ces marchés et aussi chercher des 
terrains pour les installer de manière permanente. Les grands marchés 
périodiques bien connus peuvent être nés sur le trottoir ou près des 
grandes rues ou des rues latérales qui y accèdent.  
 
(Q RXWUH O·(WDW GRQQH SDUIRLV O·RFFDVLRQ DX[ SHWLWV HQWUHSUHQHXUV GX VHFWHXU SULYp G·RUJDQLVHU GHV marchés périodiques dans des 
emplacements libres. Cela séduit les propriétaires de ces espaces libres 
situés prés de marchés périodiques à louer leurs espaces aux 
commerçants. Certains commerçants préfèrent, eux, les grands espaces 
OLEUHV SUqV G·XQ FHQWUH commercial ce qui donne naissance par la suite à 
un marché périodique. Si cet emplacement est fréquenté par VXIILVDPPHQW G·DFKHWHXUV HW HVW ELHQ JpUp LO SRXUUD GHYHQLU XQ PDUFKp SpULRGLTXH UHQRPPp '·DXWUHV JURXSHV GH SHUVRQQHV YLHQGURQW \ IDLUH 
leurs achats. Puis, il faudra construire un bâtiment permanent pour ce 
marché périodique, redéfinir les zones commerciales et planifier pour 
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RSWLPLVHU O·H[SORLWDWLRQ GHV WHUUDLQV Cette étude recensera donc les 
marchés périodiques nés dans chaque zone, les différents groupes de 
personnes, les périodes de naissance et la gestion de ces marchés. Ces 
marchés périodiques montrent des différences claires comme exposé ci-
après. 
 
3.2.1 Marchés périodiques nés aux points de correspondance des 
transports 
 WUDQVSRUW VXU O·HDX ² transport terrestre 
 
0rPH VL OHV GpSODFHPHQWV VXU O·HDX Q·RQW SOXV OH U{OH SULQFLSDO TX·LOV 
jouaient avant, remplacés souvent par les transports terrestres, le fleuve 
Chao Phraya joue encore un rôle important comme voie de 
communication entre les deux gUDQGHV YLOOHV O·DQFLHQQH HW OD QRXYHOOH 
capitale de la Thaïlande. Le voyage sur terre a des limites : il existe des 
SUREOqPHV G·HPERXWHLOODJH VXU OHV SRQWV TXL WUDYHUVHQW OH IOHXYH &KDR 
Phraya aux heures de pointe. Certains passagers préfèrent emprunter les 
bateaux express ou les bacs pour traverser le fleuve et les touristes 
voyager en bateau pour admirer le panorama sur les deux rives du fleuve, 
que ce soit le jour ou la nuit. Cela amène beaucoup de gens dans les 
points de correspondance entre voie sur tHUUH HW YRLH G·HDX SDUWLFXOLqUHPHQW OH PDWLQ HW HQ ILQ G·DSUqV-midi. Cela fait naître des 
marchés et des marchés périodiques aux embarcadères, tels que ceux de 
Tha Phra Chan et de Tha Chang. Ces deux quartiers qui sont un point de 
rencontre pour divers groupes de gens qui traversent le fleuve : les 
touristes, les employés pour se rendre et revenir du travail, les voyageurs 
de Bangkok qui veulent prendre le train au terminus Dhonburim ainsi 
que les étudiants. Ces deux emplacements sont fréquentés par de 
nombreux étudiants parce que plusieurs écoles et universités sont 
SURFKHV FRPPH O·XQLYHUVLWp 7KDPPDVDUW HW O·XQLYHUVLWp 6LOSDNRUQ &HV 
deux emplacements sont aussi à côté de sites touristiques très important GDQV O·LOH 5DWWDQDNRVLQ HW VXU O·DXWUH ULYH GX IOHuve Chao Phraya. Hors les 
marchés permanents, il existe à ces deux emplacements des marchés 
périodiques de type permanent ou provisoire. Le marché périodique de W\SH SURYLVRLUH V·LQVWDOOH MXVWH DYDQW O·HPEDUFDGqUH ,O HVW YLYDQW O·DSUqV-
midi et dans la soirée. Des marchands ambulants se mettent par terre le 
long du chemin pour se rendre aux deux embarcadères, et aussi aux DOHQWRXUV 6XU O·DXWUH ULYH D O·HPEDUFDGqUH 6LULUDW :DQJODQJ LO H[LVWH 
DXVVL GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV /H IDLW TX·LO H[LVWH LFL DXVVL un marché est OD FRQVpTXHQFH GHV GpSODFHPHQWV HQWUH OHV GHX[ ULYHV /·HPEDUFDGqUH 6LULUDW VHUW O·K{SLWDO 6LULUDW FHUWDLQV EkWLPHQWV GH O·XQLYHUVLWp 0DKLGRO 
ainsi que des temples et des sites touristiques très appréciés en 
Thaïlande. (Croquis 3.9-3.10, Photo 3.1-3.5) 
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grande surface 
grande magasin 
ambassade 
bureau du gouvernement 
immeuble de bureaux 
hôpital 
industrie 
marché 
temple 
université 
école 
communauté 
jardin 
théâtre 
hôtel 
autoroute 
métro aérien/métro  
rue  principale  
rue  secondaire 
gare 
voie ferrée 
FRXU G·HDX 
parc 
fleuve  
région 
endroit de loisirs  
endroit touristique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MARCHE AUX EMBARCADERE 
THA CHANG ET THA PRACHAN 
 
LE MARCHE A /·(0%$5&$'(5( 
SIRIRAT ((WANG LANG) 
 
Croquis 3.9 Eléments autour des emplacements des marchés périodiques Sirirat et  Tha Chang-Ta Prachan 
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MARCHE THA PHRACHAN 
MP Sirirat (Wang Lang) 
UNIVERSITE THAMMASAT 
UNIVERSITE SILPAKORN 
SANAM LUANG 
TEMPLE PRA KAEW/  
CHAI CHUMPOL ROYAL 
RESIDENCE 
HÔPITAL SIRIRAT ET 
UNIVERSITE DE MAHIDOL  
COMMUNAUTE 
MARCHE THA CHANG 
RESIDENCE ROYALE  PUTTHAI SAWAN  
RESIDENCE ROYALE ISSARA WINIJCHA 
MUSEE NATIONALE 
THEÂTRE NATIONAL 
COLLEGE DE BEAUX-ARTS 
ARTS DRAMATIQUES COLLEGE 
TEMPLE CHANA 
SONGKHRAM 
Département de 
statut 
HÔTEL THEPNIMIT 
Ministère de la 
Défense (MOD) 
TEMPLE RAKHANG 
KHOSITARAM 
 MPLE 
UMMARINTHARAM 
MARCHE WAT IN 
MARCHE DE LA GARE 
GARE DE THONBURI 
UNIVERSITE MAHATHAT 
RAJAVIDYALAYA  
EMBARCADERE
SIRIRAT 
EMBARCADERE 
THA PRACHAN 
EMBARCADERE
THA CHANG 
Croquis 3 0 Emplacements des marchés périodiques  Sirirat et  Tha Chang-Ta Prachan 
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200 Photo 3.1 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Tha Chang-Tha Prachan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Province 
 District 
 Autoroute 
 Rue Principal 
 Métro aérien/Métro 
 Voie ferrée 
 canal 
 Zone résidentielle 
 Zone commerciale 
 Zone industrielle 
 Entrepôt 
 Zone gouvernementale, des eQWUHSULVHV GH O·eWDW 
 Zone éducative 
 Zone religieuse 
 Zone de loisirs 
 Zone agricole 
 Plan G·HDX 
 Espace libre 
Zone 
Residentielle 
Marché 
Zone gouvernementale 
Zones touristiques 
Ecoles/Universités 
Fleuve et 
embarcadères 
Zone 
Commerciale 
LE MARCHE AUX EMBARCADERES 
THA CHANG ET 
T PRACHAN
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/·LQVWDOODWLRQ WHPSRUDLUH GHV pWDOV GDQV OHV HVSDFHV SXEOLFV à 
O·HPEDUFDGqUH Tha Chang. La plupart des vendeurs vendent 
les produits alimentaires. Les autres produits peuvent 
également se trouver, par exemple les fait-mains et les 
souvenirs.  
 
Marchands ambulants sur les trottoirs. 
Cet emplacement est réputé pour la 
YHQWH G·DPXOHWWHV HW DXWUHV REMHWV DX[ 
pouvoirs magiques 
 
Photo 3.2 Atmosphère dans le marché périodique Tha Chang tenu les jours ouvrables 
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Les petits magasins et les 
services comme des fausses 
dents, la fortune dire, etc., 
V·LQVWDOOHQW VXU OHV WURWWRLUV 
 
Marchands ambulants sur les espaces libres devant 
O·HPEDUFDGqUH 7KD 3KUD &KDQ GHYDQW O·XQLYHUVLWp GH 
Thammasart. On y trouve entre autres des articles de 
PRGH %HDXFRXS G·pWXGLDQWV \ SDVVHQW 
 Photo 3.3 Atmosphère dans le marché périodique Tha prachan tenu les jours ouvrables 
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/·+{SLWDO 6LULUDW HW O·HPEDUDGqUH 
Sirirat  (Wang Lang) 
Photo 3.4 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Wang Lang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Province 
 District 
 Autoroute 
 Rue Principal 
 Métro 
 Voie ferrée 
 canal 
 Zone résidentielle 
 Zone commerciale 
 Zone industrielle 
 Entrepôt 
 Institutions gouvernementales, (QWUHSULVHV GH O·eWDW 
 Institutions académique 
 Institutions religieuses 
 Zone de loisirs 
 Zone agricole 
 6RXUFH G·HDX 
 Espace libre 
Zone 
résidentielle 
Marché 
Hôpital 
Zone touristique 
Ecoles/Universités 
Fleuve et 
embaradère 
Zone commerciale 
/( 0$5&+( ­ /·(0%$5&$'(5
SIRIRAT (WANG LANG) 
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Ambiance dans le marché Wang Lang avec les étals, situés dans le 
bâtiment permanent, et les marchands ambulants qui vendent de la 
nourriture et des desserts thaïs, des articles de mode et des souvenirs. 
 
5XH SRXU DFFpGHU j O·K{SLWDO 
Sirirat qui se trouve en face du 
marché. Il y a des voitures 
privées et des voitures de service. 
 
Photo 3.5 Atmosphère dans le marché périodique Wang Lang tenu les jours ouvrables 
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Déplacements en transports en commun : métro, train aérien et bus  
 
Après la construction du train aérien et du métro, la pluparts des 
voyageurs ont commencé à emprunter ces services. Normalement, les 
stations de métro et de train aérien se situent dans les quartiers 
commerciaux peuplés ou dans les endroits où se rassemblent les gens FRPPH OHV FHQWUHV GH FRQIpUHQFH RX OHV Q±XGV GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ  
Nous trouvons que les quartiers situés près des grandes stations ont des HPSODFHPHQWV GH PDUFKpV SpULRGLTXHV '·DXWUHV pOpPHQWV FRPPH OHV 
grands magasins, peuvent aident à augmenter le nombre de ces marchés. ,OV DPqQHQW VXIILVDPPHQW G·DFKHWHXUV j GpILOHU GHYDQW OH PDUFKp SHQGDQW OHV KHXUHV G·RXYHUWXUe. Un exemple évident est Ladpraw où est situé une 
station de métro, une station de train aérien et où il existe des grands 
magasins, particulièrement le centre commercial Central dont la cour, à O·DYDQW VHUYDLW GH PDUFKp SpULRGLTXH 1pDQPRLQV j SUpVHQW un bâtiment 
permanent a été construit pour se substituer au marché périodique. Nous 
avons  GLYLVp O·LQWpULHXU de ce bâtiment en emplacements à louer mais à O·H[WpULHXU LO \ D GH SHWLWHV ERXWLTXHV HW EHDXFRXS GH PDUFKDQGV 
ambulants qui louent un espace deSXLV O·HQWUpH GX PDJDVLQ MXVTX·j OD 
station de métro. Ces emplacements peuvent servir plusieurs groupes de 
gens : les gens qui sont en correspondance, ceux qui veulent aller dans le 
magasin, ceux qui travaillent, les élèves et étudiants des instituts des 
alentours ou les gens qui viennent pour se détendre dans le parc 
Chatuchak. (Croquis 3.11-3.12, Photo 3.6-3.7) 
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Croquis 3.  Emplacement du marché périodique au centre commercial Central Plaza Ladpraw 
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208 Photo 3.6 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique au centre commercial Central Plaza Ladpraw 
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Les taxis en attendant les passagers. (en haut) Les 
magasins V·LQVWDOOHQW VXU OHV GHX[ F{WpV GH OD URXWH 
En face du centre commercial se trouve une grande 
tente en toile. SXU O·DXWUH F{Wp sur les trottoirs et à 
O·HQWUpH GX FHQWUH FRPPHUFLDO, il y a des étals-stands. 
(en bas) 
Ambiance devant le grand magasin Central et le chemin 
menant à la station de métro, avec ses étals où sont vendus 
principalement des articles de mode. 
 
Photo 3.7 Atmosphère dans le marché périodique au centre commercial Central Plaza Ladpraw tenu les jours ouvrables 
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En outre, il existe un nouveau marché périodique à côté de la station de PpWUR /DGSUDZ &·HVW un marché périodique de grande taille, privé, situé 
près de la grande rue. En face, il y a le bâtiment pour le parking des 
résidents et des automobilistes qui continuent leur déplacement urbain 
HQ PpWUR &H PDUFKp HVW GRQF DX SRLQW G·LQWHUVHFWLRQ GH OD VRUtie de la 
station de métro, de la rue Ladpraw et de la rue Ratchadapisek. Il se tient GH O·DSUqV-PLGL MXVTX·j  KHXUHV HW RQ \ YHQG GHV DQWLTXLWpV GHV SLqFHV GpWDFKpHV GH YRLWXUH RX GH PRWR GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ GHV 
produits de beauté et de la nourriture. Il commence à être très apprécié 
des gens, mais il ouvre seulement le dimanche. (Croquis 3.13-3.14, Photo 
3.8-3.10) 
 
Un autre exemple est le marché périodique situé à côté de la station de 
train aérien On-Nuch situé dans la cour en face du supermarché Tesco /RWXV HW G·DXWUHV SHWLWV PDJDVLQV &H PDUFKp SpULRGLTXH VHUW GH SRLQW G·DWWHQWH SRXU OHV YR\DJHXUV HW OHV DFWLYLWpV QRFWXUQHV \ FUpHQW XQH 
animation pour ceux qui attendent leur correspondance. (Croquis 3.15-
3.15, Photo 3.11-3.12) 
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Croquis 3.  Emplacement du marché périodique Ratchada Night Bazar 
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213 Photo 3.8 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Ratchada Night Bazar 
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$PELDQFH j O·LQWpULHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH R VH 
vendent des pièces détachées de véhicules, des objets de 
collections, des antiquités, des meubles, des vieux 
objets de décorations, des livres anciens et de la 
nourriture. 
 
$ O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH QRXV 
trouvons des terrains inondés, surtout près de vieux 
bâtiments. 
 
Photo 3.9 Atmosphère dans le marché périodique Ratchada Night Bazar tenu les jours ouvrables (1) 
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Le parking au milieu du marché périodique qui permet 
aux commerçants de se servir de leurs voitures pour 
vendre leurs marchandises. Nous pouvons remarquer que 
les antiquaires décorent joliment leurs boutiques. 
 
Il y a 5-6 étals 
alimentaires à 
l'entrée  
Les poubelles mise à 
disposition et les générateurs 
SRXU SURGXLUH O·pOHFWULFLWp GDQV 
le marché. 
 
Photo 3.  Atmosphère dans lemarché périodique Ratchada Night Bazar tenu les jours ouvrables (2) 
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Croquis 3. (OpPHQWV DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH à la station de métro aérien On nuch 
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Croquis 3.16 Emplacement du marché périodique à la station de métro aérien On Nuch 
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218 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique à la station de métro aérien On Nuch 
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Ce marché périodique est en face de Tesco 
Lotus. Il est ouvert dans la soirée et vend 
uniquement les produits de style. 
Ambiance à l·LQWpULHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH VLWXp j F{Wp GH OD VWDWLRQ GH 
train aérien On-Nuch (pendant notre enquête, cette station était le terminus 
de la ligne de train aérien). Il se trouve en face du supermarché Tesco Lotus 
et on y vend des articles de mode et de la nourriture. Des tentes étaient 
LQVWDOOpHV WHPSRUDLUHPHQW SRXU VHUYLU G·HPSODFHPHQW GH PDUFKp ,O HVW 
ouvert pendant la nuit et les passagers peuvent y accéder facilement au 
cours de leur correspondance. 
 
Photo 3.  Atmosphère dans le marché périodique à la station de métro aérien On Nuch tenu les jours ouvrables 
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3.2.2 Marchés périodiques nés dans les quartiers commerciaux ou 
dans les centres commerciaux. 
 
Les marchés de ce type sont nés dans des emplacements qui avaient déjà 
une destination commerciale car à certaines périodes, il y a suffisamment GH JHQV SRXU SHUPHWWUH O·RUJDQLVDWLRQ G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH 3DU 
exemple, le marché périodique Klongthom est organisé tous les samedis 
et dimanches, le samedi depuis 18h à 2h du matin, mais certains FRPPHUoDQWV SHXYHQW \ YHQGUH OHXUV PDUFKDQGLVHV MXVTX
j O·DXEH OH 
dimanche tout le jour de 8h à 17h30. Le marché périodique Klongthom se 
tient sur un emplacement rectangulaire et quelques terrains dans les 
rues latérales donnant sur les rues Chakkawad, Charoenkung, Luang et 6XDSD ,O V·pWHQG DXVVL YHUV OHs trottoirs et dans les ruelles. Les 
marchandises vendues sont diverses, nous y trouvons des marchandises G·RFFDVLRQ GX PDWpULHO pOHFWULTXH GHV FKDvQHV KL-fi, des montres, matériel LQIRUPDWLTXH FDVVHWWHV HW FG 8QH UDLVRQ LPSRUWDQWH j O·RULJLQH GH VD 
FUpDWLRQ HVW TX·LO HVW VLWXp GDQV OH TXDUWLHU FKLQRLV WUqV UHQRPPp GH 
Yaowarat, à un emplacement très visité par les touristes. Ce quartier a 
une longue histoire et a toujours été réputé. (Croquis 3.17-3.18, Photo 
3.13-3.15) 
 '·DXWUHV H[HPSOHV GH WHOV PDUFKpV VRQW OH PDUFKp SpULRGLTXH GX TXDUWLHU FRPPHUFLDO GH %DQJNDSL HW FHOXL GHYDQW O·XQLYHUVLWp 5DPNKDPKDHQJ 
Nous trouvons, près de ces deux quartiers, le marché périodique 
Tawanna, un PDUFKp WUqV YLVLWp 'DQV OH SDVVH F·pWDLW XQ SHWLW PDUFKp TXL QH YHQGDLW TXH GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ 3XLV FRPPH OHV JHQV 
DLPDLHQW \ IDLUH GHV DFKDWV LO V·HVW UDSLGHPHQW DJUDQGL 'HV SDYLOORQV RQW 
été construits et on y vend désormais avec succès aXVVL GH O·LQIRUPDWLTXH 
et des articles de mode. (Croquis 3.19-3.20, Photo 3.16-3.17) 
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Croquis 3.18 Emplacement du marché périodique Klong Thom 
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223 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Klong Thom 
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Atmosphère dans le marché 
périodique Klong Thom, très 
ancien marché périodique 
installé dans des ruelles très 
visitée des touristes. 
/·LQVWDOODWLRQ GHV VWDQGV HVW 
GpVRUGRQQpH HW O·HVSDFH UHVWDQW 
pour les piétons est trop étroit. 
 
Les rues où les marchés périodiques 
sont installés connaissent toujours 
des problèmes de trafics et sont 
ERQGpHV GH WRXULVWHV RX G·DFKHWHXUV 
 Photo 3.14 Atmosphère dans le marché périodique Klong Thom tenu le jour ouvrable (1) 
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Marché périodique Klong Thom vu de 
plusieurs angles. Nous pouvons 
apercevoir les diverses marchandises 
vendues  PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ OHV 
appareils électriques de grande et petite 
taille tels que télévision, réfrigérateur, 
climatiseur, chaînes stéréo ; articles de 
mode, jouets, nourriture, fruits et des 
desserts. 
 
Photo 3.15 Atmosphère à dans le marché périodique Klong Thom tenu le jour ouvrable (2) 
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Croquis 3.20 Emplacement du marché périodique Tawanna 
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Le marché périodique  
Tawanna est adjacent au 
centre commercial The Mall, 
permettant aux gens de 
marcher régulièrement entre 
les deux endroits. Ils ont 
également stationné leurs 
voitures à The Mall. 
 
 
Embarcadères de The Mall Bang Kapi et le canal San Sab. 
Photo 3 6 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Tawanna 
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$WPRVSKqUH GDQV OH PDUFKp SpULRGLTXH 7DZDQQD DYHF O·LQVWDOODWLRn de pavillons 
provisoires et de tentes. A présent, ce marché périodique est très connu. 
 
Vue du côté extérieur. Toiles et installation 
provisoire de tente pour protéger de la pluie. Dans 
le passé, ce marché périodique était ouvert, sans 
toit.  
 
Photo 3.  Atmosphère dans le marché périodique Tawanna tenu les jours ouvrables 
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Le quartier commercial près de la grande université Ramkhamhaeng DYHF VHV QRPEUHX[ GRUWRLUV SULYpV YRLW XQ PDUFKp SpULRGLTXH V·RUJDQLVHU GDQV OD VRLUpH &·HVW OH PDUFKp SpULRGLTXH GX O\FpH 7KHSOHHOD ,O Q·HPSORLH TXH OD FRXU GX O\FpH HQ IDFH GH O·XQLYHUVLWp 5DPNKDPKDHQJ HW LO Q·RXYUH 
que pendant la soirée du samedi et du dimanche.  (Croquis 3.21-3.22, 
Photo 3.18-3.19) 
 
Il existe plusieurs marchés périodiques organisés dans les centres 
commerciaux. Ces centres ne se trouvent pas seulement près du centre YLOOH RX j VRQ F±XU PDLV DXVVL GDQV OHV banlieues. Par exemple, dans le 
quartier commercial du district Bangbon, il existe un marché périodique 
le week-HQG WHQX GDQV O·HVSDFH OLEUH GHUULqUH OH JUDQG PDUFKp SHUPDQHQW 
Suksawad. Autour du marché périodique, ce sont des quartiers 
résidentiels, commerciaux, et des fabriques industrielles. (Croquis 3.23-
3.24, Photo 3.20-3.21) 
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Croquis 3.22 Emplacement du marché périodique au lycée Thep Leela 
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233 Photo 3.18 Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique au lycée Thep Leela 
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Marché périodique du lycée Thep Leela, installé dans la cour 
GHYDQW O·pFROH HW RXYHUW WRXV OHV samedis et les dimanches. 
/·LQVWDOODWLRQ GHV VWDQGV HVW RUGUpH OHV FRPPHUoDQWV 
utilisent des toiles pour se protéger de la pluie. On y vend de 
la nourriture, des articles de mode, des petits arbres pour la 
décoration, des animaux domestiques comme souris et 
lapins. Nous y trouvons aussi des voyants. Ce marché 
périodique se trouve en face de la grande université 
5DPNKDPKDHQJ &H TXDUWLHU Q·HVW SDV H[FOXVLYHPHQW 
destiné au commerce, on y recense beaucoup de dortoirs pour 
les étudiants. 
 
Photo 3.19 Atmosphère dans le marché périodique au lycée Thep Leela tenu les jours ouvrables 
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Croquis 3.23  ElémeQWV DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH Suksawad Bangbon 
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236 Croquis 3.24 Emplacement du marché périodique Suksawad Bangbon 
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237 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Suksawad Bangbon 
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Atmosphère dans le marché périodique Suksawad, situé 
GHUULqUH OH PDUFKp SHUPDQHQW $ O·LQWpULHur, on y vend divers 
articles de mode à prix raisonnable. Au fond, des jouets pour 
les enfants. Les alentours consistent en quartiers 
commerciaux, résidentiels, mais il y a aussi des fabriques 
industrielles. 
Le marché périodique est installé dans une 
cour dont le sol est recouvert de cailloux, 
avec des fils électriques partout. 
Photo 3.  Atmosphère dans lemarché périodique Suksawad Bangbon tenu les jours ouvrables 
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3.2.3 Marchés périodiques liés aux quartiers de bureaux, étatiques 
ou privés 
 
Les jours de la semaine au secteur où il y a beaucoup de bureaux JRXYHUQHPHQWDX[ GHV HQWUHSULVHV GH O·pWDW HW SULYpV JURXSpV HQVHPEOH 
les marchés périodiques émergent habituellement pour rendre service à 
des travailleurs. Il y a beaucoup d'exemples de ces marchés périodiques 
qui sont trouvés dans les secteurs des bureaux connus et importants, par 
exemple et le marché périodique de Soi Lalaisap et le marché périodique 
derrière le Ministère des Finances. 
 
Le marché périodique de la rue latérale Lalaisap se tient dans la rue. Aux 
alentours, de grands bâtiments, des bâtiments administratifs privés à 
ORXHU ,O \ D DXVVL OH TXDUWLHU GH 6LORP XQ FHQWUH G·DIIDLUHV WUqV LPSRUWDQW GH OD YLOOH HW GHV FHQWDLQHV G·K{WHOV &HOD SHUPHW j FH PDUFKp SpULRGLTXH G·rWUH ELHQ FRQQX $ SUpVHQW il y a des stands permanents mais des YHQGHXUV DPEXODQWV V·LQVWDOOHQW DXVVL GDQV OHV UXHOOHV &HOD HVW XQ 
obstacle pour la circulation quand se tient le marché périodique, les jours 
RXYUDEOHV GHSXLV OH PDWLQ MXVTX·DX VRLU (Q RXWUH MXVWH j F{Wp GX PDUFKp 
périodique se trouve une station du train aérien, ce qui rend pratique les 
déplacements au marché. (Croquis 3.25-3.26, Photo 3.22-3.23) 
 
Le marché périodique situé derrière le Ministère des finances dans la rue 
latérale RAMA6 ² 32 (Piboonwattana 5) &·HVW un marché périodique né SDUPL OHV EXUHDX[ DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW : le ministère des ressources 
QDWXUHOOHV HW GH O·HQYLURQQHPHQW OH PLQLVWqUH GHV ILQDQFHV HW HQFRUH 
G·DXWUHV %XUHDX[ HW 'pSDUWHPHQWV ,O \ D EHDXFRXS GH JHQV ,O HVW Qp GDQV 
une rue latérale, de la même manière que le marché Lalaisap. Ce marché 
est de plus en plus connu. (Croquis 3.27-3.28, Photo 3.24-3.25) 
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Croquis 3.26 Emplacement du marché périodique Soi Lalaisap 
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242 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Soi Lalaisap 
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Il y a beaucoup de monde, particulièrement 
les employés des diverses entreprises. Les 
stands et les étals ne sont pas ordrés. Cela 
cause des problèmes de circulation pendant 
la tenue du marché. Nous y trouvons des 
services comme les motos-taxi. Des articles 
de mode sont proposés, ciblant la population 
active.  
 
Photo 3.  Atmosphère dans le marché périodique Soi Lalaisap tenu les jours ouvrables 
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Croquis 3.27 Eléments DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX marché périodique dans la rue latérale Phiboonwattana 5 
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Croquis 3.28 Emplacement du marché périodique dans la rue latérale Phiboonwattana 5 
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Photo 3.24 Utilisation du sol et les éléments principaux autour du marché périodique dans la rue latérale Phiboonwattana 5 
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Ce marché périodique est situé derrière le Ministère des 
finances. Se trouvant dans la rue latérale 
Phiboonwattana 5, il est entouré de bâtiments 
administratifs. Pendant la journée, les gens viennent y 
acheter des marchandises. Les commerçants utilisent les 
HVSDFHV VXU OD UXH VXU OHV F{WpV HW j O·LQWpULHXU GHV 
bâtiments pour mettre leurs stands. Les véhicules ne 
peuvent plus passer pendant les heures de marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 25 Atmosphère dans le marché périodique dans la rue latérale Phiboonwattana 5 
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3.2.4 Marchés périodiques situés près des emplacements de loisirs, 
de tourisme et de détente. 
 
Ces marchés périodiques dépendent de gens qui ont envie de se détendre 
ou de faire du tourisme. Comme exemple, nous citeront le marché 
périodique du Pont Phraphuttayodfa (Sapan Phut). Sur ce pont, on va 
admirer le panorama sur le fleuve Chao Phraya, surtout pendant la nuit. 
Il y a un jardin public, le monument du roi Rama 1er, et aussi des centres 
commerciaux pour les marchandises en gros. Au début, dans ce marché 
périodique, on vendait GHV VRXYHQLUV SRXU OHV WRXULVWHV 3XLV LO V·HVW 
agrandit jusqu'à devenir réputé. Maintenant, il peut seul attirer les gens, 
VDQV GpSHQGUH GH FHX[ TXL RQW O·LQWHQWLRQ GH YHQLU DGPLUHU OD YXH VXU OH 
pont pendant la nuit. Pendant la journée, cet emplacement sert de point 
GH FRUUHVSRQGDQFH HQWUH YRLH G·HDX HW YRLH WHUUHVWUH ,O \ D GHV HPEDUFDGqUHV &H PDUFKp SpULRGLTXH HVW SURFKH GH O·DQFLHQ FHQWUH FRPPHUFLDO 3DNNORQJWDODG /·(WDW D PLV GH O·RUGUH GDQV FH PDUFKp 
SpULRGLTXH FDU GH MHXQHV GpOLQTXDQWV V·\ UpXQLVVaient, les stands étaient 
en désordre et il y avait des problèmes de circulation. (Croquis 3.29-3.30, 
Photo 3.26-3.27) 
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Croquis 3.30 Emplacement du marché périodique au pont Phraphuttayodfa 
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251 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique au pont Phraphuttayodfa 
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/·DWPRVSKqUH j O·LQWpULHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH au pont Phraphuttayodfa pendant la 
nuit. Beaucoup de gens, les stands sont en ordre. Néanmoins, des marchands 
ambulants et des étals ont envahi les trottoirs. On y vend en autres des articles de 
PRGH GHV FRQWUHIDoRQV 'HV pWXGLDQWV DUWLVWHV YRXV SURSRVHQW OHXUV ±XYUHV HW GH YRXV 
peindre. 
La rue où est installé le marché périodique FRQQDvW GHV SUREOqPHV G·HPERXWHLOODJHV &HW 
emplacement est aussi un terminus et, 
pendant la période de marché, les taxis et 
autres véhicules de service tels que tricycles 
ou motos-taxi sont présents pour attendre les 
gens. Les gens doivent marcher dans les rues DX OLHX G·HPSUXQWHU OH WURWWRLU  
 
Photo 3.  Atmosphère dans le marché périodique au pont Phraphuttayodfa tenu les jours ouvrables 
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3.2.5 Marchés périodiques de grande dimension situés sur des WHUUDLQV GH O·(WDW 
 
Les marchés périodiques de grande dimension situés dans des terrains DSSDUWHQDQW j O·(WDW VRQW QpV SRXU UpVRXGUH OHV SUREOqPHV OLpV DX[ GpVRUGUHV FUppV SDU OHV PDUFKDQGV DPEXODQWV GDQV OD YLOOH /·(WDW RIIUH 
aux commerçants de louer des emplacements et gère le marché. Le 
marché périodique Chatuchak 1 est le marché le plus grand et le plus 
renommé. Il compte actuellement plus de 10 000 stands. (Croquis 3.31-
3.32, Photo 3.28-3.29) Les autres marchés périodiques organisés par O·(WDW VRnt Suan Lum Night bazar, le marché périodique Muang Min et le 
marché périodique Chatuchak 2. Comme Chatuchak 2 est en banlieue et LO \ D O·LQFRQYpQLHQW GX GpSODFHPHQW HW LO Q·HVW SDV WUqV DSSUpFLp GHV JHQV 
QL GHV FRPPHUoDQWV TXL Q·\ JDJQHQW SDV DVVH]  
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Croquis 3.31 (OpPHQWV DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH Chatuchak 
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Croquis 3.32 Emplacement du marché périodique Chatuchak 
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Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Chatuchak 
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$PELDQFH j O·LQWpULHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH &KDWXFKDN DYHF 
les diverses marchandises proposées : vêtements, mode, 
ustensiles, objets de décoration, animaux domestiques tels que 
chiens, chats, oiseaux, souris, lapins, et de jolis poissons, 
nourriture et souvenirs. Un bâtiment permanent y a été 
construit mais il existe aussi des stands. 
Les marchands ambulants qui se 
trouvent SDUWRXW j O·H[WpULHXU et à 
l'intérieur du marché.  
Photo 3.  $WPRVSKqUH j O·LQWpULHXU  du marché périodique Chatuchak tenu les jours ouvrables  
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3.2.6 Marchés périodiques situés dans les instituts éducatifs ou 
dans les immeubles de bureaux étatiques ou privés. 
 
A présent, les grands instituts éducatifs, surtout les universités, RUJDQLVHQW GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV j O·LQWpULHXU GH OHXU FDPSXV &HWWH 
idée est venue pendant la crise économique en Thaïlande. Les 
administrateurs des instituts organisent ces marchés pour que les pWXGLDQWV OHV DQFLHQV pWXGLDQWV OH SHUVRQQHO GH O·LQVWLtut, les proches des 
étudiants ou du personnel puissent vendre des marchandises et obtenir 
un revenu accessoire. En outre, les instituts éducatifs permettent à des 
personnes extérieures de venir louer un emplacement dans le marché 
périodique. A présent, ce type de marché est prisé par les commerçants de O·H[WpULHXU FDU OHV FOLHQWV VRQW OHV pWXGLDQWV TXL VRQW MHXQHV HW OH 
SHUVRQQHO GH O·LQVWLWXW TXL D XQ ERQ SRXYRLU G·DFKDW /HV HPSODFHPHQWV VRQW G·DFFqV SUDWLTXH HW SDV GHQVHV FRPPH j O·H[WpULHXU &H WHUUain a un 
aspect privé : comme ces instituts sont réservés aux étudiants et au 
personnel, le contrôle est donc rigoureux pour les commerçants, le type de PDUFKDQGLVHV OHV SUL[ HW O·HQWUpH RX OD VRUWLH GHV JHQV /HV PDUFKpV 
périodiques importants dans les instituts éducatifs dans Bangkok 
sont FHOXL GH O·XQLYHUVLWp .DVHWVDUW HW FHOXL GH O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ 
que nous donnons en exemple ici. (Croquis 3.33-3.34, Photo 3.30-3.31) 
 
(Q RXWUH G·DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV pWDWLTXHV RUJDQLVHQW GHV PDUFKpV 
périodiques avec les mêmes concepts que ceux des instituts éducatifs. 0DLV OD JHVWLRQ GH OHXU PDUFKp SpULRGLTXH HVW PRLQV FRPSOH[H SDUFH TX·LOV 
RQW PRLQV G·HPSOR\pV HW un espace plus restreint que celui des instituts 
pGXFDWLIV &HSHQGDQW O·HQWUpH HW OD VRUWLH GHV gens sont plus limitées. 
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Croquis 3.33 (OpPHQWV DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH j O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ 
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260 Croquis 3.34 Emplacement du marché périodique j O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ 
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261 Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique j O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ 
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$PELDQFH D O·LQWpULHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH GH 
O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ ERQGp G·pWXGLDQWV HW GH 
SHUVRQQHO GH O·XQLYHUVLWp &H PDUFKp SpULRGLTXH YHQG GH OD 
nourriture, des articles de mode, des plantes pour la 
décoration, etc.  
 
Ce marché périodique se tient sur les 
trottoirs entourant le parking de 
O·XQLYHUVLWp /HV VWDQGV VRQW ordrés et 
ne posent pas de problèmes de 
FLUFXODWLRQ FDU RQ HVW j O·LQWpULHXU GH 
O·XQLYHUVLWp 
 
Photo 3.  $WPRVSKqUH j O·LQWpULHXU  du marché périodique j O·XQLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ WHQX OHV MRXUV RXYUDEOHV 
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 3.2.7 Marchés périodiques situés dans les quartiers résidentiels 
 
Il existe peu de marchés périodiques situés dans les quartiers 
résidentiels. Ce sont des marchés qui vendent surtout de la nourriture. 
Nous y trouvons aussi des ustensiles et des articles de mode. Ces marchés SpULRGLTXHV V·LQVWDOOHQW GDQV OHV HVSDFHV OLEUHV FRPPH OHV WHPSOHV HW OHV 
pFROHV SOXW{W GDQV OHV FRPPXQDXWpV GH EDQOLHXH PrPH V·LO en existe 
quelques-uns en ville. Un exemple de marché périodique renommé de 
grande dimension se trouvant dans une communauté en ville est le 
marché périodique Sammakorn. Il a une clientèle aisée, recrutée dans des 
lotissements résidentiels. Ce marché périoGLTXH SHUPHW G·DXJPHQWHU 
O·RIIUH FRPPHUFLDOH IDLWH j OD FRPPXQDXWp &·HVW SUDWLTXH pYLWH GHV ORQJV 
déplacements et permet de faire des achats bon marché. (Croquis 3.35-
3.36, Photo 3.32-3.33) 
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Carte 3. (OpPHQWV DXWRXU GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH Sammakorn 
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Croquis 3.36  Emplacement du marché périodique Sammakorn 
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Photo 3.  Utilisation du sol  et les éléments principaux autour du marché périodique Sammakorn 
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Le marché périodique Sammakorn est un marché au week-HQG &·HVW 
un exemple du marché en construction temporaire avec des tentes 
GH WRLOH &·est un grand marché communautaire entouré par une 
zone des maisons alignées. Il y a aussi des petites zones 
commerciales, qui rendent nécessaire à augmenter un centre de  
commerce. Ce marché vend les produits de style à prix élevé et les 
aliments frais et secs. 
 
Ce marché est bien organisé. Il y a les toilettes,le grand 
SDUNLQJ OD ]RQH SRXU O·KXLOH YpJpWDOH XWLOLVpH OD UpJLRQ 
de traitement des eaux usées, et les poubelles. Le 
domaine intérieur est aéré. Il y a des cheminées dans la 
zone de vente de nourritures. 
 
Photo 3.  $WPRVSKqUH j O·LQWpULHXU  du marché périodique Sammakorn tenu les jours ouvrables 
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3.3  Classement du potentiel des marchés périodiques 
 
Apres avoir compris les relations entre la dispersion des marchés 
périodiques dans les terrains qui ont différents types de population et 
différents rôles de développement, et étudié préalablement les 
emplacements des marchés périodiques et les assemblements de gens au 
titre 3.2 ci-dessus, ce titre 3.3, en enquêtant sur les emplacements des 
marchés périodiques et les diverses composantes la ville, nous permet de 
classifier les potentiels des marchés périodiques comme exposé dans le 
diagramme 3. Les données issues de la classification des potentiels des PDUFKpV SpULRGLTXHV QRXV SHUPHWWURQW G·DQDO\VHU HW GH VpOHFWLRQQHU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV SRXU QRV FDV G·pWXGH 
 
1. Les marchés périodiques qui sont nés pour servir de centre aux 
communautés, pour rendre service aux habitants locaux.  
 
La plupart de ces marchés sont nés dans la banlieue ou dans les terrains TXL RQW EHVRLQ G·XQ FHQWUH FRPPHUFLDO DGDSWp DX QRPEUH GHV JHQV 0DLV 
ces marchés périodiques ne sont pas permanents. Ils sont de petite taille 
dispersés dans les petites communautés, dans les quartiers de logement 
comme les villages de gens à revenu modéré ou bas revenus, et dans les 
dortoirs, dans les lotissements étatiques bon marché. On y vend de la 
nourriture fraîche et des plats déjà préparés, des ustensiles. On y vend 
peu de marchandises chères ou sans utilité. Néanmoins, si les FRPSRVDQWHV j O·LQWpULHXU GH WHUUDLQ FKDQJHQW RX V·LO \ D G·DXWUHV W\SHV GH 
gens qui entrent dans le terrain, le modèle et les objectifs du marché 
périodique peuvent être modifiés. 
 
2.  /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV TXL VRQW QpV GH O·DXJPHQWDWLRQ GHV 
gens à une certaine période.  
 
Comme la population augmente, les centres commerciaux sont trop petits 
pour rendre service aux habitants locaux. La naissance de ce type de PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW GH UHQGUH VHUYLFH DX[ JHQV YHQDQW GH O·H[WpULHXU 
ou aux gens du voisinage. La dimension de ce type de marché périodique YD G·XQH SHWLWH WDLOOH j SOXV GH 1 000 pWDOV &HOD GpSHQG GH O·DXJPHQWDWLRQ 
de la population dans le terraiQ &H W\SH GH PDUFKp SpULRGLTXH V·LQVWDOOH j 
côté des centres commerciaux ou à proximité des grands magasins ou des 
marchés. Ces marchés périodiques naissent dans les emplacements où 
V·LQVWDOOHQW GHV EXUHDX[ R LO \ D GHV VLWHV WRXULVWLTXHV RX GHV 
établissements scolaires. Ces marchés périodiques verront leur 
fréquentation diminuer si un nombre croissant de gens commence à sortir 
des emplacements.   
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3. Les marchés périodiques qui sont nés pour être un centre pour 
un groupe de gens dans une certaine période.  
 
Ces marchés périodiques ne dépendent pas obligatoirement du soutien 
des habitants locaux. Ils sont nés dans un lieu spécifique comme dans les 
établissements scolaires ou dans les bureaux. Ils sont nés pour rendre 
service aux gens dans ces lieux. 
 
Deux causes font naître ce type de marché périodique : 
 
- Le premier cas concerne des habitants qui sont installés ORLQ GHV FHQWUHV FRPPHUFLDX[ ,O Q·HVW SDV SUDWLTXH SRXU HX[ G·DOOHU WUqV ORLQ 'RQF OH PDUFKp SpULRGLTXH V·LQVWDOOH SRXU UHQGUH VHUYLFH DX[ gens. 
 
- Le deuxième cas est un lieu qui a déjà un centre 
commercial. Les gens peuvent aller facilement aux centres commerciaux HW OH QRPEUH GHV KDELWDQWV Q·DXJPHQWH SDV VXIILVDPPHQW SRXU TXH O·RQ 
doive créer un nouveau point de vente. Mais les marchés périodiques sont 
FUppV SRXU G·DXWUHV EXWV  DXJPHQWHU OHV UHYHQXV RX GLPLQXHU OH VWUHVV 
dans les organisations. Néanmoins, ce type de marché périodique ne peut VH IDLUH TXH VL OHV KDELWDQWV ORFDX[ RQW XQ ERQ SRXYRLU G·DFKDW HW SUpIqUHQW 
les achats dans les marchés de produits frais. 
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CHAPITRE 4 
 
/HV WHUUDLQV G·pWXGH OHV FRPSRUWHPHQWV GHV DFKHWHXUV 
et des vendeurs, et les critères de choix  
des marchés périodiques 
 
 &H FKDSLWUH YD VH FHQWUHU VXU OHV FDV G·pWXGH VRLW  PDUFKpV SpULRGLTXHV 
dans 3 zones administratives de Bangkok. Nous allons étudier les 
données générales des terrains : nombre et type de population, de 
PDJDVLQV GH PDUFKpV G·LQVWLWXWV pGXFDWLIV GH OLHX[ GH WUDYDLO GH 
diverses infrastructures, sans oublier le rôle dans le cadre du 
développement des terrains et les données concernant les marchés 
périodiques. Nous allons aussi analyser les emplacements des marchés SpULRGLTXHV HW G·DXWUHV IDFWHXUV OLpV DX[ PDUFKpV SpULRGLTXHV  O·DFFqV DX 
marché, les transports, les caractéristiques physiques du marché 
périodique. Cette anDO\VH VH IHUD DYHF O·LQVHUWLRQ GH GRQQpHV JpQpUDOHV HW 
de données sur les comportements des acheteurs et des vendeurs dans les 
3 marchés périodiques choisis obtenues par questionnaires. Puis, nous 
conclurons sur les facteurs importants concernant les comportements qui 
LQIOXHQFHQW OH FKRL[ G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH SDU OHV DFKHWHXUV HW OHV 
vendeurs. Enfin, nous parlerons des variables concernant la pauvreté des 
populations qui sont les causes de la naissance des activités dans les 
marchés périodiques.  
 
 
4.1 ChRL[ GH PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV FRPPH FDV G·pWXGH 
 
/H FKRL[ GH PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV FRPPH FDV G·pWXGH VH UpIqUH DX[ 
UpVXOWDWV GH O·DQDO\VH GDQV OH FKDSLWUH  TXL D SHUPLV GH FODVVLILHU OHV 
marchés périodiques en fonction des caractéristiques du contrôle en 4 
types : 
(1) OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV LQVWDOOpV VXU GHV WHUUDLQV GH O·(WDW HW 
organisés par des privés. 
(2) OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV LQVWDOOpV VXU GHV WHUUDLQV GH O·(WDW RX OH 
domaine public, et organisés par O·(WDW 
(3) les marchés périodiques installés sur le domaine publics sous 
forme de marché ambulants. 
(4) les marchés périodiques installés sur des terrains privés ou DSSDUWHQDQW j GHV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH RUJDQLVpV SDU 
des privés. 
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Le chapitre 3, nous a permis de classifier les marchés périodiques en 7 
catégories en fonction des emplacements et des composantes 
environnantes : 
(1) les marchés périodiques installés dans les points de 
correspondance des transports en commun. 
(2) les marchés périodiques installés dans les centres commerciaux. 
(3) les marchés périodiques installés dans les quartiers des 
bureaux. 
(4) les marchés périodiques installés dans les zones de loisirs. 
(5) les marchés périodiques de grande dimension situés sur des WHUUDLQV GH O·(WDW 
(6) les marchés périodiques installés dans les instituts éducatifs ou 
dans les immeubles de bureaux. 
(7) les marchés périodiques installés dans les quartiers résidentiels. 
 /HV FULWqUHV SRXU VpOHFWLRQQHU OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV FRPPH FDV G·pWXGH 
 
La sélection des types de marchés périodiques représentatifs se 
fera comme suit : 
(1) les marchés périodiques qui sont nés et se sont agrandis, de leur 
propre fait, et non selon un développement établi par une politique ou un SURMHW GH O·(WDW 
(2) les marchés périodiques au système « ouvert » qui permettent 
G·DFFXHLOOLU GLYHUV DFKHWHXUV HW Fommerçants. Ce type de marché est plus 
intéressant que celui des « systèmes fermés » ou « semi-ouverts, semi-
fermés ». Ces types de marchés périodiques ont des groupes clairs G·DFKHWHXUV HW GH vendeurs RQW XQ FRQWU{OH G·HQWUpH HW GH VRUWLH GHV 
acheteurs et des vendeurs qui limitent leur diversification. En fait, la 
raison qui préside à la naissance de marchés périodique de type « 
systèmes fermés » ou « semi-ouverts, semi-fermés » est de répondre aux EHVRLQV GH JHQV VSpFLILTXHV HW G·XQ QRPEUH OLPLWp 'pWDLls 
supplémentaires : voir titre 3.3.2)  
(3) les marchés périodiques représentatifs des « marchés 
périodiques urbains », différents des marchés périodique de communauté 
ou de village, et qui se présentent comme des centres commerciaux 
destinés à répondre aux besoins de divers groupes de gens qui ne sont pas 
forcément des habitants locaux ou des groupes exclusifs. 
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Donc, en considérant les types de marchés périodiques selon le modèle de 
contrôle étudié précédemment, et selon les 4 catégories définies, nous WURXYRQV TXH OH PDUFKp SpULRGLTXH GH W\SH  RUJDQLVp SDU O·(WDW VXU GHV WHUUDLQV GH O·(WDW HVW XQ PDUFKp SpULRGLTXH SODQLILp SDU O·(WDW ,O Q·HVW 
pas né par lui-PrPH 'RQF  PDUFKpV SpULRGLTXHV FLEOHV VRQW G·XQ UpHO 
intérêt. Ce sont : le marché périodique organisé par les privés sur les WHUUDLQV GH O·(WDW OH PDUFKp SpULRGLTXH RUJDQLVp VXU OH GRPDLQH SXEOLF 
sous forme marché ambulant et le marché périodique organisé par les 
privés sur des terrains privés. 
 
Pour la sélection des marchés représentatifs des 3 types de marchés 
périodiques, nous prenons en compte les résultats des analyses du 
classement des potentiels des marchés périodiques avec les relations 
entre les emplacements et les autres composantes du terrain. Nous 
considérerons les critères cités dans le point numéro (2) et numéro (3) 
ainsi que ceux exposés ci-après : 
- /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV FKRLVLV FRPPH FDV G·pWXGH GRLYHQW PRQWUHU GHV GLIIpUHQFHV GDQV OHV GRPDLQHV GH OD SpULRGH G·RXYHUWXUH HW GH 
fermeture (matinée ou soirée ; les jours ouvrables ou les jours féries) pour 
nous permettre de déterminer les différents facteurs faisant naître un 
marché périodique  OH FRQWU{OH SDU O·(WDW OHV JURXSHV GHV JHQV OHV 
conditions de trafic, les marchés en compétition, les terrains libres ou 
autres.  
- sélection de marchés périodiques selon la date de leur 
création, les différents types de marchandise et de leur réputation 
 /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV FKRLVLV FRPPH FDV G·pWXGH 
 
Vu les critères mentionnés ci-dessus, nous avons choisi les marchés 
périodiques urbains représentatifs en fonction de facteurs liés aux 
comportements des acheteurs et des vendeurs, et comme expliqué ci-
dessous. Les trois marchés périodiques sont ainsi : 
 (1) Le marché périodique urbain au pied de pont Phutthayodfa 
(Rama 1). Ce marché périodique est représentatif des marchés 
périodiques urbains installés sur le domaine public sous forme de marché 
ambulant, sans organisateur, dans une zone commerciale, dans un point 
de correspondance des transports en commun, et près de lieux 
touristiques et de divertissement dans le district de Phranakorn. 
(2) Le marché périodique situé dans la rue latérale Soi 
Phiboonwattana 5. Il est représentatif des marchés périodiques organisés 
par des privés. Il se trouve au sein de bâtiments administratifs de O·(WDW 
de quartiers résidentiels, pas très loin de centres commerciaux et des 
bâtiments de compagnies privées. Il est dans le district Phrayathai. 
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         (3) le marché périodique Ratchada night bazar qui est représentatif 
des marchés périodiques urbains installés sur des terrains privés ou G·HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH RUJDQLVpV SDU GHV SULYpV &H PDUFKp 
périodique est situé à un point de correspondance des transports en 
commun, près de stations de métro (station Ladpraw et station 
Ratchadaphisek), entouré de quartiers résidentiels, avec des bâtiments 
commerciaux des deux côtés des rues. Ce marché se trouve dans le 
district de Chatuchak. 
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Croquis 4  Emplacements des 3 marchés périodiques 
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'DQV O·pWXGH VXU OHV FRPSRUWHPHQWV GHV DFKHWHXUV HW GHV vendeurs, nous 
avons utilisé un questionnaire pour les acheteurs et un pour les vendeurs 
des 3 marchés périodiques, dont le détail est exposé ci-dessous : 
 
 (1) Comportements des acheteurs 
En ce qui concerne le comportement des acheteurs, le questionnaire est 
divisé en 2 parties : 
- les données personnelles  kJH VH[H QLYHDX G·pGXFDWLRQ 
situation de famille, profession et lieu de travail ou institut éducatif, 
domicile actuel. Elles nous permettent de connaître les facteurs liés à la 
venue dans le marché périodique des acheteurs. 
- données liées à la venue dans le marché périodique et aux 
FKRL[ ORUV GH O·DFKDW GH PDUFKDQGLVHV &HFL QRXV SHUPHW GH FRQQDvWUH le 
but et la nécessité de la venue dans le marché périodique : venue pour y 
acheter des ustensiles, de la nourriture, pour la distraction, ou juste un 
passage avant de repartir vers une autre destination. Ce questionnaire 
nous permet aussi de connaître les lieux principaux où les acheteurs vont 
faire leurs courses : marché périodique, marché de produits frais, 
magasins ou autres lieux. En outre, ce questionnaire nous permet aussi 
de connaître les opinions des acheteurs sur les avantages des marchés 
périodiques, tels que marchandises à bon marché, raccourcir le temps SRXU OH YR\DJH OLHX GH UHFUpDWLRQ HW SRLQW GH UHQFRQWUH RX GH VDYRLU V·LO Q·\ D SDV GH QpFHVVLWp SUpFLVH ,O QRXV SHUPHW DXVVL GH FRQQDvWUH OHV 
fréquences des visites au marché périodique.   
 
 (2) Comportements des vendeurs  
Nous voulons connaître le comportement des vendeurs dans les marchés SpULRGLTXHV VHUYDQW GH FDV G·pWXGH 4XHVWLRQQDLUH GLYLVp HQ  SDUWLHV : 
- les données personnelles  kJH VH[H QLYHDX G·pWXGH 
situation de famille et domicile actuel. 
- données concernant la vente dans le marché périodique. 
Nous voulons connaître : types des marchandises, caractéristiques des 
marchandises  QHXYHV RX G·RFFDVLRQ IDEULTXpHV SDU OHV YHQGHXUV RX YHQDQW G·DXWUHV VRXUFHV VRXUFHV G·DFKDW GH PDrchandises, la vente de 
marchandises dans le marché périodique est-elle la profession principale 
ou une profession accessoire, le nombre des marchés où les vendeurs vont 
vendre leurs marchandises en une semaine, période de vente, moyen de 
transport des venGHXUV HW SDUNLQJ FKLIIUH G·DIIDLUHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV pWDOV FRW GH OD ORFDWLRQ G·XQ pWDO HW GHV DXWUHV VHUYLFHV FULWqUHV GH FKRL[ 
liés à la distance FKRL[ G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH SUqV GX GRPLFLOH SUqV GX OLHX GH WUDYDLO SUqV GHV VRXUFHV G·DFKDW Ges produits ou selon la décision GH O·RUJDQLVDWHXU GX PDUFKp SpULRGLTXH  
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 0DUFKpV SpULRGLTXHV VHUYDQW GH FDV G·pWXGH 
 
Pour ce sujet, nous traiterons des emplacements des marchés périodiques 
de manière globale, du rôle dans le cadre du développement du terrain, de 
O·KLVWRLUH HW GH O·RULJLQH GX WHUUDLQ GHV VWDWLVWLTXHV GH SRSXODWLRQ HW DXWUHV FRPPH QRPEUHV G·HQWUHSULVHV GH PDUFKpV G·LQVWLWXWV GH OLHX[ WRXULVWLTXHV G·XVLQHV GH PDLVRQV GH ORJHPHQWV G·K{WHOV GH SDUFV DLQVL 
que des données propres à chacun des 3 marchés périodiques. 
 
 
4.21 &DV G·pWXGH GX PDUFKp SpULRGLTXH au pont Phuttayodfa 
 
4.2.1.1 Terrain de manière globale 
 
Rôle dans le cadre du développement du district Phranakorn 
 
Le district Phranakorn, dans la zone Bangkok 1 ou « groupe 
Rattanakosin », HVW OH WHUUDLQ R VH WURXYH OH FDV G·pWXGH GX PDUFKp 
périodique au pont Phuttayodfa. Nous y trouvons la cité ancienne de 5DWWDQDNRVLQ VXMHWWH j SURWHFWLRQ GHV FHQWUHV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ 
gouvernementale, des centres de commerce spécifiques (les quartiers de 
Sampheng, Phahurat, Yawalad, et Bobe) et des lieux touristiques 
historiques, enfin art et culture.1 La vision est de développer le district 
Phranakorn pour créer « un lieu de tourisme historique et culturel ». Voici 
les détails de la stratégie de développement du district.2 
(1) La population doit avoir une bonne qualité de vie, une réflexion 
VXU OHV DUWV OD FXOWXUH HW O·LGHQWLWp WKDwH 
(2) Utilisation du sol en accord avec la planification de ville, le 
paysage doit être ordré et beau. 
(3) Un bon environnement sans pollution. 
(4) Des transports rapides, économiques et sûrs. 
(5) La population connaît la sécurité, pour la vie et les biens. 
(6)La population a des connaissances professionnelles, de meilleurs 
revenus, dépense de manière sensée et épargne. 
 
Le district Phranakorn, district du centre ville de Bangkok, joue un rôle 
LPSRUWDQW GDQV O·pFRQRPLH HW O·DGPLQLVWUDWLRQ (Q RXWUH RQ \ WURXYH GHV 
sites historiques et il sert de centre éducatif, commercial et économique.3 
 
 
                                                   
1 BMA, 2004. 
2 Bureau du district de Phranakorn, 2009. Directives pour réaliser le plan étatique du district 
Phranakorn. 
3 Bureau du district Phranakorn, 2009. 
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Terrains, emplacements et territoire du district Phranakorn 
 
Le district Phranakorn couvre 5. NLORPqWUHV FDUUpV LO VH VLWXH VXU O·vOH 
5DWWDQDNRVLQ TXL HVW j O·H[WUrPH RXHVW GH %DQJNRN ,O HVW HQWRXUp : (Voir 
la carte 4.1) 
 
au nord, par le district Dusit dont il est séparé par le canal 
Phadung Krungkasem. j O·HVW SDU OH GLVWULFW 3RPSUDEVDWWUXSDL HW OH GLVWULFW 
Samphanthawong, dont il est séparé par la rue Ratchadamnern Nok et le 
canal Rob Krung (Klong Ong Ang). 
au sud, par le district Bangkok Yai, le district Bangkok Noi et le 
district Bangphad, dont il est séparé par le fleuve Chao Phraya. 
 
Composantes du territoire 
 
/·XWLOLVDWLRQ GX VRO, soit les 5.536 km2 du district Phranakorn : 0.821 km2 
ou 18% de la surface, sert de zone de résidence ; 0.927 km2 ou 21%, au 
commerce ; 0.015 km2 RX 0 j O·LQGXVWULH 001 NP2 ou 0%, de dépôts ; 
0.092 km2 ou 20% de bureaux administratifs gouvernementaux ; 0.277 
km2 RX  G·LQVWLWXWV pGXFDWLIV ; 0.485 km2 RX 11 G·LQVWLWXWV UHOLJLHX[ ; 
0.281 km2 ou 6%, de centres de recréation ; 0.000 km2 ou 0%, pour O·DJULFXOWXUH ; 0.030 km2 RX 1 G·HVSDFH OLEUH ; 1.172 km2 ou 20%, de 
routes ; 0.593 km2 RX 1 GH SODQ G·HDX4. Le graphique No 4.1 montre la 
proportion des terrains. 
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Graphique  4.1 3URSRUWLRQV GH O·XWLOLVDWLRQ GX VRO dans le distric
Phranakorn 
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Le district Phranakorn compte 64 356 personnes enregistrées auprès de 
O·(WDW FLYLO HW 1  IR\HUV4 &HSHQGDQW G·DSUqV OH FDOFXO HIIHFWXp GDQV OH 
chapitre 3, point 3.1.1., nous évaluons le nombre réel à 98 108.25 
personnes, soit une densité de 17 721.87 personnes par km2. 
 1RPEUH GH WUDYDLOOHXUV /H UHFHQVHPHQW GH O·LQGXVWULH GH 00 PRQWUH 
que le district Phranakorn compte 32 680 travailleurs5, soit 5 935.69 
personnes par km2, dont la majorité sont les employés des 
administrations gouvernemeQWDOHV RX GHV VRFLpWpV G·pFRQRPLH PL[WH ,O \ 
a 70 lieux avec des immeubles de bureaux gouvernementaux ou de VRFLpWpV G·pFRQRPLH PL[WH VRLW 1 SDU NP2, et 20 lieux avec des 
immeubles administratifs du secteur privé, soit 3.61 par km2. La zone de 
Bangkok 1 où le district Phranakorn est situé compte un nombre total de 
travailleurs de 116 430, soit 5 956 par km2, deuxième zone en importance 
après Bangkok 2 avec un nombre total de 324 627, soit 9 068.81 par km2. 
 
Malgré sa petite taille, le district Phranakorn comporte un nombre LPSRUWDQW G·LQVWLWXWV pGXFDWLIV VRLW  LQVWLWXWV SXEOLFV HW SULYpV Nous y 
trouvons  XQLYHUVLWpV HW DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV G·pGXFDWLRQ VXSpULHXUH HW 
39 écoles, soit 8.67 établissement par km2. Le nombre total des étudiants 
et élèves des établissements publics et privés se monte à 46 960 
personnes, soit 8 482.66 personnes par km2. 
 /H GLVWULFW 3KUDQDNRUQ HVW FRQVLGpUp FRPPH OH F±XU GH OD YLOOH HW FRPSWH 
une forte densité de sites touristiques historiques et culturels : 23 temples, 
soit 4.15 par km2 et 43 autres sites touristiques importants comme palais, 
monuments, musées et théâtres, soit 7.77 par km2. Donc, ce district doit 
procurer divers types de logement pour les touristes : 40 hôtels, 55 
guesthouses, soit 17.16 par km2. Les touristes qui ont utilisé les services GH O·2IILFH GX WRXULVPH GDQV O·LOH 5DWWDQDNRVLQ RQW pWp GH 1  
personnes en 2006, pour un nombre total de 291 083 personnes à 
Bangkok. On peut donc estimer que 42.71% des touristes visitent les sites 
touristiques situés dans le district Phranakorn. 
 
En outre, comme le district Phranakorn est au bord du fleuve Chao 
Phraya, il y a 18 embarcadères pour les bateaux express et les bacs qui 
traversent le fleuve. Il sert aussi de centre de commerce et de tourisme 
historique, et il y a de nombreux lieux commerciaux : 11 marchés soit 2 
par km2, 16 centres commerciaux soit 2.89 par km2, 47 magasins de 
proximité soit 8.49 par km2. 
 
Les diverses composantes du district Phranakorn sont montrées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
 
                                                   
4 'pSDUWHPHQW GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ SURYLQFLDOH, 2008. 
5 Bureau de la Statistique nationale, 2007. 
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Tableau 1 Composants du district Phranakorn 
Composantes nombre nombre par km2 
$GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
70 13 
   - Hôtel de ville 1 0 
   - Bureau locaux et de district 1 0 
   - $GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
 
68 
12 
   - Ambassades - - 
Education 48 9 
   - Universités et autres établissements 
G·pGXFDWLRQ VXSpULHXUH 
 
9 
2 
   - Ecoles 39 7 
Religion 27 5 
   - Temples 23 4 
   - Mosquées 1 0 
   - Eglises 3 1 
Logements 103 19 
   - Lotissements 3 1 
   - Appartement 5 1 
   - Hôtel 40 7 
   - Guest House/Resort 55 10 
Divertissement 92 17 
   - Restaurants 43 8 
   - Cinémas - - 
   - Massage/Spa 2 0 
   - Café/Karaoke 4 1 
   - Golf - - 
   - Zoo - - 
   - Autres emplacements touristiques 43 8 
Lieux 87 16 
   - Bâtiments administratifs 6 1 
   - Entreprises 14 3 
   - Usines/zones industrielles - - 
   - Marchés 11 2 
   - Terminaux/Bureaux des transports en 
communs 
33 6 
Centres commerciaux 16 3 
Magasins de proximité 47 8 
Transports   
   - Terminaux des bus - - 
   - Stations de train - - 
   - Station BTS (métro aérien)  - - 
   - Station MRT (métro) - - 
   - Embarcadères  18 3 
Source : ThinkNet Co., Ltd., 2008. 
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Formes des marchés périodiques sur le terrain 
 /·pWXGH GX FKDSLWUH  VXU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV Parchés périodiques 
dans les 12 terrains de Bangkok montre que la zone de Bangkok 1 où se 
WURXYH OH GLVWULFW 3KUDQDNRUQ ELHQ TXH GLVSRVDQW G·HVSDFHV OLEUHV HQ 
nombre limités, est un district où il y a des marchés périodiques de 
grande dimension. Ceux-ci, d·DLOOHXUV XWLOLVHQW SUHVTXH WRXV OHV HVSDFHV 
libres. Parmi les 13 marchés, 38.48% ont plus de 500 étals, une SURSRUWLRQ SOXV pOHYpH TXH GDQV OHV DXWUHV ]RQHV &·HVW SRXUTXRL QRXV 
nous intéressons plus particulièrement aux marchés périodiques de ce 
type dans cette zone. Les marchés périodiques de grande dimension ont 
lieu la nuit et utilisent le domaine public comme rue latérales, bords de 
rue, espaces sous les ponts. On utilise ces emplacements à cause du peu 
G·HVSDFHV OLEUHV 3RXU pYLWHU OHV SUREOqPHV GH circulation, ils se tiennent 
la nuit. 
 &RPPH OH GLVWULFW 3KUDQDNRUQ HVW XQ FHQWUH pGXFDWLI G·DUW HW GH FXOWXUH 
centre des affaires et de commerce, la circulation est dense et on aperçoit 
un grand désordre sur les rues, les trottoirs et le long des canaux. Le 
Bureau de district essaie de résoudre continuellement ces problèmes, PDLV LO Q·DUULYH SDV j PHWWUH GH O·RUGUH GDQV OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW 
les marchés ambulants, particulièrement ceux installés sur le domaine SXEOLF 7RXW FH TX·LO SHXW IDLUH HVW G·essayer de contrôler les activités de 
PDUFKp SpULRGLTXH SRXU TX·HOOHV QH GpUDQJHQW SDV OHV DXWUHV DFWLYLWpV 
 
Si nous considérons le rôle des marchés périodiques dans le district 
Phranakorn, nous trouvons deux caractéristiques contradictoires : la 
première FH VRQW G·DERUG GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GH JUDQGH GLPHQVLRQ 
bien connu au niveau de la ville, puis ils se transforment en sites 
touristiques renommés de Bangkok que les Thaïs et les étrangers FRQQDLVVHQW ELHQ /D GHX[LqPH F·HVW TXH FHV PDUFKpV SpULRGLTXes causent GHV SUREOqPHV SRXU OHV WHUUDLQV GHV DOHQWRXUV HW TX·LO HVW GLIILFLOH SRXU 
O·(WDW GH FRQWU{OHU OHXUV DFWLYLWpV /HV FRQIOLWV DYHF OHV FRPPHUoDQWV GH FHV PDUFKpV IDLW TXH O·(WDW D EHDXFRXS GH SHLQH j OHV IDLUH GpPpQDJHU 
surtout dans le cas du marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa, 
installé pourtant à un emplacement reconnu comme lieu historique de 
Rattanakosin. La naissance de marchés périodiques dans ces 
emplacements, la congestion des étals et leur fréquentation par des 
groupes de jeunes et de vagabonds baisse la valeur historique du lieu. Le 
BMA essaie continuellement de mettre en ordre cet emplacement.6  
 
 
 
 
 
                                                   
6 M.R. Sukhumphan Boriphat, gouverneur de Bangkok, interviewé dans le journal Nouvelles 
économiques, le 2 octobre 2009. 
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2.1.2 Le marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa 
 
(1) Rôles du terrain servant au marché périodique sous le pont 
Phraphuttayodfa 
 
Le terrain sur lequel se tient le marché périodique sous le pont 3KUDSKXWWD\RGID HVW WUqV LPSRUWDQW KLVWRULTXHPHQW SDUFH TX·LO VHUW G·HPSODFHPHQW DX PRQXPHQW GX URL 5DPD ,HU OH URL 
Phrabatsomdetphraphuttayodfachulalokmaharat, et au pont 
commémoratif Phuttayodfa construit en 1929 sous le règne du roi Rama 9,, j O·RFFDVLRQ GX 10e DQQLYHUVDLUH GH O·pWDEOLVVHPHQW GH OD YLOOH GH 
Bangkok et pour commémorer le roi Rama Ier. Ce pont est un point de 
communication entre les cités de Bangkok et de Thonburi. Le pont a été 
inauguré le 6 avril 1932, et puis en 1981, un autre pont, le pont 
Phrapokklao a été construit, en parallèle au pont Phraphuttayodfa, afin 
de faciliter la traversée du fleuve Chao Phraya par les véhicules. 
 /·HPSODFHPHQW GH FH PDUFKp SpULRdique se présente ainsi : au nord, il y a 
un parc, puis le temple Ratchaburana, situé en face de la rue Tripet. Il y a 
aussi des bâtiments commerciaux, des bâtiments sous conservation DUFKLWHFWXUDOH $ O·HVW VH WURXYH OH SRQW 3UDSRNNODR j O·RXHVW OH 
monument du roi Phraphuttayodfachulalok (Rama Ier). Au sud, il y a O·HPEDUFDGqUH 6DSKDQSKXW HW OH IOHXYH &KDR 3KUD\D 1RXV FRQVWDWRQV TXH 
ce marché périodique est entouré de lieux historiques et religieux 
importants. Ces emplacements servent aussi de lieux de rassemblement, 
pour la détente des habitants, pour le sport ou la promenade. Il y existe 
DXVVL SOXVLHXUV DUUrWV G·DXWREXV GHV HPEDUFDGqUHV SRXU OHV EDWHDX[ 
express et les bacs qui traversent le fleuve. Le fait que ce lieu soit le 
centre de diverses activités séduit évidemment les commerçants qui ont 
installé leurs étals dans les espaces libres sous le pont et sur les trottoirs GHV GHX[ F{WpV GHV UXHV $FWXHOOHPHQW FH PDUFKp SpULRGLTXH HVW O·XQ GHV 
plus connus de Bangkok. Il a environs 700 étals. Le BMA a autorisé les 
commerçants à y vendre leurs marchandises seulement pendant la nuit SRXU pYLWHU OHV SUREOqPHV GH FLUFXODWLRQ &H PDUFKp Q·HVW SDV DXWRULVp OH OXQGL SDUFH TXH F·HVW OH MRXU GH QHWWR\DJH GHV HPSODFHPHQWV Cet 
emplacement a donc deux rôles différents, le jour et la nuit. Pendant la 
journée, il sert de lieu pour des activités récréatives et sportives. Il est 
aussi un point de correspondance entre transport fluvial et routier. 
Pendant la nuit, après le dernier service des bacs, il se transforme en 
marché périodique et point de vue pour admirer le panorama. Nous y 
rencontrons plusieurs groupes de gens comme des touristes, des 
adolescents qui viennent pêcher ou se rencontrer.  
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(A) Pont pour la traversée du fleuve   (B) Embarcadères pour les bacs 
des personnes et des véhicules.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) Arrêt des autobus   (D) Parc public et lieu pour pratiquer le sport 5{OH GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH au pont Phuttayodfa pendant la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(E) Pont pour la traversée du fleuve   (F) Marché périodique  
des gens et des véhicules.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(G) Station des autobus                   (H) Point de vue pour admirer le panorama 5{OH GH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH au pont Phuttayodfa pendant la nuit. 
 
Photo 4.1 (A-   &KDQJHPHQW GH U{OH GH O·HPSODFHPHQW 3HQGDQW OD MRXUQpH VDQV 
marché périodique, et pendant la nuit lorsque le marché périodique est organisé. 
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Province 
District 
Sub-district 
Autoroute 
Route, Rouelle 
Pont 
Voie ferrée 
Fleuve, canal 
Marché périodique 
Bureau de district 
Institut académique 
Temple 
Mosquée 
Église 
Pagode chinoise 
Statue royale 
Monument 
 
 
Bureau gouvernemental 
Station de police 
Hôpital 
Poste 
Légation 
Organisation internationale 
Marché, Centre commercial 
Hôtel 
 
Symboles/Légendes Carte 4.1 District Phranakorn  HW O·HPSODFHPHQW GH 
marché périodique sous le  pont  Phraphuttayodfa 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
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Échelle 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4.2 Position du marché périodique au pont Phraphuttayodfa et plan 
montrant les limites des bâtiments et leur utilisation. 
 
canal 
 
Instituts éducatives 
 
Bâtiments residentiels 
 
Instituts religieux 
 
Bâtiments commerciaux 
 
Zone de recréation 
 
Industries 
 
Zone agricole 
 
Entrepôts 
 
6RXUFH G·HDX 
 
Instituts gouvernementaux, Entreprises GH O·eWDW  Espace libre 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
marché périodique Phraphuttayodfa 
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(2) 7HUUDLQ PRGH G·RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp SpULRGLTXH HW FRQWU{OH 
de ses activités 
 
Le marché périodique au pont Phraphuttayodfa est installé sur le 
GRPDLQH SXEOLF GH OD YLOOH VXU OHV WURWWRLUV HW GDQV O·HPSODFHPHQW VRXV OH SRQW &H PDUFKp GH W\SH DPEXODQW Q·D SDV G·RUJDQLVDWHXU SDUFH TXH OHV 
commerçants doivent demander eux-PrPHV O·DXWRULVDWLRQ j OD 6HFWLRQ GH 
surveillance du Bureau de district Phranakorn. Le modèle de marché 
périodique, selon les classifications du chapitre 2 titre 2.1.1 Le marché 
périodique sous le pont Phraphuttayodfa. Ce marché périodique est classé 
comme type de marché organisé sur le domaine public. Il est donc sous le 
contrôle de la Section de surveillance du Bureau du district Phranakorn, VRXV O·DGPLQLVWUDWLRQ GX %XUHDX GH VXUYHLOODQFH GH %0$ /HV 
commerçants doivent demander la permission de vendre dans ce marché DXSUqV GH OD 6HFWLRQ GH VXUYHLOODQFH HW LOV Q·RQW pas le droit de vendre DLOOHXUV VRXV SHLQH G·DPHQGHV GLVWULEXpHV SDU OHV HPSOR\pV GH FH VHUYLFH 
en accord avec la loi /RL VXU O·RUGUH HW OD VDOXEULWp SXEOLTXHV de 1992 et ORL VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH SXEOLTXHV GH 1 6HORQ OHV GRQQpHV GH OD 
Section de surveillance du mois de décembre 2008, le nombre de 
commerçants enregistrés pour la vente dans ce marché périodique est de 
225 personnes7.  
   &HSHQGDQW O·HQTXrWH HIIHFWXpH VXU O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH PRQWUH TX·LO H[LVWH SOXV GH YHQGHXUV QRQ déclarés que de déclarés. Ce sont 
les vendeurs ambulants ou les vendeurs qui ont mis leurs étals hors du 
terrain fixé par la Section de surveillance, ou des vendeurs qui sous-
ORXHQW OHXUV pWDOV j G·DXWUHV 6HORQ QRWUH HQTXrWH  GHV FRPPHUoDQWV 
paient une location mensuelle qui va de 1 500 à 14 000 bahts. 3 % des 
marchands paient une location au jour qui varie entre 150 et 750 bahts. 
Les autres 22% ne paient pas le loyer. Comme cet emplacement est sur le 
domaine public, la vente est autorisée en dérogatioQ '·KDELWXGH OH %0$ 
ne perçoit pas de location dans ce cas. Dans ce marché, seuls 225 YHQGHXUV RQW GHPDQGp O·DXWRULVDWLRQ HW VHORQ QRWUH HQTXrWH LOV QH SDLHQW 
pas de location pour leurs étals. Les vendeurs qui paient « une location » 
sont en fait de deux types :  
 
(1)  OHV YHQGHXUV QRQ DXWRULVpV TXL DFFHSWHQW GH SD\HU O·DPHQGH 
aux employés de la Section de surveillance. Ils reçoivent des reçus. Le PRQWDQW GH O·DPHQGH GpSHQG GH OD JUDQGHXU GH O·pWDO GH O·HPSODFHPHQW 
et peut varier fortement : 1000 bahts par fois, 2000 bahts par mois, ou de 
200 à 700 bahts par fois. 
 
(2) les vendeurs qui paient « une location » à des groupes de 
gangsters appelé ici « mafia de marché périodique ». Nous les trouvons 
généralement dans les marchés périodiques organisés sur le domaine 
                                                   
7 Prasert Inchawee, fonctionnaire de niveau 8, le chef du contrôle et des opérations, Bureau de district 
de Phranakorn, 2009. 
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/H PDUFKDQG GHPDQGH O¶Dutorisation au 
service de surveillance à titre personnel 
(règlement de surveillance de Bangkok) 
VHORQ OD ORL VXU O¶RUGUH HW OD VDOXEULWp 
publiques de 1992 et la loi sur la santé et 
O¶K\JLqQH SXEOLTXHV GH 1. 
SXEOLF &HV PDILDV PHQDFHQW OHV YHQGHXUV HW GHPDQGHQW GH O·DUJHQW j FHX[ TXL Q·RQW SDV FRQQDLVVDQFH GH OD ORL /HV IDoRQV G·H[WRUTXHU O·DUJHQW 
sont diverses : annonce pour louer une surface avec un prix minimum de 
5 000 bahts. Ceux qui veulent vendre dans ces marchés doivent contacter 
FHV PDILDV HW OHV SD\HU 1RXV SRXYRQV WURXYHU G·DXWUHV IDoRQV G·HQFDLVVHU sans factures : électricité de 300 à 900 bahts par mois ou de 20 
à 70 bahts par jour. Il est difficile de savoir qui sont ces mafias et combien 
elles sont. 
 
Doc 4.1  montre la structure du contrôle des marchés périodiques 
installés sur le domaine public urbain de Bangkok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc 4.1 6WUXFWXUH GX FRQWU{OH G·(WDW SRXU OH PDUFKp SpULRGLTXH VRXV OH SRQW 
de Phraphuttayodfa.  
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 (3) Caractéristiques physiques 
 
Les caractéristiques physiques, qui sont un grand problème des marchés 
périodiques, sont la densité des véhicules, la densité des passants et le 
désordre des étals. Pendant la période du marché périodique, O·HPSODFHPHQW HVW SOHLQ GH JHQV HW GH YpKLFXOHV GH WRXV W\SHV SDUWLFXOLqUHPHQW j O·HPSODFHPHQW GHV DUUrWV GH EXV ,O Q·\ D SDV G·LQWHUGLFWLRQ GH FLUFXOHU HW OHV YpKLFXOHV SDVVHQW FRPPH SHQGDQW OD SpULRGH R LO Q·\ D SDV GH PDUFKp (Q SOXV OHV Yéhicules de service comme 
tricycles, moto-taxis et taxis sont en beaucoup plus grand nombre. 
 1RXV FRQVWDWRQV TXH OD GLPHQVLRQ GX WURWWRLU HW O·HPSODFHPHQW R OHV 
étals sont disposés ne sont pas assez grands pour recevoir les gens et cela 
les pousse à marcher dans la rue (photo 4.2-4.3). En outre, les 
emplacements de vente sont très lumineux, et bien que cela rende O·HPSODFHPHQW YLYDQW FHWWH OXPLqUH JrQH FHX[ TXL VRQW YHQXV SRXU 
admirer le panorama nocturne (photo 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4. Files de véhicules et piétons dans le marché périodique sous le 
pont Phraphuttayodfa. 
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Photo 4 Le marché périodique vu au pont 
 
 
Modèles de stands 
 /H PDUFKp SpULRGLTXH VRXV OH SRQW 3KUDSKXWWD\RGID HVW O·XQ GHV PDUFKpV 
quH O·(WDW HVVDLH GH PHWWUH HQ RUGUH /·(WDW FRQWU{OH OHV pWDOV SRXU TX·LOV 
aient la même couleur et la même taille, et soient alignés le long des 
trottoirs sur les deux côtés de la rue. Néanmoins, notre enquête montre TX·LO \ D SOXVLHXUV W\SHV GH VWDQGV : 3 VRXV IRUPH G·pWDOV GH GLIIpUHQWHV 
tailles, 19% sont des stands avec des structures en fer couvertes de toile 
ou de plastique de couleur blanche. 17% sont des marchandises exposées 
j O·DUULqUH GH YRLWXUHV RX PrPH GH PRWRV RX HQFRUH GLVSRVpHV SDU WHUUH 
6 % sont des chariots  OD SOXSDUW Q·RQW SDV G·DXWRULVDWLRQ HW YHQGHQW GH OD 
nourriture ou des boissons dans divers points du marché périodique. Les 
5 % restants sont de diverses formes telles que des lignes tendues pour 
pendre les marchandises. Tous les stands sont installés à environ 18h30 
et retirés après la fin du marché. 
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Photo 4..4 Modèles de stands dans le marché périodique sous le pont 
Phraphuttayodfa 
 
 
 (4) Caractéristiques et comportements des acheteurs 
 
Le sondage effectué auprès de 100 personnes 8  visitant le marché 
SpULRGLTXH VRXV OH SRQW 3KUDSKXWWD\RGID D UpYpOp TXH  G·HQWUH HX[ 
RQW PRLQV GH 0 DQV VXLYL GH OD WUDQFKH G·kJH 0-25 ans avec 18%9. Cela V·H[SOLTXH SDUFH TXH FH PDUFKp VHUW SULQFLSDOHPHQW OHV plèves du VHFRQGDLUH HW OHV pWXGLDQWV (Q FH TXL FRQFHUQH OH QLYHDX G·pWXGH  G·HQWUH HX[ VRQW DX QLYHDX GX FHUWLILFDW G·pWXGH VHFRQGDLUH  RQW XQH 
licence et seulement 3%3 Q·RQW TXH OH FHUWLILFDW G·pWXGH SULPDLUH &RPPH 
la plupart des gens sont des adolescents qui sont aux études et reçoivent OHXU DUJHQW GH SRFKH GH OHXUV SDUHQWV OHXU SRXYRLU G·DFKDW Q·HVW SDV WUqV 
élevé. Nous trouvons que le revenu moyen des gens qui visitent ce marché 
périodique est inférieur à 25 000 bahts par mois. Les plus nombreux, soit 
45%, ont un revenu entre 5001 et 15 000 bahts par mois, suivi de ceux qui 
ont moins de 5 000 bahts par mois. 13% ont entre 15 001 et 25 000, ce 
sont ceux qui ont déjà un travail. 10 Ce marché périodique est donc un 
point de rencontre des jeunes plXW{W TXH G·DXWUHV JURXSHV G·kJH 
 
                                                   
8 '¶DSUqV QRV REVHUYDWLRQV OHV JHQV TXL YLVLWHQW OH PDUFKp VRQW DX QRPEUH G¶HQYLURQ 1 000 SHUVRQQHV 
1RXV XWLOLVRQV GRQF 10 G¶HQWUH HX[ FRPPH pFKDQWLOORQ 
9 3% sont âgés entre 36-40, 1% entre 31-35 et 1% entre 36-0 SHUVRQQH Q¶HVW kJp GH SOXV GH 41 ans. 
10 Lors de notre enquête, nous ne trouvons personne qui ait un revenu entre 25 001 et 35 000 bahts, 
entre 35 001 et 45 000 bahts, et plus de 45 001. 
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'·DSUqV QRWUH HQTXrWH  GHV JHQV TXL Q·RQW SDV GH JURV UHYHQXV IRQW XQH EDODGH GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH VDQV LQWHQWLRQ G·\ DFKHWHU TXHOTXH 
chose, mais pour se promener et regarder les marchandises. 24% sont des 
gens décidés à acheter des marchandises. 2% sont des gens qui passent à 
cet endroit en se rendant vers une autre destination. '·DSUqV QRWUH 
enquête, personne ne vient à ce marché périodique pour acheter de la 
QRXUULWXUH RX SRXU G·DXWUHV UDLVRQV11 Nous pouvons donc considérer ce 
marché périodique comme un centre de commerce provisoire qui ne reçoit 
que les adolescents, élèves et étudiants. Néanmoins, ce marché périodique 
joue un autre rôle  LO HVW SOXV XQ SRLQW GH UHFUpDWLRQ TX·XQ FHQWUH GH 
commerce. Seul un petit groupe de gens considère ce marché périodique 
comme un lieu pour faire les courses. 53% des gens qui viennent dans ce PDUFKp SpULRGLTXH \ YRLHQW FRPPH DYDQWDJH TX·LO HVW XQ OLHX GH 
UHFUpDWLRQ RX XQ SRLQW GH UHQFRQWUH GHV SHUVRQQHV TXH O·RQ FRQQDvW 0 
qu·LOV SHXYHQW \ DFKHWHU GHV PDUFKDQGLVHV j ERQ PDUFKp 1 TX·LOV 
peuvent économiser du temps et des frais de déplacement en y venant. 
Donc, il ne reste que 37% qui considèrent ce marché périodique comme un 
centre de commerce important.12   
 
Néanmoins, même V·LOV FRQVLGqUHQW YHQLU j FH PDUFKp SpULRGLTXH SRXU VH 
reposer, ils le font en regardant les marchandises qui les intéressent. '·DSUqV QRWUH HQTXrWH  G·HQWUH HX[ V·LQWpUHVVHQW DX[ YrWHPHQWV HW 
bijoux, 31% aux chaussures et 8% aux sacs. Les autres marchandises qui 
attirent leur attention sont les CD, la nourriture, le nécessaire de 
maquillage, etc. 13 
 
En outre, nous remarquons que même si le marché périodique sous le 
pont Phraphuttayodfa joue un rôle de lieu de recréation plutôt que celui 
G·XQ FHQWUH GH FRPPHUFH VRQ UD\RQ GH VHUYLFH HVW ODUJH '·DSUqV QRWUH HQTXrWH  GHV JHQV TXL \ YLHQQHQW Q·KDELWHQW SDV QH WUDYDLOOHQW SDV RX Q·pWXGLHQW SDV j XQ HQGURLW VLWXp SUqV GX PDUFKp SpULRGLTXH 6HXOV 1 G·HQWUH HX[ VRQW pWXGLDQWV GDQV XQ LQVWLWXW SURFKH GX marché 
périodique et 13%14  G·HQWUH HX[ Q·KDELWHQW SDV ORLQ  VRQW GHV JHQV 
qui habitent dans Bangkok mais 6% viennent des provinces autour de 
Bangkok : Nonthaburi, SamutPrakarn, Nakorn Pathom et Chonburi. Ces 
gens habitent loin, mais leur déplacement au marché périodique est 
plutôt facile. Nous pouvons donc considérer que ce marché périodique a 
XQ U{OH LPSRUWDQW DX QLYHDX GH OD YLOOH F·HVW-à-GLUH TX·LO HVW WUqV LPSRUWDQW SRXU OH WRXULVPH SOXW{W TX·DYRLU OH QLYHDX G·XQ PDUFKp 
périodique de communauté, dH TXDUWLHU RX G·XQ JURXSH 
 
 
                                                   
11 /RUV GH QRWUH HQTXrWH QRXV QH WURXYRQV SHUVRQQH TXL UpSRQG TX¶LO YLHQW GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH 
SDUFH TX¶LO OXL HVW QpFHVVDLUH G¶\ IDLUH GHV DFKDWV RX SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV 
12 10 SHQVHQW TXH FH PDUFKp SpULRGLTXH Q¶HVW SDV LPSRUWDQW SRXU HX[ 
13 Nous avons trouvé que 5% aiment les CD, 1% la nourriture, les produits de maquillage et autres 
articles. PeUVRQQH Q¶D PHQWLRQQp OHV XVWHQVLOHV GH FXLVLQH HW OHV DSSDUHLOV pOHFWULTXHV 
14 Personne ne travaille près du marché périodique. 
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Croquis 4   Rayon de service pour les acheteurs entre le domicile et le 
marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa 
 
Pour accéder au marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa, 2 
moyens sont possibles : par la route ou par le fleuve. Le train aérien et le 
métro ne desservent pas cette zone. Mais le service de bateau a un intérêt 
OLPLWp SDUFH TX·LO V·DUUrWH DYHF OD QXLW 'RQF OD SOXSDUW YLHQQHQW SDU OD 
route. 49% viennent en bus SDUFH TXH F·HVW pFRQRPLTXH HW TX·RQ SHXW 
entrer directement dans le marché périodique15, 27% entre eux viennent 
HQ WD[L HW   HQ YRLWXUH ,O Q·\ D TXH  TXL \ YLHQQHQW j SLHG SDUFH 
TX·HQ JpQpUDO OH PDUFKp SpULRGLTXH Q·HVW SDV VLWXp SUqV GHV DFKHWHXUV16. 
Même si 34% habitent ou travaillent près du marché périodique, ils 
préfèrent utiliser leur voiture. Cela veut dire que le nombre de voitures et 
de taxis augmente sans cesse dans ce marché périodique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
15 /HV  OLJQHV G¶DXWREXV VRQW : 6, 8, 9, 73, 82, climatisé 6, climatisé 73 et climatisé 82. Les bus qui 
peuvent accéder directement au milieu du marché périodique sont : 8, 73 et climatisé 73   
16 Enst and Peter Neufert, 2002, $UFKLWHFWV¶ 'DWD La distance de marche de leur logement ou de leur 
bureau au marché périodique est de 800 mètres,  Néanmoins, le choix de prendre la voiture, 
OH EXV RX XQ DXWUH PR\HQ GH WUDQVSRUW GpSHQG DXVVL G¶DXWUHV IDFWHXUV 
Chonburi 
SamutPrakarn 
Nonthaburi 
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Croquis 4.3  Déplacement vers le marché périodique sous le pont 
Phraphuttayodfa 
 
 
 (5) Caractéristiques et comportement des vendeurs 
 
En questionnant 175 vendeurs du marché sous le pont Phraputtayodfa17, 
nous avons trouvé que la plupart, soit 58%, ont entre 20-30 ans, 29% 
entre 20-25 ans, 29% entre 26-30 ans, 9% entre 36-40 ans  et 3% ont plus 
GH 0 DQV /·kJH PR\HQ GHV YHQGHXUV VH VLWXH HQWUH DGROHVFHQWV HW MHXQHV 
adultes. '·DSUqV QRWUH HQTXrWH OH QLYHDX G·pWXGHV GHV FRPPHUoDQWV HVW 
inférieur ou égal à la licence. La plupart, 49%, ont obtenu une licence, 
45% ont le certificat secondaire et 6% 18   RQW VXLYL VHXOHPHQW O·pFROH 
primaire. 77% entre eux ne sont que vendeurs de marché périodique, 
mais 23% le font comme activité accessoire. Leurs métiers permanents 
sont : femme de ménage, employé, comptable, agriculteur ainsi TX·pWXGLDQW &RPPH OH PDUFKp SpULRGLTXH 3KXWWD\RGID HVW RXYHUW SHQGDQW OD QXLW FHFL OHXU SHUPHW G·XWLOLVHU OH WHPSV DSUqV OHXU WUDYDLO 
régulier pour venir y vendre. 
 &RPPH FH PDUFKp SpULRGLTXH V·RXYUH WRXV les jours sauf le lundi, jour où OH %0$ SURFqGH DX QHWWR\DJH GHV OLHX[ HW TX·LO VH WLHQW VXU XQH ORQJXH GXUpH GH 1K j K OHV FRPPHUoDQWV Q·RQW SDV EHVRLQ G·DOOHU j G·DXWUHV 
marchés. Ainsi 97% ne vendent que dans ce marché tandis que 3% se 
                                                   
17 1RXV HVWLPRQV OH QRPEUH G¶pWDOV GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH j 00 pWDOV QRXV XWLOLVRQV GRQF  
comme échantillon. 
18 3HUVRQQH Q¶D XQ QLYHDX G¶pWXGHV PDVWHU RX VXSpULHXU 
Parking 
Station des autobus 
Arrêts des autobus 
Marché Périodique  
Embarcadères 
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UHQGHQW j G·autres marchés périodiques comme le marché Chatujak, qui 
se tient tous les samedis et les dimanches, et puis reviennent pendant la 
nuit au marché Phraphuttayodfa. Les vendeurs libres, qui ne paient pas 
pour les étals 19 , vont vendre leurs marchandises dans les alentours 
comme au marché périodique Klong Thom puis reviennent au marché 
Phraphuttayodfa la nuit. Néanmoins, le nombre de ces vendeurs libres 
est faible si nous le comparons avec les autres marchés périodiques dont 
nous allons parler. 
 
Comme le marché périodique est ouvert presque tous les jours et une JUDQGH SDUWLH GH OD QXLW OHV YHQGHXUV RQW O·RFFDVLRQ GH YHQGUH EHDXFRXS 
GH OHXUV PDUFKDQGLVHV &H Q·HVW SDV OD SHLQH SRXU HX[ G·DOOHU DLOOHXUV FH 
marché leur suffit. La période de vente nocturne entre 19 heures et 
minuit, 6 nuits par semaine fait que 30% des vendeurs gagnent de 25 001 
à 45 000 bahts par mois20, 2% gagnant même plus de 45000 bahts par 
mois, alors que 14% sont entre 15 001 et 25 000 bahts, 12% entre 5 001 et 
15 000 bahts, et 30 % gagnent moins de 5 000 bahts. Ces revenus sont 
nets après avoir déduit toutes les charges. Ils sont plutôt élevés si on les FRPSDUH DYHF G·DXWUHV PpWLHUV 
 
Notre enquête montre que 98% des vendeurs ont leur domicile dans 
Bangkok tandis que 2% viennent des provinces proches de Bangkok. 35% GHV YHQGHXUV RQW FKRLVL FH PDUFKp SpULRGLTXH SDUFH TX·LO HVW SUqV GH OHXU 
GRPLFLOH WDQGLV TXH  O·RQW VpOHFWLRQQp SDUFH TX·LO HVW j SUR[LPLWp GX 
marché qui vend des marchandises en gros. Enfin, 66% des vendeurs ne GRQQHQW SDV G·LPSRUWDQFH DX[ GpSODFHPHQWV PDLV j G·DXWUHV IDFWHXUV 
comme le fait que ce marché périodique soit fréquenté par plusieurs 
groupes de personnes ou à cause de leur satisfaction envers les conditions 
posées par les organisateurs21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
19 Le paiement de étals sera mentionne dans le sujet (2) 
20 15% des vendeurs ont des revenus entre 25 001 et 35 000, et 15% entre 35 001 et 45 000. Ces 
revenus sont nets, après déduction des charges. 
21  Comme cet emplacement est public, « organisateur » signifie ici le Bureau de district et les 
fonctionnaires de la Section de Surveillance qui contrôlent les activités dans le marché 
périodique et distribuent plusieurs types de contraventions. « Organisateur » veut dire aussi 
les groupes mafieux qui louent les espaces et extoUTXHQW GH O¶DUJHQW PHQVXHOOHPHQW 
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Croquis 4.4 Rayon de service pour les vendeurs entre le domicile et le 
marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa 
 
 '·DSUqV QRWUH HQTXrWH QRXV WURXYRQV TXH   GHV YHQGHXUV 
V·DSSURYLVLRQQHQW j G·DXWUHV VRXUFHV 1 produisent leurs marchandises, 
comme la nourriture ou les desserts, et 11 % vendent les deux sortes de PDUFKDQGLVHV /HV VRXUFHV G·DSSURYLVLRQQHPHQW QH VRQW SDV ORLQ GX 
marché périodique sous le pont Phuttayodfa. Les sources importantes 
sont : 21% des marchandises viennent du marché Bobé, 20% du marché 
Pratunam, 16% du marché Sampheng. Ces trois marchés en gros sont 
réputés pour les vêtements et les produits de mode. Quant au marché 
Phahurat, le marché de gros le plus proche du marché périodique sous le 
pont Phuttayodfa, il est renommé pour les broderies, le matériel et les 
ustensiles nécessaire pour faire des objets de décoration, les poupées et 
OHV REMHWV IDEULTXpV PDLQ HW  GHV YHQGHXUV V·\ DSSURYLVLRQQHQW 1 
vont chercher les marchandises dans diverses usines situées dans 
Bangkok. 5% prennent les marchandises auprès de distributeurs, 4% 
G·DXWUHV VRXUFHV WHOOHV TXH OH PDUFKp .ORQJ 7KRP OH PDUFKp Chatuchak, 
le marché Rong Kleu de la province Sa Kaew, un grand marché de PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ GH 7KDwODQGH (QILQ  YLHQW GH O·pWUDQJHU Le 
croquis 4.5 montre les relations entre les emplacements du marché SpULRGLTXH VRXV OH SRQW HW OHV GLYHUVHV VRXUFHV G·DSSURYLVLRQQHPHQW GH 
marchandises en gros. Les lignes noires pleines expriment que le marché 
de gros est important, les lignes en pointillé que le marché de gros a 
Pathumtani 
SamutPrakarn 
 
Nonthaburi 
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Chatuchak (vêtements, bijoux, 
objets déco) 
Rong Kleu, Sra Kaew  
(PHUFKDQGLVHV G¶RFFDVLRQ) 
Marché Périodique sous 
le pont Phraphuttayodfa 
 
PRLQV G·LPSRUWDQFH TXH SHX GH YHQGHXUV GX PDUFKp SpULRGLTXH YRQW \ 
chercher leurs marchandises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.5 /LHX[ G·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ JURs des vendeurs du marché 
périodique sous le pont Phraphuttayodfa 
 
 
Le fait que la plupart des acheteurs sont des jeunes fait que les vendeurs 
y vendent principalement des marchandises qui leur sont destinées : 53% VRQW GH O·KDELOOHPHQW 1 GHV FKDXVVXUHV 8% des sacs, et pour le reste 
des CD, de la nourriture, des produits de maquillage, etc22. Le marché SpULRGLTXH VRXV OH SRQW 3KUDSKXWWD\RGID HVW GRQF FHQWUp VXU O·KDELOOHPHQW 
des jeunes et ne connaît par la même variété de marchandises que les 
deux autres marchés où nous avons enquêté. Notre enquête montre que 
ce marché périodique a 700 étals, répartis ainsi : 65% des étals sont pour O·KDELOOHPHQW HW GHV DFFHVVRLUHV GH PRGH  GHV SURGXLWV GH PDTXLOODJH 
5% de la nourriture, 1 % des ustensiles de cuisine, 2% des appareils 
électriques, 7% des chaussures, 7% des sacs, 4% des CD, et 3% pour les 
divers comme des tatoueurs, des artistes peintres ou la vente de 
cigarettes. Nous remarquons que ce marché périodique est un lieu de 
rassemblement des jeunes. Cela influence le choix des marchandises pour 
                                                   
22  Nous avons trouvé que les marchandises de type CD représentent 5%,  la nourriture 1%, les 
produits de beauté 1% et les autres articles 1%. Les ustensiles de cuisine et les appareils 
électriques étaient absents. 
Pratunam (vêtements, bijoux) 
Phahurat  (étoffe et 
broderies) 
Sampheng (vêtements, bijoux,  
et broderies) 
Bobé (vêtements) 
Klong Thom 
(merchandiseV G¶RFFDVLRQ) 
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OHV YHQGHXUV &HOD UHQG FH PDUFKp SpULRGLTXH UpSXWp SRXU O·KDELOOHPHQW OHV FKDXVVXUHV OHV VDFV TXH FH VRLHQW GHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ RX 
neuves, des imitations ou des marques. Ces articles conviennent aux 
jeunes, ont des prix raisonnables. Nous trouvons que 80% des étals sont 
SRXU GHV PDUFKDQGLVHV QHXYHV  SRXU OHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ HW 
11% avec les deux sortes de marchandises. 
 
Comme ce marché périodique ouvre 6 jours par semaine, la plupart des 
vendeurs utilisent des structures en fer avec des toits en toile ou en 
SODVWLTXH SRXU SURWpJHU GH OD SOXLH HW GX VROHLO TXL SHXYHQW V·LQVWDOOHU HW 
être enlevées rapidement. Les vendeurs qui ont beaucoup de 
marchandises (60%) trouvent pratique de les apporter avec leur propre 
véhicule : 53% viennent avec leur voiture, 7% leur moto.  Parmi les 
vendeurs qui viennent en voiture, 83% garent leur voiture sur les deux 
côtés de la rue, les autres dans un lieu servant de parking comme dans la FRXU G·XQ WHPSOH 0 VRQW OHV DXWUHV YHQGHXUV TXL Q·RQW SDV EHDXFRXS GH PDWpULHOV SRXU LQVWDOOHU OHXUV pWDOV HW HPSORLHQW G·DXWUHV PR\HQV GH 
transport : 24% viennent en autobus, 4 % en tricycle (tuk tuk), 3% en 
moto-taxi et 9% en taxi. Mais le grand problème est le moment où les 
vendeurs viennent garer leurs véhicules et transporter leurs 
marchandises. Cela pose de gros problèmes de circulation, SDUWLFXOLqUHPHQW j SDUWLU GH 1K0 O·KHXUH GH IHUPHWXUH GHV EXUHDX[ HW 
ses établissements scolaires. La photo 4.5 montre le moment où les 
vendeurs installent leurs étals.  
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Photo 4  Installation des stands au marché périodique sous le pont 
Phraphuttayodfa 
 
 
 
2 &DV G·pWXGH GX PDUFKp SpULRGLTXH GDQV OD UXH ODWpUDOH 
Phraramhok 32 (Phiboonwattana 5) 
 
2.2.1 Terrains de manière globale 
 
Rôle dans le cadre du développement du district Phayathai 
 
Le district Phayathai est le lieu où est installé le marché périodique dans 
la rue latérale Phiboonwattana 5, dans la zone de Bangkok 3, appelée 
aussi groupe :LSKDZDGHH &·HVW OH WHUUDLQ GH OD QRXYHOOH pFRQRPLH VRXUFH G·HPSORL FHQWUH GH FRPPHUFH HW GH VHUYLFHV &·HVW XQ TXDUWLHU 
résidentiel de très forte densité avec beaucoup de bâtiments 
administratifs23. La stratégie du district Phayathai est montrée dans son 
slogan « Le district Phayathai est une cité agréable, avec des services 
impressionnants, où les habitants sont en sécurité et les revenus de la 
population augmentent. ». Les objectifs sous-jacents à cette stratégie 
sont24: 
                                                   
23 BMA, 2004 
24 %XUHDX GX GLVWULFW 3KD\DWKDL 00 SODQ pWDWLTXH SRXU OH GLVWULFW 3KUDQDNRUQ GH O¶DQQpH 00 
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  (1) Le district Phayathai a un mode de vie et une société amicale HQYHUV O·HQYLURQQHPHQW 
(2) Le district Phayathai a un bon environnement, connaît la 
sécurité, pour la vie et les biens 
(3) Le district Phayathai a une bonne économie, encourage les 
activités financières, touristiques et de services. 
(4) Le district Phayathai connaît le principe du mode de vie 
raisonnable. 
(5) Dans le district Phayathai, les déplacements sont pratiques, 
rapides, économiques et sûrs. 
(6) Le district Phayathai a une bonne qualité de vie, une bonne 
reconnaisVDQFH HQYHUV OD FXOWXUH HW O·pGXFDWLRQ 
(7) Le district Phayathai a une bonne gestion, moderne, impliquant 
tous les acteurs sociaux. 
 
 
Le district Phayathai, district du centre ville de Bangkok, compte des 
zones résidentielles, des immeubles administratifs gouvernementaux et 
des bâtiments commerciaux. Ce qui lui est particulier est le grand 
nombre de groupes de bâtiments administratifs gouvernementaux. 
 
 
Terrains, emplacements et territoire du district Phayathai 
 
Le district Phayathai couvre 9.595 kilomètres carrés. Il est séparé : (Voir 
la carte 4.3) 
 
 
au nord du district Chatuchak par le canal Bangksue, j O·HVW GX GLVWULFW 'LQ 'DHQJ SDU OD UXH :LSKDZDGHHUDQJVLW 
au sud du district Ratchathewee par le canal Saen Sab et j O·RXHVW GX GLVWULFW 'XVLW SDU OD YRLH ferroviaire du Nord. 
 
 
Composantes du territoire 
 
Le district Phayathai couvre 9.595 kilomètres carrés, utilisés comme 
suit : 4 329 km2 ou 46% pour les habitations, 1 020 km2 ou 11% pour les 
commerces, 0.029 km2 ou 0% pour les industries, 0.039 km2ou 0% pour 
des entrepôts de marchandises, 1.808 km2 ou 19% pour les bureaux des 
administrations gouvernementales, 0.132 km2 ou 1% pour les instituts 
éducatifs, 0.024 km2 ou 0% pour les établissements religieux, 0.031 km2 
ou 0% pour les zones de recréation, 0.000 km2 RX 0 SRXU O·DJULFXOWXUH 
0.545 km2 ou 6% pour les espaces libres, 1.526 km2 ou 16% pour les routes, 
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0.112 km2 RX 1 SRXU OHV SODQV G·HDX25 &HV SURSRUWLRQV GH O·XWLOLVDWLRQ du 
sol sont montrées dans le graphique 4.2. 
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Graphique 4.2 3URSRUWLRQV GH O·utilisation du sol dans le district 
Phayathai 
 
 
Le district Phayathai une population enregistrée auprès du Bureau de O·DGPLQLVWUDWLRQ ORFDOH GH  0 SHUVRQQHV HW FRPSWH   PDLVRQV30. 
1pDQPRLQV G·DSUqV OH FDOFXO UpDOLVp GDQV OH FKDSLWUH  SRLQW 11, nous HVWLPRQV OH QRPEUH UpHO j 10 1 SHUVRQQHV FDOFXOp VXU OD EDVH G·XQH 
densité de 11 330,48 personnes par km2. 
 /H QRPEUH GH WUDYDLOOHXUV G·DSUqV OH UHFHQVHPHQW LQGXVWULHO GH 00 HVW 
de 4760526 soit 4961.54 personnes par km2. Ils travaillent principalement GDQV OHV EXUHDX[ GH O·(WDW OHV EXUHDX[ GHV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH HW SULYpV 'DQV FH GLVWULFW LO \ D  LPPHXEOHV GH O·(WDW HW G·HQWUHSULVHV 
G·pFRQRPLH PL[WH VRLW  LPPHXEOHV SDU NP2 et 61 immeubles privés ou 
6.36 bureaux par km2. Le terrain de Bangkok 3, où est situé le district 
Phayathai compte 434 633 travailleurs soit 4407,77 personnes par km2, 
ce qui le classe en 3e position parmi les 12 zones de Bangkok, après 
Bangkok 2 qui a une densité de 9068.81 personnes par km2 et Bangkok 1 
avec une densité de 5956.11 personnes par km2. 
 
 
 
 
                                                   
25 Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2008. 
26 Bureau nationale de la statistique, 2007. 
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Pour les établissements éducatifs, il y a dans le district Phayathai 3 
universités et 16 écoles, soit 2 établissements par km2. 
 ,O \ D SHX G·DFWLYLWpV WRXULVWLTXHV GDQV FH GLVWULFW : 3 musées, 22 hôtels soit 
2.29 musée et hôtels par km2 &RPPH LO Q·H[LVWH SDV GH SRLQW GH UHQVHLJQHPHQW WRXULVWLTXH DXFXQH DXWUH VWDWLVWLTXH Q·HVW GLVSRQLEOH 
Néanmoins, les statistiques 2008 des 2 points de renseignement du 
district Ratchathewee, qui est aussi dans Bangkok 3, montrent un chiffre 
de 12 853 touristes par km2 soit 4.42% des touristes recensés à Bangkok. 
Ce nombre est donc faible. 
 
Comme le district Phayathai a une forte densité de résidences et est un 
emplacement de bâtiments de bureaux, il y a 3 stations de métro aérien : 
6DQDPSDR $UHH HW 6DSKDQNKZD\ '·DSUqV OHV VWDWLVWLTXHV 00 OD 
station Sanampao a été fréquentée par 1 442 000 passagers, Aree 3 495 
000 et Saphankhway 2 286 30027, au total 6 % du nombre total des 
passagers du métro aérien en 2007. 
 
En outre, le district Phayathai a 6 marchés de produits frais soit 0.63 
marchés par km2, 4 centres commerciaux soit 0.420 par km2, 34 magasins 
de proximité soit 3.54 par km2, et 26 restaurants soit 2.71 par km2. 
 
Les diverses composantes du district Phayathai sont montrées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
27 Compagnie de transport en masse de Bangkok, Ltd., 2007. 
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Tableau 2    Composantes du district Phayathai 
Composantes nombre nombre par km2 
$GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
52 
5 
   - Hôtel de ville - - 
   - Bureau locaux et de district 1 0 
   - $GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
49 
5 
   - Ambassades 2 0 
Education 19 2 
   - Universités et autres établissements 
G·pGXFDWLRQ VXSpULHXUH 
 
3 0 
   - Ecoles 16 2 
Religion 5 1 
   - Temples 1 0 
   - Mosquées - - 
   - Eglises 4 0 
Logements 69 7 
   - Lotissements 26 3 
   - Appartement 21 2 
   - Hôtel 22 2 
   - Guest House/Resort - - 
Divertissement 33 3 
   - Restaurants 26 3 
   - Cinémas 1 0 
   - Massage/Spa 1 0 
   - Café/Karaoke 5 1 
   - Golf - - 
   - Zoo - - 
   - Autres emplacements touristiques 3 0 
Lieux 84 9 
   - Bâtiments administratifs 46 5 
   - Entreprises 14 1 
   - Usines/zones industrielles 1 0 
   - Marchés 6 1 
   - Terminaux/Bureaux des transports en 
communs 
 
- - 
   - Autres 17 2 
Centres commerciaux 4 0 
Magasins de proximité 34 4 
Transports  0 
   - Terminal de bus - - 
   - Gare - - 
   - Station de métro aérien BTS 3 0 
   - Station de métro - - 
   - Embarcadère  - - 
Source : ThinkNet Co., Ltd., 2008. 
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Forme des marchés périodiques du district Phayathai 
 
Notre étude dans le chapitre 2 sur les caractéristiques des marchés 
périodiques des 12 zones de développement, montre que le terrain de 
Bangkok 3 connaît une forte dissémination des marchés périodiques, qui 
sont souvent de petite dimension. Sur un nombre total de 59 marchés 
périodique, 66% sont de petites dimensions avec moins de 100 étals, 24% 
sont de moyenne dimension avec de 100 à 500 étals. Dans la zone de 
Bangkok 3, on trouve des immeubles de bureaux étatiques et privés. Le 
nombre des travailleurs y est en troisième position parmi les 12 zones. Il VH SHXW TXH FHOD VRLW j O·RULJLQH GH OD QDLVVDQFH GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GH SHWLWH GLPHQVLRQ GLVSHUVpV GDQV OHV JURXSHV G·LPPHXEOHV /HV PDUFKpV GH SHWLWH GLPHQVLRQ QRXV LQWpUHVVHQW SDUFH TX·LOV RQW Giverses 
caractéristiques : installés sur des terrains privés ou public, situés sur le 
domaine public, sur les trottoirs ou dans les ruelles. Dans le district 
Phayathai, nous trouvons 4 marchés périodiques de plus de 500 étals. Ils 
sont nés là où se réunissent les gens près des immeubles, des magasins et 
dans les communautés. 
 &RPPH OH GLVWULFW 3KD\DWKDL HVW DX FHQWUH YLOOH HVW XQ TXDUWLHU G·DIIDLUHV DYHF GH QRPEUHXVHV SODFHV GH WUDYDLO LO \ D EHDXFRXS G·KDELWDQWV QRQ 
recensés. Cette densité amène des problèmes : circulation, rues très pWURLWHV RUGXUHV SROOXWLRQ GH O·DLU HWF /HV PDUFKpV SpULRGLTXHV GH FH 
district se situent pour la plupart dans des terrains privés ou dans des WHUUDLQV DSSDUWHQDQW DX[ VHUYLFHV GH O·(WDW 2Q \ WURXYH GHV PDUFKpV 
périodiques avec des articles de mode organisés devant des grands 
magasins, des marchés périodiques organisés sur une route dans un 
WHUUDLQ GH O·(WDW /pJDOHPHQW FH GHUQLHU PDUFKp Q·D SDV OH GURLW GH GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ GX %XUHDX GH GLVWULFW &HSHQGDQW FH W\Se de 
marché périodique devient célèbre et les gens le connaissent. Il a diverses PDUFKDQGLVHV HW LO HVW IDFLOH G·\ DFFpGHU 0DLV LO FDXVH GHV SUREOqPHV SRXU 
les terrains entourant le marché : problème de circulation, pollution et de 
densité des gens. 
 
 
2.2.2 Le marché périodique dans la rue latérale 
Phiboonwattana 5 
 
 (1) Rôles du terrain servant au marché périodique dans la rue 
latérale Phiboonwattana 5 
 
Le marché périodique Phiboonwattana 5 est situé à un endroit où se 
trouvent plusieurs groupes de bureaux administratifs gouvernementaux. 
Le Ministère des finances a divers départements situés au même 
emplacement : le Bureau du ministre des finances, le Bureau de 
secrétaire permanent du Ministère des finances, le Département G·pPLVVLRQ GH OD PRQQDLH OH 'ppartement de la comptabilité centrale, le 
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Département fiscal, le Bureau de gestion de la dette publique, le Bureau GH OD SROLWLTXH GHV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH PL[WH HW OH %XUHDX GH O·pFRQRPLH HW GHV ILQDQFHV (Q RXWUH GDQV OHV DOHQWRXUV LO \ D DXVVL OHV 
bXUHDX[ GX 0LQLVWqUH GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW GH O·HQYLURQQHPHQW : le 
Bureau de la politique et de la planification des ressources naturelles et GH O·HQYLURQQHPHQW OH 'pSDUWHPHQW GX FRQWU{OH GH OD SROOXWLRQ HW OH 
Département pour la promotion de la quaOLWp GH O·HQYLURQQHPHQW Nous 
trouvons aussi le Bureau des relations publiques du Ministère de O·LQWpULHXU 3DU DLOOHXUV LO \ D OD FRPPXQDXWp GHV YLOODJHV 
Phiboonwattana ainsi que les lotissements construits par le Service 
national du logement. Le terrain où est installé le marché périodique 
Phiboonwattana 5 joue un rôle important comme zone résidentielle et DGPLQLVWUDWLYH DYHF VHV QRPEUHX[ EXUHDX[ GH O·(WDW 
 
Au nord du marché périodique se trouve le Bureau de la politique et de la 
planification des ressoXUFHV QDWXUHOOHV HW O·HQYLURQQHPHQW GHV EkWLPHQWV 
commerciaux-UpVLGHQWLHOV HW GHV KDELWDWLRQV j O·HVW OH 'pSDUWHPHQW GHV UHODWLRQV SXEOLTXHV j O·RXHVW OD UXH 5DPD 9, (Q IDFH GX PDUFKp SpULRGLTXH LO \ D OH O\FpH 6DPVHQZLWWD\DODL O·K{SLWDO :LFKDL\XW et des 
bâtiments commerciaux. Au sud du marché, on peut voir des bâtiments 
commerciaux, des appartements construits par le Service national du 
logement et le Ministère des finances, et à côté des bâtiments 
commerciaux-résidentiels et les communautés locales. Les bureaux de O·(WDW HW OHV FRPPXQDXWpV ORFDOHV IRQW TXH GH QRPEUHXVHV SHUVRQQHV VRQW 
rassemblées, fonctionnaires, employés et habitants. Ainsi sont apparus 
des vendeurs de nourriture fraîche et de légumes, suivis par des 
bâtiments commerciaux et des pHWLWHV ERXWLTXHV $FWXHOOHPHQW F·HVW XQ 
marché bien connu avec 300 étals, dispersés dans les rues entre les 
bâtiments, devant, sur la rue, sur les parkings des appartements et 
devant les maisons. Certains emplacements ont des bâtiments 
permanents ou quasi-permanents. Les étals ne sont disposés que pendant 
les jours ouvrables, du lundi au vendredi. Pendant le week-end, cet HPSODFHPHQW Q·D DXFXQH DFWLYLWp H[FHSWp  RX  YpKLFXOHV DPEXODQWV TXL 
viennent vendre des desserts ou des boissons. 
 
Donc, nous trouvons que ce marché périodique dans la ruelle 
Phiboonwattana 5 joue un double rôle. Il est un lieu de passage des gens 
des communautés car cet emplacement peut servir de raccourci entre 
deux routes principales, la route Phahonyothin et la route Rama VI, ainsi 
TXH G·DFFqV SRXU DUULYHU DX[ EXUHDX[ DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW SHQGDQW OHV 
week-ends. Son autre rôle est de se servir de centre commercial de PR\HQQH GLPHQVLRQ WHPSRUDLUHPHQW GX PDWLQ j O·DSUqV-midi, les jours 
ouvrables. 
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Photo 4.6 &KDQJHPHQWV GH U{OH GH O·HPSODFHPHQW SHQGDQW O·RUJDQLVDWLRQ 
du marché périodique et en son absence. 
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Province 
District 
Sub-district 
Autoroute 
Route, Rouelle 
BTS skytrain 
Métro 
Voie ferrée 
Marché périodique 
Pont 
Fleuve, Canal 
Bureau de district 
Institut académique 
Temple 
Mosquée 
Eglise 
Bureau gouvernemental 
 
Hôpital 
Poste 
Station de police 
Légation 
Marché, Centre commercial 
Hôtel 
 
Symboles/Légendes Carte 4. 3 District  Phayqthai HW O·HPSODFHPHQW GH 
marché périodique Phiboonwattana 5 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
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Carte 4.4 Position du marché périodique Phiboonwattana 5 et plan montrant 
les limites des bâtiments et leur utilisation 
 
 
canal 
 
Instituts educatifs 
 
Bâtiments résidentiels 
 
Instituts religieux 
 
Bâtiments commerciaux 
 
Zone de récréation 
 
Industries 
 
Zone agricole 
 
Entrepôts 
 
6RXUFH G·HDX 
 
Institutions gouvernementales, (QWUHSULVHV GH O·eWDW  Espace libre 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
marché périodique  
Phiboonwattana 5 
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(2) 7HUUDLQ PRGH G·RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp SpULRGLTXH HW FRQWU{OH 
de ses activités 
 
Le marché périodique Phiboonwattana 5 ou de son surnom « Marché du 
chef de sous-district Sombat », est organisé par des privés qui louent des WHUUDLQV DSSDUWHQDQW j GHV VHUYLFHV GH O·(WDW OHV WHUUDLQV GX 6HUYLFH 
national du logement. Comme précisé dans le chapitre 2, point 2.1.1, et 
après interviews des employés du ServiFH GH O·HQYLURQQHPHQW GX %XUHDX 
de district de Phayathai, nous savons que le Service national du logement 
HVW FRQVLGpUp FRPPH XQ RUJDQLVPH GH O·(WDW HW LO D OH SRXYRLU G·RUJDQLVHU XQ PDUFKp ,O HVW GRQF H[HPSWp GH GHPDQGHU O·DXWRULVDWLRQ DX EXUHDX GH 
district de Phayathai. Mais le Service national du logement doit suivre les                                         
Il doit aussi respecter les règles locales de Bangkok comme le font les 
marchés organisés dans les terrains privés. Ces règles précisent que les 
employés locaux ont le pouvoir de contrôler les activités des marchés en DFFRUG DYHF O·DUUrWp PLQLVWpULHO GH 00 FRQFHUQDQW O·K\JLqQH GHV PDUFKpV HW OD ORL VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH SXEOLTXHV GH 1 &HW DUUrWp HVW HQ 
vigueur dans les 12 zones de Bangkok depuis le 18 janvier 2008. 28  Ce 
marché périodique est tenu sur un lieu ouvert et la ruelle où il est installé 
sert de raccourci entre la rue Phahonyotin et la rue Rama VI. Pendant O·RXYHUWXUH GH FH PDUFKp SpULRGLTXH OHV YpKLFXOHV QH SHXYHQW SDV SDVVHU 
Cela pose un problème de circulation. Récemment, le Bureau du district 
Phayathai a reçu des plaintes des habitants de ce quartier et il envoie les HPSOR\pV GX 6HUYLFH GH VXUYHLOODQFH FRQWU{OHU V·LO Q·\ D SDV GHV pWDOV VXU OD 
rue. Néanmoins, des marchants ne respectent pas cette interdiction. 
 
Notre enquête montre que les vendeurs paient deux types de loyers : par MRXU RX SDU PRLV &HOD GpSHQG GX OLHX HW GH O·RUJDQLVDWHXU ,O \ D FHX[ TXL 
vendent dans les terrains des deux côtés de la rue, dans les ruelles des 
bâtiments, dans les parkings, dans des structures temporaires avec des 
toits en toile, dans des structures permanentes et sur les places de 
stationnement devant les maisons, près de la sortie sur la rue, où sont 
installées des tentes. Les divers organisateurs louent leurs terrains à 
divers prix. Sur les 270 à 300 étals, 68% paient une location journalière 
de 100 à 400 bahts, 27% un loyer mensuel de 4 000 à 15 000 bahts. Il 
H[LVWH HQ RXWUH G·DXWUHV FKDUJHV  10 EDKWV SDU MRXU SRXU O·pOHFWULFLWp 10 
bahts par jour pour les ordures ou entre 370 à 400 bahts par mois. Nous 
avons trouvé que 5 % des vendeurs ne paient rien. Ce sont les marchands 
ambulants et les vendeurs qui disposent leurs marchandises par terre. 
 
 
 
                                                   
28 &HW DUUrWp PLQLVWpULHO SUpFLVH OHV FULWqUHV G¶K\JLqQH SXEOLTXH SRXU OHV GLYHUV W\SHV GH PDUFKp (OOH 
prévoit seulement 2 catégories car on a regroupé les anciennes catégories 2 et 3 en une. Il y 
a donc le marché de type 1 qui a une structure constituant en un bâtiment et le marché de 
type 2 qui ne se tient pas dans un bâtiment ou est de type éphémère. Le marché périodique 
HVW FODVVp GDQV FHWWH GHUQLqUH FDWpJRULH HW OHV RUJDQLVDWHXUV GRLYHQW GHPDQGHU O¶DXWRULVDWLRQ 
aux fonctionnaires locaux. 
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Doc.4.2 montre la structure du contrôle des marchés périodiques installés 
sur le domaine appartenant à des services GH O·(WDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc 4.2 Structure de contrôle pour le marché périodique 
Phiboonwattana 5 
 
 
(3) Caractéristiques physiques 
 
Les étals du marché périodique Phiboonwattana 5 sont dispersés dans les 
bâtiments, sur les trottoirs, sur la rue, sous forme de tentes devant les PDLVRQV ,O HQ UpVXOWH GHV SUREOqPHV SRXU OD TXDOLWp GH O·DLU 
particulièrement aux emplacements qui vendent de la nourriture. La 
SUpSDUDWLRQ GHV UHSDV FDXVH GH OD IXPpH HW LO \ D GHV UHMHWV G·HDX VDOH TXL 
crée de mauvaises odeurs. (Photo 4.7) 
 
WHUUDLQ GH O¶(WDW 
terrain dans les 
VHUYLFHV GH O¶(WDW 
marchand ambulant 
Pas de demande G¶DXWRULVDWLRQ ORFDOH PDLV 
UHVSHFW GH O¶DUUrWp PLQLVWpULHO VXU O¶K\JLqQH 
publique des marchés de 2008, édicté selon la loi 
sur la santé publique de 1992 
 
organisateur / 
locataire d¶XQ 03 
 
MP1 
MP 2 
 
MP 3 
 
MP dans les terrains 
appartenant à des services 
GH O¶(WDW / organisé dans le 
VHUYLFH GH O¶(WDW ou les 
institutes académiques 
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Photo 4.7 Caractéristiques physiques du marché périodique Piboonwattana 5 
 
 
 
Modèles de stands 
 
Le marché périodique de la rue latérale Phiboonwattana 5 a plusieurs W\SHV G·pWDOV : 35% sont des structures en fer démontables recouvertes G·XQH SODQFKH  VRQW GHV VWDQGV 11 VRQW GHV FKDULRWV TXH O·RQ SRXVVH  VRQW GHV PDUFKDQGLVHV H[SRVpHV j O·DUULqUH GH voitures, dans 2% des 
cas, on expose les marchandises par terre et 18% consistent en des lignes 
tendues pour suspendre les marchandises ou de simples tables. La 
plupart des étals ont un toit en tuile au-dessus pour les protéger du soleil 
ou de la pluie, mais ils sont en désordre. Nous avons remarqué que les 
vendeurs de nourriture et de desserts se réunissent dans la même zone. 
Quant aux autres étals, ils sont dispersés dans les petites ruelles entre 
OHV EkWLPHQWV GDQV O·DQFLHQ EkWLPHQW GH PDUFKp TXL VHUW actuellement de 
parking ou utilisent les tentes installées par des privés. Les marchands 
vendant par terre ne sont pas nombreux parce que les employés du 
Service de surveillance viennent souvent les contrôler. (Photo 4.8) 
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Photo 4.8 Modèles de stands dans le marché périodique Phiboonwattana 5 
 
 
(4) Caractéristiques et comportement des acheteurs 
 
En questionnant 100 acheteurs 29  dans le marché périodique près du 
Ministère des finances, nous avons trouvé que 40% sont dans la tranche 
G·kJH 0-25 ans, 20% ont entre 31-35 ans, 17% ont entre 26-30 ans, 13% 
ont entre 36-40 ans et 10% ont plus de 40 ans.30 Nous constatons que ce PDUFKp SpULRGLTXH VHUW GHV JHQV G·kJHV GLYHUV ,OV VRQW SOXV kJpV TXH OHV 
acheteurs du marché sous le pont Phraphuttayodfa. La plupart des 
                                                   
29 '¶DSUqV QRV observations, il y a environ 400 acheteurs dans ce marché périodique, notre échantillon 
représente le 25%. 
30 3HUVRQQH Q¶DYDLW PRLQV GH 0 DQV 
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acheteurs de ce marché ont fini des études supérieures : 30% sont 
diplômés au niveau de la licence et 30% ont des masters. Les 40%31  
restants sont des gens qui ont achevé leurs études secondaires. 70%32 des 
acheteurs ont un travail près du marché. Les revenus des acheteurs de ce 
marché sont plus élevés que celui des acheteurs du marché 
Phraphuttayodfa. 56% ont un revenu entre 5 001 et 15 000 bahts, 20% 
entre 25 001 et 35 000 bahts, 14% entre 15 001 et 25 000 bahts, enfin 
10%33 ont un revenu inférieur à 5 000 bahts.  
 
Notre enquête montre que 49% des acheteurs se promènent dans le PDUFKp SpULRGLTXH VDQV DYRLU O·LQWHQWLRQ G·DFKHWHU GHV PDUFKDQGLVHV 
Seuls 43% sont déterminés à acheter quelque chose : 17% des 
marchandises et 26%34 de la nourriture. Même si la plupart des acheteurs 
Q·RQW SDV O·LQWHQWLRQ G·DFKHWHU GHV PDUFKDQGLVHV LOV YRLHQW OH PDUFKp 
périodique comme quelque chose de positif commercialement pour leur 
quartier. 53% pensent que ce marché périodique leur permHW G·pFRQRPLVHU GX WHPSV HW GHV IUDLV GH GpSODFHPHQW  TXH FHOD OHXU SHUPHW G·DFKHWHU 
des marchandises à bon prix35. Nous trouvons que ce marché périodique a 
OH QLYHDX G·XQ FHQWUH FRPPHUFLDO GRQW OHV JHQV RQW XQ FHUWDLQ EHVRLQ /HV 
marchandises qui intérHVVHQW OHV DFKHWHXUV VRQW GDQV O·RUGUH : les 
vêtements et les accessoires de mode 26%, la nourriture 24%, les 
chaussures 17%, les sacs 13%, les ustensiles de cuisine 8%, les CD 8% et 
les produits de maquillage 4%. 0rPH VL OHV DFKHWHXUV Q·RQW SDV GpWHUPLQp j O·DYDQFH TX·LOV YRQW FRQVRPPHU LOV WURXYHQW DX PDUFKp GHV 
marchandises à bon prix ou qui les impressionnent, donc ils les achètent. 
Un autre point est que ce marché périodique est pratique pour la plupart 
des gens qui travaillent dans les environs. Ils peuvent y acheter des 
marchandises et de la nourriture avant de rentrer à la maison. Cela les DLGH j pFRQRPLVHU GX WHPSV HW GH O·DUJHQW &H PDUFKp SpULRGLTXH D GRQF 
son propre rôle comme centre de commerce temporaire et terrain de 
recréation. 
 
Néanmoins, nous trouvons que le rayon de service de ce marché SpULRGLTXH Q·HVW SDV pWHQGX &RPPH GpMj PHQWLRQQp OD SOXSDUW GHV 
acheteurs, 70%, sont des gens qui travaillent près du marché périodique 
HW 1 KDELWHQW SUqV GX PDUFKp 6HXOV 1 YLHQQHQW G·DLOOHXUV /HV Jens TXL YLHQQHQW G·DXWUHV OLHX[ KDELWHQW j %DQJNRN GDQV OHV GLVWULFWV 
Phayathai, Huay Khwang, Bungkum et Lad Praw, certains sont venus de 
provinces autour de Bangkok comme Nonthaburi, Nakhon Pathom, 
                                                   
31  1RXV Q¶DYRQV SDV WURXYp GH SHUVRQQHV D\DQW VHXOHPHQW VXLYL O¶pFROH SULPDLUH RX G¶XQ QLYHDX 
supérieur au master. 
32 Encore 15% sont les gens qui habitent près du marché périodique et 15% sont des gens qui 
Q¶KDELWHQW SDV SUqV GX PDUFKp SpULRGLTXH 
33 1RXV Q¶DYRQV WURXYp SHUVRQQH SRXU OH JURXSH TXL D XQ UHYHQX GH  000 j  001 
34 4% visitent ce marché périodique parce TX¶LO HVW XQ OLHX GH SDVVDJH SRXU DOOHU DLOOHXUV  YLHQQHQW 
DX PDUFKp DYHF G¶DXWUHV UDLVRQV FRPPH HPPHQHU OHXUV HQIDQWV j O¶pFROH TXL VH WURXYH SUqV 
GX PDUFKp RX YHQLU FRQWDFWHU OHV IRQFWLRQQDLUHV GHV EkWLPHQWV DGPLQLVWUDWLIV GH O¶(WDW 
35 Les autres 4% pensent que ce marché périodique est comme un terrain de recréation et le point de 
UHQFRQWUH GHV SHUVRQQHV TX¶LOV FRQQDLVVHQW 
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certains de provinces lointaines comme Roi-Et. (Croquis 4.6) Leurs 
raisons sont différentes : affaires personnelles, contacter des IRQFWLRQQDLUHV HPPHQHU OHV HQIDQWV j O·pFROH UHQGUH YLVLWH j OHXUV DPLV HW 
y manger. Nous pouvons GLUH TXH FH PDUFKp SpULRGLTXH QH MRXH TX·XQ U{OH 
au niveau du quartier, de la commXQDXWp R LO HVW FRQQX GH WRXV ,O Q·HVW 
pas un marché périodique propre à un seul groupe de gens et il ne joue 
pas de grand rôle pour le tourisme et au niveau de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.6 Rayon de service pour les acheteurs entre le domicile/ou le 
lieu de travail  et le  marché périodique Phiboonwattana 5  
 
 
Le déplacement au marché périodique Phiboonwattana 5, qui se situe 
près de la route Rama 6, peut se faire par plusieurs moyens de transport. 
Il y a 5 lignes G·DXWREXV GDQV OD UXH 5DPD 36 HW 11 OLJQHV G·DXWREXV GDQV 
la rue Phahonyothin37. Les acheteurs peuvent encore prendre le métro 
aérien BTS38, les motos-taxi par la rue Phahonyothin et les tricycles à 
moteur stationnés devant la rue latérale Aree. Nous pouvons aussi 
marcher 500 mètres en empruntant la rue latérale Aree. Des gens y 
viennent avec leur propre voiture et les garent des deux côtés des ruelles 
                                                   
36 Ligne 552, 536, 77, 67, 44 
37 Ligne 29, 34, 59, 503, 510, 77, 63, 97, 54, 204, 39  
38 Métro aérien, ligne Sukhumwit, descendre à la station Aree. 
Nonthaburi 
Nakhon Pathom 
Roi-Et 
Group des bureaux 
Communauté 
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du village Phiboonwattana qui est à côté du marché vers le nord. 65% 
viennent à pied, ce sont ceux qui travaillent ou habitent pas loin du 
marché, 15% en voiture, 5% en autobus, 5% en taxi, 15% en tricycle à 
moteur ou en moto-taxi. La plupart de ceux qui fréquentent ce marché 
SpULRGLTXH VH GpSODFHQW VXU GH FRXUWHV GLVWDQFHV TX·LOV SHXYHQW HIIHFWXHU 
facilement à pied, en tricycle à moteur ou en moto-taxi. Mais, la naissance 
du marché périodique Phiboonwattana 5 provoque aussi des problèmes de FLUFXODWLRQ j FDXVH GH O·DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GHV YpKLFXOHV GH VHUYLFH 
comme taxi, tricycle à moteur, motos-taxi. Ceux-ci passent sans cesse au 
marché. 
 
 
 
Croquis 7   Déplacement vers le marché périodique dans la rue latérale 
Phiboonwattana 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Phahonyothin 
Rue Rama 6 
Marché périodique 
Service motos-taxi/ 
tricycle à moteur 
Service motos-taxi 
Service tricycle à moteur 
ArrrWV G¶DXWREXV 
Station de skytrain/ 
ArrrWV G¶DXWREXV 
Phahonyothin 7 (Aree) 
Phiboonwattana 5 
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Photo 4.9 Véhicules  de service 
 
 
 (5) Caractéristiques et comportement des vendeurs 
 
En questionnant 75 vendeurs39 sur le terrain, nous avons trouvé que 38% 
des vendeurs ont plus de 40 ans, suivi en second de ceux qui ont entre 26-
30 ans soit 22%, 18% ont entre 31-35 ans, 7% ont entre 36-40 ans et 2% 
moins de 20 ans. Les vendeurs de ce marché sont donc de jeunes adultes HW GHV JHQV G·kJH PR\HQ /H QLYHDX G·pWXGHV YD GX SULPDLUH DX PDVWHU  GHV YHQGHXUV RQW XQ FHUWLILFDW G·pWXGHV VHFRQGDLUHV  XQH OLFHQFH 1 RQW MXVWH ILQL O·pFROH SULPDLUH HW  RQW XQ master. 78% ont pour 
unique activité professionnelle la vente de marchandises dans ce marché 
SpULRGLTXH WDQGLV TXH SRXU  FH Q·HVW TX·XQ DSSRUW VXSSOpPHQWDLUH : 
leurs profession principale est femme au foyer, ouvrier, fonctionnaire, 
employés de relations publiques dans des magasins, vendeur de voiture, 
agriculteur ou une profession indépendante. Nous ne trouvons pas 
G·pWXGLDQWV pWDQW GRQQp TXH FH PDUFKp VH WLHQW OHV MRXUV RXYUDEOHV DORUV 
que les étudiants doivent suivre des cours.  
 
En ce qui concerne le nombre de marchands ambulants et de marchants 
permanents, nous avons observé un nombre presque identique : 53% sont 
des marchands ambulants et 47% sont des marchands fixes. Certains 
marchands ambulants vendent leurs marchandises dans les marchés 
                                                   
39 '¶DSUqV QRWUH HVWLPDWLRQ LO H[LVWH HQYLURQ 00 pWDOV GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH 1RXV SUHQRQV SRXU 
échantillon 25%. Le nombre des étals ne sont pas stables, ils varient entre 250 et 300.  
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périodiques situés près des bureaux pendant 5 jours et le week-end ils YRQW DX[ DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV '·DXWUHV YRQW YHQGUH SUqV GHV 
bureaux pendant la journée puis vont aux marchés périodiques de nuit 
dans la soirée. Cela dépend du type de marchandises  V·LOV vendent de la 
nourriture, ils peuvent la vendre à tous les types de clients, mais pour les YrWHPHQWV HW OHV SURGXLWV GH EHDXWp LOV GRLYHQW FRQVLGpUHU O·kJH HW OH JURXSH G·DFKHWHXUV    
 
La vente dans divers marché périodique est préférable à la vente dans un 
lieu unique. Les acheteurs de ce marché périodique sont toujours les 
mêmes acheteurs, les employés des bureaux situés à proximité. 70% le IUpTXHQWHQW FKDTXH IRLV TX·LO VH WLHQW 6L OHV YHQGHXUV SURSRVHQW WRXMRXUV OHV PrPHV PDUFKDQGLVHV WHOV TX·DUWLFOes de mode, produits de maquillage, 
sacs, vêtements, objets de décoration et chaussures, cela manque de QRXYHDXWp (WUH PDUFKDQG DPEXODQW SHUPHW G·RIIULU VHV SURGXLWV j GLYHUV W\SHV G·DFKHWHXUV GDQV GLYHUV PDUFKpV SpULRGLTXHV HW GH YHQGUH VHV 
marchandises plus facilement. Dans certains cas, les marchands vendent 
leurs marchandises dans deux marchés périodiques en un seul jour. 
Premier exemple, ils vont au marché périodique près du Ministère des 
finances entre 10h et 14h, puis dans autre marché périodique entre 15h 
et 19h. Ils emploient 1 heure pour leur déplacement. Autre exemple, ils se 
rendent dans un marché entre 6h et 9h, puis ils viennent au marché 
périodique Phiboonwattana 5 entre 10h et 14h. Les cycles de vente des 
marchands ambulants du marché périodique Phiboonwattana 5 sont les 
suivants. 
 (a) Les marchands qui vendent leurs marchandises sur 7 
jours. Certains fréquentent 6 ou 7 différents marchés périodiques soit les 
marchés périodiques qui sont organisés pendant les jours ouvrables et les 
marchés péULRGLTXHV TXL QH V·RXYUHQW TXH SHQGDQW OH ZHHN-end, comme le PDUFKp SpULRGLTXH GH O·K{SLWDO 3DUIRLV RQ YHQG SHQGDQW  MRXUV GDQV   
ou 2 marchés périodiques, à sa convenance, sans emploi du temps fixe. Il 
existe aussi les vendeurs qui, sur 7 jours, viennent les 5 jours ouvrables 
au marché Phiboonwattana 5 et vont pendant 2 jours dans un marché 
périodique de week-end. Certains fréquentent 7 jours le marché SpULRGLTXH 3KLERRQZDWWDQD  PDLV LOV YRQW YHQGUH GDQV G·DXWUHV PDUFKpV 
le matin et la soirée. 
   (b) Les vendeurs sur six jours : ils ont des caractéristiques 
identiques aux vendeurs sur 7 jours mais ils se reposent un jour. Nous 
trouvons des vendeurs qui choisissent un jour de repos pendant les jours 
ouvrables et ceux qui préfèrent se reposer un jour entre samedi ou 
dimanche.  
 (c) les marchands qui vendent sur 5 jours. Ils se reposent 2 
jours par semaine, soit pendant le samedi et le dimanche, soit un jour de 
repos pendant un jour ouvrable et un jour de repos le week-end. Nous 
avons observé que la majorité des vendeurs de ce marché périodique se 
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reposent pendant le samedi et le dimanche. Pendant les jours ouvrables, 
ils vont vendre leurs marchandises dans 3, 4 ou 5 marchés périodiques. 
Leur emploi de temps est fixe ou libre. Les marchés périodiques sont à 
côté des Administrations, des bureaux privés, des banques, des hôpitaux 
RX GHV XQLYHUVLWpV &·HVW SRXU GLVSRVHU G·XQ JURXSH GH FOLHQWV 1RXV WURXYRQV TXH OD SOXSDUW GHV YHQGHXUV YHQGHQW GH O·KDELOOHPHQW GHV 
herbes aromatiques et des produits de boulangerie. Quant aux vendeurs 
qui vendent pendant le samedi et le dimanche, ils proposent leurs 
marchandises à plusieurs types de clients. En outre, nous trouvons aussi 
GHV PDUFKDQGV TXL WUDYDLOOHQW  MRXUV G·DIILOpH H[FOXVLYHPHQW GDQV OH 
marché périodique de la rue latérale Phiboonwattana 5. La plupart 
offrent de la nourriture et des boissons, des fruits, des desserts ou la 
loterie. Il y a aussi certains qui vendent des vêtements, des bijoux et des 
fleurs artificielles. 
 (d) Les vendeurs qui vendent 4 jours et V·DUUrWHQW  MRXUV 
soit pendant le samedi et le dimanche et un jour ouvrable, soit 3 jours 
pendant les jours ouvrables. Concernant les marchés fréquentés, on 
observe les variantes suivantes : 4 jours 4 marchés, 4 jours 3 marchés, 4 
jours 2 marchés et 4 jours un seul marché périodique. Les marchands qui 
ne vendent pendant le samedi et le dimanche vendent des ustensiles de 
cuisine et de la nourriture, particulièrement dans les communautés. 
Quant à ceux ne vendant que les jours ouvrables, ils fréquentent 
principalement les marchés périodiques situés à côté des bureaux. 
 H /HV YHQGHXUV TXL YHQGHQW  MRXUV HW V·DUUrWHQW  MRXUV &HUWDLQV VH UHSRVHQW SHQGDQW OH VDPHGL HW OH GLPDQFKH PDLV G·DXWUHV SDV 
&HUWDLQV V·DUUrWHQW SHQGDQW OHV MRXUV RXYUDEOHV HW YHQGHQW le samedi ou le 
dimanche. Ceux qui vendent pendant les jours ouvrables vont au marchés 
périodiques situés à côté des bureaux, surtout pour les vendeurs de type 3 
jours, 3 marchés différents. Leurs marchandises sont les sacs, les bijoux 
et la nourriture. Les marchands qui vendent pendant le samedi ou le 
dimanche, sont du type 3 jours et 3 lieux ou 3 jours et 2 lieux. Leurs PDUFKDQGLVHV VRQW DFFHVVLEOHV j WRXV OHV W\SHV G·DFKHWHXUV 
 
Dans le marché périodique Phiboonwattana 5, la plupart des vendeurs 
sont de W\SH DPEXODQW &HFL OHXU SHUPHW G·DYRLU SOXVLHXUV FKDQFHV GH 
vendre leurs marchandises. 44% des vendeurs ont un revenu entre 5 001 
et 15 000 bahts par mois, 10% entre 15 001 et 25 000 bahts, 10% entre 25 
001 et 35 000 bahts et 10% gagnent moins de 5 000 bahts par mois. Il y a 
HQFRUH  GHV YHQGHXUV GRQW OH FKLIIUH G·DIIDLUH RVFLOOH HQWUH  001 HW  
000 bahts et 3% qui réalisent plus de 45 001 par mois. Ces revenus sont 
nets après déduction des charges. 
 
En interrogent les marchands sur leurs déplacements, nous avons trouvé 
que 90% des vendeurs habitent à Bangkok et la majorité des 10% restant 
dans les provinces entourant la capitale. Quelques uns viennent de très ORLQ  RQW FKRLVL FH PDUFKp SpULRGLTXH SDUFH TX·LO VH WURXYH près de 
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leur domicile, 2% parcH TX·LO VH WURXYH SUqV G·XQ JURVVLVWH HW  Q·DFFRUGHQW SDV G·LPSRUWDQFH j FHWWH TXHVWLRQ PDLV VRQW LQWpUHVVpV SDU OHV 
clients potentiels liés à la proximité des bureaux ou par les conditions 
fixées par les organisateurs du marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.8 Rayon de service pour les vendeurs entre le domicile et le 
marché périodique Phiboonwattana 5 
 
 
La plupart de vendeurs du marché périodique de la ruelle 
3KLERRQZDWWDQD  VRLW  V·DSSURYLVLRQQHQW DLOOHXUV  produisent 
eux-PrPHV FH TX·LOV YHQGHQW VRXYHQW GH OD QRXUULWXUH HW GHV GHVVHUWV HW 
9% offrent les 2 types de produits. Les marchandises en gros sont le plus 
souvent achetées directement (34%) aux fabriques réparties sur le 
territoire de Bangkok. 21% des marchandises viennent de distributeurs, 
15% du marché Sampheng, 9% du marché Pratunam, 6% du marché Pak 
Klong Talad, 2% du marché BoBe, 2% du marché Phahurat, et 11% G·DXWUHV PDUFKpV FRPPH OH PDUFKp GH SURGXLWV DJULFROHV 7DODG 7KDL OH 
marché Chatuchak et G·DXWUHV SURYLQFHV 1RXV FRQVWDWRQV TXH OHV 
marchés de marchandises en gros ne jouent pas un rôle aussi important, 
en tant que fournisseurs, que dans le cas du marché périodique 
Phuttayodfa. Les marchandises vendues dans le marché périodique 
Phiboonwattana  VRQW GH GLYHUV W\SHV HW GLIIpUHQWHV GH FHOOHV G·DXWUHV 
Nonthaburi 
 
Nakhon Pathom 
 
Phrathumthani 
Udon Thani Nakorn Sawan, Sukhothai 
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Pratu Nam (vêtements, bijoux) 
 
Sampheng (vêtements, bijoux,  
et broderies) 
 
Bobé (vêtements)  
Phahurat 
(étoffe et 
broderies) 
 
Chatuchak 
(vêtements, bijoux et 
objets déco.) 
Marché thai (marchandises agricoles) 
Pakklong Talad 
(fleurs) 
Marché périodique Piboonwattana 5 
marchés. Ce sont par exemple les vêtements de travail, les vêtements en 
soie, les vêtements bien taillés et raffinés pour les employés de bureau, O·DUJHQWHULH OHV SLHUUHV SUpFLHXVHV HW DXWUHV ELMRXx. Certains vendeurs 
fabriquent leurs propres marchandises. Nous pouvons le voir sur la photo 
 TXL PRQWUH OHV UHODWLRQV HQWUH O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH 3KLERRQZDWWDQD  HW OHV OLHX[ G·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ PDUFKDQGLVHV /HV 
lignes en gras signifient que les marchés de marchandises en gros sont 
très importants, les lignes en pointillé TX·LOV VRQW SHX LPSRUWDQWV Nous 
remarquons que peu de vendeurs vont chercher leurs marchandises dans 
ces marchés de vente en gros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.9 /LHX[ G·DSSURYLVLRQQHPHQW HQ JURV GHV YHQGHXUV GX PDUFKp 
périodique Phiboonwattana 5 
 
Comme les acheteurs sont des gens qui travaillent, les vendeurs FKRLVLVVHQW GHV PDUFKDQGLVHV DGDSWpHV j O·kJH GHV FOLHQWV /HV 
marchandises les plus demandées sont les bijoux et les accessoires de 
mode 26%, la nourriture 26%,  les chaussures 17%,  les sacs 13%, les 
ustensiles de cuisine 8%, les CD et VCD 4%, et les produits de maquillage 
4%. Notre enquête nous a révélé que ce marché périodique a 270-300 étals 
répartis comme suit : 40% pour les bijoux et les accessoires de mode, 30% 
pour la nourriture, 9% pour les ustensiles de cuisine, 7% pour les 
chaussures, 7% pour les sacs, 1% pour les appareils électriques, 1% pour 
les CD et VCD, et 10% vendHQW G·DXWUHV PDUFKDQGLVHV QRWDPPHQW GHV 
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fleurs, des fleurs artificielles, des lunettes, la loterie, des herbes 
aromatiques et des arbres. 
 
Concernant les déplacements, la plupart des vendeurs apportent eux-
PrPHV OHV PDUFKDQGLVHV HW OH PDWpULHO G·H[SRVLWLRQ comme tables, 
parasols, structures pour exposer les marchandises et vêtements. 71% 
utilisent donc leur propre véhicule : 61% leur voiture, 10% leur moto. 3RXU OH UHVWH VRLW  LOV QH WUDQVSRUWHQW SDV GH PDWpULHO SDUFH TX·LOV GLVSRVHQW G·pWDOV GDQV GHV bâtiments : 10% viennent en autobus, 7% en 
taxi, 3% en moto-taxi, 2 % en taxi a trois roues. Par ailleurs, 7% des 
vendeurs viennent à pied ou poussent leurs chariots. Ce sont des SHUVRQQHV TXL Q·KDELWHQW SDV WURS ORLQ GX PDUFKp /HV PDUFKDQGV TXL RQW 
leurs propres véhicules vont les garer dans les ruelles près du marché 
périodique (19%), dans un parking réservé aux vendeurs (66%), près des LPPHXEOHV DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW RX GDQV XQ WHUUDLQ DSSDUWHQDQW j GHV SHUVRQQHV TX·LOV FRQQDLVVHQW 1 &H PDUFKp Sériodique amène un 
grand nombre de véhicules et augmente les problèmes de circulation pour 
ceux qui doivent passer à cet emplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4.10 Transport de marchandises 
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2 &DV G·pWXGH GX PDUFKp SpULRGLTXH 5DWFKDGD 1LJKt Bazar 
 
2.3.1 Terrains de manière globale 
 
Rôle dans le cadre du développement du district Chatuchak 
 
Le district Chatuchak est dans la zone Bangkok 3, appelée aussi groupe :LSKDZDGHH &·HVW OH WHUUDLQ GH OD QRXYHOOH pFRQRPLH DYHF GHV HPSORLV 
un centre de commerce et de service, et un quartier résidentiel dense. Le 
district Chatuchak HVW XQ QRXYHDX FHQWUH G·DIIDLUHV JURXSp OH ORQJ GH OD 
route Wiphawadee et la route Ratchadaphisek. Dans le futur, ce district 
VHUD O·HPSODFHPHQW G·XQ FHQWUH GH FRPPXQLFDWLRn (Centre Phahonyothin), 
XQ OLHX G·HQUHJLVWUHPHQW SRXU DFFpGHU j O·DpURSRUW 6XYDQQDEKXPL40. La 
vision de ce district est « 9LOOH DJUpDEOH j KDELWHU FHQWUH G·DIIDLUHV 
moderne, bons services et promotion du tourisme ». Les objectifs sous-
jacents sont :41 
 
(1) être un centre régional de transport et de communication. 
(2) être un centre éducatif, culturel et pour la santé. 
(3) être un centre régional économique, financier, touristique et de 
service. 
(4) être une ville verte and vivante 
(5) avoir une vie et une vLH VRFLDOH DPLFDOH HQYHUV O·HQYLURQQHPHQW HW rWUH XQ OLHX G·pWXGHV HW GH ELHQ-être. 
(6) avoir une économie en accord avec le principe du mode de vie 
raisonnable et avec une population qui participe à la vie politique. 
(7) être un centre pour la bonne gestion de la métropole dans O·LQWpUrW GHV KDELWDQWV DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH WRXWHV OHV SDUWLHV 
concernées. 
 
Le district Chatuchak D GLYHUVHV FRPSRVDQWHV G·XQH YLOOH : un 
assemblement de grands bâtiments, des centres commerciaux et des 
magasins, des habitationV GHV FHQWUHV G·DIIDLUHV HW GHV LQVWLWXWV pGXFDWLIV &·HVW DXVVL XQ GLVWULFW R LO H[LVWH GHV WHUUDLQV LQXWLOLVpV GHV EkWLPHQWV 
abandonnés, des zones surpeuplées et des bidonvilles. La route 
Wiphawadee-5DQJVLW HVW O·DUWqUH SULQFLSDOH WUDYHUVDQW FH GLVWULct et elle 
mène aux routes nationales qui vont vers les régions Nord et Nord-Est du 
pays. La circulation est dense. De grands bâtiments sont disposés le long 
de cette route. Le district Chatuchak compte aussi des habitants non-
déclarés, des travailleurs imPLJUpV HW GHV JHQV YHQDQW G·DLOOHXUV SRXU 
utiliser les services de ce district. 
 
 
 
                                                   
40 BMA, 2004 
41 6HFWLRQ G¶DGPLVWUDWLRQ OH EXUHDX GX GLVWULFW &KDWXFKDN 00 SODQV GH WUDYDLO G¶DGPLQLVWUDWLI GX 
district Chatuchak en 2009 
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Terrains, emplacements et territoire du district Chatuchak 
 
Le district Chatuchak couvre 32.908 kilomètres carrés. Il est entouré : 
au nord, par le district Laksi, le district Bangkhen dont il est 
séparé par le canal Bang Ken 
au sud, par le district Phayathai, le district Din Daeng et le district 
HuoyKhwang, dont il est séparé par le Canal Nam Kaew, le Canal Praya 
Weug, et le canal Bang Sue j O·HVW SDU OH GLVWULFW %DQJNKHQ Ht le district Ladphraew, dont il est 
séparé par le canal Bang Bua et le canal Lad Praw  j O·RXHVW SDU OH FDQDO 3UHPSUDFKDNRUQ HW OH GLVWULFW %DQJVXH GRQW 
il est séparé par le canal Prapa et le chemin de fer ligne nord. 
 
 
Composantes du territoire 
 
Le district Chatuchak couvre 32.908 km2 utilisés comme suit :  42% de la 
surface ou 13 594 km2 est employée pour des logements, 9% ou 3.066 km2 
pour des commerces, 1% ou 0.296 km2 pour des industries, 1% ou 0.353 
km2 pour des entrepôts, 11% ou 3.506 km2 pour des bâtiments DGPLQLVWUDWLIV GH O·(WDW  RX  NP2 pour des instituts éducatifs, 0% 
ou 0.039 km2 pour des instituts religieux, 4% ou 1.475 km2 pour des lieux 
récréatifs, 0% ou 0.000 km2 SRXU O·DJULFXOWXUH  RX  NP2 sont des 
espaces libres, 14% ou 4.378 km2 sont des routes, 2% 42ou 0.076 km2 sont GHV SODQV G·HDX &HV SURSRUWLRQV VRQW PRQWUpHV GDQV OH JUDSKLTXH 3     
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Graphique  3URSRUWLRQV GH O·Xtilisation du sol dans le district Chatuchak 
                                                   
42 Bureau de planification urbaine de Bangkok, 2008. 
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Le district Chatuchak a une population enregistrée auprès du 'pSDUWHPHQW GH O·DGPLQLVWUDWLRQ ORFDOH GH 1 1 SHUVRQQHV UpSDUWLH HQ 
78 991 habitations43. Néanmoins, le calcul réalisé dans le chapitre 3, 
point 3.1.1, montre que le nombre total, incluant les personnes non-
enregistrées, peut être estimé à 201 835.94 personnes, soit une densité de 
6 133.34 personnes par km2. 
 
Le recensement des industries de 2007 révèle que le district Chatuchak 
compte 124 408 travailleurs44  soit 3,780 personnes par km2. On y trouve 
58 LPPHXEOHV GH O·(WDW HW G·HQWUHSULVHV G·pFRQomie mixte soit 1.76 par 
km2 et 140 immeubles privés soit 4.25 par km2. La zone Bangkok 3 où le 
district Chatuchak est situé compte 434 633 travailleurs soit 4,407.77 par 
km2, ce qui le classe en 3e position parmi les 12 zones de Bangkok, après 
Bangkok 2 qui a une densité de 9068.81 personnes par km2 et Bangkok 1 
avec une densité de 5956.11 personnes par km2. 
 
Les instituts éducatifs ne sont pas nombreux : 14 universités et instituts 
supérieurs, 39 écoles, soit 1.61 institut par km2. 
 
Les données disponibles sur le tourisme montrent que ce district compte 
peu de sites touristiques. Il y a 5 musées dont un sur les chemins de fer et 
10 hôtels, soit 0.30 par km2 &H GLVWULFW Q·D SDV GH EXUHDX GH 
renseignement touristique et ne dispose donc pas de statistiques. 
Néanmoins, les statistiques 2008 des 2 points de renseignement du 
district Ratchathewee, qui est aussi dans Bangkok 3, montrent un chiffre 
de 12 853 touristes par km2 soit 4.42% des touristes recensés à Bangkok. 
Ce nombre est donc faible. 
 
Le district Chatuchak est une nouvelle zone économique, une zone de FUpDWLRQ G·HPSORL XQ TXDUWLHU GH FRPPHUFH HW GH VHUYLFH HW UpVLGHQWLHO 
dense. Il est donc un centre de système de communication de plusieurs W\SHV HW GDQV O·DYHQLU LO VHUD DXVVL XQ FHQWUH GH FRPPXQLFDWLon pour tout 
Bangkok. Ce district comporte la gare routière du Nord et du Nord-est, 2 
gares, une station de métro aérien, la station Morchit qui est le terminus G·XQH OLJQH HW TXL HVW UHOLpH j OD VWDWLRQ GH PpWUR VRXWHUUDLQ 6XDQ 
Chatuchak. Selon les statisWLTXHV GH O·DQQpH 00 OD VWDWLRQ GH PpWUR 
Morchit a accueilli 11 907 000 passagers. Elle est au troisième rang des 
stations qui servent le plus de passagers après les stations Siam et On-
Nut respectivement45. En outre, le district Chatuchak compte aussi 4 
stations de métro : Suan Chatuchak, Kamphaengpet, Ladpraw, et 
3KDKRQ\RWKLQ '·DSUqV OHV VWDWLVWLTXHV GH O·DQQpH 00 OD VWDWLRQ GH 
métro Chatuchak a eu une fréquentation de 3 702 671 passagers, la 
station Kamphangpet 1 286 381 passagers, la station Ladpraw 3 877 436 
                                                   
43 'pSDUWHPHQW G¶DGPLQLVWUDWLRQ ORFDOH 00 
44 Bureau national de la statistique, 2007. 
45 Compagnie de transport en masse de Bangkok, Ltd. 
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passagers et la station Phahonyothin 3 937 316 passagers. Au total, ces 4 
stations de métro ont servi 12 803 804 personnes ou 21% des passagers de 
toutes les stations de métro en 2007. En outre, le district Chatuchak a 2 
embarcadères sur les canaux et 13 marchés de produits frais, soit 0.40 
par km2, 20 centres commerciaux, soit 0.61 par km2 et 72 magasins de 
proximité, soit 2.19 par km2. 
 
 
Les autres composantes trouvées dans le district Chatuchak sont 
montrées dans le tableau 4.3 ci-dessous. 
 
 
Tableau 4  Composantes du district Chatuchak    
Composantes nombre nombre par km2 
$GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
58 
2 
   - Hôtel de ville - - 
   - Bureau locaux et de district 1 0 
   - $GPLQLVWUDWLRQV RX VRFLpWpV G·pFRQRPLH 
mixte 
 
57 2 
   - Ambassades - - 
Education 53 2 
   - Universités et autres établissements 
G·pGXFDWLRQ VXSpULHXUH 
14 
0 
   - Ecoles 39 1 
Religion 4 0 
   - Temples 2 0 
   - Mosquées - - 
   - Eglises 2 0 
Logements 175 5 
   - Lotissements 80 2 
   - Appartement 85 3 
   - Hôtel 10 0 
   - Guest House/Resort - - 
Divertissement 110 3 
   - Restaurants 80 2 
   - Cinémas 2 0 
   - Massage/Spa 9 0 
   - Café/Karaoke 12 0 
   - Golf 2 0 
   - Zoo - - 
   - Autres emplacements touristiques 5 0 
Lieux 177 5 
   - Bâtiments administratifs 97 3 
   - Entreprises 37 1 
   - Usines/zones industrielles - - 
   - Marchés 13 0 
   - Terminaux/Bureaux des transports en 
communs 
 
6 0 
   - Autres 24 1 
Centres commerciaux 20 1 
Magasins de proximité 72 2 
Transports  0 
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Composantes nombre nombre par km2 
   - Terminal de bus 1 0 
   - Gare 2 0 
   - Station de métro aérien BTS 1 0 
   - Station de métro 4 0 
   - Embarcadère  2 0 
Source : ThinkNet Co. Ltd., 2008. 
 
 
Formes des marchés périodiques du district Chatuchak 
 /·pWXGH GX FKDSLWUH  VXU OHV FDUDFWpULVWLTXHV Ges marchés périodiques 
dans les 12 zones de Bangkok montre que la zone de Bangkok 3 a 59 
marchés périodiques dont 66% sont des marchés périodiques de petites 
tailles avec moins de 100 étals, 24% ont de 100 à 500 étals. Les marchés 
périodiques de grande taille avec plus de 500 ou même plus de 1 000 étals 
y sont aussi présents. 
 
Nous avons déjà mentionné ci-dessus que le district Chatuchak a diverses FRPSRVDQWHV G·XQH YLOOH comme un assemblement de grands bâtiments, 
des centres commerciaux et des magasins, des habitations, des centres G·DIIDLUHV GHV LQVWLWXWV pGXFDWLIV HW TX·LO H[LVWH GHV WHUUDLQV LQXWLOLVpV GHV 
bâtiments abandonnés, des zones surpeuplées et des bidonvilles. On y 
rencontre donc différents modèles et tailles de marchés périodiques. 
Concernant le nombre de marché périodique, ce district est au deuxième UDQJ GH OD ]RQH %DQJNRN  MXVWH DSUqV OH GLVWULFW +XD\NKZDQJ PDLV F·HVW 
celui qui compte le plus de marchés périodiques de grande taille dont la 
plupart se situent dans des terrains privés et sont organisés par des 
privés. Il y a aussi des marchés périodiques de petite dimension dispersés 
dans tout le district. 
 
La plupart des marchés périodiques dans le district Chatuchak sont 
organisés sur des terrains privés et beaucoup sont devenus célèbres. 
Certains se sont développés en marchés avec des bâtiments permanents. 1pDQPRLQV FHUWDLQV PDUFKpV SpULRGLTXHV Q·RQW SDV pWp SODQLILpV HW VH 
situent dans des rues étroites, sont entourés de logements et quand ces PDUFKpV V·DJUDQGLVVHQW SRXU DWWHLQGUH OD WDLOOH G·XQ PDUFKp GH QLYHDX 
ville, qui accueillent beaucoup de visiteurs, cela pose des problèmes de 
circulation et pour les gens qui habitent autour de ces marchés. 
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2.3.2  marché périodique Ratchada Night Bazar 
 
(1) Rôles du terrain servant au marché périodique Ratchada Night 
Bazar 
 'DQV OH SDVVp O·HPSODFHPHQW GX PDUFKp SpULRGLTXH 5DWFKDGD 1LJKW 
Bazar était un espace libre entouré de communautés peu densément 
peuplées et de petits quartiers commerciaux. Après la construction du 
métro, cet emplacement est devenu important du fait de sa proximité 
avec deux stations. En plus, il est aussi à côté du marché périodique 
Chatuchak HW G·XQ FHQWUH FRPPHUFLDO 
 
Au nord du marché périodique Ratchada Night Bazar se trouve la route 
Ladpraw, et, juste en face du marché, on aperçoit un bâtiment pour 
stationner les véhicules administré par la compagnie Bangkok Metro 3XEOLF &RPSDQ\ /LPLWHG 057 $ O·HVW VH WURXYH OD UXH 5DWFKDGDSKLVHN 
au sud il y a une rue qui peut servir de raccourci pour se rendre à la rue 
latérale Ladpraw 126 et à la station de métro Ratchadaphisek. A O·RXHVW 
se trouvent les habitations des communautés, des lotissements 
résidentiels et des bâtiments commerciaux qui se répartissent des deux 
côtés de la route Ladpraw. Par le passé, ce marché périodique avait lieu 
près du pont Makhawanrangsang, rue Ratchadamnern, dans le district 
Phranakorn, au centre de Bangkok, dans un espace libre privé. Au début 
des années 2000, sur le lieu actuel, on a créé un projet, nommé Ratchada 
Night Bazar, avec des boutLTXHV GHV MDUGLQV R O·RQ SRXYDLW FRQVRPPHU GH OD ELqUH GHV HVWUDGHV SRXU GHV FRQFHUWV 0DLV FHOD Q·D SDV HX GH VXFFqV 
et le terrain a été laissé à des auto-écoles pendant la journée. En 2004, un 
RUJDQLVDWHXU SULYp TXL V·LQWpUHVVDLW DX[ REMHWV G·DQWLTXLWé a rassemblé les 
amis avec qui il avait vendu dans la cour du monument équestre Rama V 
il y a 20 ans. Ils ont choisi un emplacement près du pont Makhawan pour 
leur marché périodique. Cet emplacement est un espace public du centre 
ville de Bangkok. Mais, par la suite, les fonctionnaires ont interdit la 
vente et ils ont déménagé pour aller sur le site du marché périodique 
actuel Ratchada Night Bazar. Le site du marché périodique Ratchada 
Night Bazar est très différent pendant la journée et la nuit. Pendant la MRXUQpH R LO Q·\ D SDV G·DFWLYLWpV GH PDUFKp FHW HVSDFH HVW XQ WHUUDLQ 
libre parfois utilisé pour apprendre à conduire. Mais, pendant le samedi 
et le dimanche, cet espace sert de marché périodique et est très vivant. 
(Photo 4.11) 
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   (C) (D) Terrain à des auto-écoles    (A) (B) Marché périodique 
   (E) (F) points de correspondance des transports en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4.11 -  Changement de rôle GH O·HPSODFHPHQW SHQGDQW O·RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp SpULRGLTXH HW HQ VRQ DEVHQFH 
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Province 
District 
Sub-district 
Autoroute 
Route, Rouelle 
BTS skytrain 
Métro 
Voie ferrée 
Marché périodique 
Pont 
Fleuve, Canal 
Bureau de district 
Institut académique 
Temple 
Mosquée 
Eglise 
Bureau gouvernemental 
 
Hôpital 
Poste 
Station de police 
Légation 
Marché, Centre commercial 
Hôtel 
 
Symboles/Légendes Carte 4. 5 District Chatuchak HW O·HPSODFHPHQW GH 
marché périodique Ratchada Night Bazar 
 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
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Échelle 1:4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4.6 Position du marché périodique Ratchada Night Bazar et plan 
montrant les limites des bâtiments et leur utilisation 
 
canal 
 
Instituts éducatifs 
 
Bâtiments résidentiels 
 
Instituts religieux 
 
Bâtiments commerciaux 
 
Zone de récréation 
 
Industries 
 
Zone agricole 
 
Entrepôts 
 
6RXUFH G·HDX 
 
Institutions gouvernementales, 
(QWUHSULVHV GH O·eWDW  Espace libre 
Source : Bureau de la planification urbaine de Bangkok, 2009. 
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(2) 7HUUDLQ PRGH G·RUJDQLVDWLRQ GX PDUFKp SpULRGLTXH Ratchada 
Night Bazar et contrôle de ses activités 
 
Une enquête auprès GHV HPSOR\pV GX 6HUYLFH GH O·HQYLURQQHPHQW HW GH 
O·K\JLqQH SXEOLTXH GX %XUHDX GH GLVWULFW Chatuchak a révélé que le PDUFKp SpULRGLTXH 5DWFKDGD 1LJKW %D]DU PrPH V·LO H[LVWH GHSXLV  DQV Q·D SDV HQFRUH pWp DXWRULVp FRPPH PDUFKp SpULRGLTXH GH W\SH SHUPDQHQW. 
Il est considéré comme un marché périodique de type 2, mais ses RUJDQLVDWHXUV Q·DYDLHQW SDV HQFRUH GHPDQGp OD SHUPLVVLRQ GX EXUHDX GX 
district Chatuchak. $X PRPHQW R O·HQTXrWH D pWp PHQpH QRXV DYRQV FRQVWDWp TXH O·RUJDQLVDWHXU SULYp GH FH PDUFKp pWDLW en train de demander O·DXWRULVDWLRQ G·RUJDQLVHU OH PDUFKp SpULRGLTXH DXSUqV GX %XUHDX GX 
district Chatuchak &HWWH GpPDUFKH GRLW VH IDLUH SDU O·LQWHUPpGLDLUH GX 
propriétaire de ce terrain,  Mass Rapid Transit Authority of Thailand 
(MRTA), qui est une sociéWp G·pFRQRPLH PL[WH46. Comme déjà mentionné 
dans le chapitre 2, point 2.1.1, le marché périodique Ratchada Night 
Bazar est un marché périodique de type temporaire. Il est donc classé GDQV OD GHX[LqPH FDWpJRULH &·HVW GRQF O·RUJDQLVDWHXU TXL GRLW GHPDQGHU O·autorisation auprès des fonctionnaires locaux et qui doit respecter O·DUUrWp PLQLVWpULHO GH 1 FRQFHUQDQW O·K\JLqQH SXEOLTXH pGLFWp VHORQ OD ORL VXU O·K\JLqQH SXEOLTXH GH  &HW DFWH HVW HQ YLJXHXU GHSXLV 1 
janvier 2008 dans les municipalités modernes et à Bangkok. 
 
Nous avons trouvé que les vendeurs paient un seul type de loyer : par jour. $YHF XQ WDX[ LGHQWLTXH SDUFH TX·LO Q·\ D TX·XQ VHXO RUJDQLVDWHXU FH TXL 
diffère du marché périodique Phiboonwattana 5 qui en a plusieurs. Les 
vendeurs du marché périodique Ratchada Night Bazar paient un loyer de 
150 bahts. Les revenus des loyers sont tous reversés aux propriétaires du 
terrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
46 0DGDPH -DURH\ IRQFWLRQQDLUH GX 6HUYLFH G¶K\JLqQH  6HFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GH O¶K\JLqQH 
publique, Bureau du district Chatuchak, 2009. 
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Doc.4.3 montre la structure du contrôle des marchés périodiques installés 
sur le domaine appartenant à des SULYpV RX GHV HQWUHSULVHV G·pFRQRPLH 
mixte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 3 Structure de contrôle Etat pour le marché périodique Ratchada 
Night Bazar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP privé/ d¶XQH 
entreprise G¶pFRQRPLH 
mixte 
Terrain privé/ d¶XQH 
entreprises 
G¶pFRQRPLH PL[WH 
 
organisateur / 
locataire d¶XQ MP 
de type 2 
/¶RUJDQLVDWHXU GX PDUFKp GHPDQGH 
O¶DXWRULVDWLRQ DX VHUYLFH GX GRPDLQH SXEOLF HW 
GH O¶HQYLURQQHPHQW GX GLVWULFW FRQFHUQp 
(règlement sur la santé de Bangkok) loi sur la 
santé publique de 1992 
MP1 
MP 2 
 
MP 3 
 
demande 
G¶DXWRULVDWLRQ SRXU 
tous les terrains où 
sont organisés des 
MP 
MP 1 
Organisateur / 
locataire d¶XQ 
marché 
pas de demande 
G¶DXWRULVDWLRQ 
Marchand de type 
« caravane » 
suit 
O¶RUJDQLVDWHXU 
de marché 
MP2 
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 (3) Caractéristiques physiques 
 
Le sol du marché périodique Ratchada Night Bazar a été constitué avec 
les restes de vieux bâtiments détruits. Cela oblige les gens à marcher 
avec prudence. Quand il pleut, ce terrain est mouillé avec des poches G·HDX GDQV FHUWDLQV OLHX[ (Photo 4.12) Ce marché se situe dans un terrain RXYHUW FH TXL SHUPHW j O·DLU GH FLUFXOHU FRQYHQDEOHPHQW 9HUV OH QRUG HW O·HVW OH PDUFKp HVW UHOLp j GHV JUDQGHV URXWHV $ O·HVW HW DX VXG VH WURXYHQW 
des petits bâtiments de moins de 3 étages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4.1 Caractéristiques Physiques du marché périodique Ratchada 
Night Bazar 
 
 
Modèles de stands 
 
Les caractéristiques des étals sont variées : chariot de nourriture ou de 
boisson, terrains séparés en parcelles qui sont aménagées par les 
vendeurs eux-mêmes. Chaque parcelle a un espace pour garer un véhicule GHUULqUH /j R O·RQ YHQG OHV SLqFHV GpWDFKpHV GH YRLWXUHV OHV DQWLTXLWpV HW 
les articles de mode, on met les marchandises par terre, sur une petite VWUXFWXUH RX RQ OHV SHQG j GHV ILOV &HUWDLQV YHQGHXUV HPSORLHQW O·DUULqUH 
de leur véhicule. Généralement, les étals sont ouverts sauf certains qui 
ont des tentes ou sont ombragés. 
 
Il y a plusieurs modèle de vente dans le marché périodique Ratchada 
Night Bazar : 42% mettent les marchandises par terre, 17% pendent les 
marchandises VXU XQ ILO 1 VRQW OHV VWDQGV 11 XWLOLVHQW O·DUULqUH GHV 
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YpKLFXOHV /D SOXSDUW GHV pWDOV Q·RQW SDV GH SDUDVROV /HV pWDOV VRQW DVVH] 
ordonnés et disposés en deux rangs sur la longueur. Pour la zone de vente 
des pièces détachées de voitures et pour les marchandises encombrantes TXL QpFHVVLWHQW O·HPSORL G·XQ YpKLFXOH SRXU OHV DPHQHU O·RUJDQLVDWHXU D 
créé un parking spécial au centre du terrain pour ces marchands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4.13 Modèles stands du marché périodique Ratchada Night Bazar 
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 (4) Caractéristiques et comportement des acheteurs 
 
6XLWH j O·LQWHUYLHZ GH 100 SHUVRQQHV47  qui se trouvaient dans le marché 
périodique Ratchada Night Bazar, nous avons trouvé que 60% ont entre 
20 et 25 ans, 19% ont moins de 19 ans, 17% ont entre 26 et 30 ans, 3% HQWUH  HW 0 DQV  HQWUH 1 HW  DQV 3HUVRQQH Q·DYDLW SOXV GH 1 DQV 
Ce marché périodique sert donc en général des gens qui ont moins de 30 
ans. Ils sont pour la plupart des adolescents et des gens qui commencent 
leur carrière. 70% ont fini leurs études au niveau de la licence, 20% ont 
fini des études secondaires, 10%48  ont un master. Comme les acheteurs GH FH PDUFKp SpULRGLTXH VH FRPSRVHQW G·pWXGLDQWV HW GH WUDYDLOOHXUV FHOD 
donne une fourchette de revenus plus large et qui va plus haut que celle 
des acheteurs du marché périodique sous le pont Phuttayodfa. Nous 
avons trouvé que 57% des acheteurs ont un revenu entre 5 001 et 15 000 
bahts par mois, 12% entre 25 001 et 35 000 bahts, 12% moins de 5 000 
bahts, 4% entre 25 001 et 35 000, 4% entre 35 001 et 45 000 et 4% plus de 
45 000 bahts par mois. 
 
Nous pouvons dire que les acheteurs de ce marché périodique ont des SRXYRLUV G·DFKDWV GLIIpUHQWV (Q FRPSDUDQW FH PDUFKp SpULRGLTXH DYHF OHV 
2 autres marchés périodiques étudiés, nous trouvons que le marché 
périodique Ratchada Night Bazar a plus de diversité dans les revenus. 
Concernant la motivation de la visite au marché, 88% des acheteurs y YLHQQHQW SRXU VH SURPHQHU VDQV REMHFWLI G·DFKDW SUpFLV  DYHF XQH LGpH G·DFKDW HW  parce que ce marché périodique est le point de 
FRUUHVSRQGDQFH SRXU DOOHU j G·DXWUHV GHVWLQDWLRQV Néanmoins, 59% des 
acheteurs pensent que ce marché périodique les aide à acquérir des 
marchandises bon marché, 9% que ce marché périodique leur permet G·pFRQomiser du temps et des frais de déplacement. Cela veut dire que  GHV DFKHWHXUV YRLHQW O·LPSRUWDQFH GH FH PDUFKp SpULRGLTXH HQ WDQW 
que centre de commerce temporaire où ils peuvent trouver les PDUFKDQGLVHV TX·LOV GpVLUHQW  SHQVHQW TXH FH PDUFKp SpULRdique est XQ OLHX GH UHOD[DWLRQ RX XQ SRLQW GH UHQFRQWUH WDQGLV TXH  Q·\ YRLHQW DXFXQ LQWpUrW  GHV DFKHWHXUV V·LQWpUHVVHQW DX[ YrWHPHQWV HW ELMRX[ 
23% aux chaussures, 16% aux sacs, 8% à la nourriture, 3% aux appareils 
électriques, 1% aux produits de maquillage, 6% aux autres marchandises 
comme vélo, véhicule, poupée, pièces détachées de voitures, antiquités49. 
 
En outre, nous avons observé que le marché périodique Ratchada Night 
Bazar joue un rôle comme terrain de détente plus important que son rôle 
commercial. 0 GHV DFKHWHXUV GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH Q·KDELWHQW SDV QH WUDYDLOOHQW SDV RX Q·pWXGLHQW SDV GDQV OHV HQYLURQV GX PDUFKp 
                                                   
47 1RXV DYRQV REVHUYp TX¶LO \ DYDLW HQYLURQ 1 000 DFKHWHXUV GRQF QRXV SUHQRQV 10 FRPme  
48 1RXV Q¶DYRQV WURXYp SHUVRQQH TXL DLW MXVWH ILQL O¶pFROH SULPDLUH RX DLW XQ QLYHDX G¶pWXGHV SOXV KDXW 
que le master. 
49 1RXV Q¶DYRQV SDV WURXYp G¶XVWHQVLOHV GH FXLVLQH HW &' 9&' 
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Néanmoins, 40% des acheteurs habitent à côté de ce marché périodique50. '·DSUqV QRWUH HQTXrWH  KDELWHQW GDQV %DQJNRk, 3% viennent des 
provinces proches de Bangkok comme Pathumthani, Samutprakarn et 
Nonthaburi. (Croquis 4.10) Nous pouvons dire que le marché périodique 
Ratchada Night Bazar joue un rôle essentiel au niveau de la ville, il est 
important pour le tourisme et en même temps il joue un rôle de marché 
périodique pour les communautés proches de lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.  Rayon de service du marché périodique Ratchada Night 
Bazar 
 
 
Pour arriver à ce marché périodique, le moyen le plus pratique est le 
métro avec la sortie de la porte No 1 de la station de métro Ladpraw et la 
sortie de la porte No 2 de la station Ratchadaphisek. Les acheteurs qui 
viennent en voiture peuvent les garer dans le terrain de parking préparé 
par les organisateurs du marché, dans le bâtiment de Bangkok Metro 
Public Company Limited (MRT), dans le parking à côté de la station de 
métro Suthisarn, sortie No 4, ou dans le parking dans la ruelle à côté de O·8QLYHUVLWp 6DLQW -RKQ HW SXLV SUHQGUH OH PpWUR SRXU DUULYer à la station 
Ladpraw ou Ratchadaphisek. ,O \ D  OLJQHV G·DXWREXV 51  dans la rue 
                                                   
50 1RXV Q¶DYRQV SDV WURXYp GH JURXSHV GH WUDYDLOOHXUV HW G¶pWXGLDQWV GDQV les proches environs. 
51 Lignes 136, 137, 179, 185, 206, юѠ.514, 517, 529 
Pathumthani 
Samutprakarn 
Nonthaburi 
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Ratchadaphisek et 21 lignes52 dans la rue Ladpraw pour arriver à ce 
marché périodique. Cela rend le déplacement très pratique. 34% des 
acheteurs viennent à ce marché en voiture, 28% en taxi, 19% en métro, 
16% en autobus, 3% en vélo. Personne ne vient à pied, ce qui signifie que OHV FOLHQWV GX PDUFKp Q·KDELWHQW SDV WRXW SUqV RX QH SHXYHQW SDV YHQLU j 
pied facilement. Comme ce marché périodique est facilement accessible 
par les tUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HW TX·LO HVW PXQL G·XQ WHUUDLQ GH SDUNLQJ 
VXIILVDQW j O·LQWpULHXU GX PDUFKp HW j O·H[WpULHXU LO Q·\ D SDV GH SUREOqPHV 
de circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis 4.11 Déplacement au marché périodique Ratchada Night Bazar 
 
 
(5) Caractéristiques et comportement des vendeurs 
 
Nous avons questionné 175 vendeurs53 du marché périodique Ratchada 
Night Bazar. 36% ont entre 20-25 ans, 33% entre 26-30 ans, 15% entre 
31-35 ans, 6% entre 36-40 ans, 5% ont plus de 40 ans et 5% moins de 20 
ans. Cela montre que les vendeurs de ce marché périodique ont des âges 
variés mais que le plus grand groupe est la tranche 20-25 ans. 79% ont 
une licence, 16% ont fini leurs études secondaires, 5% ont un master54. 
Pour 77% des vendeurs cette activité est une profession accessoire tandis 
                                                   
52 Lignes 8, 26, 27, 44, 92, 96, 122, 136, 137, 145, 178, 179, 185, юѠ. 502, 503, 504, 514, 517, 518, 
528, 545 
53 1RXV DYRQV HVWLPp OH QRPEUH G¶pWDOV GDQV OH PDUFKp SpULRGLTXH j 00 Qous utilisons donc 25% 
comme échantillon. 
54 1RXV Q¶DYRQV WURXYp SHUVRQQH TXL DLW MXVWH ILQL O¶pFROH SULPDLUH RX DLW XQ QLYHDX G¶pWXGHV SOXV KDXW 
que le master. 
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que 23% sont des vendeurs permanents. Ceux qui exercent une autre 
profession sont employés, fonctionnaires, artistes, travaillent dans les 
médias, petits entrepreneurs, commerçants, journaliers, créateurs, 
auteurs, techniciens pour la décoration des voitures, secrétaires, 
professions libérales et étudiants. Si beaucoup de vendeurs peuvent avoir XQ PpWLHU SULQFLSDO HW FHWWH DFWLYLWp F·HVW SDUFH TXH FH PDUFKp HVW RXYHUW 
pendant la nuit de samedi quand ils sont libres. 
 
55% des vendeurs de ce marché sont permanents et ne vendent que dans 
ce marché périodique tandis que 45% sont ambulants. Les vendeurs DPEXODQWV G·REMHWV DQFLHQV RQW G·DXWUHV PDUFKpV R O·RQ YHQG OHV PrPHV REMHWV 3RXU OHV YHQGHXUV G·DUWLFOHV GH PRGH LO Q·HVW SDV GLIILFLOH G·HQ WURXYHU QRQ SOXV ,O HVW QpFHVVDLUH SRXU FHUWDLQV YHQGHXUV G·rWUH 
DPEXODQWV SDUFH TXH FRPPH FH PDUFKp SpULRGLTXH V·RXYUH VHXOHPHQW XQ MRXU SDU VHPDLQH LO OHXU IDXW WURXYHU G·DXWUHV HQGURLWV SRXU pFRXOHU OHXUV 
produits. '·DSUqV QRWUH HQTXrWH O·DFWLYLWp GHV PDUFKDQGV GDQV OH PDUFKp 
périodique Ratchada Night bazar se présente ainsi : 
 
(a) Les marchands qui vendent leurs marchandises pendant 7 jours 
dans 7 différents marchés périodiques, ou 7 jours dans 6, 5, 4 ou 3 
différents marchés périodiques. Quelques vendeurs sont permanents dans 
un marché périodique et viennent vendre le samedi à Ratchada Night 
Bazar. Ces marchands de 7 jours vendent des vêtements, des accessoires 
de mode, visant surtout les jeunes. Les marchés où les vendeurs préfèrent 
aller sont ceux situés dans les universités, les immeubles administratifs 
et les communautés. 
(b) Les vendeurs qui vendent 6 jours. Ils sont comme ceux de 7 
jours mais ils ont un jour de repos soit le dimanche ou un jour ouvrable. 
(c) Les vendeurs de 5 jours. Ils se reposent 2 jours par semaine, soit 
pendant le dimanche et un jour ouvrable, soit pendant 2 jours ouvrables.   
(d) Les vendeurs de 4 jours. Ils se reposent 3 jours par semaine. La 
plupart choisissent de se reposer 3 jours pendant les jours ouvrables. 
Mais il existe aussi ceux qui se reposent pendant le week-end et pendant 
2 jours ouvrables. La plupart des vendeurs de ce type sont des étudiants 
qui gèrent leur temps libre après les études pour venir vendre des 
marchandises. 
(e) Les vendeurs de 3 jours, qui se reposent 4 jours du lundi au 
jeudi et vendent le vendredi, samedi et dimanche. Il existe aussi certains 
vendeurs qui se reposent le dimanche et 3 jours ouvrables. La plupart des 
vendeurs de ce type sont des étudiants qui veulent gagner des revenus 
supplémentaires. Ils préfèrent travailler le vendredi, le samedi et le 
GLPDQFKH 1RXV WURXYRQV DXVVL OHV PDUFKDQGV G·DQWLTXLWpV TXL YRQW 
vendre leurs marchandises que dans des marchés exclusivement 
spécialisés sur les antiquités.  
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(f) Les vendeurs de 2 jours. Ils se reposent 5 jours par semaine. Ils 
peuvent vendre pendant le samedi et le dimanche et se reposer pendant 
les jours ouvrables. 3RXU OD SOXSDUW F·HVW XQH SURIHVVLRQ DFFHVVRLUH 0DLV 
nous trouvons aussi des vendeurs professionnels comme les antiquaires, 
OHV YHQGHXUV G·REMHWV GH FROOHFWLRQ HW G·DSSDUHLO pOHFWULTXHV G·RFFDVLRQ 
Nous ne pouvons les trouver que dans les marchés des objets anciens.  
J /HV YHQGHXUV GH 1 MRXU /D SOXSDUW G·HQWUH HX[ QH YLHQQHQW 
vendre que dans le marché périodique Ratchada Night Bazar. Ce sont les DQWLTXDLUHV OHV YHQGHXUV GH SLqFHV GpWDFKpHV GH YRLWXUHV G·REMHWV GH 
FROOHFWLRQ GH OLYUHV DQFLHQV GH YLHX[ &' G·DPXOHWWHV GH PHXEOHV DQFLHQV 2Q WURXYH GHV SURIHVVLRQQHOV RX GHV JHQV GRQW F·HVt la profession 
accessoire. Il existe aussi des vendeurs qui ne fréquentent les marchés TX·XQ VHXO MRXU PDLV GDQV  OLHX[ GLIIpUHQWV 
 
49% des vendeurs de ce marché périodique ont un revenu entre 5 001 et 
15 000 bahts par mois, 26% moins de 5 001, 7% plus de 45 000 bahts, 5% 
entre 35 001 et 45 000 bahts et 3% entre 25 001 et 35 000 bahts. Ces 
revenus sont nets, après déduction des charges. 
 /·HQTXrWH VXU OHV GpSODFHPHQWV PRQWUH TXH  GHV YHQGHXUV UpVLGHQW 
dans Bangkok tandis que 5% habitent les provinces autour de Bangkok. Il 
existe aussi certains vendeurs qui viennent de provinces lointaines. 
(Croquis 4.12) 42% des vendeurs choisissent ce marché périodique parce TX·LO HVW SUqV GH OHXU GRPLFLOH  SDUFH TX·LO HVW SUqV G·XQ OLHX GH YHQWH GH 
marchandises en JURV  GHV YHQGHXUV QH GRQQHQW SDV G·LPSRUWDQFH 
DX[ GpSODFHPHQWV PDLV j G·DXWUHV FULWqUHV FRPPH OD VSpFLDOLVDWLRQ GX PDUFKp VXU OHV DQWLTXLWpV TXH F·HVW XQ OLHX GH SDVVDJH XQ OLHX R OHV 
déplacements sont pratiques et un marché où les conditions posées par 
les organisateurs sont favorables. 
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Croquis 4.12 Distance entre le domicile des vendeurs et le marché 
périodique Ratchada Night Bazar 
 
 
La plupart des vendeurs du marché périodique Ratchada Night Bazar, VRLW  SUHQQHQW OHXUV PDUFKDQGLVHV j G·DXWUHV VRXUFHV  
produisent eux-PrPHV FH TX·LOV YHQGHQW VRXYHQW GH OD QRXUULWXUH HW GHV 
desserts, et 10% offrent les 2 types de produits. Nous avons trouvé que 
20% des marchandises, dont la plupart sont des occasions, viennent du 
marché Rong Kleu de la province de Sa Kaew, 19% de fabriques, 17% de 
distributeurs, 9% du quartier commercial Sam Pheng, 7% du marché 
Chatuchak, 6% du marché Pratunam, 6% du quartier commercial .ORQJWKRP HW G·DXWUHV VRXUFHV GH GLVWULEXWLRQ G·REMHWV G·RFFDVLRQ  GX PDUFKp HQ JURV %REp HW 1 G·DXWUHV VRXUFHV FRPPH GHV SURYLQFHV RX GH O·pWUDQJHU Nous constatons donc que seul un petit nombre de vendeurs a 
été chercher leurs marchandises de mode auprès des principales sources 
habituelles comme le marché Bobé, le marché Pratunam ou le marché 
Sampheng. Cela rend le marché périodique Ratchada Night Bazar 
différent des autres marchés : il y a plus de variété. Ce marché périodique 
est aussi considéré comme un marché d·DUW HW G·H[SUHVVLRQ 2Q \ WURXYH 
des antiquités, des objets de collection, des peintures, des pièces 
détachées de voitures, des vêtements et des produits de mode très rares. (W VXUWRXW OHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ GDQV FH PDUFKp SpULRGLTXH VRQW 
beaucoup plus nombreuses que celles des 2 autres marchés que nous 
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avons déjà étudiés. Ce marché est très intéressant pour les acheteurs SDUFH TX·LO D GHV SURGXLWV YDULpV EHDX[ HW H[RWLTXHV   
 
Nous avons observé que ce marché périodique comporte de 500 à 700 
étals 55 . Les marchandises vendues dans ce marché sont : 27% des 
vêtements, 23% des pièces pour embellir vélos et motos, pièces détachées GH YRLWXUHV HW DSSDUHLOV G·RFFDVLRQ 11 GH OD QRXUULWXUH  GHV ELMRX[ 
7% des ustensiles de cuisine, 7% des jouets, 6% des sacs, 5% des 
antiquités et des objets de collection, 4% des chaussures, 1% des produits 
de maquillage et 1% des CD. Nous constatons que ce marché périodique 
est centré sur les marchandises qui répondent aux besoins des 
adolescents et des jeunes adultes, et sur ceux qui aiment les antiquités et 
les objets pour décorer les véhicules.  
 
64% des vendeurs, ceux qui doivent transporter le matériel pour la vente 
comme table, parasol, étendages pour présenter les vêtements, structure 
pour exposer les marchandises, viennent avec leur véhicule : 57% en 
voiture, et 7% en moto. En outre, 27% des vendeurs viennent en taxi. Le UHVWH FHX[ TXL Q·RQW SDV EHDXFRXS GH PDWpULHO SRXU OHV pWDOV YLHQQHQW HQ 
transport en commun : 6% en autobus, 2% en métro aérien, 1% en moto-
taxi. 90% des vendeurs qui viennent en véhicule le garent dans le parking 
du marché périodique, certains parce que leur véhicule sert de présentoir 
aux marchandises ou pour amener marchandise et matériel, 8% garent 
leur véhicule dans les bâtiments en face du marché et 2% garent des deux 
côtés de la rue. Néanmoins, ce marché périodique ne pose pas de 
SUREOqPH GH FLUFXODWLRQ SDUFH TX·LO \ D DVVH] GH SODFH SRXU OH SDUNLQJ HW 
aussi par le fait que le marché périodique a lieu le samedi, jour où la FLUFXODWLRQ Q·HVW pas trop dense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 4 4 Transport des marchandises 
 
 
 
 
                                                   
55 Certains jours, le nombre des étals peuvent augmenter un peu.  
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3 Analyses et conclusions sur les éléments de comportement 
 
3.1 Le marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa 
 
 (1) Les acheteurs 
 
La plupart des acheteurs sont des jeunes qui G·DSUqV QRV HQTXrWHV VRQW 
moins âgés que ceux des deux autres marchés périodiques. Ces groupes 
GH MHXQHV Q·RQW SDV GH KDXWV UHYHQXV ,OV FKRLVLVVHQW GH YHQLU DX PDUFKp 
périodique sous le pont Phuttayodfa pour les raisons suivantes : 
 
- Nous y trouvons dHV PDUFKDQGLVHV G·RFFDVLRQ GH SOXVLHXUV W\SHV 
- LOV SHXYHQW UHQFRQWUHU G·DXWUHV DFKHWHXUV GH PrPH QLYHDX TX·HX[ 
Cela ne les rend pas embarrassés. 
- le déplacement en autobus est très pratique. 
- ce marché périodique est un lieu où ils peuvent rencontrer leurs amis. 
- IDLUH GHV DFKDWV HVW XQH VRUWH GH GLYHUWLVVHPHQW TX·DLPHQW OHV MHXQHV 
et ils peuvent acheter des marchandises qui correspondent à leur 
revenu. 
- ils ne viennent pas régulièrement à ce marché périodique. 
 '·DSUqV QRV REVHUYDWLRQV VXU OH FRPSRUtement, nous trouvons que les 
acheteurs viennent au moins par deux personnes du même âge. Peu de 
gens viennent en famille. Tout le monde est heureux de voir les 
marchandises et en est satisfait. Ils se parlent et se taquinent les uns les 
autres en marchant vers divers étals. Ces comportements confirment que 
les acheteurs, les marchandises et le marché périodique ont un statut 
équivalent, un statut de bas niveau.  
 /D QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH GH EDV QLYHDX GRQQH O·RFFDVLRQ G·DYRLU GX ERQKHXU SRXU OHV JHQV TXL Q·RQW SDV GHV UHYHQXV DVVH] pOHYpV SRXU IDLUH GHV DFKDWV GDQV XQ PDUFKp SpULRGLTXH GH KDXW QLYHDX &·HVW 
pour cela que nous constatons la présence de nombreuses personnes de 
bas niveau dans ce marché périodique. 0rPH VL O·DFKDW GHV PDUFKDQGLVHV 
déposées sur le trottoir dans ce marché périodique se fait avec difficulté, PDOJUp OD GHQVLWp GHV JHQV HW OH IDLW TXH O·RQ GRLW PDUFKHU GDQV OD UXH OHV 
problèmes de circulation, ce marché périodique offre une satisfaction pour 
les acheteurs qui veulent se débarrasser de leur stress. 
 
 
(2) les vendeurs 
 
Les comportements des vendeurs sont contradictoires avec ceux des 
DFKHWHXUV /D SOXSDUW GHV DFKHWHXUV Q·RQW SDV OH EXW GH YHQLU DX PDUFKp 
périodique pour acheter des marchandises, mais les vendeurs peuvent 
quDQG PrPH HQ YHQGUH &·HVW SDUFH TXH FHUWDLQV DFKHWHXUV VRQW VDWLVIDLWV 
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G·HQ DFKHWHU /HV FRPSRUWHPHQWV GHV YHQGHXUV G·DSUqV QRWUH HQTXrWH 
sont les suivants : 
  
- ils vendent des marchandises de bas niveau avec des prix pas 
cher et les acheteurs peuvent bien marchander. 
- ils ne vendent pas les marchandises pour des autres âges que les MHXQHV /HV PDUFKDQGLVHV TX·LOV QH YHQGHQW SDV VRQW OHV YrWHPHQWV SRXU 
les personnes âgées ou les ustensiles de cuisine. 
- ils ne sont pas intéressés à la décoration des étals ou pour 
présenter les marchandises joliment. Ils utilisent les étals les plus faciles 
à transporter. 
- LOV Q·LQWHUSHOOHQW SDV OHV DFKHWHXUV SRXU TX·LOV DFKqWHQW OHXUV 
marchandises et ils ne les invitent pas à revenir. Ils ont peu de relations 
avec les acheteurs. 
- Nous trouvons très peu de vendeurs ambulants qui vont vendre 
leurs marchandises dans des autres marchés périodiques parce que ce 
marché périodique est ouvert presque tous les jours et beaucoup G·DFKHWHXUV \ YLHQQHQW HQ URWDWLRQ 
- les vendeurs SHXYHQW IXLU IDFLOHPHQW ORUV GH O·DUULYpH GX 6HUYLFH 
de surveillance grâce à une bonne coopération mutuelle. Nous UHPDUTXRQV TXH ORUV G·XQ FRQWU{OH OHV YHQGHXUV SRUWHQW OHXUV pWDOV SRVpV 
sur les trottoirs et les cachent derrière les étals autorisés. Ce qui GpPRQWUH O·pWURLWH FRRSpUDWLRQ H[LVWDQW SDUPL OHV YHQGHXUV 
 
Donc, nous pouvons conclure que les vendeurs sont plutôt permanents, 
sont heureux de leurs revenus. Ils aiment vendre leurs marchandises 
dans le marché périodique sous le pont Phuttayodfa. Le fait que la 
plupart des vendeurs sont jeunes leur permet de ne pas être fatigués de WUDYDLOOHU SHQGDQW OD QXLW HW ORUVTX·LOV GRLYHQW HQOHYHU OHXUV pWDOV TXDQG OH 
marché ferme. Le fait que la plupart des vendeurs ne vont pas ailleurs 
leur permet de se connaître mieux les uns les autres. Ils peuvent V·HQWUDLGHU WRXW OH WHPSV 
 
Le comportement des acheteurs et des vendeurs dans le marché 
périodique sous le pont Phraphuttayodfa est un bon indicateur qui 
montre que ce genre de marché périodique dans Bangkok convient bien à FHUWDLQV W\SHV GH JHQV /D QDLVVDQFH HW O·H[LVWHQFH GH FH PDUFKp 
SpULRGLTXH QH YLHQQHQW SDV GX EHVRLQ GHV JHQV GH FHW HQGURLW G·DYRLU XQ FHQWUH GH FRPPHUFH 0DLV FH PDUFKp YLHQW G·XQ DFFRUG DYHF OH VHFWHXU 
étatique qui autorise les vendeurs à utiliser un terrain pour la vente et à DYRLU XQ DFFqV IDFLOH j GHV JURXSHV G·DFKHWHXUV GH EDV QLYHDX TXL YLHQQHQW 
G·DXWUHV HQGURLWV GH %DQJNRN Ce marché périodique est devenu réputé SDUFH TX·LO HVW VLWXp j XQ ERQ HQGURLW R O·RQ SHXW SUDWLTXHU SOXVLHXUV 
activités : faire des achats, se reposer et admirer le panorama du fleuve 
Chao Phraya pendant la nuit. Les vendeurs sont donc attachés à ce PDUFKp SpULRGLTXH 6·LOV FKDQJHDLHQW GH PDUFKp SpULRGLTXH LOV QH 
seraient pas sûrs de gagner des revenus identiques. 
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3.2 Le marché périodique dans la rue latérale Phiboonwattana 5 
 
(1) Les acheteurs 
 
Les acheteurs de ce marché périodique sont des acheteurs permanents 
qui se divisent en groupes : les travailleurs des quartiers des alentours, 
les habitants des quartiers situés près du marché. Les autres acheteurs, 
ce sont les gens qui viennent contacter les bureaux administratifs de O·(WDW TXL RQW DIIDLUHV GDQV OHV EXUHDX[ SULYpV SURFKHV GX PDUFKp RX TXL 
viennent manger dans les restaurants situés près du marché. Les raisons 
pour lesquelles les acheteurs viennent au marché périodique sont les 
suivantes : 
 
- Ce marché périodique est un lieu de vente de vêtements et de ELMRX[ G·DUWLFOHV GH PRGH SRXU OHV HPSOR\pV DYHF XQ SUL[ PRGpUp &HV 
marchandises ne viennent pas de lieux de vente en gros. 
- Ce marché périodique est un lieu de vente de nourriture, de GHVVHUWV HW G·XVWHQVLOHV GH FXLVLQH TXL VRQW QpFHVVDLUHV &·HVW IDFLOH SRXU OHV JHQV GH YHQLU j FH PDUFKp SXLV G·HPSRUWHU OHXUV DFKDWV j OD PDLVRQ 
après avoir fini leur travail. Cela les aide à économiser du temps et des 
frais de déplacement. 
-  Ce marché périodique est un lieu où on vient se promener SHQGDQW OHV SDXVHV RX DSUqV OH GpMHXQHU &·HVW XQ OLHX GH UHSRV HW G·DFKDWV 
de marchandises nécessaires. 
- La plupart des acheteurs y viennent à pied parce que leurs 
bureaux sont à côté de ce marché. 
 
Il y a deux types G·DFKHWHXUV  FHX[ TXL VRQW GpFLGpV j YHQLU DX PDUFKp 
pour y acheter des marchandises et ceux qui aiment y faire une SURPHQDGH VDQV LQWHQWLRQ G·DFKDW /HV DFKHWHXUV passent peu de temps 
au marché périodique. La plupart connaissent bien le marché et ils ont XQH OLVWH G·DFKDW SUpSDUpH j O·DYDQFH /D PDMRULWp YLHQW UpJXOLqUHPHQW 0rPH V·LO IDLW FKDXG ORXUG TX·LO PDQTXH G·RPEUH RX TX·XQH SDUWLH GX 
marché se tenant dans des bâtiments est sombre, que les acheteurs sont 
serrés, les gens sont heureux de faire une promenade dans ce marché SpULRGLTXH &·HVW XQ OLHX SRXU OHV VRXODJHU GH OHXU VWUHVV 
 
 
(2) Les vendeurs 
 
Les vendeurs dans ce marché périodique sont différents de ceux du 
marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa. Ils sont plus âgés et ils 
vendent dans plusieurs marchés périodiques. Ils préfèrent aller vendre 
dans des marchés situés près des lieux de travail. Les comportements des 
vendeurs dans ce marché périodique sont les suivants : 
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- Les marchandises sont différentes de celles trouvées dans les 
marchés de vente en gros. Elles sont choisies pour convenir aux gens qui 
sont en âge de travailler. Ces marchandises sont plus raffinées et plus 
chères que celles qui sont vendues aux jeunes. 
- La proportion de nourriture est importante parce que les 
acheteurs désirent acheter à manger après avoir fini le travail dans la 
soirée. Ou ils peuvent acheter des desserts pour manger entre les repas à 
leur travail. 
- Une partie des vendeurs dans ce marché périodique vont vendre 
GDQV G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV R OHV DFKHWHXUV VRQW HQ kJH GH 
travailler. Mais, les autres préfèrent rester à ce marché périodique. La 
raison pour laquelle ils se rendent dans plusieurs marchés périodiques HVW TX·LOV QH YHQGHQW TXH GHV DUWLFOHV GH PRGH &·HVW PRQRWRQH V·LOV QH OHV 
RIIUHQW TXH GDQV XQ PDUFKp SpULRGLTXH DOOHU GDQV G·DXWUHV PDUFKpV 
périodiques et trouver de nouveaux acheteurs rend leurs marchandises 
plus attractives. 
- La plupart des vendeurs ont un emploi du temps bien déterminé. 
Comme les acheteurs travaillent à côté du marché périodique, les 
vendeurs les connaissent et leur communiquent les dates de leurs venues, OHV W\SHV GH PDUFKDQGLVHV TX·LOV DSSRUWHURQW &HFL D SRXU EXW GH ILGpOLVer 
les acheteurs. 
- Les relations entre les vendeurs et les acheteurs sont très intimes. 
Les vendeurs invitent tout le temps les acheteurs à regarder leurs 
marchandises. 
- Les vendeurs ne sont pas exigeants pour la décoration des étals. 
 
Dans ce marché périodique il y a des vendeurs permanents et non-
permanents. Ils se connaissent mais sans être très intimes. Ils ne UHVVHQWHQW SDV GH SUHVVLRQ QL G·LQFHUWLWXGH DX VXMHW GH OHXU HPSODFHPHQW GH YHQWH FRPPH F·HVW OH FDV DX PDUFKp SpULRGLTXH 3KXWWD\RGID ,FL OHs 
employés du Service de surveillance se bornent à les avertir de ne pas 
mettre leurs étals sur la rue. 
 &H PDUFKp SpULRGLTXH HVW XQ ERQ LQGLFDWHXU GH O·j-propos de O·H[LVWHQFH GH PDUFKp SpULRGLTXH SHQGDQW OD MRXUQpH DX F±XU GHV LPPHXEOHV GH EXUHDX[ 
Les vendeurs ont SOXV GH FKDQFHV G·pFRXOHU OHXUV PDUFKDQGLVHV WDQGLV TXH OHV DFKHWHXUV WURXYHQW TXH F·HVW XQ OLHX G·DFKDW WUqV SUDWLTXH &HOD OHXU 
fait économiser du temps. Ce marché périodique sert aussi de lieu de 
repos pour chasser le stress du travail. Il en résulte un bonheur social. 
Donc, ce marché périodique de jour a un double rôle : centre de commerce 
et centre de récréation. 
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4.2.3 Le marché périodique Ratchada Night Bazar 
 
(1) Les acheteurs 
 
La plupart des acheteurs du marché périodique Ratchada Night Bazar Q·RQW SDV YUDLPHQW O·LQWHQWLRQ G·\ YHQLU SRXU IDLUH GHV DFKDWV ,OV \ 
viennent pour se détendre. La plupart sont des jeunes, mais plus âgés que 
ceux du marché périodique sous le pont Phraphuttayodfa. Les 
comportements des acheteurs sont les suivants : 
 
- Les acheteurs se groupent par 2 personnes au moins. Ce sont des DPLV SOXW{W TXH OHV PHPEUHV G·XQH PrPH IDPLOOH 
 - La plupart des acheteurs y viennent pour se promener sans 
REMHFWLI G·DFKDW SUpFLV ,OV \ YLHQQHQW SRXU VH GpWHQGUH HW V·LOV WURXYHQW GHV PDUFKDQGLVHV TX·LOV 
préfèrent, ils les achèteront. 
- &HUWDLQV DFKHWHXUV  \ YLHQQHQW SRXU YRLU OHV REMHWV G·DQWLTXLWp HW 
les pièces détachées de voitures : ce marché periodique est réputé pour es 
REMHWV G·DQWLTXLWp HW OHV SLqFHV GpWDFKpHV GH YRLWXUHV de second main.   
- La plupart des acheteurs viennent directement à ce marché SpULRGLTXH &H PDUFKp Q·HVW SDV XQ SRLQW GH FRUUHVSRQGDQFH SRXU HX[ 
- OD SOXSDUW GHV DFKHWHXUV Q·RQW SDV GH GRPLFLOH SUqV GX PDUFKp 
périodique. Ils y viennent par plusieurs moyens de transport. La plupart 
\ YLHQQHQW HQ YRLWXUH 1RXV Q·DYRQV SDV REVHUYp G·DFKHWHXUV TXL \ YLHQQHQW j SLHG 0rPH VL FH PDUFKp SpULRGLTXH VH WURXYH SUqV G·XQH 
station de métro, les acheteurs le prennent rarement. 
- Ceux qui viennent à ce marché périodique ne le font pas sur une 
base régulière. 
 '·DSUqV QRV REVHUYDWLRQV OHV LQFRQYpQLHQWV OLpV j O·HPSODFHPHQW GX 
marché périodique ne sont pas des obstacles pour les acheteurs. A FHUWDLQV HQGURLWV O·HDX VWDJQH VXUWRXW SHQGDQW OD VDLVRQ GHV SOXLHV /H VRO 
est parfois constitué de vieilles briques venant de bâtiments détruits, ce 
qui peut provoquer des accidents. Mais, les acheteurs, surtout les jeunes, VRQW KHXUHX[ G·\ YHQLU 'RQF FH PDUFKp SpULRGLTXH HVW XQ OLHX G·DWWUDFWLRQ DYHF GLIIpUHQWV W\SHV GH PDUFKDQGises uniques. Certains 
acheteurs y viennent pour faire des photos plutôt que consommer. 
 
 
 (2) Les vendeurs 
 
Comme ce marché périodique ouvre 1 jour par semaine, qui est différent 
des deux autres marchés où nous avons enquêté pour notre étude sur le 
comportement des vendeurs, nous avons remarqué les points suivants : 
 
- Les vendeurs ne vont pas tellement vendre leurs marchandises 
GDQV G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV VL RQ FRPSDUH DYHF FHX[ GHV GHX[ 
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DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV &RPPH FH PDUFKp SpULRGLTXH QH V·RXvre TX·XQ VHXO MRXU SDU VHPDLQH FHOD SRXUUDLW SRXVVHU j G·DOOHU YHQGUH DLOOHXUV OHV DXWUHV MRXUV FDU OHV YHQGHXUV Q·RQW TXH SHX GH WHPSV SRXU 
écouler leur marchandise. Mais, certains considèrent cela comme une 
profession accessoire pendant le week-end. Ils sont donc souvent YHQGHXUV SHUPDQHQWV GH FH PDUFKp H[FHSWp GHV YHQGHXUV G·DQWLTXLWpV TXL 
fréquentent différents marchés spécialisé sur ces objets même si certains IRQW FHOD SDU DPRXU GHV G·REMHWV DQFLHQV QH FRQVDFUHQW TXH OH VDPHGL DX 
marché périodique Ratchada Night Bazar et ont une autre profession la 
semaine. 
 
- Les marchandises sont exceptionnelles et bien présentées. Le prix GHV PDUFKDQGLVHV HVW XQ SHX SOXV pOHYp TX·DX PDUFKp SpULRGLTXH VRXV OH 
pont Phraphuttayodfa. Beaucoup de vendeurs fabriquent les 
marchandises eux-PrPHV RX V·DSSURYLVLRQQHQW DXSUqV G·XVLQHV VSpFLDOHV 
différentes de celles produisant des marchandises en gros. Comme le PDUFKp SpULRGLTXH QH V·RXYUH TX·XQ VHXO MRXU OHV YHQGHXUV FKHUFKHQW GHV 
marchandises qui impressionnent les acheteurs. 
- Les vendeurs ont de bonnes relations avec les acheteurs. Ils 
sourient et les invitent poliment à admirer leurs marchandises. 
- Les vendeurs viennent au marché par leur propre véhicule, la 
plupart en voiture. 
 
&RPPH OHV YHQGHXUV SHXYHQW GLVSRVHU G·un lieu ordonné pour la vente, FRPPH LO H[LVWH XQ V\VWqPH IL[H GH SDLHPHQW GHV OR\HUV j O·RUJDQLVDWHXU HW TX·LOV QH VH WURXYHQW SDV DX ERUG GH OD UXH OHV YHQGHXUV QH UHVVHQWHQW SDV 
GH SUHVVLRQ HW Q·RQW SDV SHXU GX 6HUYLFH GH VXUYHLOODQFH Les vendeurs 
G·Rbjets anciens se connaissent depuis longtemps et se sont déjà réunis 
par le passé pour vendre dans des terrains publics. Ils se groupent encore 
une fois dans ce marché périodique pour partager leur passion pour les 
objets anciens. Les autres vendeurs se connaissent aussi relativement 
bien. 
 
Le marché périodique Ratchada Night Bazar joue aussi un rôle comme 
espace de recréation pour les personnes de revenu moyen. Les gens qui 
viennent au marché ne sont pas les habitants des alentours. Cela montre 
que le marcKp SpULRGLTXH 5DWFKDGD 1LJKW %D]DU Q·HVW SDV Qp SRXU 
UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GHV KDELWDQWV GH OD FRPPXQDXWp HW TX·XQ TXDUWLHU GH FRPPHUFH j FHW HPSODFHPHQW Q·HVW SDV XQH QpFHVVLWp 1pDQPRLQV OH 
marché périodique Ratchada Night Bazar devient un lieu de tourisme 
pour les gens qui habitent à proximité ou très loin. Son identité unique, 
ses marchandises particulières et son atmosphère attirante ont rendu ce 
marché périodique célèbre. Il faut donc faire des études sur la possibilité 
de promouvoir ce type de marché périodique comme lieu créateur de 
bonheur pour les habitants des villes, sans causer de problèmes et en 
préservant les caractéristiques du marché périodique. 
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En conclusion, les acheteurs et les vendeurs des 3 marchés périodiques 
sont satisfaits des activLWpV G·DFKDW HW GH YHQWH FH TXL D SRXU UpVXOWDW OD QDLVVDQFH G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GDQV G·DXWUHV OLHX[ j %DQJNRN 
Au moment où nous observons sans cesse de nouveaux magasins et 
boutiques situés dans des bâtiments, les marchés périodiques, eux aussi, 
naissent pour faire partager ce bonheur aux gens de bas et moyen revenu, SRXU TX·LOV YLHQQHQW V·\ GpWHQGUH HW FKRLVLU GHV PDUFKDQGLVHV FRQYHQDEOHV 
à leur situation. La naissance des marchés périodiques ne répond pas 
seulement aux besoins des proches habitants. Comme les déplacements 
VRQW SUDWLTXHV j %DQJNRN OHV JHQV SHXYHQW DOOHU YLVLWHU Q·LPSRUWH TXHO PDUFKp SRXU FKDQJHU G·DPELDQFH VDQV QpFHVVLWp G·DFKHWHU GHV 
marchandises. Certains marchés périodiques sont apparus dans des 
emplacements où sont situés de nombreux immeubles administratifs, 
mais ils ne jouent pas uniquement un rôle commercial et sont un lieu de 
détente pour les travailleurs de ces bâtiments. Les communautés situées j F{Wp GH FHV PDUFKpV SpULRGLTXHV Q·LQIOXHQFHQW SDV OHXU QDLVVDQFH FRPPH 
lH PRQWUH O·DEVHQFH G·DFKHWHXUV SHQGDQW OHV MRXUV IpULpV (W TXDQG OH PDUFKp SpULRGLTXH VH WLHQW LO Q·\ D TXH SHX GH JHQV GHV FRPPXQDXWpV GHV 
DOHQWRXUV TXL V·\ UHQGHQW  
 
Donc, le problème pour ces nouveaux marchés périodiques est que les 
proches habitantV Q·REWLHQQHQW SDV G·DYDQWDJHV GH OHXU H[LVWHQFH $X 
contraire, ils en subissent les inconvénients : circulation, bruit, désordre, 
déchets, eau stagnante. Les vrais bénéficiaires sont les acheteurs et les YHQGHXUV YHQXV G·DLOOHXUV /H U{OH GX PDUFKp SpULRGique comme terrain 
de détente pour les habitants des villes encourage les gens à y venir, 
SDUWLFXOLqUHPHQW OHV MHXQHV TXL DLPHQW V·\ SURPHQHU /D SOXSDUW GHV 
marchandises vendues ne sont pas de première nécessité mais des 
vêtements et produits de mode, qui ne justifient pas le long déplacement 
des acheteurs. &HOD UHIOqWH G·DXWUHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GH OD VRFLpWp 
comme le manque de terrains de détente ou de lieux pour pratiquer des 
activités, particulièrement des emplacements pour les jeunes, les 
problèmes familiaux ou le chômage. Le fait que certaines personnes 
habitent seules, loin de leur famille, dans des dortoirs, les poussent à FKHUFKHU GHV DFWLYLWpV GH ORLVLU j O·H[WpULHXU &HV pOpPHQWV SHXYHQW rWUH PLV HQ SDUDOOqOH DYHF G·DXWUHV pWXGHV FRQFHUQDQW FH sujet. 
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4 La naissance des marchés périodiques et les problèmes de 
pauvreté 
 
Nos observations sur le terrain des 3 marchés périodiques ont montré que 
les vendeurs de chaque marché sont soit des gens qui ont déjà un travail 
mais dont la profession accessoire est vendeur de marché périodique, soit GHV SHUVRQQHV TXL Q·RQW SDV GH WUDYDLO HW QH YHQGHQW TXH GDQV FHV 
marchés. Nous pouvons conclure à 2 cas de naissance de marché 
périodique. 
 
(1) La crise économique entre 1997 et 1998 qui a été appelée 
« Crise Tom Yam Kung ª (OOH UpVXOWH G·pFKHFV SROLWLTXHV DFFXPXOpV SDU 
plusieurs gouvernements. Le gouvernement de cette époque a dévalué le 
EDKW DXJPHQWp OD WD[H j OD YDOHXU DMRXWpH HW OHV WD[HV VXU O·HVVHQFH /Hs 
prix des produits de consommation sont devenus plus chers tandis que le 
revenu de la population diminuait. /·DXJPHQWDWLRQ GHV SUL[ GHV VHUYLFHV GH EDVH FRPPH O·pOHFWULFLWp O·HDX FRXUDQWH HW OHV WUDQVSRUWV D UHQGX 
difficile la vie des gens pauvres. Enfin, 50 établissements financiers ont 
été ferPpV /D 7KDwODQGH GHYDLW PrPH GHPDQGHU O·DLGH GX )0, HW 
accepter ses conditions concernant le processus de rétablissement pFRQRPLTXH HQ pFKDQJH G·XQ HPSUXQW 'HV ORLV RQW G rWUH DGDSWpHV RX 
créées pour satisfaire aux désirs du FMI.  Tout ceci a entraîné la faillite 
G·pWDEOLVVHPHQWV ILQDQFLHUV XQH DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH SUrWV QRQ 
performants. Des entreprises industrielles ont subi des pertes, ont baissé 
les salaires des employés, ou plus grave, les ont licenciés. Cette crise a 
fait augmenter la proportion des pauvres, proportion qui avait tendance à 
baisser les années précédentes. La condition des pauvres empirait avant 
la mise en vigueur du huitième Plan national de développement 
économique et social (1997-2001 GRQW OH EXW pWDLW G·DXJPHQWHU OHV 
revenus de la population de manière à permettre aux Thaïlandais de 
dépasser le seuil de pauvreté. En 1988, la proportion des pauvres était de 
32.6% soit 17.9 millions de personnes. Elle avait diminué à 11.4% soit 6.8 
millions de personnes en 1996. Mais la crise  « Tom Yum Kung » a baissé 
rapidement leur revenu et avec une inflation de 8.1%, la proportion des 
pauvres augmentait à 13.0% en 1998 et 15.6% en 199956. (Tableau 4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
56 Thailand Development Research Institute,  2009, Poverty Situation in Thailand. 
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Tableau 4.4 Seuil de pauvreté, proportion et nombre de pauvres 
Année Seuil de 
pauvreté 
(THB/mois) 
nombre de 
pauvres 
(en 
millions) 
proportion de 
pauvres 
(en %) 
proportion de pauvres par région 
Centre Nord Isan Sud Bangkok 
(métropole) 
1988 473 17.9 32.6 26.6 32.0 48.4 32.5 6.1 
1990 522 15.3 27.2 22.3 23.2 43.1 27.6 3.5 
1992 600 13.5 23.2 13.3 22.6 39.9 19.7 3.5 
1994 636 9.7 16.3 9.2 13.2 28.6 17.3 0.9 
1996 737 6.8 11.4 6.3 11.2 19.4 11.5 0.6 
1998 878 7.9 13.0 7.0 9.1 23.2 14.8 0.6 
1999 886 9.9 15.9 6.8 10.6 30.8 15.7 0.2 
2000 882 8.9 14.2 5.4 12.2 28.1 11.0 0.4 
2001 916 8.2 13.0 4.6 10.6 24.5 13.5 0.8 
Souce : Bureau du comité national pour le développement économique et social  
 
Les autres mauvais résultats sont les taux de chômage des employés et de OD SRSXODWLRQ GH WRXW OH UR\DXPH OHV IDLOOLWHV G·HQWUHSULVHV (Q 1 le 
taux de chômage avait baissé à 1.54% et en 1997 à 1.51%, mais, il 
augmentait en 1998 à 4.37% pour baisser un peu en 1999 (voir tableau 
4.5.) Pour résoudre les problèmes économiques on devait créer des 
emplois. Le marché périodique a été une solution, en rassemblant des 
gens qui avaient eu une bonne situation avant la crise et qui venaient 
vendre des marchandises dans divers lieux dans Bangkok pour avoir un 
revenu. 
 
 
Tableau 4.5 Emploi et chômage 1996-1999 
Unité : personnes en milliers 
    8  
Population totale 59,898 60,500 61,174 31,779 
population active 32,324 32,780 32,596 32,911 
avec un emploi 31,166 31,714 30,270 30,835 
     agriculture 14,137 14,315 13,571 13,997 
     hors agriculture 17,029 17,400 16,699 16,838 
          artisanat 4,651 4,644 4,577 4,611 
          construction 2,649 2,502 1,633 1,402 
          commerces et banques 4,397 4,602 4,633 4,702 
          autres services 4,132 4,383 5,856 6,041 
au chômage 498 495 1,423 1,383 
taux de chômage (%) 1.54 1.51 4.37 4.20 
Source : rapport sur la population active, Bureau de statistique nationale57 
 
Notes: pour les années 1996 et 1997, ces chiffres sont la moyenne entre la première enquête 
IpYULHU HW OD WURLVLqPH DRW 3RXU OHV DQQpHV 1 HW 1 F·HVW OD PR\HQQH HQtre la 
première enquête (février), la troisième (août) et la quatrième (novembre).  
 
 
 
 
                                                   
57 Cité dans Bureau de développement économique et social, 2008, Emploi et chômage, 
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=167 
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 /·DXJPHQWDWLRQ UDSLGH GHV KDELWDQWV HQ YLOOH UpVXOWDQW 
SDUWLFXOLqUHPHQW GH O·H[RGH UXUDO YHUV %DQJNRN $ O·RULJLQH RQ WURXYH 
plusieurs raisons : la pauvreté, le FK{PDJH OD UHFKHUFKH G·XQ PHLOOHXU HPSORL G·XQ PHLOOHXU UHYHQX &HWWH PLJUDWLRQ SHXW rWUH WHPSRUDLUH 
saisonnière ou permanente. Dans le passé, cet exode avait pour cause les 
problèmes agricoles  PDQTXH G·HDX SpULRGH GH O·DQQpH LQFRQYHQDEOH SRXU 
O·DJUiculture, système de marché inefficace, prix trop bas des produits 
agricoles, endettement des agriculteurs. Les autres problèmes étaient 
aussi la diminution des terres disponibles par agriculteur et leur 
détérioration. Tous ces éléments ont poussé les agriculteurs à aller vivre 
en ville en espérant de meilleures conditions de vie, un meilleur salaire. 
Néanmoins, en 1997, la Thaïlande a subi une grave crise économique, 
DYHF OD IHUPHWXUH G·XVLQHV GHV OLFHQFLHPHQWV HW XQ H[RGH XUEDLQ YHUV OHV 
campagnes. QuanG O·pFRQRPLH V·DPpOLRUH FH SKpQRPqQH V·LQYHUVH 
 
'·DSUqV OHV HQTXrWHV VXU OD SRSXODWLRQ HQWUH  10 HW 000 OH QRPEUH GH JHQV TXL FKDQJHQW GH GRPLFLOH DXJPHQWH (Q 10 OH WDX[ pWDLW GH 1Æ PDLV LO DXJPHQWDLW j Æ HQ 000 (Q 0 DQV OH WDX[ D GRQF doublé et 
le nombre de personnes augmenté de 1 188 757 à 2 084 256. Néanmoins, 
le taux de migration vers Bangkok en 2000 a baissé au profit des 
provinces autour de Bangkok. Cependant, pour la ville de Bangkok, la 
population augmente sans cesse. 60% des gens y viennent pour trouver 
un emploi, 16% pour faire des études, 11% pour un regroupement familial. 
(Tableau 4.6) 
 
 
Tableau 4.6 Migrations selon la région et les raisons du changement  
Domicile actuel 
(région)  
Tout le 
royaume 
Bangkok Centre Nord Isan    S  
Total 4,087,335   260,049   1,164,499   794,950   1,354,905   512,932   
Recherche de travail 544,160   154,278   255,623   47,515   31,472   55,271   
Changement de 
travail 
106,783   5,384   50,108   18,301   17,939   15,052   
Augmentation du 
revenu 
83,178   8,045   28,612   20,373   16,104   10,044   
Obligation 
professionnelle 
212,613   10,343   75,186   53,886   45,969   27,230   
3RXUVXLWH G·pWXGHV 281,400   40,650   37,067   74,305   67,358   62,021   
Changement de 
domicile 
427,799   2,434   237,771   65,341   56,490   65,763   
Retour au domicile 916,867   1,267   46,924   205,950   601,764   60,962   
Regroupement familial 1,165,849   29,615   365,986   235,487   349,403   185,358   
Activité familiale 56,502   2,422   10,603   12,148   26,190   5,138   
Santé 17,059   - 4,084   4,077   8,027   871   
0DQTXH G·DVVLVWDQFH 149,167   3,083   24,606   34,842   76,771   9,866   
Autres raisons 124,286   2,527   26,256   22,727   57,420   15,356   
Raisons inconnues 1,674   - 1,674 - - - 
Source : Bureau de statistique nationale, 2006. 
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&HUWDLQHV SHUVRQQHV TXL QH SHXYHQW SDV WURXYHU G·HPSORLV VRQW YHQGHXUV GDQV OHV FRPPXQDXWpV ,OV Q·HPSORLHQW SDV EHDXFRXS G·DUJHQW &RPPH O·H[RGH UXUDO YHUV %DQJNRN HVW FRQWLQX OH QRPEUH GHV PDUFKDQGV 
ambulants augmente aussi. Le modèle de vente est de type provisoire, 
avec des marchandises pouvant être transportées facilement. Les étals 
sont posés devant les bâtiments. Notre analyse montre que la plupart des 
marchandises sont des vêtements et de la nourriture. Ce qui est le plus 
important est que ces marchandises sont bon marché. Les gens avec de 
petits revenus ou des revenus moyens peuvent les acquérir. Les vendeurs 
sont de la même classe sociale que les acheteurs : cela rend les activités 
commerciales plus aisées. Les acheteurs sont heureux de faire une 
promenade et faire des achats dans le marché et les vendeurs sont aussi 
heureux de pouvoir écouler leurs marchandises. Nous avons observé que 
OD FLUFXODWLRQ PRQpWDLUH UpVXOWDQW GH FH V\VWqPH G·DFKDW HW GH YHQWH pWDLW 
considérable. 
 3RXU O·DQQpH EXGJpWDLUH 00 TXL FRPPHQFH DX PRLV G·RFWREUH 00 HW VH 
termine au mois de septembre 2008, les fonctionnaires du Bureau de 
Surveillance ont amendés les vendeurs qui ne respectaient pas la loi sur O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 SRXU un montant de 114 743 163 millions de 
bahts. 272 966 vendeurs étaient concernés. Le montant de ces FRQWUDYHQWLRQV D DXJPHQWp VL RQ OH FRPSDUH DYHF O·DQQpH EXGJpWDLUH 00 
(274 122 vendeurs amendés pour un total de 112 210 530 bahts. Par 
district, le district Phranakorn arrive en tête avec 52 272 vendeurs 
amendés pour un total de 15 101 450 bahts, suivi du district 
Samphanthawong, 36 705 vendeurs et 14 506 605 bahts, du district 
Bangrak, 24 334 vendeurs et 11 795 700 bahts, du district Phathumwan, 
15 148 vendeurs et 10 044 200 bahts, du district Pomprab, 13 808 
vendeurs et 7 900 550 bahts58. Ces chiffres montrent la croissance des YHQGHXUV DPEXODQWV HW GHV SUREOqPHV TX·LOV SHXYHQW FDXVHU FRPPH GX 
GpVRUGUH PDLV DXVVL OHV UHYHQXV TX·HQ UHWLUH O·(WDW 
 
La pauvrHWp HVW j O·RULJLQH GX IOX[ GH WUDYDLOOHXUV TXL DUULYHQW j %DQJNRN 
en grand nombre. A présent, on pense que la force de travail employée 
dans la production hors système représente plus de 60% du total en 
7KDwODQGH FDU OD WHFKQRORJLH SRXU OD SURGXFWLRQ Q·HVt trop complexe, avec 
un prix pas trop élevé. La force de travail ordinaire peut être contrôlée et 
on utilise le travail pour la production dans une proportion plus élevée 
que la haute technologie. En outre, la force de travail hors système de 
niveau le plXV EDV HVW WUqV LPSRUWDQWH SRXU VRXWHQLU O·H[SDQVLRQ GH OD SURGXFWLRQ GH O·LQGXVWULH GHV JUDQGHV YLOOHV (Q SDUWLFXOLHU OHV YHQGHXUV DPEXODQWV HW OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV VRQW XQ GHV PRGHV GH O·pFRQRPLH 
hors système officiel. Mais, ce ne sont pas illégal. Au contraire, la loi les 
couvre comme la loi sur le travail, la loi sur la sécurité sociale. 
                                                   
58 BMA, cité dans le journal Khaosod, mardi 20 mars 2009. 
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/·H[SDQVLRQ GH O·pFRQRPLH HQ YLOOH D DXJPHQWp OD FLUFXODWLRQ PRQpWDLUH 
dans la production hors système. 
 /D FULVH pFRQRPLTXH GH 1 D GRQQp GH O·LPSRUWDQFH j O·pFonomie hors 
V\VWqPH PDLV F·HVW XQH pFRQRPLH PDUJLQDOH DX[ \HX[ GX JRXYHUQHPHQW WKDw /H VHFWHXU GH O·pFRQRPLH KRUV V\VWqPH D SHUPLV GH GLPLQXHU O·LPSDFW 
de la crise. En 2001, le Bureau national de développement économique et 
de social a estimé que le secteur hors système avait une valeur de 2.34 
milliard bahts (ne sont pas inclues les activités illégales) soit 45.6% du 
3,% RX 1 GX UHYHQX QDWLRQDO /·LPSRUWDQFH GH O·pFRQRPLH KRUV 
système en Thaïlande est mise en évidence par la haute proportion des 
professions libérales ou des personnes à leur propre compte. Le nombre 
de petites entreprises avec moins de 10 employés représentent 70% du 
QRPEUH G·HQWUHSULVHV GX SD\V &H JURXSH SDUPL OHVTXHOV RQ FRPSWH FHX[ 
acceptant un travail à la demande, dans la productLRQ RX O·DJULFXOWXUH 
représentent 62.7% de la population active en 200759.  
 &H JURXSH VXSSRUWH OHV ULVTXHV ORUV GHV IOXFWXDWLRQV GH O·pFRQRPLH OH 
chômage, le manque de sécurité. Le fait que la plupart des pauvres 
appartiennent à la force de travail hors système fait que le gouvernement 
manque de données concernant les pauvres et ne peut pas prendre des 
mesures concrètes pour résoudre leurs problèmes. La politique FRQFHUQDQW OD SDXYUHWp HVW GRQF LQHIILFDFH (Q RXWUH OH IDLW TX·HQ 
7KDwODQGH EHDXFRXS G·DIIDires et de personnes sont hors système crée de O·LQMXVWLFH SRXU O·LPSRVLWLRQ /HV UHYHQXV KRUV V\VWqPH QH SDLHQW SDV G·LPS{WV /H IDLW G·HQWUDvQHU OD IRUFH GH WUDYDLO KRUV V\VWqPH j \ HQWUHU 
DXJPHQWHUDLW OHV UHYHQXV GH O·(WDW HW OXL GRQQHUDLW OH SRXYRLU GH mieux V·RFFXSHU GHV SDXYUHV  
 
Même si le système économique thaï dépend des marchés étrangers, il FUpH DXVVL GHX[ V\VWqPHV HQ SDUDOOqOH /H V\VWqPH G·H[SRUWDWLRQ DLGH OD 
Thaïlande à avoir un revenu national élevé, mais ces revenus ne vont pas 
aux pauvres. Ils retournent vers le réseau de production international. /HV PDUFKDQGLVHV G·H[SRUWDWLRQ GH 7KDwODQGH HQWUDvQHQW GHV 
importations de matériels étrangers représentant entre 60-90% de la 
valeur.  /·H[LVWHQFH GHV 7KDwODQGDLV GpSHQG SOXW{W GH O·pFRQRPLH KRUs 
système. Particulièrement, le déclin de la société paysanne pousse les 
WUDYDLOOHXUV GH O·DJULFXOWXUH j OD SURGXFWLRQ KRUV V\VWqPH &HV UHYHQXV 
hors système les aident à soutenir leurs activités agricoles et à survivre. 
6L FHWWH SURGXFWLRQ KRUV V\VWqPH Q·existait pas, le secteur agricole aurait SOXV GH SUREOqPHV TX·DFWXHOOHPHQW 'RQF RQ SHXW GLUH TXH OD SURGXFWLRQ 
hors système a nourri la société thaïe jusqu'à maintenant. Il aide tant le 
V\VWqPH pFRQRPLTXH G·H[SRUWDWLRQ j SURJUHVVHU TXH OH VHFWHXU DJULFROe à 
survivre. 
 
 
                                                   
59 Bureau de la statistique nationale, 2007, Rapport VXLWH j O¶HQTXrWH VXU O¶HPSORL GH OD SRSXODWLRQ 
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CHAPITRE 5 
 
Les PRGqOHV GH OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH  
 
 
Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la nature et les formes 
des marchés périodiques à Bangkok, et quels étaient les éléments 
importants qui pourraient entraîner leur naissance. Nous avons constaté 
que chaque marché périodique urbain a ses propres éléments qui le font 
naître, éléments qui peuvent être similaires ou différents par rapport aux 
autres marchés périodiques. Ce chapitre va conclure sur les éléments de FKDTXH FDV G·pWXGH OHV H[SOLTXHU j O·DLGH GH JUDSKLTXHV SXLV PRQWUHU OD 
procédure de sélection des  facteurs à utiliser pour analyser la possibilité GH QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH HQ G·DXWUHV OLHX[ j %DQJNRN R 
ailleurs. Nous espérons que cette approche pourra être utile pour de 
futures études ou recherches concernant ce sujet. 
 
 
 
5.1 Conclusion sur les éléments constitutifs qui font naître des 
marchés périodiques 
 
 
Les marchés périodiques urbains étudiés ont été classifiés en trois types 
selon les formes de contrôle étatique et en sept types en fonction des 
caractéristiques de leurs emplacements. A partir de ces classifications, 
nous avons sélectionné trois cas qui pouvaient être considérés comme les 
meilleurs représentants de tous les types de marchés périodiques urbains. 
Alors, nous conclurons en montrant les éléments de ces trois cas. 
 
 
5.1.1 Le premier cas : le marché périodique au pont 
Phraphuttayodfa 
 &
HVW OH FDV G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH XUEDLQ RUJDQLVp VXU XQ HVSDFH SXEOLF 
Il peut être le représentant des marchés qui se situent proches des 
quartiers commerciaux, des points de correspondance entre moyens de 
transport et des sites touristiques. Nous allons expliquer, un par un, les 
IDFWHXUV TXH QRXV DYRQV XWLOLVpV SRXU O·DQDO\VHU 
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(1) La pauvreté 
 
Ce facteur peut être l'un des éléments essentiels qui entraînent la 
naissance de ce genre de marchés périodiques. Ce cas est un exemple des 
marchés périodiques qui rassemblent des vendeurs ambulants jusqu'à ce 
qu'ils deviennent de grands marchés avec de nombreux vendeurs et 
produits. Utilisant les espaces publics, ces vendeurs n'ont normalement 
pas à SD\HU GH OR\HU &·HVW OD UDLVRQ GH OHXU SUpVHQFH /·DXWRULVDWLRQ GH O·(WDW SRXU O·RUJDQLVDWLRQ GH FH W\SH GH PDUFKpV SpULRGLTXHV HVW XQ PR\HQ 
de soutenir les personnes à faiblH UHYHQX RX TXL Q·RQW SDV GH WUDYDLO DLQVL TXH GH VWLPXOHU O·pFRQRPLH GX SD\V 'H SOXV FHOD SHXW DXVVL DLGHU OHV 
acheteurs à avoir les lieux où ils peuvent acheter des produits à bas prix. 
 
Cependant, certains vendeurs ayant déjà « réservé » des espaces réguliers 
de vente les louent à de nouveaux venus à des tarifs élevés. Nous WURXYRQV DLQVL GHV JHQV TXL ELHQ TXH Q·pWDQW SDV YUDLPHQW SDXYUHV YLHQQHQW SDUWLFLSHU DX PDUFKp 3DU DLOOHXUV FRPPH O·(WDW SHUPHW GH 
vendre six jours par semaine, les vendeurs peuvent gagner beaucoup. 
 
Nous pouvons dire que la pauvreté des vendeurs est un élément qui a 
entraîné la naissance de ce marché périodique tandis que la demande des 
acheteurs à bas revenus appuie sa stabilité. 
 
 
(2) La densité de la population 
 /·DQDO\VH GHV Gonnées statistiques de la densité des quatre types de 
SRSXODWLRQ QRXV D SHUPLV G·HVWLPHU TXH WRXV OHV W\SHV GH SRSXODWLRQ DYDLHQW HX XQH LQIOXHQFH VXU OD QDLVVDQFH HW O·H[LVWHQFH GH FH PDUFKp j FHW 
endroit. 
 
Cependant, notre observation montre que son existence ne dépend pas 
vraiment de la densité des habitants du quartier. Nous avons constaté 
que les acheteurs sont souvent des gens venus d'ailleurs. Ceux-ci sont 
souvent des adolescents qui viennent y flâner. La plupart des vendeurs, 
des gens qui habitent dans Bangkok, n'ont pas choisi ce marché 
périodique pour la raison qu'il est près de leur domicile ou des marchés de 
gros. 
 
La densité des touristes peut être un élément important qui soutient 
l'existence de ce marché périodique. Les autres types de la population 
VRQW DXVVL GHV IDFWHXUV TXL SHXYHQW XQ SHX O·LQIOXHQFHU 
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(3) Le système de contrôle étatique des marchés périodiques urbains 
 
L'encouragement de l'Etat aux activités commerciales pouvant stimuler 
l'économie HVW O·pOpPHQW SULQFLSDO TXL PDLQWLHQW O
Hxistence de ce marché 
SpULRGLTXH GDQV O·HVSDFH SXEOLF L'Etat est obligé de régulariser le marché SRXU O·RUGRQQHU HW FRQWU{OHU OH V\VWqPH GH SHUPLVVLRQ HW G
RUJDQLVDWLRQ ,O 
doit fournir les infrastructures publiques nécessaires. Tout cela est pour 
que le marché périodique ne pose pas trop de problèmes pour la ville, 
particulièrement, des problèmes de circulation. 
 
Néanmoins, ce marché périodique cause beaucoup de problèmes de sorte 
que l'Etat essaie de le supprimer et de déplacer les vendeurs à un autre 
endroit. Cela crée des conflits continuels entre l'Etat et les vendeurs.  Les 
vendeurs refusent de se déplacer à l'emplacement fourni par l'État parce 
qu'ils pensent qu'ils SHXYHQW JDJQHU SOXV G·DUJHQW j OHXUs emplacements 
actuels. Par conséquent, l'Etat doit trouver de bons moyens de contrôle et 
de gestion de cette activité. Le contrôle étatique est considéré comme un 
des éléments majeurs, parce que c'est l'Etat qui prendra la décision pour 
ou contre la présence de ce marché périodique à cet endroit. 
 
 
(4) Les aFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH O·HVSDFH 
 
Les activités autour de la zone du marché périodique peuvent également 
être l'un des éléments majeurs qui influent sur la naissance de ce marché. 
En effet, l'emplacement de ce marché périodique comprend des 
composantes importantes comme des sites touristiques, des quartiers 
commerciaux et plusieurs marchés de gros. De plus, comme il y a un point 
de correspondance entre moyens de transport, il permet aux gens d'y 
accéder facilement. C'est donc un endroit extrêmement approprié pour le 
commerce. Ce sont les raisons pour lesquelles ce marché est devenu grand HW SHXW DYRLU XQH ORQJXH SpULRGH G·RXYHUWXUH SDU MRXU 3RXUWDQW PrPH V·LO 
a le potentiel pour devenir un marché permanent, son expansion et sa 
durée d'organisation sont limitées par l'Etat. 
 
 
(5) Le comportement des acheteurs et les vendeurs 
 
Comme ce marché périodique ouvre six jours par semaine, la majorité des 
vendeurs sont permanents, c'est-à-dire qu'ils vendent seulement dans ce 
marché et ils ne doivent pas se déplacer. Les marchandises présentées 
dans ce marché périodique sont pour la plupart des articles de mode qui 
viennent des marchés de gros situés à proximité. Ces marchandises sont 
souvent fabriquées sans élaboration. C'est un marché périodique 
monotone où il n'y a pas de grande variété de produits ni de décoration 
des stands. Toutefois, les marchandises sont moins chères que celles 
G·DXWUHV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
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Les acheteurs sont des adolescents qui n'y viennent pas souvent. La 
plupart d'entre eux n'ont pas le but d'acheter des marchandises. Ils y 
viennent pour flâner et se débarrasser de leur stress. Ce sont souvent les 
gens qui habitent loin de ce quartier. Toutefois, nous avons aussi 
rencontré des élèves, des étudiants ou des habitants du quartier. 
 /·H[LVWHQFe de ce marché périodique est due aux raisons suivantes ; 
 
- C'est un lieu de rassemblement des gens parce qu'il est proche de 
sites touristiques.  
- Un marché de gros, situé en face et ouvert aux mêmes horaires, 
vend des fleurs, des fruits et des légumes, et aide à créer plus 
d'animation dans ce quartier.  
- Les acheteurs ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ce sont 
des gens venus d'ailleurs qui veulent trouver un lieu de détente. 
 
Nous voyons que le comportement des acheteurs est un élément essentiel 
à la naissance de ce marché périodique. En revanche, il n'est pas correct G·DIILUPHU TXH le comportement des vendeurs joue un rôle important pour 
son existence. Les marchandises vendues dans ce marché périodique, 
telles que des vêtements et des articles de mode, peuvent être trouvées 
partout et ne sont pas vraiment nécessaires pour les gens qui habitent 
dans le quartier. Les vendeurs ne présentent pas de produits intéressants, 
ne décorent pas leur magasin pour attirer les acheteurs, ni essaient de 
créer une interaction avec eux. 
 
 
 
5.1.2 Le deuxième cas : le marché périodique dans la rue latérale 
Piboonwattana 5 
 
C'est un cas de marché périodique urbain organisé sur le terrain d'un 
service de l'Etat. Il peut être un représentant des marchés qui se situent 
proches G·XQH ]RQH GH EXUHDX[ RX UpVLGHQWLHOOH 1RXV DOORQV H[SOLTXHU XQ SDU XQ OHV IDFWHXUV TXH QRXV DYRQV XWLOLVp SRXU O·DQDO\VH 
 
 
(1) La pauvreté 
 &HWWH YDULDEOH HVW SHXW rWUH O·pOpPHQW IRQGDPHQWDO TXL D LQLWLDOLVp FH 
marché périodique. Ceci est comparable avec le premier cas. D'abord, les 
marchands ambulants étaient la plupart des gens pauvres qui se sont 
rassemblés à cet endroit puis sont devenus plus nombreux. Ensuite, des 
organisateurs sont venus pour gérer le marché. Ils collectent des loyers 
auprès des vendeurs. Des vendeurs à revenu moyen sont donc arrivés car 
ils peuvent se permettre de louer un espace pour vendre à des tarifs 
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élevés. Les acheteurs sont aussi les gens qui ont un certain pouvoir 
d'achat, car la plupart travaillent dans les bureaux proches de ce marché 
périodique. 
 
Néanmoins, nous pouvons encore trouver des vendeurs ambulants à bas 
revenus qui viennent vendre leurs produits sur la voie et auxquels les 
organisateurs demandent une petite location. 
 
(2) La densité de la population 
 
La plupart des acheteurs que nous avons trouvés sont employés des 
bureaux situés à proximité de ce marché périodique. Peu viennent 
d'ailleurs. Le nombre ou la densité des travailleurs à cet endroit est donc 
évidemment un élément important. En outre, les habitants du quartier 
peuvent aussi venir y participer, mais lorsque les bureaux sont fermés le 
marché n'est pas organisé. 
 
En comparaison avec les acheteurs, les vendeurs de ce marché périodique 
présentent une différence. En effet, environ la moitié des vendeurs sont 
des habitants du quartier qui ne vivent pas très loin de ce marché. Ils ont 
donc choisi FH PDUFKp SpULRGLTXH SDUFH TX·LO HVW SUqV GH OHXU GRPLFLOH &HOD VLJQLILH TXH OD GHQVLWp GH OD SRSXODWLRQ YLYDQW GDQV O·HVSDFH D XQH 
influence sur le nombre de vendeurs. 
 
 
(3) Le système de contrôle étatique des marchés périodiques urbains 
 
C'est aussi un élément majeur, car l'Etat essaie de soutenir ce type 
d'activités commerciales à travers sa politique de stimulation de 
l'économie. Si l'on compare ce marché avec les deux autres FDV G·étude, le 
contrôle de ce type de marchés périodiques est moins strict parce qu'il est 
organisé sur le site d'une entreprise de l'Etat. 
 
Toutefois, nous avons constaté que le nombre des vendeurs est toujours 
limité, puisque ce marché ne se situe pas sur le domaine privé. C'est SRXUTXRL LO Q
\ D SDV EHDXFRXS GH SRVVLELOLWp G·DXJPHQWHU OH QRPEUH GH 
vendeurs, qui sont pour la plupart des gens qui vivant dans le quartier. 
 
 
(4) /HV DFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH O·HVSDFH 
 
Ce marché périodique est situé dans un lieu entouré de bureaux 
DGPLQLVWUDWLIV JRXYHUQHPHQWDX[ HW G·XQ TXDUWLHU UpVLGHQWLHO SHX GHQVH 
Ces deux composants ont une influence l'un sur l'autre. En effet, le 
groupe des bureaux fait augmenter les acheteurs que sont les employés, 
particulièrement, pendant la pause du déjeuner aux jours ouvrables, 
tandis que la population qui habite dans le quartier près du marché 
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périodique est intéressée à devenir vendeur. Comme cet espace n'a pas 
d'autres composants importants qui peuvent causer plus de 
rassemblement des gens, car ce n'est pas une zone commerciale ou un 
point de correspondance entre les moyens de transport, seule l'activité de 
travail peut être un élément important qui entraîne la naissance de ce 
marché périodique. Quant à la zone résidentielle, elle est un facteur qui a 
moins d'influence. 
 
(5) Le comportement des acheteurs et les vendeurs 
 
Le comportement des acheteurs et des vendeurs est un des éléments 
importants pour l'existence de ce marché périodique. Ensemble coexistent 
des vendeurs permanents et non-permanents. Du cycle des vendeurs non-
permanent résulte une diversité de marchandises qui permet aux DFKHWHXUV TXL VRQW VRXYHQW OHV PrPHV SHUVRQQHV GH QH SDV V·HQQX\HU 
particulièrement avec les articles de mode et de luxe. Les vendeurs ont 
tendance à créer une bonne interaction avec les acheteurs, afin d'avoir 
des clients réguliers. 
 
Les acheteurs ont aussi le sentiment que ce marché est un lieu de loisir 
pendant la pause de midi. (Q RXWUH F·HVW DXVVL XQH VRXUFH G·DSSURYLVLRQQHPHQW R LOV SHXYHQW Dcheter divers types de marchandises 
et de la nourriture pour ramener à la maison. Cela leur permet de gagner 
du temps dans la soirée. 
 
 
 
5.1.3  Le troisième cas : le marché périodique Ratchada Night 
Bazar 
 &
HVW OH FDV G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH XUEDLQ RUJDQLVé sur un terrain d'une 
entreprise de l'Etat qui peut être un représentant des marchés 
périodiques situés proches d'un point de correspondance entre moyens de 
transport, de zones résidentielles et de quartiers de commerce. Nous 
allons expliquer, un par un, les facteurs que nous avons utilisé. 
 
 
(1) La pauvreté 
 
La genèse de ce marché périodique est différente des deux autres cas G·pWXGHV QpV G·XQ JURXSHPHQW GH YHQGHXUV DPEXODQWV  &HOXL-ci est un 
PDUFKp FRPSRVp G·DFKHWHXUV HW GHV YHQGHXUV j UHYHQX PRGpUp /D SOupart 
des vendeurs de ce marché périodique veulent ainsi avoir un revenu 
supplémentaire. Ce sont des gens qui viennent de commencer leur 
carrière. Comme ce marché est ouvert seulement un jour par semaine, il 
est différent des autres cas. Il y a des vendeurs qui sont passionnés par la 
vente de leurs produits et ceux qui vendent comme un passe-temps. Ce 
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sont souvent des collectionneurs, des  gens intéressés par les antiquités, OHV SLqFHV HW GHV DFFHVVRLUHV G·DXWR OHV PHXEOHV DQFLHQV HWF 
 
Nous pouvons dire que le niveau de revenu est une variable qui a abouti à 
la naissance de ce marché périodique en ce lieu. On y rencontre des gens 
à revenu modéré et des adolescents, souvent des étudiants qui ont besoin 
d'avoir un revenu supplémentaire. Alors, nous ne pouvons pas dire que la 
pauvreté est un élément qui a conduit à la naissance de ce marché. 
 
(2) La densité de la population 
 
Cet espace comprend une zone résidentielle et une petite zone 
commerciale. L'enquête a révélé que l'existence ou l'apparition du marché 
périodique a plus de relation avec les acheteurs qui viennent d'ailleurs 
que les gens du quartier. Néanmoins, environ une moitié des vendeurs 
choisissent ce marché périodique parce qu'il est près de leur domicile. Ce PDUFKp SpULRGLTXH D GH O·LPSRUWDQFH G·XQH SDUW SDUFH TX·LO SHXW rWUH XQ FHQWUH GH FRPPHUFH WHPSRUDLUH SRXU OHV KDELWDQWV G·DXWUH SDUW SDUFH 
TX·LO D XQ LQWpUrW WRXULVWLTXH SRXU OD YLOOH 6RQ U{OH FRPPH XQ OLHX 
touristique est plus évident que son rôle commercial. 
 
 
(3) Le système de contrôle étatique des marchés périodiques urbains 
 
La politique de stimulation de l'économie par la promotion des activités FRPPHUFLDOHV HVW XQ pOpPHQW LPSRUWDQW TXL D SURYRTXp O·DSSDULWLRQ GH FH 
marché périodique. Cependant, il est sous le contrôle de l'Etat et 
l'organisateur doit obligatoirement demander une autorisation auprès de 
l'autorité locale et se conformer aux lois et règlements. Le niveau de 
contrôle pour ce marché périodique est plus strict que pour le deuxième 
cas. 
 
 
(4) /HV DFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH O·HVSDFH 
 /·HVSDFH GH FH PDUFKp SpULRGLTXH FRPSUHQG WURLV FRPSRVDQWV : une zone 
résidentielle, des points de correspondance entre moyens de transport et 
un petit quartier commercial. Il y a des stations de métro à proximité, 
mais les gens préfèrent y aller en voiture et en taxi. Ce sont des gens qui 
viennent spécialement à ce marché  LO QH V·DJLW SDV G·XQH pWDSH SRXU WUDQVLWHU YHUV G·DXWUHV OLHX[ /HV JHQV YLVLWHQW FH PDUFKp HQ UDLVRQ GH VRQ 
attractivité.  
 
Organiser le marché périodique dans cet espace a poussé des habitants 
du quartier à aller y vendre leurs marchandises. Nous pouvons dire que 
la communauté aide à maintenir l'existence de ce marché périodique. 
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1pDQPRLQV LO \ D EHDXFRXS G·DXWUHV IDFWHXUV LPSRUWDQWV TXL IRQW GH FH 
marché périodique un lieu de rassemblement. 
 
 
(5) Le comportement des acheteurs et les vendeurs 
 
Le comportement des acheteurs et des vendeurs est un élément essentiel 
pour ce marché périodique. Comme l'emplacement n'est pas une zone 
active de la ville, les vendeurs doivent proposer des produits et des stands 
attractifs. Ils offrent les produits plus étranges que ceux des deux autres 
marchés périodiques. Ce sont souvent des produits fabriqués par les 
vendeurs eux-mêmes, tels que des articles fabriqués à la main. Il y a 
aussi des stands qui vendent des produits alimentaires, des snacks et des 
boissons. Ce marché périodique devient donc un  lieu attractif pour les 
acheteurs qui satisfont leurs besoins fondamentaux en trouvant de QRXYHOOHV IRUPHV GH ORLVLUV /HV DFKHWHXUV LQWpUHVVpV YLHQQHQW G·HQGURits 
différents. 
 
 
 
5.2 /D SUREDELOLWp GH OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH HW OHV PRGqOHV GpFRXYHUWV GH O·pWXGH 
 
Nous pouvons conclure l'importance des éléments dans chaque cas 
G·pWXGH GDQV le tableau suivant : 
 
Tableau 5.1 Conclusion de l'importance des éléments étudiés. 
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1    2 x 2 1    2  1 2 x 2 2  x 
2    2 1 x x    x x x 1 2 x   
3    2 x x 1    x x x x 2 2   
Note 
- /¶RPEUH VXU OH WDEOHDX GDQV la colonne « pauvreté » et la colonne « contrôle étatique » : les 
niveaux 1,2 et 3 signifient les ordres basÆhaut 
- Les symboles dans la colonne « densité de la population » et la colonne « activités et 
composants GH O¶HVSDFH » :  
o OH QRPEUH 1 VLJQLILH TX¶LO y a une grande influence  
o OH QRPEUH  VLJQLILH TX¶LO y a une moyenne influence 
o le symbole u VLJQLILH TX¶LO y a XQ SHX RX LO Q¶\ D SDV G¶¶LQIOXHQFH 
- Les symboles dans la colonne « comportement » : 
o le symbole  signifie TX¶LO \ D XQH LQIOXHQFH 
o le symbole u VLJQLILH TX¶LO \ XQ SHX RX LO Q¶\ D SDV G¶¶LQIOXHQFH 
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Notre étude a révélé les éléments constitutifs qui font naître chaque cas 
de marché périodique. Maintenant, nous allons conclure sur ces éléments HQ OHV H[SOLTXDQW DYHF O·DLGH GHV K\SRWKqVHV IRUPXOpHV DX GpEXW GH FHWWH 
étude et avec des schémas qui montrent les relations entre chaque 
pOpPHQW GDQV FKDFXQ GHV FDV G·étude comme suit : 
 
 
Le premier cas 
 
(1) La pauvreté : le niveau de revenu des vendeurs et des acheteurs 
est bas. Elle est un élément significatif qui influence le choix 
des vendeurs et des acheteurs pour ce marché périodique.  
(2) La densité des touristes est la raison principale pour la 
naissance de ce marché périodique tandis que la densité des 
habitants du quartier, des étudiants et des travailleurs a moins G·LQIOXHQFH VXU OD QDLVVDQFH FH PDUFKp 
(3) Le contrôle étatique est un élément important. La promotion 
des aFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV D FRQGXLW j O·H[LVWHQFH GH FH PDUFKp 
périodique. Le niveau de contrôle étatique pour ce marché est SOXV VWULFW FRPSDUp DYHF FHX[ GHV GHX[ DXWUHV FDV SDUFH TX·LO 
est situé sur le domaine public /·DXWRULVDWLRQ G·XWLOLVDWLRQ GH O·HVSDFe public facilite son existence. Toutefois, en raison du 
contrôle, la taille du marché est limitée : il ne pourra plus V·pODUJLU 
(4) La principale raison pour laquelle ce marché périodique se 
trouve sur cet endroit est TX·LO HVW WUqV SURFKH GHV VLWHV 
touristiques. Celui-ci peut être donc un élément majeur qui 
mène à la naissance de ce marché. Quant aux autres 
composants comme la zone commerciale, la zone résidentielle et 
le point de correspondance entre moyens de transport, ils sont 
aussi des facteurs importants, mais de deuxième rang. 
(5) L'objectif principal de la plupart des acheteurs est de venir pour 
se détendre. Ce comportement peut être considéré comme un 
élément TXL IDYRULVH O·H[LVWHQFH GH FH PDUFKp SpULRGLTXH Au 
contraire, le comportement des vendeurs Q·Dide pas beaucoup à 
VRXWHQLU O·LPSRUWDQFH GH FH PDUFKp HQ WDQW TX·XQ site 
touristique majeur de la ville. 
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Nous pouvons donc créer un schéma pour expliquer le modèle du premier 
cas de marché périodique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 5.1  Facteurs qui ont influé sur l'apparition du premier cas de 
marché périodique 
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Le deuxième cas 
 
(1) La pauvreté : le niveau de revenu des vendeurs et des acheteurs 
est bas. Elle est un élément significatif pour ce marché 
périodique qui influence le choix des vendeurs et des acheteurs.  
(2) La densité des travailleurs est la raison principale expliquant la 
naissance de ce marché périodique tandis que la densité des 
habitants du quartier a moins d'influence et que les autres 
groupes de population n'ont aucune relation avec l'apparition de 
ce marché périodique.  
(3) Le contrôle étatique est un élément important. La promotion 
GHV DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV D FRQGXLW j O·H[LVWHQFH GH FH PDUFKp 
périodique. Le niveau de contrôle étatique pour ce marché est 
PRLQV VWULFW TXH FHX[ GHV GHX[ DXWUHV FDV SDUFH TX·LO HVW VLWXp VXU OH WHUUDLQ G·XQ VHUYLFH GH O·(WDW &H IDFWHXU HVW DXVVL XQ 
élément important. Toutefois, en raison du contrôle, ce marché QH SRXUUD SOXV V·pODUJLU 
(4) La principale raison pour laquelle ce marché périodique se 
trouve à cet endroit est TX·LO HVW VLWXp GDQV XQH ]RQH GH EXUHDX[ 
administratifs gouvernementaux.  Celui-ci peut être donc un 
élément majeur qui mène à la naissance de ce marché. Quant à 
la zone résidentielle, elle est aussi un facteur important mais de 
deuxième rang. 
(5) Le comportement des vendeurs et des acheteurs est un élément 
essentiel pour l'existence de ce marché périodique. Les 
acheteurs, qui sont souvent les mêmes personnes, aiment venir 
à ce marché périodique pour se détendre et pour acheter des 
produits comme des ustensiles et la nourriture pour le dîner. 
Les vendeurs essaient d'établir des relations avec leurs clients 
et exercent aussi dans plusieurs autres marchés périodiques ce 
qui permet à d'autres types des marchandises de circuler dans 
ce marché. 
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Nous pouvons créer un schéma pour expliquer le modèle du deuxième cas 
de marché périodique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 5.2  Facteurs qui ont influé sur l'apparition du deuxième cas 
de marché périodique 
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Le troisième cas 
 
(1) /D SDXYUHWp Q·HVW SDV OD UDLVRQ SULQFLSDOH SRXU OD QDLVVDQFH GH FH PDUFKp SpULRGLTXH 7RXWHIRLV F·HVW XQ IDFWHXU TXL D XQH UHODWLRQ 
avec son existence car ce marché est un lieu où certaines personnes 
viennent pour gagner un revenu supplémentaire.  
(2) La densité de la population de type touristes est la raison 
principale pour la naissance de ce marché périodique tandis que la 
densité des habitants a moins d'influence et que les autres groupes 
de population n'ont aucune relation avec son apparition.  
(3) La promotion des activités de commerce par l'Etat est un élément 
important qui a conduit à la présence de ce marché périodique. Le 
niveau de contrôle étatique pour ce marché est modérément strict 
en comparaison avec les deux autres cas, parce qu'il est situé sur le 
terrain d'une entreprise de l'Etat. L'expansion de ce type de 
marchés périodiques est plus probable que de ceux qui sont RUJDQLVpV VXU OHV DXWUHV W\SHV GHV WHUUDLQV VL O·HVSDFH HVW VXIILVDQW 
(4) Le fait que ce marché périodique est entouré de zones résidentielles 
HW TX·LO HVW SUqV GHV SRLQWV GH FRUUHVSRQGDQFHV HQWUH PR\HQV GH 
transports sont des raisons qui expliquent pourquoi ce marché se 
trouve à cet endroit. Même si ce ne sont pas des éléments 
fondamentaux qui ont fait naître ce marché périodique, ils sont 
devenus essentiels pour son existence.  
(5) Le comportement des vendeurs et des acheteurs est un élément 
essentiel pour l'existence de ce marché périodique dans un espace 
où il n'y a pas de composants qui peuvent rassembler un grand 
nombre des gens. Les vendeurs créent leurs produits et leurs 
stands sont attrayants pour y attirer les gens. Les acheteurs le 
visitent, car ils ont besoin de trouver un endroit pour se détendre. 
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Nous pouvons créer un schéma pour expliquer le modèle du troisième cas 
de marché périodique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 5.3  Facteurs qui ont influé sur l'apparition du troisième cas 
du marché périodique 
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Nous pouvons donc résumer par un schéma expliquant les modèles 
d'apparition des différents marchés en fonction des résultats des études 
de cas. 
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Graphique 5.4 Différents modes d'apparition des trois marché
périodiques 
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Les éléments obtenus de cette étude peuvent être utilisés pour l'analyse 
de la naissance d'un marché périodique dans d'autres terrains où n'a 
MDPDLV pWp RUJDQLVp GH PDUFKp SpULRGLTXH RX R LO Q·\ HQ D SOXV VHORQ OD 
procédure suivante : 
 
(1) Etudier le niveau de revenu des acheteurs et des vendeurs 
 
Le niveau de revenu des vendeurs et des acheteurs influence leurs choix 
concernant les marchés périodiques. 
L'étude de niveau de revenu de la population permettra de savoir s'il y a  un 
besoin pour des activités qui peuvent aider à créer des revenus supplémentaires 
ou s'il y a de la demande pour des marchandises à bas prix. Nous pouvons 
également prédire quels seraient les types de terrains conformes à leurs besoins 
: les terrains publics, les terrains d'un service de l'Etat ou les terrains privés.  
(2) Etudier la densité de la population de chaque type 
 /D SRSXODWLRQ TXL KDELWH GDQV XQ TXDUWLHU Q·HVW SDV OD UDLVRQ SULQFLSDOH GH OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH XUEDLQ 8Q PDUFKp SpULRGique 
XUEDLQ QDvW SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH JHQV YHQXV G·DLOOHXUV TXL VH UDVVHPEOHQW GDQV O·HVSDFH j XQ FHUWDLQ PRPHQW 1pDQPRLQV LO HVW 
possible que les habitants dans le quartier puissent devenir des vendeurs 
dans ce marché. 
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L'étude de la densité de la population permettra de connaître les types de 
population qui pourrait se rassembler avec une certaine densité dans un HVSDFH j XQH FHUWDLQH SpULRGH 6
LO O·RQ UHQFRQWUH G·DXWUHV W\SHV GH 
population qui ne sont pas les habitants, comme les travailleurs, les 
touristes ou les étudiants, dans cet espace pendant une certaine durée, il 
est possible qu'un marché naisse. Nous pourrons utiliser des informations 
obtenues à partir des statistiques effectuées par les organismes 
gouvernementaux. 
 
(3) Etudier le système de contrôle étatique. 
 
En principe,  l'Etat a besoin d'encourager l'économie hors système du 
pays. Il y a donc beaucoup de probabilité qu'un marché périodique puisse 
naître. Le niveau de contrôle dépend des types d'espaces où il est 
organisé ; domaine public, espace d'un service de l'Etat ou l'espace SULYpG·XQH HQWUHSULVH GH O
Etat. 
 
L'étude des modèles du système de contrôle des autorités locales est un 
élément essentiel qui permettra de savoir à quel type de système de FRQWU{OH HW G·DXWRULVDWLRQ GH O·(WDt le marché sera soumis. L'apparition et 
l'existence d'un marché périodique dépendent du niveau de rigueur du 
contrôle étatique. Sans autorisation de l'Etat, un marché périodique ne 
pourra pas être organisé malgré le potentiel de cet emplacement. 
 
(4) Etudier OHV FRPSRVDQWV HW OHV DFWLYLWpV GH O·HVSDFH 
 /HV DFWLYLWpV HW OHV FRPSRVDQWV GH O·HVSDFH SHXYHQW RX SHXYHQW QH SDV 
LQIOXHQFHU OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH 
 
L'étude des composants et des activités dans l'espace nous permettra de 
savoir avec quels composants ou quelles activités un marché périodique 
pourrait apparaître. Ceci peut être analysé conjointement avec la densité 
de la population dans l'espace. Une telle étude nous aidera à connaître 
plus en détail l'ensemble des fonctions principales de l'espace et de savoir 
quels composants pourront influencer sur l'émergence d'un marché 
périodique. Autrement dit, nous voudrions connaître la période de temps 
où certains composants entraînent un rassemblement dense de gens dans 
cet espace. En outre, nous pouvons prévoir, à partie des espaces libres qui 
restent, le type du terrain sur lequel le marché périodique pourrait être 
organisé. Le niveau de revenu de la population nous aidera aussi à 
connaître la tendance des gens à sélectionner un espace de marché 
périodique. 
 
(5) Etudier le comportement des acheteurs et des vendeurs 
 
Le comportement des vendeurs et des acheteurs pourront changer selon 
les composants de l'espace, les caractéristiques de la population et le 
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nombre de jours où le marché périodique est organisé. Cela fait que 
chaque marché périodique urbain a sa propre nature. Les acheteurs 
considèrent souvent un marché périodique comme un lieu de détente en YLOOH HW GRQQHQW PRLQV G·LPSRUWDQFH j VRQ SURSUH U{OH GH FHQWUH 
commercial temporaire. 
 
Au départ, nous devrions étudier le comportement de la population dans 
l'espace concernant leur demande relative aux activités de commerce, aux W\SHV GH PDUFKDQGLVHV DLQVL TX·j GH QRXYHOOHV IRUPHV GH GpWHQWH /HV 
autres éléments étudiés détermineront les comportements possibles qui 
pourraient apparaître au marché périodique. Ces comportements 
influeront sur la nature et l'existence de ce marché. 
 
Tout cela peut être résumé sur le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 5.5 Analyse de la tendance à la naissaQFH G·XQ PDUFKp 
périodique dans un espace urbain. 
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/HV PDUFKpV SpULRGLTXHV XUEDLQV j %DQJNRN RQW OH SRWHQWLHO G·DFFXHLOOLU 
des gens qui viennent de lieux éloignés, grâce à la commodité de 
transport et la demande des nouvelles formes de loisirs. Nous trouvons VRXYHQW GHV DFKHWHXUV TXL Q·RQW SDV G·REMHFWLIV G·DFKDW PDLV YLHQQHQW SRXU 
IOkQHU &H W\SH G·DFWLYLWp FRPPHUFLDOH Q·HVW pas organisé pour répondre DX[ EHVRLQV GH OD SRSXODWLRQ ORFDOH HW Q·HVW SDV Qp GH OD SpQXULH GH 
produits à cet endroit. En revanche, il est causé par l'Etat qui soutient les 
commerçants à faible revenu. Quant aux acheteurs, ils sont en général 
assez nombreux  pour que des marchés se produisent et maintiennent 
OHXU H[LVWHQFH HQ XQ OLHX 6L OH QRPEUH GHV DFKHWHXUV Q·HVW SDV VXIIisant, XQ PDUFKp SpULRGLTXH SHXW VXUYLYUH j O·DLGH GH IDFWHXUV VXSSOpPHQWDLUHV 
tels que la décoration des stands, la fourniture des produits étranges, la 
commodité de transport, etc. 
 
La présence d'un marché périodique urbain à Bangkok pour base 
importante la politique de l'Etat de soutenir les gens pauvres à avoir des 
revenus suffisants pour vivre. Ainsi, dans les grandes villes du pays, les 
municipalités bloquent la circulation sur certaines voies ou mettent à 
disposition des espaces publics pour permettre aux gens de les utiliser 
pour leurs activités commerciales. 
 
Les éléments découverts ne pourront pas toujours être utilisée pour 
prédire la naissance d'un marché périodique urbain dans tous les lieux. 
En effet, les modèles de contrôle, les lois et règlements de chaque pays 
sont différents. Dans les villes qui ont un système de contrôle strict, des 
marchés périodiques ne peuvent pas être organisés librement, même s'il il 
y a une haute densité de la population. En outre, dans certaines villes, il 
est possible que l'on n'ait plus besoin de marchés périodiques car dans les HVSDFHV VRQW GpMj GLVSRQLEOHV GHV FRPPHUFHV HW GHV VHUYLFHV &H Q·HVW GRQF 
pas comparable à Bangkok, une ville où des marchés périodiques urbains 
peuvent naître facilement dans différents espaces. 
 
En plus des divers facteurs analysés dans notre étude, nous croyons que 
l'émergence et l'existence de ces marchés périodiques urbains sont 
causées par de nombreux autres facteurs, comme les facteurs sociaux, les 
problèmes familiaux, le manque de qualité de vie, le manque de joie et de SDL[ GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH FLWDGLQV OHV EHVRLQV G·HVSDFHV SRXU VH 
détendre, les besoins de diverses formes de loisirs, la culture et le mode 
de vie, etc. Nous espérons que ces derniers facteurs puissent être 
approfondis dans diverses études liées à ce sujet. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Les activités commerciales sont un des types d'activités urbaines qui se 
produisent pour des raisons économiques. Celles-ci sont essentielles et 
permettent la croissance économique et le développement urbain. Cette 
étude s'est concentrée sur le marché périodique urbain, qui est une forme 
des activités commerciales de la ville et qui joue un rôle important pour la 
structure et la gestion économique des pays en voie de développement du 
fait qu'il peut aider à stimuler l'économie. Cette activité est généralement 
adaptée au système économique des pays qui ont une population 
nombreuse à faible revenu. Elle affecte non seulement l'économie dans 
une ville, mais  peut aussi contribuer à la vivacité et à créer de nouvelles 
relations. C'est un lieu d'échange d'informations, d'association, 
d'apprentissage et de loisirs de la population dans une ville.  
 
Le marché périodique urbain, qui peut aussi être appelé « le commerce 
non sédentaire », est une activité qui nécessite un espace dans une ville 
pour s'orJDQLVHU ,O SHXW QDvWUH GDQV SUHVTXH WRXWHV OHV VRUWHV G·HVSDFHV : XQ HVSDFH SXEOLF WHO TX·XQH UXH RX XQ WURWWRLU XQ WHUUDLQ SULYp XQ 
terrain de l'Etat ou d'une entreprise de l'Etat. Il peut aussi bien 
apparaître dans un espace à côté ou sous des bâtiments, que dans un 
espace vide. Cette activité commerciale provisoire a différentes formes. 
Par exemple, il peut s'organiser à un certain moment de la journée, de la 
semaine ou du mois. Et lorsqu'il n'a pas lieu, cet espace sera utilisé pour 
d'autres activités ou sera laissé vide sans activité. 
 
Cette activité est compatible avec l'idée de « l'économie de suffisance », 
une philosophie du Roi Rama IX. C'est une activité qui ne nécessite pas 
beaucoup d'investissements. En effet, il n'y a pas besoin d'un grand 
eVSDFH RX G·XQ EkWLPHQW SHUPDQHQW HW OH FRW GHV SURGXLWV pFKDQJpV QH 
sont pas élevés. Ce sont pour la plupart des produits qui peuvent être 
trouvés dans les localités mêmes. Cela fait que le mode de vie des gens Q·HVW SDV IRQGp VXU OH OX[H &HWWH DFWLYLWp est une forme de commerce qui 
convient pour les gens à revenu faible ou modéré. Il est approprié pour un 
petit groupe communautaire vivant dans le même quartier et peut ainsi 
aider les gens à économiser sur les coûts de transport. 
 
Le rassemblement temporaire de petits magasins dans une ville, comme 
on en trouve dans les marchés périodiques urbains, a pour origine 
diverses raisons qui ne sont pas les mêmes que celles qui expliquent 
l'émergence de magasins ou de marchés permanents. Ce rassemblement 
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pourra devenir permanent ou rester temporaire selon les facteurs qui 
favorisent un certain état. Certains marchés resteront toujours la même WDLOOH G·DXWUHV GHYLHQGURQW SOXV JUDQGV DYHF EHDXFRXS SOXV GH PDJDVLQV 
et apporteront de l'animation du quartier et aboutiront à développer 
O·pFRQRPLH GH FHWWH UpJLRQ 'HV PDJDVLQV j SUR[LPLWp SRXUURQW HQ 
bénéficier, car le nombre de clients augmente. De plus, ce succès s'appuie 
sur la facilité d'achat pour les habitants de la communauté et les gens qui 
s'y rassemblent. 
 
Les oEMHFWLIV GH FHWWH pWXGH VRQW G·pWXGLHU OHV PRGqOH GH GpYHORSSHPHQW HW 
le processus de naissance des marchés périodiques urbains dans 
Bangkok, de connaître les effets de ces marchés, leur influence sur la ville 
et le comportement de la population, de connaître les éléments 
importants qui ont la potentialité de faire naître les marchés périodiques 
urbains. Nous avons divisé notre travail en quatre étapes. 
 
Les activités dans la première étape sont de recueillir des informations, 
telles que les idées et les théories concernant cette étude, d'étudier 
l'histoire de cette activité en Thaïlande afin de comprendre la nature et le 
développement des marchés périodiques. Nous avons trouvé une 
différence en termes d'objectifs entre les marchés périodiques ruraux et 
les marchés périodiques urbains. En effet, dans les zones rurales, les 
marchés périodiques naissent parce que les communautés sont éloignées 
des biens et des services et à cause de la difficulté de se déplacer vers la 
ville. Par conséquent, il est nécessaire d·RUJDQLVHU OD GLVWULEXWLRQ SDU 
l'organisation de marchés périodiques. Quant aux grandes villes, des 
magasins de petites et grandes tailles sont déjà disponibles, mais nous 
observons néanmoins que des marchés périodiques apparaissent. D'après 
cela, nous constatons que les concepts concernant le marché périodique RQW YDULpV DYHF O·pSRTXH 'DQV OD SUHPLqUH SpULRGH OHV FKHUFKHXUV RQW 
déclaré que la naissance d'un marché périodique urbain était identique à 
celle d'un marché périodique rural puis on a mis en évidence les 
caractéristiques spécifiques des marchés périodiques urbains qui sont FUppV DYHF XQ DXWUH EXW HW G·XQH IDoRQ GLIIpUHQWHV 
 
Cette étude a commencé par une analyse des formes de celle activité 
commerciale et des événements majeurs qui ont eu lieu, comme montrés 
dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6.1 Evènements majeurs concernant le développement des 
marchés périodiques urbains à Bangkok 
Epoques Année Evènements Modèles des marches 
périodiques urbains 
Sukhothai 1177-1438 -Liberté du commerce 
-Activité de troc 
$XFXQ LPS{W GH O·(WDW 
-Les marchés flottants 
-Les marchés 
terrestres 
 Ayutthaya 1350-1767 -Commencement du 
commerce national 
-Contrôle et mesures 
fiscales 
-Création du Bureau du 
trésor royal et de 
l'Administration des ports 
Rattanakosin Règne du roi 
Rama 5 (1868-
1910) 
Remplissage des canaux 
Construction des routes 
 
-Marchés terrestres 
-Diminution du rôle 
des marchés flottants 
Epoque du 
maréchal 
Pibulsonggram, 
Premier 
ministre 
 (1948) 
Politique de promotion et 
création de marchés 
périodiques dans tout le 
royaume.  
-Marchés périodiques 
urbains de grandes et 
de petites tailles dans 
divers lieux. 
 
1948-1996 
(avant la crise 
économique) 
-Flux migratoire vers 
Bangkok 
-Augmentation des 
étals-stands  sans 
efficacité de contrôle 
Crise 
économique 
1997-1998 
-Perte d'emplois 
-Renversement du flux 
migratoire (retour vers 
les campagnes) 
 
-Marchés aux coffres 
ouverts, marchés des 
ex-riches, marchés de 
SURGXLWV G·RFFDVLRQ 
-Augmentation 
continuelle du nombre 
G·pWDOV-stands 
1998-présent 
(après la crise 
économique) 
-Reprise du flux 
migratoire vers Bangkok 
-Politique de stimulation 
pFRQRPLTXH GH O·(WDW 
-Besoins de marchés 
périodiques comme lieux 
de loisirs et de récréation  
de la population urbaine 
-Marchés périodiques 
urbains concentrés sur 
les produits de mode 
-Etals-stands en 
augmentation 
continue  
 
 
 
Le tableau 6.1 montre les événements majeurs qui affectent le 
changement et le développement des formes de marchés périodiques dans 
chaque période jusqu'à maintenant. Pendant l'ère Sukhothai (1177-1438), PrPH VL O·KLVWRLUH GX FRPPHUFH j FHWWH SpULRGH Q·HVW SDV WUqV FRQQXH RQ 
remarque la liberté dans l'échange des biens, sans contrôle de l'Etat. A 
l'ère Ayutthaya (1350-1767), lorsque le pays a commencé à commercer 
avec les étrangers, l'Etat a réalisé la nécessité du contrôle du commerce. 
C'était le début du système de taxation et la création du Bureau du trésor 
royal et de l'Administration des ports. Dans ces deux premières ères, le 
transport en eau jouait encore un rôle important. Les gens aimaient 
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miHX[ IDLUH GX FRPPHUFH VXU O·HDX TXH VXU OH WHUUDLQ 7RXWHIRLV QRXV 
avons trouvé qu'il y avait aussi des marchés terrestres à cette époque-là. 
 
A la période Rattanakosin, il y a eu un changement majeur sous le règne 
du roi Rama 5 (1868-1910), qui correspond à l'époque coloniale. C'était 
une période de changements importants et de développement pour suivre 
le rythme des pays occidentaux. Les canaux ont été comblés et remplacé 
par des routes. Le rôle du transport en eau et des marchés flottants était 
de moins en moins important. Le nombre des marchés terrestres a 
commencé à augmenter. Et en 1948, à l'époque du Premier ministre 
Pibulsonggram, le gouvernement a eu pour politique d'encourager les 
marchés périodiques dans tout le Royaume en commençant par 
O·pWDEOLssement du premier marché périodique à Sanam Luang. Ce 
marché a ensuite été déplacé vers le parc public Chattuchak et est devenu 
un marché très connu, et le reste encore de nos jours. A cette époque-là, il 
y avait non seulement des marchés périodiques, mais aussi « des étals-
stands » qui ont augmenté leur nombre dans les grandes villes. La ville 
Bangkok s'est développée rapidement avec un flux d'immigration continu 
vers la ville. Certains migrants, ne pouvant trouver un emploi, sont 
devenus des vendeurs ambulants. Cette activité apparaissait 
généralement au bord des trottoirs et dans les espaces publics. Elle a 
causé une congestion de la circulation des gens et des véhicules, et a fait 
apparaître des paysages désagréables. Ces problèmes se sont accumulés 
pendant une longue période et sont difficiles à contrôler. 
 /D FULVH pFRQRPLTXH HQ 1 D SURYRTXp OD SHUWH G·XQ JUDQG QRPEUH G
HPSORL $ORUV TXH FHUWDLQV VRQW UHWRXUQpV DX[ FRPSDJQHV G·DXWUHV 
chômeurs qui se sont tournés vers la carrière commerciale pour gagner 
leur vie. Ils ont apporté leurs objets personnels pour les vendre. Cela est à 
l'origine des expressions comme « les marchés des ex-riches », « les 
marchés aux coffres ouverts », « &HWWH DFWLYLWp pWDLW GHYHQXH WUqV 
populaire. Quand la situation d'éconoPLH V·HVW DPpOLRUpH FHUWDLQV GH FHV 
PDUFKpV RQW FRQWLQXpV G
H[LVWHU 2Q D DORUV DVVLVWp j XQ  UHWRXU GH O·H[RGH 
rural vers Bangkok après la crise économique. Cette période a vu 
l'expansion rapide des marchés périodiques urbains dans différents 
espaces. IlV VRQW GHYHQXV GHV PDUFKpV G·XQ QRXYHDX VW\OH SOXV SRXU OHV 
gens sans emplois ou des ex-riches. En revanche, ce sont des marchés 
avec des organisateurs où les vendeurs ambulants peuvent choisir d'aller YHQGUH OHXUV SURGXLWV OLEUHPHQW VDQV QpFHVVLWp GH V·Hnregistrer comme 
commerçants. Ceci a affecté d'autres types de commerces de détails. 
Lorsque cette activité est combinée avec les étals-stands existants, les 
problèmes deviennent doublement difficiles à résoudre. De plus, la GHPDQGH G·HVSDFHV OLEUHV SRXU Fette activité a aussi augmenté. 
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Alors que l'Etat reconnaît l'importance de ce type d'activité et a une 
politique GH VWLPXODWLRQ pFRQRPLTXH SRXU OD VRXWHQLU RQ Q·D 
malheureusement pas trouvé de bon système pour la gérer. Les 
problèmes augmentent : problèmes d'environnement, effets négatifs sur le 
paysage urbain, le trafic et pollution. On ne connaît même pas le nombre 
exacts de marchés, leur taille, ni la façon de contrôler leur naissance et 
les prix des marchandises. Si un système de la gestion efficace est mis en 
place, cette activité ne créera plus de problèmes et aidera à générer des 
avantages économiques pour le pays. 
 
Dans la deuxième étape, nous avons étudié les marchés périodiques de 
manière globale, comme la gestion, le système de contrôle étatique et la 
dissémination de ce type de marchés dans les espaces de Bangkok. 
L'étude à propos de la gestion et le système du contrôle étatique était 
assez difficile au début, à cause du sens ambigu de ce terme, du fait que 
chaque personne a sa propre compréhension et perspective. Donc, nous 
avons dû définir quelles formes d'activités couvrirait notre étude. A cet 
égard, nous avons pu nous appuyer sur des informations provenant des 
concepts et des théories recensées à l'étape précédente. 
 
Nous avons constaté que le problème de l'inefficacité de la gestion et les 
difficultés rencontrée pour contrôles les activités de commerce non 
sédentaires à Bangkok et dans les grandes villes du pays, ont les causes 
suivantes : 
 
 
1. /·Dbsence de la définition claire des activités de commerces non 
sédentaires   
 
En Thaïlande, la définition légale des activités commerciales provisoires QH FRXYUH SDV O
HQVHPEOH GH FHV DFWLYLWpV HW GRQF LO HVW GLIILFLOH G·DSSOLTXHU 
la loi. Les termes légaux utilisés formellement comprennent les mots « 
étals-stands » et « marché de deuxième type ». Ces mots sont utilisés pour 
désigner les activités qui sont connues sous le nom de « marché 
périodique ». Cela provoque des difficultés dans la gestion de telles 
activités et il en résulte une confusion qui occasionne un chevauchement 
du contrôle de ces activités de la part des fonctionnaires locaux. On 
trouve aussi souvent des marchés périodiques organisés sans contrôle ou GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV TXL Q
RQW SDV GHPDQGp G·DXWRULVDWLRQ PDLV RQW 
déjà eu lieu. Nous avons également constaté que certains marchés 
périodiques urbains sont gérés par des groupes de gangsters locaux et que 
les autorités ne peuvent les forcer à se conformer à la loi.  
 
Le contrôle des activités relatives aux commerces non sédentaires en 
Thaïlande sont divisées en « étals-stands » et « marchés de deuxième type 
», comme déjà mentionné ci-dessus. Ces deux catégories ont des formes de 
contrôle différent. 
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(1) Les étals-stands  
 &
HVW XQ W\SH G·DFWLYLWpV TXL XWLOLVHQW XQ HVSDFH SXEOLF WHOV TX
XQH UXH, un 
trottoir et une place. Ce type d'activités est réglementé par les bureaux 
municipaux de Bangkok. Les vendeurs de ce type sont le seul groupe qui 
doit individuellement demander une autorisation. L'Etat déterminera « 
des points d'autorisation » dans les espaces publics. Ces vendeurs doivent 
mettre leurs stands à une position précise. Les ventes en dehors de ces 
points d'autorisation sont interdites. S'il y a violation, les fonctionnaires 
PXQLFLSDX[ FKDUJpV GX FRQWU{OH DXURQW OH SRXYRLU G
DUUrWHU O·DFWLYLté et GHPDQGHU XQH DPHQGH VHORQ OD /RL VXU O·RUGUH HW OD VDOXEULWp SXEOLTXH GH 1 HW OD /RL VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH SXEOLTXH GH 1 &HSHQGDQW FH 
système de contrôle ne permet pas au gouvernement de tout contrôler 
soigneusement. Nous avons constaté que de nombreux vendeurs ne sont 
pas la seule cause : l'incapacité de contrôle pourrait être associée à 
beaucoup d'autres facteurs, comme le manque de contrôle strict, 
l'évitement des conflits entre l'Etat et les vendeurs ou les gangsters. 
 
La présence des étals-stands aboutit à des problèmes. Par exemple, les 
ventes sur les trottoirs perturbent parfois la circulation des piétons, le 
transport et la livraison des marchandises en véhicules qui en résulte 
crée des embouteillages, l'installation des étals et des stands altère le 
paysage, on contamine les eaux et le nombre croissant de gens qui 
fréquente le marché  congestionne le quartier, etc. Ce sont des exemples 
GHV FRQVpTXHQFHV G
XQ PDQTXH GH JHVWLRQ V\VWpPDWLTXH RX G·DSSURFKH 
globale de toutes les parties concernées. 
 
(2) Le marché de deuxième type 
 
C'est une activité qui est née sur un terrain libre appartenant à un 
privé, un ministère, un département, une administration locale ou un 
service administratif de l'Etat. Le nouvel arrêté ministériel de 2008 a 
classifié les marchés en deux types en rassemblant les anciens marchés 
de deuxième type et de troisième type en une seule catégorie. Les 
organisateurs de ces deux anciens types doivent demander une 
autorisation auprès des autorités locales, les bureaux de districts. 
 
Des agences de l'Etat, telles que l'Organisation pour l'agriculture de 
Bangkok, ont le pouvoir d'établir un marché périodique légalement et 
sont affranchies de la demande d'autorisation auprès des localités locales. 
Toutefois, ils doivent aussi se conformer au règlement ministériel. La loi 
donne un pouvoir aux fonctionnaires locaux de formuler par écrit des 
conditions particulières pour une de ces agences. En outre, les autorités 
locales ont aussi capables d'émettre des dispositions locales, afin de 
superviser les opérations des marchés de ces agences. 
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Après enquête auprès des bureaux de l'Etat concernés, nous avons trouvé TXH OH QRPEUH GH PDUFKpV GH GHX[LqPH W\SH Q·pWDLW SDV FRQQX DYHF 
exactitude. A cause du changement de loi à cette époque, beaucoup de 
marchés n'avaient pas encore été autorisés ou étaient en cours 
d'amélioration pour répondre aux exigences avant de demander une SHUPLVVLRQ &·HVW DLQVL TXH EHDXFRXS de marchés non autorisés ont été 
déjà organisés pendant plusieurs années. De nombreux marchés étaient 
insalubres, créaient des nuisances pour les habitants du quartier et les 
passants du quartier. De plus, nous avons observé qu'il n'a aucune 
mention qui concerne l'approbation de vendeurs sur les marchés 
périodiques. Il est donc impossible de déterminer le nombre exact de 
vendeurs, et aussi les catégories des marchandises vendues. Si un 
vendeur veut participer à un marché périodique, il pourra louer un espace 
sur ce marché auprès de l'organisateur. Il peut colporter ses produits 
dans divers marchés selon ses besoins sans limitation de période de 
temps. La classification et l'enregistrement des vendeurs sont nécessaires 
pour le contrôle des activités de commerce non sédentaires, car cela nous 
permettrait de connaître le nombre exact des vendeurs. Ce nombre serait 
utile pour le calcul du revenu provenant de ces activités et aurait un effet 
positif sur l'économie du pays. 
 
 
2. 3URFHVVXV SHX ULJRXUHX[ G·HQUHJLVWUHPHQW GHV PDUFKpV SpULRGLTXHV 
XUEDLQV HW GH GHPDQGH G·DXWRULVDWLRQ SRXU YHQGHXUV HW 
organisateurs 
 
Le système de la gestion des marchés périodiques en Thaïlande donne 
beaucoup de liberté aux vendeurs pour exercer leurs activités. En effet, 
les vendeurs peuvent choisir leur marché librement sans s'être 
enregistrés au contraire des organisateurs. D'après les informations 
recueillies, l'Etat a seulement recensé un certain nombre de vendeurs 
ambulants exerçant dans les points autorisés situés sur le domaine 
public. Le nombre de vendeurs des autres types des marchés périodiques 
est estimé à partie des marchés déjà autorisés. Nous ne pouvons donc pas 
connaître le nombre de vendeurs dans les marchés qui n'ont pas demandé 
une autorisation. De plus, la liberté  des vendeurs  fait que le nombre de 
magasins dans chacun des marchés périodiques n'est pas statique. Cela UHQG GLIILFLOH OH FRQWU{OH DIIHFWH OHV UHYHQXV GH O·(WDW HW OH V\VWqPH 
économique du pays.  
 
Il est difficile de classer les marchés en fonction de leurs emplacements : 
par exemple, une activité de commerce non sédentaire qui est organisée 
dans une halle d'un bureau, au-dessous d'un bâtiment, dans un garage. 
Nous avons déjà vu qu'un marché peut utiliser presque toutes les sortes G·HVSDFHV XUEDLQV GLVSRQLEOHV HW TXH FHX[-ci peut être aussi être un 
mélange entre les espaces à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 1pDQPRLQV G·DSUqV OD ORL OHV HVSDFHV j O
LQWpULHXU GHV EkWLPHQWV QH VRQW 
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pas inclus dans telles activités. Cela contribue à la difficulté de 
réglementer les activités.  
 
Par ailleurs, il n'existe pas de réglementation relative à la vente aux 
FRIIUHV RXYHUWV VDQV XWLOLVDWLRQ GH O
HVSDFH QL j O·DXWRULVDWLRQ GH 
stationnement pour une telle activité. Le manque de considération pour 
ces questions cause un problème. Les vendeurs « aux coffres ouverts » 
vont se mêler aux vendeurs ambulants s'il n'y a pas d'interdiction de 
stationnement au bord des rues. Ils exercent leurs activités librement sur 
OHXUV YpKLFXOHV SHUVRQQHOV VDQV DYRLU GHPDQGp G·DXWRULVDWLRQ 6
LO \ D 
beaucoup de tels vendeurs, cela causera un impact sur le trafic et d'autres 
problèmes. En outre, dans les points d'autorisation, il y a toujours des 
vendeurs non autorisés qui viennent se mêler aux autres. Ce sont souvent 
des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Quand les fonctionnaires 
municipaux ou les policiers viennent inspecter, ces gens se cachent à 
l'aide des vendeurs autorisés. Cela provoque des problèmes persistants 
concernant l'ordonnancement des étals-stands dans des grandes villes en 
Thaïlande. 
 
 
3. /H PDUFKp SpULRGLTXH Q·HVW SDV Qp SDU GHV EHVRLQV UpHOV GH OD 
communauté locale. 
 
L'organisation des marchés périodiques en Thaïlande a souvent été 
décidée par les organisateurs eux-mêmes, grâce au système d'autorisation 
de l'Etat, pour répondre à une forte demande de vendeurs dont on ne peut 
déterminer le nombre exact. On répond aux besoins de ces vendeurs 
plutôt que de prendre en compte les besoins de la communauté. Les 
marchés périodiques naissent lorsqu'il y a des activités qui provoquent 
une augmentation temporaire du nombre des personnes dans l'espace. La 
naissance de nombreux marchés périodiques de façon libre peut avoir 
pour conséquence que les revenus en provenance de ces marchés ne vont 
pas aux communautés locales. Au lieu de profiter de ses avantages, les 
gens dans les communautés souffrent des nuisances liées à des activités. 
 
Puisqu'il a été impossible de recueillir des données précises sur le nombre 
et les emplacements des marchés périodiques à partie des bureaux de 
l'Etat, nous nous sommes renseignés auprès des organisateurs et des 
vendeurs, par enquête ou en consultant leur site internet. Nous avons 
classifié les marchés périodiques urbains en sept catégories selon les 
caractéristiques physiques de leurs emplacements : les marchés 
périodiques dans des points de correspondance des transports en 
commun, les marchés périodiques aux emplacement des centres 
commerciaux, les marchés périodiques dans les quartiers de bureaux, les 
marchés périodiques près des lieux de loisirs, les marchés périodiques de JUDQGHV GLPHQVLRQV RUJDQLVpV SDU O·(WDW OHV PDUFKpV SpULRGLTXHV GDQV 
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les terrains des instituts éducatifs et les marchés périodiques dans des 
quartiers résidentiels. 
 
Nous avons constaté que la dissémination des marchés périodiques dans 
des espaces de Bangkok variait en fonction de critères principalement 
basés sur les types de population qui s'y rassemblaient. Donc, nous avons 
divisé la population en quatre groupes à savoir : les habitants du 
quartier, les travailleurs, les étudiants et les touristes. Dans notre 
analyse, nous avons utilisé les statistiques concernant ces groupes pour 
comprendre la dissémination des marchés périodiques et la modéliser par 
rapport à chaque groupe de population. 
 
Les groupes de gens qui ont attiré notre attention sont les travailleurs, 
les étudiants et les touristes. Ce sont des gens qui se déplacent 
fréquemment d'un endroit à un autre, créant une augmentation 
temporaire de la densité humaine dans certains espaces. Des marchés nés 
pour les travailleurs sont souvent de taille compacte, n'ont pas plus 
d'environ 500 magasins et se dispersent dans les zones où se trouvent des 
immeubles de bureaux regroupés. Si les bureaux sont nombreux dans un HVSDFH HW V·LOV FRPSRUWHQW EHDXFRXS GH WUDYDLOOHXUV O
pPHUJHQFH G
XQ 
marché périodique sera probable. Les marchés périodiques aux bureaux 
se tiennent habituellement durant la même période : pendant la pause de 
midi. Toutefois, s'il y a d'autres activités, les marchés pourront se tenir 
plus longtemps.  
 
En termes de taille et de durée, les marchés périodiques pour les touristes 
sont différents par rapport aux marchés périodiques dans les bureaux. En 
effet, les marchés périodiques pour les touristes ont tendance à être plus 
grands, composés d'environ 500-1000 magasins ou plus et peuvent 
s'organiser pendant une plus longue période. Ils se situent dans les zones 
avec des attractions touristiques et donc un regroupement de nombreux 
touristes, mais parfois aussi hors zone touristique. Ils attirent alors les 
gens par d'autres facteurs, créés comme la décoration des magasins, des 
produits attractifs ainsi que par la facilité de déplacement et d'accès.  
 
Les marchés périodiques pour les étudiants sont souvent organisés dans OHV XQLYHUVLWpV OHV HVSDFHV G·LQVWLWXWV pGXFDWLIV RX SUqV GH FHV LQVWLWXWV 
Ils ressemblent aux marchés dans les bureaux, car ils ne sont pas de 
grandes tailles et s'organisent pendant une période courte de la journée. 
Ils sont nés principalement des la demande des étudiants et du personnel 
des instituts. Le marché périodique dans de grands instituts peut être 
considéré comme un système fermé, car il est rare de trouver des gens de 
l'extérieur qui viennent y faire leurs achats. Nous avons constaté que les 
marchés périodiques sont organisés pendant la pause de midi dans la 
plupart des grandes universités. Il est également possible qu'un marché 
puisse se tenir dans la soirée, s'il y a des dortoirs pour les étudiants et du 
personnel à l'intérieur.  
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Quant aux marchés périodiques organisés pour les habitants du quartier, 
comme les marchés dans les communautés, les résidences regroupées, ils 
ne semblent pas différents par rapport aux marchés périodiques dans les 
campagnes. Même si les gens ont ici plus de facilité pour se déplacer, ces 
marchés sont organisés pour permettre aux gens d'accéder plus 
facilement aux biens et aux services. De plus, cela peut augmenter les 
places de vente pour les vendeurs.  
 
Dans la troisième étape, nous avons analysé trois cas d'étude qui sont 
différents dans la forme du contrôle, la tendance des acheteurs et la 
période d'organisation pour mieux comprendre le rôles des marchés dans 
les espaces, les comportements des vendeurs et des acheteurs. Nous 
avons  utilisé des questionnaires. Cette étape a exigé beaucoup de temps, 
à cause du grand nombre des échantillons. Certaines personnes qui n'ont 
pas coopéré, surtout parmi les acheteurs qui étaient trop occupés par 
leurs achats. Nous pouvons résumer l'étude de cette étape comme suit : 
 
Le premier cas était le marché périodique au pont Phuttayodfa. Il est 
situé sur un espace public dans une zone touristique importante. C'est un 
grand marché d'environ 700 magasins. La plupart des magasins sont 
disposés correctement selon le plan défini par l'Etat. Ce marché est 
organisé seulement dans la soirée, pour éviter la congestion du trafic. &
HVW XQ YLHX[ PDUFKp SpULRGLTXH TXL MRXH OH U{OH G·XQH DWWUDFWion 
touristique très connue de Bangkok. La majorité des vendeurs et des 
acheteurs rencontrés dans ce marché sont des adolescents aux revenus 
peu élevés. Et les produits vendus proviennent souvent des marchés de 
gros situés pas très loin de ce marché. Ce sont des produits de basse ou 
moyenne qualité à bas prix qui sont appropriés pour les niveaux de 
revenus des acheteurs. Ce marché périodique ne se concentre pas sur la 
vente d'aliments. La plupart des acheteurs, considérés comme des 
touristes, vont occasionnellement sur ce marché. Les vendeurs sont pour 
la plupart des vendeurs réguliers qui ne se déplacent pas dans d'autres 
marchés, car ce marché s'organise presque tous les jours sauf lundi. Ces 
vendeurs, appelés « les vendeurs ambulants », sont des gens qui étaient à 
l'origine pauvres. Ils ont colporté leurs produits ou installé leurs étals 
dans les espaces publics urbains. Ils se sont réunis pour vendre à cet 
espace et sont devenus plus riches. Certains propriétaires, c'est-à-dire 
ceux qui possèdent des points de vente, louent leurs espaces à d'autres 
vendeurs. Ce sont souvent des gangsters locaux. L'Etat a tenté de 
déplacer ce marché à un autre lieu parce qu'il est devenu un lieu de 
rassemblement des adolescents, a créé des problèmes de circulation et 
donne un aspect négatif au paysage urbain. Cependant, cet effort n'a pas pWp FRXURQQp GH VXFFqV FDU OHV YHQGHXUV Q
pWDLHQW SDV G
DFFRUG &·HVW XQH 
question difficile, où l'Etat ne peut pas facilement intervenir à cause de 
personnes influentes. 
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Le deuxième cas est le marché périodique dans la rue latérale Piboon 
Wattana 5. Il est situé à un endroit ou plusieurs bureaux 
gouvernementaux sont regroupés. C'est un marché qui utilise les terrains GH SOXVLHXUV SURSULpWDLUHV j VDYRLU  OH WHUUDLQ GH O·$XWRULWp QDWLRQDOH du 
logement, l'espace routier et les terrains privés. Les activités de ce 
marché commencent dans la matinée et il va être très animé pendant la 
pause du déjeuner jusqu'à environ 14h-15h. Quelques magasins 
continuent à vendre jusqu'au soir. D'après notre enquête, il y a environ 
300 magasins de grandes et de petites tailles sur ce marché. Nous avons 
trouvé que les acheteurs sont pour la plupart des gens d'âge moyen ou en 
âge de travailler. Les produits vendus sont de meilleure qualité que ceux 
du marché du Pont Phuttayodfa. Ce sont des produits reçus directement 
des usines pour vendre aux travailleurs, tels que vêtements de travail, 
bijoux, chaussures, équipement ou décoration de maisons, de bureaux, DLQVL TX·DOLPHQWV HW ERLVVRQV ,O \ D SOXVLHXUV VWDQGV GH QRurritures qui 
cuisinent sur le marché. Les vendeurs et les acheteurs sont familiers. Les 
acheteurs y vont tous les jours et les vendeurs sont réguliers, Ils 
reviennent chaque semaine à ce marché. Nous n'avons pas trop trouvé de 
problèmes de circulation provenant de ce marché, parce qu'il ne se situe 
pas au bord de la route principale. Cependant, au moment où le marché 
se déroule, les voitures ne peuvent pas passer sur la voie habituelle, car il 
y a des étals et des stands dessus. Les gens qui viennent faire leurs 
achats, ainsi que certains types de véhicules de service créent une 
certaine congestion et causent des nuisances pour les gens qui vivent 
dans le quartier et les passants.  
 
Le dernier cas est le marché périodique Ratchada Night Bazar. Il est 
situé sur un terrain vide qui se trouve à côté d'une station du métro. C'est 
un terrain de MRT, une entreprise de l'Etat qui est utilisé par des auto-pFROHV &·HVW XQ PDUFKp TXL YLHQW G
pPHUJHU HW GHYLHQW GH SOXV HQ SOXV 
connu : il joue aussi un rôle important dans le domaine touristique. Son 
emplacement n'est pas dans une zone touristique ou commerciale 
importante, mais il peut attirer les gens par l'attractivité des produits SURSRVpV WHOV TX·DQWLTXLWpV REMHWV GH FROOHFWLRQ REMHWV IDEULTXpV j OD 
main, produits divers, aliments, boissons, ainsi que par la création d'une 
atmosphère étrange et magnifique. C'est un marché d'environ 700 
magasins qui se tient seulement une fois par semaine, le samedi soir. 
Nous avons trouvé que ce marché génère une grande animation pendant 
le temps où il est organisé. En revanche, lorsqu'il n'y a aucune activité, ce WHUUDLQ YD GHYHQLU XQH ]RQH GpVHUWH DYHF SHX GH SDVVDQWV VL O·RQ H[FHSWH 
les véhicules sur les routes, même s'il y a une station du métro à côté.  
 
Nous avons trouvé que les vendeurs et les acheteurs sont des gens d'âge 
moyen et des adolescents. Les vendeurs sont pour la plupart des gens qui 
passent leur temps libre après le travail ou les études à vendre sur ce 
marché comme une occupation supplémentaire. Pour certaines personnes 
F·HVW OHXU SURIHVVLRQ SULQFLSDOH SRXU G·DXWUHV F·HVW XQ SDVVH-temps, 
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FRPPH FHOD HVW OH FDV SRXU OHV YHQGHXUV G·DQWLTXLWpV HW G·REMHWV GH 
collections. La plupart ne se déplacent pas dans plusieurs marchés 
périodiques et ce sont des gens à revenu modéré.  
 
Les acheteurs sont généralement des adolescents qui vivent dans les 
dortoirs à proximité ou viennent d'ailleurs. Nous avons constaté que ce 
marché n'a pas créé de problème de circulation car les places de 
stationnements sont suffisantes. Toutefois, le terrain du marché n'est pas 
sain. C'est un sol créé avec des restes de briques pilées provenant 
d'anciens bâtiments qui est souvent inondé quand il pleut. De plus, il y a 
un problème dû aux nuisances sonores provenant de la musique diffusée 
pendant que le marché se déroule et qui trouble la quiétude des habitants 
des environs. D'après notre enquête, ce marché périodique a été organisé 
SHQGDQW SOXVLHXUV DQQpHV VDQV DYRLU GHPDQGp G·DXWRULVDWLRQ DXSUqV GH 
l'autorité locale. (Il était en cours d'approbation au moment de l'enquête.) 
 'DQV OD GHUQLqUH pWDSH QRXV DYRQV FRQFOX VXU O·LQIOXHQFH GHV IDFWHXUV 
étudiés sur l'émergence des marchés périodiques dans tout Bangkok, à 
savoir : le système de contrôle, les formes, les rôles de ces marchés par 
rapport à leurs emplacements, ainsi que les comportements des vendeurs 
et des acheteurs. Nous avons trouvé que les éléments constitutifs qui HQWUDvQHQW OD QDLVVDQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH pWDLHQW GLIIpUHQWV VHORQ 
les emplacements, l'environnement et la nature des vendeurs et des 
acheteurs. En outre, la rigueur des systèmes de contrôle étatique varie 
selon les types d'emplacements indiqués dans la loi. L'analyse des cinq 
variables (statut de la population, densité de la population, système de 
contrôle étatique, activités eW FRPSRVDQWHV GH O·HVSDFH FRPSRUWHPHQWV GHV 
acheteurs et des vendeurs) nous permet de conclure que : 
 
(1) Les vendeurs qui sont pour la plupart des gens pauvres ne 
connaissent pas la loi. Ils choisissent des espaces où ils n'ont pas à payer 
de loyer, tels que les trottoirs, les ruelles, les places publiques, etc. Ils 
colportent leurs produits dans plusieurs lieux où des gens se rassemblent. 
Ceux-FL VRQW VRLW GHV JHQV DX EpQpILFH G·XQH DXWRULVDWLRQ SRXU XQ SRLQW GH YHQWH SUpFLV GpWHUPLQp SDU O·(WDW VRLW GHV JHQV QRQ DXWRULVpV GRQW O·(WDW 
ne connaît pas le nombre exact. Quant aux vendeurs à revenu moyen, ils 
peuvent se permettre de louer un espace et ont connaissance de la loi et 
des pénalités. Ils vont louer un espace dans chaque marché où ils 
exercent leur profession, sur un terrain d'un privé, d'un service de l'Etat 
ou d'une entreprise de l'Etat géré par un organisateur. Cela cause une 
différence entre les vendeurs dans un espace public ou privé. Les 
acheteurs ont également  différents niveaux de revenu selon les types de 
terrains. Toutefois, principalement, ce sont les vendeurs qui vont 
proposer les produits appropriés aux acheteurs dans les marchés où ils 
vont.  
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(2) L'objectif principal de l'émergence de la majorité des marchés 
périodiques dans Bangkok n'est pas de répondre aux besoins des gens 
dans les communautés. Mais ils sont nés pour profiter de l'augmentation 
temporaire à un endroit donné d'autres types de population, tels que les 
travailleurs, les étudiants et les touristes. Il y a souvent des évènements, 
des activités ou des composants de l'espace qui entraînent un 
rassemblement de gens, par exemple des bureaux, des instituts, les 
attractions touristiques, etc.  
 
(3) L'Etat a pour politique de stimuler l'économie informelle du 
pays et les marchés périodiques sont aussi inclus dans ce type. Il en 
résulte une plus forte tendance à la naissance et l'existence de marchés 
périodiques. L'Etat a un système de contrôle concernant les marchés 
périodiques selon le type d'emplacements (espaces publics, terrains de 
l'Etat, terrains privés ou terrains des entreprises de l'Etat). Le contrôle 
dans chaque type de terrains se fait avec une rigueur différente. 
Toutefois, le manque d'efficacité du système de gestion et la loi font que 
les marchés périodiques nés sont inVDOXEUHV HW TX·RQ QH SHXW SDV 
déterminer le nombre exact de vendeurs et le types de produits vendus VXU OHV PDUFKpV $X OLHX GH SRXYRLU EpQpILFLHU G·XQH WHOOH DFWLYLWp OHV 
villes et l'économie du pays en subissent les conséquences négatives. 
 
(4) Les composantes et les activités dans les espaces ne peuvent 
pas toujours être utilisées pour prédire la tendance à la naissance des 
PDUFKpV SpULRGLTXH GDQV XQH YLOOH 1RXV DYRQV DXVVL EHVRLQ G·pWXGLHU O·HQVHPEOH GHV DFWLYLWpV RX GHV pYqQHPHQWV TXL VH GpURXOHQW GDns les 
espaces, la tendance au rassemblement de la population dans ces espaces, 
DLQVL TXH G·DXWUHV IDFWHXUV (Q JpQpUDO XQ PDUFKp SpULRGLTXH XUEDLQ 
peut apparaître quand il y a un rassemblement de facteurs qui SURYRTXHQW XQH YDULpWp G·DFWLYLWpV GDQV XQ HVpace, par exemple une zone FRPPHUFLDOH DGMDFHQWH j XQH ]RQH G·pGXFDWLRQ XQH ]RQH WRXULVWLTXH 
adjacente à une zone commerciale, à un point de correspondance des 
WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ 'H SOXV O·pPHUJHQFH G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH SRXUUDLW VXUYHQLU GX IDLW TX·LO Q·\ D SDV DVVH] GH ELHQV HW GH VHUYLFHV RX G·XQ PDQTXH G·HVSDFH GH ORLVLUV FRPPH GDQV XQ JUDQG LPPHXEOH 
administratif avec de nombreux employés, dans une communauté, une 
résidence regroupée. En outre, un marché peut se produire alors que 
O·HVSDFH Q·D SDV WHQGDQFH j UDVVHPEOHU OHV JHQV PDLV ORUVTXH O·HQGURLW HVW 
facilement accessible. Ces marchés peuvent attirer les gens à le visiter 
par eux-mêmes. 
 
(5) Les marchés périodiques urbains peuvent exister grâce aux 
comportements et aux besoins de la population qui se regroupe dans les 
espaces. Particulièrement, les gens ont besoin de marchés périodiques 
comme espace de loisir plutôt que comme place centrale de distribution de 
biens et de services essentiels. Les comportements font aussi que la 
nature de chaque marché périodique est différente. 
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En conclusion, nous pouvons voir que les marchés périodiques 
urbains ou les activités de commerces non sédentaires, particulièrement, 
les étals-stands, ont causé des problèmes qui se sont accumulés pendant 
une longue période et sont maintenant difficiles à résoudre. Ces 
SUREOqPHV RQW FRPPHQFpV j O·pSRTXH R XQ JUDQG QRPEUH GH SDXYUHV VH 
sont déplacés vers la capitale. Lorsque ces gens n'ont pas pu trouver du 
travail, ils se sont tournés vers des professions comme celles de marchand 
ambulant. La liberté de vente dans les marchés périodiques, non limité SDU OH OLHX OD SpULRGH HW OH W\SH GH SURGXLWV WDQW TX·LOV QH VRQW SDV 
illégaux, a fait que cette profession est devenue une alternative pour 
échapper à la pauvreté et au chômage, générant une source de revenu 
pour les personnes pauvres ou à revenu limité. Beaucoup de vendeurs 
exercent cette activité de vente comme profession principale. Certains ont 
SX JDJQHU EHDXFRXS G·DUJHQW DYHF FHWWH SURIHVVLRQ HW VRQW GHYHQXV ULFKHV 
De plus, de nombreux organisateurs se sont aussi développés : ils ont 
organisé des marchés périodiques dans plusieurs endroits et certains ont 
bénéficié de revenus substantiels. Les marchés périodiques sont les 
préférés des citadins, car ce sont des espaces de loisirs, une forme de 
récréation et de repos, ainsi que des espaces où ils peuvent trouver des 
produits à bas prix. L'Etat reconnaît l'importance des marchés 
périodiques et essaie de les soutenir pour stimuler l'économie du pays et 
aider les gens pauvres à avoir un travail. Néanmoins, on déplore un 
manque de système de gestion efficace.  
 
Les marchés périodiques urbains sont des activités de commerce non 
sédentaires qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients. Les 
avantages sont que ces activités apportent des revenus à la population, 
c'est-à-dire aux vendeurs et aux organisateurs. Ils peuvent aussi conduire 
à des avantages économiques. S'ils sont gérés dans la bonne direction, ils 
aideront à stimuler l'économie et le développement du pays. En outre, ce 
sont des alternatives pour les gens à revenu modéré à faible. Ces activités 
donnent une animation dans les espaces. Ils deviennent des lieux de 
récréation et de repos où les citadins aiment se retrouver leurs activités 
collectives. Ce sont des espaces de la nouvelle culture, de rencontre et G
pFKDQJH G·LQIRUPDWLRQV HQWUH JURXSHV GH JHQV GH PrPH QLYHDX GH 
revenu. 
 
Cependant, les marchés périodiques urbains peuvent entraîner de 
nombreux problèmes, nous avons ainsi trouvé que certains marchés sont 
devenus des lieux de rassemblement des adolescents ou sont exploités par 
des personnalités locales influentes. L'Etat ne peut pas les contrôler. En 
outre, ils apportent également des problèmes. On constate ainsi un PDQTXH G·RUJDQLVDWLRQ GHV HVSDFHV HW GHV PDJDVins, la congestion des 
gens et des véhicules qui détruisent de paysage, comme dans les lieux 
touristiques importantes, les zones de bureaux ou commerciales 
importantes. De plus, la quantité des ordures et des eaux usées 
augmente, des terrains sont inondés, il y a de la poussière, de la fumée, 
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des odeurs de cuissons et du bruit dû à la musique. Ces problèmes gênent 
les habitants du quartier et a des effets négatifs sur les zones 
environnantes et la santé publique. Nous avons observé que certains 
stands de nourriture cuisinent sur place sans installations appropriées. 
Certains vendeurs et organisateurs évitent de se conformer à la loi. De 
plus, les marchés périodiques ne sont pas nés pour répondre aux besoins 
des gens du quartier et des environs, mais leur causent des dommages et 
des souffrances. Enfin, le nombre des véhicules privés et des véhicules de VHUYLFH FURvW j FDXVH GH O·DXJPHQWDWLRQ GHV JHQV UpVXOWDQW GH FHUWDLQV 
marchés et crée des problèmes de trafic. 
 
Nous avons besoin de peser les avantages et les inconvénients et trouver 
des façons de gérer les marchés périodiques urbains de manière 
systématique, pour que ce type d'activités ne crée pas de problème, V·KDUPRQLVH DYHF OH PRGH GH YLH XUEDLQ HW UHIOqWH O·LGHQWLWp FXOWXUHOOH GH OD 
société urbaine. Par conséquent, l'Etat devrait donner de l'importance sur 
au contrôle du type et des tailles, au processus d'approbation des marchés 
et de ceux qui sont impliqués dans ces activités. Particulièrement, il 
devrait définir des catégories des vendeurs puis exiger TX·LOV DLHQW XQH 
licence individuelle. Cela permettra d'identifier les vendeurs dans chaque 
marché périodique. En outre, il devrait avoir une bonne approche pour la 
gestion des espaces occupés par les marchés périodiques et de leurs 
périodes d'organisation. Il faudrait une définition claire du rôle du 
marché dans les espaces urbains pour savoir quels sont les buts de sa 
présence. Ces buts devraient être liés aux besoins de la population et à la 
politique de développement de l'espace sur lequel le marché s'organise. 
Cette approche globale aiderait à arrêter l'émergence désordonnée de 
marchés périodiques et permettrait à ces marchés de devenir des espaces GRQW OD YLOOH UHWLUHUDLW XQ YUDL EpQpILFH &·HVW OH GHYRLU GH O·(WDW TXH G·pWDEOLU XQH ERQQH SROLWLTXH XQe loi et des règlements clairs et efficaces. 
On pense également à un nouveau système de contrôle. Si les marchés SpULRGLTXHV XUEDLQV QH VRQW SDV VRXV OD UHVSRQVDELOLWp G·XQH PrPH 
agence, le contrôle ne peut être effectué de la même manière, avec les 
mêmes objectifs. De plus, les pénalités devraient être appliquées 
rigoureusement et plus strictement. 
 
 
Recommandations 
 
Comme mentionné ci-dessus, l'Etat devrait lancer un certain nombre 
de projets pour atténuer les problèmes résultant des marchés périodiques. 
$ORUV FH W\SH G·DFWLYLWpV SRXUUD FRQWLQXHU VRQ H[LVWHQFH GDQV OHV HVSDFHV 
de la ville. Nous suggérons de considérer les points suivants : 
 
1) Un développement de bases de données systématiques des marchés 
périodiques urbains. Ces bases de données comprendraient  les 
marchés, les vendeurs, les organisateurs et les lieux. Celles-ci 
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seraient intégrées dans les opérations dans tous les ministères 
concernés. Ces données comprendraient des informations non 
seulement sur la situation actuelle, mais aussi sur le passé. Avec 
cela, toutes les informations seraient disponibles en cas de 
problèmes. 
 
2) Une étude de faisabilité de nouveaux lieux pour établir de marchés SpULRGLTXHV TXL Q·DXURQW SDV G·LPSDFWV QpJDWLIV VXU OHV 
communautés. Certains marchés périodiques, actuellement à 
l'origine de nombreux problèmes, VHUDLHQW GpSODFpV YHUV G·DXWUHV 
lieux. Ces sites devraient être étudiés en détail avant la mise en ±XYUH GH Q·LPSRUWH TXHOOH DFWLRQ /HV QRXYHDX[ OLHX[ GHYUDLHQW 
correspondre aux activités présentes des marchés et à la politique 
de développement des espaces où ils seront situés. En outre, 
d'autres composantes devraient être bien étudiées afin que les 
délocalisations ne puissent causer de problèmes à toutes les parties 
concernées. 
 
3) Une étude de zone de la superficie ou un modèle d'utilisation du VRO &HOD SHXW FRQGXLUH j XQH PLVH HQ ±XYUH GLIILFLOH GH OD SDUW GH O·(WDW &HSHQGDQW LO HVW LQWpUHVVDQW GH PHQHU XQH pWXGH GpWDLOOpH 
de la ville afin de planifier le zonage des diverses composantes 
commerciales  autour de Bangkok. L'étude devrait donner une 
image plus claire des zones appropriées pour les marchés 
SpULRGLTXHV XUEDLQV TXL V·LQWpJUHUDLHQW DLQVL DX[ DXWUHV DFWLYLWpV GH 
la ville. 
 
4) Une étude sur la qualité de la vie et les besoins fondamentaux et 
minimaux des vendeurs et des acheteurs présents dans les marchés 
périodiques urbains. Puisque nous comprenons que les commerces 
non-stationnaires ont principalement pour origine la pauvreté, il 
est donc intéressant de considérer la qualité de vie et les besoins de 
base minimum des personnes impliquées dans ces activités afin de 
comprendre leur situation et les comportements. Avec ces 
informations, l'Etat obtiendrait une perspective des besoins de ces 
groupes de population et pourrait planifier des politiques 
appropriées pour leur permettre de vivre heureusement dans 
l'avenir.  
 
5) 8QH pWXGH VXU OD VDQWp HW O·K\JLqQH &HFL HVW WUqV LPSRUWDQW HQ 
termes de santé publique puisque le marché périodique urbain est 
un endroit où beaucoup de gens se réunissent en même temps. Le 
marché devraiW rWUH SURSUH HW FRQIRUPH DX[ QRUPHV G·K\JLqQH 
L'étude permettrait à l'Etat de définir des politiques appropriées 
qui contrôleraient plus efficacement la propreté de ces endroits que 
par le passé. 
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6) Une étude sur l'abondance des maladies contagieuses dans les 
zones de marchés périodiques. Un marché périodique urbain est un 
endroit où beaucoup de gens se rassemblent. De nombreux DQLPDX[ TXL YLHQQHQW V·\ pWDEOLU HW VXUYLYHQW DYHF OHV UHVWHV 
peuvent provoquer des problèmes de maladies. 
 
7) Une étude sur la pollution crée par le marché et l'élimination des 
ordures. Un marché périodique peut produire des tonnes de déchets 
chaque fois qu'il est tenu. Ceux-ci devraient être éliminés de façon 
hygiénique et efficace. La pollution qui peut avoir l'impact sur des 
habitants mais aussi sur les acheteurs et les vendeurs. L'étude 
conduirait à de meilleures décisions de la part de l'Etat pour 
diminuer les problèmes de la ville. 
 
8) Une étude de l'aménagement paysager : étude des possibilités 
d'améliorer les zones de marché pour les faire passer d'un endroit 
incongru à un lieu avec un bel environnement. En termes 
d'esthétisme, cette étude devrait être conduite afin que les marchés 
périodiques continuent à exister, mais avec un nouveau regard, 
approprié. Ce serait une contribution utile également à l'ensemble 
du pays. 
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ANNEXE A 
 
Noms et les nombres des marchés périodiques à Bangkok 
 
 
Tableau A-1 1RPEUHV GHV PDUFKpV GH GHX[LqPH W\SH HW GH O·DQFLHQ WURLVLqPH 
type autorisés dans les 50 districts  
No. EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ 
de district (Khet) 
Nombres des 
marchés de deuxième 
type autorisés 
Marchés 
1 Pra Nakorn - - 
2 Pomprapsattuphai - - 
3 Samphanthawong - - 
4 Dusit - - 
5 Pathumwan - - 
6 Bang Rak - - 
7 Sathon - - 
8 Watthana 3 
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 57 
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 87 (1) 
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 87 (2) 
9 Chatuchak 2 
- Le marché à la ruelle Phaholyothin 34 
- Le marché à la ruelle Viphawadee 17 
10 Bang Sue 1 - Le marché de Bangson 
11 Phaya Thai - - 
12 Din Deang 4 
- Le marché Sri Din Deang 
- Le marché Sri Wanich 
- Le marché Suthisan 
- Le marché Yodkwan 
13 Huai Khwang 14 
- Le marché du côté de la rue Petch Praram 
- Le marché du côté du Fabricant de glaçon de l'Asie*** 
- Le marché à la ruelle de MCOT 
- Le marché à la ruelle Limthong 
- Le marché à la ruelle Wathananivet 8 
- Le marché Pawana 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 87 
- Le marché à la gare de Khlong Ton 
- /H PDUFKp DX SDUNLQJ j O·DOOpH 8GRPVXN 
- Le marché à la ruelle Yod Thong 
- Le marché Vongvanich 
- Le marché à la ruelle de Wat Uthai 
- Le marché Ratchada 1 
- Le marché Ratchada 1 
14 Ratchathewi - - 
15 Khlong Toei - - 
16 Bang Kho Laem - - 
17 Yan Nawa - - 
18 Pra Khanong - - 
19 Bangna - - 
20 Thon Buri 1 
- Le marché à la ruelle Somdet Phra Chao Tak Sin 22 
(Watachak Pinij) 
21 Bangkok Yai - - 
22 Khlong San - - 
23 Bangkok Noi 1 - Le marché devant le centre comercial Makro 
24 Bang Phlat 9 - Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 95/1 
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No. EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ 
de district (Khet) 
Nombres des 
marchés de deuxième 
type autorisés 
Marchés 
- Le marché Suwichan 
- Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 44 
- Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 95/1 (Bang 
Pattana) 
- Le marché Bangor 
- Le marché Bang Phlat 
- Le marché Phanu Rangsi 
- Le marché à Wat Noi 
- Le marché à Wat Roak 
25 Phasi Charoen 2 
- Le marché devant Wat Maprounw Tia 
- Le marché devant Wat Chai Chim Phli 
26 Chom Thong 15 
- Le marché à la ruelle Ruam Palang 3 
- Le marché à la ruelle Budha Bucha 7 
- Le marché à la ruelle Ekkachai 26/1 
- Le marché près du Marché Pibulwit 
- Le marché devant le bureau de police division 8 
- Le marché dans la rue de Vajana 
- Le marché à Moo Ban Porn Plaza 
- Le marché à la ruelle Suksawasdi 2 
- /H PDUFKp GHYDQW O·pFROH :DW <DL 5RP 
- Le marché Thai Choay Thai 
- Le marché Wat Sala Kruen 
- Le marché à Wat Nang Nong 
- Le marché à la ruelle Silapadech 
- Le marché en face de Sintawee Centre 
- Le marché à la ruelle Lerttai 
27 Rat Burana 5 
- Le marché aux logements Suksawasdi 
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 27 
- Le marché Somporn 
- Le marché Lertchareun 
- Le marché Rat Burana 
28 Bang Khen 6 
- Le marché Sapsinnakorn 
- Le marché à la ruelle Phahon Yothin 55 
- Le marché devant Moo Ban Sawasdikan Tahanbok 
Pathana 
- Le marché Thanommit 
- Le marché Maiyalap 
- Le marché Jinda 
29 Laksi  1 - Le marché Chinmanee 
30 Don Mueng  9 
- Le marché Sirisuk 
- Le marché à Sapanpoon 
- Le marché Pracha Uthit 
- Le marché Pracha Uthit 2 
- Le marché Pream Pracha 
- Le marché Marouy 
- Le marché Suthinee 
- Le marché Kosum 
- Le marché Boonanan 
31 Sai Mai  5 
- Le marché Ornguen 
- Le marché Wat ko 
- Le marché Poo Yai Moun 
- Le marché Perm Sin 
- Le marché Wat Ko 2 
32 Lad Phrao 10 - Le marché au carrefour Wang Hin 
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No. EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ 
de district (Khet) 
Nombres des 
marchés de deuxième 
type autorisés 
Marchés 
- Le marché de Senaniwet projet 2 
- Le marché Bua Pattana 
- /H PDUFKp GX F{Wp GH O·pFROH 6DWUHH :LWKD\D  
- Le marché à la ruelle Lad Pra Kaw 25 
- Le marché de Senaniwet projet 1 
- Le marché au carrefour Rong Mai 
- Le marché à la ruelle Chao Mae Kwan Im 
- Le marché du F{Wp GX EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district 
- Le marché Nok Kaew Noi 
33 Bang Kapi 5 
- Le marché Bang Kapi 1 
- Le marché Bang Kapi 2 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 101 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 132 
34 Khannayao - - 
35 Wangthonglang 3 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 87 (Moo Ban Tewson 
15-16) 
- Le marché à la ruelle Ramkamhaeng 39 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 64  
36 Bueng Kum 2 
- Le marché Pattawikorn 
- marché au chemin de traverse Wang Rung 
37 Saphansung 4 
- Le marché Sammakorn 
- Le marché à la ruelle Ramkamhaeng 39 
- Le marché Khlong Jek 
- Le marché Tararom 
38 Suan Luang 3 
- Le marché à la ruelle Phatthanakan 38 
- Le marché à la ruelle On Nut 38 
- Le marché à la ruelle On Nut 21/1 
39 Khlong Samwa 10 
- Le marché Fueng Fa 
- Le marché Thahan Kong Noon 
- Le marché Sangsee 
- Le marché Phraya Surain 
- Le marché Rom Thip 
- Le marché Siyak 
- Le marché Manorom 4 
- Le marché de la station PTT 
- Le marché Malool 
- Le marché Wat Suthisaad 
40 Nong Chok 4 
- Le marché Suwinthawong 
- Le marché Cheum Sampan 1 
- Le marché Cheum Sampan 2 
- Le marché à la rue Buripirom 
41 Latkrabang 12 
- Le marché Yam Chareun 
- Le marché Pak Bueng 
- Le marché Banyatsap 
- Le marché de la station PTT 
- Le marché Bueng Bua 
- Le marché Lao 
- Le marché Lan Boon 
- Le marché Ruen Thaï 
- Le marché Lad Krabang Nam Chok 
- Le marché Ruam Chai 
- Le marché Haw Daeng 
- Le marché Wat Bueng Bua 
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No. EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ 
de district (Khet) 
Nombres des 
marchés de deuxième 
type autorisés 
Marchés 
42 Min Buri - - 
43 Prawet 1 Le marché Chom Yen 
44 Thawi Watthana 2 
- Le marché Safe Center 
- Le marché à Moo Ban Green View 
45 Taling Chan 6 
- Le marché Wat Kaew 
- Le marché Khrung Non 
- Le marché du côté du bureau de police Taling Chan 
- Le marché Wat Noi Nai 
- Le marché Sapan Pak 
- Le marché Khlong Bua 
46 Bangkhae 6 
- Le marché Wonder 
- Le marché Mantana 
- Le marché Khithi 
- Le marché Khlong Kwang 
- Le marché Chairat 
- Le marché Siriake 
47 Nong Khaem 7 
- Le marché GHYDQW O·DWHOLHU $VVDZLQ  
- Le marché Ounreun 1 
- Le marché Ounreun 2 
- Le marché Udom Rangsi 
- Le marché Chaiyasit 
- Le marché Wat Nong Khaem 
- Le marché au Carrefour Nong Khaem 
48 Bang Khun Thian 5 
- Le marché Mithramongkon 
- Le marché Sakae Ngam 
- Le marché Pibholwit 
- Le marché Samaedam 
- Le marché Tha Kham 
49 Bangbon 1 - Le marché Suk Sawasdi  
50 Thung Kru 7 
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 43 
- Le marché Prachasuk 
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 79 
- Le marché Sapsomboon 
- Le marché Thippawan 
- Le marché Wat Thung 
- Le marché Yosanee 
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 90 
Source :  
- Le 6HFWLRQ GH O·+\JLqQH 3XEOLTXH HW GH O·(QYLURQQHPHQW GHV 0 GLVWULFWV, 2008.  
- Le DépaUWHPHQW GH O·K\JLqQH GH OD QRXUULWXUH HW GHV HDX[ GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GX %XUHDX 
GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH %DQJNRN, 2005. 
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Tableau A-2 Nom et les nombres des marchés périodiques à Bangkok  
Groupes des 
districts 
bureau G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
Bangkok 1  
 
Pra Nakorn 4 - /H PDUFKp DX 3RQW 3XWK O·HVSDFH SXEOLF (*) 
- /H PDUFKp j OD UXH .KDRVDQO·HVSDFH SXEOLF (*) 
- Le marché aux quais Tha Chang et Tha Prachan 
O·HVSDFH SXEOLF (*) 
- /H PDUFKp j O·+{WHO GH 9LOOH GH %DQJNRN O·HVSDFH 
gouvernemental) * 
Pomprapsattuphai 3 - /H PDUFKp j .KORQJ 7KRP O·HVSDFH SXEOLF  
- /H PDUFKp j OD UXH &KDUHXQ .KUXQJ O·HVSDFH 
public) ** 
- /H PDUFKp j O·+{SLWDO +XDFKLHZ O·HVSDFH SULYp  
Samphanthawong 0 - 
Dusit 6 - /H PDUFKp 5XDP <DQJ O·HVSDFH SULYp (*)  
- /H PDUFKp GX F{Wp GX 'pSDUWHPHQW GH O·,UULJDWLRQ 
5R\DOH O·HVSDFH SXEOLF   
- /H PDUFKp GX 0LQLVWqUH GH O·(GXFDWLRQ O·HVSDFH 
gouvernemental) **  
- /H PDUFKp HQ IDFH GH O·LQVWLWXW 5DMDSKDW 6XDQ 
6XQDQWD O·HVpace public) *  
- /H PDUFKp GHYDQW O·$XWRULWp GH O·(OHFWULFLWp PpWURSROLWDLQH GH 6DP 6HQ O·HVSDFH GH O·HQWUHSULVH 
GH O·(WDW   
- Le marché à la banque Kasikorn Thaï O·HVSDFH 
public) *  
Bangkok 2 
 
Pathumwan 12 - /H PDUFKp 6XDQ /XP 1LJKW %D]DDU O·HVSDFH de 
O·(WDW  
- /H PDUFKp GHUULqUH O·LPPHXEOH 6LQWKRQ O·HVSDFH 
privé) **  
- /H PDUFKp GHYDQW *D\VRUQ 3OD]D O·HVSDFH SXEOLF 
** 
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH $OO 6HDVRQV 3ODFH O·HVSDFH 
privé) **  
- /H PDUFKp GX F{Wp GH OD EDQTXH G·$\XGK\D O·HVSDFH 
privé) **  
- /H PDUFKp j O·8QLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ O·HVSDFH GH 
O·XQLYHUVLWp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 7RQ 6RQ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp DX GRUWRLU GH O·8QLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ 
O·HVSDFH GH O·XQLYHUVLWp   
- /H PDUFKp GX F{Wp GH O·$XWRULWp GH O·(OHFtricité 
métropolitaine de Sam Sen O·HVSDFH GH O·HQWUHSULVH GH O·(WDW   
- Le marché à la banque Kasikorn Thaï O·HVSDFH 
public) *  
- /H PDUFKp j O·+{SLWDO GH &KODORQJNRUQ O·HVSDFH 
gouvernemental) *  
- /H PDUFKp j O·+{SLWDO GHV SROLFLHUVO·HVSDFH 
gouvernemental) *  
 Bang Rak 12 - Le marché à la ruelle Silom 5 (Soi Lalaisab) 
O·HVSDFH SXEOLF HW SULYp   
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 6DODGDHQJ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 6LORP 10 O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp GHUULqUH O·LPPHXEOH $EGXOUDKLP 
(O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à la ruelle Phatphong et dans la rue 6LORP O·HVSDFH SXEOLF   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH -HZHOU\ 7UDGH &HQWUH 
O·HVSDFH SXEOLF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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
- Le marché à le centre commercial Robinson %DQJUDN O·HVSDFH SULYp   
- Le marché derrière le centre commercial Silom 
&RPSOH[ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 8-&KX /LDQJ O·HVSDFH 
privé) *  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH &3 6LORP O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 7KDL 6DPXW O·HVSDFH SULYp 
*  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 4-House O·HVSDFH SULYp   
 Sathon 5 - /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 7KDw && O·HSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH +RQJ .RQJ 3OD]D O·HSDFH 
privé) *  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH %DQJNRN &LW\ 7RZHU 
O·HSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH <:&$ O·HSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH /XPSLQL 7RZHU O·HSDFH 
privé) *  
 Watthana 8 - /H PDUFKp j O·XQLYHUVLWp 6ULQDDNKDULQZLURW 
3UDVDQPLW O·HVSDFH GH O·XQLYHUVLWp   
- /H PDUFKp 3HWFK $VRN O·HVSDFH SULYp   
- Le marché de Here Hong (à la ruelle Sukhumvit 1) 
O·Hspace privé) *  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 6XNKXPYLW  O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp GH O·LPPHXEOH 663 O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 57 O·HVSDFH SULYp 
*  
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 87 (1) O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché à la ruelle Sukhumvit 87 (2) O·HVSDFH 
privé) *  
Bangkok 3 
 
Chatuchak 16 - /H PDUFKp &KDWXFDN O·HVSDFH GH O·(WDW   
- Les marchés derrière le bureau de Thaï Airways 
International (Lung Peum / Pa Chu) (Les espaces 
privés) *** 
- Le marché Rachada Night BazaDU O·HVSDFH SULYp 
***  
- /H PDUFKp j 0DMRU &LQHSOH[ 5DWFKD\RWKLQ O·HVSDFH 
privé) ***  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 6XQ 7RZHU O·HVSDFH SULYp 
et public) **  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH &KRHL 3KXDQJ O·HVSDFH SXEOLF 
**  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 8-&20 O·HVSDFH Srivé) **  
- /H PDUFKp GH O·8QLYHUVLWp .DVHWVDUW O·HVSDFH GH 
O·XQLYHUVLWp   
- Le marché à le Ministère de la vulgarisation 
DJULFROH O·HVSDFH JRXYHUQHPHQWDO   
- /H PDUFKp 6HX\DL O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à le Ministère de la Forêt Royale 
O·HVpace gouvernemental) ** 
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 6KLQZDWUD  O·HVSDFH SULYp 
*  
- Le marché à la ruelle Wiphawadi Rangsit 11 
O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 7KDwUDW O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Phaholyothin 34 O·HVSDFH 
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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
privé) * 
- /H PDUFKp j OD UXHOOH :LSKDZDGL 1 O·HVSDFH SULYp 
*  
 Bang Sue 1 - Le marché de Bangson O·HVSDFH SULYp  
 Phaya Thai 4 - /H PDUFKp j OD UXHOOH 5$0$ 9,  O·HVSDFH SXEOLF 
et privé) **  
- Le marché devant le centre commercial BigC 
O·HVSDFH SULYp *  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH $UHH O·HVSDFH SXEOLF   
- /H PDUFKp j O·+{SLWDO 3DROR O·HVSDFH SULYp  
 Din Deang 9 - /H PDUFKp j O·LPPHXEOH GH O·$VVXUDQFH 7KDw 
O·HVSDFH SULYp  
 - /H PDUFKp GHUULqUH OH 0LQLVWqUH GX /DEHXU O·HVSDFH 
privé) ** 
- Le marché j OD EDQTXH *+ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 56 O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp DX O·DSSDUWHPHQW 'LQ 'HDQJ O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché Sri Din Deang O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Sri Wanich O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Suthisan O·HVSace privé) * 
- Le marché Yodkwan O·HVSDFH SULYp  
 Huai Khwang 21 - /H PDUFKp j OD UXHOOH GH 0&27 O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 0XHQJ 7KDL 3KDWUD 
&RPSOH[ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 9RQJYDQLFK O·HVSDFH SULYp 
*  
- Le mDUFKp GHUULqUH O·LPPHXEOH 5DWFKDGD &RPSOH[ 
O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH ,WDOWKDL O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH &KDQ ,VDUD  O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp GX F{Wp GH O·+{SLWDO GH %DQJNRN  
O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH :RUDVRPEDW O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH &KDPQDQ 3KHQ &KDW 
O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH .31 5DPD ,; O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp GX F{Wp GH OD UXH 3HWFK 3UDUDP O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché du côté du Fabricant de glaçon de l'Asie 
O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH /LPWKRQJ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH :DWWKDQDQLYHW  O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp j OD UXHOOH /DGSUDZ  O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD *DUH GH .KORQJ 7RQO·HVSDFH SULYp  
- Le PDUFKp DX SDUNLQJ j O·DOOpH 8GRPVXNO·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp j OD UXHOOH <RG 7KRQJO·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH GH :DW 8WKDLO·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 5DWFKDGD 1O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 5DWFKDGD O·HVSDFH SULYp  
 Ratchathewi 8 - /H PDUFKp DX PRQXPHQW GH YLFWRLUH O·HVSDFH 
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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
public) ***  
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH :DQLFK O·HVSDFH SULYp  
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 7DQD 3KXP  
O·HVSDFH SULYp  
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 3D\DWKDL 3OD]D O·HVSDFH 
privé) * 
-  /H PDUFKp j O·+{SLWDO3KUD 0RQJNXW .ODR O·HVSDFH 
gouvernemental) * 
-  /H PDUFKp j O·+{SLWDO 5DWFKDZLWKL O·HVSDFH 
gouvernemental) * 
- Le marché à O·,QVWLWXW GH GHUPDWRORJLH O·HVSDFH 
gouvernemental) * 
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 6ULSLQ\R O·HVSDFH SULYp  
Bangkok 4 Khlong Toei 10 - /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 0DQRURP O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 0DOHHQRQ O·HVSDFH SULYp 
**  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3UDZDQ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3UDZDQ O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à la Monopole du Tabac de Thaïlande 
O·HVSDFH GH O·HQWUHSULVH GH O·(WDW   
- Le marché au centre commercial TescoLotus Rama 
,9 O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à O·8QLRQ GHV SRUWV  O·HVSDFH 
gouvernemental) ** 
- Le marché au centre commercial Carrefour Rama 
,9 O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH /R[OH\ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH %HUL -XFNHU +RXVH O·HVSDFH 
privé) *  
 Bang Kho Laem 1 -  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH :DOFRDO O·HVSDFH SULYp   
 Yan Nawa 3 - /H PDUFKp j O·LPPHXEOH DX[ UpVLGHQFHV GHV VROGDW 
Yen $JDUG O·HVSDFH JRXYHUQHPHQWDO   
- Le marché devant le Grand Magasin Lan Sai Plaza 
O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp .UXZHH O·HVSDFH SULYp  
 Pra Khanong 2 - Le marché au centre commercial TescoLotus On 
1XW O·HVSDFH SULYp   
- Le marché en face du centre commercial TescoLotus 
2Q 1XW O·HVSDFH SULYp  
 Bangna 3 - Le marché au centre commercial BigC Bangna 
O·HVSDFH SULY   
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 1DWLRQ O·HVSDFH SULYp   
-  /H PDUFKp j O·LPPHXEOH %DQJQD 7RZHU O·HVSDFH 
privé) * 
Bangkok 5 Thon Buri 2 - Le marché en face de Temple Bang Sakae Nai 
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Somdet Phra Chao Tak Sin 22 
:DWDFKDN 3LQLM O·HVSDFH SULYp   
 Bangkok Yai 1 - /H PDUFKp :DW 3UDGRR 1DL 6RQJWKDP O·HVSDFH 
privé) * 
 Khlong San 1 - LH PDUFKp GX TXDL GH .KORQJ 6DQ O·HVSDFH SXEOLF 
*** 
 Bangkok Noi 3 - /H PDUFKp GX TXDL 6LULUDW :DQJ /DQJ O·HVSDFH 
privé) *** 
- Le marché devant le centre commercial Makro 
O·HVSDFH SULYp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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
- /H PDUFKp :DW 7KD 3KUD O·HVSDFH SULYp  
 Bang Phlat 10 - Le marché Armark  O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à Wat Roak O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 95/1 
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Suwichan O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 44 
O·HVSDFH SULvé) * 
- Le marché à la ruelle Charan Sanitwong 65 (Bang 
Pattana) 
- /H PDUFKp %DQJRU O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp %DQJ 3KODW O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Phanu Rangsi O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à Wat Noi O·HVSDFH SULYp  
Bangkok 6 Phasi Charoen 4 - /H PDUFKp -DNDZDW O·HVSDFH SULYp  
- Le marché du côté du temple Rang Bua O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp GHYDQW :DW 0DSURXQZ 7LD O·HVSDFH 
privé) *  
- /H PDUFKp GHYDQW :DW &KDL &KLP 3KOL O·HVSDFH 
privé) * 
 Chom Thong 15 - Le marché Thai Choay Thai O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à Moo Ban Porn Plaza O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp GHYDQW O·pFROH :DW <DL 5RP O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché à la ruelle Ruam Palang 3 O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché à la ruelle Budha Bucha 7 O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché à la ruelle Ekkachai 26/1 O·HVSDFH SULYp 
** 
- Le marché près du Marché Pibulwit O·HVSDFH SULYp 
* 
- Le marché devant le bureau de police division 8 
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché dans la rue de Vajana O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Suksawasdi 2 O·HVSDFH SULYp 
* 
- Le marché Wat Sala Kruen O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à Wat Nang Nong O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Silapadech O·HVSDFH SULYp  
- Le marché en face de Sintawee Centre O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché à la ruelle Lerttai O·HVSDFH SULYp  
 Rat Burana 5 - Le marché aux logements Suksawasdi O·HVSDFH 
privé) ** 
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3UDFKD 8WKLW  O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp 6RPSRUQ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp /HUWFKDUHXQ O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Rat BuUDQD O·HVSDFH SULYp  
Bangkok 7 Bang Khen 9 - /H PDUFKp <LQJ &KDURHQ .KORQJ 7KRP  O·HVSDFH 
privé) **** 
- /H PDUFKp j O·XQLYHUVLWp 5DMDEKDW 3KUDQDNRUQ O·HVSDFH GH O·XQLYHUVLWp  
- Le marché dans le département de soldat 
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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
G
LQIDQWHULH O·HVSDFH JRXYernemental) ** 
- Le marché Thanommit O·HVSDFH SULYp  
 
- Le marché Sapsinnakorn O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Phahon Yothin 55 O·HVSDFH 
privé) * 
- Le marché devant Moo Ban Sawasdikan Tahanbok 
Pathana O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Maiyalap O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp -LQGD O·HVSDFH SULYp  
 Laksi  6 - /H PDUFKp j O·LPPHXEOH GH ,7 6TXDUH  O·HVSDFH 
privé) ** 
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH GH &$7 7HOHFRP O·HVSDFH 
GH O·HQWUHSULVH GH O·(WDW   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH -XVPLQ  O·HVSDFH SULYp) * 
- /H PDUFKp j ,7 6TXDUH O·HVSDFH SULYp * 
- /H PDUFKp GX F{Wp GH O·$XWRULWp GHV 7UDYDX[ 
+\GUDXOLTXHV GH OD 0pWURSROH O·HVSDFH GH O·HQWUHSULVH GH O·(WDW  
- /H PDUFKp &KLQPDQHH  O·HVSDFH SULYp  
 Don Mueng  10 -  /H PDUFKp 3XHPSRRQ O·HVSDFH SULYp) **  
- /H PDUFKp 3UDHPSUDFKD O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp j 6DSDQSRRQ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp %RRQDQDQ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp 6LULVXN O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 3UDFKD 8WKLW O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 3UDFKD 8WKLW  O·HVSDFe privé) * 
- /H PDUFKp 0D 5RX\ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 6XWKLQHH O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp .RVXP O·HVSDFH SULYp  
 Sai Mai  7 - /H PDUFKp :RQJVDNRUQ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 2UQJXHQ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp :DW .R  O·HVSDFH SULvé) * 
- /H PDUFKp :DW .R  O·HVSDFH SULYp  
- Poo Yai 0RXQ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 3HUP 6LQ O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp :DW .R  O·HVSDFH SULYp  
 Lad Phrao 10 - Le marché au carrefour Rong Mai 
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché au carrefour Wang Hin O·HVSDFH SULYp  
- Le marché de Senaniwet projet1 
 O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Bua Pattana 
 O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp GX F{Wp GH O·pFROH 6DWUHH :LWKD\D  
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Lad Pra Kaw 25 
 O·HVSDFH SULYp * 
- Le marché au carrefour Rong Mai O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à la ruelle Chao Mae Kwan Im O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp GX F{Wp GX EXUHDX G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp 1RN .DHZ 1RL O·HVSDFH SULYp  
Bangkok 8 Bang Kapi 8 - LH PDUFKp 7DZDQQD O·HVSDFH SULYp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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
- /H PDUFKp DX[ ORJHPHQW .KORQJ &KDQ O·HVSDFH GH 
O·(WDW  
- /H PDUFKp j O·$XWKRULWp GHV VSRUW GH 7KDwODQGH 
O·HVSDFH JRXYHUQHPHQWDO  
- Le marché Bang Kapi 1 O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Bang Kapi 2 
 O·HVSDFe privé) ** 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 101 O·HVSDFH SULYp 
** 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 132 O·HVSDFH SULYp 
** 
- Le marché à la ruelle Ladpraw 132 O·HVSDFH SULYp 
** 
 Khannayao 3 - /H PDUFp j OD UXHOOH 5DP ,QWUD  O·HVSDFH SULYp   
- Le mDUFp $PRUQSDQ O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFp .RRERQ O·HVSDFH SULYp   
 Wangthonglang 4 - Le marcé au centre de commerciale BigC Ladpraw 
O·HVSDFH SULYp  
- Le marcé à la ruelle Ladpraw 87 (Moo Ban Tewson 
15-1 O·HVSDFH SULYp   
- Le marché à la ruelle Ramkamhaeng 39 O·HVSDFH 
privé) * 
- /H PDUFKp j OD UXHOOH /DGSUDZ  O·HVSDFH SULYp  
 Bueng Kum 2 - /H PDUFKp 3DWWDZLNRUQO·HVSDFH SULYp  
- PDUFKp DX FKHPLQ GH WUDYHUVH :DQJ 5XQJ O·HVSDFH 
privé) ** 
 Saphansung 5 - Le marché Sammakorn O·HVSDFe privé) *** 
- /H PDUFKp 0RR %DQ 1DNNHHOD O·HVSDFH GH O·(WDW  
- Le marché à la ruelle Ramkamhaeng 39 
 O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Khlong Jek O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Tararom O·HVSDFH SULYp  
 Suan Luang 7 - Le marché à la ruelle On Nut 21/1 (O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 2Q 1XW 1 O·HVSDFH SULYp    
- Le marché à la ruelle On Nut 46 (Moo Ban 
0LWUDSKDS O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3DWWKDQDNDQ  O·HVSDFH 
privé) *   
- /H PDUFKp j O·LPPHXEOH 80 O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3DWWKDQDNDQ  O·HVSDFH 
privé) *   
- Le marché à la ruelle On Nut 38 O·HVSDFH SULYp    
Bangkok 9 Khlong Samwa 10 - Le marché Fueng Fa O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Thahan Kong Noon O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Sangsee O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Phraya Surain O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Rom Thip O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Siyak O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Manorom 4 O·HVSDFH SULYp    
- Le marché de la station PTT O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Malool O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Wat Suthisaad O·HVSDFH SULYp    
 Nong Chok 5 - Le marché au bureau de la teer ** 
- Le marché Suwinthawong O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp &KHXP 6DPSDQ 1 O·HVSDFH SULYp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Groupes des 
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G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
- /H PDUFKp &KHXP 6DPSDQ  O·HVSDFH privé) *   
- /H PDUFKp j OD UXH %XULSLURP O·HVSDFH SULYp    
Bangkok 10 Latkrabang 16 - Le marché Khlong Thom Ladkrabang 1 O·HVSDFH 
privé) *** 
- Le marché Ruen Thaï O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Lan Boon O·HVSDFH SULYp    
- Le marché King Kaew O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp .KORQJ 7KRP /DGNUDEDQJ  O·HVSDFH 
privé) **  
- Le marché Lad Krabang Nam Chok O·HVSDFH SULYp 
**  
- Le marché Monsinee O·HVSDFH SULYp   
- Le marché de la station PTT O·HVSDFH SULYp   
- /H PDUFKp <DP &KDUHXQ O·Hspace privé) *   
- /H PDUFKp 3DN %XHQJ O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp %DQ\DWVDS O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Bueng Bua O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Lao O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp 5XDP &KDL O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Haw Daeng O·HVSDFe privé) *   
- Le marché Wat Bueng Bua O·HVSDFH SULYp    
 Min Buri 1 - Le marché Chatuchak 2 O·HVSDFH GH O·(WDW   
 Prawet 2 - Le marché Namchai O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Chom Yen O·HVSDFH SULYp    
Bangkok 11 Thawi Watthana 3 - Le marcKp 7KRQ %XUL 6DQDP /XDQJ  O·HVSDFH GH 
O·(WDW    
- /H PDUFKp 6DIH &HQWHU O·HVSDFH SULYp     
- /H PDUFKp j 0RR %DQ *UHHQ 9LHZ O·HVSDFH SULYp    
 Taling Chan 9 - - Le marché Khlong Tom Taling Chan O·HVSDFH 
privé) ***  
- - Le marché Moo Ban Nantawan O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Chaiya Preuk O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Wat Kaew O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Khrung Non O·HVSDFH SULYp    
- Le marché du côté du bureau de police Taling Chan 
O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Wat Noi Nai O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Sapan Pak O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Khlong Bua O·HVSDFH SULYp    
 Bangkhae 6 - Le marché Wonder O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Mantana O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Khithi O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Khlong Kwang O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Chairat O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Siriake O·HVSDFH SULYp    
 Nong Khaem 9 - /H PDUFKp DX FHQWUH FRPPHUFLDO &DUUHIRXU O·HVSDFH 
privé) ** 
- Le marché Wat Nong Khaem O·HVSDFH SULYp    
- Le marchp j OD UXHOOH 3HWFKNDVHP  O·HVSDFH SULYp 
* 
- Le marché GHYDQW O·DWHOLHU $VVDZLQ O·HVSDFH SULYp 
*    
- Le marché Ounreun 1 O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Ounreun 2 O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Udom Rangsi O·HVSDFH SULYp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Groupes des 
districts 
bureau 
G·DGPLQLVWUDWLRQ GH 
district (Khet) 
Nombres 
des 
marchés  
Marchés 
- Le marché Chaiyasit O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp DX &DUUHIRXU 1RQJ .KDHP O·HVSDFH 
privé) *   
Bangkok 12 Bang Khun Thian 8 - Le marché du côté du commercial TescoLotus Rama 
,, O·HVSDFH SULYp    
- Le marché à la ruelle Anamai Ngam Chareun 33  
O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Sakae Ngam O·HVSDFH SULYp  
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 7LHQ 7DOD\  O·HVSDFH SULYp 
** 
- Le marché Tha Kham O·HVSDFH SULYp  
- Le marché Mithramongkon O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Pibholwit O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Samaedam O·HVpace privé) *   
 Bangbon 3 - /H PDUFKp 6XN 6DZDVGL O·HVSDFH SULYp  
- Le marché à Moo Ban DK  O·HVSDFH SULYp    
- Le marché à Moo Ban SK O·HVSDFH SULYp  
 Thung Kru 9 - Le marché du côté du commercial Tung Kru Plaza 
O·HVSDFH SULYp    
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 43  O·HVSDFH 
privé) ** 
- Le marché Prachasuk O·HVSDFH SULYp    
- /H PDUFKp j OD UXHOOH 3UDFKD 8WKLW  O·HVSDFH 
privé) *   
- Le marché Sapsomboon O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Thippawan O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Wat Thung O·HVSDFH SULYp    
- Le marché Yosanee O·HVSDFH SULYp    
- Le marché à la ruelle Pracha Uthit 90 O·HVSDFH 
privé) *  
Source : 
- 6HFWLRQ GH O·+\JLqQH SXEOLTXH HW GH O·HQYLURQQHPHQW GHV 0 GLVWULFWV, 2008.  
- 'pSDUWHPHQW GH O·K\JLqQH GH OD QRXUULWXUH HW GHV HDX[ GX %XUHDX GH O·K\JLqQH SXEOLTXH GH %DQJNRN, 
2005. 
- Interviews et questionnaires, juin-août 2008. 
- Site Internet du réseau des vendeurs des marchés périodiques, 2008. 
Note : Les informations réelles et estimées GH O·HQTXrWH 
Signes 
 **** Les marchés périodiques avec environs 1000-4999 étals 
*** Les marchés périodiques avec environs 500-999 étals 
** Les marchés périodiques avec environs 100-499 étals 
* Les marchés périodiques avec environs 1-99 étals 
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ANNEXE B 
 
Questionnaires  
 
 
 
1. Questionnaire pour les vendeurs 
 
Partie 1 : Information personnelle 
 
Nom______________________________________________  
 
Âge    (   )  20 ans       (   ) 21-25 ans (   ) 26-30 ans        
(   ) 30-35 ans   (   ) 36-40 ans (   )  41 ans 
 
Sexe (   )  féminin  (   ) Masculin 
 
1LYHDX G·pWXGHV   
(   ) Ecole élémentaire    
(   ) Licence 
 (   ) Enseignement secondaire (Collège/Lycée)  
(   ) Master   
(   ) Plus de master 
 
Situation (   ) Single (   ) Marié (   ) Autre 
 
Lieu de résidence    
(   ) Bangkok : nom de district__________________________ 
(   ) Autres provinces : nom de province__________________ 
 
 
 
Partie 2 : Comportements de vente 
 
1. Types des produits vendus  (IO HVW SRVVLEOH G·LQGLTXHU SOXV G·XQ W\SH.)  
(   )  Les nourritures  
(   )  Les vêtements neufs 
(   )  LHV YrWHPHQWV j O·RFFDVLRQ 
(   )  Les chaussures 
(   )  Les sacs   
(   )  Les produits cosmétiques  
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(   ) Les appareils électroménagers  
(   )  Les appareils électriques 
 (   ) Les CDs DVDs 
(   )  Autres  produits (Veuillez préciser_____________________________) 
 
2. Caractéristiques des produits vendus. 
2.1 (   )  neuf  (   )  G·occasion (   ) les deux 
 
2.2  (   )  Les produits fabriqués vous-même      
(   )  Les produits YHQXV G·ailleurs         
(   ) Mélanger entre les deux 
 
Dans le cas les produits YHQXV G·ailleurs, veuillez choisir les sources G·R 
vous recevrez ces produits. 
(   )  Marché Bobé  
(   ) Marché Sampheng    
(   )  Marché Phratu Nam  
(   )  Marché Phahurat  
(   )  Marché Pakklong Talad       
(   )  Usines  
(   )  Distributeurs   
(   )  Autres sources (Veuillez préciser___________province__________) 
 
3. Vous vendez sur le marché périodique      
(   ) Comme profession principale   
(   ) Comme  apport supplémentaire 'DQV OH FDV G·XQ DSSRUW VXSSOpPHQWDLUH YHXillez préciser votre profession 
principale_____________________________________________________________ 
 
4. Dans une semaine, vous vendez au marché périodique 
 (   )   1 marché       
(   )   SOXV G·XQ PDUFKp    (Veuillez préciser le nombre_________marchés)
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Veuillez préciser les noms et les districts/provinces de vos marchés 
périodiques et choisir les jours que vous vendez. 
Marchés 
périodiques 
Districts/provinces jours heures 
1.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
2.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
3.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
4.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
5.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
6.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
7.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
8.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
9.  (   ) lun.      (   ) mar.      (   ) mer.       (   ) jeu.       (   ) ven      (   ) sam.       (   ) dim.  
 
5. Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir à ce marché périodique ? 
(   ) en autobus  (   ) en taxi               (   ) en moto-taxi   
(   ) en taxi à trios roues (   )en métro         (   ) en voiture 
personnelle       
(   ) en moto personnel (   ) autres moyens (Veuillez préciser_______) 
  
Dans le cas venir en véhicule personnel, veuillez choisir le lieu où vous le 
garer. 
  (   ) DX ERUG G·XQH UXH        (   )dans un parking        
       (   ) autres (Veuillez préciser______________) 
 
6. Votre revenue moyen qui vient de la vente sur le marché périodique (après 
déduction des charges)   
(   )   5,000 baths  (   ) 5,001-15,000 baths   
(   ) 15,001-25,000 baths  (   ) 25,001-35,000 baths 
(   ) 35,001-45,000 baths (   )  45,001 baths  
 
7. Caractéristique de votre boutique    
(   ) stand   (   ) étal  
(   ) par terre   (   ) DUULqUH G·XQH YRLWXUH       
(   ) tente   (   ) autres  (Veuillez préciser______________) 
 
8. Comment payez-YRXV OH IUDLV GH ORFDWLRQ GH O·HVSDFH GDQV FH marché 
périodique ? 
 (   )  Payer par jour  (Veuillez préciser____baths/jour) 
 (   )  Payer selon les heures de vente (Veuillez préciser___baths/heures) 
 (   )  Payer par mois  (Veuillez préciser____baths/mois)  
(   )  Contrat de location____mois (Veuillez préciser____baths/____mois) 
      (6 mois,12 mois, etc.) 
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 (   )  Sans frais de location 
 (   )  Autres  (Veuillez préciser_________________________________)
  
Autre charges, comme les frais de services publics GH O·HDX GH O·électricité, 
de la collecte des ordures, etc.(Veuillez préciser) 
frais de____________ :_______baths 
frais de____________ :_______baths 
frais de____________ :_______baths 
______________________________ 
______________________________ 
 
9.  Quelle est la condition principale pour choisir un marché périodique ? 
  (   )   Prés d·XQ lieu de résidence   
(   )   PUpV G·XQ lieu de travail       
(   )   Prés des marchés de marchandises en gros     
(   )   SXLYUH O·RUJDQLVDWHXUV GX PDUFKp SpULRGLTXH   
(   )  Autres (Veuillez préciser______________) 
 
10. /HV IDFWHXUV VXLYDQWV FRPPHQW LOV LQIOXHQW VXU YRWUH FKRL[ G·XQ PDUFKp 
périodique ? (3Æ 0 = beaucoupÆsans effet) 
-Le frais de location     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Le nombre des concurrents aux marchés/magasins à côté 
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-Le marché bien organisé  
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-La sécurité et les éclairages suffisants     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-Le stationnement pratique      
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-La propreté      
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-/D ERQQH YHQWLODWLRQ G·DLUH     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- La condition de transport et trafic     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-Une gamme de produits sur le marché périodique   
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-De nombreuses activités dans le quartier   
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
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11. /HV JURXSHV G·DFKHWHXUV VXLYDQWV FRPPHQW LOV LQIOXHQW VXU YRWUH FKRL[ 
G·XQ PDUFKp SpULRGLTXH ? (3Æ 0 = beaucoupÆsans effet) 
- Les habitants dans le quartier   
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Les travailleurs dans le temps de vente     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-Les étudiants dans le temps de vente   
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Les touristes    
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
 
 
 
2. Questionnaire pour les acheteurs 
 
Partie 1 : Information personnelle 
 
Nom______________________________________________  
 
Âge    (   )  20 ans       (   ) 21-25 ans (   ) 26-30 ans        
(   ) 30-35 ans   (   ) 36-40 ans      41 ans 
 
Sexe (   )  féminin  (   ) Masculin 
 
1LYHDX G·pWXGHV   
(   ) Ecole élémentaire    
(   ) Licence 
 (   ) Enseignement secondaire (Collège/Lycée)  
(   ) Master   
(   ) Plus de master 
 
Situation (   ) Single (   ) Marié (   ) Autre 
 
Lieu de résidence    
(   ) Bangkok : nom de district__________________________ 
(   ) Autres provinces : nom de province__________________ 
 
Profession________________________Position_____________________________ 
 
Lieu de WUDYDLOG·pWXGHV____________________district______________________ 
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Niveau de revenue   
(   )  5,000 baths   (   ) 5,100-15,000 baths  
(   ) 15,001 -25,000 baths (   ) 25,001 -35,000 baths  
(   ) 35,001 -45,000 baths      45,000 baths 
 
 
 
Partie 2  &RPSRUWHPHQWV G·DFKDW 
 
1. Correspondez-vous auxquelles des critères suivants? 
 (   ) Votre lieu de résidence est à proximité de ce marché périodique 
 (   ) Votre lieu de travail est à proximité de ce marché périodique 
 (   ) 9RWUH OLHX G·pWXGHV HVW j SUR[LPLWp GH FH PDUFKp SpULRGLTXH 
 (   ) Votre lieu de résidence, OLHX GH WUDYDLO QL OLHX G·pWXGH QH VRQW SDV 
dans ce quartier.  
[Note  8QH GLVWDQFH FRQYHQDEOH SRXU VH UHQGUH DX PDUFKp j SLHG Q·H[FpGDQW SDV 00 PqWUHV@ 
 
2. Quelle est la raison principale pour venir à ce marché périodique? 
 (   ) Vous avez besoin des marchandises dans ce marché périodique. 
 (   ) 9RXV DYH] EHVRLQ G·DFKHWHU GH OD QRXUULWXUH GDQV FH PDUFKp 
périodique. 
 (   ) Vous y venez pour flâner sans intention de faire des achats. 
(   ) 9RXV \ YLVLWH] SDUFH TX·LO HVW XQ OLHX GH SDVVDJH SRXU DOOHU DLOleurs  
(Veuillez préciser______________________________) 
 (   ) Autres raisons  (Veuillez préciser______________________________) 
 
3. Quelle source préférez-vous faire des achats en générale ? 
 (   ) Marché périodique 
 (   ) Marché/marché municipal 
 (   ) Magasin 
 (   ) Centre commercial 
 (   ) Autres sources  (Veuillez préciser______________________________) 
 
4. Quel avantage ci-dessous pensez-vous que le marché périodique vous offre 
le meilleur ? 
 (   ) Il vous permet de faire des économies. 
 (   ) Il vous permet de diminuer le temps et le coût de transport. 
 (   ) Il est un lieu de détente. 
 (   ) Il est un point de rencontre. 
 (   ) ,O Q·HVW SDV QpFHVVDLUH SRXU YRXV 
          
5. La fréquence que vous allez au marché périodique.  
(   ) Régulièrement (   ) Irrégulièrement 
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  /HV IDFWHXUV VXLYDQWV FRPPHQW LOV LQIOXHQW VXU YRWUH FKRL[ G·DOOHU DX 
marché périodique ? (Veuillez préciser) 
- Les boutiques bien décorées et bien rangées  
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
-La sécurité et les éclairages suffisants     
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Le stationnement pratique      
 (   ) 3     (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- La propreté       
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Une bRQQH YHQWLODWLRQ G·DLUH    
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- La condition de transport et trafic    
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- Une gamme de produits sur le marché périodique  
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
- De nombreuses activités dans le quartier   
(   ) 3      (   ) 2    (   )  1      (   )  0 
 
7. Quelle le moyen de transport utilisez-vous pour venir à ce marché 
périodique ? 
(   ) en bus     (   )  en taxi   
(   ) en véhicule personnel       (   )  en métro         
(   ) Autre moyen    (Veuillez préciser______________________________) 
 
8. Quels sont les produits dans le marché périodique que vous souhaitez?  9RXV SRXYH] LQGLTXHU SOXV G·XQ W\SH 
(   ) Les nourritures  
(   )  Les vêtements neufs 
(   )  LHV YrWHPHQWV j O·RFFDVLRQ 
(   )  Les chaussures 
(   )  Les sacs   
(   )  Les produits cosmétiques  
(   ) Les appareils électroménagers  
(   )  Les appareils électriques 
 (   ) Les CDs DVDs 
(   )  Autres  produits (Veuillez préciser_____________________________) 
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Le commerçant  
ambulant 
Le commerçant  
forain 
Les commerçants « professionnels » 
'LVSRVH G¶XQ GRPLFLOH RX G¶XQ 
établissement fixe depuis plus de 6 
mois en France ou dans un autre Etat 
GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH 
N'ayant ni domicile ni résidence fixes de 
plus de six mois dans un Etat membre de 
l'Union européenne ne peuvent exercer 
une activité ambulante sur le territoire 
national que si elles sont ressortissantes 
de l'un de ces Etats. 
(WUH PXQL G¶une carte de commerçant 
par un centre de formalités des 
entreprises  
(WUH PXQL G¶un livret spécial de 
circulation par la préfecture 
Marchés/ 
Halles 
Autres  
(ex. foires,  
salons) 
Vide-greniers Brocantes 
Voies publiques 
Les ventes au déballage (limités 2 mois par année civile) 
Les particuliers 
+ un permis de stationnement (sans emprise) 
+ une permission de voirie (avec emprise)  
(WUH PXQL G¶XQH 
autorisation des maires 
SRXU O¶RFFXSDWLRQ GX 
domaine public 
Domaines publics Domaines privés 
Les organisateurs 
+Demander une 
autorisation à son 
propriétaire 
Demander une 
autorisation à  la 
mairie 
7HQLU XQ UHJLVWUH SHUPHWWDQW O¶LGHQWLILFDWLRQ GH WRXV OHV © vendeurs »  
Tenir un registre  
2 cas 
- la gestion directe par 
la commune 
- la gestion déléguée 
- 2 fois par an 
- les objets 
personnels et 
usagés  
Les commerces non 
sédentaires 
ANNEXE C Le contrôle des commerces non sédentaires en France 
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ABREVIATIONS 
  
 
 : Produit intérieur brut 
 
FMI : Fonds Monétaire International 
 
PME : Petites et moyennes entreprises 
 
BMA : Bangkok Metropolitan Administration//·$GPLQLVWUDWLRQ GH 
la métropole de Bangkok 
 
MRT : Bangkok Metro Public Company Limited 
 
MRTA : Mass Rapid Transit Autority of Thailand 
 
: marché périodique 
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LEXIQUES 
 
 
  
En anglais 
 
Flea market : un marché en général dehors, vendant des marchandises G·RFFDVLRQ /marché aux puces 
 
Flee market : marché aux fuyards 
 
Barter system : une économie de troc. 
 
Inner City : Le centre ville 
 
Urban Fringe : La zone médiane ou la zone de liaison 
 
Suburb : La zone extérieure ou la zone de banlieue 
 
Night Bazar : marché de nuit 
 
Town square : La place de la ville 
 
 
En thaï 
 
Talad N  : Marché périodique 
 
Talad Nam : Marché flottant 
 
le marché Pasan : le plus grand et ancien marché selon les archives de la 
nation thaïe. Il est dérivé du mot perse « bazaar » qui veut dire marché 
permanent 
 
Hong Theow : des boutiques rangées en files 
 
Sapan : pont 
 
Soi : rue latérale 
 
Crise Tom Yam Kung : La crise économique en Thaïlande entre 1997-1998 
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і.ъ. лѧшіҙ ћѧіыіѥььъҙ , 2552, дѥіз ҖѥюјѨдѰјѣдѥіз ҖѥѝҕкеѠкѳъѕ. ўѠдѥіз ҖѥѳъѕѰјѣѝѓѥ
ўѠдѥіз ҖѥѰўҕкюіѣѯъћѳъѕ. [Jitra Siratranondh, 2008, Marché de détail et en gros en Thaïlande, 
Chambre de commerce de Thaïlande et Conseil de la Chambre de commerce de Thaïlande.] 
дѥрльѥ шѤ Ѹкнјъѧёѕҙ, 2550, діѫкѯъёєўѥьзі : ѯєѪѠкѱшѯчѨѷѕњшјѠчдѥјеѠкюіѣѯъћѳъѕ, 
єюъ. [Kanchana TANGCHONIT, 2007, /H QLYHDX G¶XUEDQLVDWLRQ HVW PHVXUp SDU OD SURSRUWLRQ GH OD 
population qui habite en ville divisé par la population dans le terrain total.] 
дѼѥыі дѫјнј. 2545, дѥіѠѠдѰээнѫєньѯєѪѠкзѪѠѠѣѳі ² шѧчшѥєўѥзѼѥшѠэѲьіѠэ 40 юѨ, 
діѫкѯъёєўѥьзі : єўѥњѧъѕѥјѤѕћѧјюѥді, 430 ўь Җѥ. [Kamthorn Kulachon, 2002, Que 
signifie le design communautaire ? Recherche de réponse à une question de 40 ans, Bangkok : 
Université Silpakorn.] 
 
ѯдѨѕішѧ лѧњѣдѫј Ѱјѣзцѣ, 2525, шјѥчѲьдіѫкѯъёєўѥьзі : дѥіеѕѥѕшѤњѰјѣёѤхьѥдѥі. 
ѐҕ ѥѕњѧнѥдѥілѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ, діѫкѯъёєўѥьзі : ѱікёѧєёҙлѫџѥјкдіцҙ
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ѝѤьшѧ ѯћњшњѧєј, 2537, шѼѥьѥьшјѥчѳъѕ, діѫкѯъёѢ : эіѧќѤъ ѝѼѥьѤдёѧєёҙюіѣёѤьыҙѝѥѝҙь 
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En thaï 
 
дѧшшѧёі Ѳлэѫр, 2549, шјѥчдѤэњѧщѨн Ѩњ ѧш : эъѝѼѥіњлѯэѪѸѠкш ҖьѯдѨѷѕњдѤэдѥіћ ѩдќѥѯіѪѷѠкшјѥчѲь
ѝѤкзєѳъѕ, шјѥчѲьнѨњ ѧш нѨњ ѧшѲьшјѥч, ћѬьѕҙе ҖѠєѬјєѥьѫќѕњѧъѕѥѝѧіѧьъі (Ѡкзҙдѥі
єўѥнь), діѫкѯъёѢ : ћѬьѕҙе ҖѠєѬјєѥьѫќѕњѧъѕѥѝѧіѧьъі. [Kittiporn Chaiboon, 2006, Marché et 
mode de vie : étude préliminaire des marchés dans la société thaï. Centre anthropologique 
Sirindhorn. Bangkok : Centre anthropologique Sirindhorn.] 
діѫкѯъёыѫідѧл, 22 дѫєѓѥёѤьыҙ 2551, ѓѥідѧл ієн.юҖѥѕѰчк эііѕѧь шѤ Ѹкѓѥдіцҙ  юіѣнѥьѧѕєѝѫч
еѤ Ѹњ-іѤэъѫььѠдѝѫчеѨч . Ѱјѣ Ѱьњўь Җѥ, 14 ѯєќѥѕь 2551, ѲзіѲзіҕз Җѥн Җѥкз Җѥ-ѲзіѲзіҕ
з Җѥє Җѥз Җѥ  лѥдњѤхьыіієчѤ ѸкѯчѧєѝѬҕюѤрўѥюѤллѫэѤь . эъѝѤєѓѥќцҙ ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹк
ѓѥдіцҙ ієн.ёѥцѧнѕҙ . [Résumé de KrungthepThurakit, 22 février 2008, les missions du nouveau 
0LQLVWUH %XQ\LQ 781*3+$.251 SROLWLTXH SRXU OH SHXSOH HW UpFROWH GH IRQG GH O¶pWUDQJHU  /¶LQWHUYLHZ 
lieutenant colonel de police Bunyin TUNGPHAKORN, vice-ministre au Ministère de Commerce.] 
ѯчјѧьѧњѝҙ, 12 дѫєѓѥёѤьыҙ 2550, ѯшіѨѕєъѼѥшјѥчьѤчдјѥкзѪьѕҕѥьлѤшѫлѤді.  эъѝѤєѓѥќцҙ ьѥѕ
ёѫъыѧёкќҙ юѫццдѤьшҙ іѠкяѬ Җњҕѥіѥндѥідіѫкѯъёєўѥьзі.  [Le journal Daily News, 12 février 
2008, interview de M. Phutthiphong PUNNAKUN, vice-gouverneur de Bangkok.]  
ѯчјѧьѧњѝҙ, 4 ѯєќѥѕь 2551, лѤчіѣѯэѨѕэшјѥчьѤчъѤѷњюіѣѯъћ. эъѝѤєѓѥќцҙ ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹк
ѓѥдіцҙ ієн.ёѥцѧнѕҙ.  [Le journal Daily News, 4 avril 2008, la réglementation des marchés 
périodiques partout en Thaïlande. Interview du lieutenant colonel de police Bunyin TUNGPHAKORN, 
vice-ministre au Ministère de Commerce.] 
ѝѕѥєыѫідѧл, 20 дѫєѓѥёѤьыҙ 2551, юѧѹ кѳѠѯчѨѕюѤ ѸьшјѥчьѤчньоѬѯюѠіҙєѥіҙѯдѶш. эъѝѤєѓѥќцҙ 
ё.ш.ъ.эііѕѧь шѤ Ѹкѓѥдіцҙ ієн.ёѥцѧнѕҙ. [Siamthurakit, 20 février 2008. Idée de créer les 
marchés périodiques contre les supermarchés. Interview du lieutenant colonel de police Bunyin 
TUNGPHAKORN, vice-ministre au Ministère de Commerce.]  
Ѡіѧѕѥ Ѡіѫцѧьъҙ, 2545, дѥілѤчдѧлдіієѝѥыѥіцѣэьщььѝѥыѥіцѣ : эъњѧёѥдќҙщььзьѯчѧь
ѰјѣьѱѕэѥѕдѥіѲн ҖёѪѸьъѨѷщьь діцѨћ ѩдќѥдіѫкѯъёєўѥьзі, њѥіѝѥіњѧнѥдѥізцѣ
ѝщѥюѤшѕдіієћѥѝшіҙ лѫџѥјкдіцҙєўѥњѧъѕѥјѤѕ, ѝѥіѣћѥѝшіҙ 06.45 ѯјҕє 2. [Ariya 
Arunin, 2002, Organisation des activités publiques sur la voie publique : commentaires sur les rues 
piétoQQHV HW SROLWLTXH G¶XWLOLVDWLRQ GHV UXHV  FDV G¶pWXGH GH %DQJNRN 5HYXH DFDGpPLTXH GH OD IDFXOWp 
G¶DUFKLWHFWXUH 8QLYHUVLWp &KXODORQJNRUQ pWXGH GH UHYXHV 0 10 @ 
 
 
Autre 
En français 
/H %XOOHWLQ G·81,0$,5 Les ventes sur le domaine public, Union des maires 
des Ardennes, Année 4 Numéro 31, mars-avril 2006. 
0LQLVWqUH GHV SHWLWHV HW PR\HQQHV HQWUHSULVHV GX FRPPHUFH GH O·DUWLVDQDW HW 
des professions libérales, Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes 
au déballage. République Française.   
2QGHV PR\HQQHV /D OHWWUH G·LQIRUPDWLRQ GH OD )pGpUDWLRQ GHV 0DLUHV GHV 
Villes Moyennes, Vente au déballage : Une circulaire rappelle les règles. , 
numéro 325 du 19 avril 2006. 
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DE CHIARA  Joseph. 1984. Time Saver Standard of Residential Development.  
McGraw-Hill Education. 
Thailand Development Research Institute, 2009, Poverty Situation in Thailand. 
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Bureau de comité national pour le développement économique et social, 2008, 
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Bureau de la statistique nationale, 2007, 5DSSRUW VXLW j O·HQTXrWH VXU O·HPSORL 
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%XUHDX GH VXUYHLOODQFH GH O·DGPLQLVWUDWLRQ GH %DQJNRN 00 Les données des 
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En thaï 
дьдёі діѣэњьћіѨ, 2531, шјѥчьѤчўєѫьѯњѨѕьньэъѓѥзѯўьѪѠ : діцѨћ ѩдќѥѲьѯешѯнѨѕкѲўєҕ-
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ыѥьѨ дѫјѰёъѕҙ, эъэѥъеѠкшјѥчьѤчлѤшѫлѤдіъѨѷєѨшҕѠнѫєньдіѫкѯъёѢ Ѱјѣюіѧєцфј ё.ћ.
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